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VORBEMERKUNG 
Ole « Monatsstatlstlk des AuBenhandels » dlent der mCigllchst 
schnellen Berlchterstattung Uber die kurzfrlstlge Entwlcklung 
des AuBenhandels der EWG-Linder und derassozllerten Obersee-
geblete sowle Uber den Stand der EWG lm Handel der Drlttlinder, 
verglichen zu anderen wlchtlgen Handelspartnern. Die vorlle-
gende Ver6ffentllchung brlngt daher In erster Llnle Vergleiche 
aufeinanderfolgender Zeltriume entweder fUr verschledene 
Arten von lnsgesamtangaben nach Zonen und Warenkatego-
rlen oder fUr ausgewihlte Indikatoren, wie kon)unkturempfind-
llche Waren. FUr Ins einzelne gehende Beobachtungen nach 
Waren und Lindern sel der Leser auf die Veraffentllchung 
« Analytlsche Oberslchten des AuBenhandels » verwlesen. 
lm allgemelnen werden Wertangaben des Spezlalhandels ge-
bracht, mit clf-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. FUr die EWG-
Under 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Ole Linder sind, geordnet gemiB dem neuen « Elnheitllchen 
Linderverzelchnis der EWG », nach Erdtellen und lhrer geo-
graphischen Lage nach annihernd In der Reihenfolge West-Ost, 
Nord-SUd ausgewlesen. Der vollstindlge Text dleses Verzelch-
nlsses 1st getrennt erschlenen. 
Ole Waren sind gemiB dem « lnternationalen Warenverzelch-
nls fUr den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Bellage 
zu den « Analytischen Oberslchten » erschienen 1st. 
Die Statistlken der Bundesrepubllk Deutschland schlieBen das 
Geblet von West-Berlin und, ab 6. Jull 1959, das Saarland ein; 
letzteres war vorher lm franz6sischen Erhebungsgebiet elnge-
schlossen; der Handel mit den Wihrungsgebieten der DM-Ost 
1st In den AuBenhandelsstatistlken der Bundesrepublik Deutsch-
land nlcht erfaBt. 
ZEICHEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - Europilsche Wirtschaftsgemelnschaft • • 
Algerien und Uberseeische Departements • . • • 
Assozllerte Uberseelsche Under und Hoheitsgeblete 
Assozllerte Oberseegeblete (DOM + PTOM) 
EFTA (European Free Trade Association): Europllsche 
Frelhandelsverelnlgung 
CEE 
DOM 
PTOM 
AOM 
AELE 
AVERTISSEMENT. 
La « Statlstlque Mensuelle du Commerce Ext4rleur » a pour but 
de fournlr dans les plus courts d41als des donn4es concernant 
1'4volutlon l court terme du Commerce Exterieur des pays de Ia 
CEE et des Assocl4s d'Outre-Mer, ainsi que Ia position de I~ CEE 
vls-l-vls de ses concurrents dans le commerce des pays tiers. 
L'accent est done mls, dans cette publication, sur Ia comparaison 
entre perlodes successlves, soit pour divers types de donnees 
globales, par zones et par categories de prodults, soit pour des 
cholx d'lndlcateurs tel que prodults senslbles l Ia con)oncture. 
Pour !'observation tr#Js detalllee, par prodults et par pays, le 
lecteur se referera l Ia publication « Tableaux analytlques du 
Commerce Exterleur ». 
I 
En r#Jgle generale, les donnees concernent le commerce sp4clal 
en valeurs, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de Ia CEE, le commerce de I' or est exclu. 
Les pays sont classes d'apr#Js le pouveau « code geographlque 
commun aux pays de Ia CEE », par continents et en sulvant 
approximatlvement leur position geographlque dans le · sens 
ouest-est, nord-sud. Le texte complet de ce code est edite 
separement. 
Les prodults sont class4s selon Ia Classification Statistique et 
Tarifalre, editee separement en supplement aux Tableaux Ana-
lytiques. 
Les statlstiques du Commerce Exterleur de Ia Republlque Fed4-
rale d'AIIemagne couvrent le terrltoire de Berlin-Ouest et, 
depuls le 6 )ulllet 1959, le territolre de Ia Sarre, lnclus auparavant 
dans le terrltolre statistique de Ia France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec Ia zone du D. Mark-Est. 
ABR~VIATIONS ET SIGNES EMPLOY~$ 1 
Communaute Economlque Europeenne 
Alg4rle et Oepartements d'Outre-Mer 
Pays et Territoires d'Outre-Mer associes lla CEE 
Assocl4s d'Outre-Mer (DOM et PTOM) 
Association Europeenne de Llbre Echange 
BL WU - Belglsch-luxemburglsche Wlrtschaftsunlon • • • 
SAEG- Statistisches Amtder Europilschen Gemeinschaften 
lnternationales Warenverzelchnis fUr den AuBenhan-
BEL G.-LUX. Union Economlque Belgo-Luxembourgeolse 
del (CST) 
Null (nichts) • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • 
unbedeutend (im allgemelnen wenlger als die Hllfte der 
klelnsten In der betreffenden Relhe verwendeten 
Elnhelt oder Dezlmalen) 
keln Nachweis vorhanden • • • • • 
nlcht getrennt ausgewlesen • • • . 
a. n. g. (anderweitig nlcht genannt) • 
ohne Aussagewert • • 
berichtigte Angabe(n) 
gehelm ••.•.. 
vom SAEG geschitzt • 
Generalhandel • • • . 
Ausfuhr helmlscher Waren 
(free on board): Werte ohne Transport· und Verslcherungs-
kosten zwischen Versendungs- und Elnfuhrland 
Million .•.•. 
metrlsche Tonne 
Dollar ••• 
Ourchschnitt. • • 
OSCE 
CST 
0 
NO 
NDA 
NS 
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Office Statistique des Communautes Europeennes 
Classification Statistique et Tarifalre 
neant 
donnee tr#Js falble (generalement lnferleure l Ia moltle de 
Ia derni#Jre unite ou d4clmale des nombres mentionn4s 
sous Ia rubrlque) 
donnee non disponlble 
non dlstingu4s 
non denomm4s allleurs 
non slgnificatif 
revise 
secret 
estimation de I'OSCE 
commerce g4n4ral 
exportations de prodults natlonaux 
1 
·(free on board): valeurs non compris les coOts de transport 
et d'assurance entre pays expediteur et pays lmportateur 
million 
tonne metrlque 
dollar 
moyenne 
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Europilsche Wlrt· 
schaftsgemelnschaft 
Frankrelch, Andorra 
(s. 069) 
Belglen-Luxemburg 
Nlederlande 
Bundesrepubllk Deutsch· 
land (elnschl. Berlin 
(West); Saarland ab 
6f7/59) 
ltallen 
Obrlges Europa. 
Verelnlgtes KiSnlgrelch 
(United Kingdom) 
Island 
lrland, Republlk 
Norwegen (Norge) 
Schweden (Sverige) 
Flnnland 
Di.nemark, Fi.riSer, GriSn· 
land (Danmark) 
Schwelz (Suisse) 
Osterrelch 
Portugal 
Spanlen (elnschl. Kanarl· 
sche lnseln seitens 
Frankrelchs und ltaliens) 
(Espaiia) 
Gllbraltar, Malta (filr Ita· 
lien nur Malta s.069) 
Jugoslawlen 
Grlechenland (Elias) 
TUrkel (TUrklye) 
Europa a.n.g (filr Frank· 
reich = Andorra; filr 
Deutschland = dtsch. 
Geb. unter poln. und 
sow). Verw.; filr ltallen 
= Gibraltar; s. 001; 
rot; 077; 079) 
Sow)etunlon (s. 069) 
Wi.hrungsgeblete der 
DM-Ost 
Polen (s. 069) 
Tschechoslowakel 
Ungarn 
Rumi.nlen 
Bulgarlen 
Alban len 
Afrika 
Kanarlsche lnseln, Ceuta 
und Melilla 
Ifni, Spanlsch-Saharra 
Marokko 
Algerien 
FranziSslsche Sahara 
Tuneslen 
Llbyen 
Agypten 
Sudan 
Mauretanlen 
Mall 
Obervolta 
Niger 
Tschad 
Senegal 
Gambia 
Communaut.S 
l!conomlque Europ6enne 
001M FRANCE, Andorre 
(d069) 
002M BELGIQUE LUXBG 
003M PAYS-BAS 
rotM ALLEMAGNE RF (Incl. Berlin 
(Ouest), Sarra l partir du 
6/1/59) 
005M ITALIE 
0164 
017 
018 
027.1. 
028.1. 
029 
037.1. 
038.1. 
039.1. 
047.1. 
048 
049C 
057 
067 
068 
069 
Reste de !'Europe 
ROYAUME-UNI (United 
Kingdom) 
ISLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE (Norge) 
SUEDE (Sverlge) 
FIN LANDE 
DANEMARK, FtSroi, Groen· 
land (Danmark) 
SUISSE 
AUTRICHE (Osterreich) 
PORTUGAL 
ESPAGNE (Incl. Canaries pour 
France et ltalie) 
(Espaiia) 
GILBRALTAR, MALTE (pour 
l'ltalie unlquement Malte 
cf069) 
YOUGOSLAVIE 
GRECE (Elias) 
TURQUIE (TUrklye) 
EUROPA NDA (pour Ia France 
= Andorre; pour I'AIIema· 
gne = terr. allem. sous ad· 
min. polon. et sovltSt.; pour 
l'ltalle = Gibraltar; d 001; 
rot; 077; 079) 
0770 URSS (cf069) 
0780 ZONE MARK EST 
0790 POLOGNE (cf 069) 
0870 TCHECOSLOVAQUIE 
0880 HONGRIE 
0890 ROUMANIE 
097 0 BULGARIE 
0980 ALBANIE 
Afrique 
118 PROV ESPAGN AFR (Cana-
ries, Ceuta, Melllla) 
128 SAHARA ESPAGNOL (Incl. 
Ifni) 
138 MAROC 
158D DEP ALGERIENS 
159D DEP OASIS SA 
168 TUNISIE 
178 LIBYE 
188 EGYPTE 
189 SOUDAN 
207D MAURITANIE 
208P MALl 
209P HAUTE VOLTA 
217P NIGER 
218P TCHAD 
227P SENEGAL 
228C GAMBlE 
Guinea, Portugleslsch· 
(elnschl. Kapverdlsche 
lnseln, Sio TomtS und 
Principe) 
Guinea, Republlk 
Sierra Leone 
Liberia 
Elfenbelnkilste 
Ghana 
Togo 
Dahome 
Nigeria (elnschl. des 
niSrdl. Tells von ehem. 
Brlt.-Kamerun) 
Kamerun (elnschl. des 
sUdl. Tells von ehem. 
Brlt.-Kamerun) 
Zentralafrlkanlsche Re-
publlk 
Spanlsch-Gulnea 
Gabun 
Kongo (Brazzaville) 
Kongo (Uopoldvllle) 
Ruanda-Urundl 
Angola 
Athloplen und Eritrea 
FranziSslsche Somallkilste 
Somalia 
Kenla und Uganda (filr 
ltallen nur Kenla, 
s. 359) 
Uganda (nur filr ltalien, 
s. 358) 
Tanganl)ka 
Sanslbar und Pemba 
Mosamblk 
Madagaskar 
RtSunlon, Komoren (filr 
Frankrelch nur RtSu-
nlon, s. 379) 
Komoren (nur filr Frank-
reich, s. 378) 
Rhodeslen und Njassaland 
SUdafrlkanlsche Union 
(elnschl. Sildwestafrlka) 
Am erika 
Verelnlgte Staaten 
(einschl. Puerto Rico) 
Kanada 
St. Pierre und Mlquelon 
Mexlko 
Guatemala 
Brltlsch-Honduras, Ba-
hamalnseln, Bermuda 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republlk 
Panamakanai-Zone 
Kuba 
Haiti 
Domlnlkanlsche Republik 
FranziSslsche Antillen (filr 
Frankrelch nur Guade-
loupe (elnschl. St- Bar-
thelemy, St. Martin 
( niSrd I. Tell), Les Sal n-
tes, Ia D&lrade und 
Marte-Galante, s. 548) 
Martinique (nur filr 
Frankrelch s. 547) 
237 
238 
248C 
257 
258P 
267C 
268P 
277P 
278C 
307P 
308P 
309 
317P 
318P 
328P 
337P 
338 
347 
348P 
357P 
358C 
359C 
367C 
368C 
369 
377B 
378D 
379P 
387C 
388 
GUINEE PORTUG (Incl. iles 
du Cap Vert, St. Thomas, 
tie du Prince) 
GUINEE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
COTEIVOIRE 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
NIGERIA FED (y comprls le 
Calneroun septentrional 
anclennement brltannlque) 
CAM.EROUN (y comprls le 
Ca111eroun mtSrldlonal an-
clennement brltannlque) 
REP CENTRE AFR 
I 
GUINEE ESPAGN 
GABON 
CONGO BRAZZA 
CONGO LEO 
RUANDA-URUNDI 
ANGOLA 
ETHIOPIE et ErytrtSe, FtSd.de 
COTE FR. SOMALI 
SOMALIE REP 
KENYA OUGANDA (pour 
l'ltalle unlquement Kenya, 
d. 359) 
OOGANDA (pour l'ltalie unl· 
quement, d 358) 
TANGANYIKA 
ZANZIBAR PEMBA 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION COMOR (pour Ia 
France unlquement RtSunlon, 
cf379) 
COMORES (pour Ia France 
unlquement, cf 378) 
RHODESIE NYASSA, FtSd. des 
UNION SUD AFR (y comprls 
Sud-c;>uest Africain) 
', Am6rlque 
I 
410 ETATS-UNIS (Incl. Porto-Rico)· 
I 
417C CANADA 
427P ST PIERRE MIQU 
507L MEXIQUE 
508L GUATEMALA 
509C HONDURAS BRIT, iles Baha· 
mas, iles Bermudes 
517L HONDURAS REP 
518L SAL VAOOR 
519L NICARAGUA 
527L COSTA RICA 
528L PANAMA REP 
529 CANAL PANAMA 
537L CUBA 
538L HAITI 
539L DOMINICAINE REP 
547D ANTILLES FR. (pour Ia France 
unlqut~ment Ia Guadeloupe, 
(Incl. St Barth611Smy, St. 
Martin. Nord, les Salntes, Ia 
DtSslrade et Marte-Galante, 
cf548)· 
548D MARTINIQUE (pour Ia France 
unlquement, d 547) 
5 
Westlndlscher Bu d 549C FED INDES OCCID 
Antlllen, Nled erl dlsche SS7P ANTILLES NEER.L 
Kolumblen 558L COLOMBIE 
Venezuela 559L VENEZUELA 
Brltlsch-Guaya na, lk· 567C GUYANE BRIT, ties Falkland 
landlnseln 
Surinam 568P SURINAM 
FranziSslsch-Gua 569D GUYANEFR. 
Ecuador 577L EQUATEUR. 
Peru 578L PER.OU 
Brasilien 579L BRESIL 
Chile 587L CHILl 
Boll vi en 588L BOLIVIE 
Paraguay 589L PARAGUAY 
Uruguay 597L URUGUAY 
Arge.ntlnlen 598L ARGENTINE 
Aslen Asle 
Zypern 607C CHYPR.E 
Llbanon 608 LIBAN 
Syrien 617 SYR.IE 
lrak 618 IRAK 
Iran 627 IRAN 
Afghanistan 628 AFGHANISTAN 
Israel 629 ISRAEL 
Jordanien 637 JORDANIE 
Saudi-Arab len 638 ARABIE SEOUDITE 
Kuwait 647C KOWEIT 
Bahrain 648C BAHREIN 
Katar 649C QATAR. 
Maskat und 0 an, Be- 659 MASC OMAN TR. OM 
frledetes Om n 
Jemen 668 YEMEN 
Aden 669C ADEN 
Pakistan 707C PAKISTAN 
lndlen, Republ , Slkklm 708C UNION INDIENNE, Slkklm 
Ceylon, Maledl en 709C CEYLAN MALDIVES 
Nepal, Bhutan 717 NEPAL BHOUTAN 
Blrma 718 UNION BIR.MANE 
Thailand 719 THAI LANDE 
Laos 727 LAOS 
Vietnam, Nor 728 VIETNAM NORD 
Vietnam, SUd· 729 VIETNAM SUD 
Kambodscha 738 CAMBODGE 
Malallscher Bu d 739C MALAISIE FED 
Slngapur 747C SINGAPOUR. 
WIRTSCHAFTSRAUME: 
(Die nachsteh nden Kenn-Buchstaben weisen lm « EWG· 
Linderverz lchnls » die ZugehiSrlgkeit der Linder zu den 
elnzelnen R. umen aus). 
MONDE: In gesamt der Unprungs· oder Bestlmmungs· 
Iinder (W t) · 
EXTRA CEE lnsgesamt ausschl. der EWG-Mutter-linder 
INTRA CEE : Mitglledstaaten der EWG (Mutterlinder) 
DOM CEE: lgerlen und Ubeneelsche Departements der 
EWG·Mitg ledstaaten • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PTOM CEE: Mit der EWG assozllerte Ubeneelsche Linder 
und Hohei geblete • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PAYS TIERS Drltte Linder = lnsgesamt ausschl. EWG· 
Mitglledst ten, DOM, PTOM und « Verschiedenes » 
AELE: Europ lsche Frelhandelsvereinlgung (EFT A) • • • • • 
EUROPE 0 lENT: Europllsche Ostblockstuten einschl. 
UdSSR. ••••••••••••••••••••••. 
AMERIQUE TINE: Unabhinglge Linder Mittel· und SUd-
amerlkas •••••••••••••••••••••• 
COMMON EAL TH OM : Linder und Gebiete des Common· 
wealth, a schl. des Verelnlgten K6nlgrelches •.•.. 
6 
M 
D 
p 
A 
0 
L 
c 
lndoneslen 748 INDONESIE 
Nordborneo, Brunei, Sa- 757C BORNEO NR.D BRIT, Brunei, 
rawak Sarawak 
Phlllpplnen 758 PHILIPPINES 
Portugleslche-lndlen, 767 PTOM POR.TUG AS (Timor 
Macau, Portug.-Timor portugais, Macao, lnde por· 
tugalse) 
Mongollsche Volksrepu· m MONGOLIER.POP 
bilk 
China. Volksrepubllk, 778 CHINE CONTINENT, Tibet 
Tibet 
Korea, Nord- 787 COREE NORD 
Korea, SUd· 788 COREE SUD 
Japan 789 JAPON 
Taiwan (Formosa) 797 FOR.MOSE TAIWAN 
Hong Kong 798C HONG KONG 
Australien und Australle et 
Ozeanlen Ocwle 
Australien 817C AUSTRALIE 
Neuseeland 827C NOUV ZELANDE 
Neugulnea, Nieder· 837P NOUV GUIN NEER. 
llndlsch 
Ozeanlen, Amerlkanlsch· 847 DEP USA OCEANIE 
Ozeanlen, Brltlsch· (fUr 857C OCEANIE BRIT (pour Ia Fran· 
Frankrelch ohne die ce sauf les Nouvelles-Hebrl· 
Neuen Hebrlden, des, d858) 
s 858) 
Neue Hebrlden (nur fUr 858P NOUV HEBRIDES {pour Ia 
Frankrelch, s. 857) France unlquement, d 857) 
Ozeanlen, FranziSslsch· 867P OCEANIE FRANC {pour Ia 
(fUr Frankrelch ohne France sauf Ia Polyn6sle, 
Polyneslen, s. 868) d868) 
FranziSslsch-Polyneslen 868P POLYNESIE FR. {pour Ia France 
(nur fUr Frankrelch, unlquement, d 867) 
•. 867) 
Venchledenes Diven 
Schiffsbedarf 917 PROVISIONS BOR.D 
Sonderfllle a.n.g., Polar· 937 DIVERS NDA, r4gions polalres 
gebiete 
Nlcht ermittelte Linder 957 NON SPECIFIES 
Frelhlfen 958 PORTS FRANCS 
Gehelm 977 SECRET 
ZONES ~CONOMIQUES: 
(La lettre-rep6re cl-dessous ldentlfle dans Ia « Classification 
G4ographlque CEE » les pays appartenant l chaque zone). 
MONDE: total g4n4ral des pays d'orlglne ou de destination. 
EXTRA CEE: Total g4n4ral molns les m4tropoles de Ia CEE. 
INTRA CEE : Etats Membres de Ia CEE (M4tropoles). 
DOM CEE: Alg4rle et D4partements d'Outre-Mer des Etats 
Membres de Ia CEE. 
PTOM CEE: Pays et Terrltoires d'Outre-Mer Assocl6s lla 
· CEE. 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etats Membres 
de Ia CEE, les DOM, les PTOM et « Diven ». 
AELE: Pays de I'Assoclation Europ4enne de Llbre Echange. 
EUROPE ORIENT: Pays europ4ens du bloc sovl4tlque, y com· 
prls I'UR.SS. 
AMERIQUE LATINE: Pays lnd4pendants d'Am4rlque Latlne. 
COMMONWEALTH OM : Pays et territolres du Common· 
wealth, ll'exclusion du Royaume-Unl. 
Milliarden Dollar 
Milliards de dollars 
EWG • CEE 
EFTA - AELE 
U.S.A. 
CANA.DA 
LAT. AM. 
17 25 
20 
18 
12 
JAPAN -JAPON -4 
USSR • URSS 
7 
ln vH des. W elt handels 1960 
en% du commerce mondial 1960 
I EWG CEE I 
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KANADA CANADA 
1.8 
IHO 1961 1960 1961 1962 
I;; 
I WEl.. THAN DEL • COMMERCE MONDIAL I 
I WELT. MONDE I 
30 
"' ~ ~
25 
I EFTA AELE I 
1.1 
1.0 """' I - --.../ 0.9 f I _/ QS BINN,ENAUSTAUSCH ECHANGES INTERNES 
' 
7 
6 
-
1.1.' ~~ A USSENHANDEL COMM~RCE EXTERIEUR 
USSR URSS 
1.9 
1.7 
1.5 
II 1,3 
,,, 
. ;;;;;mmimm;¥ 
J JAPAN JAPON I 
1.9 
17 
1,5 r1' 
•• I. 1,3 ~ II 111111 u 1,1 llllllJWY ~ 0,9 
IH0 111 t961 1960 1961 1962 
EinfuhrUberschuss IITIIII excedent d' imporhtion Ausfuhriiberschuss 1111111 excedent d 'exportation ..... import ~export 
7 
EWG UNO WELTHANDEL TAB. 1 
Import 
CEE AELE Royau· Etats· A me-
Pen ode Monde me- Unis Canada rique japon URSS (1) 
I Extra· I Intra- I Extra- I Intra· 
Uni latine 
Total CEE CEE Total AELE AELE G G G 
1960:% I 100 25.0 16,4 8,6 19,5 16,4 3,1 10,7 12,4 4,8 6,9 3,8 4,7 1961 :% 100 26,1 16,6 9,5 19,1 15 ,9 3,2 10,0 11,7 4,6 6,8 4,7 
Werte Mio S Valeurs 
(fob) (fob) 
1953 75 900 14 918 10 964 3 954 14 905 12 465 2 440 9 366 10 778 4 456 6 530 2 410 2 769 
1954 79 300 16 630 12 059 4 571 15 717 13 111 2 606 9 461 10 231 4204 7 400 2 399 3 182 
1955 88 700 19 269 13 705 5 564 17 909 15 130 2 779 10 881 11 334 4 774 7 510 2 471 3 061 
1956 97 900 22 353 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12 490 5 804 7 940 3 230 3 613 
1957 107 500 24 816 17 784 7 032 20 060 16 873 3 187 11 412 12 920 5 866 9 330 4 284 3 938 
1958 100500 22 946 16 156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 12 846 5 351 8 530 3 033 4 350 
~~9 106 000 24 313 16 222 8 091 20 028 16 784 3 243 11 154 15 212 5 897 7 920 3600 5 073 
1960 118 600 29 595 19 445 10150 23 082 19 444 3 638 12714 14 649 5 663 8240 4 493 5 630 
1961 123 400 32162 20 453 11 708 23 566 19 610 3 956 12 314 14 446 5 708 8 410 5 811 
1960 I 28 800 7 256 4 850 2 406 5 643 4 751 892 3 151 3 807 1 386 1 960 1 130 
II 30100 7 332 4 820 2 512 5 733 4 839 894 3 195 3 830 1 501 2040 1 112 
Ill 28 900 7 173 4 668 2 504 5 613 4 759 854 3 134 3 543 1 337 2 050 1 132 
IV 30 600 7 835 5 106 2 729 6 092 5 093 999 3 234 3 469 1 434 2190 1 119 
1961 I 30100 7 815 5 029 2 786 5 962 4 982 980 3 237 3400 1 296 1 980 1 299 
II 30 700 8 159 5 210 2 949 5 937 4 932 1 005 3 124 3 457 1 494 2 060 1 462 
Ill 29 900 7 639 4 757 2 882 5 613 4 685 928 2 922 3 678 1 377 2140 1 504 
IV 32 500 8 486 5 395 3 092 6 054 5 011 1 043 3 031 3 911 1 541 2 220 1 546 
1962 I') 8 856 5 558 3 300 6117 5 054 1 063 3 150 3 921 1 409 
Volumenindices 1960 = 100 Indices de volume 
1953 62 47 51 39 63 62 68 71 73 84 79 44 
1954 66 53 57 47 67 66 73 72 68 79 95 46 
1955 74 61 64 55 75 75 76 80 76 89 95 49 51 
1956 79 68 72 61 77 76 79 80 82 107 97 61 59 
1957 84 73 78 66 80 80 83 83 83 102 110 77 63 
1958 83 75 79 66 81 81 81 83 87 93 103 63 76 
1959 89 83 83 82 87 88 88 88 103 104 97 80 93 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
I 
1961 104 109 106 115 103 102 109 98 (101) 131 
1960 I 98 99 101 96 97 97 98 98 104 98 94 97 
II 102 99 99 98 99 99 98 101 103 107 101 97 
Ill 98 96 95 97 98 99 96 98 97 94 101 102 
IV 105 107 99 110 106 106 109 102 96 102 108 104 
1961 I 102 107 105 109 105 105 106 103 94 94 96 118 
II 104 110 108 116 104 102 110 100 95 107 102 131 
Ill 102 104 101 111 99 99 108 93 102 99 105 136 
I IV 109 115 112 122 107 105 116 95 110 140 1962 I 117 117 125 101 
Einfuhr nach Warengruppen Mio $ Importations par classes de produits 
(fob) (fob) 
Lebensmittel 1959 21 270a) 5 095 3 969 1 126 5 578 5 036 542 4 262 3 533 592 890 497 526 
1960 22 310a) 5 475 4178 1 297 5 718 5 143 575 4 327 3 391 590 880 547 677 
Brennstoffe 1959 12 010a) 3204 2 457 747 2 327 2 143 184 1 311 1 563 532 650 557 231 
1960 12 720a) , 3 501 2 666 835 2 482 2 270 212 1 352 1 579 496 630 742 237 
Rohstoffe 1959 18 830a) 5 515 4 723 792 3 519 3 039 479 2 606 2 984 500 440 1 771 1 094 
1960 21 180a) 6 875 5 881 994 4 097 3 524 573 2977 2 937 511 500 2 207 885 
Bearbe itete Waren 1959 61 310a) 10 309 4 956 5 352 8 555 6 623 1 932 2 950 6 509 4 037 5 520 768 3 035 
1960 69 500a) 10 559 6 599 6 960 10 730 8472 2 258 4 056 6 329 3 963 5 750 986 3 721 
darunter : Ausrustungen1959 24 270a) 3 176 1 405 1 771 2 990 2 206 785 708 1 629 2 050 2 750 352 1 310 
1960 27 810a) 4 266 2 029 2 237 3 644 2 788 856 962 1 483 2 030 3 010 403 1 710 
Total I Extra· I Intra- Total I Extra I Intra· Verei- Verei- Mittel· Zeitraum WELT EWG EWG EFTA EFTA nieces ni&te Kanada und japan UdSSR I (1) Konig- Staaten Sud-
EWG EFTA reich am erika 
G G G 
1) Ohne den Handel des Ostblocks. 
a) Handel des Ostblocks eingeschlossen. 
1) Non compris le commerce du bloc sovietique. 
a) Y compris le commerce du bloc sovietique. 
b) Ab Februar 1962 schlieBen die lnsgesamtangaben ub~r den AuBenhandel 
Frankreichs positive oder ne&ative Korrekturen ein, die niche nach Waren 
oder Landern aufteilbar sind. 
b) A partir de fevrier 1962, le commerce total de Ia France comprend des cor-
rections positives ou negatives non ventilees par produits ou par pays. 
8 
TAa. t CEE ET COMMERCE MONDIAL 
export 
Monde CEE AELE Royau- Etats· A me-Periode me Unis Canada rique Japon URSS 
I 
Bloc 
I 
Extra-
I 
Intra-
I 
Extra-
I 
Intra- Uni latine Total soviet. Total CEE CEE Total AELE AELE 
exclu G G G 
1960:% I 100 26,4 17.3 9,1 16,4 13,3 3,1 9,2 18,2 4,8 7,6 3,6 4,9 1961 : % 100 27,5 17,4 10,1 16,6 13,3 3,3 9,1 17 ,7 4 ,9 7,3 3,6 
Werte Mio S Valeurs 
1953 74100 14 095 10 060 4 035 12 365 10 096 2 269 7 525 15 626 4 242 7 620 1 275 2 948 
1954 76900 15 788 11 122 4 666 12 985 10 544 2 441 7 766 14 948 4 054 7 880 1 629 3 232 
1955 92 770 83 700 18 355 12 708 5 647 14175 11 586 2 589 8 468 15 387 4 410 7 960 2 011 3 469 
1956 102 760 93 000 20 077 13 641 6 436 15172 12 953 2 759 9290 18 825 4 946 8640 2501 3612 
1957 110 780 99 BOO 22 440 15 286 7154 16 646 13 691 2 955 9 683 20 885 5148 8 650 2 858 4 382 
1958 106 840 95 200 22 775 15 911 6 864 16128 13 289 2 840 9 276 17 875 5 082 8 190 2 877 4 298 
1959 114 690 100 900 25 227 17 051 8 176 17 013 13 969 3 044 9 691 17 566 5 405 8 310 3 457 5 441 
1960 127 330 112700 29 729 19 483 10 246 18 533 15 042 3491 10 349 20 519 5 433 8600 4 055 5 563 
1961 117 600 32 322 20 425 11 898 19 521 15 689 3 832 10 754 20 836 5 868 8 550 4 238 
1960 I 27 300 7 343 4 890 2 453 4 626 3 777 849 2 687 4 888 1 338 2 240 886 
II 28 700 7 266 4 764 2 502 4 630 3 778 852 2 624 5 332 1 347 2 150 957 
Ill 27 000 7 060 4 579 2 481 4 410 3 571 839 2 395 4 922 1 319 2 140 1 050 
IV 29 700 8 060 5"250 2 810 4 869 3 918 951 2 643 5 377 1 410 2 060 1 162 
1961 I 28 500 7 715 4 898 2 817 4 784 3 862 922 2 734 5 252 1 237 2150 1 047 
II 29 400 8 051 5 043 3 007 4 871 3 916 955 2 728 5 148 1 479 2240 1 015 
Ill 28 700 7 947 5 044 2 903 4713 3 780 933 2 561 4 921 1 598 2 190 1 081 
IV 31 000 8 596 5 431 3 165 5 153 4131 1 022 2 732 5 514 1 554 2 070 1 095 
1962 I') 8377 5104 3 269 4 924 3 932 992 2 716 5 142 1 329 
Volumenlndlces 1960- 100 Indices de volume 
1953 66 46 50 39 71 72 68 78 83 81 74 31 
1954 68 54 58 47 75 75 73 82 81 79 74 41 
1955 74 62 66 55 80 81 76 87 82 85 78 54 58 
1956 81 66 68 6~ 86 88 79 93 97 92 86 64 61 
1957 86 71 75 66 89 90 83 95 103 93 89 72 73 
1958 84 75 80 66 88 89 81 91 88 93 90 74 76 
1959 91 87 90 82 93 94 88 95 87 96 96 88 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 105 107 103 115 104 103 109 102 (100) 107 
1960 I 97 99 100 96 100 100 98 104 95 96 98 88 
II 100 98 98 98 100 100 98 101 105 97 104 95 
Ill 97 96 95 97 94 94 96 92 96 105 101 102 
IV 106 109 109 110 106 106 109 102 104 105 96 115 
1961 I 102 103 100 109 102 102 106 105 101 93 101 96 
II 104 107 102 116 104 103 110 104 97 106 104 103 
Ill 103 105 101 111 102 100 108 97 94 116 102 109 
IV 111 114 11 0 122 110 108 116 104 104 120 
1962 I 110 103 125 103 
Ausfuhr nach Warengruppen Mio S Exportations par classes de prodults 
Al imentation, 1959 21 270 2 575 1 462 1 113 1 806 1 304 502 611 2 854 1 108 3 690 261 820 
boissons , tabac 1960 22 310 2 927 1 636 1 291 1 901 1 354 547 624 3149 1 017 3 810 268 745 
~nergie , lubrifiants 1959 12 010 1 640 847 792 388 230 158 349 864 123 2 340 13 798 
1960 12 720 1 796 922 874 435 246 189 378 837 150 2 350 16 903 
Matieres premieres 1959 18 8-30 1 383 636 747 1 653 1 234 419 506 2141 1 728 1 510 139 900 
1960 21 180 1 678 714 964 1 978 1 470 508 537 3 079 1 863 1 660 15 3 1 003 
Produits manufact. 1959 61 310 19 484 14 008 5 475 12 569 10 671 1 898 7 993 11 311 2 391 684 3 032 2 253 
1960 69 500 23133 16 075 7 058 13 968 11 742 2 226 8 533 13 001 2 518 712 3 602 2 398 
dont : Biens 1959 24 270 7 476 5 648 1 828 5 583 4 797 786 4044 5 993 413 21 809 1 156 
d'equipement 1960 27 810 8 897 6 579 2 318 6192 5 321 870 4 316 6 953 428 21 928 1 164 
I 
Ohne 
I 
Extra-
I 
Intra-
I 
Extra-
'Intra- Verei- Mittel- I UdSSR Total Ost· Total EWG EWG Total EFTA EFTA nigtes Verei- und Zeitraum block Konic- nicte Kanada Sud- Japan 
reich Staaten amenka 
I Welt EWG EFTA G G G 
a) Ab Februar 1962 schlieBen die lnscesamtancaben iiber den AuBenhandel 
Frankreichs po,itive oder necative Korrekturen ein, die nicht nach Waren 
oder Undorn aufteilbar sind. 
a) A partir de fevrier 1962, le commerce total de Ia France comprend des cor-
rections positives ou negatives non ventilees par produits ou par pays. 
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GESAHT0BERBLICK 
des EWG-Handels 
I 
EINFUHR 
lnocesamt 
cec/iedert nach Ursprunr : 
Austausch lntra-EWG 
Handel Ex; ra-EWG 
darunter : AOM 
EFTA 
dar.: Ver. Konigreich 
Osteuropa 
Vereinigte Staaten 
Mittel- u. SGdamerika 
Commonwealth 1 ) 
rec/iede t nach Warenklassen : 
Nahrungs und GenuOmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Maschinen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
AUSFUHR 
lns1esamt 
rerliedert nach 8estimmunr : 
Handel Extra-EWG 
darunter: AOM 
EFTA 
dar .: Ver. Konigreich 
Osteuropa 
Vereinigte Staaten 
Mittel- u. SGdamerika 
Commonwealth 1) 
1erliedert nach Warenklassen : 
Nahrungs- und GenuOmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe 
Masch inen und Fahrzeuge 
Andere industrielle Erzeugnisse 
0BErCH.USS 
Hande Extra-EWG 
darur ter: AOM 
EFTA 
dar .: Ver. Konig reich 
I Osteuropa Vereinigte Staaten 
I Mittel- u. Sudamerika Commonwealth 1) 
INDICES 
Volu I en 
Aubtausch I ntra-EWG 
Ei 1fuhr Extra-EWG 
Ausfuhr Extra-EWG 
Durchschnittswert 
G~samteinfuhr 
Gesamtausfuhr 
<<Terms of Trade >> 
1 ) Ohne Vereinigtes Konigreich. 
1958 1959 1960 
22 946 24 313 29 595 
6 790 8 091 10150 
16 156 16 222 19""""' 
1 546 1 352 1 663 
3608 3 895 "'459 
1 192 1 347 1 533 
678 824 975 
2 808 2 651 3 830 
1 568 1 633 1 811 
2 469 2 369 2 659 
4929 5 095 5 475 
3 516 3204 3 501 
5 398 5 515 6 875 
2 989 3 176 "'266 
6 017 7 133 9 293 
22 775 25 227 29 729 
15 911 17 051 19 483 
1 860 1 698 1 882 
"'970 5 415 6 509 
1 330 1 445 1 759 
626 712 992 
1 664 2 371 2 242 
1 492 1 507 1 569 
1 498 1 539 1 801 
2 404 2 575 2 927 
1 695 1640 1 796 
1147 1 383 1 678 
6 766 7 476 8 897 
10 475 12 008 14 236 
-
245 + 829 + 39 
+ 314 + 346 + 219 
+ 1 362 + 1 520 + 2050 
+ 138 + 98 + 226 
- 52 - 112 + 17 
-1144 - 280 -1 588 
-
76 - 126 - 242 
-
971 
-
830 
-
858 
66 82 100 
79 83 100 
80 90 100 
104 99 100 
102 98 100 
98 99 100 
TAB. 2 
1960 1961 1962 
1961 
I I I 
-
I I I I II Ill IV I II Ill IV I a) 
Mio $ 
32162 7 256 7 337 7 174 7 835 7 815 8 155 7 639 8 486 8 856 
11 708 2 406 2 516 2 505 2 729 2 786 2 946 2 882 3 092 3 300 
20 453 4850 "'821 "'669 5 106 5 029 5209 "'757 5 395 5 558 
1 765 417 427 381 442 472 469 390 452 504 
4920 1 075 1099 1 076 1 207 1143 1 231 1 193 1 334 1 329 
1 755 375 395 355 408 403 452 416 ~83 512 
1 079 229 227 246 274 258 253 262 268 276 
"'053 906 940 975 1 009 1 021 1 071 892 1 069 1 128 
1 808 428 466 456 462 429 480 442 457 494 
2 650 717 654 613 676 676 669 617 689 696 
5 708 1 425 1 346 1 230 1474 1 337 1 409 1 269 1 692 1 618 
3 763 893 839 856 913 963 919 904 976 1 057 
6 893 1 820 1 729 1 631 1 695 1 767 1744 1 651 1 732 1 741 
5 450 981 1 068 1 073 1 144 1 250 1 450 1 299 1 451 1 648 
9 837 2 094 2 307 2 336 2 556 2 405 2 506 2 378 2 548 2 668 
Mio $ 
32 322 7 343 7 266 7 071 8 060 7 715 8 050 7 947 8 596 8 377 
20 425 "'890 "'767 "'587 5 250 4898 5 042 5044 5 431 5 104 
1 762 519 465 405 494 459 435 399 481 432 
7172 1 532 1 619 1 580 1 778 1 705 1 780 1 803 1 822 1 809 
1 812 427 447 429 456 457 442 448 465 440 
1 098 226 241 220 305 267 266 260 304 292 
2 232 641 529 525 547 478 518 605 631 595 
1 733 393 368 380 428 394 404 434 499 422 
1 777 429 
""""' 
437 490 430 452 441 452 404 
3 187 702 684 715 826 718 752 819 898 815 
1 931 438 430 448 480 474 473 491 493 493 
1 838 432 406 399 441 438 453 451 495 478 
10 233 2191 2 216 2 074 2 416 2 391 2 610 2 490 2 741 2 699 
14 782 3 536 3 490 3 386 3 824 3619 3 660 3 617 3 885 3 804 
Mio $ + - AusfuhrDbenchuB 
-
28 + 40 - 54 - 82 + 144 - 131 - 167 + 287 + 36 - 454 
- 3 + 102 + 38 + 22 + 52 - 13 - 34 + 9 + 29 - 72 
+2 252 + 457 + 520 + 504 + 571 + 562 + 549 + 610 + 548 + 480 
+ 57 + 52 + 52 + 74 + 48 + 54 - 10 + 32 - 18 - 72 
+ 19 - 3 + 14 - 26 + 31 + 9 + 13 - 2 + 36 + 16 
-1 821 - 265 - 411 - 450 - 462 - 543 - 553 - 287 - 438 - 533 
- 75 - 35 - 98 - 76 - 34 - 35 - 76 - 8 + 42 - 72 
- 873 - 288 - 210 - 176 - 186 - 246 - 217 - 176 - 237 - 292 
1960- 100 
115 96 98 97 110 109 116 111 122 125 
106 101 99 95 99 105 108 101 112 117 
103 100 98 95 109 100 102 101 110 103 
100 99 100 101 99 99 100 99 100 100 
101 100 100 99 99 101 102 102 101 102 
101 101 100 98 100 98 102 103 101 102 
a) Frankreich : D_ie Einfuhrangaben fUr Januar 1_962_ sind mit den Anca~~n fUr andere ~eitrlume nicht ve_rcle~chbar (Siehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
Ab Februar schheBen doe lnsgesamtancaben fur Eon-und Ausfuhr posotove oder negatove Korrekturen eon, doe nocht nach Waren oder Undern aufteilbar sind. 
Deutochland (B.R.): Die Einfuhrangaben fUr die Monate Dexember 1961 bis April 1962 sind mit den Angaben fUr andere Zeitrlume nicht vercleichbar. Siehe 
Anmerkung auf Seite 2, Heft 5, 1962. 
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TAB. l 
1961 
M I J I J I A I s I 0 I N I D a) J I F 
Mio $ 
2 744 2 759 2 593 2 439 2 604 2 733 2 833 2 955 2 923 2 843 
986 1 01 7 991 915 971 1 042 1 036 1 012 1 064 1 055 
1 758 1 741 1 602 1 524 1 632 1 691 1 797 1 944 1 859 1 788 
156 161 139 119 131 137 148 161 172 156 
419 423 407 382 405 435 446 469 432 422 
161 158 145 126 140 155 159 170 165 162 
80 85 87 89 89 94 99 110 100 81 
361 353 296 277 316 337 348 379 368 369 
157 166 148 142 152 147 151 159 157 166 
230 225 210 205 201 199 . 232 259 244 223 
483 459 423 410 437 517 559 619 533 535 
291 315 294 298 311 292 341 342 376 327 
600 566 548 528 569 548 570 604 613 543 
476 518 472 405 421 455 481 512 511 529 
825 863 810 755 811 860 849 835 862 843 
Mio $ 
2 642 2 757 2 693 2 494 2 766 2 860 2 841 2 898 2 616 2 685 
1 661 1 727 1 697 1 611 1 740 1 794 1 783 1 852 1 572 1 651 
154 151 142 120 137 154 159 167 149 142 
592 600 601 581 621 623 612 646 549 586 
148 148 156 140 151 151 155 155 137 142 
89 86 87 81 92 86 99 120 83 99 
177 196 184 195 212 224 206 202 183 192 
125 145 154 131 149 159 167 174 139 132 
147 150 152 140 150 152 152 108 130 125 
257 262 260 267 298 314 312 276 260 257 
160 161 159 161 171 152 175 165 173 152 
155 153 139 136 177 170 162 164 152 155 
856 896 872 790 836 877 867 999 818 874 
1 185 1 246 1 238 1 11 7 1 264 1 329 1 298 1 269 1 183 1 223 
Mio S + ~ excedent d'exportations 
-
97 
-
14 + 95 + 87 + 108 + 103 - 14 - 92 - 307 - 137 
-
2 
-
10 + 3 + 1 + 6 + 17 + 11 + 6 - 23 - 14 
+ 173 + 177 + 194 + 199 + 216 + 188 + 166 + 177 + 117 + 164 
- 13 - 10 + 11 + 14 + 11 - 4 - 4 - 15 - 28 - 20 
+ 9 + 1 0 - 8 + 3 - 8 0 + 10 - 17 + 18 
- 184 - 157 - 112 - 82 - 104 - 113 - 142 - 177 - 185 - 177 
-
32 - 21 + 6 - 11 - 3 + 12 + 16 + 15 - 18 - 34 
-
83 - 75 - 58 - 65 - 51 - 47 - 80 - 151 - 114 - 98 
1960 = 100 
113 119 114 101 119 124 123 120 119 120 
109 107 102 96 102 106 112 121 118 112 
101 105 102 102 106 110 108 112 94 101 
100 101 99 99 100 100 100 100 99 101 
102 101 102 102 101 101 101 102 102 101 
102 · 100 103 103 101 101 101 102 103 100 
1 ) Royaume-Un i exclu. 
1962 a) 
I M I A I M 
3 086 2 774 3 137 
1 174 1 025 1 139 
1 913 1 749 1 997 
176 162 184 
477 418 472 
186 163 185 
96 90 95 
389 332 416 
172 177 198 
230 212 250 
551 555 
354 326 
585 511 
608 521 
959 828 
3 062 2 733 2 929 
1 881 1 650 1 769 
140 122 119 
675 577 646 
161 137 154 
110 103 101 
218 205 203 
151 137 150 
150 141 148 
299 270 
168 140 
171 149 
1 007 900 
1 398 1 235 
-
32 - 99 - 228 
- 36 - 40 - 65 
+ 198 + 159 + 174 
-
25 
-
26 
-
31 
+ 14 + 13 + 6 
-
171 
- 127 - 21 3 
- 21 - 40 - 48 
- 80 - 71 - 71 
137 124 
121 [111] 
113 100 
99 [99] 
102 102 
103 103 
RESUME GENERAL 
du Commerce de Ia CEE 
IMPORTATIONS 
Total general 
dont par origines : 
Echanges intra-CEE 
Commerce extra-CEE 
dont: AOM 
AE LE 
dont: Royaume-Uni 
Europe orientale 
Etats-Unis 
Amerique latine 
Commonwealth 1) 
dont par classes de produits : 
Produ its alimentaires 
Energie 
Matieres premieres 
Machines et transports 
Autres produits 
EXPORTATIONS 
Total general 
dont par destinations : 
Commerce extra-C EE 
dont: AOM 
AE LE 
dont: Royaume-Uni 
Eu rope o rientale 
Etats-Unis 
Amerique latine 
Commonwealth 1) 
dont par classes de produits : 
Produits ali mentai res 
Energie 
Matieres premieres 
Machines et transports 
Autres produits 
BALANCE COMMERCIALE 
Commerce extra-CEE 
dont: AOM 
AELE 
dont: Royaume-Uni 
Eu rope orientale 
Etats-Unis 
Amerique latine 
Commonwealth 1) 
INDICES 
Volume 
Echanges intra-CEE 
Importations extra-CEE 
Exportations extra-CEE 
Valeur moyenne 
Importations totales 
Expo rtations totales 
Termes de l'tk hange 
a) France: Les chiffres d ' importation au cours de janvier 1961 ne sont pas comparables aux ch iffres des autres periodes (voir note page 31, du n• 3, 1962). A partir 
de fevrier 1962, les importat ions et exportation's totales comprennent des corrections positives ou negatives non ventilees par produits ou par pays. 
Allemagne (R.F.): Les ch iffres d 'i mportation relatifs aux mois de decembre 1961 a avril 1962 ne sont pas com parables aux chiffres des autres periodes. Voi r 
note de Ia page 2 du n• 5, 1962. 
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I~DICES des Volumens 
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INDICES des Volumens 
A = Nicht nisonbereinicte Ancaben 
B = Saisonbere inicte Ancaben 
Zeitraum EWG 
Periode Total 
I A B 
Import 
ttsa - too 1959 111 
1960 135 
1961 147 
tt60 - too 1958 75 
1959 83 
1960 100 
1961 109 
1959 IV 93 88 
1960 I 99 98 
II 99 97 
Ill 96 100 
IV 107 103 
1961 I 107 106 
II 110 109 
Ill 104 109 
IV 115 114 
1962 I 117 119 
1961 M 116 107 
A 109 112 
M 111 109 
J 111 106 
J 106 112 
A 100 106 
5 106 110 
0 111 111 
N 115 111 
D 119 118 
1962 J 112 116 
F 114 125 
M 125 117 
A [114] 118 
export 
ttsa - too 1959 116 
1960 133 
1961 143 
t96o - too 1958 75 
1959 87 
1960 100 
1961 107 
1959 IV 101 95 
1960 I 99 102 
II 98 99 
Ill 96 99 
IV 109 102 
1961 I 103 105 
II 107 108 
Ill 105 110 
IV 114 109 
1962 I 110 113 
1961 M 115 107 
A 105 112 
M 105 105 
J 110 107 
J 106 113 
A 98 104 
5 111 113 
0 114 110 
N 113 107 
D 115 111 
1962 J 103 109 
F 107 116 
M 121 114 
A 108 117 
TAB. J 
CEE 
France 
I I Intra Extra 
A A A B 
124 105 99 
152 127 117 
174 136 128 
66 79 86 
82 83 84 
100 100 100 
115 106 109 
96 91 96 100 
96 101 105 103 
98 99 102 92 
97 95 90 100 
110 99 103 105 
109 105 110 106 
116 108 114 111 
111 101 98 108 
122 112 116 119 
125 117 118 123 
123 112 129 109 
115 019 116 114 
113 019 113 110 
119 107 118 108 
114 102 103 108 
101 96 91 105 
119 102 99 112 
124 106 106 112 
123 112 116 118 
120 121 109 127 
119 118 109 137 
120 112 116 120 
137 121 129 111 
124 [111] 120 115 
124 111 120 
152 125 138 
175 130 147 
66 80 72 
82 90 86 
100 100 100 
115 103 106 
96 103 100 96 
96 100 105 107 
98 98 97 96 
97 95 91 101 
110 109 109 100 
109 100 106 105 
116 102 107 107 
111 101 100 112 
122 110 112 104 
125 103 108 109 
123 111 121 108 
115 100 97 101 
113 101 109 113 
119 105 113 107 
114 102 106 115 
101 102 89 100 
119 106 104 121 
124 110 110 106 
123 108 110 102 
120 112 116 104 
119 94 103 109 
120 101 107 114 
137 113 114 105 
124 100 105 106 
Belc.-Lux. 
A B 
112 
129 
134 
78 
87 
100 
104 
98 84 
99 99 
95 96 
100 104 
105 99 
107 107 
104 105 
99 108 
109 107 
[109] 110 
111 100 
100 104 
104 106 
104 104 
98 111 
97 106 
100 106 
111 112 
106 104 
104 105 
108 109 
103 114 
116 107 
[106] [108] 
113 
126 
132 
79 
89 
100 
105 
97 93 
101 99 
101 100 
93 98 
105 102 
97 98 
108 109 
102 110 
111 109 
118 117 
117 108 
108 111 
106 107 
109 110 
101 109 
91 108 
112 112 
114 113 
111 109 
103 106 
120 113 
111 122 
122 115 
115 112 
INDICES de volume 
A = Chiffres non corrices des variations saisonnieres 
B = Ch iffres co r rices des variatio ns saisonn ieres 
Nederland Deutschland ltalia (BR) 
A B A B A B 
112 120 112 
128 143 162 
141 154 183 
78 70 63 
88 84 70 
100 100 100 
111 108 113 
95 93 96 87 76 71 
98 97 95 96 98 100 
98 99 99 100 99 96 
99 102 97 97 97 101 
107 103 110 103 106 102 
113 113 98 100 112 113 
109 109 107 109 115 115 
106 109 107 107 110 117 
114 114 115 113 117 117 
119 119 120 118 124 126 
123 122 105 101 119 106 
104 109 108 115 113 119 
107 108 107 107 125 114 
116 110 108 104 107 111 
105 108 110 113 112 120 
103 108 102 101 106 116 
111 112 108 107 111 116 
103 100 118 115 112 116 
123 118 113 105 120 118 
117 123 121 119 120 117 
124 117 109 108 113 111 
109 117 116 130 123 138 
125 122 122 115 137 128 
105 113 112 122 125 128 
112 113 120 
126 131 148 
131 139 178 
79 76 67 
90 87 84 
100 100 100 
104 106 120 
101 94 101 93 91 91 
96 98 96 101 94 96 
98 102 97 97 100 103 
98 98 96 96 102 105 
107 101 112 104 107 105 
105 106 101 107 109 109 
97 101 107 108 111 114 
103 105 104 106 121 121 
110 105 111 106 135 135 
107 108 105 110 129 129 
114 110 107 105 127 109 
95 107 111 120 109 116 
99 98 101 100 114 114 
98 97 111 105 113 112 
97 107 105 110 127 121 
97 103 101 100 115 119 
118 106 108 107 124 124 
108 98 109 106 146 138 
116 106 106 99 138 135 
105 111 118 113 125 131 
104 99 94 108 111 114 
98 113 101 108 132 141 
118 111 119 114 143 132 
95 109 120 117 126 132 
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INDICES der Durchschnittswerte 
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INDICES der Durchschnlttswerte, TAB. 4 INDICES de valeur moyenne, 
der Austausch· und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) 
Zeienum EWG france B•'•·· Neder-
Plrlode CEE (1) Lux. land (1) 
DURCHSCHNITTSWERTE 
Import 
ttsl = 100 1959 95 93 98 97 
1960 96 96 98 98 
1961 95 93 99 101 
1P60 = 100 1958 104 104 102 102 
1959 99 96 100 99 
1960 100 100 100 100 
1961 100 98 102 102 
1960 I 99 98 102 100 
II 100 98 101 100 
Ill 101 103 99 99 
IV 99 100 99 99 
1961 I 99 98 101 101 
II 100 98 102 102 
Ill 99 97 100 102 
IV 100 97 102 103 
1962 I 100 97 101 102 
1961 A 99 95 102 102 
M 100 97 103 103 
J 101 98 102 102 
~ 99 95 100 101 99 98 100 102 
s 100 97 100 102 
0 100 98 101 103 
N 100 97 102 102 
D 100 95 102 102 
1962 J 99 95 102 102 101 98 101 102 
M 99 97 101 102 
A 
M 
[99] 96 [101] 102 
TERMS OF TRADE 
Deutsch· 
land 
(BR) 
(1) 
96 
96 
97 
104 
. 100 
100 
101 
100 
101 
100 
99 
100 
102 
100 
101 
99 
100 
103 
102 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
99 
99 
99 
99 
100 
des termes de I'.Schange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
EWG france Bell·· Neder- Deutsch· Iealia land Iealia 
CEE (1) Lux. land (BR) (1) (1) 
VALEUR MOYENNE 
export 
9<4 96 92 96 100 98 M 
91 98 97 98 99 99 96 
89 99 96 97 103 105 93 
109 102 103 102 101 101 105 
101 98 95 98 100 99 ~6 
100 100 100 100 100 100 100 
97 101 99 99 103 105 96 
99 100 100 101 101 99 102 
100 100 101 100 98 99 101 
102 99 99 99 101 100 97 
99 99 98 99 101 100 97 
98 101 98 100 102 103 97 
96 102 99 99 104 105 97 
96 102 98 99 104 106 97 
97 101 100 99 102 105 95 
98 102 101 98 104 105 96 
95 102 101 99 104 104 98 
96 102 99 99 104 105 97 
97 101 99 99 104 105 100 
97 102 100 99 104 106 99 
95 102 99 99 104 106 100 
97 101 98 99 103 105 9<4 
96 101 100 99 102 105 9<4 
97 101 101 99 .102 105 9<4 
97 102 99 98 103 106 98 
99 102 102 99 104 106 97 
99 101 99 98 104 105 95 
97 102 102 98 104 105 96 
97 102 102 98 108 105 95 
106 
VERHALTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'~CHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export /Import 
ttSI "' tOO 1959 101 99 98 103 
1960 102 101 100 101 
1961 104 103 98 102 
tf60 = 100 1958 98 99 100 99 
1959 99 98 98 101 
1960 100 100 100 100 
1961 101 97 101 105 
1960 I 101 102 99 101 
II 100 103 99 98 
Ill 98 96 100 102 
IV 100 98 100 102 
1961 I 102 102 99 101 
.II 102 101 97 102 
Ill 103 103 99 102 
IV 101 103 97 99 
1962 I 102 104 97 102 
1961 A 103 106 97 102 
M 102 102 96 101 
J 100 101 97 102 
~ 103 105 99 103 1Q3 101 99 102 
s 101 101 99 101 
0 101 102 98 99 
N 101 104 97 100 
D 102 104 96 100 
1962) 103 107 97 102 100 101 97 102 
M 103 105 97 102 
A 
M 
[103] 104 (97] 106 
(1) Auf Buis der Oollarwerce errechnete Indices der D!lrchschn•ttswerce; 
Abwefchun,en von Indices, die auf nationalen Wlhruncen buleren, 
sind durch Abwercuncen bedinct. 
102 
103 
108 
97 
99 
100 
98 
100 
98 
100 
101 
103 
103 
106 
104 
106 
104 
102 
103 
106 
106 
105 
105 
105 
104 
107 
106 
106 
106 
106 
export /Import 
100 105 122 101 100 9<4 107 
105 99 119 100 98 92 91 
104 97 115 99 93 90 97 
97 100 84 101 101 109 108 
93 105 102 102 102 104 120 
100 100 100 100 100 100 100 
101 98 97 101 M 98 106 
103 100 100 102 98 101 96 
101 99 95 106 100 98 101 
95 100 101 93 99 99 105 
98 102 106 100 100 102 101 
99 96 96 91 93 103 97 
100 97 9<4 104 89 100 97 
100 101 102 103 97 97 110 
98 99 97 102 96 97 115 
98 94 91 108 89 87 103 
102 96 83 108 91 103 96 
102 95 96 102 93 9<4 91 
9<4 99 96 105 84 103 106 
100 100 103 103 92 95 113 
103 98 98 9<4 94 99 109 
95 105 105 112 106 100 112 
97 103 104 103 105 92 130 
96 98 95 105 9<4 9<4 115 
100 97 106 99 90 98 104 
99 92 M 111 84 86 97 
96 9<4 92 108 90 87 107 
99 97 88 105 9<4 98 104 
98 [95] 88 [108] 90 107 101 
(1) lnd1ces de valeur moyenne en termu de dollars; ces fnd1ces dlff~rent du 
lndiCu en termes de monnaie national• ll&r suite de modifications du 
uux ·de chance. 
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INDICES DER WEL TMARKTPREISE TALS 
lOr Rohstotre und landwlrtschaftllche Erzeusnlsse 
lndlcuOSCE 
'rodulcslmportb dans Ia CU: 
INDICES SENSIBLE$ DES PRIX MONDIAUX 
de matllres premllres et prodults asrlcoles 
Indica Natlonaux 
,rodulcs lmfJOrW par: 
,rodulcs d'orlrlne 
mln,rale ,roduics d'orlrlne arrlcole Hoody'a Reuter'• 
,tltiOOE I non Aile-all- all-J~~ tnerrie mineral• &- fJrOYe- mentalre mencalre m~ne Jelrlque lta/le Index Indo m~z wnble nance ( ) AOM prcwenance 
PGr• clen 
(1) (l) (3) (4) (5) 
tPJI = 100 1959 98,7 91,9 104,4 100.1 93,2 94,5 106,1 91 102 100 91 101 
1960 96,4 89,6 104,5 99,0 91,7 91,7 102,7 98 104 100 93 102 
1961 95,9 87,7 102,4 97,7 89,9 90,6 105,2 94 102 97 93 100 
""-too 1958 104,2 110,5 96,5 104,1 114,5 110,1 97,7 102 96 100 107 98 1959 101,0 100,9 99,5 101,5 101,5 102,9 100,7 99 97 100 104 99 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 98.6 97,1 98,0 99,5 98.8 98,4 100,3 96 98 97 100 98 
1960 M 101,7 101,0 100,7 102,3 100,1 101,2 103,5 102 103 103 103 102 
J 101,2 101,1 100,3 101,6 100,0 99,9 103,1 100 102 102 102 101 
1 100,8 102,3 101,3 99,7 100,1 100,6 99,0 100 99 100 101 100 98,6 97,7 99,6 98,6 99,6 100,9 96,8 99 99 99 99 99 
5 97,9 97,7 97,8 91,9 99,0 101,2 95,5 99 97 99 98 98 
0 97,7 97,7 95,9 98,2 99,2 101,0 96,3 99 100 98 97 91 
N 97,6 97,7 95,9 98,1 100,5 98,5 97,2 99 101 98 96 91 
0 97,1 97,7 96,2 97,1 99,2 97,6 96,3 99 100 97 96 96 
1961 J 97,1 96,8 94,7 98,0 97,9 98,1 98,0 99 99 97 97 97 ,97,7 96,8 96,0 98,7 97,7 9M 99,2 99 100 96 98 98 
M 98,0 96,8 96,6 99,0 97,2 97,4 100,5 96 102 97 100 98 
A 98,5 96,9 97,2 99,7 98,1 96,6 102,1 95 101 98 99 100 
M 99,7 97,1 99,6 100,9 97,0 98,3 103,5 96 104 98 99 101 
J 98,8 97,1 99,3 99,3 98,2 97,8 100,5 95 99 97 100 99 
J 99,2 97,3 98,8 100,2 99,2 99,9 100,6 95 97 98 100 99 
A 99,6 97,3 99,0 100,8 99,0 100,6 101,3 95 95 97 102 98 
s 99,3 97,5 99,5 100,0 99,1 98,1 101,5 94 95 97 102 98 
0 98,5 97,5 98,6 98,8 99,5 97,7 99,4 94 94 97 101 97 
N 98,1 97,3 98,2 98,6 100,6 97,7 98,7 95 94 97 100 97 
0 98,9 97,3 98,6 99,8 101.4 99,9 98,4 95 94 97 101 98 
1962 J 98 97,1 99,2 99 101,0 98 98.2 94 94 97 102 . 97 98 97,1 98,3 98 101.2 91 98 94 93 91 100 91 
M 98 97,1 97,5 98 101 98 98 96 93 97 100 98 
A 98 97,1 97,2 99 101.2 100 98 97 93 97 99 98 
M 98 97 96 100 101 100 99 96 91 97 99 97 
l 98 97 96 99 101 99 99 99 97 98 97 96 99 101 99 99 100 97 
(1) (l) (3) (4) (5) 
ainaafDhrt au• 
Dritdlndern 
Erze 
ain, .. Andere Moody' a Reuter' I ALLGE- Brann• Zu11m- fDhrt Nah- al1 Nah· Daucsch-HEINER aco«a Hatalle man lUI runp land lela ian Italian 
ZEITRAUM INDEX AOM mittel runp (IR) mittel Indo Index 
Erzeuanlua minara-
llachen Unprun11 
Erzauanlua landwlrcschaftllchan 
Uraprun11 . 
lndlc .. SAEG National• lndlc .. 
In die EWG alnaefDhrta Erzeuanlua: Erzeuaniua ainaafDhrt von: 
Anpban ohna Kommucella haban vorlluflaan Charekcer 
(1) lrennstofra (lS,O vH): Sceinkohla (12,1 vH), ErdiSI·Hittlerer O.cen 
(70,1 vH), ErdiSI-andera Drittllnder (17,6 vH). 
(l) ~rza und Hatalle (19,0 vH): Ebanarz (25,6 vH), Schrott (4,6 vH), Rohaban 
~1,7 vH), Stahl (6,3 vH), Kupfer (39,0 vH), Nickel (5,1 vH), Aluminium 9,1 vH), Blal (2,1 vH), Zink (1,1 vH), Zinn (4,1 vH). (3) rzauanl••• landwlrcschaftllchan Unprun~. •imefDhrt 1u1 dan auo-
zliertan Obaraaeaabiatan (6,9 v~: Reb (0,7 v , I.J.IIanen (11.1 YH~, 
Zucker (10,5 vH), Kafraa (19,0 vH , Kakao (9,1 v ), Olkuchen (2,0 vH , 
ErdnDua (10,4 vH), Kopre (1,1 vH, Hob: (1<t,5 vH), Baumwolla (6,1 vH, 
Erdnulllll (6,9 vH), PalmiSI J4,1 vH • 
(4) Erzauanlua landwirtachafthchen raprun~, ainaefDhrt 1ua Drittllndern: 
Nahrunr•mltcel (19,4 vH): Gefrierflaiach 5,3 vH), Fleisch In Konsarvan 
(1,5 vH), lutter-auror,llacha Dritdln er (O,'t vH), lunar-andere 
brittllndar (1,4 vH), E er (4,11 vH), Walzan (13,5 vH), Reb (1,11 vH), 
Gance (7,1 vH), Mala (14,1 vH), %uckar (3,-t vH), l(afraa (11,1 vH), 
Kakao-amerlkanbcha Drlttllndar (1,5 vH), Kakao- afrlkaniacha Drltt• 
IInder (5,6 vH), Olkuchen (6,0 vH), Schwelnuchmalz (0,5 vH), Tabak 
(11,0 vH). 
(5) ~rzauanlualandwlrcschaftllchen Uraf1run1J, ainaefDhrt aua Drictllndarn: 
Andere als Nahrunrsmitcel (19,7 vH): Rlndahluta (1.6 vH), ErdnDua (1.1 vH), Kopra (3,1 vH), Sojabohnen (6,1 vH), Nacurbucschuk (11,3 vH), 
f.fOiz (14,6 vH), %allatolf (13,1 vH), Wolle (11,9 vH), B1umwolle • amarJ;. 
kanbch (1 6,4 vH), laumwolla • andere Dritdlnder (1,3 vH), juce (2,5 vH). 
18 
Lu chifrru sana d'dmalu aont provlaolru. 
(1) llneraia (lS,O %): Houllla (12,1 %), p'trola Moyen-Orient (70,1 Y,.), 
p6trola aucru l'ays tiara t17,6 %). 
(l) Mlnarail at m'taux (19,0]): Mfnarala da far (15,6 %), farrailla (4,6 'lie), 
fonta (2,7 Ye), adar (6,3 0), culvra (39,0 Yp), nickel (5,1 %), alumlnfu"m (9,1 'y,); plomb (2,1 %), nc (1,1 %), 6taln ,4,1 ~). 
(3) Produtcs d'orlalna aaricole an pro'llnanca du AUoclu d'Outre-Har 
(6,9 %): Rlz (0,7 %), bananu112.1 %), sucre (10,5 %). cal' (19,0!• , 
cacao (9,8 ~· tourtaaux 11,0 %), arachidaa (10,4 %1),- coprah (1,1 •, boisj14,5 ¥.1. coton (6,11 %), hulla d'arechidu (6,9 %), huila de p ma (4,1 Yp). 
(4) Produtcs d'orlalna aarlcole, alimantalru, an provananca du Pays tiara 
(19,4 %): vlanda conaelb 15,3 %), vianda an conaarva (1,5 %1• baurra 
Pays tiers europ,ena (0,7 %), beurra 1utru P~ tian (1,4 -,.,.,, ceufl 
(4,8 ~). froment (13,$ ~), rlz (1,1 %), ora• (7,1 ~). mals1~~.7 %), 
sucre ,3,4 %), caf6 (11,1 %), cacao Pays tiara am'ricatns (1,5 4S), cacao 
Pays tiers afrlcalna (5,6 %), tourtaaux (6,0 %), aaindoux (0,5 70 ), tabac (11,0 %). . 
(5) Produiu d'orialna aaricola, non alimantalru, an provenance du Pays 
tiers (19,7 %~): pe1ux da bovlns (1,6 %), arachidu (2,1 %1• coprah (),II 'y,). sola 6,1 t0 ), caoutchouc naturel"(11,3 %), bois (14,6 %), pltu 
l paptar (U, ~, Iaine (11,9 %), coton llft,ilcaln (16,4 %), coton 
autru Pays dan '' ,3 %), lute (l.S" %). 
FRACHTENINDICES TAL6 INDICES DES TAUX DE FRET 
Zeltraum 
Trockenladun1/ CGriGilolllskhes Lin len-
rahrt Tankerfahrt 
Zeltdlarterlndu u,nes P4croliers Relsecharterlndex I Aif'ritement Gu "YGfl 
Aif'ritement • temps rfru/ltres 
,.,,od. Deutsctuandl Nederland I tall a United USA Nederland I Unlud Deutschland Deutschland' Nor1• . (BR) Kln1dom Kln1dom (BR) (BR) 
nsa ... too 1959 104 101 104 107 100(a} 95 100 98 97 101 
1960 110 104 106 111 105 (a} 109 118 100 100 96 
1961 110 100 112 118 109(a} 112 132 104 87 88 
t"o =too 1958 91 96 ~ 90 91 85 100 100 104 
1959 95 97 98 96 96 86 85 98 97 105 
1960 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1961 100 96 106 107 104 103 112 104 87 92 
1960 J 110 122 109 107 106 95 102 99 113 119 
F 103 122 106 105 106 105 101 99 104 107 
M 101 111 103 102 103 102 107 99 89 92 
A 104 91 102 105 102 114 107 99 88 81 
M 102 100 101 103 101 100 105 99 82 78 
J 92 97 96 96 98 99 103 99 81 79 
J 89 81 94 91 ~ 108 96 100 93 87 
A 93 91 95 93 ~ 96 91 99 86 89 
s 96 94 97 96 96 87 ~ 100 104 100 
0 92 102 95 95 96 92 96 100 107 109 
N 105 103 105 100 98 93 95 100 114 115 
0 108 105 101 105 102 92 102 100 134 144 
1961 J 105 92 106 104 102 106 106 102 107 119 
F 99 99 104 107 102 102 105 103 88 95 
M 96 87 102 103 102 102 109 102 88 94 
A 95 105 104 107 104 104 114 102 78 77 
M 95 89 111 111 104 105 117 103 65 74 
J 95 98 105 109 101 100 111 103 73 73 
J 98 89 101 106 101 97 109 103 83 93 
A 99 102 105 107 105 103 118 104 94 93 
s 106 104 108 110 109 110 118 104 85 92 
0 108 93 113 108 110 100 120 106 93 95 
N 107 105 109 109 106 103 111 106 ~ 93 
D 97 94 105 101 100 100 99 106 93 105 
1962 J 97 94 97 98 92 103 108 105 104 
F 96 98 95 97 89 96 108 108 115 
M 100 97 97 96 90 97 108 105 106 
A 103 97 99 97 88 98 108 85 78 
M 91 98 95 88 102 108 90 ~ 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
0 
(a) 1959 - 100 
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AUSSENHANDEL DER EWG 
COMMfRCf Of LA Cff 
~~~~--
1111:-
.Import. limlil Em export. 
') Ohne Verelnlgtes KOnlcrelch 
• Stehe Fu Bnote Selte 30. Heft 3. 1962. 
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Mlo S 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·- ,,. 
196o I 1961 I 1962 
Ausfuhriibenchuss Jllllll••cidcnt ••exportation - import. ••• export. 
1) Royaume-Unl exclu 
• Voir note pace 31. N• 3, 1962. 
ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
Indices der tatllchllchen Werte 
, 
l'lriode Intra• Monde CEE DOM 
Import 
1958 78 67 87 
1959 82 80 68 
1960 100 100 100 
1961 109 115 116 
1960 I 98 95 97 . 
II 99 99 102 
Ill 97 99 90 
IV 106 108 110 
1961 I 106 110 120 
II 110 116 117 
Ill 103 114 94 
IV 115 122 133 
1962 I 120 130 136 
1961 ~ 101 99 118 99 104 113 
M 117 126 128 
A 107 111 117 
M 111 117 119 
J 112 120 117 
.l. 105 117 109 99 108 86 
s 106 115 88 
0 111 123 112 
N 115 122 133 
0 119 120 154 
1962 J ., 112 126 150 
114 125 120 
M 124 139 139 
A 112 121 134 
M 127 135 126 
export 
1958 77 67 90 
1959 85 80 87 
1960 100 100 100 
1961 109 116 84 
1960 I 99 96 110 
II 98 98 97 
Ill 94 97 87 
IV 108 110 106 
1961 I 104 110 87 
II 108 117 84 
Ill 107 113 85 
IV 116 124 89 
1962 I 113 128 74 
1961 ~ 95 100 81 100 105 84 
M 117 124 97 
A 107 117 74 
M 107 115 90 
J 111 121 86 
1 109 117 79 101 103 68 
s 112 120 78 
0 115 125 88 
N 115 124 86 
0 117 ,123 92 
1962 ~ 106 122 77 
108 .121 75 
M 124 140 69 
A 110 126 62 
M 118 136 55 
Intra· Zeltraum Welt EWG DOM 
PTOM 
97 
90 
100 
99 
102 
104 
93 
104 
103 
109 
93 
89 
110 
97 
108 
110 
103 
109 
116 
94 
86 
100 
90 
88 
90 
106 
107 
118 
105 
121 
116 
97 
100 
112 
112 
102 
85 
103 
110 
110 
103 
129 
121 
103 
113 
119 
m 
117 
113 
93 
106 
119 
131 
136 
131 
102 
129 
109 
115 
PTOM 
TAB. 7 
1960=100 
Ensemble 
des pays 
tiers AELE 
83 81 
84 87 
100 100 
106 110 
101 97 
99 98 
98 96 
105 108 
103 102 
107 110 
98 106 
112 121 
114 119 
102 96 
94 95 
112 116 
106 105 
108 112 
107 114 
99 109 
95 102 
102 109 
106 117 
112 119 
121 126 
114 116 
110 113 
117 128 
107 112 
122 127 
81 76 
88 83 
100 100 
106 110 
101 95 
98 100 
96 98 
108 109 
101 105 
105 109 
106 111 
112 105 
105 111 
92 98 
96 84 
114 117 
104 108 
103 109. 
107 111 
106 111 
102 107 
109 115 
111 115 
110 113 
115 85 
97 101 
101 108 
116 124 
102 106 
110 119 
Dritte 
Linder 
lnscesamt EFTA 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales :z:ones 
Indices de valeun courantes 
done: 
I done: I I Europe ~tau- I Am,rlquel Common· Ro{J~{"•· Orientale Unis latine wealth ') 
78 69 74 86 93 
88 84 69 90 89 
100 100 100 100 100 
114 110 106 99 99 
98 94 95 95 107 
103 93 99 103 98 
92 101 102 101 92 
106 112 106 102 101 
105 106 107 95 101 
118 103 113 105 100 
109 108 94 97 93 
126 124 112 101 104 
134 114 118 109 105 
94 104 102 97 104 
98 99 96 85 97 
124 113 121 102 104 
105 108 113 103 95 
126 98 113 103 104 
123 104 111 109 101 
113 106 93 97 94 
98 109 88 93 93 
109 110 99 100 90 
121 115 106 97 90 
124 122 110 100 105 
133 135 119 105 117 
129 123 115 103 109 
127 100 116 110 101 
145 118 122 114 104 
128 111 104 117 104 
145 117 130 131 113 
76 63 74 95 83 
83 n 105 96 86 
100 100 100 100 100 
103 111 99 110 98 
97 92 114 101 96 
102 97 94 93 99 
98 89 93 97 98 
104 123 97 110 109 
104 108 85 101 96 
101 107 93 103 101 ' 
102 105 107 112 98 ' 
106 123 113 128 101 
100 118 106 108 90 
102 94 72 96 87 
93 108 83 98 94 
117 122 99 108 108 
99 108 88 103 104 
102 108 95 96 98 
102 104 104 111 100 
107 106 99 118 102 
95 99 104 101 93 
103 111 113 114 100 
104 104 119 122 102 
106 120 110 128 102: 
106 146 107 133 73 
93 101 98 107 87 
97 119 103 101 83 
110 133 117 115 100 
93 115 110 105 94 
105 122 109 115 99 
' 
darunter: I daNnter: I Ost• I Verelnicte I Mittel- und I c~-~.mon· 
Verelnigtes europa S SOd· ~ h ') 
K6nlcreich taaten amerika we , t 
') Royaume-Unl exclu. : 
') Ohne Vereinlctes K6nlcrelch. 
") Die Einfuhrancaben Frankrelchs fOr Januar 1962 sind mit den Anpben fOr 
andere Zeltrlume nicht vercleichbar (siehe Fu8note Seite 30, Heft Nr. 3, 
1962). 
1) Les chiffres d'importation de Ia France au court de janvier 1962 ne sont pu 
comparables aux chiffres des autres p6rlodes. Voir pace 31 du n• 3,'1962. 
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III 
ENTWICKLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
(tattlchllche Werte In Mllllonen Dollar) 
TAB. 8 
MIO S 
Import 
Zeitraum 
EWG-CEEI Pfrlode France I Belc-Lu~~Nederlandl Deuuch·l 
• land 
a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG 
1958 6 790,3 1 227,3 1 461,6 1 517,9 1 896,1 
1959 8 091,0 1 362,0 1 620,9 1 749,5 2 460,6 
1960 10150,4 1 847,9 1 893.8 2 076,1 3 023,9 
1961 11 708,2 2102,1 2129,5 2 514,0 3 427,6 
1960 I 2 405,8 457,9 459,8 489,9 702,0 
II 2 511,9 453,5 457,4 513,5 770,4 
Ill 2 504,2 432,3 472,9 511,0 752,8 
IV 2 728,6 504,2 503,6 561,7 798,7 
1961 I 2 785,9 499,1 542,4 633,6 747,3 
II 2 949,0 542,0 541,4 628,2 863,6 
Ill 2 881,7 484,6 501,9 611,7 891,2 
IV 3 091,7 576,4 542,9 640,3 924,7 
1962 I 3 299,6 639,7 573,5 686,4 937,8 
1961 ~ 837,1 136,0 149,2 194,2 237,6 881,0 160,3 189,3 191,7 229,4 
M 1 064,9 202,8 200,5 248,4 280,2 
A 939,5 176,0 172,7 198,4 274,2 
M 986,2 176,1 184,0 204,0 291,0 
J 1 017,2 190,0 180,5 226,0 298,3 
J 991,1 169,7 161,4 212,2 312,6 
A 914,9 146,8 165,6 192,9 284,3 
s 971,4 168,1 169,3 206,4 294,2 
0 1 042,2 185,3 188,1 211,2 321,8 
. N 1 035,7 188,6 176,0 227,3 299,5 
0 1 011,6 202,5 169,5 201,7 304,3 ') 
1962 
. ~ 1 063,5') 221,8 ') 182,5 216,2 301,4 ~ 1 054,9 195,3 182,4 216,6 305,3 
M 1174,3 222,6 201,1 253,6 331,1 • 
A 1 024,8 197,9 175,7 202,5 299,7 
M 1139,1 21_1,4 192,6 235,9 328,9 
HANDEL EXTRA-EWG 
1958 16156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 5 464,7 
1959 16 222,3 3 724.9 1 820,9 2189,3 6 016,7 
1960 19 444,6 4 431,6 2063,3 2 454,6 7 078,7 
1961 20 453,4 4 575,8 2079,2 2 598,3 7 512,8 
1960 I 4 849,8 1162,6 537,9 619,7 1 675,3 
II 4 820,1 1123,3 496,4 594,3 1 749,7 
Ill 4 668,3 1 030,4 506,6 602,0 1 701,4 
IV 5106,4 1115,2 522,4 638,7 1 952,3 
1961 I 5 028,8 1165,4 527,1 659,9 1 737,8 
II 5 210,4 1 215,2 508,8 636,4 1 903,0 
Ill 4 757,1 998,9 480,6 611,2 1 802,1 
IV 5 394,7 1196,4 557,7 690,6 2 013,5 
1962 I 5 558,3 1 309,8 528,4 691,7 .2 048,6 
1961 ~ 1 658,6 348,7 179,5 246,9 581,9 1 545,8 367,1 173,3 178.4 526,1 
M 1 825,0 449,6 174,2 ""'ij:r,3 629,9 
A 1 712,3 400,0 166,5 201,2 636,1 
M 1 757,7 398,7 169,5 213,9 639,7 
J 1 741,3 416,9 170,6 221,4 629,0 
~ 1 602,3 342,8 162;7 186,3 612,4 1 524,2 319,1 153,3 203,6 571,9 
s 1 632,3 337,0 161,9 221,0 617,8 
0 1 691,3 359,0 183,3 189,6 671,0 
N 1 797,2 401,1 179,5 247,0 651,9 
0 1 943,5 436,4 179,9 252,5 746,7 •) 
1962 ~ 1859,2') 476,4 ') 182,1 261,9 638,8 ·~ 1 787,8 400,4 160,4 201,5 700,8. 
M 1 913,2 433,2 186,2 228,3 709,1. 
A 1 748,8 404,9 178,0 201,0 637,0 ') 
M 1 997,4 447,7 199,4 239,5 755,9 
a) Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnuncs-Kurs zum Dollar filr d1e N1ederlande 
und Deuuchland (BR) • slehe am Ende dieses Heftes. 
b) Die Einfuhranpben Frankreichs filr Januar 1962 sind mit den Ancaben fOr 
andere Zeitrlume nicht vercleichbar (slehe Fu8note Seite 30, Heft Nr. 3, 
1962.) 
2l 
export 
EWG-CEEI I Belc.-Lu~INederl-:~1 I tall a France Oeuuch·l ltalla land (BR) a) 
ECHANGES INTRA-CEE 
687,4 6 864,0 1135,6 1 377.3 1 336,8 2406,0 608,3 
898,0 8176,0 1 522,7 1 524,1 1 597,2 2 730,1 801,9 
1 308,7 10 245,7 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 369,1 1 077,9 
1 535,0 11 897,8 2 419,7 2 088,7 2 050,6 4 025,5 1 313,3 
296,3 2 452,9 504,7 458,0 449,1 780,2 260,9 
317,0 2 502,0 497,5 475,7 440,9 820,4 267,6 
335,1 2480,7 476,8 454,5 452,1 821,8 275,6 
360,3 2 810,1 562,6 519,6 507,3 946,7 273,8 
363,7 2 817,0 588,9 498,2 492,3 947,2 290,4 
373.7 3 007,1 631,7 543,7 481,4 1 029,4 320,9 
392,4 2 903,4 568,8 492,2 517,0 992,1 333,2 
407,4 3 164,5 630,3 551,0 559,8 1 055,7 367,8 
462,1 3 269,3 669,1 582,1 542,8 1 096,2 379,2 
120,1 856,0 171,9 146,9 158,2 293,2 85,7 
11Q,4 899,4 181,1 168,1 147,8 306.8 95,6 
131,1 1 062,7 236,0 184,1 185,0 347.2 110,5 
118,2 998,4 202.4 188,3 152,3 349,6 105,8 
131,0 981,6 205,4 173,7 163,5 329,2 109,8 
122,3 1 030,6 223,8 183,2 165,9 350,8 106,9 
135,6 996,2 206,5 169,3 167,5 337,6 115,2 
125,2 883,1 165,0 145,7 155,4 313,9 103,1 
133,4 1 025,9 197,3 177,8 194,5 340,6 115,6 
135,8 1 065,4 209,7 187,9 180,1 352,0 135,7 
144,2 1 057,8 209,8 183,6 193,4 338,9 132,1 
133,6 1 046,1 210,9 175,7 186,5 365,9 107,2 
141,6 1 043,6 213,9 193,3 177,9 343,5 114,9 
155,2 1 033,8 214,1 183,6 164,4 347,0 124,7 
165,9 1192,7 241,1 205,5 200.5 405,7 139,8 
149,1 1 077,5 219,3 203,2 169,4 362,2 123,5 
170,3 1161,7 230,8 197,9 190,8 403,9 138,3 
COMMERCE EXTRA-CEE 
2 528,3 15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 1 968,7 
2 470,5 17 050,6 4 084,3 1 771.1 2 010,2 7 074,1 2111,0 
3 416,5 19 483,3 4 821,1 1 867,6 2 178,4 8 045,7 2 570,5 
3 687,4 ' 20424,5 4 800,6 1 831,8 2 256,0 8 661,5 2 874,4 
854,3 4 890,4 1 303,2 507,0 527,5 1 939,1 613,6 
856,4 4 763,8 1187,3 482,1 523,6 1 920,6 650,2 
828,0 4 579,3 1 066,4 413,1 545,8 1 923,0 630,9 
877,8 5 249,9 1 264,1 465,4 581,6 2 263,0 675,8 
938,7 4 898,1 1189,7 421,2 584,2 2026,8 676.2 
947,0 5 043,4 1189,3 463,6 537,8 2188,7 664,1 
864,4 5 043,9 1 124,6 458,7 565,4 2162,1 733,0 
936,5 5-431,3 1 297,0 485,0 568,4 2 280,7 800,1 
979,8 5103,5 1 217,9 511,7 573,7 2 058,1 742,1 
301,6 1 493,1 371~ 93,5 194,3 635,2 199,0 
301,0 1 574,6 376,3 147,3 171,2 656,8 222,9 
337,0 1 830,2 442,3 180,2 216,6 734.8 256,3 
308,6 1 654,3 359,9 149,8 178,1 749,1 217,5 
335,8 1 660,8 413,4 156,7 183,2 682,3 225,2 
303,4 1 726,8 416,1 157,1 175,9 757,1 220,6 
298,1 1 697,2 399,5 145,1 170,2 719,5 262,8 
276,3 1 610.6 339,5 138,8 183,5 704,3 244,5 
294,7 1 740,0 385,5 170,7 211,8 738.2 233,8 
288,3 1 794,3 420,6 167,9 187,9 740,1 277,8 
317,8 1 782,8 428,2 .163,5 205,3 724,4 261,4 
327,9 1 852,2 448,1 143,2 175,1 819,5 266,2 
300,0 1 572,9 388,8 179,1 184.9 607,9 211,2 
324,7 1 636,0 379,0 158,9 176,6 663,9 257,5 
356,5 1 881,0 434,7 171,1 212,1 786,3 276.8 
328,0 1 642,8 375,0 152,3 173,4 701,4 240,7 
355,1 1 769,0 390,2 161,2 187,3 765,8 264.5 
c) Ole Elnfuhrancaben der Bundesrepubhk Deuuchland fOr die Monate Dezem-
ber 1961 bls April 1962 sind mit den Ancaben filr andere Zeitrlume nlcht 
vercleichbar. Siehe Anmerkunc auf Seite 2, Heft 5, 1962. 
TAB. 8 itVOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(Valeun courante1 en million• de doll;j,n) 
EINFUHR·f AUSFUHR· 0BERSCHUSS 
Zeltraum BALANCE COMM£RCIAL£ 
P~rlode 
EWG-CEEI I I I Deuuch· France Belc.-Lux. Nederland land 
a) {BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA·EWG 
1958 -91,7 -84,3 -181,2 +510,0 
1959 +160,7 -96,8 -152,3 +269,6 
1960 +193,7 + 14.0 -226,8 +345,2 
1961 +317,6 -40,8 -463.4 +597,9 
1960 I + 46,8 - 1,8 -40.8 + 78,2 
II + 44,0 + 18,3 -72,6 + 50,0 
Ill + 44,5 -18,5 -59,0 + 69,0 
IV +58.4 + 16,0 -54,3 +147,9 
1961 I +89.8 -43,7 -141,3 -+199,9 
II +89.6 + 2,3 -146,9 +165,8 
Ill + 84,2 
-
9,8 -94,6 +101,0 
IV + 53,9 + 8,1 -80,6 +131,0 
1962 I +29.4 + 8,6 -143,6 +158.4 
1961 ~ + 35,9 - 2.3 -36,0 + 55,6 + 20,8 -21,2 -43,9 + 77.4 
M + 33,1 -16.4 -63.4 + 67,0 
A + 26,4 + 15,6 -46.1 + 75,4 
M + 29,3 -10,3 -40,5 + 38,2 
J + 33,8 + 2,7 -60,2 + 52,5 
1 + 36,8 + 8.0 -44,7 + 25,1 + 18,2 -19,9 -37,6 + 29,6 
5 + 29,2 + 8,5 -11,9 + 46,4 
0 +24.4 - 0.2 -31,1 + 30,2 
N + 21,1 + 7,6 -33,9 +39.4 
D + 8,5 + 6,1 -15,2 + 61,6•) 
1962 I •) + 10,8 -38,3 + 42,1·~ + 18,7 + 1,2 -52,2 + 41,7• 
M + 18,5 + 4,5 - 53,1 + 74,6• 
A + 21,4 + 27,5 -33,1 + 62,5 
M + 19,4 + 5,3 -45,1 + 75,0 
HANDEL EXTRA·EWG 
1958 -245,4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 
1959 +828,3 +359,4 -49,8 -179,1 +1057,4 
1960 + 38,7 +389,5 -195,7 -276,2 +967,0 
1961 -28,9 +224,8 -247,3 -342,2 +1148,8 
1960 I + 40,6 +140.6 -30,9 -92,2 +263,8 
II -56,3 + 64,0 -14,3 -70,7 +17Q.9 
Ill - 81,8 + 36,0 -93.4 -56,1 +221,6 
IV +143,5 +148,9 -57,0 -57,1 +310,8 
1961 I -130,7 -24,4 -105,9 -75,7 +289,0 
II -167,0 -25,9 -45,2 -98,6 +285,6 
Ill +286,7 +125,7 -21,9 -45,7 +360.0 
IV + 36,6 +100,6 -72,6 -122,2 +267,2 
1962 I --454,8 -91,9 -16,7 -118.0 + 9,5 
1961 J -165,5 + 22,4 -86,0 -52,6 + 53,3 + 28,8 + 9,2 -26.0 - 7,2 +130,8 
M + 5,2 - 6,0 + 6,1 -17,6 +104,9 
A -58,0 -40,1 -16,7 -23.1 +113.0 
M -96,9 + 14,7 -12,8 -30,7 + 42,6 
J -14,5 - 0,8 -13,5 -45,6 +128,1 
J + 94,9 + 56,7 - 17,6 -16,1 +107,1 
A + 86,4 +2M -14,5 -20,1 +132.4 
5 +107,6 + 48,5 + 8,8 - 9.2 +120,5 0 +103,1 + 61,6 - 15,4 
-
1,8 + 69,1 
N -14,4 + 27,1 -16,0 -41,7 + 72,5 
D - 91,3 + 11,7 -36,7 -77,5 + 72,8•) 
1962 I •) ., -· 3,0 -77,0 - 30,9·~ -151,8 -21,4 
-
1,5 -24,9 - 36,9• 
M -32.2 + 1,5 -15,1 -16.2 + 77,2• 
A -106,0 -29,9 -25,7 -27,5 + 64.4 
M -228.4 -57,5 -38,5 -52,2 + 9,9 
a) A partir de mar1 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I' Allema· 
cne (R.F.) : voir en fin de volume. 
b) Les chifrres d'importatlon de Ia France au cour1 de lanvier 1962 ne so.nt pas 
com parables aux chifrres des autres p6rlodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1961. 
INDICES DER TATSACHLICHEN WERTE 1960 = 100 
MIOt /NOIC£ 0£ VAL£UR COURANT£ 
EWG-CEEI France I Belc ·Lux. I Nederland' Deuuchl., 
• a) (BR) a) ltalla 
I tall a IMP.,EXP.,IMP.,EXP.,IMP.,EXP. IMP.,EXP. IMP.,EXP. IMP., EXP. 
ECHANGES INTRA-CEE ' 
-79,1 67 67 66 56 77 72 73 72 63 71 53 :56 
-96,1 80 80 74 75 86 80 84 86 81 81 69 74 
-230,8 100 100 100 100 100 100 100 100. 100 100 100 100 
-221,7 115 116 114 119 112 109 121 111 113 119 117 122 
-35.4 95 96 99 99 97 96 94 97 93 93 90 97 
-49,4 99 98 98 97 97 100 99 95 102 97 97 99 
-59,5 99 97 94 93 100 95 98 98 100 98 102 102 
-86,5 108 110 109 110 106 109 108 110 106 112 110 ,102 
-73,3 110 110 108 115 114 105 122 107 9911'2 110 ,108 
-52,8 116 117 117 124 114 114 121 104 114 122 114 '119 
-59,2 114 113 105 111 106 103 118 112 118 118 120 '124 
-39,6 122 124 125 124 115 116 123 121 122 125 124 : 137 
' I 
-82,9 ') 128 ') 131 120 122 132 117 124•) 130 141 : 141 
-34.4 99 100 88 101 95 92 112 103 94 104 110' 95 
-14,7 104 105 104 106 119 106 111 96 91 109 101 ' 106 
-20,6 126 124 132 139 127 116 1+i"" 120 111 124 120 123 
-12,4 111 117 114 119 109 118 115 99 109 124 108' 118 
-21,2 117 115 114 121 117 109 118 106 116 117 120: 122 
-15,4 120 121 123 132 114 115 131 108 118 125 112 119 
I 
-2Q.4 117 117 110 121 102 106 123 109 124 120 1241 128 
-22,1 108 103 95 97 105 92 112 101 113 112 115j 115 
-17,7 115 120 109 116 107 112 119 126 117 121 122 129 
- 0,1 123 125 120 123 119 118 122 117 128 125 
'! 
151 
-12,1 122 124 122 123 112 115 131 126 119 121 13 147 
-26.4 120 123 131 124 107 111 117 121 121•) 130 1 119 
-26,7 
1J 
122 
121 
126 116 122 125 115 120r22 1 128 
-30,5 121 126 116 115 125 107 121• 124 14 139 
-26.1 139 140 145 142 127 129 147 130 131• 144 15 156 
-25,6 121 126 129 129 111 128 117 110 119•) 129 13 138 
-32,0 135 136 137 140 122 124 136 124 131 144 15 154 
J 
I 
COMMERCE EXTRA.CEE 
-559.6 83 82 99 83 71 90 82 86 77 80 ~ 77 -359,5 83 88 84 85 88 95 89 92 85 88 82 
-846,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
-812,9 105 105 103 100 101 98 106 104 106 108 108 112 
-240,7 100 100 105 108 104 109 101 97 95 96 100 95 
-206,2 99 98 101 98 96 103 97 96 99 95 100 101 
-197,1 96 94 93 88 98 88 98 100 96 96 97 98 
-202,0 105 108 101 105 101 100 104 107 110 113 103 105 
-262,5 103 101 105 99 109 90 108 107 98 101 110 105 
-282,9 107 104 110 99 99 99 103 99 108 109 111 103 
-131,4 98 104 90 93 93 98 100 104 102 107 101 114 
-136.4 111 112 108 108 108 104 113 104 114 113 110 125 
-237,7 ') 105 •) 101 102 108 113 105 116•) 108 116 116 
-102,6 102 92 94 92 104 60 121 107 99 95 106 93 
- 78,1 95 97 99 94 101 95 87 94 89 98 106 104 
-80,8 113 113 122 110 101 116 115 119 107 110 .118 120 
-91,1 106 102 108 90 97 95 98 98 108 112 108 102 
-110,6 108 102 108 103 99 101 105 101 108 102 118 105 
-82,8 107 106 113 104 99 101 108 97 107 113 107 103 
-35,3 99 105 93 99 95 93 91 94 104 107 '105 123 
- 31,8 94 99 86 84 89 89 100 101 97 105 97 114 
-61,0 101 107 91 96 94 110 108 117 105 110 104 109 
-10,5 104 111 97 105 107 108 93 104 114 110 101 130 
-56,4 111 110 109 107 104 105 121 113 111 108 112 122 
-61,7 120 114 118 112 105 92 123 96 127•) 122 115 124 
-88,8 
116 
97 
101 
97 106 111 128 102 108·~ 91 105 99 
-67,3 102 98 93 102 99 97 119• 116 114 120 
-79,7 118 116 117 108 108 110 112 117 120• 117 128 129 
-87,3 108 101 110 93 104 98 98 96 108•)105 115 112 
-90,6 123 109 121 97 116 104 117 103 128 114 124 123 
' I 
c) Les chlfrres d'lmportation de I'AIIemacne {R.F.) relatlf1 aux mols de d6cem• 
bre 1961 l avri11962 ne sont pas com parables aux chifrres des autres p6riodes. 
Voir note de Ia pace 2 de ce volume. ' 
23 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS TAB.8 
· mit den wichtigsten Gebieten 
(tatslchliche Werte In Millionen Dollar) MIO. 
Import export 
Zeitraum 
EWG-CEE I EWG-CEEI nrlode france I Belc -Lux. I Nederland I Deuuch-1 lull a france I Belc -Lux.INedulandl Deuuch-1 I tall a • land • land 
a) (BP.) a) a) (BP.) a) 
HANDEL INSGESAHT COMMERCE TOTAL 
1958 22 946,3 5 609,2 3135,8 3 62-+,8 7 360,8 3 215,8 22n-+,7 5120.S 3 052,5 3 217,3 8 807,3 25n,1 
1959 2H13,3 5 086,9 3 .... 1.8 3 938,8 a-.n,3 3 368,5 25226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 9 80<+,3 2 912,8 
1960 29 595,0 6 279,5 3 957,1 -+530,7 10102,6 .. 725,1 29 729,1 6 862,7 3n5.<+ -+027,7 11-+H,B 36<+8,<+ 
1961 32 161,6 66n,9 .. 208,6 5112,2 10 9<+0,-+ 5 222,-+ 32 322,3 7 220,3 3 920,5 .. 306,6 12 687,1 -+187,8 
1960 I 7 255,6 1 620,5 997,7 1109,5 23n,3 115D,6 73-+M 1 807,9 965,0 976,5 217M 87<+,5 
II 7 332,0 1 576,8 953,8 1107,8 2 520,1 117M 7265,8 168<+,8 957,8 96<+,-+ 2H0,9 917,8 
Ill 7172,5 1 <+62,7 979,5 1113,0 2-+5-+,2 116<+,1 7060,0 1 5<+3,2 867,6 997,9 2 7..,.,8 906,5 
IV 7 835,0 1 619,5 1 026,1 1 200,3 2 751,0 1 238,0 8 060,0 1 826,7 985,0 1 088,9 3 209,7 9-+9,6 
1961 I 78H,8 1 66<+,5 1 069,5 1 293,5 2 -+85,0 1 302,-+ 7 715,1 1 na,6 919.<+ 1 076,5 2 97-+,0 966,6 
II 8159.<+ 1 757,2 1 050,2 1 26<+,7 2 766,7 1 320,7 8 050,5 1 821,0 1 007,3 1 019,2 3 218.1 985,0 
Ill 7 638,9 1 -+83,5 982,5 1 222,8 2693,2 1 256,8 7 9-+7.2 1 693,-+ 950,9 1 082,-+ 315-+,2 1 066,3 
IV 8<+8M 1m.a 1100,6 1 330,9 2 938,2 1 3-+3,9 8 595,8 1 927,3 1 036,0 1128,2 333M 1167,9 
1962 8 856,0 1 9<+7,7 1101,9 1 378,1 298M 1 ..,.1,9 8 376,9 1 890,9 1 093,8 1116,5 3 15<+,3 1121,3 
1961 I 2-+95,7 ~.7 328,7 ..,.1,1 819,5 -+21,7 2 3-+9,1 5<+2,9 2-+M 352,6 928.<+ 28U 2-+26,8 52M 362,6 370,1 755,5 -+11,3 2-+7-+,0 SSM 315,-+ 319,0 963,6 318,5 
M 2 889,9 652,-+ 376,6 -+82.6 910,1 <+68,1 2892,9 678,2 36<+,2 <+01,6 1 081,9 366.8 
A 2 651,8 575,9 339,2 399.6 910,3 -+26,8 2 652.7 562,2 338,0 330,5 1 098,7 323,3 
M 2 7-+3,8 57-+,8 353,6 -+17,9 930,7 <+66,9 26<+2,-+ 618,8 330,5 3<+6,7 1 011.<+ 335,0 
J 2 758,5 606,9 351,1 .... 7.5 927,3 -+25,7 275M 639,9 3..0,3 3-+1,7 1108,0 327.5 
J 2 593,7 512,5 32-+,1 398,5 925,0 -+33,7 269M 606,0 31M 337,8 1 057,2 378,0 
A H39,1 -+65,9 318,9 396,5 856,2 <+01,6 2-+93,7 50<+,5 28-+,5 338,8 1 018,3 3-+7,6 
s 2 603,8 505,1 331,1 <+2M 912,0 -+28,1 2 765,8 582,8 ~.5 <+06,3 1 078,8 3-+M 
0 2 733,5 ~.3 371.<+ ..00,9 992,8 -+2-+,1 2 859,7 630,3 355,8 368,0 1 092,1 -+13,5 
N 2 833,0 589,7 355,5 -+7-+,3 951.<+ <+62,0 2 S..0,6 638,0 3-+7,1 398,7 1 063,3 393,5 
D 2 955,1 638,9 3<+9,5 -+5<+,3 1 051,0•) <+61,5 2 898,3 659,1 318,9 361,5 1185,-+ 37M 
1962 I 2922,7') 698,2 ~ 36<+,6 -+78,1 9..0,2 ·~ .... 1.6 2 615,6 602,8 372,-+ 362,9 951,5 326,1 2 842,5 595,-+ 3-+2,9 -+18,1 1 006,1• -+80,0 2 700,3 623,6~ 3-+2,6 3-+1,0 1 010,9 382,2 M 3 085,8 65<+,1 387,3 -+81,9 1 0..0,1• 522.-+ 3 062,5 ~.6 376,7 -+12.2 1191,9 -+16,7 
A 2n3,7 602,8 353,6 ..OM 936,7 ') -.n,1 2 725,7 599,7 ·~ 355,5 3-+2.8 1 063,6 36<+,1 M 3 136,9 659.<+') 391,9 -+75,3 108M 525,3 2 928,8 619,2. 359,2 378,0 1169,7 ..o2,8 
HANDEL HIT DEN 0BERS. DEPARTEMENTS (DOH) COMMERCE AVEC LES DOH 
1958 590,1 569,2 1,9 3,1 M M 1112,8 1 on.2 M 10,0 9,3 13,0 
1959 <+63,3 .... 7.2 2,0 2,-+ 6,-+ 5,3 1 081,-+ 1 0..0,8 3,6 12,2 12,0 12,7 
1960 676,1 639,-+ 2.1 1,7 26,0 6,9 1 237,8 1193,6 -+,9 13,1 15,5 10,7 
1961 787,6 716,0 ~.8 2,3 5-+,1 9,-+ 1 03-+,1 996,6 5,-+ 6,5 H,8 10,8 
1960 I 165,5 159,3 0,5 0,-+ -+.2 1,1 339,2 329,3 1,1 2,8 3,0 3,1 
II 172,5 163,9 0,6 0.-+ 6,0 1,6 301,7 290,7 M 3,3 3,6 2,6 
Ill 152,-+ H2,9 0,6 0,3 6,7 1,9 269,1 258,3 1,0 3.8 3,7 2,3 
IV 185,6 173,3 0,-+ 0,5 9,1 2,2 327,8 315,3 1,3 3,2 5,2 2,7 
1961 I 202.-+ 18-+,3 1,5 ----o:3 H,O 2,2 270,2 25M 1,0 -u -u 3,2 
II 199,5 181,0 1,0 0,3 15,7 1,5 257,-+ 2-+M 1,1 1,2 M 2,2 
Ill 159,6 H2,2 2,1 0,5 11,9 3,0 232,3 223,-+ 1,7 1,6 3,2 2,5 
IV 225,7 208,1 1,2 1,2 12,5 2,7 273,9 26<+,0 1,6 2,0 3,3 2,9 
1962 I 230,5 207,5 0,9 1,6 H,6 6,0 226,9 216,6 1,9 2,3 2,5 3,6 
1961 I 67,0 60,6 0,1 0,2 5,4 0,6 83,1 79,9 0,2 0,9 1,5 0,6 63,6 58,1 0,2 0,0 M 0,7 86,8 83,7 0,-+ o.-. 1,2 1,3 
M 72,9 65,8 1,2 -o.r ---r.9 0,9 100.3 95,9 0,-+ --o:4 ----u 1,3 
A 66,8 61,8 0,5 0,2 -+,0 0,3 75,8 73,2 0,-+ 0,3 1,2 0,7 
M 67,5 60,9 0,1 0,1 5,7 0,7 92,8 89,9 0,3 0,5 1,2 0,9 
J 66,0 59,0 o.-. 0,0 6,0 0,5 88,6 86,1 0,-+ 0,3 1,1 0,6 
J 61,6 56,3 0,1 0,1 3,9 1,2 81,5 78,6 0,5 0,-+ 1,2 0,7 
A -+8,6 -+2,2 0,9 0,1 -+,2 1,2 70,-+ 67,8 0,6 0,3 1,0 0,7 
s -+9,-+ <+3,7 1,1 0,3 3,8 0,6 80... n.o 0,6 0,8 1,0 1,1 
0 63,5 57,6 1,0 0,2 3,6 1,1 90,8 87,2 0,6 0,5 1,3 1,2 
N 75,2 70,. 0,1 0,1 -+,0 0,6 88,6 85,2 0,5 1,0 1,1 0,8 
D 87,0 80,0 0,1 0,9 5,0 •) 1,0 9<+,-+ 91,6 0,5 0,5 1,0 0,9 
1962 ~ 8-+.6•) n,5 '> 0,2 1.2 -+,0 ·~ 1,7 78,8 75,9 0,7 0,5 0,9 0,9 67,8 60,-+ 0,5 0,2 -+.8. 1,8 n,3 73,1 0,8 1,1 0,8 1,-+ 
M 78,2 69,7 0,1 0,1 5,8. 2,5 71,2 67,6 0,6 0,7 0,9 1,3 
A 75,2 68,2 0,1 0,1 5,9 ') 0,9 63,6 60,0 0,3 0,5 0,6 2.2 
M 8-+,5 7-+,6 0,2 0,7 6,2 2,8 56,8 5<+,8 0,-+ 0,7 0,7 0,2 
a) Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnuncs-Kurs zum Dollar fOr die Niederlande. Deuuchland (BR) • slehe am Ende dieses Heftes. 
b) Die Einfuhrancaben frankreichs fOr Januar 1962 sind mit den Ancaben fOr andere Zeitrlume nicht vercleichbar (siehe fuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c) Die Einfuhranpben der Bundesrepublik Deuuchland fOr die Monate Dezember 1961 bis April 1962 sind mit den Ancaben fOr andere Zeitrlume nicht ver-
cleichbar. Siehe Anm~rkunc ~uf Seite 2, Heft 5, 62. . . . 
d) iAb Februar 1962 schhe8en d1e lnscesamtancaben Ober den AuBenhandel frankrelchs poSitive oder neptive Korrekturen ein, d1e nicht nach Waren oder Undern 
~ufteilbar sind. . 
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TAB. I 
HIO f 
lm·port 
Zeltraum 
EWG-CEEI nrlode France I 8elc·Lux.,Nederlandl Deutsch· I ltalia 
• land 
a) (811.) a) 
HANDEL HIT DEN ASSOZIIERTEN 0BERSEEISCHEN 
LlNDERN UND GEBIETEN (PTOH) 
1958 956,3 618,4 17·4.9 39,6 76,6 46,8 
1959 888,5 -485,1 207,9 -43,1 92.2 60,2 
1960 986,7 49-4,3 2n,9 41,3 100-6 72,5 
1961 9n.6 519,9 244,2 42,8 93,8 76,9 
1960 I 251,9 121,7 63,9 13,3 26,4 23,6 
II 252,3 136.0 63,6 11,6 23,8 17,3 
Ill 227,4 113,8 67,7 7,7 23,5 14,7 
IV 256,3 121,2 82,7 8,8 26,9 16,8 
1961 I 269,6 131,9 65,0 22,2 ~ 19,0 
II 268,7 152,2 59,9 1Q.9 23,8 21.9 
Ill 230,5 . 120,7 61,5 8.4 22,6 17,3 
IV 226,1 117.0 57,5 9,9 22,2 19.6 
1962 I 273,1 146,2 45,7 18.0 39,0 24,1 
1961 I 79,6 31,1 32,1 3,5 7,2 5,8 88,5 45,4 19,8 6,8 10,9 5,7 
M 95,0 55,2 13,2 -u 11":3 6,9 
A 90,2 49,9 17,1 5,2 10,7 7,3 
H 93,0 53,3 16,6 5,2 11,0 7,0 
I 95,1 49,7 26,3 3.3 7,3 8,4 
I n.6 37,5 23,2 2.6 8,8 5,6 
A 70,8 42,6 12,6 2,9 7,0 5,7 
s 81,8 40,6 25,6 2,8 6,8 6,0 
0 73.8 38,9 20,2 3,0 6,8 5,0 
N 72,4 36,4 16,1 M 8,1 8.4 
D 74,0 41,7 15,3 3,5 7,3 •) 6,2 
1962 J 87,1') 50,9 ') 13.6 5,2 10.2 ·~ 7,2 88,2 47,3 13,5 4,6 14,5• 8,3 
M 97,3 48,0 18,2 8,1 14,3• 8,6 
A 86.4 47,9 16,8 5,4 9,7• 6,6 
M 99,8 52,9 22,2 6,2 10,3 8,2 
HANDEL HIT DEN DRITTEN LlNDERN 
1958 14609,6 319-4,2 1 -497,5 206-4,1 5 379,7 2 474.2 
1959 14851,9 2 792,5 1 609,3 2137,7 5 909,3 2 403,1 
1960 17 738,1 3 297,9 1 782,9 2 407,9 6 927,9 3 321,5 
1961 18 652,1 3 339,9 1 827,3 2 547,6 7 341,5 3 595,9 
1960 I 4425,5 878,6 473,5 605,8 1 639,1 828,5 
II 4 386,9 823,5 432,1 580,7 1 713,8 836,8 
Ill 4279,5 n3,7 438,1 592,3 1 664,9 810,5 
IV 4 6-44,8 820,7 439,2 629,1 1 910,1 845,7 
1961 I 4 549,0 849,1 460,5 636.4 1 686,7 916,2 
II 4 733,7 882,0 447,6 623,9 1 858.0 922,3 
Ill 4 358,8 736,0 416,4 601,7 1 762,0 842,7 
IV 4 931,4 871,4 498,1 676,8 1 972,0 913,1 
1962 I 5 046,0 956,0 480,8 672,1 1 988,3 9-48,9 
1961 J 1508.8 266,9 147,3 242,6 567,3 29-4,7 1 391,1 263,6 153,3 171,3 508,7 29-4.2 
M 1 655,9 328.6 159,8 225,7 613,1 328,7 
A 1 553,1 288,2 149,0 195,7 619,6 300,6 
M 1 593,8 28-4,1 152,8 207,7 621,4 327,7 
I 15n,2 308,1 143,8 217,7 613,7 293,9 
I 1 460,4 249,0 139,3 183,2 598,0 290,9 
A 1 402,1 234,3 139,8 200,5 558,7 268,8 
s 1 498,7 252,7 135,1 217,8 605,3 287,8 
0 1 550,9 262,5 162,0 185,9 658,7 281,8 
N 16-47,5 29-4,3 163,2 243,4 638,1 308,4 
D 1 n8,4 314,7 16-4,4 247,9 731,3 •) 320,3 
1962 J 1 685,3') 348.0 ') 168.1 255,5 622,8··~ 291,0 1 628,1 292,7 146,1 196,6 678,4. 314,3 
M 1 735,3 315,5 167,5 220,1 687,1. 345,1 
A 1 584,8 288,8 160,9 195,4 619,7• 320,1 
M 1 810,7 320,1 176,9 232,5 737,8 343,4 
i EWG-CEEI 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les princlpales zones 
(Valeun courantes en millions de dollan) 
export 
France I 8elc·Lux.,Nederlandl Deutsch· I I tall a 
' I land 
a) • (811.) a) 
COMMERCE AVEC LES PTOH 
' 
I 
7-47,0 501.2 129,3 38.9 50,9 26,7 
616.4 "tOM 99,5 35,2 -48,8 28,5 
6-44,1 472,8 69,6 30,5 46,2 25,0 
728,4 539,1 55,7 39,8 I 61,7 32,1 
I 
179,9 127,8 24,5 7,6 13,1 6,8 
165,1 113,9 21,8 8,3 11,8 6,-4 
133,3 101,0 10,7 6,9 I 9,8 4,9 
166,1 130,5 9,6 7,7 11,5 6,9 
188,3 133,5 13.0 18.0 15.7 8,1 
178.0 132,1 14,3 8,9 i 15,5 7,2 
167,1 120,6 13,6 9,8 15,7 7.4 
206,7 154,3 15,1 10,8 16,8 9,7 
205,2 144,2 20.0 17,7 
' 
15,7 7,5 
I 
55,6 43,2 2,5 3,-4 4,5 2,0 
60,9 42,8 5,5 4,9 4,7 3,0 
67,8 47,3 5,0 ~ -u 2,9 
57,9 39,7 4,2 4,7 I 6,5 2,2 6-4,3 45,3 6,0 5,1 4,9 2.6 
62,7 47,6 4,0 3,3 5,3 2,5 
60,4 44,7 5,2 3,2 
' 
5,2 2,2 
50,0 34,3 4,4 2,9 5,7 2,7 
56,8 41,6 4,1 3,8 4,7 2,6 
63,6 45,6 4,7 3,7 5,9 3,7 
7M 52,9 5,7 3,5 4,8 3,6 
73,0 55,7 4,5 3,7 
I 
6,0 3,0 
71,0 49,2 7,6 6,7 5,5 2,1 
64,9 46,6 6,0 5,1 4,6 2,7 
69,1 48,3 6,5 6,0 
i 
5,7 2,7 
58,3 40,8 4,9 4,7 4,3 3,7 
62,0 44,0 5,3 4.9 I 5,2 2,6 
I 
COMMERCE AVEC LES PAYS TIERS 
14050,9 2 406,6 1 542,5 1 831,7 6 341,2 1 929,0 
15 180.S 2 627,8 16-49,0 1 926,0 6 957,1 2020,7 
17 421,9 3142,5 1 n4,9 2 091,4 79-49,8 2 463,4 
18467.-4 326-4,9 1 750,0 2155,1 8 548,3 2 749,2 
4 329,1 8-43,2 476,3 506,1 1 915,5 588.0 
4 255,8 780,0 451,9 502,9 1 897,1 623,9 
4130,2 703,7 397,1 523,8 1 900,6 605,0 
4706,3 815,1 449,6 558.5 2 236,5 646,5 
4395,2 796,8 402,5 551.0 1 997,8 6-47,1 
4 557,6 807.8 442,7 513,9 2160,5 632,7 
4 596,7 780,6 438,1 540,5 2134,0 703,5 
4 898,7 878,7 463,1 541,7 ~ 250,7 76-4,5 
I 
4 613,0 857,1 483,0 537,3 2 031,1 704,5 
1 339,9 2-48,0 89,7 185,0 626,4 190,8 
1 412,6 249,9 139.9 162,1 . 6-48,3 212.3 
1 646,1 299,1 172,7 204,9 723,7 245,8 
1 503,9 247.0 142,9 168.6 738,4 206,9 
1 489,8 2n.8 1-48,6 173,1 673,6 216,8 
1 556,7 282.4 150,7 167,3 747,1 209,1 
I 
1 542,0 276,2 137,7 162,6 71Q.4 255,1 
1 475,1 237,4 132,0 175,4 694,5 235,8 
1 583.4 266,9 164,2 202,6 729,1 220,6 
1 623,3 287,8 160,7 179,1 ~ 729,7 266,0 
1 604,6 290,1 155,4 196,1 I 715,2 247,9 
1 668,1 300,8 136,8 166,4 809,1 255,1 
1 405,6 263,8 167,9 172,8 598,7 202,4 
1 475,1 259,3 150,2 16-4,9 ' 655,6 245,1 
1 717,2 318,8 162,1 199,6 · n6,9 259,9 
1 503,9 274,2 144.7 163,9 693,5 227,5 
1 629,4 291,5 153,3 176,0 757,2 251,3 
' 
I 
a} A partir de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-8u et I'AIIemacne (R.F.) : voir en fln de volume. : 
b Les chlffres d'lmportatlon de Ia France au coun de janvier 1962 ne sont pu com parables aux chiffres des autres p-'rlodes. Voir note paae 31 du n• 3, 1962. 
c Les chiffres d'lmporcation de I'AIIemacne (R.F.) relatifs aux mois de decembre 1961 l avril 1962 ne sont pu comparables aux chiffres des tutres p6rlodes. Voir 
note de Ia pafe l du n• 5, 1962. 
d) A partir de f vrler 1962, le commerce total de Ia France comprend des corrections positives ou n-'ptives non ventil-'es par prodults ou par pays. 
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ENTWIClLUNG DES EWG·HANDELS 
mit den 'Tichtlgsten Gebleten 
(utslchllche Werte In Hilllonen Dollar) 
TAB. 8 
MIO. 
Import 
Ze traum 
EWG-CEEI I'~ lode France I Belc.-Lux.,Nederlandl Dj~~dch·l 
a) (BR) a) 
HANDEL MIT DER EFTA 
19 8 3608,4 530,0 459,2 513,4 1 513,3 
19~ 38~.8 480,6 511,3 570,6 1 719,4 19 4459,3 554,5 553,2 633,0 1 954,1 
19 1 4 920,5 688,8 586,1 735,1 2112,7 
19.0 I 1 075,0 145,6 . 142,0 148,6 453,7 
II 1100.S 132,2 131,9 150,7 487,8 
Ill 1 on.2 122,3 133,2 155,8 474,9 
IV 1 206,7 154,4 146,2 178,0 537,7 
19 1 I 1143,5 162,2 142,2 174,7 465,2 
II 1 23Q,6 1n,o 140.8 176,3 541,5 
Ill 1193,3 155,6 140,3 186.7 517,4 
IV 1 333,9 194,0 160,5 197,4 571,8 
19 2 I 1 329,3 210,4 151,5 185,4 558,7 
19 1 ~ 358,0 47,5 38,8 60,4 149,2 354,6 50,8 46,8 51,0 144.0 
M 432,1 63,9 56,9 63,2 1n,1 
A 390,0 57,4 47,4 53,6 1n,1 
M 418,6 56,4 47,8 57,4 187,1 
J 422,7 63,2 46,1 65,4 182,3 
J 407,0 55,7 49,3 57,8 175,9 
A 382,0 47,6 44,4 67,8 162,0 
s 405,2 52,3 46,4 61,3 179,4 
0 435,0 54,3 53,6 60,1 199,1 
N 446,2 69,9 57,4 64,3 182,7 
D 468,6 69,7 .47,7 73,2 206,7 •) 
19~2 ~ 432,5') 74,0 ') 48,7' 62,4 178,0 ·~ 421,6 65,0 48,0 57,7 9,9• 
M 4n,3 71,4 56,0 65,1 200,9. 
A 417,5 61,7 48,8 55,2 174,3. 
M 471,9 68,1 55,9 65,7 196,4 
HANDEL MIT DEM VEREINIGTEN KONIGREICH 
1 ~~ 1192,3 198,2 231,9 267,7 318,7 
1 ~? 1 346,7 191,6 287,1 298,0 384.6 
1 ~9 1 532,8 229,4 291,7 311,4 457,4 
1 61 1 754,5 299,0 317,9 365,8 484,3 
1 60 I 374,6 58,8 73,9 75,5 106,0 
II 395,3 56,1 n.2 74,5 127,8 
Ill 355,3 48,6 68,2 76,5 103.4 
IV 407,7 65,8 n,3 85,0 120,2 
1 61 I 403,1 66,3 79,0 86,8 102,9 
II 452,3 80,2 74,6 92,0 133,3 
Ill 416,3 68,6 75,1 84,7 118,6 
IV 482,6 83,9 89,3 102,3 129,3 
1 62 I 512,1 95,9 88,8 92,5 140,7 
1 61 ~ 119,9 18,2 21,9 28,8 32,3 124,9 20,2 25,4 24,3 32,4 
M 158,6 27,9 31,6 ----n.s 3M 
A 133,4 24,6 26,2 26,9 34,6 
M 161,2 25,4 24,4 28,8 55,7 
J 157,9 30,2 24,0 36,4 42,9 
J 145,4 25,1 28,7 28,5 38,8 
A 126,0 21,1 21,3 26.9 33,4 
s 140,5 22,4 24,3 29,2 42,9 
0 155,4 24,8 30,8 29,7 47,4 
N 159,3 27,9 31,0 31,4 40,3 
D 17o,4 31,2 26,3 41,4 45,1•) 
1 62 ~ 164.7') 31,8 ') 27,5 30,1 46,5'! 162,5 30,3 27,4 28,4 45,1• 
M 185,6 33,7 33,8 34,0 49,1• 
A 163,3 30,5 28,6 28,5 44,6• 
M 185,1 33,3 33,4 35,3 48,2 
export 
EWG-CEEI ltalia France I Belc Lux.,Nederlandl Deutsch· I ltalia ,. land 
a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC L'AELE 
592,5 4 970,3 683,5 486,5 811,8 2 419,4 569,1 
612,9 5 414,9 753,9 524,0 847,5 2 644,7 644,8 
764,5 6 509,5 997,0 598,8 955,2 3198,4 760,0 
797,8 11n,2 1079.6 633,0 983,2 3 591,3 885,1 
185,1 1 532,2 249,4 148,1 225,2 732,5 1n,o 
197,9 1 620,7 257,6 149,8 23o.9 782,2 200,1 
190.0 1 579,0 232,0 137,9 245,7 m,3 186,0 
19M 1m,6 258,0 162,9 253,3 906,4 197,0 
199,3 1 704,6 268,2 150,4 255,8 823,5 106,7 
195,0 1 n9,7 279,4 155,9 23o.4 918.2 195,8 
193.4 1 803,4 247,7 163,7 246,0 902,7 243,3 
210,2 1 881,6 284,3 162,1 25o.9 945,5 238,9 
223,3 1 808.7 289,3 159,7 246,4 867,5 245,8 
62,2 530,5 84,9 38,8 84,8 263,3 58,8 
62,0 539,9 80,1 51,3 75,5 265,9 67,2 
76,0 634,6 103,2 60,2 95,4 2~.4 81,4 
59,5 588,7 89,3 47,8 75,9 111,3 64,5 
69,9 591,7 95,2 52,1 79,5 297,1 67,8 
65,7 599,9 95,0 56,2 74,7 309,8 64,2 
68,2 601,1 89,9 49,7 n,5 308,0 81,0 
60,2 581,5 71,0 47,3 82,1 291,7 89,4 
65,8 621,3 86,9 66,7 91,5 303,1 73,1 
67,9 623,2 92,4 52,9 82,3 314,7 81,0 
71,9 612,1 94,3 53,3 90,9 290,0 83,6 
71,2 645,5 97,7 50,2 n.7 342,3 77,7 
69.4 548,6 83,6 55,2 81,3 256,3 n,3 
71,1 586,1 97,9 49.7 n.2 279,1 82,1 
83,9 675,0 107,8 54,9 87,9 332,1 92,3 
n,6 576,7 90,2 48,7 78,6 284,0 75,1 
85,7 645,9 98,2 51,1 83,8 328,3 84,5 
COMMERCE AVEC LE ROYAUME-UNI 
175,8 1 330,0 250,4 174,2 382,9 347,9 174,7 
185,4 1 445,2 250,6 195,0 387,0 395,7 217,0 
243.0 1 758,7 346,6 209,6 441,1 511,3 250,1 
287,5 1 811,5 366,5 206,6 428,6 528,1 281,7 
60,3 426,8 90,6 51,4 108,8 119,3 56,7 
64,7 447,3 91,3 51,1 104,5 128,9 71,6 
58,5 429,0 80,9 45,9 111.8 132,0 58,4 
59,4 455,6 83,8 61,3 115,9 131,2 63,5 
68,2 456,7 95,6 51,9 114.1 129,1 66,0 
n.2 441,8 94,1 52,0 106,2 130,2 59,4 
69,3 448,0 85,5 47,6 103,3 131,3 80,4 
n,1 464,8 91,3 55,1 105,0 137,6 75,8 
~.2 439,6 85,5 51,1 110,0 120,3 n,7 
18,6 149,5 33.4 13,3 39,5 45,9 17,5 
22,7 136,5 28,1 16,7 31,5 40,6 19,3 
26,9 170,8 34,1 21,8 43,1 42,4 29,4 
21,0 145,4 31,7 16,3 35,8 42,0 19,6 
26,9 148,1 30,7 17,3 37,1 42,2 21,0 
24,4 148,1 31,7 18,0 33,1 46,0 19,1 
24,2 156,3 31,3 17,7 30,5 47,4 29,5 
23,3 140,1 25,2 14,2 34,7 37,4 28,7 
21,6 151,3 29,1 15,5 38,1 46,4 22,2 
22,8 151,4 31,0 17,1 34,8 41,9 26,7 
28,7 154,7 30,9 16,8 39.4 40,0 27,6 
26,4 155,2 29,5 16,7 30,8 55,8 22,5 
28,8 136,8 25,9 17,7 36,2 37,1 19,9 
31,2 142,0 29,5 15,7 33,8 40,1 22,9 
35,0 160,8 30,1 17,6 40,0 43,1 29,9 
31,1 136,7 25,9 16,3 36,0 37,5 20,9 
34,9 153,9 28,0 16,9 40,6 42,1 26,3 
a) Ab HI 1961 : neuer Umrechnunls-Kun zum Dollar fUr die Niederlande c) Die Einfuhranpben der Bundesrepublik Deutschland fUr die Monate Dezern· 
ber 1961 bis ACril 1962sind mit den An!aben fUr andere Zeitrlume nich1 und De tschland (B.R.) • aiehe am nde dieses Heftes. 
b) Die Ein uhran,aben Frankreichs fOr J•nuar 1962 sind mit den Ancaben fOr ver,lelchbar. S ehe Anmerkun1 auf Seite , Heft 5,1962. 
andere Zeitrlume nlcht ver,lelchbar siehe FuBnote Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
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TAB. 8 ~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(Valeurs courantes en millions de dollars) 
MIO$ 
Import 
Zeltraum 
EWG-CEEI Plrlode France I Belc ·Lux. I Nederland I Oeuuch· j • land 
a) (BP.) a) 
HANDEL MIT OSTEUROPA 
1958 6n,7 173,9 56,9 n,5 266,6 
1959 823,9 160,4 7'1,4 110,'1 323,2 
1960 975,0 15'1,6 n,5 97,'1 380,5 
1961 1 078,7 166,5 86,8 10'1,2 '111,9 
1960 I 228,7 36,6 17,'1 23,6 83,5 
II 226,6 36,'1 18,0 20,8 87,5 
Ill 2'15,7 38,3 20,7 26,3 95,3 
IV 273,9 '13,3 21,'1 26,7 114,2 
1961 I 258,2 '12,2 22,0 ~ 92,5 
II 252,5 '12,1 16,9 21,8 92,8 
Ill 261,8 39,0 20,0 27,'1 102,9 
IV 268,3 '13,2 27,3 29,0 86,3 
1962 I 276,5 '16,5 22,0 22,8 111,8 
1961 ~ 8'1,8 15,1 5,5 10,0 31,3 80,5 12,2 8,'1 7,0 28.2 
M 91,9 14,8 8,0 ~ 33.0 
A 87,6 13,8 5,6 7,6 29,9 
M 80,0 12,6 5,2 7,'1 30,5 
J 85,0 15,7 6,1 6,8 32,'1 
J 86,5 12,6 6,0 8,7 35,5 
A 88,8 10,9 5,8 9,3 35,1 
5 89,'1 15,5 8,0 9,3 32,3 
0 9'1,0 12,8 9,6 9,9 37,'1 
N 99,3 14,2 8,7 11,1 37,7 
0 110,3 16,2 M 8,0 '18,8•) 
1962 J 99,8') 17,1 ') 8,0 10,1 39,7·~ 81,0 1'1,0 6,0 6,0 32,9• 
M 95,6 15,'1 7,9 6,7• 39,3• 
A 90,'1 12,3 6,'1 5,1 37,8• 
M 95,2 13,3 6,7 8,3 37,2 
HANDEL MIT DEN VEREINIGTEN STAATEN 
1958 2 808,0 563,5 310,8 '108,9 998,9 
1959 2 651,5 '128,6 325,5 '13'1,5 1 090,0 
1960 3 829,7 7 ..... 8 391,7 599,6 1 '123,1 
1961 .. 053,1 736,9 37M 568,7 1 509,8 
1960 I 906,'1 186,5 107,1 1'18,8 32'1,6 
II 939,6 170,'1 98,5 138,2 363,'1 
Ill 975,0 212,9 89,'1 152,1 3'10,1 
IV 1 008,8 175,1 96,8 160,6 395,0 
1961 I 1 020,9 188,6 98,3 1'10,5 36'1,2 
II 1 071,5 211,1 93,1 151,9 380.0 
Ill 891,6 152,2 79,5 126,0 3'13,3 
IV 1 069,'1 185,0 103,5 150,3 '122,3 
1962 I' 1127,7 213,7 108,3 1n,8 '103,5 
1961 J 326,'1 '17,0 3'1,3 56,'1 121,5 307,5 57,5 31,'1 37,7 105,'1 
M 385,6 8'1,1 32,3 '16,2 137,3 
A 357,5 67,5 31,6 '18,'1 129,8 
M 361,1 63,'1 28,1 55,7 132,2 
J 353,3 80,2 32,9 '18,1 118,0 
~ 296,2 50,5 23,3 39,5 117,5 2n ... '15,1 27,'1 39,9 109,5 
5 316,2 56,6 26,8 '16,'1 116,2 
0 336,7 59,'1 31,9 '12,2 138,3 
N 3'17,7 62,6 31,7 '18,0 136,6 
0 378,8 62,9 36,8 59,5 147,3 •) 
1962 J 367,8') 68,8 ') 37,8 70,1 123,8 ·~ 369,5 71,0 32,9 '18,9 1'13,7• 
M 389,1 73,9 37,3 53,8 136,0. 
A 331,8 61,2 '10.2 '11,2 118,6 ') 
M '116,'1 67,7 37,6 51,2 180.0 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour Jes Pays-Bu et I'AIIema• 
fne (P..F.) : voir en fin de volume. b) es chiffres d'importatlon de Ia France au cours de janvier 1962 ne sont pu 
comparables aux chiffres des autres p6riodes. Voir note pace 31 du n•3, 1961. 
export 
EWG-CEEI Julia france I Belc ·Lux.~N~derlandl Oeuuch·l I tall a • , land 
' a) (BP.) a) 
i 
COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIINTALI 
102;9 625,7 145,6 62.3 51,7 2n,3 88,8 
155,'1 711,6 158,'1 60,1 ! 58,'1 314,2 120,'1 265,0 991,9 22Q,6 96,5 I 62.6 ....0,3 171,8 
309,3 1 098,'1 23'1,9 93,1 I 78,0 '176,5 215,9 
I 
67,6 226,3 53.'1 2'1,'1 I 12,7 9'1,9 '10,8 
' 63,9 2'10,9 58,9 2'1,8 
' 
14,2 9'1,3 '18,6 
65,2 219,7 50,0 22,7 15,8 91,3 39,9 
68,3 30'1,9 58,3 2'1,5 19,9 159,7 '12,5 
I 
75,5 267,2 53,5 23,'1 22.2 12Q,6 '17,'1 
78.9 265,5 53,3 25,2 ' 22,'1 115,5 '19,2 
n,6 260,3 58,5 19,6 ' 15,6 113,1 53,7 
82,6 30'1,'1 69,6 2'1.8 ' 17,9 126,'1 65,7 
73,'1 291,7 78,'1 23,1 I 19,'1 110,6 60,2 
22,8 n.1 15,8 3,2 7,'1 38,0 12.2 
2'1,7 89,5 17,1 8,9 6,5 '10,5 16,6 
27,0 99,9 19,7 11,2 -o ~ 18,7 
30,7 89,3 17,5 6,1 5,7 '16,0 14,1 
2'1,3 89,3 17,1 9,'1 10,2 3'1,1 18,5 
2'1,0 86,1 18,7 9,3 ' 6,5 35,3 16,3 
23,7 87,3 2M 5,0' '1,3 36,1 21 ... 
27,6 81,'1 19,0 6,8 I 5,2 33,1 17,2 
2'1,'1 91,6 19,0 7,6: 6,0 '13,8 15,2 
2M 86,1 19,2 6,1 ' 5,7 35,2 19,8 
27,7 99,0 21.9 7,8 i 5,8 '12,7 2o.9 
28,9 119,7 28,5 10,7 I 6,3 '19,5 2'1,7 
' 
2'1,9 83,1 23,1 7.'1; 5,0 31,2 16,5 
22,1 98,8 26,0 8,6 5,9 35,2 23,1 
26,3 109,9 29,3 7,1' 8,5 ..... 2 20,7 
28,9 95,'1 22,9 6,8 7,7 '10,5 17,6 
29,6 101,1 25,9 8,'1: 5,2 '11,1 20,5 
COMMERCE AVEC LES jTATS.UNIS 
525,8 1 66'1,3 301,1 287,1 180,9 6'10,3 25'1,8 
3n,8 2 371,3 '16'1,3 .... 3.8 207,7 910,5 3'15,1 
670,'1 2 2'11,8 395,7 365,9 198,2 897,1 38'1,9 
863,3 2 231,8 '117,1 370.1 192,0 869,9 382,6 
139,'1 6'11 ,5 137,'1 116,5 50,1 2'11,8 95,7 
169,2 528,6 93,6 88,6 '16,8 20'1,9 9'1,7 
180,5 52'1,9 81,3 80,1 52,6 210,9 100,0 
181,3 5'16,9 83,'1 80,7 '18,7 239,5 9'1,5 
229,'1 'ln,6 n,5 75,8 '17,8 195,5 80,8 
235,3 518,2 97,0 96.0 2'1,5 215,7 85,1 
190,6 60'1,9 115,'1 96,7 n,'l 221,2 99,1 
208,'1 631,'1 127,1 101,6 '17,3 237.6 117,8 
229,'1 59'1,5 117,3 116,3 '19,2 212,3 99,'1 
I 
67,2 13'1,7 20,8 21,'1 15,2 53,5 23,7 
75,6 155,7 25,9 22,3 15,3 66,8 25,3 
85,6 186,3 30,8 32,1 ""1"6.5 75,2 31,7 
80,2 16'1,9 2'1,9 30,7 13,8 69,3 26,2 
81,7 1n,2 31,8 33,8 1'1,3 69,2 28,1 
7'1,0 196,0 '10,3 31 ... 16,3 n.2 30,7 
65,3 18'1,2 38,0 31.7 12,7 "·3 35,6 55,5 19'1,8 35,1 28,2 16,3 78,5 36,7 
70,2 212,5 '12,3 36,3 23,6 76,3 3'1,1 
6'1,8 223,9 '15,3 38,'1 16,3 78,3 '15,5 
68,7 205,7 '12,9 33,'1 17,8 75,9 35,7 
n,3 201,7 38,9 29,6 13,1 83,5 36,6 
67,'1 182,5 '11,2 ..O,o 15,0 57,8 28,6 
n.9 191,6 3'1,7 35,1 15,5 73,8 32,6 
88,0 218,5 '11,'1 39,3 18,7 80,8 38,'1 
70,5 20'1.8 3'1,9 39,6 1'1,5 83,1 32,8 
79,8 203,'1 36,5 37.0 17,3 78,8 33,8 
I 
c) Les ch1ffres d'1mportatlon de I' Alle"'acne (R.F.) relat•fs aux mois de d6cem• 
bre1961l avril1961 ne sont pu com parables aux chiffres des autres p6riodes, 
Voir note de Ia pace 1 du n• 5, 1961, 
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ENTWICKLUN< DES EWG-HANDELS TAB. 8 
mit den wichtigs en Gebieten 
(tatslcbllche We"e I~ Mil lionen Dollar) 
MIOS 
Import export 
Zeltraum 
EWG-CEEI EWG-CEEI Plrlode France I Bel& ·Lux.,Nederlandl Deuuch-1 I tall a France I Belc -Lux.,Nederlandl Deuuch-1 I tall a • land • land 
a) (BR) a) a)l (BR) a) 
HANDEL HIT LATEINAHERIKA COMMERCE AVEC L'AHERIQUE LATINI 
1958 1 568.2 212.5 145,2 240,4 755,8 214,3 1 492,0 212,4 173,2 132,7 703,5 270,1 
1959 1 633,1 217,7 147,6 240,0 797,3 230,5 1 507,3 232,6 157,6 150,0 715,3 251,8 
1960 1 811,3 255,8 172,2 227,8 865,6 290.0 1 569,5 262,1 145,6 144,9 749,8 267,0 
1961 1 808,4 250,4 168,0 246,4 876,6 267,1 1 732,8 281,9 135,2 155,1 859,0 301,6 
1960 I 427,8 58,2 41,3 56,1 192,3 79,9 392,9 65,8 43,9 41,1 18o,6 61,5 II 465,8 71,5 46,9 61,9 219,2 66,3 367,9 66,1 34,4 31,6 1n,o 58,8 
Ill 455,9 64,4 45,9 55,7 220,2 69,7 380,2 59,0 31,6 35,8 182,2 71,6 
IV 461,8 61,7 38,0 54,1 233,9 74,1 428,5 71,2 35,8 36,4 210.0 75,1 
1961 I 428,8 59,1 43,1 65,3 201,7 59,7 394,5 64,3 28,7 35,7 188,5 n.2 II 480,4 72,0 44,6 61,4 231,9 70,5 404,2 65,5 31,3 32,5 205,6 69,2 
Ill 441,7 59,0 39,0 58,3 217,9 67,5 434,3 69,4 36,4 40,3 217,6 70,5 
IV 456,7 60,2 41,1 61,4 224,8 69,2 498,9 82,6 38,3 46,6 246,7 84,7 
1962 I 494,4 63,2 41,2 78,3 255,8 56,0 421,7 70,2 37,6 39,5 202,2 72,2 
1961 J 147,1 18,5 14,9 23,5 67,4 22,8 125,8 19,3 5,3 13,1 64,0 24,2 127,8 18,7 14,2 17,8 58,6 18,4 128,3 20,5 9,8 10,2 60,7 27,1 
M 154,1 21,9 13,9 23,9 75.8 18,6 140,3 24,6 13,6 12,4 63,8 25,9 
A 157,1 22,0 12,9 19.9 80.4 21,8 13·4.0 20,5 10.6 9,1 71,3 22,5 
M 157,1 23,7 16,8 19,6 71,8 25,1 125,0 20,2 8,9 11,1 60,7 24,2 
J 165,9 26,2 14,9 21,9 79,7 23,2 144,8 24,9 11,8 12,3 73,5 22.3 
J 148,0 21,2 14,0 15,9 74,5 22,4 153,8 26,4 11,6 15,3 70,4 30,1 
A 141,6 18,2 12,5 17,3 69,0 24,5 131,2 18,7 11,6 10,8 70,7 19,3 
s 152,2 19,6 12.4 25,0 74,5 20,8 149,3 24,3 13,1 14,3 76,5 21,2 
0 146,9 18,5 15,1 17,3 73,7 22,3 159,3 25,7 13,0 13,9 78,0 28,7 
N 151,1 19,7 13,3 23,6 70,2 24.4 166,6 26,8 15,6 14,0 80,9 29,2 
0 159,1 22,1 12,5 20,5 81,2 ') 22,9 173,9 30,1 9,5 18,7 88,3 27,3 
1962 J 156,3') 20,0 ') 13,8 29.0 76,6~ 15,9 139,3 23,6 16,7 13,1 64.2 21,8 166,3 20,8 12,0 24,7 89,3 19,5 131,9 21,2 9,4 10,7 64,7 26,0 
M 171,8 21,5 15,4 24,6 89,8 20,6. 151,0 25,5 11,0 15,6 73,3 25,5 
A 176,5 25,6 13,6 22,5 91,4• 23,4 136,8 2o.9 9,5 11,7 69,1 25,6 
M 198,0 28,7 18,8 22,6 102,5 25,5 149,8 23,1 11,7 12,3 72,6 30,0 
~ANDEL HIT DEH COMMONWEALTH') COMMERCE AVEC LE COMMONWEALTH') 
1958 2 469,2 647,3 223,7 364,2 761,1 472,9 1 497,6 209,7 166,3 212,4 724,9 184,3 
1959 2 369,3 597,7 221,9 365,3 761,6 422,9 1 539,1 213,1 158,6 251,3 748,8 167,2 
1960 2 659,3 676,0 224,2 340,0 865,9 553,2 1 800,5 263,5 197,0 278,2 815,1 246,7 
1961 2 650,0 665,0 226,1 303,4 894,0 561,6 1 n6,6 237,7 184,0 306,4 794,9 253,6 
1960 I 716,6 185,6 62,8 93,4 224,1 150,7 429,0 67,7 47,1 66,1 191,6 56,5 
II 654,2 180,0 52,4 91,6 196,3 133,9 444,3 72,3 51,0 68,1 193,2 59,7 
Ill 612,6 146,9 55,5 79,8 210,1 120,2 437,5 58,1 45,2 68,8 202,0 63,4 
IV 675,9 163,4 53,5 75,2 235,4 148,5 489,8 65,4 53,8 75,2 228,3 67,1 
1961 I 675,7 169,8 57,7 n,4 209,7 161,1 429,8 56,5 44,5 """'83.3 186,4 59,1 
II 668,7 169,9 53,3 72,6 231,0 141,9 452,2 59,2 47,7 79.4 207,3 58,5 
Ill 617,1 153,2 53,4 69,9 213,6 126,9 441,1 36,9 64,1 74,4 203.0 62,6 
IV 689,0 172,1 62,4 83,4 239,6 131,5 452,4 85,0 27,4 69,2 198,3 72,5 
1962 I 695,5 157,3 66,5 n,1 240,1 154,0 404,1 54,9 42,1 70,4 175,7 60,9 
1961 J 230,3 54,6 22,6 27,7 70,9 54,7 129,7 15,9 8,7 28,2 59,1 17,8 214,7 57,3 18,6 20,6 65,8 52,4 140,7 18,3 16,6 22,9 63,2 19,7 
M 230,7 57,9 16,5 29,2 73,0 54,1 160,3 22,3 19,2 32.2 6U 22,6 
A 211,2 51,2 16,1 21,1 80,2 42,6 155,5 18,5 16,5 29.8 71,4 19,3 
M 229,4 56,9 18,6 24,0 74,4 55,5 146,7 20,2 16,0 26,2 64,5 19,8 
J 225,0 60,4 17,8 27,5 76,3 43,0 149,8 19,7 15,3 23,3 71,3 20,2 
J 209,6 53,0 18,2 2'l,7 75,0 41,8 151,9 21,2 14,7 23,7 ,69,9 22,4 
A 205,5 51,8 20,0 25,3 67,5 40,8 139,5 19,5 13,4 23,0 64,9 18,8 
s 200,6 48,4 14,9 22,9 71,2 43,3 149,9 18,2 14,2 27,7 68,3 21,5 0 199,0 51,1 16,2 19,6 72,7 39,3 152,4 22,5 19,0 23,1 62,7 25,1 
N 232,0 55,0 22,0 32,9 78,8 43,2 152,1 20,9 17,7 26,6 65,6 21,2 
0 259,3 66,1 23,0 31,8 88,1 ') 50,4 108,3 15,2 10,6 15,7 49,4 17,5 
1962 J 243,6') 68,2 ') 25,8 32,8 72,1 ·~ 44,6 129.4 15,6 14,9 22,4 58,8 17,8 223,1 41,2 18,2 19,4 85,7. 58,7 124,8 17,1 12,2 20,8 54,7 20,1 
M 230,5 48,0 22,6 25,5 82,3. 52,2 150,3 22,2 15,4 27,2 62,2 23,3 
A 212,5 48,8 19,1 22,1 74,1. 48,3 140,9 22,2 13,3 20,5 63,2 21,7 
M 250,5 61,1 24,1 32,4 79,9 53,0 148,0 20,6 15,2 22,5 65,1 24,7 
~~ Ohne Verelnictes Ki!ni crei h. ') Royaume-Unl exclu. 
: } Siebe Seite 26 a) } b) Voir pace pr6ddente. 
c) 
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MIO S EWG-HANDEL mit den wichtigsten Drittlandern-aussereuropaisch 
' _';,r;;/'':;: COMMERCE DE LA CEE avec les principaux pays tiers-extra-europeens 
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• Import D export AusfuhrUbenchuu ))))) excident d'n.portation 
- import ·-• export 
1) Ohne Verelnl&tt:s KOnl&relch 1) R.oyaumeaUnl exdu 
• Siehe FuBnote Seite 30, Heft 3, 1961. • Voir note P'l" 31, N" 3, 1961. 29 
HANDELSNETZ DE~ EWG TAL t 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: Vei'Jielchszeltraum dIS VorJahres = 100 Import 
JAIL-MAl JAII.-MAJ 
EWG • CEE 11 France 11 Belf .• Lux. Nederland Deutschland ..!l Julia 
1962 (Bil) 
Unprunf • Orlflne 100U llndl<el 1000. llndl<el 1000. jlndlces 1000$ jlndlces 1000. jlndlces 1000$ llndl ... 
M 0 N D E 14780,809 I 2 J211rJ5~ I I 6 l863o410 I 06 2256t904 I 0 7 5007r987 16 244lrl52 ,,, 
EXTRA CEE 9JIOo47f I 0 2162·317 I I 0 9 I 4 • I 2 6 106 1132ol42 I 0 5 J44Jo552 I 4 1660•lJ6 lOS 
I!ITRA CEE 5470,338 I 6 I049o039 I 2 J ,,9,284 I 06 1124o762 109 1566r4JS 19 780o818 I 2 8 
t • DO M CE£ J90,248 I 6 350oJ51 I I 4 It II 6 54 2, 4 2 5 4 I 0 26r658 I 2 9o698 JO I 
•PTOM CEE 460,502 02 247r108 I 0 5 85o896 87 29o558 90 59o003 II J8r939 I 17 
PAYS TIERS 8646·092 I 0 1566·841 I I 0 825·588 I 08 1100•006 I 06 3J45•7J6 I 4 1609·925 I 06 
A E L E 2219,077 I 4 J4 0 .. 6 9 I 2 J 256o830 I 0 8 J06o236 I 0 7 929o481 I 3 386oJ61 I I 8 
EUROPE ORIENT 462,5S7 09 72,194 I 0 5 J5oJI7 I 0 8 J 6 t I 55 88 186r805 22 IJ2o086 I 0 2 
AMERIQUE LATINE 866,980 I 7 117r48R I I 2 73t758 I 0 2 122o786 I 17 449r66J 27 I03o305 96 
COMMONWEALTH OM Jl62o626 04 267•277 96 113ol36 12 2 I 32 • 71 7 I 08 J94oll7 08 255oJ79 98 
E u R 0 p E 8664o935 I 5 1559•356 I 2 2 1274•616 106 1513•329 I 0 7 2917·586 I 7 1600•250 I 9 
FRANCE Jl38o278 12 269o396 99 I 06 t 0 I 7 I 0 7 532o526 18 2JOoJJ9 I 9 
BELGIQUE LUXBG 97Sr923 I 5 202o525 I I 8 442•760 109 264,898 17 65o740 6J 
PAYS BAS 869,188 I 2 ll6o755 123 279o647 I 0 4 407•465 I 2 6 5, 3 2 I 32 
ALLENACNE RF 1829r353 I 6 547,799 I I 8 34So976 Ill 516r160 I 07 4 I? • 4 I 8 
" IT ALI E 657,596 J4 I 8 I t 96 0 15 I 54t265 I I 4 59t825 I 2 J 36Jr546 32 ROY4UME UNI . 861r035 23 159·679 37 I 5 I • I 9 9 I I 7 156·276 I I 0 23Jr475 21 160,406 38 
ISL4NDE 7, 57 9 28 331 82 I 3 2 508 .820 I I 6 So260 J9 I, 0 36 06 
lALANDE II t 42 I 94 I, 266 II 989 72 It 52 0 88 6 'J 0 4 9 I I , 3 4 2 40 NORVECE 
' 
I 0 5, 6 I 7 I 0 I 16r635 09 7' 7 6 9 I 0 I llt285 99 60r024 oo II t 90 4 0 I 
SUEDE . 4 I 5 t 54 I 06 6 I , 7 55 I 6 4 6 t J 6 I 85 55r918 99 199r297 07 . 52 r 2 I 0 I 9 
FINLAND£ I 2 2, 2 I 5 06 20r641 04 II r 8 86 I 0 4 22t274 I 0 4 53r236 II I 4 r I 7 8 0 I 
DANEMARK , l88r532 I 6 16o032 79 7r540 12, 20r464 I 58 128,627 I 7 I 7, 8 6 9 17 
SUISSE 
' 
J64oJ26 II 70,8" 20 JOr590 I I 9 39t871 99 159r086 I 2 6Jp963 04 
AUTAICHE 
' 
247,860 OS I 2 t I 33 20 9r486 99 19 r 2 I 5 I 03 IJ2r844 09 7 4 r I 8 2 98 
PORTUGAL J6,J68 20 7 • I 21 I 6 J, 8 8 5 93 3t207 96 I 6 t I 2 8 J7 5r827 27 
ESPAG~E f8Jo769 00 52.842 2 I 11•845 I I 4 ., .. ,. 98 84·823 07 20•421 57 
GIBRALTAR HALTE 357 52 2 I 7 22 3 I 38 25 4 I 84 254 62 
YOUCOSLAVIE 70r057 I 4 6, 9 02 34 2r083 I 0 6 2 t I 8 I 90 27r9J6 38 30r9SS 98 
GRECE 48,767 4J 9, 019 46 I r I 52 120 2t352 I OJ 24r544 12 llr700 222 
TUROUIE 68.737 39 6. 9" 35 4. 8 7 6 I 56 3 .. 53 I 51 32·721 51 2 I • 0 7 6 I 22 
EUROPE NOA 61 56 38 4 I 23 I 4 4 
u R s s 197r767 II 37,393 95 1Jo923 122 llr822 78 70·309 44 64r320 100 
ZONE MARK EST 2 I , 4 8 2 OJ 3r675 I 2 0 6' 0 7 9 I I 2 6t725 I 0 5 5r003 84 
POLOONE 6 9 r 8 I 7 07 8•706 99 So638 I 3 5 4 '4 3 2 I 27 3 I r 2 9 4 00 I 9 r 7 4 7 Ill 
TC:HECOSLOVAOUJE 6 I, J1 0 07 6r689 I 04 4, 7 58 92 8r564 88 27o49J 09 13o806 130 
HONGRIE J2r046 I 6 3•005 12 2 I·, 7 I 8 I 0 I 2r488 I 00 16,81 I 2J 8o024 I I 0 
AOUMANJE 55,911 00 9 t I 4 9 I J2 It 7 00 
" 
It 00 2 J7 JOr45J 17 13o607 80 
BULGAAIE 23·672 2 I J•SSO 227 I • 4 6 9 89 I • I 2 2 99 10•422 29 7 .. 09 99 
ALBAN IE 552 366 27 NS 32 152 2J 329 470 385 
A F A I 0 u E 1456·830 I I 0 728·502 I I 0 I 57 • I 54 97 104•864 I 0 8 290• IJB I 12 I 7 6 • I 7 2 I 2 5 
PROY ESPAGN AFI 8·868 NS 2•525 NS 823 NS 425 NS 4o478 NS 6 I 7 NS 
SAHARA ESPAGNOL I NS I NS 
II.ROC J3Jo557 97 90r922 ,·o 4 5, 8 16 76 4o304 76 27r78J 104 4r732 46 
ttOEP ALGER I ENS 184,423 I 0 4 167t050 I I J I • 06 0 5 I 2. 41 8 4 I 5 5t582 24 8 • J I 3 259 
ooDEP 0 A 5 IS SA I 4 9 r 71 7 I 4 2 119r707 12 0 2 0 r 8 7 I NS I J 9 NS 
TUNISIE 6 I. 8 1J I 0 I 28•502 88 8,, 7' 263 I 3 t 60 I 8J I r I 85 93 I 0, I 52 I J 2 
LIB Y E I 7 t 0 0 2 NS Jf. I 57 5. 7 3 3 NS 2 t 4 I 0 NS 2r936 950 5 r 9 I 2 560 
ECYPTE 4St686 I I 3 9o230 I 30 2. 9 2 7 I 02 3t877 127 I 2, 4 2 2 I 04 I 7 r 2 3 0 I I 2 
SOUDAN 25.600 160 3·454 I 9 I J • sIs 207 I • 68 6 I 4 6 9. 3 4 2 166 7·603 I 3J 
tMAURITANIE J8 5 NS 374 NS 2 NS 9 NS 
, MAL I 896 NS 822 NS I NS 5 NS 7 NS 61 N'S 
tHAUTE VOLTA 396 HS 2 16 NS 81 NS I 4 NS 9 NS 76 NS· 
rNICER llo507 NS llt316 NS 128 NS 2 NS 6 I NS 
tTCHAD 5' 57 0 NS 4o970 NS 223 NS 336 NS 4 I NS 
•SENECAL 60r327 NS 58o529 NS 27 NS 663 NS 9 I 6 NS I 9 2 NS 
CAIIBIE 2, 813 NS 62 NS 8 NS ·2. 7 4 3 NS 
GUINEE PORTUC I, 9 2 5 NS 555 NS 2 I NS 6 4 I NS 653 NS 55 NS 
GUINEE REP 7o48A I 0 3 5•040 I 3 6 268 33 6 I 678 2o085 79 30 52 
SIERRA LEONf 8r590 NS I 56 .NS 208 NS 4 t I 0 7 NS 4oOS9 NS 60 NS 
LIBERIA I 4, 6 7 5 73 250 I 7 2 2t287 26 2o920 93 6, 3 14 IS 2o904 4 I 8 
•COTE I YO IRE 76,358 NS 56·034 NS lr582 HS 3 t 59 I NS 8o434 NS 6, 7 I 7 NS 
~MANA 34,472 B8 704 75 I • 2 8 3 
" 
5 .. 91 99 19·623 102 7. 6 71 8 I 
t TOG 0 6' 19 9 I I 8 4, 4 Jl I I 3 633 89 448 I 7 6 464 I 90 223 2 I 4 
•DAHOMEY 5o266 Ns • '6 8 7 NS I 36 NS 379 NS 26 NS 38 NS 
IJIGERIA FED 8o442 Ill 3r7•7 78 7t0l6 I I 9 16o3S3 I 2 9 33r581 I 37 7' 7 2 s 58 
rCAMEROitN 7,736 I 0 S 27t976 99 I • 04 9 88 9•374 106 6·484 128 2o8S3 I 29 
•REP CENTRE AFR 2o897 NS 2·627 NS 2 I NS 2 NS 66 NS I I I NS 
OUINEE ESPACN 200 NS I 0 3 NS 97 NS 
rGA80N 5,798 NS I 9, 8 2 4 NS 324 NS I • 4 0 7 NS 4r083 NS 160 NS 
oCONGO 8RAZZA 0, 081 NS 3•860 NS lr963 NS 328 NS 3r856 NS 74 NS 
tCONCO LEO I 2o485 88 13•461 93 7 4 • 8 2 I 82 3 .. 99 6 I 14•043 92 I 6 • 9 6 I I 2 7 
•AUASDA URUNOI 2,479 NS 15 NS 2·242 HS 28 NS 29 NS I 6 5 NS 
ANGOLA So049 NS It I 98 NS 674 NS 4r590 NS 6r727 NS I' 86 0 NS ETHIOPIE 8·999 I 2 4 I • 52 9 I 0 2 258 I 0 4 I • OS 7 I I 3 I • 36 9 16 5 4•716 I 29 
tCOTE FR SOMAL •s I 7 I 4 70 J 2 23 34 5 I 4 
•SOMALI I!: REP 6,898 82 20~ I 2 I 2 NS 48 58 ,,,.2 82 
KENYA OUGANOA 9·625 NS 842 NS 3 7 2 NS I • 9 4 I NS 14•914 NS I • 55 6 NS 
OUC&NOA . 56 I 5 I 56 I 51 
TANG&NYKA llo949 NS I • 5 53 NS 1·900 NS I • 94 3 NS So460 NS I • 0 9 3 NS 
ZANZIBAR PEMB& 389 NS 93 NS I 9 Ns 100 NS I 2 4 N5 53 NS 
~OZAMBIOUE 3, 20 J HS 57& NS 235 NS 664 NS I • 0 II NS 7 I 9 NS 
tiiADACASCAR 22rJ02 I I 2 19r604 Ill 2 3 I 87 329 I 0 5 I • 56 9 I 22 569 I 06 
t•REUNfON COM OR 22·412 106 22 .. so I 0 5 2 100 7 78 I 6 8 2 2 I 85 NS 
•COM ORES 643 I 04 643 I 0 4 
RHODES IE NY ASS& 63t836 I 3 3 10,896 I 2 4 7o835 323 I , 7 7 7 69 27r782 I I 9 I 5 t 54 6 145 UNION suo AFR I A 6 • 27 I I 52 28·205 I 4 9 22•985 I I 6 14.90 8 2 18 A I • I 7 5 I Jl JBo998 200 
1) Dlo Elnfuhnnphen Fnnkrelchs fOr )anu" 1962 sind mit den Anphen fOr anderi"Zeltrtumo nlcht "verclelchbar (lleho FuBnote Selte lo. Heft Nr. 3.1962). . 
2) Die Elnfuhnnphen der Bundes republlk Peuuchland fOr dlo Honato Dezember 1961 b11Aprll1962 sind mit den Anpben fOr andere Zeltrtumo nlcht ver"elchbar. Slehe Anmertunc auf Selte 2. Heft 5, 1962. 
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JAII.-MAI JAIL-MAl 
EWG • CEE 11 France 1) 1962 
Ursprun1 • Ortrtne 100U jlndlces 1000. I Indices 
a M E A I 0 u E 299lol]2 I 0 9 527•717 106 
ETATS UN IS 1876,aiJ 108 3621661 107 
CANADA IS8oa58 85 23·95~ 66 
• ST PIERRE M IOU • 26 I 12 I 2 6 I 12 I 
!lEXIQUE as,9JO I I a 9. 3 0 5 130 
GUATEMALA I 3, 8 I 2 1 3 a 209 I 6 9 
HONDURAS 8 R IT 2ta69 NS 64 NS 
HONDURAS REP ,,ass 100 26 325 
SALVADOR 2 0, 8 I 2 I I 5 435 NS 
NICARAGUA 8, S I 7 I I 5 769 278 
COSTA A I C A I 3, 26 S I 16 280 I 3 0 
PANA~A REP I • 36 9 86 J 60 
CANAL PANAMA I 7 38 I J 
cu8a 6,157 206 4 I 6 I 4 9 
HAITI 6' 18 9 I I 0 2o066 I 5 I 
DOMINI CAINE REP a, 20 8 163 I J • 7a 
otANTILLES FA 2 I , 54 5 I 0 6 2 0. 4 7 3 I 0 I 
ooMARTINIQUE 20,842 12 0 20oa4' I 2 0 
FED I JoiDES OCCIO 8, I 54 NS 22~ NS 
•ANTILLES NEEAL 3o, 789 NS 7J2 NS 
COLOMBIE so,77a 104 2,oos 90 
VENEZUELA 125,1A4 12 I '0 • 4 I 0 I I 4 
OUYANE BRIT I , 70 5 NS 57 A NS 
tSUAINAM ]o390 NS JOS NS 
••GUYANE FR 309 4 0 I I 2 9 1 1 a 
EOUATEUA I 6, 4 8 7 91 854 a' 
PERDU a2,427 I I 5 Sri OR 187 
8AESI L I 3 I , 4 o 5 109 27,584 I 0 5 
CHILI 74,a79 I 2 2 4. 8 6 9 92 
BOLIVIE ,,,,, I 52 74 sa 
PARAGUAY ,,730 12 B .80R I 56 
URUGUAY 24,532 99 5, I 2 9 93 
ARGENTINE 226o3J7 I 2 3 Ja.ooo I 09 
a 5 I E IJ37o696 I 0 J 280 • 58R I 0 5 
CMYPRE ,,ass 83 89~ 9a 
L I BAN 32,783 I 0 9 a20 II I 
SYR IE 57,676 106 7r554 I J I 
IRA K I 8 2, 83 I I I 6 67,020 I I 9 
IRAN 159,,97 99 16. 82 5 I I 2 
AFGHAIJI STAN 6t9l2 I I 7 587 127 
ISRAEL 3 a. a 8 1 95 2·753 123 
JORDAN IE 253 I I 8 ~ 167 
ARAB IE SEOUD I TE 98,~29 85 I 7 r 55 I 82 
KOWEIT 20a '583 I 0 9 6 3 • J1 I 97 
BAHREIN 6' Jl 7 JO 
OATAR 29o066 253 I I • 2 6 7 98 
MASC OMAN TA OM 
YEMEN 896 83 JSA I 0 5 
ADEN 4t847 292 I 0 7 I 55 
PAKISTAN ao,J65 97 I 0, 56 2 83 
UNION INDIENNE 6SoJI2 I I 7 I 0, II 0 I 0 2 
CEYLtN MALDIVES I J • 2 2 0 I 0 8 2. 6 0 '] I I 5 
NEPAL BHOUTAN I 7 NS 
UNIOIJ BIAMANE 6, 5 I 8 1 J a .506 71 
THAI LANDE l8ol62 I 57 
'. 2 9 6 260 
LAOS I 0 2 I 6 50 
VIETNAM NORD I , 2 J 8 2 6 I I, 04 7 NS 
VIETNAM SUD I 4, J 52 87 I 0 • 0 0 7 8 I 
CAMBODGE 6r705 I 2 I 5 • 2 5 I I I 2 
MALA ISlE FED 7S,,RS 88 25o0]6 I I a 
SINGAPOUR 6o055 83 409 98 
INDONESIE a2,SJO 99 '.57 i 107 
BOR~EO NRD BRIT I 0, 2 J 0 83 547 75 
PHILIPPINfS 28,254 60 2 • I 2 2 86 
PTOM t>OATUG as s.as7 36 la6 Ja 
MONGOL IE A POP 667 NS I 95 NS 
CHINE CONTINENT J7o936 I 00 4 • 9 8 I 73 
COREE NORD I I 4 NS 25 NS 
COREE SUD 1 , as 8 NS 237 NS 
JAPON 92oJJO I I a I 0 • 0 6 4 1 6 a 
FORMOSE TAIWAN 5·548 I 6 7 576 I 4 2 
HONG KONG 19ol87 I J 2 6 37 I 2 9 
0 c E A N I F Jl6oJ87 I I J ll5ol75 102 
AUSTRAL IE 212,327 I I 0 62.227 98 
~ouv ZFLANDE 85ol45 I 2 5 36o720 I I 5 
•NOUV GUIN NEEA I • 4 I 2 137 52 56 
DEP USA OCEAN IE 9 60 
OCEAN IE BAIT I , II 2 82 27 I I 7 
tNOUV HEBRIDES I , 4 6 4 I 00 I • 4 6 4 I 0 0 
tOCEANIE FRANC 1 2, 2 2 a 94 II • 9 9 I 9 4 
•POLYNESIE FA 2o69a Ill 2. 6 9 4 Ill 
D I v E R s I J, 6 2 9 100 I 7 4 
PROVISIONS ROAD IOol55 I I 4 
AVITAILLEMENT 
D I VFRS NDA I, 17 8 44 17 4 
NON SPECIFIES I , 4 7 0 83 
PORTS FRANCS 826 253 
TAL 9 
Import 
Belg.- Lux. I 
I 
1000. 
_llndlces I 
I 
I 
28loa26 I I 3 I 
186t665 I I 8 
18 .. 61 100 
2oa28 130 
987 139 
10 NS 
I 2 2 33 
4 a 2 129 
298 I 5 
s 2 a 7a 
I 7 0 26 
396 I 9 8 
I • 2 8 J 72 
909 96 
I 100 
)63 ~s 
2' 0 4 0 NS 
2•J88 6 I 
I 0 • II J I 2 8 
232 NS 
14J NS 
SJ NS 
I , 6 0 8 I 0 0 
llt589 87 
7 f 7 8 9 93 
l·a3J 249 
4 J 7 I 38 
5 I 8 I 26 
2r750 78 
25•574 I I 5 
107ol77 91 
J I 6 128 
J • 6 9 I IJS 
602 25 
2 4 t I 8 I I 26 
I 5 • 9 2 7 59 
5 • B 8 J 63 
6 a 
885 I J 
6r481 46a 
2•505 Ill 
962 377 
11•750 I 6 4 
7•624 94 
569 193 
I NS 
I t I 7 8 580 
4o948 I 55 
2 67 
202 65 
78 59 
2. 2 57 90 
588 84 
2·602 6 I 
249 66 
lo460 32 
" 
238 
204 NS 
2. 0 4 8 I I 8 
I J J N$ 
8•706 79 
260 I I 9 
1·068 98 
41•71J I 2 0 
,5.578 I I 2 
I 5 • 8 8 6 I J 5 
2 4 8 607 
I NS 
I • 52 8 4 1 a 
90 NS 
1•4)8 J 9 I 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Nederland 
1000S jlndlces 
41Ao976 I I 0 
'265,329 I 09 
II 9. 7 0 5 98 
a, 411 I I 2 
' I , 6 59 250 
I • 95 7 NS 
68a 88 
906 70 
I '3 8 8 I I 5 
I •053 104 
176 106 
8 800 
' 2ol52 I 4 0 
17 I 12J 
I I • 4 0 J 192 
' 
I 5. 7 0 6 NS 
7t972 NS 
I I 2, 52 9 130 
' 
24•343 I I 9 
78 NS 
I I • 4 3 J NS 
822 100 
9. 8 4 5 129 
IJoJ62 9 I 
J • I 6 4 124 
764 780 
4 I 7 80 
'' 7 7 2 I I 0 
,J8o899 I I 9 
215•766 99 
I 383 I I 6 
I 2 6, II 2 I lOS 
,J9o549 98 
]95 I 7 7 
:I 0 • 4 55 67 
39 JOO 
I 3. 9 8 0 107 
137 NS 
6, I J 5 83 
47t096 109 
I 1 7 9 6 91 
3oaao NS 
I 
3 NS 
I 963 as 6 2t788 67 
6 '2 59 87 
I • 57 2 104 
II I' I 0 0 I 6 2 
8 • 0 I 7 I 97 
I 2 I 
' 
341 59 
I 269 2Sa 
I 2 t 2 4 5 I I 7 
I l, I' 5 8] 
I 2, S I 8 73 I'' 7 I 7 262 
! 6 • I) 3 J9 
7aJ 91 
I 
8. 2' 0 I J 6 
I 
I 7 NS 
14•548 I I 6 
I 367 I I 2 
'I • 97 J 125 
! 
!7 • 8 I 7 85 
I 
"'''' 
I 0 2 
~. 0 6 9 76 
381 76 
I 
I 
I 55 8 
I 
I 
i I 2 9 7 26 ]6 
I 
Valeun' mUllen de dollan 
Indices • mime p4rlode de l'&llllft priddente = 100 
Deuuchland l) 
(BR) ltalla 
1000. I Indices 1000. jlndlces 
1254·615 I I 6 512•800 95 
702oiOa I I 2 379t656 97 
82•ll6 98 2a•29a 63 
2 J, 4 I 7 I I 6 6. 3 0 3 I I 0 
10•]]0 122 627 173 
,307 NS I 3 I NS 
2r5JI I 2 2 292 63 
I 8, 8 3 8 I 2 o I 9 I 24 
5r681 ISS 381 172 
I 0 • 55 4 120 8 56 I I 5 
556 210 a 6 4 9 I 
2 NS 6 I 50 
3·076 344 I I 7 I J 6 
409 7 I 2•260 127 
a. 8 6 6 2 I 9 892 95 
37 176 I • 0 J 6 NS 
I , 4 7 I NS 389 NS 
16,670 NS Jo575 NS 
32ol78 I 0 I I , 6 7 8 I 65 
60·747 I 29 9. 5 Jl 92 
633 NS I 8 4 NS 
I • 4 I 2 NS 97 NS 
I 2 7 NS 
12o028 98 I, 17 5 79 
a7 .. 5I I I 2 5. 7 3 4 I JJ 
6loll2 I I 2 1 9, 3' a IJ3 
53,915 I I 4 9oa98 202 
2, I J 2 125 140 I 89 
I 18 J 8 I 3 6 I 4 9 I 3 J 
7t627 105 4t254 I 0 I 
88·437 205 J9oa27 72 
457oa89 I Oa 276·676 106 
4r408 75 I • 4 50 96 
I , J 8 4 230 867 67 
5t762 202 a, 2 o 9 I 52 
ao,o8o I 30 51, I 55 99 
I08t244 I 2 4 8oOa6 S I 
6, o 3 a Ill 272 777 
16·258 I I 4 5. 6 0 7 83 
I 5 107 90 2 57 
25,889 67 a8ol69 I I 3 
17,4 I 7 106 70•278 I I 6 
2 o 0 I 6 I 2 
11•229 NS 3 ol 30 NS 
I 0 I 4 3 525 75 
2. 17 6 NS 639 7 I 
I 0, 6 53 80 4, 6 I 2 Ill 
30o032 I J J lloa87 I J 7 
5oa62 I 2 2 l•O lA 80 
I 6 .NS 
2o201 I 0 I I '5 J J I J 8 
16•900 147 5 • 00 I I I 7 
2 I 8 
I I 7 221 72 38 
]o]2J 120 a79 123 
.737 I 55 370 274 
26o011 69 20•038 90 
1 , o 1 a 68 839 I 09 
2 0 10 2 I 138 J, 8 I 8 97 
2o570 J5 2. 14 7 I 0 J 
16.a62 73 2•077 I 2 6 
I • 6 I 0 I 5 2•927 98 
268 NS 
17oJJ5 96 5. 3'? I 0 I 
I NS 88 NS 
aoo NS 6 8 I NS 
6],956 I I 5 I 5 • 0 56 120 
4, I 56 I 90 209 102 
IJ•260 I 39 2•249 122 
78•202 I 57 7Joa8o 99 
59t72J I 6 I 6 1 , a J 2 93 
I 6 • 6 7 J I 54 llo797 I a2 
S I 2 I 57 2 I 9 466 
9 225 
I • 0 8 2 92 
' 
NS 
2 I 2 I 4 5 20 38 
I 0 ol 57 I I J I • 7 7 2 8a 
I 0 ol 55 I I 4 
942 I 9 A 
2 I 8 • 826 253 
1) Les chilfres d Importation do Ia France au cours do!anvler 1961 no sont pas companbles aux chlfrres des autres p6rlodes. Voir ftote pa&e 31 du n• l, 1961. 
1) Les chlfrres d'lmportatlon do I'AIIeqne (R.F.) relatlfs aux mols de dktmbre1961 l avrll1961 no sont pas companbles aux ch:\frres des autres p6rlodes. Voir note dela p\1 dun' 5, 1961. 
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HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte: Tausend Dollar 
Indices: Verclelchszeltroum dOJ Vorjahres = 100 
•xport 
JAII.-HAI JAII.-MAI 
EWG • CEE Deuuchland 1962 
France Bel&.- Lux. Nederland (IR) ltalla 
Bestlmmun& • Oat/notion 1000. Tlndlces 1000. !Indices 1000. !Indices 1000. !Indices 1000. T Indices 1000. I Indices 
M 0 N D E 14021,504 I 0 8 lln2' ,.,,, I 0 5 1808r247 I I 4 1837,350 I 0 5 5387,552 106 1886,006 I~ 
FXTRA CEF ~512-66< I 0 4 I9P3oiO< I 0 I ·824·585 I I 3 934-387 99 3525·351 102 1245•237 II 
I !ITA A CEE 5508-~39 I I 5 I I I 9, 2 4 • I I 2 9A3•662 I I A 902·963 I I 2 1862,201 I I 5 640,769 27 
r • 0 0 H CEE 347·2P7 79 3 I , l J ~ 78 2·560 I 4 9 3. 4 8 7 I 3 7 ' ' 8 53 53 6 •.0 5' 26 
•PTOM err 325·619 105 2 8p969 I 0 5 3 0. 4 0 0 I 2 8 2 7 • 2 I 5 98 2 5, I 9 I 93 I 3 • 8 4 4 07 
PAYS TIER 5 7762-070 I 0 5 I 4 2•797 I 0 8 780•277 I 12 877·263 98 3496•307 103 1185•435 II 
A E l E 3031·~'' I 0 5 • 7 '7 7 ~ I 0 6 2~0,626 I 0 4 408,AI3 99 1479•82~ I OJ 404r494 I 9 
EUROPE ORIENT 48AoJ20 I o 9 I 7 r 2 I I I 4 4 J8rJ59 99 32o229 85 I 9 2 • I 5 J 96 98r368 2J 
AMFRIQUE LATIN£ 708o60J I 0 8 I 4 r I 8 R I 0 o 59tl29 I 2 3 63.526 I I 4 343•892 I 0 7 127,958 OJ 
COMMONWEALTH OM 707•JI I 97 7. 6 79 103 70·629 92 I JJ•326 8 I Jl8•416 99 I 0 7 • 2 6 I 09 
E u A 0 p F 977lo7J5 II I 8 I • 2 9 2 I I 4 IJ41•7J8 I I 2 1407·256 I 0 7 3873•957 109 1267•492 2 I 
f"RANCE 1080,542 I 9 217·871 I I 8 123·464 I I 9 ~56·250 I I 4 182•957 40 
BELGIQUE LUXSG 957,291 06 
' 
9, 6 4 ('I 98 278-164 I 0 5 364,910 Ill 54,577 I 8 
PAYS BAS 1108,022 09 I sol 6 7 06 409·823 106 527•225 I 0 9 65.807 I 3 2 
ALLEMAr.NE Rf" I58Ar492 I 8 5 I • 2 A 6 20 2ft8r577 I I 9 4J7r201 I I 3 JJ7•428 I 2 I 
IT ALI E 778,A92 25 2 3 r I 5 I I 8 6 7 • J 9 I I 4 J 64.134 I 2 3 413.816 I 2 7 
AOYAUME UNI 730,441 97 139·410 88 84·553 99 I 8 6 r 6 5 I 100 199,A71 94 I 19•956 I I 3 
ISLAND£ 7,348 
'' 
A49 59 6J6 I 6 5 I , 8 4 3 174 J' 9 9 9 I I 5 4 2 I I JO 
IALANDF 52,337 39 9 • 4 0 I 57 9r056 I 2 5 9r088 I 2 8 2fp277 I 4 0 3 • S I 5 IS 2 
NORVEGF 205,117 94 26·96A I 2 20•714 I I 6 25,356 84 117,938 87 14 • 14 I 139 
SUED F. 493,10] 06 6 0 '52, 4 2 •3·090 83 73r811 9A 268·369 I 0 4 47•307 132 
f"INLANDE 172r232 I 4 29 .. 79? 2 4 I 2 • 56 7 Ill 17r543 I I 7 100•941 Ill 11•389 I I 9 
DANEMAAK 
' 
Jl9·006 I 0 34·036 97 32r3A6 I I 9 45r780 I 0 I I 8 I • 55 I I I 0 25·293 I 3 8 
SUISSE 815.023 I 8 167,65~ I 5 55r352 132 50,983 I I 7 404·886 I 16 IJ6•147 123 
AUTAICHE 383·421 04 26.580 04 15.243 I 4 5 I 9, 6 52 I 0 6 270•983 I 0 I 50•963 Ill 
PORTUGAL 85·423 83 22·600 04 9r328 60 6, 58 0 8 I 36•228 78 I 0, 6 8 7 94 
ESPAONE 2 I 0 ·50 I A7 72 '82< ,, 18•095 203 12r780 95 87•045 165 I 9 r 7 56 I I 7 
.GIBRALTAR MALT[ 9, I 2 8 86 I • 6 52 ~ 9 572 98 2, 0 I 3 70 I , 8 6 0 83 3' 0 Jl 98 
your.osLAVIE I 0 6, 6 7 I 85 7 • 7 7 A 92 3 r I 0 7 70 6, 0 3 7 I 2 5 45,581 82 4 4 t I 7 2 84 
GAECE 115·003 I I 8 2 0. 4 59 I 4 I llr211 Ill 9. 3 7' I I 5 48r798 109 25pl62 I 2 9 
TURQUIE 66,427 82 II • 7 81 I 0 3 3 • A 4 7 78 4. 57 4 106 30·276 78 I 5 • 9 4 9 73 
EUROPE NDA 3. 39 5 I 2 6 2•929 I 2 5 4 6 6 I 3 3 
u R s s 2 I 4 • 6 4 4 I I 6 73·876 I 7 o 1Jr278 137 II , 2 I 9 • I 0 2 7 I • 2 7 I 76 45rOOO I 54 
ZONF MARK EST I 7, 4 58 81 4 • 6 4 A I 0 6 6 • 9 7 I I I 3 3 • 57 I 52 2•268 55 
POLOCNE 54o874 89 A • 2 6 7 78 3t067 59 
'' 6 8 0 7 I 26r030 89 I 3 r 8 3 0 
I 2 0 
TCHECOSLOVAQUIE 62·998 99 11·786 I 58 6r692 72 5 ol 8 6 66 28, Jl I 98 I I r 0 2 3 Ill 
HONG AIE 52, 3 5 I I 07 I 2 • 59 I Is 0 3.678 8 I 5, 9 0 2 I 3 6 20,6S8 98 9 , 52 2 90 
AOUMANIE S8o989 I 2 7 I 0, 8 4 S 98 2 t I 53 86 2 .• 0' 8 I I 0 33r469 16S I 0 r 4 8 4 98 
BULCAAIE 2 6. 4 7 6 IS 0 5·089 I 09 2oS04 I 56 631 72 I 2 • 3 5 I 172 5 • 9 0 I 17S 
ALBAN IE 530 3S I 0 9 24 I 6 NS 2 I 7 63 94 340 JS 
A F A I Q u E I 155.326 88 670·502 82 79•839 I 2 6 8 7. 4 9 6 100 207·083 86 I I 0 • 4 0 6 I 0 I 
PROV [SPAr.N AF8 I 4, 82 S NS 2 • 6 3 A NS 1·622 NS 3 • II 9 NS 5·952 NS I • 4 9 8 NS 
SAHARA ESPAGNOL I 7 5 NS 8 I NS I NS I 9 NS 45 NS 29 NS 
!IJROC 8 I , 6 2 8 72 60,662 69 3 • SIS I I 0 
' ' 2 7 s I 0 7 7 '7 3 2 84 6 • 4 4 4 
64 
r r D F P ALOERIENS 292r2JI 7S 27Qp879 7 4 1·975 143 2·36S I I 5 2•624 42 5•388 126 
.. DrP OASIS SA I, 9 9 o I 0 6 I • 9 6 9 I 0 5 I NS 12 NS 8 NS 
TUNIS IE 56,832 85 45·866 8 I 2 r I 6 8 296 9 9 I 66 2•830 86 4' 9 7 7 Ill 
L I BYE 3J,905 I 2 S I r 06fli I 2 5 I , 3 2 4 296 2 ' .. J 9 I I 6 9,800 100 I 9 • 2 7 6 I 39 
EGYPTE 62,982 9 I 5. 0 36 60 ,,. .. 87 I 59 7. 2 2 4 I I 2 3S,877 89 11•358 96 
SOUDAN 2 0 r 8 I 2 I 3 t 2. 0 0 9 I 7 I 2. 50 9 246 s. 6 2 2 37S 5·76S 6 7' '. 9 0 7 132 
pMAURITANIF 1 o, 7 s e Ns I 0 • 2 4 4 NS 3 NS 52 NS 94 NS 36S NS 
t MAL I 9r299 NS 7. 55~ NS 4 2 5 NS 2S9 NS I • 0 0 J NS s 4 NS 
,HAUTE VOLTA 5, 2 6 0 NS 4. 96 3 NS 29 NS 120 NS I I 6 NS 32 NS 
,NIGER 5' 0 16 NS ', 6 76 NS II NS I 2 2 NS I 6 4 NS 4 3 NS 
,TCHAD 4,397 NS 3, 8 8 I NS 4 7 NS I 2 9 NS 284 NS 56 NS 
•SENEGAL 53. 26 I NS 45·7·83 NS 740 NS I • 57 4 NS 2•933 NS 2. 2 31 NS 
GAMBlE 360 NS 7A NS 90 NS I 0 0 NS 60 NS 36 NS 
r. U I • E E PORTUr. 2' 9 8 2 NS 2." 1 NS 79 NS I 2 4 NS I 7 I NS 29S NS 
GUINEE A£P I 0 • 8 9 5 91 5 • n 9 I I 4 2 I • I 2 7 229 I t 6 6 2 I 9 3 I • 8 8 8 30 I • I 2 7 ISS 
SIERRA LEONE 4, 5 I 7 NS I • I 2 7 NS 298 NS I t S S I NS lr066 NS 4 7 5 NS 
LIRERIA 28 .. 71 6J I • 57 A 7 II • 3 91 NS 2t076 I 0 I I 0 t 9 2 6 104 2•200 27 
•COT£ IV 0 I A E 4 6 • '8 I NS 40·598 NS 997 NS I • 9 52 "S 2r336 NS I • 0 9 8 NS 
GHANA 24.439 70 3ol 30 8 I 803 4 3 II •289 8 I 5·250 46 3•967 I I 5 
tTOCO 4 • 2 I I 84 2. 9 57 78 79 I I 0 638 270 463 55 7 4 164 
•DAHOMEY 6t526 NS s.aoo NS I 8 8 NS 27S NS I 8 6 NS 77 NS 
NIGERIA FFD 35,329 82 6. 7 5~ I 2 8 3. 2 6 5 79 7·556 80 II•SS4 70 6. 1 9 e 8 I 
•CAMEROUN 23·066 I 0 I I 9, 7 4' I 0 2 408 I 2 3 773 I 0 0 I • 8 6 2 97 280 54 
•REP C£NTRE Af"A 5' 2 6 2 NS 4. 4 3 7 NS 93 NS 216 NS 334 NS 182 NS 
GUINEE ESPAGN It 0 1 7 NS I 00 NS 503 NS I 4 4 NS 244 NS 26 NS 
•GABON 9' 4 3 5 NS A•2S• NS I I 5 NS 233 "5 6 '0 NS 202 NS 
tCONQO BRAZZA I 8, 73 2 NS 15.4 7~ NS . 9 0 8 NS 738 NS I • 0 2 6 ·NS S82 NS 
•CONGO LEO 38-584 12 0 4. s 7' I I 5 2 I , 4 53 I 26 3 .. 7 6 85 7 • 0 4 I 140 2•342 I 0 I 
•AUA~DA UAUNDI 4. 541 NS 22R NS 2. 7 6 2 NS 357 NS 63S NS 559 NS 
ANOOLA 9 ' ' 3 2 NS I • 8 0 5 NS 2. a 1 2 NS I, 16 9 NS 
,,,,, NS 699 NS 
ETHIOPIE I 2, 3 8 8 I 0 7 863 I 3 8 480 7 I I • 2 54 88 3•617 I 00 6. 1 7 4 I I 8 
,coTE FA SOHAL 2. 29 s 78 I • 3 8 I 86 95 I 2 5 382 4 I 182 152 2 s 5 I 3 7 
•SOMAL IE REP 4 • 7 58 96 370 685 54 I 2 9 106 I I 2 178 IS 9 •• 0 50 87 
K£NYA OUOANDA I 5, 6 3 8 NS 2 • 2 I 9 NS I • 9 16 NS 2. 5I' NS 6•0S4 NS 2. 9 3 6 NS 
OUt':ANDA 249 I 8 2 249 I 8 2 
TANCANYKA ,,,,, NS S3• NS 438 NS lo604 NS I • 4 2 5 NS 338 NS 
ZANZIBAR PEHBA J' 9 6 5 NS I • 9 Jl NS 433 NS 664 NS 770 NS I 6 7 NS 
"'OZAMBIOU£ 7t079 NS S35 NS 782 NS 9 2 I NS 3•870 NS 97 I NS 
,~ADAGASCAA 3 4, I 2 I I 2 7 J1, I 90 I 3 I 4 2 9 I I 3 7S2 102 I • J 3 5 9 I 406 8S 
••REUNION COMO A I 5 • 8 2 6 I I 7 ". 8 91 I IS 94 627 2 I I 260 4 4 0 16 5 I 9 0 8 4 
•COHORES 652 I I 9 6S2 I I 9 
RHOD£SIE NYASSA I 3, 90 8 9 I 2·102 94 I r I 9 I 64 2 r 7 5 I I 0 I 5r620 84 2' 2'. 124 
UNION SUD &FA ll2o3S7 9 I I 3 • 4 76 I 0 6 9·499 6 I 14·999 I 0 I 59·042 9 I I 5 • J 4 I 96 
32 
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TAB. 9 
export 
JAIL-MAl JAIL-MAl 
1961 · EWG- CEE France Bela.- Lux. 
Bestlmmunc - Desunauon 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000. jlndlces 
A II E A I 0 u E 
''''·•a• I I 4 366-746 I ~J 272•847 I J 2 
ETATS UN IS 1002·923 I 2 2 I 8 8 • 6 I 6 I 4 0 r t J, r"o o I 3 8 
CANADA 122·087 I 0 5 20·''' I 0 7 I 6 • 8 6 I 125 
•ST PIERRE II IOU ,,, I 02 ,,. I I J 2 •o 
IIEXIOUE 7 J • 36 I I I 7 1 2. t 6 n I I 6 ••079 I 3 J GUATEMALA I • 8 3 6 93 I • I 9 J I 4 S I ol I 8 91 
HONDURAS I AIT 1"' 57 NS '. 2 71 NS I 7 6 NS HO!IOURAS REP 3 • 30 9 12 7 22n 80 570 187 
SALVADOR 8' Jl 0 98 764 I~ I 667 II I 
NICARAGUA 4 • 50 I I I 8 27P 46 6 I 9 I I 7 
COSTA A I C A 8 • I 7 3 I 0 5 6 8 5. 87 8 2 I 80 
PANA~A REP I 7 • 72 6 I 0 I 2·245 9) I • 0 7 4 96 
CANAL PANAMA 96 3 38 205 II I 4 I 12' CUI A 7•625 48 4)3 I J 507 I 9 
MA IT I 2o7J9 I 0 8 6 3 I I I 8 548 I 2 6 
OOMINICAINE REP 7•472 ,,, I • 2 6 9 I 20 1•066 I J J 
,ANTILLES ~R I 7 • 6 7 S I I 6 I 5 • 2 6 ~ Ill 475 165 
••IIAATIIIIOU[ I 6, 2 3 9 I 0 9 I 6 • 2 J 9 I 0 9 
rEo I !I 0 E S 0 c C I D I 5 • 8 2 9 NS 2 • 9 2 I NS I • 6 9 3 NS 
•ANTILLES NEERL I 0 • 96 4 NS 510 NS 567 NS 
COLOMBIE 42·543 I 0 2 6 '0 91 80 3, 4 4 I 85 
VENEZUELA I I • 52 9 I I 2 lO-tiO I I 6 II • 8 I 0 I 7 7 
OUYANE I AIT 2. 0 s 6 N5 I 79 NS I 4 7 NS 
rSURINAM 6' 12 J N5 2 I 2 N5 543 NS 
••CUYANE ~· 3r326 163 )o092 I 6 5 I 5 56 EOUATEUR 8. 8" 68 I , I 6 4 86 I • 54 2 60 
I'EROU 
···198 IJ I 7 '0 7 2 22& 4, 7 6 I I 86 
BRESIL 113·886 100 2 I • 017 I I 2 9, 7 2 0 I 4 4 
CHill 5 I • 2 4 5 100 8·247 I 0 7 2. 7 s J 85 
BOLIVIE 6. 20 8 I 06 526 I I 4 585 I I J 
I'ARAOUAY 3o337 I I 7 2 7·8 I 4 3 246 105 
URUGUAY 23o625 I 2 8 4 • I 2 2 I 3 7 3•082 I 7 S 
ARGENTINE I 9 I • 26 0 I I 6 34.743 I 0 8 I 0 • I 20 I 2 6 
A s I [ 957-002 93 156o706 94 91•862 9 I 
CMYPRE I J, 80 I I I 6 2 • 6 I 7 95 2 -r I 2 I 8 7 
L II AN 50-970 98 I 2, 9 l 2 90 5·737 I 05 
SYRI[ 27o021 139 5. "2 16 I .t • 2 9 I 275 
IRA~ 24o948 79 364 I 9 5. 0 2 6 82 
IRAN 65o657 65 9 • 7 I 2 66 5•670 68 
ArCMUII STAN 2o770 70 I 9 4 I 2 4 9 I 30 
ISJIAEL 60o9)5 15 I 7 • 7 I 7 89 5. l 7 9 I 2 2 
JORIHN I [ 9o266 98 990 I 08 I '4 J 0 I 09 
ARABIE SEOUOI TE 24o062 I I 7 2·629 96 2, 56 7 I 06 
K 0 liE IT 2Jo797 122 3." 7 I 59 J. B 7 5 r a 7 
BAHREIN 2•''' 52 254 70 4 I 2 •·a OATAR I • 86·5 17 7 279 I I 0 3 I 2 NS 
IIASC OMAN TR OM I • ~ 8 7 NS I 97 NS 285 NS 
YEMFN 256 2 I 2 2 II II NS 
ADEN 7. 9,. 6 89 729 48 5 I 3 89 
I'A~ISTAN •o-t87 83 2. 6 15 53 2. 2 31 27 
UNION I NO JENNE 119·926 92 I 3 • 2 8 5 92 6. 0 51 65 
CEYLtN MALDIVES I 3 • 915 95 2 • 8 8 I I I 6 2•796 86 
NEPAL BHOUTAN 20 0 NS 5 NS 
UNIO~ BIRMAN[ I 0, 2 59 99 643 7 I I • 0 9 7 170 
THAILAND[ 37-373 I J 2 7·950 267 2 • I 78 2 IS 
LAOS 665 123 479 108 
VIETNAM NORD 2 • 6 I 0 2 I 0 I • J 2 9 503 245 240 
VIETNAM suo I 9, 50 6 70 11•957 74 I • 6 9 7 72 
CAIIIOOGE ,,,,o 83 • , "8 72 I I J 25 
MIL& IS IE ~ED 25,272 I 0 J 2·75~ 7. 2•670 93 
SINCAPOUR 29rB82 I 02 5o032 2 2 I 2 • 9 I 7 98 
I NOONE$ IE 5 I, o 4 6 69 5o575 9' J. '0' 57 
BOR8EO NRO BRIT I, 5 5I 97 283 48 I 7 3 ,,. 
PHILIPPINES 21-483 I I 5 ··270 12 0 3•043 I 35 
PTOM POATUC AS 566 I 2 96 39 I 0 J 24 
MONGOL IE R POP II NS I I NS 
CHIN[ CONTINENT 57ol46 99 I 8 • 2 55 I I 2 5·605 72 
COREE NORD 655 NS I 6 NS I 0 NS 
COREE suo •, o 9 a NS 397 NS 342 NS 
JAPON I 30 o646 I I 0 I 2 • B 8 7 78 I 0 • 3 3 8 96 
~ORIIOSE T A Ill AN 9 • I 8 I I 3 9 4 I 3 I 3 0 793 I I 8 
HONG KONG 62-269 12 I J. 9 96 I 0 J 8•546 I 4 5 
0 c E A N I [ 145o273 I 0 4 27·097 I 09 I 0 • 6 14 87 
AUSTRAL IE 105,369 .Ill 9·806 97 7o034 86 
IIOUY ZELANOE I 8, 38 4 · 7 I 2" 6. 8 I 3•086 91 
•NOUV CUIIC NEER 3·772 91 I 5 I 387 I 6 9 47 
OEP USA OCEAN IE 235 50 36 78 22 ••o 
OCEAN IE 8 R IT J62 98 3J 72 22 85 
pNOUY MESA IDES 525 59 525 59 
oOCF.&NIE ~RANC I 2, 9 2 8 12 9 I 0 • 6 8 4 I J 3 283 I 56 
•POLYNESIE FA 3·698 I 2 2 )o69~ I 2 2 
0 I v E A s 77·680 I 0 4 • NS I I • 3 4 8 I 3 9 
PROVISIONS BORO 66,660 9 I 9. 6" I I 8 
AVITAILLEHFNT 7•486 NS I • 70 7 NS 
0 I YEAS NOA 
' 
NS • NS NON SPECIFIES 
PORTS ~RAoccs 5·530 152 
I Nederland 
' 
1000. jrndrces 
178•933 105 
8 I • 0 J I I 07 
""''' 
97 
26 S I 
s. 8 2 6 I 2 0 
I , 2 6 3 Ill 
I • 4 7 2 NS 
8 I 9 I 37 
I • 5 I 6 96 
692 I 7 5 
! I , 4 8 8 9 I 
! '. 6 6 9 I 6 6 I I 7 J2 
I )o898 I 6 4 467 I 0 I 
I I • 2 I 7 I 7 3 825 228 
i 
Se744 NS 
I ,.,,. NS 
5. 59 3 I 3 9 
9 • J 0 I I I 5 
I, 09 2 N5 
3. 91 5 NS 
86 2 I 5 
I, 029 70 
5. J s 7 99 
8' I 4 3 I 02 
3,099 I 2 2 
I • 2 7 7 I 2 9 
I 2 I 4 98 
I I , 3 4 I 59 6. 5I 7 I 0 I 
,120·828 89 
I 
I , 54 I I 3 I 
I ,,389 95 
2•829 92 
3' 8 4 I 91 
6. B 2 7 80 I J 9 2 I l I 
6·828 74 
8 B I 74 
I 5 • 9 I I 205 3•&02 I 6 5 
793 38 
599 NS 
93& NS 
58 829 
I 2 t 54 8 I 2 6 
3"' s 8 53 
9•560 65 
:2.8 9 0 98 
I NS 
I 2, f 9 5 7 I 
I'. 69 I •• 20 I 8 2 
! 
6 I 3 
36 I 63 
I 54 I I 58 
6•560 I I J 
,9. 9 0 5 76 
2" 6 9 J I 
1 8 I 3 I 56 4o953 I 0 6 
' 
I 9 0 20 
2·962 I 3 7 
76 I NS 
I~, 78 6 I 0 7 
I, 39 I I 80 
7. "2 I I 0 
If • AI 9 70 
I C), 4 6 9' 79 
~·372 37 
·098 93 
I 
32 89 
I I 0 98 
I 338 I 7 6 
I 
2j·422 I 18 
20,,663 92 
'!' 77 9 NS 
I 
I 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs : mUliers de dollars 
Indices : mime .,.rlode de l'annte pr6ddente = 100 
Deutschland 
(BR) Ieaiia 
1000S jrndlces 1000. jlndlces 
780•550 I 08 315•413 I I J 
J74tl70 I I 2 166•006 I 2 J 
53•956 100 I 7 • 52 I 109 
6 38 6 75 
•o,ote 1~6 I 0 • J 9 B 87 
··~60 82 I • 00 0 89 
8 9 I NS 349 NS 
I • ~ 9 S I OJ 405 250 
6•605 96 758 93 
2 • 7 I 9 I 37 393 95 
4•077 I 07 I • I 0 2 199 
8•032 87 1•706 89 
)93 NS 107 59 
I • 9 4 4 34 863 so 
776 83 J I 9. I 85 
2•435 I 27 1 • • a 5 I 98 
7 I J I 2 J 397 153 
3•339 NS 2 • I 3 2 N$ 
I • 2 2 2 NS 6 8 I NS 
20•3S6 98 7r062 I 6 I 
30·483 99 I 9 • 7 55 I 09 
507 N5 I J I NS 
I • 3 9 7 NS 56 NS 
6& 80 69 3 I 6 
3r9l0 6 I I, I 3 9 I 0 7 
2 I • 7 3 7 11 2 2 5 r 2 7 I I 12 
60•365 I 0 7 I 4, S 6 9 60 
3.0•)59 95 6. 7 8 7 I I 9 
3' 08 I 89 739 I 76 
2, 3 I 6 I I 3 283 ,,. 
llr657 153 lr423 92 
89•359 I 17 50 • S 2 I I 2 2 
'""'" 
94 136•&55 96 
,,597 94 3, 9 J' I 28 
I 2, 6 50 80 I 5' 2 52 I 29 
10r073 I 2 3 4 • 4 I d 139 
I 2, 3 9 3 76 3 326 I 09 
35r604 62 7•844 63 
I, 6 8 9 60 •o• 97 
24r687 77 6•52& 98 
Jr726 76 2r2l9 I 95 
7•8•o 83 5 r I I 5 I 6 3 
8, 971 95 4 • I J 2 109 
I • 0 4·3 &5 ••• NS 4 7 I NS 204 26 
407 NS 66 NS 
• 7 I I 2 138 256 
2·609 100 I • 7 8 7 76 
26r399 I 2 2 6. 58. 76 
72,289 97 18•739 107 
4•620 96 728 62 
. I 6 0 NS 36 NS 
5' 2 I 0 I 26 I , 1 I 4 72 
14•204 I I 3 6•350 I 7 I 
I 09 2 I 0 57 I 8 6 
99 46 9 3 I IS I 
,,,,a 64 I • 56 3 58 
It I 6 5 ?7 953 368 
10r048 100 3r236 I 6 5 
8, I 8 9 93 3•839 I 9 I 
36•700 83 3 • I 9 9 32 
255 77 27 56 
ll•l63 I 18 I • 8 54 89 
I 4 7 6 30 6 
18•360 I 52 I 2 • 6 6 l 63 
50 I NS I 21 NS 
5•840 NS I • 7 58 NS 
82r286 120 I 0 • l4 9 I I J 
5, 8 16 138 768 I I 8 
". 8 36 I 09 7•749 I l 9 
74•811 I I 4 16•332 I I 6 
64 '71 0 I 2 6 I J r 3 50 I I 8 
8·05& 72 2 • 7 I 0 I I 5 
230 70 I 2 6 I 59 
I I 0 56 35 18 
I 7 3 I 12 26 80 
I • S 3 4 102 89 96 
39•906 I 3 6 
3 •• J 7 6 I 32 
5. 53 0 I 52 
33 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Werte : Tausend Dollar 
Indices: Ve'llelchszeltraum des Vorjahres = 1110 Import 
MAI·MAI Deutschland 
1961 ~G • CEE France Belg. ·Lux. Nederland (81\) 
Ieaiia 
Ursprung • Orlflne 1000. jlndlces 1 1110$ jlndlces 1000. jlndlces 1000. ltndlces 1000$ I Indices 1000. I Indices 
M 0 N D E 3136oA~9l) I I 4 65 ,432., I I 5 391,944 Ill 475o320 I I 4 1084o865 I 17 525o32B I I 3 
EXTRA CEE 1997oA32 I I 4 •• • 6 5 I I I 2 199·350 I I 8 239·459 I I 2 755·918 I I 8 355·054 I 06 
IIITRA CEE I I 3 9 t 0 f\ 8 I I 6 2 I '4 I ' I 2 0 192·594 I 05 235·861 I I 6 328o947 I I 3 170o274 I 3 0 
r • DO M CEE 8 4 • 5 I 4 125 7 o 6 3 I I 2 3 I 53 I 2 2 70 I 701 6, 2 I 4 I 0 8 2 • 8 I 5 409 
•PTOM CEE 99·777 I 0 7 5 ,9~6 99 2 2, I 2 9 I 3 3 6, I 7 7 I 2 0 10,344 94 8" 8 I I I 7 
PAYS TIER 5 1810·735 I I 4 32 ·074 I I 3 176·947 I I 6 232·488 I I 2 ,,,.,,a I I 9 343•4'8 105 
A E L E 471,899 I I 3 6 r It I I 2 I 55o907 I I 7 65,690 I I 6 196,443 I 0 5 85o74B I 2 3 
EUROPE ORIENT 9 5, 2 I 7 I I 9 I , 3 8 9 I 0 6 6o735 I 3 I 8,277 I I 2 37·228 I 2 2 29o58B 122 
AMERIQUE LATINE 19Bo042 I 2 6 2~, 6 94 I 2 I I 8, 7 7 5 I I 2 22o604 I I 5 102o488 143 2 5, 4 8 I 102 
COMMONWEALTH OM 250 .. 50 I 09 61 .. 18 I 0 7 24·060 I 2 9 3 2 • 3 7 I I 3 5 79o937 107 52·964 96 
E u R 0 p r 1814•489 I I 5 313·836 I 2 I 260·891 I 0 8 318·257 I I 5 612•918 Ill 308•587 123 
FRANCE 243o801 I I 2 S I • 9 7 4 93 2 I o 7 2 2 I I 4 114o366 I I 4 55o739 I 3 3 
BElGIQUE LUXBG 205·909 I I 9 42o253 12 I 94·565 I 2 2 56o288 I I 0 I 2, 8 0 3 I 3 3 
PAYS BAS 178o874 I I 3 I t 8 9 2 I I 4 57 r I I 6 I 0 7 85o009 Ill I 4, 8 59 1 4 a 
AlL[MAGNE RF 376•R98 I 16 110,393 I I 8 72o520 Ill 107oll2 I I 0 16•873 I 2 5 
IT AL IE 133.~06 I 2 0 6. 8 7 4 I 3 2 I 0, 9 8 6 I I J I 2 o 4 6 2 I 2 6 73o214 I 15 
ROYAUME UN I 185 .. 17 I I 5 3. Jl 5 I 3 I 33·359 I 37 l5·283 I 2 2 4 I • I 8 7 16 34•973 I 3 0 
ISLANDE I , 6 6 I 136 I 3 I 202 I 2 3 NS I I 3 235 7 6 I I 4 0 333 8 I 
I RlANDE I , 89 0 7 I 336 I 05 I 6 0 98 I 8 6 59 9 8 I 60 227 I 0 6 
NORVEGE . 22·973 I 2 6 I • 953 87 lo376 82 I, 7 89 82 I 5, I 07 I 4 0 2t748 2 0 I 
SUEDE 88•848 I 0 5 2, 7 12 I I 6 10·204 86 13t008 I 0 I 42o460 I 05 ro;.,,, 2 I 
FINLANDE 25o364 I 0 8 •• 0' 1 I I 6 2 • J 0 I 99 4o633 99 llo443. I 12 2•946 OJ 
OANEMARK , 38·239 I 2 4 2 • I 92 8 I I , 4 9 0 109 3, 3 58 I 55 26,979 I 2 3 4o220 59 
SUI SSE 7 6 • 6 7 I I I 6 4 • 6 I 7 I 2 8 6. 6 7. I 2 5 8, I 8 9 I 05 32ol49 I I 2 I 4, 3 4 2 20 
AUTRICHE , 53·069 I 0 3 2 t I 53 86 I • 8 6 I 84 3. 41 8 I I 4 28o402 I 0 I I 7 '2 3 5 00 
PORTUGAl 6. 9 8 2 I 0 9 I • I 69 I 0 4 943 I 0 5 .645 I I 9 2,459 91 I • 7 6 6 55 
ESPAGNE 35•690 I 0 3 4·S33 194 I • 9 9 3 I 2 I 2 • 2 I 6 I 2 4 12·569 93 4. 3 7 9 46 
GIBRAlTAR MALTE I 3 0 47 I 7 27 33 24 8 267 72 07 
YOUGOSLAVIE I 6, 8 4 7 I 2 4 761 75 423 99 4 I 2 94 6 • 6 I 8 157 8o633 I 6 
GRECE 7o927 83 350 7 I I 57 I 0 0 453 I 4 9 s •••• 70 I • 4 7 3 96 
TUROUIE I 8 • 96 6 242 767 8 I 4 8 I 75 383 I 82 12•426 396 4. 9 0 9 69 
EUROPE NOA I 0 34 5 2 I 5 00 
u R s s 40ol99 I 2 8 8•46) I I 9 2,663 I 3 4 2o838 I 2 3 I 2 • 2 4 9 I 29 14t206 32 
ZONE MARK EST 
'' J 7 8 I I 2 5 I I 90 I , 2 0 6 I I 8 I • 4 50 I 2 3 I, 2 II 06 POL·OGNE I 6 t 3 9 0 I 3 0 I , 6 9 9 I 0 8 I ol 68 2 I J 9 I 7 I 0 I 8o064 I 2 4 4o762 144 
TCHECOSlOVAQUIE I 2 r 7 56 107 I • 0 2 2 9 I 897 97 I • 9 8 4 95 5, 91 9 I 07 2o932 128 
HONGRIE 7 t 00 I I 2 5 326 70 326 I 09 509 I I 6 3o427 106 2 r 4 I 3 204 
ROUMANIE 9o529 I 0 7 1 • 0 I I 95 148 36 4 I 8 282 5, I 8 3 I 29 2o769 86 
8UlGARIE 4. 8 4 s 88 577 63 5 J 6 470 I 6 I 47 2•386 I 3 5 I • I 8 5 5 I 
ALBAN IE 12 I I 8 9 II 55 I I 0 297 
A , R I • u E 308 .. 74 I I 3 50·726 I 0 9 
,,.,,. I 2 5 2 3 • 9 I 9 I 3 0 61·747 I I 2 3 4 • I 3 8 I 0 5 
'ROY ESPAGN AF8 I • I 8 3' NS 262 NS 64 NS I 8 NS II 0 NS 29 NS 
SAHARA ESPAGNOL I NS I NS 
lOA ROC Jo,o~o 88 22o802 97 I • 2 2 4 72 786 64 4. 3 2 0 76 968 48 
,,orp AlCERIENS 3 5, 2 2 I 98 'l I r I 0., 107 I 3 I I 06 69 4 694 .131 I 5 2•455 358 
•• Dr P 0 A 5 IS SA 3 I , 7 0 9 I 70 26o359 I 4 2 5o350 NS 
TUNISIE 13o306 I 3 2 5. 6 59 I 3 I I , 9 8 4 I 38 2, 80 I IS 4 4 I 4 256 2r441 I 0 3 
L I 8 Y E 5, 6 2 I NS • NS 2, I 0 I NS I , 4 6 2 NS 677 787 I , -3 7 7 NS F.GYPTE II' 0 I 2 I 0 7 323 I 7 I • 0 6 6 I 2 6 I • 4 6 8 I 3 0 • , 58 7 I 6 2 3, 56 I I 0 I 
SOUDAN •• 50 8 I 3 9 640 I 6 5 453 92 18 I I 2 0 I • 53 3 I 4 7 I • 7 0 I t45 
,MAURITANIE I 3 I NS I 2 2 NS 9 NS 
, MAll 26 7 NS 257 NS 2 NS 8 NS 
rHAUTE VOlTA 130 NS •• NS • 4 NS I 4 NS 2 4 NS 
, NIGER I , 2 2 3 NS I , 2 2 3 NS 
tTCHAD I , 30 5 NS I , 2 I 8 NS 60 NS 27 NS 
•SENEGAl I 5 • 3 2 I NS 14·917 NS 4 NS I 7 0 NS I 25 NS 3 5 NS 
CAMIIE 521 NS 521 NS 
GUIN£E PORTUG • 26 9 NS 37 NS 3 NS I 2 I NS I 0 0 NS I NS 
GUINEE A£P It 0 52 4 I 575 42 7 3 6 I 671 406 46 3 6 
SIERRA lEONE 2, 24 8 NS 2 NS 65 NS 1 • 2 ••o NS 929 NS I 2 NS 
~IBERIA 2o705 72 5I 63 558 43 7 I 9 I I 7 I, 36 5 79 I 2 27 
oCOT£ IV 0 IRE I 5, 4 8 2 NS I I ol 60 NS 261 NS 743 NS I , 6 9 3 NS I , 6 I 8 NS 
GHANA ', 96 9 67 50 25 I 0 7 23 756 74 2·397 63 I • 6 59 87 
tTDGO I , 29 8 97 I, II 2 99 91 86 33 NS 28 28 27 NS 
•DAHOMEY I, 19 4 NS I , I 2 9 NS 65 NS 
'.1 I r. E R ll FED I 4 , 7 2 I Ill I, I 0 I Ill I • 2 9 6 98 •• 792 I 86 5o945 I 17 I • 5 I 7 49 
,CAMEROUN ,.,,, I 09 6 .. 21 I I 0 I 56 89 I • 2 8 I I 0 I I • 36 7 I 21 742 103 
•REP CENTRE AFR 72 I NS 663 NS 5 NS 42 N5 II NS 
GUINEE ESPAGN 33 NS 3 N5 30 NS 
,GAION 5, 2 I 5 NS '• I 09 NS 71 NS 455 NS 573 NS 7 NS 
,cONGO BRAZZA 2t 127 NS 869 NS 302 NS 82 NS 854 NS 20 NS 
•CONGO LEO 30·762 135 3 • I 8 3 I 3 5 20 .. 78 I 3 S I • II 3 I 06 3•058 I I 4 3•230 I 94 
•RUAIJIDA URUNOI 521 NS • 6 I NS 2 NS I NS 57 NS 
ANGOlA 
', 5I 0 NS 368 NS I 79 NS I • 3 2 7 NS I • 4 I I NS I 5 S NS 
ETHIOPIE I • 4 R 2 95 263 88 44 183 170 224 I 9 4 108 8 I I 82 
,COTE FR SOMAL 
' 
2A 4 40 
•SOHAL IE REP I , 82 6 ,, 70 I 8 9 I 2 I • 7 55 73 
K£NYA OUGANDA 4. 3 8 5 NS I 06 NS 62 NS 424 NS 3. 55 8 NS 235 NS 
OUCANDA B 9 80 89 80 
TANCANYKA 2 .. Jl NS 4 I 0 NS 422 NS 362 NS 712 NS I 55 NS 
ZANZIBAR P£MIA I 3 9 NS 26 NS 4 NS 55 NS 42 NS I 2 NS 
1!10ZAM810UF 653 NS I 0 7 NS 5 NS 57 NS I 8 5 NS 99 NS 
•tt'ADAGASCAR 4o063 I 2 I 3•483 I 27 4 I 54 41 I 71 3 I 9 I 3 2 I 7 2 I I 3 
o•REUNION COMOR 3. 2 9 2 4 9 I 3•257 499 I I 0 0 7 NS 24 150 3 NS 
oCO.MDRES IS 5 I I 5 I 55 I 8 5 
RHODES IE NYASSA I 3 , 55 4 12 8 2,70~ I 4 5 396 I 0 2 286 I I 2 I,Jot I 56 I , 8 55 67 
UNION SUD AFR 28·554 I 3 7 ' • 6 0' I I 0 5. 8 4 4 I 32 2 .. 07 I I 2 9·346 I 4 7 6·653 I 4 3 
o) Ab februar U6l sdlllossen die lnscesamtanpben o"ber a en A• sOnliiiiTei'Trinltrtlchs positive odei oeptiVi Kori'ektu ron eln, die niche naCh Wirto odor lJAftno adtellbar sind. 
TAB. t 
Import 
IW·IW 
1961 EWG. CEE France Belc .• Lux. Nederland 
Ursprunc • Ortctne 1000. jlndlcos 1000. jlndlcos 1000. jlndlces 1000. jlndlces 
a II E A I 0 u E 6 6 6 • 59,., IIS•H~ I I 16 I 0 5 ~ 0 ... ' ' I I 9 79·259 I 0 2 
ETATS UN IS 416r393 I I 5 67 '74J I 0 7 37r552 134 51,2 ;,. 92 CANADA 30. U9 82 5 • 2 7 I 52 
'." 6 58 I • 9 6 5 I I 9 •ST PIERRE MIOU I 
MEXIOUE 9·' 73 s I I 7 2. 6 8 8 I 8 6 4 0 I 120 , I 4 55 GUATEMALA 
'. 0 9 7 I 2 9 SJ 589 248 203 393 289 HONDURAS BRIT 4 I 7 NS I NS I NS Jl2 NS HONDURAS REP I, IS 0 293 4 50 4 9 377 74 370 SALVADOR 4 '2 s s I I 9 76 NS I 0 3 I 3 9 I 4 6 I 7 6 NICARAGUA 2, BA I I 0 9 IS 8 2 I I 74 II 4 ,. 8 85 COSTA RICA 2 • 4 7 I I I 6 7 I I 3 4 97 I 3 7 96 9 I 
PANA~A REP 299 I I 4 5 5 30 300 CANAL PANAMA I 20 
cu8a I, s 19 304 78 I 7 7 I 4 0 264 387 168 IIA IT I I, 4 9 3 I 53 484 I 9 0 399 I 71 I 0 Ill OOMINICAINE REP 2, ~ e e 16 5 23 575 228 97 377 269 
,ANTILl£$ FA 7 .. 97 I 0 2 6t83~ 97 
' ••MARTINIOUE 7r027 I 3 2 7•027 132 
fED II!IDES a c c 1 o I, 6 I 6 NS 84 NS 204 NS I t 0 27 NS 
•AliT ILLES NEEAL 4r526 NS 7 NS 439 NS I t 8 6 ~ NS COLOMBIE I 0, 171 I 0 3 2 36 28 648 87 2r804 227 VENEZUELA 2 I • 31 7 I I 7 5•09A I 4 5 3 • I 6 8 I 57 2•048 58 OUYANE BAIT 537 NS 2 I I NS 80 NS 2~ NS 
tSUAINAM 620 NS 18 NS 56 NS 2 IS NS 
••CUYANE FR 68 272 47 204 2 I NS 
EOUATEUR 3. 4 9' 77 85 2 I 397 96 2 7 7 11 I 2 8 PfROU I 6 • 22 o I I 8 I , S 30 IS I 2' '8 4 70 I , 4 S 3 92 BRESIL 24,511 93 4r674 83 2 .. 35 93 2 .. 47', 69 
CHIll I 5 • 53 2 I I 2 I • 36 ~ 7 9. 540 I 7 3 s I 0 I I 2 3 BOLIVIE 752 I 4 4 6 JS 99 330 I' I 3 PARAGUAY 
. 936 I 4 I 336 659 I 6 6 248 I 0 5 I 68 URUGUAY 6. 06 5 I I 5 I, 4 82 I 3 0 640 93 857, IS I 
ARGENTINE 69·597 169 I 0 • 2 4 7 I 3 7 6. I 54 I 3 7 9·837 I 53 
a 5 I E 275·705 I 0 9 52•932 I I 7 22·727 95 S I • 7 S 3 I 2 5 
CMYPRE 2r007 81 I 53 73 Ill 18 Ill 76 
l 18 AN 7. 5I 0 I 8 4 102 I I 0 34 NS 6 '91 2 I 9 2 SYIIE I 2, 57 6 I 28 I 'I 86 209 I 6 9 20 9. 61' I 26 IIAK 36·731 12' II r23S I 4 I 4t322 I 2 9 6 I 9 
I IAN 28,403 91 2. '52 I 06 2. I 4 7 34 
'. 41 4 I 4 7 AFGHA~ I STA.N 1·675 98 245 366 7 I 17 
ISRAEL 6·477 70 272 69 I • 0 4 4 69 8 4 5 I 3 8 
JORDAN IE 89 3 7 I I I 0 0 I I NS 
AIAIIIE SEOUDI TE I 3, 8 2 I 7 I I t 58 3 49 I 962 6 I 
KOllE IT 52 .. 93 I 36 
""'" 
I IS 3•024 NS 13 • 8 I 8 I I 4 9 
BAHREIN I, 16 7 25 426 I 8 2 IS 7 II 58 I OATAA 6·088 589 2. 4 8 8 2 4 I I 114 sc OMAN TA OM I 
YEMEN 162 98 72 I 0 I 
' 
I NS I ADEN I 54 I 3 I 2 200 II 69 53 II t 8 
PAKISTAN 6 • 6 2 I 95 I r 55~ 67 I t 8 2 6 21 5 622 8 I 
UNION INDIENNE I 3 • 7 I 0 I 09 I • 9 3 A 84 I • 50 3 87 I • 60 2 ',I 2 2 
CEYLIN MALDIVES 3·001 12 I 609 I 3 5 I 0 I 235 428 163 
NEPAL BHOUTAN I 5 NS I NS I 
UJIIIOtl BIAMANE 2·674 179 140 109 • 9 I 8 651 350 ',1 4 3 
TNAilANDE 
··483 (4 0 7S2 297 I • 6 4 3 346 I • 3 6 3 ,I I 6 Laos 5 36 ) 38 2 NS 
V IETIUM NOlO 40.0 313 378 NS 
YIElNAII SliD I , 52 8 70 It 066 83 25 36 43 3 I 
CAIIIODGE I, 4 8 0 1-0 8 I , 3 4 3 I 0 8 I 4 350 I 4 54 
NALAISIE FED I 6, 7 59 99- 5·329 12 9 568 I 2 4 255 64 
SINGAPOUR I • :S I 9 I 2 9 Ill 93 I 4 9 I I 7 856 I, 6 5 
INDONESIE 7' 16 7 80 446 I I 0 545 48 
' .. 65 94 8 0 A~ EO· N R D BAIT I , 70 5 69 93 443 32 43 . 8 I 7 82 
PHILIPPINES 6r477 70 18~ 55 53 I 39 I • 7 7 2 '59 
PTON ~OR TUG as 1 •o 9 6 24 25 24 I 8 I 9 6 73 
MONGOL IE • POP 163 NS 39 NS 93 NS CHINE CONTINENT 6•638 12 5 773 '14 'a 1 166 8 7 I 1'15 COREE NORD I NS 
COREE SUD 235 NS I 3 NS I NS 
JAPON 2 I, 97 9 IJS 2•050 197 2• I 3 I I 4 2 3•047 
lp FORMOSE TAIWAN I, 0 2 0 I 54 I 3 8 I 52 . 4 2 I 50 4 5 HONG KONG 4 • I 7 6 I 4 8 I 4 3 I I 3 2 3'1 I 6 3 405 I 7 
0 c E a N I E 69· ll9 Ill 25·627 I I 4 I 0 • I I' 162 2•037 ~6 
AUSTRAL IE 41,730 I 0 2 llt826 I I 4 S t I 96 I 4 5 6 7 6 2 1'9 
IIOUY ZELANDE 2 4 .. 61 I 4 7 10·788 I 4 I 4 • 9 I 2 I 8 4 I· • 2 7 5 68 
•IIOUY GUIN NEER I 7 2 72 7 700 6 I 50 86 4,6 
D EP usa OCEAN IE I 
OCEAN IE 8A IT. 46 16 I 50 
,NOUY HEBRIDES 5 I 7 I 9 4 5 I 7 I 9 4 
rOCEANIE FRANC I • 9 2 5 57 I • 8 9 0 56 I 
•POLYNESIE FA 598 77 59R 77 I I 
0 I· y E A 5 2•775 NS 369 NS I 2 I 864 93 d 
' PROVISIONS lOAD I • 58 I 95 
AYITAilLEMEIIT 
DIVERS NOA 432 30 3 NS 89 II' 
NON SPECIFIES 127 85 I I 8 843 4 4cj 
PORTS FRANCS 266 256 I 
EAREUA OMISSION 36 9 NS 369 NS 
o) A partir do f6vrler 1M2. lo cammorce total de Ia France camprond des corrections positives ou ntptlves non vontlltu par produlu ou par pays., 
I, 
I 
I 
I 
I 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valours: mUliers do dollars 
Indices: memo p6rlodo do I" annie pr~onto = 100 
Deutschland 
(Ill.) ltalla 
1000. jlndlces 1000S jlndlces 
299·174 I 3 5 I I I • 7 7 5 99 
180,036 I 36 7 9, 8 3 I 98 
I 4 • 0 4 8 99 5•549 I 09 
4. 6 50 I I 4 I • 38 2 IOJ 
2•070 100 ,,, 529 
74 NS 9 NS 
966 353 57 73 
3t887 I I 5 4' I 2 6 
2. 0 4' I 57 I 2 8 I 78 
2. 0 4 3 I 16 I 6 4 I 2 2 
2 3 I 4 I 3 33 34 
I IOO 
906 666 8 22 
68 46 532 I 6 2 
I • 7 50' I 7 6 2 I 0 I I 2 
2 200 357 NS 
I 85 NS I I 6 NS 
I, 7 94 NS 425 NS 
6t265 90 2 I 8 I 51 
I Ool 88 I 4 2 81 5 43 
2 I 7 NS 5 NS 
330 NS I NS 
2t536 78 I 9 8 76 
9t427 I 39 I , 4 2 6 IS l 
I lt208 89 4t347 I 52 
I I • 5 31 I 18 I • S 8 6 96 
6 2 I I 4 S 25 6 I 
279 74 50 4.55 
2t200 I 39 886 68 
29·619 338 13•040 96 
93·954 103 54·339 I OS 
I • 3 76 84 256 69 
304 304 I 58 55 
699 2 I 4 909 I 92 
I 0 t 4 54 I 4 2 I 0 • 7 I 4 96 
I 9 '4 2 6 I 2 5 364 I o 
I , 4 I 4 17 9 900 
3•594 64 722 65 
I 50 86 '30 
4t269 77 7t006 86 
4. 81 8 105 I 4 • 4 2 0 I 37 
.584 I 3 
I • 99 3 NS I • 6 0 7 NS 
I NS 86 91 
I 4 54 74 247 
I, 98 8 84 630 102 
6.559 I 2 3 2 • I I 2 Ill 
I ol 98 I 35 665 8 I 
I 4 NS 
757 I 0 I 509 2 I 7 
3•548 I I 3 I • I 7 7 I I 3 
22 42 
300 5 I 94 107 
60 85 49 I 7 5 
6•099 92 4. 50 8 85 
I I 8 76 82 86 
2•070 66 9 4 I I 00 
336 37 . 4 2 7 88 
3•673 95 316 48 
874 I 4 4 
3 I NS 
3•540 140 1•073 I 4 3 
I NS 
40 NS 18 I NS 
10•970 I 33 3 • 7 8 I I 2 8 
740 ·IS 5 55 262 
2•965 I 6 7 432 92 
15·490 I 34 IS • 88 I 80 
II, 2 I 9 I 25 I 2 t 8 I 3 72 
4 .. 31 I 83 3•055 150 
60 136 I 3 650 
45 16 
35 130 
I • 58 2 94 6 I 0 I 4 4 
I • 58 I 95 
340 I 7 2 
I 33 4 3 
266 256 
I 
lS 
HANDELSNETZ DER EWG TAB. 9 
Weru: Tausend Dollar 
Indices : Verglelchszeltraum des Vorjahres = 100 export 
MAI·MAI Deuuchland Ieaiia EWG • CEE France Belg •• Lux. Nederland (BP.) 1961 
Bestlmmung - Dest/notlon 1000. jlndlce 1000. jlndlces 1000 s jlndlces 1000. llndlces 1000. jlndlces 1000$ jlndlces 
H 0 N n F 2 9 ~ A • • 2 8°J II 6 I 9 , I 8 ~·1 100 359ol81 109 378,037 I 0 9 11~9·65~ I I 6 402•769 120 
EXTRA CE£ 1769o031 I 0 ']Qfl ·24, 9 4 I 6 I • 2 4 I 103 IA7o275 10~ 765·792 I I 2 2 6 4 • 4 8 I I I 7 
INTRA C E F I I 6 I , ~ q 7 II 230 •A4' I I 2 197·940 I I 4 190·762 I I 7 40.,·864 123 138·288 126 
.. ooM CEE 56·7as 6 I 54 , 7 7 I 6 I 363 I I J 719 I 4 4 706 6 I 2 3 9 2~ 
•PTOM CEF 6 I , 9 7 8 96 43,97' 96 5, 3 4 n 90 ' '8 55 9 5 5 • I 6 I 104 2•649 100 
PAYS TIERS 162o.~7n I 9 291·49~ '0 5 1•3•338 IOJ 176·019 1 n' 757·215 I I 2 251•303 I I 6 
A r L £ 645.Q.6) I 9 9 A • 2 2 I 103 5 I , I J I 9A 8),809 I 0 5 3~A·320 I I 0 8 4 • 4 6' I 2 5 
EUROPE' ORJFNT I 0 I • II 2 I 3 25,947 I 52 A • 3 6 ~ 89 5 • I 56 5 I 4 I • I 2 0 20 20o527 Ill 
AMFRIOUE LATIN£ 149o709 I 0 ,,,0911\ I I 5 I I r 7 2 4 132 I ' t 3 .6 4 Ill 72t598 20 30,038 124 
COMMONWEALTH OM 148·014 I I 20·~5~ I 0 2 15ol62 95 2 2. 4 7 2 86 6 5 • 0 8 I 0 I 24•7A4 I 2 5 
E u R 0 p f 2078oAI5 I ~ ,,_,..,2 .. I I 3 270•945 I I 0 293·240 Ill A54o614 I 8 2 7 I • J 9 I I 2 I 
FRANCE 23D,7A9 I A 4 3 • 9 I 5 I I 4 24,994 124 I I 9 • 9 4 2 2 I "•898 I A 8 
BELGIQUE LUXBC ~98,203 I I 0 53rB26 I 0' 55·607 106 77!t261 I 5 11•509 24 
PAYS BAS 232,312 I I 5 
'' !" 88) I I 6 78r178 IOJ 117•162 2 I I 4 • 0 8 9 47 
lLL£MACNE Rf 338,A25 I I B 108·244 I I 6 6 J • I 3 3 129 96,256 I I 9 70•792 I J 
IT AL IE 162,008 I 2 8 A5o890 Ill I 2 • 7 I 4 125 13,905 I A 5 89,499 J6 
ROYAUME UN I 153,890 104 27. 96• 9 I 16•89A 98 40•635 I I 0 A2o077 00 2 6 • 3 I 4 26 
ISLAND£ 2, 31 5 06 I 2 o 36A 62 77 7 I 8 502 I • 2 8 6 6A 129 55 
IRLANDE 9, 9 5 I 5 I 2•054 166 961 103 1·869 170 A , 57 7 66 4 9 0 9 I 
NORVEC£ 49,942 09 s,' 1 o· I 2 0 ' ' 0 J 7 I I 9 4 • 8 3 J 97 32r850 05 2 ~ 8 1 2 42 
SUEDE 100r270 OA I 2, 2 3 3 I 4 0 9r137 77 11·864 70 5Br222 Ill 8. 8 14 36 
FINLAND£ 38,805 I 7 5, 6 9' I 0 I 3, I 59 I I 0 3. 4'8 8 125 2 4, I 9 o I 2 I 2•274 26 
DANEMARK , 69,248 28 6. 7 8 n 85 6r296 130 9" 4 6 136 4 I r 8 0 2 I 36 5 • 2 2 4 48 
SUI SSE 169,872 I A 36•46P Ill 10t071 I I 5 11·899 132 84t676 Ill 26,751 I 9 
AUTR I CHE 82,874 r-o 4 • 9 9 I 90 2r750 Ill 3·805 I I 4 6 0 r I 9 9 Ill II • I 2 9 I 4 
PORTUGAL I 9 , P 4 7 90 A • 3 7 ~ 89 I , 9 4 2 56 I • 6 2 7 I 2 2 8r494 86 J' 4 I I 35 
ESP ACNE 48,112 I 58 14·373 I 4 0 4 • J I I 127 2 • 3 I 3 I 2 4 21·711 I 9 7 5. J J 4 39 
GIBRALTAR MALT E 2 ' 2 J 3 94 3AP I 0 5 I I 0 122 A 6 4 57 507 I I 6 8 0 A I 2 
YOUGDSLAVIE 27,sno I 0 D 2. 4 6 0 I 4 4 696 64 I • '8 I 212 12r008 roo 10•855 9 I 
GRECf 24,422 I I 9 3 • 9 I P 108 J" 54 164 2·090 I J 2 I C, 2 9 I I I 9 4t969 07 
TURoUIE I 5, D A I 93 3 • I 2 A I 8 2 I • 0 59 85 I • 0 9 D 98 6·670 97 3•098 59 
EUROPE NOl I , 2 A 4 I I 3 I , I 2 J 105 I 6 I 230 
u R s 5 3 9 r '6 I I 0 I I 5 • 2 8 7 I 9 7 2. 9 8 0 100 I • 0 3 7 I 9 I 2 • 6 2 5 77 7•432 I I 7 
ZON£ MARK EST J, I 4 I 8 I 476 40 I • 2 2 6 I 4 3 8 I 5 76 6 2 4 82 
POLDGNE I 2, 7 2 6 I 0 4 I • I 2 5 56 526 57 6 7 3 74 7·382 I 4 2 3r020 95 
TCHFCOSLOVAOUIE 1 6, I 7 8 I 4 3 2. 9 59 19R I , 9 59 77 I, 17 3 88 7, I I 0 I 9 5 2' 9 7 7 129 
HONGRIE llol39 I 0 J I • 7 9 6 85 8 4 3 9 I I • I 6 9 I 52 4·685 I 07 2t646 102 
ROUMANIE I 3 • 317 I 6 0 3. 134 2 I 0 488 69 222 6 I 6•464 196 2•809 I I 9 
BULOARIE 5" 2 2 I A 0 934 104 334 75 67 4 5 2 • 8 4 I 223 9. 6 106 
ALBAN IE I 2 8 I 2 I 3~ NS 6 NS I J 68 73 8~ 
A F R I 0 u E 215•7QO 80 122ol76 70 1 2. • 5 n 02 I 5 • 2 7 7 9 I 44·606 99 2 I • 2 8 I I 06 
PROV ESPAGN lFB 2. 9 3 9 NS 53~ N s· I 8 6 NS 55 3 N~ I • 3 4 8 NS 3 I 7 NS 
SAHARA ESPAGNOL 37 NS 2~ NS 5 NS 7 NS 
~·ROC I 5 , 6 ~ 2 78 II p992 7A 508 95 67 J I 2 5 I • 59 6 9 I 923 47 
, r 0 F P ALCFRIFNS 45·805 55 ···!li41' 55 272 I 0 5 457 I 0 8 428 43 I 0 D I 2 
o,OEP 0 A 5 IS SA 4 A 4· 177 483 177 ' I NS 
TUNIS I£ If o667 95 9 • 4 2. 90 270 303 2 J 3 9 I 6 4 I 91 I • 0 9 9 15J 
L I BYE 7·534 I 6 3 562 749 I 9 0 297 4 6 5 I 6 4 I r 8 4 2 I 5 I 4 • 4 7 5 I 50 
EGYPT£ I 2 • A 3 9 76 767 J 4 I • I 7 5 5A9 6 I 9 I 2 2 7•356 70 2•727 9 I 
SOUDAN 3o693 I 2 I 305 160 528 326 I • 3 0 7 334 922 59 6 J I 87 
rMAURITlNIF 2·776 Ns 2 • 6 I 9 NS 42 NS 7 NS 108 NS 
, M lL I I • ' ' 7 NS I • I 9 4 NS 65 NS 4 5 NS 36 NS 7 NS 
tHAUTE VOLTA A I 7 NS 776 NS I 9 NS 17 NS 5 NS 
rNICER 662 NS 600 N5 I NS 32 NS I 7 NS I 2 NS 
rTCHAO ,. 8 NS 727 NS 2 NS I 6 NS 37 NS I 6 NS 
•SENEGAL 9o286 NS 8. 2 6 6 N5 4 4 NS I 9 I NS 509 NS 276 NS 
GAMBlE J( NS ~ NS I 4 NS 6 NS 5 NS 
GUINEE PORTUG I • 0 I NS 9 I~ NS II NS 30 NS 44 NS I J NS 
r. U IN E E REP 2. 6 5 I 57 I • ~ 3 ~ 2 I 8 I 2 2 8 I 3 486 153 438 5 I 
' ' 
I I 8 
SIERRA LEONE 92 NS I 7 6 NS 47 NS 4 0 4 NS 225 NS 
'' 
NS 
LIRERil )o42 29 2. 3 2 320 376 447 186 2·253 427 I 6 3 45 
•COTE IV DIRE 8, I 0 NS 7 • 2 I 8 N5 1 on NS 2 I 7 NS 468 NS I 0 3 NS 
GHANA 4 • 8 5 54 599 4 4 I 0 3 23 I , 6 6 7 36 I • 4 5 I 7 I I • 0 3 6 I 9 5 
tTOCD 94 I 06 635 89 27 9J I 4 I 2 7 I I 2 0 125 I 9 950 
•DAHOMEY I • 2 9 NS I r I 6 8 NS J6 NS 31 NS 50 NS 9 NS 
1.11 r. F RIA FED 6. 4 6 78 I r I 9 2 I I 7 857 79 I • 2 0 6 73 2•210 64 930 90 
•CAMEROUN A • 8 I I 0 7 4 • I 7 3 I 0 4 90 450 I 6 4 I 9 5 3 4 I I I 8 • 7 41 
•REP C£ NTRE AFR I of 4 A NS 927 NS 22 NS J6 NS I 2 7 NS 32 NS 
GUI NEE ESPACN I 0 2 NS I 9 NS II NS I 2 NS 5 I NS 9 NS 
rGABON 2, I 4 2 N S I • 8 5 I NS • 5 NS 34 N5 I 7 2 NS 40 NS 
rCONGO BRAZZl 3. 2 5 N 5 2•527 NS . I 30 NS I 0 I NS I 7 0 NS J67 NS 
oCONGO LEO 7. 8 16 I 0 5 I•OOA I 0 2 4. 0 8 8 9 4 54 4 74 I • 6 7 8 I 8 6 498 104 
•RUAI.IDA u RuN D L' 7 8 NS 86 N S· 388 NS 7 J NS 2 I 7 NS I 4 NS 
ANGOLA 2·0 7 NS 276 NS 433 NS 362 NS 770 NS 256 NS 
ETHIDPIE 2,• D 2 92 I 3 3 I 2 8 61 30 180 7 4 6 I 9 I 0 C I • 0 8 9 99 
tCOTE FA SOMAL 4 0 58 347 53 9 4 s 5 I I 3 4 37 142 26 40 
•SOMAL IE RfP • 3 80 I 3 108 10 250 23 I 3 5 4J 205 794 7 5· KENYA OUOlNDA 3. J 4 NS 63R NS 2 I 5 NS A 8 6 NS I • 4 9 I NS 4 9 4 NS 
OUOlNDA 5 3 I 5 85 3!5 
TANGANYKA I, 0 4 NS I 2 4 N5 52 NS )59 NS 404 NS 75 NS 
ZANZIBAR PEMBA • 5 NS 2 52 NS 8 I NS I A 9 NS 138 NS 4 5 NS ~ O·z AM 8 I 0 U F I • 8 8 NS 97 NS 155 NS 2 7 I NS I • 0 8 J NS 292 NS 
rtiADAGASCAR 7 • 2' 2 I 4 I 6. 8 5. I 4 7 27 J I 94 66 200 Ill 67 ,,6 
r•RFUNION COM DR 3·669 I 2 5 3•A32 I I 9 29 725 . 6 4 53J I I 0 32• 3 4 189 
• COHORE 5 · .. , I A 8 I I 3 I 4 R I I 3 
RHODfSIE NYASSA 2. 77 95 2 4 5 6 I 2 3 I 62 4 9 I 100 1 ''55 I 0 4 4 55 127 
UNION suo AFR 2 3. ~7 I I 2 2. 5 17 I I 0 I • 50 8 55 2 •• 8 8 102 I 3 • 50 4 I 2 4 J. 4 4 0 128 
a) Ab Februar 1961schllessen die lnscesamtanl en Ober d en Aussenhandel Frankrelchs positive oder neptlve Korrekturen eln. die nlcht nach Waren oder Undtrn auftellbar sind. 
36 \ . 
TAl. t 
export 
MAI·MAI 
1961 EWG • CEE France Bel&.· Lux. 
Bestlmmun& • Destination 1000$ I Indices 1000. I Indices 1000$ I Indices 
' " 
E R I 0 u E 3 9 8 •• 6 ,') I I 6 71 • 6 9-,') I I 2 54·075 I 16 
ET&TS UN IS 203,351 I I 5 36,491 I I 5 37,012 I 09 
CANADA 30·2S8 I I 8 4•58A 0 I 4. 54 5 145 
•ST PIERRE HIOU I 5 I I 8 9 I 4 4 I 8 9 
HEX I OUE I S, 9 6 5 I] 1 2. a 7n I 2 9 743 I 2 0 
GUATEMALA I • 8 2 I 100 2 5 I I 7 I I 6 5 77 
HONDURAS A R IT 79S NS I 6 9 NS J I Ns 
HONDURAS REP 859 I 4 I 6~ I 2 J I J 5 265 
SALVADOR 2,363 I 0 7 I 6 2 1]2 I 7 5 287 
NICARAGUA I, II 5 I] 2 66 36 I 2 I I 4 I 
COST& RIC A I, 4 4 0 I 0 4 I J 0 I 5 I 2 I 6 82 
PANA8A REP 2·275 78 873 276 282 I 55 
CANAL PANAMA 90 I 6 ]6 8 
CUBA I • 6 5 I lOS ]6 I 2 40 20 
HAITI .617 12 8 I 54 l 3 9 I OS I 0 9 
OOHINICAINE REP 2,180 256 477 • 0. 299 I 7 9 
,,aNTILLES FA ,,,86 I I 5 2, 8 7 7 108 6 I I I 5 
••MARTINIQUE 2, A A 9 98 2. 8 8 9 9R 
fED IN DES OCC I 0 ,,556 NS 6 I 0 NS 433 NS 
•ANTILLES NEERL 2,297 NS 152 NS 89 HS 
COLOMBIE 8, 06 3 I 08 I , 0 9 9 96 447 56 
VENEZUELA I 4 • 3 5 I 137 I • 91 2 8 I I • I 4 5 I 6 9 
OUY&NE BRIT ]80 Ns 4 I NS 45 NS 
r$URIN&H I • 4 4 9 NS 63 NS I I 5 NS 
••GUY&NE FR 565 I I 7 542 123 
EQUATEUR I , 9 9 2 89 47A I 96 292 I 01 
PEROU 9,462 I 2 5 I , 2 I 0 I 9 I 8 59. I I 9 
BRESIL 28r993 ,., 5, 4 II 16 J 2. 9 9 9 288 
CHIll 11,289 120 I • 6 2 4 I 52 708 I 0 9 
BOLIVIE lo421 156 87 8 4 I 6 8 I 4 4 
PARAOUAY 703 I 12 46 I I 5 68 I 2 I 
URUGUAY 1. 5 A 9 90 767 I 0 4 2. 7 59 
ARGENTINE 19·630 I 0 6 5·777 8 I 2 • 5 I 0 I I 5 
A s I E 188·900 I 00 ll•407 I OJ 17 •• 9 2 88 
CHYPAE 2,764 I J 4 .668 176 1 I o I 4 4 
l 18 A H 9,435 89 2, 5" 97 932 79 
SYAIE 6,059 153 I • 4 8 0 359 780 4 I 1 
IAAK 5r9l7 I 0 2 45 19 I r t I 0 83 
IRAN I 2 • 6 4 4 9] 2. 0 8 9 98 I • 6 56 I 0 2 
AFCHHIIST&N 6]3 8] 62 I J 8 23 29 
ISRAEL I 2 • 74 2 I 06 J o1 7 I 6 I I • I Jl I 2 6 
JORDAN IE l, 7 5' 91 267 142 290 96 
ARABIE SEOUD I TE • , 9 7 8 Ill 900 I 4 4 509 92 
KOWEIT 4.294 106 401 79 620 I 07 
BAHREIN 556 5] Sft I 3 5 71 36 
QATAR 397 JIO I 2 7 99 •• NS MAS C OMAN TA OM 3 I 0 NS 10 NS 20 NS 
YEMEN 85 354 
ADEN I , 4 8 8 80 I 8 J 32 I 2 6 90 
PAKISTAN 7. 26 8 73 6 52 6 I 425 26 
UNION INOIENNE 2 5 •• " 99 '. 41 8 I I 8 I • 0 59 50 
CEYL.N MALDIVES 3•006 I 3 2 ]45 70 802 I 50 
NEPAL BHOUTAN II NS 2 NS 
UNIO~ B I RMANE ,,088 20 2 I 4 R 228 297 I 8 4 
THAI LANOE 6. 6 58 87 I • 271 2 I 8 ]79 I 90 
LAOS I 0 0 54 71 46 
VIETNAM N 0 AD 840 435 391 J 9 I 5 NS 
VIETNAM suo lr1120 77 2 • 2 I 2 86 I 2 7 47 
CA!IIIODGE I , 12 4 I 16 709 92 II 29 
HALAISIE FED 5, 76 2 I I 7 . 6 2 I 99 496 94 
SING APOUR 5, 6 0 5 89 I, 066 267 533 85 
INDONESIE IOol75 76 I • 0 7 0 I 0 I 745 56 
BORtiEO NRD BRIT 363 2 I 4 SA I 54 4 4 338 
PHILIPPINES 5·494 88 516 H 890 161 
PTOM PORTUG A 5 68 7 B 2 I 25 37 
MONGOL IE A POP I NS I NS 
CHINE CONTINENT 
•• 3 "· I 4 5 ~ • I 9 2 2]6 627 I J I COREE NORD 4' NS 
COREE suo I, 84 2 NS 54 NS 3] NS 
JAPON 24r091 I 05 2. 6 37 69 1·403 69 
FORMOSE TAIWAN I, 5 87 107 I 0 6 I 3 A ]8 8 
H ONr. KONG 8. 8 5' I 2 4 887 I I 0 I • 91 I I 4 3 
0 c E A N I E 27·760 I 0 8 5·576 I 3 2 2 • 0 I 5 I 0 9 
AUSTRAL IE I 9 r I 9 7 I I 7 2. 55 5 I 53 I • I 6 5 103 
IIOUV ZELANOE 5 • II 7 89 5 J I 9' 780 128 
eNOUV GUIN NEER 554 58 II 65 29 so 
OEP USA OCEAN IE 59 50 II 367 I 2 NS 
OCEAN IE BAIT 67 94 2 20 6 120 
,NOUV HEBRIDES •o 73 90 73 
rOCEANIE FRANC 1, ··94 9 I 0 7 I • 6 A 9 I 2 7 2] 45 
•POLYNES IE FA 727 I' 5 727 I 3 5 
D I v E R s I R • 0 8 5 Ns 
-
I ·897 NS 2·200 I I 8 
PROVISIONS BORO I 8 • 0 4 B I 3 7 I • 8 50 99 
AVITAILLEMENT I • 716 - Ns 350 NS 
DIVERS NO& 3. Ns 
' 
N5 
NON SPECifiES 
PORTS FRANCS I t 0 9 8 16 9 
ERREUR OMISSION 
-
I • 90 0 Ns 
-
I • 9 0 0 NS 
• 
" 
rtlr do fnrler 1962. lo cammerce total do Ia France cam rend des carroctlons pos ltlvG ou -iii• non ventJU:a 
Nederland 
1000. I Indices 
H•5d I I 4 
I 7, 2 8 5 I 2 I 
2. 59 7 I 0 8 
' 
150 
918 94 
• 2 9 I 76 
349 NS 
I 7 7 95 
468 75 
I 5: I 9 2 
I 2 50 
I 5: I 0 
I • 2 ~ 27 507 
I 6 A I 6 6 
J I ;, 295 
I 9 I ]67 
I , 0 9 4 NS 
I , 6 4 6 NS 
I, 0 I 5 I 4 6 
I • 3615 136 
I 8 7 H$ 
857 N$ 
7 58 17~ 5' 
I • 0] ,2 89 
2 • 01 I 262 
757 98 
228 I 9 2 
]3 59 
I 6 5 58 
I • 17 4 87 
2 4 • I 52 92 
352 16 8 
940 79 
5 7,8 69 
I, OJ 9 I 53 
I • 09: I I 2 0 
2'0 I I 8 
I • J 8 6 85 
I 7 5 I I 2 
I • I 6 4 246 
57 7 99 
I 4 3 55 
109 NS 
17 0 NS 
I 0 500 
4]6 I 3 I 
58 5 50 
3. 0~ 8 I 2 4 6 4 I 6 0 
8 4 I 452 
I • 7 8 8 4 4 
3 NS 
109 I 7 6 
98 228 
I, 577 I 4 9 
I • J 9 6 51 
''' 
25 
l ·244 8 0 69 2 6 . ' 608 
1ist NS 
2. '. 5 
I 0 2 
I~ 7 I 4 8 
I • 17 5 I 17 
3 ol DB 80 
I • 9 B 2 93 
6P7 67 
4~2 59 
I,~ I 6 7 I 90 I 
I, 3 94 
5. 6 8 2 I 2 6 
•• 2 9 6 95 
I • 1,8 6 NS 
I 
I 
! 
parp roduru ou ar a . p p ys 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeurs: mUliers do dollars 
Indices : mime p6rlodo de l"annte priddento = 100 
Deutschland 
(BR) lui Ia 
1000. llndlca 1000. I Indica 
167•497 I 17 6 9 • I 2 2 122 
78•780 I I 4 33•76] I 2 0 
14•334 I 2 J 4 • I 9 4 I 2 o 
• 400 8. 9 2 J I 4 7 2 • 8 9 I I 20 
854 85 I~: 58 I 8 2 NS N$ 
J I 2 Ill I 7 0 425 
I • 38 7 I I 5 I 7 I 94 
55S I 2 4 2 I 4 437 
8 I I I 2 2 I 55 I J 2 
596 I 0 5 368 98 
]9 lOS 
28] 49 54 22 
157 I 04 57 I 39 ,,, 170 448 S60 
I 54 I 3 8 I 0 J 175 
692 NS 727 N$ 
252 NS I 58 NS 
4. 2 4 5 I 06 I • 2 57 I 4 9 
6•276 169 3•652 fJ3 
94 NS I 3 NS ,,, NS 2 I NS 
I 4 82 2 25 
797 68 252 I 19 
5 • 0 I 5 I 41 I • 14 6 89 
I 5 • 2 31 Ill 3." 9 9] 
6•]0] I 16 I • 8 9 7 I 2 9 
716 I 52 202 2]~ 
5 I 0 I 4 4 46 I 8 o 
I • 6 56 91 754 1 04 
17•]06 I 0 I 12•663 1]7 
87•262 IOJ 26•587 104 
6 7 I I 05 763 12' 
2•768 9] 2. 2 8 2 8] 
2•047 I I 8 I • I 7 4 I 46 
]•040 I I 0 '7 0 3 86 
6•600 93 I • 20 8 68 
461 87 65 72 
5•909 I 72 I • 14 5 I 4 I 
7 I 2 68 ]09 IJO 
lr737 78 668 lOB 
I • 9 21 I I J 773 I I 8 
205 58 79 40 
8 I HS ]6 NS 
I 0 3 NS 7 NS 
25 NS 50 NS 
492 I 0 I 251 77 
4 • 2 I 2 91 I • 3 9 4 96 
I 3 • 91 5 9] 4. 4 7' 118 
I • 06 2 I 67 I 9 3 82 
7 NS 2 NS 
I • 4 81 I 85 '21 IOJ 
2. 50 0 I I 9 720 lOS 
I 8 78 6 200 
I 8 45 426 804 
662 65 3 I 0 6o 
I 8 7 72 3 I 9 9 ]8 
2•246 I 0 8 8 2 2 I 2 5 
I • 50 7 eo I • I 0 3 I 70 
7•244 86 760 65 
65 203 5 50 
2. 9 4 4 I 08 ]24 97 
I 2 2 I 
' 
I • 9 2 I 20 I I • 0 9 7 4 I 
I NS 4] NS 
I • 3 I 5 N,S 2 8 I NS 
I 5 • AI 7 I 20 2•249 I 2 0 
884 I 2 2 4]2 291 
2. 86 8 I 07 I • 7 9 3 I 56 
12•967 I 0 I '. 0 ,., I 40 
I 0 • 50 I I I 0 2•994 I 51 
2. 14 7 76 I • 0 52 I 29 
29 4 I 2' 1.53 
26 ]25 5 5 
27 69 I' I 86 
217 58 7 23 
2 • 7 I 0 I 0 5 10•290 2 I 0 
2•710 I 05 9. 1-9 2 211 
I • 0 9 8 I 6 9 
' 
37 
ENTWICKLUNG DES EWG·H~~NDELS 
nach Warenklassen 
Zeltraum 
l'lriode 
EWG 
CEE 
0-9: Waren lnsgesamt 
1958 22 9-46.3 
1959 24313,3 
1960 29 595,0 
1961 32 161.6 
1960 I 7 2<43,1 
II 7 332,0 
Ill 7173,8 
IV 7 835,0 
1961 I 
II 
Ill 
IV 
1962 I 
1961 N 
D 
1962 I') 
F 
M 
A 
M 
3 : Brennstofre 
1958 
1959 
1960 
1961 
1960 I 
II 
Ill 
IV 
1961 I 
II 
Ill 
IV 
1962 I 
1961 N 
D 
1962 J ') 
M 
A 
M 
7 814,8 
8159.<4 
7 638,9 
8<486.4 
8 856,0 
2 836.7 
2 955,1 
2 922,7 
2 8<42.6 
3 085,8 
2n3,7 
3136,9 
3 515,5 
3 20<4.2 
3501,3 
3 762.8 
893.2 
838.8 
855,9 
913.4 
962.6 
918,9 
90<4,<4 
976.<4 
1 056.5 
341,0 
341,6 
375,6 
327,1 
353,8 
326.5 
Franct 
s 609, 
5 086, 
6 279, 
66n, 
1 620, 
1 576, 
1 <462, 
1 619, 
1 66<4. 
1 757, 
1 <483, 1m. 
1 9<47, 
589, 
638, 
698, 
595, ') 
65<4, ') 
602, 
659. •) 
29(h 
272,, 
261, 
289.5 
297,9 
10<4.~ 
92,9 
10<4,5 
88,0 
105,4 
89,6 
96,7 
7: Maschlnen und Fahrzeuge 
1958 2 897,5 678,5 
1959 3 175,6 639,2 
1960 4 265,8 905,2 
1961 5 <449,8 1 105,3 
1960 I 
II 
Ill 
IV 
1961 I 
II 
Ill 
IV 
1962 I 
1961 N 
D 
1962 ; ') 
M 
A 
M 
981,4 
1 067,5 1 on.8 
1 1<44,1 
1 250,9 
1 <449,9 
1 299,1 
1 <450,6 
1 647,7 
<481.2 
512,2 
511,1 
528,5 
608,0 
521.4 
210,7 
208,7 
251.<4 
23<4,5 
232,0 
301,6 
255,9 
315,8 
361,1 
103,8 
117.0 
118,6 
115.5 
127,0 
110,3 
125,7 
BeiJ.· 
Lux. 
3 139.8 
3 441,8 
3 957,1 
<4208,6 
991,2 
953,8 
979,5 
1 026,1 
1 069,5 
1 050,2 
982,5 
1100,6 
1101.9 
359,3 
349,5 
36<4,6 
342,9 
387.3 
353,6 
391,9 
<423,6 
396,0 
395,2 
409,3 
107,0 
94,1 
102,3 
91,7 
101,1 
10<4.0 
97,2 
106,8 
109,2 
29,2 
37,2 
37,5 
36,9 
34,8 
40,2 
590,3 
643,5 
801,7 
926.5 
210.S 
20<4,7 1n,o 
209,2 
243,7 
240,0 
213,2 
229,7 
266.6 
74,7 
75,9 
83,5 
82,5 
100,6 
88,4 
TAB. tO 
Import 
Neder-
land 
a) 
Deutsch-
land 
(BR) 
a) 
3 62<4.8 7 360,8 
3 938,8 8 4n,3 
4 530,7 10 102,6 
s 112,2 10 940,4 
1109.5 
1 107,8 
1113.0 
1 200,3 
1 293.5 
1 26<4,7 
1 222,8 
1 33o,9 
1 378,1 
474,3 
454,3 
478,1 
418,1 
481,9 
403,<4 
<475,3 
614,6 
536,1 
591,7 
657,<4 
152.8 
148,2 
143,8 
1<46,9 
1n,3 
161,6 
147,2 
1.71,<4 
175,6 
76,8 
6<4,9 
72,8 
<44,8 
58,0 
57,3 
71,3 
70<4,4 
764,3 
980,5 
1 279.0 
229.0 
2<47,8 
243,7 
260.0 
303,0 
331,6 
313,9 
330,6 
37Q,4 
109,2 
118.5 
123,7 
115.1 
131,6 
109,3 
128.4 
2 367,1 
2 520,1 
2<45<4,2 
2 751,0 
2<485,0 
2 766,7 
2 693,2 
2 938,2 
2 986,4 
951,<4 
1 051,0 ') 
940.2~ 1 006,1 
1 040,<4. 
936,7 
1 08<4,9 
750,2 
681,3 
782,7 
870,1 
187,<4 
189,3 
1n,5 
228,5 
226,0 
214.9 
220,2 
209,0 
281,3 
62,2 
78,2•) 
97,11 92,9• 
91,3• 
82,00 
85,8 
583,5 
752,3 
963,9 
1 261,3 
215,9 
247,6 
230,6 
269,8 
269,8 
342,8 
299,1 
349,7 
348,7 
109,5 
128,5•) 
100,3·~ 116,2• 
132,2• 
112,1 ') 
135,8 
I tali a 
3 215,8 
3 368,5 
4725,1 
5 222,<4 
115<4,7 
1173,<4 
1164,4 
1 238,0 
1 302,4 
1 320,7 
1 256,8 
1 343,9 
1 441,9 
<462,0 
<461,5 
<441,6 
480,0 
522,<4 
<4n,1 
525,3 
622.1 
581,2 
662,9 
711,7 
170.S 
152,9 
167,5 
171,7 
167,5 
165,9 
1.78,1 
199,8 
192,<4 
67,9 
68,3 
63,7 
64,4 
64,3 
57,5 
340,9 
376,2 
614,4 
8n,8 
114,9 
158,7 
170,2 
170,6 
202,4 
233,7 
21.7,1 
224,9 
300,9 
84,1 
72,3 
85,0 
99,3 
116,6 
101,3 
EWG 
CEE 
4 929,0 
s 094,7 
5 <475,<4 
5 707,7 
1 <42<4.8 
1 345,7 
1 230,8 
1 474,0 
1 337,1 
1 409,1 
1 269,2 
1 692.0 
1 618,<4 
559,2 
618,6 
532,9 
534,6 
SSM 
554,7 
s 398.2 
5 515,4 
6 874,6 
6 893,3 
1 820,3 
1 728.7 
1 631,0 
1 694,6 
1 765,6 
1 743,8 
1 651,3 
1 731.5 
1 740,5 
569,9 
60<4,0 
612,8 
542,6 
585,1 
511,2 
France Bel1.• Lux. 
Neder-
land 
a) 
Deutsch-
land 
(BR) 
a) 
Mlo t 
Ieaiia 
0,1 : Nahrungs· und GenuBmlttel 
1 412,<4 467,8 558,7 1 943,8 546,3 
1188,3 498,8 611,0 2 239,5 557,1 
1~~ ~3 ~~ 2DU roA 
1 232,1 507,4 668,8 2 516,2 783,1 
359,8 
334,5 
234,9 
332,3 
321,8 
328,2 
231,0 
351,0 
369,6 
12o,9 
132,8 
135,9 
113,5 
120.2 
133,3 
143,3 
1 392,5 
1 231,4 
1 524,7 
1 541,6 
422,2 
398,3 
334,5 
369,6 
<416,0 
407,5 
341,4 
3n,5 
413,8 
117,2 
145,2 
162,8 
125,8 
125.2 
114,5 
129,6 
132,6 
124,9 
121,0 
128.2 
128.1 
119,6 
111.0 
1<48,8 
128,8 
49,1 
51,7 
<44,4 
39,6 
<44,8 
<42,5 
597,5 
666,4 
814,9 
851,4 
205,8 
195,6 
208,5 
205,0 
213,9 
205,4 
207,9 
224,1 
20<4,9 
76,9 
71,8 
75,8 
59,7 
69,4 
62,0 
169,0 
145,5 
148,4 
168,6 
1.70.0 
153,0 
149,3 
196,4 
205,8 
63,2 
74,7 
73,8 
64,1 
67,9 
50,2 
59,1 
548.6 
614,5 
680,2 
667,7 
170.S 
160,6 
170.5 
1.78,6 
171,4 
155,9 
168.5 
171.9 
149,5 
63,4 
54,1 
53,9 
45,6 
50,0 
42,6 
54,<4 
578,7 
574,6 
547,1 
631,8 
50<4,6 
595,3 
609,3 
806,9 
755,3 
264,7 
292,8') 
229,4~ 264,1 
261,8• 
260,8•) 
287.6 
184.6 
166,3 
179,5 
213.2 
212,6 
212,9 
168.5 
188.9 
158,8 
61.3 
66,7 
49,4 
53.2 
56.2 
68,0 
l,.C: Rohstoffe 
1 895,3 964,3 
2 003,9 999,2 
2 423,7 1 431.2 
2 <423,2 1 409,4 
618,6 403,2 
587,5 386.6 
596,4 321,1 
621.1 320,3 
602,9 
622,8 
592,5 
60<4,9 
590,<4 
200,3 
206,0•) 
20<4.6 ·~ 182.9• 
202,9. 
170,9 ') 
192,8 
361,<4 
352,3 
341.0 
353,0 
381.9 
112.1 
127,0 
115,6 
128,6 
137,7 
121,2 
S, 6, 8 : Andere lndustrlelle Er:z:eugnlsse 
6 016,8 1 008,8 1 0<49,8 1 161,9 2 118,2 678,2 
7133,0 1 003,3 1 232,4 1 371,<4 2 718,3 807,7 
9 292,9 1 501 .4 1 430,5 1 601,3 3 502,8 1 257 .o 
9 837.2 1 680,2 1 513,6 1 n5,6 3 433,3 1 434,4 
2m.s ~~ iliA m~ ~~ v~ 
2 307,4 376,2 332,6 394,7 899,0 30<4,8 
2m~ m.s •~ m~ m3 m~ 
2 555,9 406,5 389,4 433,3 976.7 350.0 
2406,4 
2 506.8 
23n,<4 
2 547,7 
2 663,8 
847,0 
835,0 
862,3 
843,0 
958,5 
828.4 
<40-4,0 
445,9 
392,7 
437,0 
501,2 
142,8 
150,7 
172,0 
152,5 
176,7 
155,0 
163.6 
380,5 
375,5 
359,1 
398,4 
396,3 
128,6 
119,2 
125,8 
127,4 
143,1 
125,2 
460,3 
<445,9 
430,3 
439,1 
459,0 
152.8 
135,0 
148,9 
143,1 
167,0 
137,3 
156,1 
805,5 
885,9 
8<44,2 
897,7 
900,<4 
287.6 
303,0•) 
288.6·~ 286,8• 
325,0' 
282.6') 
312,7 
356,1 
353,5 
351,2 
375,<4 
406,8 
135,1 
127,1 
127,0 
133,1 
146,7 
128,3 
In den « VierteljahresDberaichten » am Ende ~ieses Bandes worden die vontehenden An1aben jeweils fOr du letztverliicbare Vierteljahr unterteilt nach Unprunc 
und Bestimmun1 aus1•wiesen (siehe lnhaltsve r:~ichnis). 
a) Ab Mlrz 1961 ; neuer Umrechnun1s-Kun Z!l,!l Dollar filr die Niederlande und Deutschland (B.R.). siehe am Ende dieses Heftes. 
b) Die Einfuhranpllen Frankreichs fOr Januar 19 2 sind mit den An1aben filr andere Zeitrlume niche vercleichbar (siehe Fu8note Seite 30, Heft Nr. 3, 1962). 
c) Die Einfuhran1uen der Bundesrepublik Deu chland fOr die Monate Dezember 1961· bis April 1962 sind mit den Ancaben fOr andere Zeitrlume niche ver-
Jieichbar. Siehe Anmerkun1 auf Seite 2 , Heft , 1962. 
d) Ab Februar 196lschlie8en die lns,esamtanp en ilber den Au8enhandel Frankreichs positive oder neptive Korrekturen ein, die niche nach Waren oder Llndern 
aufteilbar sind. 
TAB. to 
Hlo • export 
~VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
par classes de prodults 
Zeitraum EWG Belc.- · Neder- Deutsch- EWG Deutsch-France land I tali a France Belc.- Neder- land Julia Plriode CEE Lux. land (BR) CEj: Lux. land (BR) a) 
a) a) a) 
0..9: Ensemble des prodults 0,1 : Prodults allmentalres, bolssons et tabacs 
1958 22 774,7 5 120,5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 2 577,1 2 4()4,4 664,9 152,9 893,4 182,8 510,4 1959 25 226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 9 804,3 2 912,8 2 57~.9 662,8 153,6 1 022,4 203,3 532,8 1960 29 729,1 6 862,7 3 775,4 4 027,7 11 414,8 3 648,4 292F 902,5 163,2 1 076,5 222,2 562,2 1961 32 322,3 7 220,3 3 920,5 4 306,6 12 687,1 4187,8 318 0 1 059,7 188,7 1 084,8 231,8 622,0 
1960 I 7 346,4 1 807,9 966,6 976,5 2 719,2 876,1 701~ 213,3 37,7 258,8 50,1 142,1 II 7 265,8 1 684,8 957,8 964,4 2 740,9 917,8 ~N:, 195,6 35,6 260,1 54,7 137,7 Ill 7 070,5 1 543,2 867,6 997,9 2 744,6 917,2 213,7 36,9 265,2 57,1 143,0 IV 8 060,0 1 826,7 985,0 1 088,9 3 209,7 949,0 825, 280,0 53,0 292,4 60,4 139,5 
1961 I 7 715,1 1 778,6 919,4 1 076,5 2 974,0 966,6 718,1 245,5 44,7 2SU 55,0 120,1 II 8 050,5 1 821.0 1 007,3 1 019,2 3 218,1 985,0 752,4 252,3 42,2 259,3 57,5 141,0 Ill 7 947,2 1 693,4 950,9 1 082,4 3 154,2 1 066,3 819,4 270,3 46,3 276,4 59,1 167,3 IV 8 595,8 1 927,3 1 036,0 1 128,2 3 336,4 1 167,9 897,5 291,6 55,5 296,3 60,2 194,0 
1962 I 8 376,9 1 890,9 1 093,8 1116,5 3154,3 1 121,3 815,2 265,7 53,0 267,9 61,0 167,5 
1961 N 2 842,7 638,0 349,2 398,7 1 063,3 393,5 312,5 98,4 19,7 109,2 20,0 65,3 D 2 898,3 659,1 318,9 361,5 1185,4 373,4 275,6. 95,8 19,2 87,3 20,9 52,4 
1962 ~ 2 615,6 602,8 372,4 362,9 951,5 326,1 260,2 84.6 15,9 88,9 20,9 49,8 2 685,0 608,4'} 342,6 341,0 1 010,9 382,2 256,5 85,4 17,3 80,8 17,8 55,2 M .3 062,5 664,6' 376,7 412,6 1 191,9 416,7 298,5 95,7 19,8 98.2 22,3 62,5 A 2 725;7 599,7' 355,5 342,8 1 C63,6 364,1 270,4 88,7 16,6 86.6 19,8 55,8 M 2 928,8 619,2' 359,2 378.0 1169,7 402,8 85,7 103,0 23,4 
3: Prodults energetiques l, 4: Matleres premieres 
1958 1 695,1 320,9 190,8 423,0 580,4 180,0 1146,8 369,7 185,0 246,0 234,8 111,2 1959 1 639,8 269,7 171,9 387,6 598,1 212,4 1 383,1 459,0 219,9 281,6 283,7 138,9 1960 1 796,1 265,0 162,2 471,4 678,1 219,4 1 678,0 574,0 280,0 330,6 330,3 163,0 1961 1 931,1 290,3 157,1 513,1 737.1 233,5 1 838,2 598,3 318,4 371,3 371,1 179,1 
1960 I 438,4 66,2 43,7 110,6 165,6 52,4 431,8 158,3 76,2 78,1 79,2 40,0 II 429,2 63.9 39,4 111,8 159,8 54,5 405,7 147,3 68,8 67,9 80,8 40,9 Ill 448,0 65,5 40,5 121,1 166,6 54,3 399,8 127,7 58,4 95,9 77,5 40,3 IV 480,4 69,4 38,7 127,9 186.2 58,3 440,6 140,8 76,7 88,6 92,7 41,9 
1961 I 473,2 69,8 33,1 132,3 186,3 51,7 439,2 145,6 72,5 
--ss:9 83.3 48,9 II 473,3 70,4 39,3 121,3 184.7 57,6 453,2 156,9 82,1 75,0 95,7 43,5 Ill 491,1 68,4 44,0 134,9 183,1 60,8 451,3 143,3 74,1 105,4 90,6 37,9 IV 493,1 81,8 40,6 124,6 182,9 63,1 495,2 153,1 89.7 102,0 101,4 49,0 
1962 I 492,5 71,3 44,0 140,4 180,9 55,9 478,3 157,2 86,9 91,1 93,8 49,4 
1961 N 174,8 27,5 13,3 49,6 62,4 22,0 162,1 50.6 29,4 33,1 32,8 16,1 
D 164,6 26,3 13,6 40,5 62,5 21.7 164,0 52,5 28,9 29,2 36,3 17,0 
1962 J 172,6 24,3 16,2 50,2 64,6· 17,3 151,9 51.4 28,7 28,2 28,3 15,3 151,6 22,3 13.1 41,5 55,1 19,6 155,1 50.6 29,1 28,8 30,5 16,2 M 168,3 24,7 14,7 48,7 61,2 19,0 171,3 55,2 29,1 34,1 35,0 17,9 
A 139,5 16,7 12,7 38,2 53,6 18,3 148,9 49,1 26,2 27,6 31,2 14,8 M 24,5 42,2 62,1 . 54,6 27,0 34,0 
7 : Machines et materiel de transport 5, 6, 8: Autres prodults lndustrlels 
1958 6 765,8 1 164,8 427,0 537,2 3 956,6 680,3 10 474,7 2 452,0 2 058,6 1 091,2 3 818,8 1 054,1 
1959 7 476,0 1 372,0 427,0 641,2 4 282.9 752,9 12 007,5 2 903,9 2 302,6 1 246,3 4 396,9 1 257,8 
1960 8 896,7 1 693,9 486,9 754,5 4 949,9 1 011,4 14 236,6 3 366.0 2 634,7 1 361,1 5 185,1 1 689,6 
1961 10 233,1 1 781,6 594,2 852,8 5 744,9 1 259,7 14 781,6 3 429.2 2 570,1 1 447,0 5 462,6 1 872,8 
1960 I 2 191,1 481,0 117,1 187,3 1172,5 233,1 3 535.3 874,0 677,3 333,2 1 239.8 411,0 
II 2 215,8 441,0 140,6 174,6 1 191,3 268,3 3 491,2 828,1 662,5 342,3 1 242,8 415,5 
Ill 2 074,1 356,3 97,9 176,8 1 196,9 246,1 3 385,6 766,7 621,9 330,4 1 234,6 431,9 
IV 2 415,7 415,6 131,2 215,9 1 389,1 264,0 3 824,5 897,1 673,0 355,3 1 467,9 431,3 
1961 I 2 391,4 440,8 131,5 213,0 1 313,4 292,7 3 620,7 863,3 612,5 381,0 1 310,2 453,7 
II 2 610,5 466.5 161,8 204,4 1 474,5 303,3 3 660,4 860,5 658,6 35Q,9 1 356,1 434,2 
Ill 2 490,1 400,9 141,9 208,5 1 427,7 311,2 3 616,8 796,3 627,7 348,4 1 360,8 483,6 
IV 2 741,2 473,4 159,0 226,9 1 529,3 352,7 3 885,1 909,0 671,3 366,6 1 435,5 502,6 
1962 I 2 698,8 520,2 175,9 225,3 1 430,3 347,1 3 804,1 86<1.4 704,6 378,9 1 358.4 50:1,8 
1961 N 867,0 153,6 50,6 75,0 473,4 114,3 1 297,7 ~~:~ 228,4 128,0 465,7 174,4 D 999,4 173,7 50,0 87,6 569,1 119,1 1 268,7 203,7 111,8 485,3 161,7 
.I 
1962 I 818,0 161,9 54,2 73,9 432.8 95,2 1 183,4 276;2 246,0 117,3 396,6 147,4 
F 873,5 166,6 63,2 68,0 458.2 117,5 1 223,1 279,"). 213,5 117,7 439,5 173,2 
M 1 007,3 191,7 58,5 83,4 539,3 134,4 1 397,6 305,0 245,1 144,0 522,3 181,2 
A 899,8 163,6 60,1 69,3 493,4 113,0 1 235,5 272,; 231,8 117,5 452.6 160,8 M 159,7 76,8 552,8 292, 125,3 481,0 
Une ventilation des donn~es ci-dessus par orlcine et destination est fournie dans les Tableaux trimestriels en fin de volume pour le dernoer trimestre dosponible. 
(Voir uble des matilres). ·: · 1 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (R.F.): voir en fin de volume. ·. 
b) Les chilrres d'importation de Ia France au cours de janvier 1961 ne aont pu comparables aux chilrres des autres p4rlodes. Voir note pace 31 du n• 3, 1962. 
c) Les chilrres d'importation de I'AIIemacne (R.F.) relatifs aux mois de d6cembre1961 l avril 1961 ne sont pu com,arables aux chilrres des autres p6riodes. Voir 
note de Ia pace 1 du n• 5, 1961. ·. 
d) A partir de f6vrier 1961, le commerce total de Ia France comprend des corrections positives ou n~ptives non venfil~es par produiu ou par pays. 
I 
I 
I 
39 
DER HANDEL DER EWG TAB. 11 
nach Waren 
Import 
~G-C E\J France11 Bell. -lux. Nederland a) Deutschland 2} lull a Monat (IR) a) 
Waren· ProdultJ Mots I I 1 I I 1961 I 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 
oot 100U AVI 2 3 I 47 2 IJ 25 3558 2533 57 I 488 I 0 2 5 I I I 3 10574 90AO 74 I 9 I I 5 I 
lebende Tlere M A I 2 I 575 27 0 I 2 2 6 I 680 I 0 4 2 I 279 I 16 19 I I 4 54 5" 3 
T- AVI 53 I 2 2 5 I 2 9 4 I 0 I 3 6. 17 I 2 6 I I 0 9 4 3135 3 5 I 6 24203 2 16 6 6 .. 510 I I 2 0 I 
M A I 49367 6712 5 I I 0 I 3 6 5 2613 3147 25675 27 175 I 2 8 6 2 
011 100U AVI 2 5 I 3 5 31 8 9 0 7242 I I 3 5 I 0 27 1 3 I 9 I 2 52 922 ., 4 6 3 I I 3 0 I 2 I 5 I 9 5 13 
Fleisch, fr1sch, pkahlt und ,.,.,,.. M A I 26961 •5 A I I 3450 I 55 6 I A 7A I 2 A 6 I 4 I I 8 2 2 2 I 9 3709 
TOMe AVR 40052 5 I I 59 9069 2101 2 I 2 8 25A2 2570 2 I 17 2 2 2 I I 30059 A067 13 63 3 
M A I A 59 19 7AA9 4 5. 6 3223 3 I I 4 2717 24399 35277 773A 
011 108U AVR 304 572 19 19 66 7A I 3 2 I A 3 I 5 I I I 2 71 
f1llsch ~It, psalzu odor M A I 479 I 0 3 I I 2 12 2A9 276 20 •• 25 jirluckort 
3 3. 75A A2 75 95 209 209 12 267 2 lA I T-• AVI 
,. 
MAl 6 5 I Al A5 9 I 422 212 7 I 0 I II 
01) 1008. AVR 262 ]1]9 I I 0 AA5 200 I 55 2 I 5 272 198 I 5 I 6 I I 30 6 I I 
Flelschzuloereltunpn und M A I 2 4 I 262 A 5 I 2 A I 266 295 I I 4 I I 5 A I A95 
Flolschluwervon 
TOIIIIeft AVR I 9 7 2997 I 4 6 ]70 I I 6 I 5 l I 2 0 272 96A 1716 56] A16 
M A I 2]6 2 I 6 3]] 2 I 5 227 3 I I I 2 0 5 1628 506 
m 1008. AVR 2311 I 54 I 430 Ill 2 A 4 lAO 570 2 5 I I 0 2 9 515 I j 5 t I 9 
Hllch und Rahm M A I I 6 9 5 216 286 I I I 257 258 908 I 271 56 
T- A VII I I 2 9 I 0 50 A 667 10] 6 4 4 I 877 228] I A 9 5 6169 A 9 I I 716 llAI 
MA I 99 I 116 I 0 I I 55' I 6 0 A I I l 2 6376 1655 A I I 
m IOOU A VII II 7 2]62 ]2 A I I I 0 I I] A I 0 0 I 30 1310 
Iutter MAl I A 0 23 ]] 
' 
I l 0 l I 6 0 2 70 
T_ .. AVI II 5 2 I I 2 ll A9 I 0 10]5 95] 42 1100 
MA I I 4 2 2S 37 ] I 2 9 l I 59 I I 0 I 
fl4 ~-· AVI 10517 I I 7 2 J 990 I 6 5 J I 9 6 5 1920 AI 70 52 I 5 50AI 2369 ]0]9 Kist und Quart M A I I 2 I 5 A I 2 2 I I 6 A 5 2 I I 3 7A 56 60A7 6 0 I I 2629 
T- AVR I 5 60 16 7' 0 I I I 2 I 671 2709 2 6 I l 57 90 1125 I] I I 2157 A075 
M A I I 7 87 lOlA I I I 2 ]071 92 66 10]65 10]A4 ]061 
m 1008. AVR I I 59 11000 29 AA I I 9 I A 2 9 9 .2 I 12219 12127 6]5] A966 
Voploler M A I I 9 7] ., A 7 I I 6 I 66 l I lA 60 2 IA060 A72A 
T- A VII ~~5:~ ] 5] I 5 ]2 12 I I 5 I I 2 17] 2A 2 I] 75 2]9AI 1]5A9 IIIAf M A I 12 I 0 5 I I A 6 Ill 5] 2A069 27070 9027 
m 1000. AVR I 7 13 I I A 0 0 2 I I 2 ]]65 100] I l 55 I]A 663 2005 2776 2119 32AI 
Fisch, frisch odor olnfach haltloar M A I I I 52 30]9 l D I I I I 2 I 4 2 I I I 5 I 6 5 D 2212 ]91A 
pmocht 
AVR 2 DOl 35935 IA73 2755 ]86A I 58 D 1325 I lA AI IA]63 7 I 4-6 79 I D Tonn• 5]77 
M A I 2 5 I l 6014 6 I 2 5 2565 760 I 7 4 2 131, 9117 I 171 5 
m 1000. AVR 7 D 9• 
' ''' 
22AD 2 2 5. 177 I 5 I 209 I A 8 1 2 7 I 12A3 I I I 2 I 16 I 
Flschzuboreltunpn und Flschkansorvon M A I 956 2]50 2286 795 2AA 2 17 13 7] IIA3 I I 9 4 
Tonn• AVR 7 ". 109A 
2·4 2 6 2 I 56 I D 9 I I 2 A I I 6 6 I 52 2 A I 9 2A59 I I I 9 2016 
M A I 9572 2542 2072 982 I 9 I I 9 6 25A] ~ "' 3307 
041 1008. AVR .7 D I 0 42267 734 2672 I 9 I 2 260 ~ ]]80 A21l 139 I I 29A98 26996 3211 
Wolzen und HenPora MA I IlIA 4986 21 .. 3549 A625 6All I 0 I D I 267]1 I I I 2 l 
1008T_., AVI 70A 550 9 20 ]0 ]9 5 I 62 I 9 7 ]II A 17 A] 
M A I 6 I 9 64 21 5] 71 9] I 50 36A 2 8 I 
OG 1008. AVR 4 A I I 7207 I A 2 A 1522 5 I 7 382 I I 0 5 2466 I l 6 5 21]6 I 
Rols M A I 4019 960 I I 6 4 A I I I] 6 6 712 I 2 I 2 2A4D 
T......, AVR 3 6 6 I 9 52 0 2 2 9DDA 19 13 6 I 56 3706 1972 I 7 2 I 2 I 2 4 I 6 2 2 I I 9 I 2 
MA I ] 71 '5 I 9 I 3 76 .. 5097 ID9A7 5406 12201 I 171 2 
00 1008. AVR 9272 26199 4AI I A 5 I I 6 I A I 3 9 I 1280 4209 22092 2 2 I 4 I l 9 5 
Genta M A I 9752 I 6 33 9 0 I I l] I I 9 I 9 5199 22901 I 6 I 4 
T- AVR 6' 61 4 ]96409 6 6 I 9 24522 23619 2 8 I A I I I 2 7 I 7 I 9 7 I ]22907 .. 27] 2A853 
M A I 74206 2] 7 47 1416 I 29A96 .2 7 7 3 A 91139 ]]2973 310 I 0 
044 100U AVR 20142 22039 I 2 7 6 12 95 2076 22]3 5092 2996 5627 5765 6 0 7 I 975 0 
Hals M A I 23094 I 0 9 2 lA 31 266] 6253 4105 ]98A 77AI 9 I 0 2 
TOM• AVR ]6141. ] I I 8 7 I 21559 21932 ]590] ]6421 986]1 5 A 20 7 9 7 I I I 97Aii108214171.12A 
H A I .. 3154 20691 2516A A5629 I I 7 I 2 7 11499 7 I 2 6 9 I 3513815.7731 
045 1008. AVR 106A2 I 5 A 9 9 I 9 4 767 2604 3 7 9 I 496A ]520 I 2 56 6702 I 6 2 A 71 9 
Anderes Gotroldo H A I 1203] ]]2 822 2 7 I 5 5915 450] 1]94 I 2 I 6 1607 
Tonn• AVR 20] 17A 261700 1983 12629 A5 .. 5 6 I 9 I lll 0 A 5 5 A 67552 21071 I 01416 lOA21 I I 12 0 
H A I 2] 7 I 9 6 ]665 12046 50 I 4 A 121920 19]45 25 I 2 A IJA999 29343 
046 1008. AVR I 9 A I 1929 77] 202 I 2 • 55 A I 5 I I 225 I I 5 ]lA I 6 Grlel und Hohlaus WoiDn M A I I 6 5 I .. 845 ,. 2 I 50] I 4 I I 2 6 I 17 0 21 
TOIIIMa AV 11479 25907 4454 I I 9 0 I A 9 26 7262 22963 I 9 6 I I 5 I 0 A65] I A I 
M A I .. ]07 4109 ]50 ]]7 6 5 I I 1916 2 2]09 I 50 2 ]]A 
a) Ab H1n 1H1 : neuor Umrechnunp-Kurs zur Dollar fOr dlo Nlodortando und Deutschland (Ill.) • lloho am Endo dloses Heftes. · 
1) Ab Fobruar 1962 schllosson dlo lnstesamtanp ~n abo r den Aussonhandol Frsnkrolchs posltlft oder neplft Korrolcturen oln, dlo nlcht nach Waren odor Undern a~.l'llbar sind. 
2) Dlo Elnfuhrsnpben der lundesropubllk Dout hland fOr dlo Honuo Daember 1H1 bls Apr111962 sind mit don Anpben fOr andere Zoltrlumo nlcht Ylrclelchbar. Sleho Anmerkun1 auf Selto 2. Heft 5, 1962. 
.of() 
TAB. It 
export 
Monat EWG-CEE
1) France l) Belc. ·Lux. 
Waren • Produltl Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 l 1962 
oot 1000. AVA 6 5 I J 4251 I 6 J 5 I 7 8 8 I 2 I 5 57 I 
Anlmaux vlnna H A I 6085 I I 8 5 I 55 I Ill 
ToMes AVA 8920 55 0 I JOOA 2948 2360 I 0 2 I 
M A I I I 2 J 3102 2672 I 4 4 0 
Ott 1000$ AVA I 5 I I 5 2 0 6 2 8 5909 10680 I 5 56 I 0 7 5 
Vlando fnlcho, rtfrlprie ou <Dnpln MAl I 7 I 55 5922 8709 I I 9 5 
TOMes AVA 2 2 9 6 I 35011 I 0 15 5 2 I 6 0 4 2369 I 6 7 5 
H AI 2'5 8 6 5 I 0 15 5 I 7 8 2 J I I 0 I 
Otl 1000$ AVA I I 9 2 I 4 I 8 207 I 4 l 
'' '' Vlando dchft. ulu ou fumn H A I 1526 26l 219 Jl 
TOMes AVA 1620 2024 200 I 5 l 54 45 
M A I 1897 21• JOJ 50 
OtJ 1000$ AVA 9340 9 0 I 8 I I 6 I 2057 I I 0 172 
Vlandes =· herm6tlques et H A I I07A6 2264 I 9 J 4 I 4 6 P ons 
8521 I 9 I 5 2 I I I I 2A 220 TOMes AVA 8 2 I I 
H A I 97A4 2219 I I 8 I I 59 
011 1000. AVA I 2 6 2 4 I 2 4 I 8 2651 3170 J 59 243 
Lalt et crtmo M A I IJ 59 6 3547 2903 Ill 
TOMes AVA A6652 48370 I ll4 I 15 57 7 I 0 I 7 964 
M A I 51 6 5 I 15 J 9 6 ll413 J68 
011 1000$ AVA J955 J2A5 2519 I 6 9 0 5I 265 
Beurro H A I 5036 J I 6 8 I 6 0 2 5 lA 
ToMes AVA 4869 J9J7 2 9 9 I I I 9 9 90 AOO 
M AI 6385 3747 I 6 6 7 • 6 0 
Ol4 1000. AVA I027J I 2 0 2A 27JA J058 66 2 I 9 
fro'"'l• et calllobotte M AI 12l9J J27J 2 B I J 8 I 
TOMes AVA 13 8 57 15 2 6 5 J I I 9 ll 55 II 369 
M A I 16537 J59J 30 4 6 I 2 I 
m 1000. AVA 7573 9358 495 I 2 I I 2 6 6 I 7 I 6 
Ooufs M A I 9050 869 Ill I 2 9 5 
TOMes AVA I 2 0 B 7 16776 622 207 2364 3532 
H A I 139 J 2 II 6 0 I A J 2279 
Dlt 1000$ AVA All I 587A 666 932 J25 At A 
Poisson fnls ou CDnsarv6 do fa9>n MAl A09A 7 0 I I 0 2 5 J5A 
simple 
ToMes AVA Ill ll 16 16 I I 51 2 2 J 76 7 I 2 I 2 I 0 
M A I 9 8 2 2 I 6 6 4 2655 715 
011 1000$ AVA I I 7 I I o 50 2 I 4 238 I 5 6J 
Poisson en ridplena horm6tlques et H A I I 2 6 9 289 239 57 
pripantlons 
AVA 2 J A I I 6 9 6 JJO 259 A7 ToMes 2 I 
HAl 2A 0 I J 5 I 267 I 6 I 
04t 1000$ AVA 5465 I I 7 7A JA69 II J J 4 201 
Fromont et fpautro M A I 50 I 7 A 6 I A I I 2 4 9 
tOOOTOMes AVA 90 I 6 6 58 I 60 J 
M A I 85 79 I 6J 
041 1000. AVA I 59 A A 0 9 I 85 '8 J 67 JJ5 
l\lz M A I 2937 I I I I 9 2 9A 
ToMes AVA I 2 o 6 5 27762 AI 9 7299 559 2231 
H A I 2 4 I 8 7 605 IJ 21 762 
00 1000$ AVA 8986 5725 B I 57 45J2 I l 
Ore• H A I 5922 5084 l I 16 27 
ToMes AVA 185553 89007 174649 718 OJ J 0 I 
M A I 125936 lll574 45240 4 50 
044 1000$ AVA 4 5 I 5 I J 50 4A46 I I 4 I 
Hall H A I 3536 3 5 I I 1077 I 2 
ToMes AVA 91 7 9 8 2l52A 91 4 38 203 75 
H A I 70546 70273 19 9 4 I I 6 3 
045 1000$ AVR I 8 I 2 960 99 6 I 3 I 0 
Autros dr&Jes H A I I 6 8 2 I 0 3 75 23 
ToMes AVA 3 9 15 9 I 4 IJ A 1 'a 2 l l I 
'' 
53 
HAl l 7 2 B I I 3 4 B 6 I 0 4 9 5 
046 1000$ AVA J9J9 I I 0 6 I I 54 4 2924 I 9 96 
Semoulo et fartno do fromont MAl 4 3 5 I 2 I l 4 2739 I 9 
TOMes AVA 56301 148376 I 6 2 5 J JJJ54 I I 6 I 2 0 2 
MA I 61 7 7 I 22686 J295A 2 0 I 
a) A partir do man 1961, nouveau taux do chanp pour les Pays-8os ot I'AII"'""no (IU'): voir en fin do volumo. 
Nederland a) 
1961 1 1962 
U90 I 0 0 9 
2699 I 5 J I 
J525 I J 50 
3520 2069 
6427 7123 
9 I 2 l 9220 
1410 I OJ I l 
12777 I I 6 J A 
762 I 0 6A 
1005 I 2 I 7 
1276 I 7 56 
I 4 6 4 2 I 9 I 
6 I 5I 5517 
7 I 2 5 7 7 I 0 
5556 5025 
6JA9 6176 
942. 8956 
9195 I IA5 2 
JJ5JJ 31013 
J 5I 92 40858 
1376 I 2 4 7 
135 I 1597 
I 7 I 7 1590 
I 7 7 6 207A 
A790 50 A 0 
57 I 9 5788 
7979 a"' 9 6.AI 9 6 61 
5750 7 J 7 I 
I I I I 7AA2 
tOll 12977 
I OA51 13600 
2 16 7 J I I 5 
I 7 7 9 2 A 0 I 
516A 16J7 
3957 '4942 
59 I 439 
602 710 
IA7 0 958 
lA 0 J 2291 
16 I 05 
I I I 5 
I 
222 J6J 
2 I 5 344 
IJI7 2243 
1360 2 j 9 3 
651 445 
79A 345 
9275 5 I I J 
II 54 9 l961 
16 I 0 I 
6 214 
I 4 6 lA 3 2 
' ' 
4 I 4 I 
I 57 7 2 I 
I 56 471 
22A9 1201A 
2367 6866 
7 9 
5 7 
57 15 
A4 ,, 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuachland 
Iealia (Bl) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
159 777 AA I I J 
631 I I J 2 25 
26 l2 5 150 
56 I 0 2 5 
I 2 2 J 9J2 70 I I I 
Ill 9 I I J2 
1173 ll27 14 I 6 9 
I 0 9 9 I 2 7 6 
'' 
JO I 9 160 I 59 
• 5 
' ' 
I 7 5 
15 7 75 
" 24 IJ 75 
55. AOJ 61A 7 9 9 
A93 359 7 I I 
A95 ,,, All 512 
4AA 322 50J 
I 7 0 26 I 3 23 
J I 2A I 2 
5A3 702 4 I AA 
663 616 J2 
'' 
2 A 
3 
45 I 
' 2 
9·o A IAJ I 7 7 9 2.' A 
IJ5 1573 2A85 
I 0 57 I I 2 0 161A 2A71 
972 I 9 I I 2210 
J I 6J l I 30 
A2 l9 26 
II 20 27 AO 
II I 2 J I 
I 0 71 1225 97 I 0 I 
I 15 0 I62J I I 0 
J 15. ·l •• 6 61 92 
JJJO A519 16 
290 237 6 I 7l 
212 2A6 J9 
A 6 I l47 59 15 
A2 I JOO 15 
19.0 I 27 
'I 2 236 
' 
32 2 
6 
' 60 
"' 
I 16 0 22AA 
16 201 2A94 
l70 I I 57 9JJO Ill 2 5 
I I 6 I J6 I 2 13.4 
I 4 9 7AI c 9 
17 3153 
I 2 2 9 I 1391 99 
l63 46209 ,. 5l I 0 
I 9 I 6 
3 I 6 54 2 I I 63 
J I 55 4 64 
I 5 I 4 18 J9 10 
ll59 59 I 4 I 
35299 I 4 6 5 I 9 6 2 0 I 
32174 904A I 9 7 
2 I 55 5179 2 I 4 2 153 
2005 4041 I I I 
J70l2 92141 277J 2 0 I. 7 
l6 J 19 6 I I OJ 2521 
tf A partir de r .. rlor 1962. lo commerce total do Ia France com~rond des correciiOns poaltlvos _ou nfptlves non vontllfes par produlu ou par pays. 
2) Los chllfres d'lmportatlon de I'AIIomacna (1'-f.) relatlfs aux moll do dfcembro 1961 lavrll1961 no sont pu comparabla aux chltrres des autros ptrloda. Voir not. do·la pacolTu-n• s; t<Jll; 
.. , 
lEI 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· Prodults 
047 1000$ 
GrieB und Mehl aus anderem Getrelde 
Tonnen 
048 1000$ 
Zuberelt. auf der Grundlap von 
Getrelde 
Tonnen 
051 1000$ 
FrOchte. frisch; NOsse, auscen. OlfrOchte 
Tonnen 
051 1000$ 
TrodtenfrOchte 
Tannen 
053 1000$ 
Zuberelt. u. Konserven v. Obst u. 
SOdfrOchten 
Tonnen 
054 1000$ 
GemOse, Pflanzen u. Knollen fOr EmJhr. 
1000Tonnen 
ass 1000$ 
Zube~~c und Konserven IUS 
Tonnen 
061 1000$ 
Zuclr.er und Horlc 
Tonnen 
062 1000$ 
Zuclr.erwaren 
Tonnen 
071 1000$ 
Kaft"ee 
Tonnen 
071 1000$ 
Kalcao 
Tonnen 
on 1000$ 
Schokolado u. and. lcalcaoh. Lebens-
mlttelzuber. 
Tonnen 
074 1000$ 
Tu und Mate 
Tonnen 
075 1000$ 
Gewiii'ZII 
Tonnen 
081 1000$ 
FuttermiUel. Abftlle 
Tonnen 
091 1000$ 
Marprlne und andere Spelsefette 
Tonnen 
Monat 
Mols 
AYR 
M A I 
A Y R 
M A I 
AYR 
M A I 
AYR 
M A I 
AYR 
M A I 
AYR 
M A I 
AYR 
MAl 
AYR 
M A I 
AYR 
M A I 
AYR 
M A I 
AYR 
M A I 
AYR 
M A I 
AVA 
M A I 
AYR 
M A. I 
AYR 
M A I 
AYR 
M A I 
AYR 
M A I 
AYR 
M A I 
AYR 
M A I 
AVA 
M A I 
AYR 
M A I 
AYR 
MAl 
AYR 
MAl 
AYR 
M A I 
AYR 
M A I 
AYR 
M A I 
AYR 
M A I 
AYR 
MAl 
AYR 
M A I 
AV R 
MAl 
AVR 
M A I 
AYR 
MA I 
EWG-CEE 
1961 I 1962 
207 292 
I 6 2 
2 4' I ,777 
2' 4' 
49'0 5878 
49,8 
22506 2524, 
2 I 4 7 9 
66056 7' 2 4 I 
67742 
.. ,,.6 46214, 
,76971 
2087 2666 
167, 
59'8 8505 
4756 
7620 I 0 I 2 5 
8655 
,. 0 2 8 ,9725 
,4724 
,,927 54528 
48,80 
26, 'I 9 
'2 9 
5550 9 0 I' 
5,27 
.,.6, 62''' 
50691 
10607 I 4 4 I 5 
945, 
87626 129040 
7 7 I 57 
I' 55 1765 
1590 
'I 9 8 4628 
'9 5 I 
4 8 6 7 I .,082 
44722 
5850, 60497 
56 8 8 I 
15 9 '9 I 4 56 9 
16 4 2 7 
29576 29850 
'0 I 2 I 
I 9 6 4 2082 
I 8 7' 
,772 ,292 
2585 
2' 9 I 20,6 
2 I 5' 
I 7 6 4 I 6 0 5 
I 6 4' 
I 6 8 9 I 5 '6 
I 56' 
I 6 55 I 8 ' ' I 6 2 5 
2 0 2 9 I ,2,45 
19 52 8 
295276 ,999'7 
2829'5 
I' 8 8 10,, 
I 6' 6 
594, 5,,. 
6977 
TAL tl 
Import 
France Bel&.· Lux. 
1961 I 1962 1961 I 1962 
I I' 
'' I 5 
20 2 ,06 502 
' 
'I 
607 9 0 9 757 880 
7,9 775 786 
I 7 I 0 2,62 2 5 I 9 2878 
2259 2 o 6 I 2' '8 
26075 ,2,26 4005 ,644 
2'864 '0 4 I 0 4 56 4 
161261 195125 27458 28681 
1'4748 175,16 26269 
2 4 I .. , 2 2 I ,07 
I 8 6 280 I 6 5 
6' I I' 9 5 5 I I 8 6 I 
487 8 I 7 ''o 
I 2 7' ., ., 772 1097 
I 6' 5 15 52 774 
4 5 I 6 4999 2429 '54 I 
6 I 2 8 5425 2440 
I I 9 57 2 2 2 I 8 209, ,262 
I 6 7 4 I 2 7 I 4' 'I I 6 
75 I 2 6 22 24 
I 0' I' 9 27 
15' 9 86 79, 47, 
658 817 689 
'045 'I 8 9 8558 2762 
2406 2981 7 9 I 7 
7102 I 01 0 9 I 4 9 2 I 0 
6764 I 2 2 7 2 I 4 6 
4 6 7 I 4 57546 ,477 7048 
.,270 7 2' 7 7 ,148 
I' 8 2 I 8 ,67 422 
I 8' 2 8 5 406 
'56 5 '2 6 6 I 691 
419 756 682 
I I 2 6 6 122,7 ,80' ,166 
12470 127,, 4077 
16''' I 7 7 8 0 486, 4204 
I 8 '2 7 112 9 9 5442 
'0 8 I ,964 1'86 I 0 6 6 
2842 ''02 1065 
6 I 9 0 8,69 I 9 6 5 I 5' I 
5466 6 7 9 I 1,85 
2 5 I I 8 7 285 ,92 
245 2,. 290 
,,0 257 .• 0' I 0 I 7 
,,5 ,25 405 
2 I 5 296 68 67 
256 268 '9 
I 4 I I 7 4 '8 'I 
I 6 8 I 6 4 20 
560 47, 65 75 
56' 602 I 0 2 
.,7 4 8 5 50 76 
52 I 509 97 
2862 5875 2,02 4 I 9 6 
'981 8 I I 5 2470 
'7'2' 7'074 42,,6 64064 
49805 9 7 4 2 I 42147 
47 99 I 2 6 I 4 I 
66 87 I I 7 
I 6 4 ,65 5,2 674 
' I 5 ,22 48' 
a) Ab Mlrz 1961 : neuer Umrechnunp-Kun zum Dollar fOr die Nlederlande und Deusschland (BR) • slehe am Ende dleses Heftes. 
42 
Nederland a) Deutschland lui Ia (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
67 I 2 2 
' ' 
,. 9' I 0' 
I I 9 I 4 0 9 I 28 
898 I 6 5 I ,02 2 9 I 905 I'' I 
I 8 4 0 2 o I 2 79 4 ,90 
580 694 2 2 II 2 814· 768 5 I I 
592 8 4 I 2 115 ,598 6,6 
I 6 59 1970 10029 14210 6519 '75, 
I 8 6 0 2777 I 0 5 61 I 7 8 7 7 4 4 6 I 
,822 4 4 8 2 2 9 I 8 7 '1280 2967 1509 
'784 42,9 ,262' 'I 6 2 4 2907 
26478 '4 I 7 5 11,008 1947,4 J 5 I 4 I 1728 
2 6 8., ,0,44 175420 116691 ., 7 2 I 
'58 ,99 I I 2' I 2 7 2 I 4 4 245 
,29 472 9 2 2 I 2' 4 71 
I I 0 7 I 56 0 ,280 '879 409 810 
1004 I 55 0 2681 ,629 2,7 
726 162 459, 6697 256 I 2 6 
745 I I 2 9 5280 7 2 5 I 2 2 I 
2474 2 86 8 20949 27846 660 4 7 I 
2,87 ,905 2'049 2 9 95' 720 
1,40 1608 17 2 6 I 2 54 50 1276 1990 
119' 2165 25125 29475 105 
I 2 17 "5 I 2 4 I 9 21 
I 8 22 I 6 8 171 ., 
,87 554 ''I 4 6717 20, 2 I' 
486 722 ,252 4920 242 
2''7 2 112 21992 5'" 9 5' I 6 4 I 
4057 2271 ,5796 40704 5 I 5 
1070 725 I' 8 6 ,260 200 Ill 
989 I 2 50 I' 50 215, 204 
2 I 2 I 2 197,1 I 4 I 9 0 ''102 20,, I 6 0 6 
16675 'I 5' 5 12 I 2 I '6 8 6' 194, 
165 174 604 .,6 I I 115 
I 7 0 228 7 I 0 91, I 2 I 
'2 I '25 I 7 0' 216 6 I 57 207 
'54 ,99 2265 
'' 2 0 2,1 
4 2 6 I 4220 2 4' 4 0 17962 5001 5497 
45 56 404, I 714 I 19 6,6 5771 
54'4 6040 2'950 1922, 7922 1,250 
6' I 7 5858 17 54 6 20846 9249 
'566 , •• 6 6092 4675 I 8 I 4 I 4 I 8 
.,59 4 I 4 0 6275 5 460 1886 
7964 8067 I 0 2 7 4 9192 '18' 2 61 4 
9026 8924 10519 I 0 7 4 9 ,655 
242 ,71 I 16 6 I I 0 I 20 24 
'I' 467 911 I 4 4 7 '7 
'2' 559 2697 I 43 I I 9 2 I 
,99 702 I 4 I' 2201 ,, 
198 ,,9 I 0 65 596 I 4 5 2,1 
955 997 684 I 52 I 21 9 
746 759 7,6 46, I 0' I 7 8 
787 900 467 I 0 6' 2 0 I 
I 9 7 I I' 705 716 I 6 2 I 59 
99 I 7 8 596 704 20, 
209 I 4 6 779 940 I 8 0 I 8 6 
I I 2 207 6 8 I 864 2 I 4 
54 0 I 7,20 15, I I 2 8 2 9 I I 9 5 2 I 2 5 
5052 8 I 6 8 66,4 II 4 21 I' 9 I 
9411 '196092 1085., 149696 I 2 9 91 I 7 0 I I 
9149911596, 8 6 6"1 4 1'427, 12870 
8 5 I 452 ,60 ,,7 4 4 
I I 7 9 162 268 ,85 6 
,926 2718 I' I' 1566 I II 
528, 5,,. 982 .I 77 5 I 4 
TAB. tt 
export 
EWG-CEE France Belc. ·Lux. Monat 
Waren • Produi!J Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
047 1000. AVA 2 B 2 359 I I 5 76 •• 62 C6riales moulues, sauf l"arlne do M A I 297 I 50 9 I JB 
rroment 
Tonnes AVA J783 A39. I 59 0 I 0 9 0 5•6 7.9 
M A I 4 2 54 2 I 2 B I J 9 6 • 59 
041 1000$ AVA 7 3 I 3 8060 2009 2509 I 8 3 5 2 15 9 
ProduiU l bose do c6riales M A I 6 9 I 4 2234 2 6 I 5 I 2 8 7 
Tonnes AVA 32590 35556 8264 I 0 8 7 8 8. 6 0 9693 
M A I 28677 8605 I 2 4 14 5785 
051 1000. AVA 20066 23718 1096 I J I 2 22. I 7 5 
FruiU fnls ot nolx non ol6qlneusa M A I 22330 I 8 7 5 979 96 
Tonnes AVA 143593 147 8 75 3 4 I 5 4943 I 52 3 I I 3 6 
M A I I I 7 4 I 3 5705 2 9 I 7 535 
052 1000. AVA I 3 o ) 4 8 I 5 3 I 4 
Fruits debts M A I I 3 8 I 5 I 3 2 
Tonnes AVA 3 0 I 600 27 72 7 
MA I 295 J6 24 7 
05l 1000• AVA 4322 4700 I 2 4 0 902 86 I 7 6 
,..pantiOnl ot conserves do fnllts H A I • 3 2 3 I 2 4 7 I I 6 6 I 5 I 
Tonnes AVA I 8 3 9·2 17036 6279 2967 3 4 I 625 
M A I I 7 6 52 52 2 I 3 9 8 I 608 
054 1000. AVA 2 59 2 3 39344 4 I 8 5 4680 I 8 I 0 • 4 I 3 
Lqumes, rldna et tubercula HAl 3 8 2 I 0 A 4 I 8 59 9 6 I 6 9 2 
1000Tonnes AVA 2 2 7 2 I 3 45 35 I 0 2. 
H A I 234 32 33 9 
ass 1000$ AVA 6381 7 I 8 5 I 7 3 2 I 58 I 6 54 I 4 3 I 
Upmes en conserveS ot pr6psmrons M A I 6 55 2 1880 I 3 9 I 4'2 7 
Tonnes AVA 23562 27 IJ B 4999 3 9 0 0 2979 6724 
H A I 2.745 4 8 J5 3062 I 7 3 9 
061 1000$ AVA 8827 8020 6722 6 52 I 9A7 8 4 I 
Sucre MAl I 2 I 8 2 I 0 3 7 3 5975 847 
Tonnes AVA 8 I 9 9 5 7 9. Jl 53859 60379 6840 8 I 2 6 
M A I I I 59 4 2 98328 53292 8 I 9 2 
062 1000$ AVA 2250 2. 5. 651 599 2 I 0 3J9 
Pripsmrons l base do sucre H A I 2677 835 6 8. 2 J I 
Tonnes AVA 4689 5875 I 2 6 5 I I 0 0 522 979 
M A I 5372 I 4 8 3 I 3 0 9 590 
171 1000$ AVA I J 4 2 I 0 7 6 203 275 402 295 
Caf6 M A I I I 54 332 277 I 7 I 
Tonnes AVA I I 4 6 984 68 I 2 0 733 548 
M A I 672 B 8 I 56 2 • I 
m 1000$ AVA 6224 5. 7 2 292 260 29 I 8 
Cocso M A I 6296 437 A 3 I I 6 
Tonnes AVA 7886 7 I 5 I •o1 274 • 2 23 
H A I 8350 •a' 5 07 2 I 
on 1000$ AVA 2053 2 5 I 0 434 667 45J 604 
Chocolat ot lltlcles en chocolat M A I 2030 464 5 I 7 • • • 
Tonnes AVA 3 I 17 3749 570 I 2 0 8 550 887 
H A I 2538 605 I 3 2 2 553 
174 1000$ AVA I A 3 I 6 J 5 8 8 I 6 
Thtet...U MA I I 2 3 5 6 22 
Tonnes AVA 76 84 I 2 3 6 
M A I 6 I I 2 6 
175 1000$ AVA 2 7. 385 37 50 3 • Eplces M A I 396 35 •5 6 
Tonnes AVA 50 7 692 37 58 I 2 
M A I 955 37 43 2 
081 1000$ AVA 7652 7727 I 9 3 8 ... 69 906 I A 0 7 
Nourrlturo pour anlmsux n.d.a. M A I 8385 2095 I 57 :S I I 6 9 
Tonnes AVA 131956 115061 3 9 13 3 30479 I B 58 9 15 9 9 4 
H A I .. 46 3 5 44925 :S II 19 2•001 
091 1000$ AVA 4299 2 6 7 9 I I 7 5 737 I 4 :S I 6 6 
Harprlno et 1n1ssa cullnalres M A I J I 6 2 I I 7 5 880 I 2 I 
Tonnes AVA lA 9 IJ I 0 2 5 I 4307 J049 502 642 
M A I 10972 4 I 8 5 3931 43A 
a) A partir de man 1961, nouveau taux de chance pour les Pa7Hias et I'Allemqne (RF): voir en ftn do volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
I I 9 I A 2 
lOB 2 2 I 
I 6 0 9 1872 
I 6 55 2874 
I 7 8 5 1637 
1786 I 9 6 0 
5063 4824 
4937 5784 
I I 7 3 I 4 7 I 
I I 4 3 1584 
6786 6330 
66 55 5 40 8 
16 45 
2 8 35 
Jl a:s 
49 64 
827 842 
8 7 I 972 
2 8 2 I 2878 
32J3 34 •• 
12352 2 I 0 06 
22532 2 6 I I • 
99 99 
I 0 7 87 
A 3 I 67J 
.92 740 
I 3 8 9 2002 
13 3 9 I 9 8 o 
I 0 52 256 
666 •o4 
20575 2225 
7480 5048 
998 1089 
I 0 9 8 I 2 4 3 
2 :S I 5 J I 4 I 
2477 3282 
4 3 I 3 a 1 
490 4 6 I 
223 243 
259 348 
4903 .455 
4523 5096 
5537 5330 
5. 8 3 5983 
795 884 
••• 952 
16 0. 13 •9 
I 0 9 7 I 45 9 
96 I 17 
88 9 I 
53 62 
5 I 50 
I 54 197 
2 9 I 281 
606 537 
160 76"2 
2307 2 8 I 6 
1 7 7 a 3299 
31515 35791 
22858 35688 
2805 I 7 I 0 
1643 2206 
9 4 9 5 6343 
55 6 9 8446 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland I tall a (BI\) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
I 62 3 I 7 
6A I 
I 0 510 28 I 7 3 
4 5 I 3 8 -
I I. 2 1000 542 755 
829 I 14 9 778 
8967 7 83 9 I 8 3 6 2 32 2 
6 5 I 3 ' 1 a 6 2837 
I 4 2 I I 4 I 7 4 3 I 206.6 
I 2 6 I 3 4 19090 
430 46'1'31439135005 
424 429106094 
.. 25 a 1 2.7 
6 26 87 
27 33 209 4 I 2 
II 4 I I 9 2 
1 2 a 16 I 2 o 4 I 2 6 I 9 
I 2 8 163 I. 9 2 6 
224 335 8727 I 0 2 J1 
5 I 2 331 8078 
673 568 6903 8677 
478 629 9090 
2 3 71. 52 
I 3 85 
I 32 I 3 5 ,.32 3365 
96 I I 5 J657 
26. 285 IJ 9 31 14 2 2 7 
I 4 3 2 I 7 16689 
92 235 I • I 6 7 
292 1 a • 4 
508 16 97 213 7 004 
I 8 7 8 1487 64 
216 204 17 5 223 
264 228 249 
404 367 I 8 3 288 
53J 460 289 
296 I 0 7 I 0 I 8 
150 141 II 
114 60 8 13 
62 I 14 22 
264 1 4 a 736 59 I 
331 137 989 
1006 809 894 715 
9 2 I 71 I 14 3 6 
2 2 I 163 I 50 192 
I 2 I I 4 2 153 
246 159 I 4 7 14 6 
I 2 4 I 57 I 59 
34 22 
a 28 
• 
19 .. 
3 17 
65 I 18 15 I 6 
62 8. 22 
4'2 72 23 23 
30 56 26 
2 I 9 9 1359 302 6 7 8 
2 9 6 I I 58 2 402 
36161 22697 5858 10093 
46975 23722 5876 
I 2 5 60 5 I 6 
92 73 IJ I 
420 I 9 4 1 a 9 2 3' 
285 2 I 5 499 
-43 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren. Prodults 
OP9 1000. 
NallrunpmlttelzubereltunJOn, Ln.,. 
Tonne~> 
111 1000$ 
Alkoholfrelo Getrtnke, aus1en. 
FruchaJfte 
Tonneft 
112 1000$ 
Alkohollscho Getrlnke 
Tonne~> 
121 1000$ 
ll.ohtabalt und Tababbflllo 
Tonne~> 
1n 1000$ 
Tabakwven 
Tonneft 
211 1000$ 
Hluto und Felle, roh 
Tonnen 
212 1000$ 
Pelzfelle, roh 
211 1000. 
Olsaaten und OlfrDchto 
Tonne~> 
221 1000. 
ll.ohkautschuk. natDrllch, synth. od. 
.. , ...... rt 
Tonne~> 
241 1000. 
Brennholz und Holzhohlo 
Tonne~> 
2G 1000. 
ll.ohholz. ouch crob zu&~rlchtot 
1000 Tonne~> 
2.0 1000$ 
Holz. lesl&t- JOhobelt odor lhnl. bearb. 
1000TOMeft 
2M 1000$ 
Naturkork und Korlcabflllo 
TOMeft 
251 1000$ 
Zollstoff und Paplerabflllo 
Tonnen 
261 1000$ 
Seidl 
262 1000. 
Wolle und norhaaro 
Tonnen 
26) 1000$ 
Baumwollo 
TOMeft 
Monat 
Mols 
AYR 
H A I 
AYR 
H A I 
AYR 
H A I 
AYR 
MA I 
A Y R 
H A I 
A Y R 
H A I 
AYR 
M A I 
AYR 
H A I 
&VR 
M a I 
&VR 
M A I 
&YR 
M a I 
&VR 
M A I 
AYR 
Ml I 
A V R 
MA I 
&VR 
M A I 
AYR 
M a I 
&VR 
M A I 
AVR 
MA I 
A Y R 
M A I 
AYR 
M a I 
AYR 
M A I 
&YR 
M A I 
AYR 
Ml I 
&YR 
M A I 
&VR 
M A I 
a viR 
M a~ 
a v·a 
M A I 
AYR 
MAl 
&VR 
M A I 
AYR 
M A I 
&VR 
MAl 
AVR 
HA I 
EWG·CEE 
1961 I 1962 
1636 2 0 I I 
I 7 6 I 
3584 47.4 
383. 
290 394 
,.7 
.6799 79519 
6 I 8. 2 
30024 31 7 7 I 
3 II 0 2 
170254 170991 
177705 
I 58 6 2 2 57 2 I 
16 9 9 2 
"81 3 2 2 I 2 3 
I • 7 II 
2826 2741 
2 5 I I 
106 697 
10 
22699 2 16 6 6 
2•010 
•16o• 31153 
"6 I A 
71 56 53 I I 
613A 
•56A5 A 2 4 8 I 
.8397 
295802 31276. 
310888 
29662 24.55 
28855 
55 I 0 0 • 6 I 0 8 
s.•91 
622 792 
1•1 
,.839 4.16. 
••203 
28517 23221 
". 6 8 
6 I 3 527 
709 
3 5 16 5 2 9 8 3 6 
38•4• 
•23 312 
.5. 
I 2 I. 9 7 6 
I 2 4 0 
8172 6251 
8 I 3 5 
3 2 I • • 27.31 
32323 
211899 253183 
216156 
I 7 7 9 2642 
2265 
70697 73105 
75.85 
56263 55819 
51852 
70366 4 8 3 I 0 
597.9 
115551 80612 
102837 
TAI.tt 
Import 
France Belc. ·Lux. 
1961 j 1962 1961 l 1962 
I 57 I 7 3 579 I I 9 
I 6 9 I. I 779 
315 291 967 1519 
357 383 I 3 53 
7 19 209 201 
II 21 247 
I 2 7 7 3. "57 5 5.906 
136 .5527 2850 
2 12 19 20330 2455 2522 
2 2 0 II 20155 2753 
I 2 4 3 6 I 121927 1975 9252 
132190 1266 32 10064 
I • 9 I 7 I 0 2047 I 7 5 • 
I 3 6 I I 0 7 2 2037 
I I 0 6 50 I 2357 1910. 
I I 4 2 9.9 23.9 
I 2 3 9 992 371 •21 
739 214 453 
264 236 I I 2 12 I 
201 I 0 5 I 2 I 
6431 6 I 56 112 1275 
6926 1925 942 
I I 9 2 9 99.6 I 6 6 I 2517 
I I 0 2 0 I I • 91 I I I 5 
el5 .85 150 613 
3 5 I I I I 0 696 
I • 2 I 2 12676 2969 2 7 I 0 
16 151 l••o3 3 4 I A 
761•a 72902 1161 0 19139 
16115 10•28 2 I 2 17 
II 2 I 2 7370 I 59 3 1270 
9 0 3 I 9399 I 4 0 5 
20615 13479 3223 2116 
1670. Ill 31 2161 
I 7 4 I 93 I I 5 
21 27 15 
6 I I 1009 5739 7102 
762 8 6 I .,.8 
6 I 9 6 3441 1339 9 2 I 
6636 6109 I 53 2 
I 0 I 65 36 21 
I 17 I 01 .9 
3 I 53 2751 2 4 4 I I I 91 
2556 4079 2721 
32 
" 
21 I 5 
21 4. 3 I 
370 ,,. I I I 5 
•a• 265 35 
173. I 6 55 I 07 9 I 
I I 50 I 4 2 6 17 3 
I 0 3 15 78 52 2030 2123 
8048 I. I 9 2039 
9 71 2 I 77731 171 I 9 19 3 2 0 
78501 8A•o2 I 6 3 2 0 
.93 5.9 2 4 
5 I 9 968 2 
2 I 2 3 I 19 2 6 3 14 I 2 3 150.6 
2 16 53 24363 13 II 2 
17860 I 57 8. 13322 I 2 6 3 2 
I 77 15 208•2 I 16 0 • 
20043 1••o8 5778 3591 
18630 
". 63 4281 
32035 23065 I 0 03 I e3ot 
30279 22232 7683 
a) Ab Min 1961 : neuer Umrechnuncs-Kun zum Dollar fOr die Nlederlando und DeUtschland (Ill.) • sleho am Endo dllses Hcbs. 
Nederland a) Deutschland Ita! Ia (Bil.) a) 
1961 1 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
253 I 9 9 .75 '54 I 7 2 I 7 3 
2•1 351 3 I I 791 I 8 5 
•II 532 I. I 0 I 9 13 334 • I 2 
5 I 2 150 12 32 2313 310 
,. 46 •o I I 8 3 
.I 77 • I 137 
4505 23340 592 567 42 
58259 53158 59 7 749 
9 I 0 1012 4757 7 13 3 613 704 
I I 9 0 1379 4 3 I I 7 I I 2 137 
2192 327. 32303 ·34769 I 7 2 3 I 77 6 
4 0 I 2 4520 215 II 3 6 3'0 0 2 2 2 I 
2 0 9 I 2303 I 0 2 I 3 16.67 I 3 .417 
2422 2 I 9 8 9 I 4 I 26337 2024 
1636 2 I 7 9 1703 "103 II 3653 
1769 2030 7600 2107. 115 I 
104 54. 15 ., 390 7.2 
114 706 4 12 4 3 I 
325 I 7 5 8 9 91 I 56 
353 236 3 27 15 I 
2 I I 2 2 070 7374 5332 5123 6133 
2761 2553 6190 '6'. 5 65.4 
4715 .7.2 12759 .9853 10.63 I I 0 2 5 
6 2 I 4 5637 II 7 27 I I 5 I 2 10761 
75 10 .119 327. 767 796 
72 12 I A 9 51 3718 76. 
6756 1362 16011 12774 56 97 5966 
1097 7663 13 0 9 3 I 57 0 4 7642 
45112 6532. II 'I tO 103296 41030 51.03 
55705 58 03 3 93 "0 132590 53991 
1735 IA32 I 0 ll 0 1303 .992 6010 
I 9 I 6 1644 9570 9260 6163 
3 •• 5 . 3 2 9 3 110 20 1513. .9191 I' 0 616 
A I 4. 3602 17562 I 7 5 I 2 13 2 ll 
5 I 30 267 323 194 213 
•• 39 279 317 31 I 
2251 1607 14 4 I 3 17301 I I 7. I 17831 
2. I 9 1179 15121 1115 I 202•6 
1730 173. 12122 .9590 6700 753 5 
23.1 2 I 56 13050 10972 79~9 
• I •3 2. 5 It 4 I 9 0 197 
5I 55 267 236 225 
55 I. 4039 I I I 2 0 10294 12237 I I 55 5 
7920 7123 12 6 0 3 1••2• I 2 6 • • 
65 50 149 130 I • 9 156 
91 97 151 179 I • 6 
I • 9 13 657 383 90 I 3 7 
I • 7 132 5.1 501 I o 4 
II II 611 5•02 2975 511 84 9 
I I 58 1029 4537 39.3 • 17 
3478 2712 9765 8061 6 5 56 6613 
3702 3525 103.1 9347 8 I I 6 
3A377 31776 ., I 9 8 1 172 4 •731 4 52.32 
37953 3 I 9 0 0 90100 85238 63212 
I 271 . ., I 0 I 3 I 6 7 3 
I 375 29~ 1369 
4226 Jot• 16 13 9 15510 1•271 20 I 0 2 
4592 4919 15618 I 54 15 20510 
2770 2063 I Z 10 I I I 781 9 6 I 0 ll 55 9 
331 2 3330 12.19 I 17.7 I 3 9 3 2 
53.7 3.22 2390. I • • I 8 15292 I 2 •1 I 
.618 4 3 97 I 7 I 58 17.35 1.915 
9 I 2 0 5916 •o511 2eJ9o 2378. 19002 
7197 7211 333.1 3 I 3 9 6 23637 
TAL tt 
export 
EWG-CEE France Bell •• Lux. Monat 
Waren • Prodults Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
099 lOGO. AVA 3 I 9 9 3462 908 830 4 I 7 38 I 
ProduJU allmenwres priparis, n.d.L M A I 3303 958 870 399 
Tonnes AVR 7435 7 7 I 2 2449 2 5 I 8 I o 3 7 9 I 4 
MA I 6 7 I 7 2 5 I 5 2 4 I 5 859 
ttt AVA I 0 9 I I I 4 6 768 767 35 tOGO$ 24 
Bolssons non alcoollques MA I I 2 9 9 I 0 0 5 · 8 I 8 28 
Tonnes AVA 175327 I 56 9 7 I 16 9 53 13 2 '8 3 I 0 442 
MA I 183035 II 4 7 4 8733 299 
ttl tOGO$ AVA 2 6 I 3 4 28970 17076 l9744 423 536 
Bolssons alcoollques M A I 2 7 "3 I 8 0 8 3 19466 382 
Tonnes AVA 97686 86289 55179 50654 2 7 I 7 3550 
MA I 104242 63225 4 56 2 I 2767 
tlt tOGO$ AVA 2 8' 8 5 I 8 9 I 3 0 3 465 I 7 9 2 I 3 
Tabacs bruts M A I 2266 620 I 8 9 4 I 4 5 
Tonnes AVA 2238 4 50 I 825 3 I 4 I 58 I 4 2 
M A I I 8 59 377 I 2 4 2 I 2 0 
Ill tOGO$ AVA 2927 3 2 I 9 247 3 I 2 924 788 
Tabacs manufacturis M A I 2926 277 '0 8 8 5 I 
Tonnes AVA 990 I 0 6 I I I 9 I 6 4 368 266 
M A I 9 7 6 I 2 4 198 3 3 6 
ltt lOGO$ AVA 7934 8 I 4 2 2419 2042 599 908 
Culn et peaux, non apprlds M A I 8 7 8 I 2554 2464 6 I 4 
Tonnes AVA I 5 53 7 15 2 4. 4465 3 7 7 9 I 9 7 5 2285 
Ml I 16 I 6 8 4380 
'' 52 I 7 I 2 
ltl tOGO. AVA 1570 I 4 2 9 824 828 I 7 0 I 6 I 
Pelleterles, non apprtt&s MAl I 52 2 9 5 I 907 I 0 I 
llt lOGO$ AVA 784 948 I 9 2 97 2 I 6 304 
Gralnes, nolx et amandes ol&&lneuses M A I 608 I 50 I 2 8 I 55 
Tonnes AVA 4924 4726 I 5 I 9 493 I 6 52 1630 
M A I 3609 952 6 o I 1202 
lJ1 lOGO$ AVA '2 55 50 I 7 678 846 288 147 
Caoutdlouc brut M A I 4 0 I 5 463 969 I 9 2 
Tonnes AVA I I 0 3 5 13678 I 8 6 8 2185 729 575 
MA I I 0 7 7 I I 3 8 3 2389 563 
l4t tOGO$ AVA 456 4 9 I 248 285 48 53 
Bois do chautrap et charbon do bois M l I 530 270 3 4 I 72 
Tonnes AVA 19964 2 7 8 52 10802 I 8 I I 2 2627 2564 
M A I 32190 20201 2 I 8 50 3276 
2G tOGO$ AVA 52 I 9 50 6 I 3509 3 3 2 7 747• 832 
Bois rondo bruts ou slmplement tquarrls M l I 5832 4 I 2 8 '0 8' 174 
IOGOTonnes AVA I 7 5 176 13 2 I 31 25 26 
M A I 2 I I I 6 2 I 6 5 29 
2G lOGO$ AVA 5386 5425 3681 3 50 7 400 626 
Bois tquarrl ou df&rossl MA I 5792 4 I 0 6 3 6 8' 495 
tOGOTonnes AVA 8 I 80 63 59 5 7 
M A I 9 0 72 59 6 
244 tOGO. AVA I 0 I 9 I 55 49 2 
ut1o brut .. dfchets M A I 97 55 13 5 
Tonnes AVR 664 594 475 '56 I 22 
M A I 669 505 7 8 6 33 
1St tOGO$ AVA 3940 2 9 9 I I I 0 9 729 277 274 
Plto l papler et dfchets do papler M A I 3 9 2 I I I 7 0 I 0 9 7 2 7 I 
Tonnes AVR 45234 3 8 912 9580 6661 5 I 7 0 5404 
MA I 4 4 I 0 I I 0 13 4 11019 5498 
261 lOGO$ AVA I 7 0 I 4 2 7 46 58 ... 
Solo M A I 3 I I 73 43 
261 tOGO$ AVA 199 II 21682 9834 10723 6 8 I 9 7764 
Laine et autres polls d'orl&~no anlmalo M A I 22976 12078 115 33 7962 
ToMes AVR 127 II 136 9 5 5693 6202 4 2 6 I 4 8 5 I 
MA I 14 I 4 7 6945 6767 4736 
261 lOGO$ AVA 2571 2752 4 I 5 233 277 342 
Coton M A I 2645 344 2 8 I 289 
Tonnes AVR 8343 8 2 I 4 I 50 5 953 I I 8 5 I 3 4 8 M A I I 6 2 I I 3 2 5 I 0 6 I I 4 0 0 
a) A partir de man 1961, nouveau taux do chanp pour les Pays-Bas et I'AIIem~~ne (1\F): voir en ftn do volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
I 16 7 I 4 7 I 
I I 3 0 I 7 5 I 
2175 2964 
2 I 3 2 3245 
220 220 
2 I 8 276 
942 955 
962 1307 
I 9 9 8 I I 9 5 
2008 2537 
6859 6496 
7122 8873 
289 348 
2 9 I 358 
I 7 0 206 
I 6 2 I 9 9 
I 2 8 2 1525 
1370 1769 
384 "9 
407 549 
I 6 6 I I I 2 3 
I 7 4 2 1830 
3 9 4 I 3727 
3766 3816 
I 7 9 I 7 7 
2 I 9 2 6 I 
275 457 
236 332 
I 4 2 2 2303 
I 2 I 4 I 55 I 
769 ·I 7'7 I 
733 I 7 6 9 
2057 5 I 53 
2 I I I 5032 
79 I 0 I 
I 2 5 137 
3976 4721 
6 I I 6 6092 
489 308 
353 419 
8 7 
9 8 
I 6 5 202 
2 4 2 2' 3 
I 2 
2 2 
2 2 
2 2 
22 32 
27 24 
969 735 
810 710 
15676 13 71 9 
13958 13812 
I 
978 1206 
I 8 I 893 
747 935 
724 749 
454 455 
467 523 
I 4 3 6 1349 
I 3 8 4 I 58 2 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland 
(81\) a) 
1961 I 1962 
405 383 
'20 443 
652 625 
753 731 
79 60 
48 67 
I 57 I 2 2 I 4 I 9 4 3 
170300 210523 
3339 2 61 7 
2798 2929 
18874 8399 
15951 8985 
27 38 
' 
I 2 0 
46 67 
2 I 06 
447 592 
396 738 
I I 2 171 
98 230 
I 6 9 2 196 I 
1609 I 8 4 6 
3530 4000 
3692 3 6 I 2 
3 71 256 
232 431 
78 59 
35 63 
245 233 
I 3 0 I 8 6 
I I 7 3 I 171 
I I I o I 57 7 
3424 31.8 
3239 3837 
55 41 
46 54 
2 I 4 7 16 6 0 
I 716 2096 
451 582 
461 710 
I o I 2 
II 17 
I 0 16 I 0 I 7 
849 I I I 8 
II II 
9 13 
2 
I 
5 
3 
I 5 I 8 I 2 2 4 
I 54 4 I 2 5 I 
14 3 9 5 12862 
14092 I 3 2 41 
I I 
I 
' 
1837 I 52 5 
I 3 35 1799 
I 4 4 I I I 8 5 
924 I 3 57 
I 2 I 4 I 6 54 
I 2 6 2 2 0 3' 
3268 4088 
3606 4763 
I tall a 
1961 I 1962 
302 390 
396 
I I 2 2 6 9 I 
458 
64 
383 
3298 4 I 7 8 
I 3872 
13357 I 7 19 0 
15 I 7 7 
I 0 50 
I 2 0 6 
1039 
I I 9 8 
27 
32 
7 
II 
1493 
2262 
162 6 
2 6 I 8 
26 
I 9 
23 
32 
86 
Ill 
I 3 4 7 
I 5I 7 
2957 
3 4'7 5 
26 
I 7 
4 I 2 
I I I 
23 
I 6 
I 2 4 
I o o 
I 
I 
44 
35 
166 
I 0 4 
67 
56 
4 I 3 
426 
I 0 4 
236 
450 
720 
576 
8 I 8 
2 I 8 
283 
949 
906 
4 I 2 5 
3772 
2 
I 
I 4 0 I 
1457 
7 
J I 
67 
I 0 8 2 
2577 
II 
795 
12 
73 
I 
36 
79 
29 
266 
84 
464 
522 
68 
I 
476 
! 
i 
..s 
' 
' 
I 
! 
lEI 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren • Prodults 
264 1000$ 
Jute 
ToMen 
265 1000$ 
Pflanzl. Splnrutoffe, ausgen. Baumwolle 
und Jute 
TOMen 
266 1000$ 
Synthetlsche und kDnstllche Splnnfasem 
ToMen 
2117 1000$ 
AbBIIe von Splnnstofrwaren und 
Lumpen 
ToMen 
%71 1000$ 
NatDrllche DDngemlttel 
1000ToMen 
m 1000$ 
Werkstelne. Sand und Kles 
1000TOMen 
%74 1000$ 
Schwefel und nlcht ger&teter 
Schwefelkles 
TOMen 
m 1000$ 
NatDrllche Schleif mittel, lndustrledJa.. 
manten 
%76 1000$ 
Andere mlnerallsche Rohstoft'e 
1000ToMen 
281 1000$ 
Elsenerze und Konzentn.te 
1000TOMen 
281 1000$ 
Ablllle und Schrott von Elsen oder 
Stahl 
1000TOMen 
283 1000$ 
Unedle NE-Hetallerze 
1000ToMen 
284 1000$ 
Ablllle von NE-Hetallen 
ToMen 
285 1000$ 
Silber, Platln, Platlnbelmetallerze und 
AbBIIe 
286 1000$ 
Thorium· und Uranerze und 
Konzentrate 
191 1000$ 
Rohstoft'e tlerlschen Ursprunp, Ln.,. 
Tonnen 
l9l 1000$ 
Rohstoft'e pflanzllchen Ursprunp. 
Ln.g. 
Tonnen 
n1 1000$ 
Kohle. Koks und Brlketts 
1000TOMOD 
Monat EWG-CEE 
Mols 
1961 I 1962 
AVR 9 I 2 9 5909 
HAl 7392 
A V R 20967 2 56 9 4 
H A I 16877 
AVR 9 I 2 9 9 o I 8 
HA I 8882 
AVR 46234 4 5 I 4 I 
HAl 4 4 6 4 4 
A V R 3820 55 3 7 
HAl 4 6 3 5 
AVR 3 7 0 4 5648 
H A I 4 6 4 8 
AVR 3 59 7 4022 
H A I 4 2 50 
AVR 21582 2 3 2 7 I 
H A I 2 4 55 I 
AVR 8640 8 8 I 5 
H A I 8869 
AVR 576 620 
M A I 6 0 4 
AVR 5542 5773 
M A I 5789 
AVR 1893 I 7 8 5 
H A I I 9 2 9 
AVR 4 3 4 4 4377 
M A I 52 I 2 
AVR 283339 292792 
H A I 328519 
AVR 7 9 52 5042 
MAl 4826 
AVR I 2 7 8 2 I 2 0 9 5 
H A I I 56 2 9 
AVR 826 804 
M A I 949 
AVR 5 I 6 8 4 43736 
M A I 53482 
AVR 5606 5054 
H A I 5590 
AVR I 6 3 2 9 I 59 9 9 
M A I 2 I 0 0 2 
A V R 365 379 
MAl 4 53 
AVR 22075 25272 
H A I 30097 
AVR 50 2 509 
H A I 620 
AVR 9 4 6 3 8268 
M A I I 2 0 3 8 
AVR 34945 33493 
M A I 4 41 59 
AVR 309 2 8 I 
M A I 2 8 8 
AVR 3055 8 I 0 
M A I 97 
AVR 9 I 8 I 9674 
MAl 8844 
AVR 22253 2 5 I 2 0 
M A I 2 4 2 I) 
A V R 13 6 0 I I 52 8 2 
M A I I 4 7 9 6 
AVR 42125 43666 
H A I 50905 
AVR 67 5 19 67649 
H A I 7230a 
AVR 3 9 2 4 4043 
H A I 4 2 8 9 
TAB. tt 
Import 
France Belg. ·Lux. 
1961 I 1962 1961 I 1962 
2857 I 6 2 3 I 3 0 3 1526 
2448 I 9 0 9 I I 2 I 
6062 7049 3 I 52 7297 
5289 8646 2735 
I 8 4 6 1622 I 8 6 3 I 8 3 2 
I 9 0 8 2269 2 2 7 I 
7546 7 2 4 4 I 9 3 8 7 I 4 8 3 5 
7943 9752 I 9 2 59 
528 8 6 5 1048 I 7 2 I 
536 I I 50 I 3 I 8 
512 1193 762 I 2 0 I 
568 I I 8 5 I 0 8 8 
867 785 253 248 
958 9 I 4 237 
3400 2 7 2 6 2086 2230 
3528 3303 I 9 4 7 
2246 2 9 58 I I 8 2 I 0 8 3 
2902 2 I 53 I 07 5 
I 55 2 0 I 88 88 
I 7 7 I 6 I 9 I 
58 I 777 I 2 0 6 I I I 5 
639 966 I I 6 8 
I 4 3 I 9 I 774 644 
I 57 238 683 
725 I I 59 55 9 509 
892 6 I 2 840 
44743 6 3 I 9 6 26590 3 5 31 9 
54 7 8 I 4 0 7 58 54263 
483 435 6 3 8 8 3047 
7 I 7 772 2 9 4 I 
2098 2 4 9 4 I 4 4 9 I 4 4 2 
3475 3 6 6 I 2557 
I 2 0 I 58 I I 4 I 0 2 
I 4 4 2 3 0 I 2 9 
1633 I 8 53 9085 7836 
2 I 0 4 I 2 3 5 9090 
I 3 8 I 6 9 I 7 8 3 I 6 8 9 
I 6 6 I 2 3 1728 
2426 I 0 6 9 9 I 5 563 
288~ 9 7 I 794 
53 28 23 I 5 
6 4 26 20 
7 9 3 I 8 5 I 9 2997 5870 
I 0 2 9 4 6707 4958 
I 2 4 I 4 3 6 I 56 
I 54 I 3 6 7 9 
678 729 I 7 4 9 2258 
7 0 I 802 3178 
2058 2 8 2 I I 16 I 5 13 3 5 I 
2597 3809 19 2 9 9 
I I 47 
I I 7 
50 a 1 o 3005 
I 4 848 
1625 2027 620 760 
1566 I 7 4 9 7 6 3 
3864 5280 4990 6483 
4457 5523 6829 
2965 2 4 a 8 727 867 
2797 29a6 935 
13743 14 3 2 6 2802 2 2 I 2 
I 7 0 4 4 15859 3093 
26008 2 31 21 13 0 3 5 14 2 2 5 
279i8 2 56 31 14 7 8 3 
I 2 I 9 I I 5 I 698 749 
I 3 52 1267 786 
a) Ab Hln 1961 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fOr die Nlederlande und Deuuchland (BR) • slehe am Ende dleses Heltes. 
Nederland a) Deuuchland I tall a (BR) a) 
1961 J 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
1087 278 2709 872 I I 7 3 I 6 I 0 
578 496 I 8 7 3 995 I 3 7 2 
2 3 I 9 960 5757 3 I I 7 3677 7 2 7 I 
I I 8 8 I 6 3 2 3867 3769 3798 
881 776 3 3 I 5 2 9 4 8 1224 I 8 4 0 
962 8 I 5 2 5 I 5 2783 I 2 2 6 
3492 3 2 I 6 12030 I 3 3 6 I 3779 6485 
3632 3383 9388 I 2 2 8 I 4422 
862 670 926 I 4 8 4 456 797 
966 742 860 9 I I 955 
588 720 I 0 3 8 I 2 9 0 804 I 2 4 4 
673 676 9 9 I 985 I 3 2 8 
380 363 4 6 5 52 I I 6 3 2 2 I 0 5 
368 343 5 I I 639 2 I 7 6 
2034 2037 4 6 I 3 4040 9449 I 2 2 3 8 
1893 2289 4 6 9 4 5 I 2 0 I 2 4 8 9 
I I 7 8 I 0 6 4 2263 2403 I 7 7 I I 30 7 
923 7 I 5 2354 1709 I 6 I 5 
7 I 69 I 3 6 I 4 8 I 2 6 I I 4 
64 4 I I 57 I 0 6 I I 5 
I 2 4 6 I 3 6 5 2 0 2 8 I 6 9 3 4 8 I 823 
I 56 5 I 7 9 7 I 9 0 9 2 I 9 5 508 
5 I 5 532 434 378 27 40 
593 733 4 6 I 520 35 
329 2 8 I 2 I 7 8 I 7 2 6 553 702 
725 635 2279 2707 476 
27326 I 6 9 7 I 1)5730 I I 2 6 8 9 48950 64617 
4 7 I 9 7 50508 I 2 8 I 2 7 110207 4 41 5 I 
I 4 7 778 8 4 I 702 93 eo 
I 7 7 729 902 8 7 I 89 
1484 I 4 0 9 58 7 I 4472 I 8 8 0 2278 
1409 2027 53 1 a 5963 2870 
194 208 309 263 89 73 
232 331 329 296 I I 5 
2 56 I 1746 34562 26791 3843 55 I 0 
3 0 I 4 2370 35384 28055 3890 
226 I 4 5 3154 2591 305 460 
256 226 3099 2778 3 4 I 
I I 4 2 3 I 3446 2767 9428 I 1369 
250 293 3795 2700 13280 
3 6 74 68 2 I 2 262 
6 a 68 69 295 
52 3 I 2 8 I 9423 8 2 I 5 I 2 0 I I 3 8 7 
I I 0 6 I 9 4 6 12242 I 0 7 2 I 1497 
6 9 277 273 34 28 
20 7 320 329 47 
531 3 9 I 4 I 6 6 2 3 2 I 2339 2569 
6 4 9 390 4673 3034 2837 
2367 2 I 6 5 10894 6955 8 0 I I a 2 o 1 
2 3 I 4 2024 I I I 8 7 9323 8762 
3 2 246 278 I 2 
I 7 269 505 
aJ 
576 56 I 56 6 3 5523 697 803 
653 759 5 I 2 2 5634 740 
I 7 9 0 1593 9 3 4 0 9078 2269 2686 
2 0 6 I 2098 a676 9960 2 I 9 0 
972 925 76a4 9540 I 2 53 I 4 6 2 
1057 977 a294 a 7 o 1 I 7 I 3 
258a 2664 1 a 7 3 2 20571 4260 3893 
3 4 3 I 3 4 I I 20503 23291 6834 
7 8 9 I 9698 I 0 59 6 I I 3 8 3 9989 9 2 2 2 
9656 I I 50 3 9309 I 2 2 5 I 10642 
565 6 8 I 7. 4 829 698 633 
698 788 660 864 793 
TAB.tt 
export 
Monat EWG-CEE France Belg.- Lux. 
Waren· Produ/U Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
. 
264 1000$ AVA 2 I 4 256 7 5 I 5 I 202 
jute. 7 comprls les rognures et dkhets M A I I 7 7 9 I 3 I 3 9 
Tonnes AVA I I 2 9 I 57 9 39 80 7 7 I I 2 0 8 
M A I 1036 59 7 I 7 I 6 
265 1000$ AVA 50 59 4855 767 822 2556 2 6 6 I 
Fibres v~g~es autres que coton et M A I 6 J5 8 790 9 9 0 3844 
Jute 
Tonnes AVA 27413 2 I 7 7 3 4303 5240 7 7 I 9 7858 
M A I 30649 4562 6292 10706 
266 1000$ AVA 9 I 52 I 2 9 50 I 3 9 5 2 6 3 9 374 940 
Fibres synth~ques et anlftdelles M A I 9522 I 2 0 6 2352 6 I 3 
Tonnes AVA II 4 4 6 16 4 4 9 I 6 7 8 3 9 8 3 50 2 I 0 2 5 
M A I I 2 6 7 8 1222 3333 I 0 7 4 
21>7 1000$ AVA 2987 3080 684 676 578 628 
OKhets de textiles M A I 33A3 7 I 2 878 577 
Tonnes AVA I 58 6 7 159 .. 3498 3 7 I 2 2 6 9 4 2 6 9 I 
MA I 17587 3786 4375 3096 
l71 1000. AVA 328 590 I 4 I I 8 5 I 9 I 0 0 
Engrals bruts M A I 288 209 I 6 8 I 2 
IOOOTonnes AVA 26 33 II I 2 I 2 
M A I I 3 9 8 
m 1000$ A Y A 55 I 7 5972 I 0 6 8 I 0 58 I I 7 A I 3 2 0 
Pferres, sables et 1ravlen MAl 6308 I I 59 I I 9 5 I 2 7 6 
IOOOToMes A Y A I 8 7 8 I 9 I 7 304 328 369 497 
M A I 2095 364 4 I 0 A38 
Z74 1000$ AVA I 9 3 6 I 58 I I 2 2 3 1008 22 25 
Soufre et pyrites de fer non &rill~ M A I I 6 4 0 I I 4 I 1078 35 
Tonnes AVA 86507 7 8 II 5 5 II 0 7 "9 4 4 4 56 4 I 5 
MAl 66200 A 52 59 4 56 6 0 6 54 
175 1000$ AVA 6 I 4 I 399A 86 I 0 2 307A 3026 
Abraslfs. naturels, dlamants lndustrlels M A I 8620 I 0 I I 8 2 6346 
Z76 1000$ AVA 593A 5685 1609 I 4 I 4 550 630 
Autres mlntraux bruts M A I 7246 1890 I 8 4 5 604 
IOOOToMes AVA 735 725 I 7 7 I 53 I 50 I 8 I 
M A I 839 I 9 I I 9 0 I 8 5 
281 1000$ AVA I 0 6 4 2 I 0 0 4 9 9238 89A3 2 I 2 2 A 7 
Mineral de fer et concentra MA I 9 A 8 0 8236 8682 258 
IOOOToMes AVA 2 58 8 2AAO 2A39 2300 30 A I 
M A I 2324 2 I 8 3 2264 35 
281 1000$ AVA 14 2 6 I 9 8 53 A009 39A4 I 56 3 I I 9 6 
OKhets do fer et d'ader M A I I 2 55 2 A3A4 A 6 6 4 I 6 I I 
IOOOTonnes AVA 3 2 7 258 9 I I 0 2 3A 30 
M A I 284 96 I I 8 35 
283 1000$ AVA I 9 9 8 1586 8 9 I 4 3 3 2 9 I 303 
Minerals et concentr6s non ferreux M A I I 6 6 8 620 A 9 9 3 4 8 
IOOOTOMOI AVA 37 A 5 2 I 3 I A 5 
M A I 46 30 23 5 
284 1000$ A Y A 3 I 2 I 3679 690 9 0 9 763 7 I 0 
Okhets de m~x non ferreux M A I 4 7 59 1347 1838 I o 7 I 
Tonnes A Y A 16 0 9 9 18568 3050 3969 4656 55 4 9 
M A I 23065 5766 7 52 6 7 I 6 2 
285 1000$ AVA 75 135 3 4 9 
Minerals d'argont et de platlne M A I t 0 6 5 
286 1000$ AVA I 
Minerals d'uranlum et de thorium M A I 
l9l 1000$ AVA 4 4 9 7 ,,,, I 2 4 6 I 3 3 I 700 635 
Matl~res brutes d'orl&lne animate. n.d.L M A I 4667 I 3 2 2 I 4 6 I 724 
Totines AVA 16 57 6 .. 9 00 I 4 9 2 I 55 9 2 55 I 2007 
M A I 16 4 0 4 2007 I 6 3 8 2 2 4 4 
29l 1000$ AVA I 0 7 0 6 I 54 16 9 I 8 I 0 2 0 9 I I 980 
Matl~res brutes d'orl&lne v~cmle, n.d.L M A I I 0 9 0 2 887 955 605 
Tonnes A Y A I 54 9 6 2 I 2 9 8 I 7 8 8 I 6 8 6 I 7 I 7 2076 
M A I 12037 I 7 50 I 6 6 6 I 2 4 2 
n1 1000$ AVA 55087 52987 I 52 0 I 5 I 4 3297 3807 
Charbons, cokes et briquettes H A I 6 I 52 0 I 7 54 2 I 55 4 5 I 4 
IOOOToMes AVA 2 9 7 9 2982 106 I 0 7 234 278 
M A I 3325 I I 9 I 3 6 2 9 5 
a) A partir de mars 1961. nouveau taux do change pour les Pays-Bas et I'AIIemagne (RF): voir on ftn do volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
I 8 IS 
I 5 18 
I 9 2 I I 3 
I 53 132 
I 4 I 6 I 0 58 
I 4 0 8 I 0 4 5 
I 4 6 3 6 8030 
14570 8 3 I 3 
903 I 3 4 6 
930 I 6 3 8 
630 963 
748 I 0 2 7 
960 9 3 I 
1069 9 A I 
5243 55AO 
5685 5990 
I 6 8 
6 20 
4 3 
2 A 
7 16 594 
7 I 4 823 
653 523 
637 725 
II I 9 
7 6 
502 761 
262 255 
2306 5A3 
I 7 7 0 52 I 
830 830 
9 8 5 1062 
9 I 84 
I 0 9 Ill 
293 I 2 4 
I 3 I 92 
29 13 
I 3 I 0 
I 3 A 7 7 I 6 
I 4 6 I 796 
33 2 I 
36 26 
I 7 9 70 
I 57 89 
2 I 
2 I 
870 97A 
884 I 4 4 6 
3808 4223 
3 5 I 3 5877 
70 I 2 I 
I 0 3 I 4 9 
I 
994 862 
909 989 
6 9 I 4 5567 
6805 768A 
5420 8 I 7 9 
5822 58A6 
7564 I I 3 4 7 
5206 8252 
7 I 56 6566 
8304 8858 
400 3 6 9 
4 6 8 497 
COMMERCe DE LA CEE 
par produits 
Deutschland Ieaiia (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
32 28 6 6 
6 8 8 
I I 0 I 3 0 I I 7 48 
47 62 6 I 
60 38 260 2 7 6 
34 27 
i 
282 
268 204 487 4 4 I 
2 I I I 8 I 600 
4748 6 I 3 6 1732 I 8 8 9 
4440 6339 2333 
I 
5697 7599 2939 2879 
5635 7717 '3 9 9 9 
672 719 93 I 2 6 
798 863 
I 
187 
3832 3539 600 432 
A238 4 I 9 9 782 
I 52 2 I 2 85 
6 I 83 I 
I 
I 0 13 
' 
3 
2 3 
I 2 4 3 I I 6 7 
'13" 1833 
I 2 3 3 I 2 7 8 I', 2 6 
50 7 507 4 5 62 
596 5 I 9 ' 60 
99 7 I 58 I A 58 
64 99 ' 3 9 3 
I 9 A A I A 8 6 J2A98 33509 
I I 4 8 2319 18877 
57 A 232 I 0 I 9 I 
307 258 96 
2463 2233 ! A82 578 
2289 2703 I 4 7 8 
3 0 I 28A I 6 23 
302 392 I 52 
226 205 I 673 530 
223 2AO 632 
22 2 I 
i 
68 65 
23 27 70 
7339 3 9 7 3 I 3 24 
5 I 0 3 4678 33 
I 6 9 I 0 5 
I I 17 t 2 A 
I 
203 A 57 A3A 323 
I 7 5 I 8 A 368 
3 2 7 6 
2 I 
I 
7 
783 695 ! IS 3 9 I 
760 I 0 9 I 697 
4520 4720 I 65 I 0 7 6 I 0 2 6900 
I 522 I 2 
3 
! 
I 
I 0 52 I I A 3 ' 505 473 
I 2 I 9 12A5 I 493 
2 6 I 7 2702 ,3002 3065 
2A68 3208 !2880 
I I 6 0 I 57 2 2297 3665 
695 I 2 50 2893 
I 7 I 7 2927 2 7 I 0 3262 
928 1249 ! 2 9 I I 
A 2 7 4 I A076A 373 336 
46647 A572A 3 o I 
2222 2 2 I 3 I 7 I 5 
2429 2543 I 4 
47 
[[J 
DER I ANDEL DER EWG 
nach ~aren 
Waren· Pro<lultJ 
Ut 1000$ 
Erd61, r ~ und cotoppt 
1000Tonnon 
m 1000$ 
Erd61~e ~llatlonserzeuplsse 
1000Tonnon 
J41 1000$ 
Erdps nd lndustrlepso 
=:..u.. ~erStrom 
1000$ 
1000kW 
~ fettAI und Olo 1000$ 
TOIIIIIII 
.Q1 1000$ 
""""" 
fhlto fotco pflanzllcho Olo 
Tonn011 
4D 1000$ 
Andere feuo pflanzllcho Olo 
TOMOII 
.01 1000$ 
Olo un Fette. vorarbeltet, u. Wachse 
I r. odor pflanzl. Ursprunp 
Tonnen 
~~ 1000$ ~· chemlscho Erzeucnlsso 
51) 1000$ Anorc.
1 
!Jiem. Grundst., Sluren, 
jXYdo. HaJoconsaJze 
514 1000$ 
Andere ~orcanlscho chemlscho 
E l'zeucnlsso 
~loal 1000$ vo Stoft'o und de,..telchen 
511 1000$ 
Min~ ere u. rohe chem. Eneu1n. aus 
531 
phlo, Erd61 u. Naturcu 
1000 
• 
Synthet ~ Farbstoft'o, natUrl.lndi&O 
u Iacko 
m 1000$ 
farb..~ d Gorbstolr.ussOp u. oynth. 
w ~rbstoft'o 1000 $ 
Ptcment Farbon, Lacko und del. 
541 1000$ 
Mod.un phar,...,utlscho Erzeucnlsso 
551 1000$ 
Ather II< ~~ Olo und Rlechstoft'o 
55) 1000$ 
Rloch-u d Sch8nheltsmlttel 
554 1000$ 
Selfen u d Putz., Wasch- und del. Mittel 
561 1000$ 
Chemll< ~· DUncomJttel 
1000Tonn011 
571 1000$ 
Spronp oft'o 
51~.., 1000$ Ku lro, recen. Zollulose u. 
nsthai'ZI 
TOMOII 
599 1000$ 
Cheml" o En:oucnlsso. Ln.J. 
Monat EWG-CEE 
Mols 1961 I 1962 
AVR 193292 200999 
M A I 17708. 
AVA I 0 3 8 3 I I 2 2 5 
M A I 9763 
A-V R • 6 7'5 0 54 2 I 0 
M A I 38550 
AVR I 57 9 2 I 0 7 
M A I I 3 I 9 
AVA I 7 7 7 I 9 4 3 
M l I I 7 9 • 
AVA 1387 I 6 6 3 
M A I I 2 • I 
AVA 
M l I 
AYR 14 59 8 7299 
M A I 1oo•4 
AVA 7 7 It 0 46922 
MA I 54777 
AVA I 7 8 I 7 I I 7 9 0 
M A I I 8 9 3 9 
AVA 4753. 30376 
MA I 47853 
l VA 9925 9 9 7 2 
M A I 13095 
AVA 37521 39 13 0 
M A I .9606 
AVA I 8 6 4 zoo• 
M A I I 9 I 7 
AV R 7.75 7638 
H l I 6 9 I 0 
AVR 37927 3 8 I 54 
M A I 37625 
AVR I 19 4 I I I 2 19 
M A I 13 8 4 8 
lVR 738. 7009 
H l I 7 I 5 I 
lVR 320 2 6 I 
M l I 640 
AVR 2870 I 9 6 5 
M A I 2599 
AVR 55 9 0 6938 
MA I 6006 
AVR 779 946 
M l I 1058 
AVR • 7 6 2 5027 
H A I 5 I 2 6 
lVR I 2 0 0 9 I • 9 8 6 
H A I 13302 
AVR 4550 4725 
M A I 549a 
AVR I 7 55 I 9 2 I 
M l I I 7 7 2 
AVR 2 8 7 I 3095 
M A I 2 7 I 0 
AVR 7 6 I 6 7929 
H l I 8573 
l y R 280 266 
M l I 3 I 2 
AVR I 0 9 0 to• 
H l I 1097 
lVR 22.83 22879 
M l I 2 3 I 7 0 
lVR ,.225 38968 
H A I 3 7 I I 0 
lVR I 7 2 4 I 19 6 I I 
M l I 19 6 55 
TAl. t1 
Import 
France Belg. -lux. 
1961 I 1962 1961 I 1962 
58708 57837 I 3 I 8 5 I 55 0 8 
• 8 I I 9 62668 I 5 I 9 5 
2970 2 9 9 6 680 8 I 6 
2486 3 2 I I 8 I 3 
8 4 54 6363 6 6 9 9 96.5 
7 I 59 6 • 0 I 6 6. 3 
2•8 I 17 235 37. 
I 8 9 I 7 7 2. 7 
594 674 688 772 
602 58 3 762 
1355 I 58 2 
I I 9 I I 4 3 3 
22•• • 56 3 0 • I ,., 
297 4 3 5 397 
10737 2 2 8 2 I 54 9 3 6 58 8 
I I 6 8 2 3 • I 2300 
5775 5 • 5 I 3.9 266 
650. 5472 3 3. 
13750 13 3 75 I 0 9 5 909 
I 56 • 2 13239 96. 
2.78 I 6 9 I 939 I 00 I 
2877 I 6 • 6 8 I 3 
8083 5502 3 8 5 I 4220 
9 9 9 I 56 I 0 3. 7 8 
552 649 13 I I • I 
554 705 I I 2 
2429 2885 3. 3 559 
2 I 3 0 3 3 8 9 • 5. 
7t•8 8944 2. 2 3 3037 
7895 8 9 I 5 2883 
2945 3 3 58 I I 0 3 I I 4 I 
3780 2 9 2 4 I 2 I I 
I 0 I 8 I I 56 I I 3 7 I I 6 I 
9 I I 8 55 I 0 53 
64 ,. I 9 I 0 
.33 54 I • 
.,5 .65 2 I 5 I 7 I 
5 I • 6 I 6 2 2 I 
1700 I 7 9 3 535 8 2 8 
I 6 2 0 19.2 56 5 
I 9 8 2 7 I 52 73 
233 252 95 
I 0 I 7 I I 0 5 I I I 7 I 1 o a 
I 2 I • I 2 6 • I 0 9 8 
2065 3 5 I I 3 I 3 3 3 I 9 I 
2883 3 I 2 2 ,.50 
2546 2 I 9 2 I 9 3 278 
3 I 55 2.07 2 7 I 
I 0 5 I 2 3 395 355 
I 06 I 54 3 9 I 
52 I 6 I I .72 55. 
•o7 6 • I 506 
I 2 53 I 6 I I 4225 2854 
2 2 15 3 2 90 4073 
63 80 I 3 I 8 8 
94 I 3 7 I 2 6 
231 I • 0 3 I 2 383 
I 4 8 I I 9 3 55 
4.77 5 I 2 9 3 9 7 7 • 2 I 8 
.686 •t55 6301 
6 2 2 I 8 2 7 6 6876 82 •• 
6068 8 I 6 5 7 I I 8 
2 • I 5 2358 2067 2 54 I 
2265 2588 2. 4 8 
a)Ab~ 1961 : nouer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fUr die Nloderlande und Deutschland (BR) • slehe am Ende dleses Heftes . 
.of8 
Nederland a) Deuuchland I tall a (BR) a) 
1961 I 1962 1961 1 1962 1961 I 1962 
,.,.a 35856 •5632 •1213 4 I I I 9 • 3 5 I 5 
28884 44320 4 59 I • 52 55. 38972 
I 6 9 9 1739 237. 2655 2660 3 0 I 9 
I 3 9 8 2 I 2 0 2.59 2923 2607 
10077 I I 3 3. I 7 4 I I 22290 • I 0 9 .578 
937• 15054 I 19 3 6 20113 ,.,. 
362 460 515 87. I • 9 2 I 2 
375 599 3 9 2 803 I I 6 
278 290 ,. 64 I 53 I 4 3 
276 3 7 I 62 90 92 
32 I I 
50 9 
6596 I 3 I 8 6 
t 53 I 2021 
1533 I 2 I a 6566 251a I 2 I 4 20t• 
2 I 6 2 I 52 5 5275 3 3 I 5 I 9 I 3 
9·3 2 I 8 I 7 7 34020 "4 57 7619 13 ... 
12338 I I 3 52 21 19 4 2307. 10777 
808 260 4734 2595 6 I 5 I 3 2 I I 
958 507 ,,., I 5 I 8 7500 
2755 962 17002 8512 12932 65 •• 
3085 I 9 6 2 12572 500. I 55 9 0 
I 3 56 1743 3685 • 1 a 7 1467 1350 
I 2 8 5 I 9 8 7 6301 4969 I I I 2 
6056 7335 I • 0 3 2 16615 5506 53 a a 
57 I 6 8 2 9 I 23027 19311 739. 
207 1 a' 560 5 I I • I. 520 
I 7 2 253 525 497 55 4 
883 725 2 52 0 2049 1300 I 4 2 0 
76. I 2 5 I I 7 I 2 I I 0 5 I I 50 
56.4 6086 I I I a 0 I 0 3 52 10732 9735 
5.28 8274 10613 I 2 9 5 I 10736 
2353 2040 4050 2555 I 4 9 0 2 I 2 5 
2277 2 1 2 a 4' a 9 3 0 3 5 2 I 9 I 
1762 I 3 6 9 2375 20.0 I 0 9 2 I 2 8 3 
2 I • 0 I 8 I 7 I 9 4 8 20a7 I 0 9 9 
I • I 0 I 6 3 I 5 I 60 56 
20 12 I 3 3 223 •o 
•• 3 2 2 I I I 9 5 6 0 I 552 507 
.,6 374 779 959 589 
7 • I 988 I 0 9 9 I 3 3 I I 5 I 5 I 9 9 I 
I I 6 5 I 0 7 5 I I I • I 3 I 5 I 5. 2 
I 9 8 205 I 7 5 I 8 I I 56 2 I 6 
227 3 0 I 276 2 •• 227 
8 I 2 157 872 906 9 •• I 0 5 I 
768 1085 8 5 I I I 0 4 I I 9 5 
1722 I 7 9 I 2997 3730 2092 2756 
1560 I I 7 4 2798 3645 2 6 I I 
365 434 1073 I 3 56 373 .,5 
•o1 573 1231 I 3 7 • .27 
•o• 48. •5o 55 I 4 0 I •o8 
385 5.3 .93 565 397 
876 7•a .27 728 575 45. 
707 736 .,. 939 626 
953 2 I 3 7 • I o 5., 775 7 I I 
I I • 3 I 6 7 5 6 I 3 a2o 529 
23 44 43 ,. 20 20 
27 42 55 58 I 0 
2 I 5 159 2.9 I 7 8 a3 .4 
239 30. 253 279 I 0 2 
4.,, •• ,a 6 3 I 4 55 4 I 32•9 3553 
.. ,, •t43 58.8 6939 ,.,6 
,.73 6127 9862 9638 .793 5ta3 
7 I 8 0 7 8 3 7 9370 I I 5 • 9 737. 
2.,, 3 33 5 6 I I 3 5926 4 I 7 7 5 4 5 I 
265. 2997 6368 6 7 I 3 5920 
TAB. tt 
export 
Monat EWG-CEE France Belg. ·Lux. 
Waren· ,rodults Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
Dt 1000. AVA J3a 4 I 5 
P6trolo brut et seml-nftin6 M A I 3 I 2 I 
1000Tonna AVA 33 34 
M A I 25 
m 1000$ AVA 92970 a 2 5., 19091 IJ5 06 7635 8854 
Prodults d6rtva du p«rooo MA I 9405a 22596 19 9 0 I 9 5 a A 
1000Tonnes AVA 3 3 3 I 2 a 1 4 597 4 I 0 236 276 
M A I 3229 6 0 I 606 297 
Ml 1000$ AVA 2262 2 6 0 I 50 I 684 
Gaz natunloc pz manufacluli M A I 2 7 4 4 737 6 I 0 
Dt 1000$ AVA 511 9 9 I 580 948 
Eno'JII 611CU1que M A I 720 TO a 1824 
10001tW AVR 
M A I 
411 1000$ AVR 2609 I 9 0 4 906 380 3 3 8 279 
Hulla oc &nlsses d'orl&ln• onlmalo MA I 2 8 0 I 904 4 2 5 A 0 I 
Tonnos AVR I 4 I 0 0 I 0 7 I 4 4952 2 I 6 8 I 7 I 0 I 2 6 9 
M A I I 54 0 9 5277 2' 2 5 2082 
4lt 1000$ AVA 2538 2a29 746 1 8 I I 0 I 3 I 5 
Hulla ftulda d'orl&lne ¥f&«aae MA I 2 I 31 389 867 4A 
T- AVR 5199 7 A 4 I I 9 0 2 z 1 6 a 3 I 0 1048 
MA I A701 987 2 5 I 4 I 57 
Gl 1000$ AVA 2974 3660 19a 5AJ 376 A02 
Autres bulla d'oriJIM fte6ale M A I 3 I 7 I 8 I 2 751 261 
T- AVA 9564 ll 0 I 5 2455 15 J4 1 2 9 a I A I 9 
M A I IOA67 2226 2364 9 I 7 
4Jt 1000$ AVA 2526 2236 I 60 I 52 I a I 17 3 
Huiles oc gn1sses pliprill M A I 2603 I 1 I I A 8 209 
Tcmnes AVA I I IJ 6 I 0 16 5 794 693 1 a 7 7A7 
MA I 1 o a 19 61 I 637 9 4 I 
512 1000$ AVA 49214 52777 7156 9456 2 7 0 I 1 9 z a 
Produlu chlmlqua orpnlqua MA I 47572 8686 I I 0 I 2 2213 
Ill 1000$ AVR 16 2 7 9 16 7 21 3390 3479 I 6 2 4 12AO 
El6mena. oxyda. sols halopn6s 
1norcon1qua 
MA I 16 2 9 3 '3 6 I 7 3760 I A 0 2 
514 1000$ AVA 12370 IJ 1 I 2 33 26 3 5 II I 7 54 3371 
Auuls proclults chlllllqua lnorconJqua M A I 13 7 2 6 3190 3 I I 6 2401 
Its loot$ AVA I 3 7 9 I a5 65 
Hatllra ~-· prodults MA I 75 59 65 
121 IOOU AVR 2729 I 3 7 4 I 2 I I 00 955 453 
D6rtv6s du charllon, du f*ro1e IC du pz MA I I 9 2 2 227 I 6 6 393 
m 1000. AVR 10753 I 0 I A 0 I 0 6 9 ,, 6 6 
Colonnu or&lftlqua IJIICUtlqua M A I 9a2T I 0 2 6 IOaO I 2 
m 1000$ AVR 1323 I 2 I 9 296 3 2 I '4 47 
Extnlts pour Cllnture oc t~~~noce M A I I 4 2 6 367 300 A 6 
m 1000$ AVR 1721 1122 1090 I 0 :JI 612 731 
Plpena. pllncura, _,.., occ. .. M A I a 51 6 I 2 4 2 I I 57 733 
141 1000$ AVR 28230 29012 a 0 I A 14 6 a I 4 4 1 I 3 2 0 
Prodults ..... ldiiiiiX IC pharmacou- M A I 27639 I I 2 3 8242 I 2 7 0 
Ill 
tlqUIS 
1000$ AVR 4933 5126 2 6 2 I 2782 4 4 76 
Hulla 1111nt1ollel, prod. pour porfu-
mlrll 
M A I 5195 3449 3 1 4 a 4 I 
m 1000$ AVR 4072 4596 2996 3447 I 5 I 55 
Porfumerll oc prodults de baut6 M A I 4674 3579 3699 I 0 5 
114 1000$ AVR 5533 6051 I 6 6 5 I 9 4 5 670 750 
Saoas, prodults .r.- MA I 5124 2564 19 25 527 
161 toot$ AVR 40332 3 I I 0 I 6337 6604 10079 6357 
Engnb manufactulis M A I 2. 61 2 4756 3935 7 0 2 I 
IOOOTaaaes AVR I I 4 9 I I 17 I I 9 zoo 307 2 I 7 
M A I 139 I 4 7 I Jl 241 
m 1000. AVR 2241 I 7 I I 572 559 3 2 I 304 
Exptoslfs MAl 2773 792 567 417 
Sit 1000. AVA 37 I 13 40 59 I 5 I 4 5 6 0 I 5 I 6 58 2 I 57 
Hatllra plastlqua, etc. .. M A I 35554 5379 6569 I 4 9 4 
Tonnes AVA 60390 69629 5830 77AJ I 6 2 9 2 6 2 I 
M A I 55464 6692 II 4 4 I 591 
"' 
1000$ AVI 27309 30 61 4 4402 55 42 972 I 4 50 
Hatllra oc prodults chlmlqua dlnn M A I 27025 4955 5647 975 
a) A partir de man 1961, nouvau caux do chan&• pour Ia Pl7"llu oc I'AIIemqno (RF): voir en ftn de volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
• 
'5 61 0 309a9 
33075 '2 481 
I 2 I 5 938 
I 0 9 2 I 0 0 2 
522 6AT 
672 122 
8 Al 
I 2 
139 5 I 4 6 
I 2 9 0 
I 9 7 426 
237 502 
9al 2 2 A 3 
I I I 4 2470 
575 706 
A34 720 
I 4 7 4 2 I 54 
I I 5 I 2347 
I 213 I 12 6 
1532 I 8 52 
4368 6766 
5599 7304 
I I 0 I I I 2 3 
I 2 8 4 1304 
4 I 2 4 A697 
4138 52 I 0 
761A 824a 
7316 91 IJ 
ao7 I I A 2 
I I 4 2 I 0 9 3 
646 640 
657 920 
9 I 2 
8 20 
535 190 
457 332 
355 399 
455 A 5 I 
99 116 
I 06 I 0 7 
2 I 2 8 2254 
2050 2510 
3408 3978 
4036 4350 
64a 754 
779 177 
2 4 I I 9 9 
220 260 
6 4 I 4 7 I 
4 6 I 529 
3756 509a 
3 3 3 I 4065 
93 Ill 
77 I 0 9 
35 35 
I 4 72 
3174 3400 
2993 432A 
5 I I 6 6206 
Al49 7 1 4 I 
5 I 0 7 5177 
5778 6791 
COMM~RCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland 
lulla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 J 1962 
338 4 I 5 
' ' 
Joa 
I 
' ' 
JA ! 25 
I 
12654 I I 6 7 6 179ao 174aa 
I A 54 I I 50 I 5 14262 
423 392 160 791 
52 I 4931 1 1 a 
'"' 
I I 1 A 1 76 96 
1229 IH2 I I 06 
I 0 4 0 727' I 2 I 92 
I I 3 A 163 I 2 5 
5 943 4702 507 332 
6460 5601 476 
459 339 657 61a 
466 4 I I ' 
I 
104 
1359 I I 00 1 a 54 971 
1304 1363 I I 0 9 
423 979 4 I 0 
550 402 9 
143 9 3279 i • I 1 I 7 I 4 I 2 3 4! II 
I 
I 0 6'0 717, 17 I 
926 I 0 I I IJ 
5324 4026 1 2 
4352 5 63 5; 17 
2A231 26450: 6112 6 6 9 5 
230 I o 26056' 6207 
a375 7769 2013 3091 
7 5 I I 7962 2544 
5687 5207 957 I 03·9 
5730 519 71 I 041 
16 I 4! 27 
I I 2: 
I I I 5 6.17 3 14 
136 703 
' 
a 91 1 9 146' 352 376 
7176 a 11 o I 451 
594 4 9 5' 300 JIO 
559 530; 341 
4 53 I 4461 297 JJI 
4036 4714 455 
I II 3 0 I 2 I 4 6 I 3531 3470 
10745 I I 9 6 I 3465 
395 4 9 6 i 1225 I 1 I 8 
436 415' I I 90 
622 667 I 21 12 I 
635 710 135 
2476 2 '1 0 i I I 215 
2196 z a z 91 76 
I 56 4 9 I 4 I 16' 4 5 I I 5933 
1273 I I 7 0 5 5231 
432 •• li I 21 14' 
222 
"'I I 4 5 
1074 7461 246 67 
I 3 0 I 11501 I 19 
23093 22135, 4743 6191 
20 I 4 6 z·4 13 A 5542 
36149 36692 10196 I 6 3 61 
30527 3 8 I II, I IT 99 
I 
15419 1 6 o 4 5j IJ 39 I TO 0 
IJ 4 2 5 I 8 6 3 o 1 I 19 2 
-49 
DER HJDEL OER EWG 
nach War.en 
VI ren- Produlu 
611 1000$ 
Leder 
Tonnon 
612 1000$ 
Warenaus eder und Kunsdeder, Ln.,. 
61) 1000$ 
zu,erlchtet Pelzfello, auch pflrbt 
621 1000$ 
HalberuUIJ 1- aus Kautschuk 
Tonnon 
629 
ischukwaren, Ln.,. 
1000$ 
Andere lea. 
Tonnen 
6lt 1000$ 
Fumlero, K nstholz und and. barb. 
Holz. n.,. 
Tonnon 
m 1000$ 
Holzwaren, n ... 
6U 1000$ 
Korkwaren 
"" 
1000$ 
Paplor und i"Ppe 
Tonnen 
642 1000$ 
Warenausl !"Pier ocler Pappe 
Tonnon 
M1 1000$ 
Garno ausS lnnstolfen 
Tonnen 
652 1000$ 
Baum-!~~ Spozl ~bo,IIJSien. cewebe 
Tonnen 
m 1000$ 
Andere Ge'4 bo. •• ,,... SpezJalcewebe 
Tonnen 
6S4 1000$ 
Posamentler nren 
Tonnon 
655 1000$ 
Speziale e und verwandto 
nlsse 
Tonnen 
"' 
1000$ 
Splnnstolfwa ien.Ln.,. 
Tonnen 
657 1000$ 
Fuubocl"';l': lito Tepplcho und Tap rten 
"1 1000$ Kalk. Zem•• und del. 
1100Tonnen 
662 1100$ 
laumatertal ~ koramlschen Stoft'en 
ToMen 
Monat EWG-CEE 
Mois 1961 I 1962 
AVR 1-o 2 9 5 9 I 4 6 
H A I II 4 2 9 
AVR .. 2 53 7 2522 
H A I 4316 
AVR 838 896 
H A I 8 2 I 
AVR 2 I 7 I 2357 
H A I 2327 
AVR 2 9 9 I 3456 
H A I 3006 
AVR 2373 2772 
H A I 2 2 I I 
AV R 9008 8923 
MA I 9 0 I I 
AVR 8254 7874 
H A I 8003 
AVR 4929 5499 
H A I 5789 
AVR 2 I I 9 5 2 I 14 7 
H A I 22364 
AVR 2 6 I I 2868 
H A I 2577 
AVA I 6 J 7 I 55 4 
M A I I 8 7 9 
AVA 37957 40423 
M A I 38865 
AVA 214254 230633 
H A I 223489 
AVA 4339 4794 
M A I 4 4 8 4 
AVA 8 8 I J 8707 
MA I 8 9 2 I 
AVA 34565 35890 
H A I 35364 
AVA 19234 17899 
M A I 18678 
AVR I 5 14 2 I I I 2 2 
MAl 13 0 8 I 
AVA 5934 4 2 I 7 
H A I 5686 
AVA 32378 34095 
MA I 3 J I 3 I 
AVA II 0 2 0 8738 
M A I 9 4 I 9 
AVA 3730 4 I I 9 
M A I 3632 
AVA 384 390 
HI I 405 
AVA 6302 6 8 6' 
M A I 6324 
AVA 3808 4758 
M A I J 9 2 I 
AVA 50 4 I 5838 
MA I 5349 
AVR 6808 7538 
H A I 7408 
AVA 7 I 0 J 8553 
HA I 5841 
AVR 57 I 2 5259 
M A I 5714 
AVA JO I 265 
HA I 294 
AVA 6748 6590 
H A I 7739 
AVA I J 2 I 8 I 118747 
M A I 156899 
TAll. 11 
Import 
France Belg.- Lux. 
1961 I 1962 1961 I 1962 
I 0 9 5 I I 7 9 I 54 3 I I 8 4 
I 2 6 6 I 2 0 I . I 56 I 
274 333 5 I 0 435 
3 6 I 3 2 4 455 
I 56 I 4 0 166 156 
I 58 I 7 4 I 8 5 
626 393 3 3 4 298 
430 4 I 5 440 
730 953 559 59 I 
806 I I 7 4 573 
530 6 2 6 428 4 2 6 
528 773 406 
I 4 8 6 I 4 3 4 2 I 0 5 I 9 55 
I 4 I 9 I 4 9 I 2 I 55 
I 4 0 0 I 2 0 5 1889 I 6 7 6 
I 2 9 7 3042 1907 
453 52 6 55 6 540 
595 50 4 597 
I 8 I 8 2 I 6 7 2 8 2' 2239 
2496 2209 2669 
348 462 575 466 
359 529 528 
466 5 I 5 254 259 
508 442 296 
4007 57 I 9 52 I 0 5474 
5470 5454 55 2 I 
20326 '17 61 2 7 6 2 6 29384 
30837 27579 28682 
566 747 I I I J 1097 
667 822 I 2 I I 
767 892 2 5 I J 2 I 4 4 
825 I 0 4 6 2467 
1807 2770 4206 4368 
1793 3006 4638 
I 2 7 6 I 4 8 9 2250 2' 4 0· 
I 4 2 J I 8 8 5 2684 
I I 9 8 I I 4 7 I 9 I I I 6 4 5 
I I 4 7 I 0 I 0 I 7 2 9 
422 372 6 6 0 596 
527 360 666 
2914 3152 50 5 I 5322 
2834 3579 4994 
888 964 I 7 2 4 1323 
8 I J 1039 I 587 
545 4 9 8 57 7 542 
726 452 ,,, 
66 4 I 60 57 
4 3 37 59 
853 1247 992 1004 
809 I 4 8 4 972 
555 I 2 I 9 52 I 648 
735 1305 5 I 4 
537 502 153 9 7 I 
658 4 J I 980 
I 8 52 6 21 I I 9 J 2 I 4 I 
2 I 8 6 245 I 53 8 
566 6 89 696 767 
536 708 701 
J I J 305 255 366 
3 I I J 5 I 291 
I J 
" 
8 II 
I 2 
" 
7 
2 2 I 4 I 9 9 5 938 799 
2354 2 3 2 I 935 
20258 I 7 9 0 2 16269 I 2 6 2 I 
2 I 0 II 2 II II 17412 
a) All Hlrz 19< 1 : neuer Umrochnunp-Kurs zum Dollar fllr die Nledertande und Deutschland (BR) - stehe am Ende dleses Heftes. 
50 
Nederland a) Deutschland I tall a (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
I 2 6 6 997 5 I 0 I 4548 I 2 9 a I 2 3 8 
I 4 7 I 1300 5 I 7 I 5672 I 9 6 0 
368 3 I 2 I I 0 I I 0 5 I 284 3 9 I 
500 392 I I 8 0 I 3 4 4 1820 
I 4 9 I 7 3 2 9 3 372 74 55 
I 7 6 223 232 366 70 
296 247 978 I 2 9 2 137 I 2 7 
4 4 7 458 8 8 8 I 13 5 I 2 2 
6 9 7 726 584 6 5 I 4 2 I 535 
672 107 5 I 0 876 445 
623 6 2 I 395 703 397 396 
587 706 370 794 320 
I 4 8 8 1314 3 2 I 4 3093 7 I 5 1057 
I 4 58 1708 3107 4623 872 
1363 I 2 2 8 2943 2750 659 I 0 I 5 
I 2 6 I I 6 2 4 2769 4024 769 
I I 0 I I I 5 I 2629 3012 I 9 0 200 
I J 2 J 1357 3069 J J I 6 205 
6331 6519 8 9 I 3 9 I 21 I J I 0 I OJ I 
6586 7110 9 54 I 9970 1072 
397 358 II II IUD I 80 I 4 2 
369 36 I I I 2 5 I 6 6 I I 9 6 
174 13 I 675 590 61 59 
2 I 0 I 4 6 7 5 I 733 I I 4 
6770 6632 17642 11909 4328 3689 
6956 7526 17328 19 J II 3590 
37928 36904 103850 113891 24524 I 86 9 3 
39759 44008 103718 I I 4 9 7 7 20493 
I 0 6 0 987 I 2 8 I 1497 J I 9 4 6 6 
I 00 I I I 07 I 2 J 9 I 56 9 366 
2 I 0 7 1705 2970 3357 456 609 
2 I 8 5 1167 2949 3771 495 
8574 7458 11907 I 9 6 9 8 I 07 I I 59 6 
9 0 0 I 9735 
"' 86 22370 I J 4 6 
5698 4 3 I 2 8635 8728 1375 I 0 J 0 
5 I 6 4 6745 8670 9747 737 
4404 2960 686 2 4399 767 97 I 
4208 '195 5257 4 I 0 J 740 
2 I 2 6 1293 2507 I 6 2 5 2 I 9 JJ I 
2 I 7 9 I 4 I 4 2 I I I I 56 8 203 
6"1 58 7033 15 71 0 16089 2475 2499 
6131 7448 16 13 7 20883 2335 
1726 1995 4760 3921 I 9 2 2 535 
2183 2026 4 J I 6 5252 520 
396 418 I 736 1929 476 732 
362 484 I 50 6 I 96 6 505 
69 69 I 4 6 165 43 58 
60 80 I J 5 I 6 9 I 0 8 
1709 I 6 54 2099 I 9 7 4 649 984 
I 6 0 J 2044 2 I 57 2029 783 
I 7 5 I I 6 5 J 763 829 2 I 8 409 
1492 I 9 15 872 848 308 
1460 I 6 8 4 I 6 9 6 2296 495 315 
I 7 J 6 1900 I 4 4 5 2 I J 8 530 
2305 2501 I J 2 I 2 I 4 0 137 I 2 I 
2708 2680 I I 8 1165 I 51 
723 952 4900 5167 2 II 2 71 
809 1082 3573 5160 229 
3332 2576 1647 I 59 9 I 6 5 4 I J 
3278 ,,,, I 6 4 7 2064 I 8 7 
2 I 2 I 57 .6' 55 5 29 
203 210 64 58 I 
894 933 2075 2 I 50 627 71' 
I I 0 I I 0 I 2 2657 2747 692 
22700 20568 68802 6 I 57 I 4 I 52 6015 
32722 26638 ~0667 83820 50 I 7 
TAB. II 
export 
EWG-CEE Fnnce Belg. ·Lux. Monat 
Waren • Prodults Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 J 1962 
611 1000. AVA 10687 I I 9 2 7 •574 5 I I 0 901 I 0 5 • Culrs MAl I 0 7 50 46.0 5 J • I 9 4 0 
Tonnes AVA 3277 3259 I I I 2 I 2 I 8 2., 336 
M A I J 2 6 J I 2 J 7 I J. I 2. J 
611 1000$ AVA I 6 55 1783 I 8 6 I 6 J I 58 23. 
Artldes en culr. n.d.a. M A I 1522 I J 8 I 8 9 I J J 
613 1000$ AVA 3023 3326 • I • • 2 7 230 252 
f'ourrures apprlttes memo telntes M A I 2 5 I 0 •o• 5 I I 2.9 
611 1000$ AVA • 8 7 5 4 7 2 2 7 J 4 855 222 235 
Produla en cooutchouc MA I .786 936 I 0 7 9 2 2. 
Tonnes AVA 4633 .. ,, 800 962 J J I 373 
M A I 4678 I I 5 J I J 0 J 358 
61t 1000. AVA I 7 • 7 7 I 7 0 8 5 5972 5854 I J 52 I 8 4 9 
Artldes en caoutchouc, n.d.a. MAl 18338 7791 7 6 26 1437 
Tonnes AVA I 4 0 7 8 14409 4752 4 7 I 4 I J 0 • I 9 8 5 
M A I I 50 4 5 6483 6 0 J 6 I J 9 2 
6Jt 1000$ AVA 7530 7757 2905 2687 I I 6 4 I J 4 I 
Plaaao. cont,..pbqut, etc. •• M A I 7966 J I 9 J 2652 I I 0 5 
Tonnes AVA 27925 2 5 13 7 7.82 5986 7709 8902 
M A I 26.61 sJ•7 6 5 5. 7420 
611 1000. AVA • I 8 0 •&36 I I 50 I J • 9 205 268 
Artldes manufacturis en bois, n.d.a. M A I 4 I 6 8 I J 59 I J I 2 I 9 6 
61l 1000s AVA • 63 4 I 5 73 J • I 5 I 0 
Artldes manufacturis .. ut,. M A I 505 I I 4 •9 I 0 
64t 1000$ . .t V.A I 8 I 0 7 17670 3783 J 56 9 3327 3399 
Papler tt canon M A I I 7 0 7 0 •J77 • J I 0 2920 
Tonnos AVA 77423 7 5 I 57 16 0. 2 I • • 13 14597 I 4 52 6 
M A I 75857 I 8 Jl J 17 Jl 7 13 2 J. 
641 1000. AVA 7 9 I J 8242 2 5. 7 2625 7 I 9 I I 5 J 
Artldes en papler tt on canon M A I 8 I I 4 2863 3077 803 
Tonnes AVA I 2 5 J 4 I 2 2 2 5 J 7 8. 3877 9 I 0 I J • 6 
M A I 12646 • I 2 • • 58 7 I 0 I 3 
651 1000$ AVA 50177 55779 I 59 8 5 I 7 0 0 6 I 0 9 2 3 I 2 I 9 J 
Fll& et fils textiles M A I 54030 I 7 I 9 J 2 0 "3 I I • 6 4 
Tonnos AVA 23057 25286 6 I 9 0 6 I 2 • 6190 7032 
M A I 25372 6392 7238 6302 
651 1000$ AVA 33864 2 9. 59 8903 7927 4757 52 9 I 
Tlssus de coton do type standard M A I 32534 9 I 9 6 7702 5085 
Tonnes AVA I I 57 I I 0 4 71 J 58 I 3 3 36 2 I 0 4 2220 
M A I I I 7 2 7 3975 3376 2254 
6Sl 1000. AVA 50976 57 6 4 I 9 2 2 I I 0 7 I 6 9007 I I 2 58 
Tlssus standard autra quo do coton M A I 54 I 0 0 10020 I I 8 14 8932 
Tonnes AVA I 4 • I 8 I 6 6 8 0 2054 2 7 I 5 3137 4 0 • I 
M A I I 58 2 8 2 I 9 J 2 7 9 9 3 I I J 
654 1000$ AVA •362 5379 2623 36 J8 I 8 5 282 
Artlda do mercerlo M A I •• ,6 2829 3660 2 50 
Tonnes AVA 448 478 I 8 8 249 •• 56 MA I .93 2 I 5 295 57 
655 1000$ AVA I o • 9 8 I I 4 2 6 112 2 1985 I 59 2 2031 
Textlla sp6claux et prodults connexes M A I I 0 6 6 I 2 I 8 4 2 I 4 2 1838 
Tonnes AVA 9 7 5 I 12302 I 3 0 0 I J 6 • 25J2 3709 
M A I 10376 I 58 7 I 2 7 • 3385 
656 1000. AVA 9 I 4 6 9 2 0 I 2370 2630 2286 2268 
Artldes en textile, n.d.a. M A I 9 o 8.2 2 5 I 4 2 6 I • 23.9 
Tonnes AYR 9 • I 9 sao• 2 I 59 2767 23.3 2026 
M A I 9307 2 I I 0 2359 2323 
'" 
1000$ AVA 8965 I I 56 5 I 0 5 • 1885 • I 8 8 5898 
Tapis et tapltserles, etc. M A I 9277 I I 8 5 2 I • 3 .343 
661 1000. AVA 8 7 • I 9•57 1903 I 9 7 I 3172 , •• 0 
Chaux. dment, etc. MA I 9588 2 2 9 I I 9 • 5 3797 
1000Tonnes AVA 398 390 116 I I • I 54 I 5 J 
M A I • 8 I I 5 J Ill 202 
661 1000$ AVA 8306 8 9. I I J 6 5 I 6 • I 793 793 
Hatirlsux de construction r¥racta1res M A I 8550 I • 7 7 I 56 I I 0 2 9 
Tonnes AVA 14.397 1.3513 25308 20225 2.225 25535 
M A I 165877 268.8 I 9 9·7 5 38867 
a) A partir de mars 1961. nouvau taux de dwlp pour los Pays-Bas et I"AIIem'l"e (llf): voir en ftn de volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
I 2 8 J I 2 7 5 
I J 6 9 I 517 
• I J •21 
•26 •• 2 
I J 9 I I 7 
I J 9 I 7 J 
7 I 77 
34 70 
262 J • I 
269 356 
276 367 
270 • I 7 
2 I J 9 I 8 J 4 
2 I 0 J 2 I 9 0 
2 0 I 7 I 655 
I 9 5 J I 9 96 
4 I 2 403 
393 350 
I 7 8 5 I J 9 5 
I 7 0 9 I 2 8 J 
705 I 2 7 3 
785 1385 
I 2 5 135 
I I 5 I 4 J 
4 • I 8 4 5 J I 
•526 5 I 2 0 
30856 J 0 8 0 I 
J 13 7 0 35831 
I J 7 • I • 0 7 
I J J 2 I 7 2 5 
J 9 I 9 3767 
3700 4. 7. 
6094 6833 
7066 7425 
3 I 7 8 , •• 2 
3681 • I 9 5 
7444 6.52 
7225 6675 
2 4 9 I 2 I 2 9 
2399 2354 
5280 63.4 
5 I 56 7 OJ 7 
IS 9 5 I 7 7 4 
I 4 8 0 2098 
I 0 I I • 4 
I 0 0 I 8 I 
20 25 
I 9 34 
I 7 8 2 2 I 7 5 
1773 1574 
3564 4422 
J I 7 9 2069 
I 2 8 4 I 2 4 9 
13.8 I 3 I 2 
2103 I 6 2 5 
2357 I 6 9 6 
1678 1685 
I 6 I 5 2 2 I 0 
95 I I 5 
92 139 
I 
' I • 
•• 7 908 
1"0 0 5 I 2 6 6 
367.4 3699. 
.3543 50756 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
I 
Deutschland 
ltalla (Bil) a) 
1961 I ,1962 1961 I 1962 
3401 I 3338 52 I I I 50 J I 9 0 322• 6 I I 
I J J 8 
I 
1062 17 I 222 
I I 6 8 IO•J I 8 9 
8 19 795 353 474 
752 
I 
907 360 
I 2 9 I I • 4 8 I 0 I 7 I I 2 2 
1066 I o 8 • 757 
3075 ! 2722 582 569 
2 9 J I J 0 0 I .26 
2 7 I J 2293 5 I J •sa 
2552 
I 
2 6 I 2 345 
5043 • 911 2 9 7 I 2567 
4740 52 9 I 2267 
3477 3588 2528 2467 
3386 3706 I 8 J I 
2276 2 I 9 0 773 1136 
2 I 9 7 2347 1078 
769. 7496 3255 1358 
6678 8 I 0 9 2307 
I 16 J I I 7 4 957 772 
I 0 2 2 I 2 4 4 806 
60 5. I 9 o I 8 2 
81 I 47 I 8 5 
5477 
I 
5262 I I 0 2 909 
4 I 8 8 5396 I 0 59 
13727 13698 2 2 0 I I 7 I 9 
I 0 7 6 6" 
I 
13 8 53 2 I 7 4 
2853 ! 2584 420 473 
2652 2607 464 
3148 I 2 5 I • 773 7 2 I 
2835 I 2494 974 
7 54 6 8 0 I 5 .9629 I 173 2 
6 7 7 I I 9238 I I 5 J 6 
2650 3291 4849 5397 
2557 3801 6440 
9764 I 7 I 2 8 2996 2 6 6 I 
8 I 3 • 7847 2894 
2546 i I 9 9 4 849 799 2244 2231 855 
I I 4 7 I 10191 i 59 9 7 I 8 4 2 5 
I 0 2 9 I I 12250 I 9 7 0 I 
I 
2743 I 2373 4189 5777 
2398 2756 6644 
9 I I I 896 542 4 I 9 8 I 5 950 472 
92 
! 
82 I o 0 66 
86 92 116 
3 6 I I I 3806 I 6 9 I 1429 
3301 4409 I 56 5 
I 9 5 I i 2325 404 •12 
I 7 0 I 2767 524 
I 4 7 I 
I 
1220 I 7 J 5 1834 
I 2 9 3 I 2 • 4 1578 
I 5 J • I 0 9 8 1280 I 211 
1277 I I 8 0 12•0 
I 
I 55 8 I I 3 8 I 487 7 I 6 
I J I 0 1560 824 
I 
1937 I 1759 1634 2 I 7 2 
I 7 6 0 ! 1994 I 6 4 8 
Ill I 00 1.6 20 
I 0 9 
! 
I 2 I I 6 
•553 •680 7.8 9 I 9 
• I o 6 
' 
559. 933 
.2987 I .3795 15 I J 3 1696. 
J 8 8 I 8 5 I 2 I 9 I 7 8 0 I 
Sl 
[[) 
DER HANDEL pER EWG 
nach Waren 
TAB. 11 
lmp~rt 
Waren. Pre ulu 
I tall a Deutschland Monat EWG • CEE France Belg. • Lux. Nederland a) (BP.) a) 
Mols I--196:-1-:-.,.J-1:-96-:2-I--::196:-1-:-],--1:-962::-+-:1::-96::-1-,-1":':19:-62:--f--:1::-96::-1--ri---:1962::::-+---:19::61~Jr~1::96::2-r1::96:;:1-,1~1::9::62:-l 
663 1000$ A Y R 
Waren aus mlnerallscl n Stoft'en, e.n.,. H A 1 
664 
Glas 
665 
Glaswann 
Tonnen A v R 
M A I 
1000$AYR 
M A I 
Tonnen A v R 
MA I 
1000$ A Y R 
MAl 
Tonnen AY R 
MA I 
666 1000 $ A Y R 
Geschlrr und dcJ. aus I ramlschen M A I 
Stoft'en 
Tonnen A Y R 
M A I 
667 1000. AVR 
M A I Edelstolne. Schmucbte no und echto 
Pori en 
671 1000. 
P.ohelsen, Spleplolsen ForroleC~erun­
cen und icJ. 
AVR 
M A I 
1000 Tonnon A v R 
M A I 
672 1000 $ AV R 
Stahlrohbl6clco und Sta lhalmuc M A 1 
1000Tonnen AVA 
MA I 
67) 1000$ AVA 
Stabstahl und Prollle a Stahl, elnschl. H A I 
Spundwandstahl 
674 
Breldlachstahl und Blec o 
675 
Bandstahl 
1000 Tonnon A V R 
M A I 
1000$AVA 
M A I 
1000 Tonnon A V R 
M A I 
1000$AVR 
M AI 
Tonnen AVA 
H A I 
676 1000 $ A V R 
Schlenen u. and. Elsen jahnoberbau- H A I 
mater!alaus Stah 
Tonnen A V R 
M A I 
677 1000 $ AV R 
Stahldraht, auspn. Wal ~raht M A I 
Tonnen A V R 
MAl 
671 1000 $ A V R 
P.oh,.. und VerblnduniS' Uclto aus M A I 
Elsen oder Stahl 
Tonnon A Y R 
M A I 
619 1000$AVR 
Guss- und SchmledestUc o, roh M A I 
Tonnen A V R 
M A I 
681 1000$ A V R 
Silber, Pladn und Pladn lmetallo M A I 
611 
Kupfer 
1000$ AVA 
M A I 
6288 
6860 
57844 
59 3 16 
6476 
5797 
2 9 I 3 5 
2 7 I 7 8 
AI 6 7 
4239 
16049 
I 6 61 2 
2804 
3020 
3664 
3929 
I 7 6 2 9 
145 9 2 
I 6 2 3 8 
11 a 14 
180 
2 I A 
29234 
28567 
3 0 I 
2 a 6 
37341 
A 0 58 2 
3 0 I 
328 
47960 
50006 
288 
298 
8979 
9002 
58 I 2 I 
58984 
2338 
2528 
26666 
28003 
3098 
3 I 6 7 
I 149 0 
I 16 I I 
10698 
I I 8 7 3 
35809 
39637 
7 ll 
996 
2244 
2676 
8 2 I 6 
9 I A 6 
72535 
74 13 I 
7063 
54883 
7 I A I 
37782 
4606 
17002 
3 • 1 a 
4086 
16 8 a 1 
14600 
I 8 5 
22250 
225 
36528 
303 
52 I 6 8 
3 A 5 
7107 
53741 
2063 
25391 
2791 
I 0 I 2 5 
I I 2 2 8 
A 0 A I 7 
55 I 
1479 
7602 
67035 
Tonnen A V R I I 2 9 A 0 11) 2 8 2 A 
613 
Nickol 
HAl 114908 
1000$AVA 
M A I 
Tonnen A V R 
M A I 
5679 
6239 
3 I 2 0 
3 3 5 A 
5270 
2666 
I 3 4 I 
I 4 7 5 
I 0 0 3 0 
I 0 244 
406 
372 
1804 
I 7 3 7 
699 
742 
882 
769 
380 
337 
A I 7 
378 
995 
I I 50 
2599 
2065 
27 
22 
I I 2 6 7 
8499 
I 2 I 
9 I 
a A o a 
8 3 I 9 
7 I 
70 
10508 
10256 
70 
68 
I 9 I 5 
2~03 
143 50 
16 6 54 
66 
I 3 5 
544 
867 
568 
609 
2462 
2639 
I 7 8 I 
2069 
6457 
7060 
I 5 
35 
A 5 
66 
I 6 7 6 
I 8 0 I 
18369 
I I A 8 7 
28307 
16 6 61 
904 
854 
1521 866 
1678 923 
9842 11244 
12917 11850 
8 lA 
6 3 2 
24 6 8 
2 I 3 I 
837 
9 2 I 
553 
56 3 
A 55 A 
3256 
629 
673 
991 
7483 
693 
1074 1114 
1186 1203 
5810 1215 
6074 I 0992 
2 3 3 I 
2266 
2 1 5 a 
2690 
6655 10813 11433 
12173 14039 
657 1052 
I 0 47 
1 o a 5 
I 2 53 
1124 2879 3119 7110 6992 
1202 3422 7344 7699 
384 528 543 518 674 
lOA 576 580 665 
421 761 646 704 849 
388 798 799 187 
1105 ll534 10346 31 1425 
1019 9856 33 1084 
1730 3221 2623 350 368 
1706 3370 377 465 
14 46 37 2 3 
16 42 3 3 
7281 1282 1330 831 333 
7494 1275 175 346 
73 13 11 a ' 
78 13 I J 
9328 3293 2557 10136 1103 
9653 3417 9110 I 0093 
78 24 17 85 70 
78 25 81 89 
I 2 I 8 I 
I I 9 3 8 
82 
82 
17 17 
2 52 I 
I I 2 Jl 
17407 
82 
66 
788 
343 
793 
774 
3 1 1 a 
3 3 50 
2294 
3 A 2 5 
7830 
I A 3 56 
52 
I 5 
88 
29 
2847 
2 5 I 3 
2563 
3 I 5 I 
I 5 
20 
50 9 
496 
I 52 7 
2 2 3 I 
107 
A 2 
669 
I 53 
I 9 6 
2 A 5 
2247 
I 5 
365 
7720 
8472 
45 
49 
2 I 0 9 
I 7 0 I 
5275 
6030 
34 
35 
I A 5 I 
1749 
1536 13223 9999 
I 0788 I 3240 
25 913 1012 
927 1053 
123 7102 8574 
7475 8484 
I 2 6 I 0 7 7 
1080 
764 
I 0 2 9 
605 349 4063 ~935 
801 4251 <i287 
1072' 1075 3567 33~1 
1043 3941 4223' 
3184 2903 14507 15450 
3025 15735 18834 
51 70 196 189 
69 194 185 
I 2 6 
I 7 5 
370 
·4 6 5 
I 6 0 
6 7 I 
686 
6 2 A 
6 8 9 
475 
749 
706 
360 
704 
12805 10233 15629 
14935 14350 
4976 
5562 
4053 
4 I 9 7 
18790 15842 25299 
21902 23138 
823 
I 52 5 
380 
6 4 a 
208 
357 
I 0 5 
164 
282 
I I 8 
6 8 6 I 
7478 
390 
366 
I 7 4 
I 9 0 
5509 
5760 
3 I 5 
353 
132 
I 4 7 
a) Ab Min 1961 : neuer U rechnuncs-Kura zum Dollar fOr dlo Nlederlando und Deutschland (BP.) • slehe am Ende dleses Heftes. 
52 
I 9 3 7 
1954 
29290 
2941 a 
I I 8 7 
909 
4 7 3 I 
3399 
I 0 7 2 
946 
4 I 3 4 
3313 
4 I 9 
4 9 I 
4 I 5 
496 
2696 
31 7 5 
5144 
5431 
47 
47 
7 I 3 0 
7195 
65 
64 
I I 0 4 6 
13597 
'9 0 
I 15 
11975 
17594 
Ill 
I 0 4 
3015 
2 9 I I 
21744 
20481 
78 
I 14 
952 
I 0 2 6 
910 
9 I 9 
3 4 6 I 
2935 
3 I 9 9 
~875 
8062 
a !s,p 6 
h7 -2~2. 
a o 1 
5,73 
4234 
4935 
29966 
29679 
3493 
'6 a 1 
2005 
2 I 0 4 
I 9 I 6 
2404 
27271 
3 4 a 1 5 
988 
984 
51 9 a 
4491 
I 2 0 9 
I 3 4 I 
I 0 7 0 
I 3 2 2 
1470 
1730 
I 9 9 9 
I 6 8 7 
I 52 I 
2065 
2 48 8 
7233 12028 
6 61 3 
7 I 5 
I 3 I 
a 1 a 
3726 1044 2041 
3534 1694 
708 959 1169 
600 1036 
676 I 367 I 494 
551 1458 
3540 373 471 
3 575 378 
4923 4224 4956 
5978 6564 
51 58 73 
6 4 I 0 0 
6521 8724 6778 
6503 I 0723 
63 94 72 
6 6 I I 7 
II 071 4451 5469 
12349 5439 
102 Jl 36 
I I 2 3 7 
20028 8194 12437 
22327 10533 
134 
146 
2325 
2645 
47 
57 
I 3 6 I 
1 6 a 4 
10 
I 9 4 9 
11121 7277 12161 
206 I 3 8123 
26 1174 911 
3 8 I 3 I 0 
2191739915617 
184 18482 
713 
930 
2667 
3 4 Jl 
2696 
2695 
8912 
9568 
I 6 2 
230 
356 
654 
2412 
4357 
277 
3 I 4 
899 
985 
I 0 7 9 
I 9 4 5 
3599 
53 I I 
205 
474 
586 
1231 
I 2 4 7 
I 4 7 0 
332 
986 
I 8 I 2 
52 52 
7 8 
I 2 6 
I 2 4 2 
23556 8991 I 0992 
26301 13053 
36019 14786 17207 
40783 21167 
2655 
2851 
1433 
I 55 9 
684 
9 7 5 
3 9 I 
472 
I I 9 5 
6 0 3 
TAB. tt 
export 
EWG-CEE France Bel&.· Lux. Monat 
Waren. Produ/u Mols 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
663 taoa s AVR 6 9 I 9 6697 859 9 I I 590 602 
Artldes mln6raux, n.d.a. H A I 6559 993 I I 2 I 458 
ToMes AVA 6 13 38 55 0 I 5 3882 3654 56 3 2 7 8 I 7 
H A I 60667 4463 50 7 2 5328 
664 IGOO$ AVR I 6 4 2 8 I 8 2 9 7 2 9 I 6 3347 7755 9 I 7 4 
Verre HAl I 6 0 2 9 3 I I 2 3 4 I 5 7 6 5 J 
ToMes AVA 6 3 0 3 9 80623 I 0 8 13 14470 33082 42685 
H A I 63668 I I 4 2 6 14880 32628 
665 IGOO$ AVA 8904 9062 2 I 57 2274 1 3 a 8 I 5 I I 
Vernrlo MAl 8648 2079 2 6 8 3 I 3 9 7 
ToMes AVR 2 54 16 26576 6 8 5 I 70" 6599 7 0 4 I 
M A I 24992 6 5 I 6 8 9 0 I 6 54 0 
666 taoa s AVR 53 I 4 5 I 8 9 55 I 4 8 3 I 2 2 I 9 I 
Poterlo M A I 52 58 540 563 Ill 
ToMes AVA 5034 4 6 9 I 7 9 I 555 I 9 4 294 
MAl 4 7 6 I 683 59 a I 4 9 
667 IGOO$ AVR 14 7 9 0 16004 663 463 8682 I 13 52 
Plerres pricleuses et seml-pricleuses MAl I 9 9 I 5 I 0 I 5 723 14356 
m IGOO$ AVR I I 2 4 9 I 2 4 4 6 3771 5355 609 530 
Fonte. splecel, fel'l'O-IIIIqes. etc. H A I I I I 9 2 5301 4 52 7 55 9 
tGOOTonnes AYR I 3 6 I 4 5 36 44 6 5 
M A I I 2 I 43 31 7 
m taoa s AVR 28400 I 8 7 61 3 I 4 3 2021 8757 5277 
Uncots et formes prlrnalres M A I 27228 2741 1657 8867 
tGOOTonnes AVR 299 209 33 2 I I 0 2 60 
M A I 290 29 16 I OJ 
6n IGOO$ AVA 16036 77695 20 14 4 I 58 0 5 31 I 0 5 32607 
Barns et profil& (pal~lanches MAl 8 2 I 53 2 II 0 0 1 1' 2 a 30594 
comprises) en r et en odor 
I 4 9' IGOOTonnes AVA 759 7 I 5 I 8 5 2 9 I 325 
M A I 775 24a I 6 5 290 
674 IGOO$ AVR 87056 78178 21517 2 3 6 I 2 21 91 9 213 8 2 
Larces plats et tales H A I a8677 3 I I 9 9 29772 2 13 7 5 
tGOOTonnes AVA 540 52 I 176 I 4 4 
"' 
I 4 4 
M A I 595 234 I 7 5 I 3 6 
m taoa s AVR 16 2 0 9 1 21 a' 2371 2069 6 I 0 5 5 I 0 7 
Feuillards HAl I 52 2 2 2 8 I 9 2349 5436 
Tonnes AVR 107718 92762 16 7" I 56 I 0 50727 45825 
HAl 100587 I 9 7 52 18599 4 5 I 91 
676 taoa s AVR 6508 5 '8 9 2207 2 2 7 I I 2 9 6 I 0 7 3 
Ralls et autre mat6rlel de voles ferr6es HAl 5389 I 7 9 2 2262 I I 3 6 
Tonnes AVA 63397 49562 19 56 8 19 I 0 2 "54 9 I 2 I 8 5 
HAl 43302 I 54 7 2 19 8 5 I 10120 
677 IGOO$ AVA II 3 I 4 9695 2049 I 2 4 6 4 I 52 4 I 7 I 
Fils de fer ou d'lder MAl 10098 I 9 I 2 I 2 4 6 3688 
ToMes A V R 58 0 " 50 0 9 7 13 9 0 9 a 1 'a 22638 23763 HAl 50743 I 2 2 2 3 7905 20 2 0 5 
671 IGOO$ AVA 46452 4 2 57 7 13303 I 0 0 7 5 JJIB 3508 
Tubes, tuyaux et accessolres H A I 39208 10200 9904 2 8 0' 
Tonnes AVA 194163 180757 63146 4 4 I 5 I I 8 2 I 7 I 8 4 4 9 
M A I 165807 48896 45285 I 4 9 3 6 
679 taoas AVA I 7 3 2 I 53 0 2611 65 52 I 6 I 9 
Moulqes et pikes de force en fer ou HAl I 50 9 153 61 535 
enacler 
ToMes AVA 4 9 J I 4 I 4 I 6 6 I I 58 I 4 0 7 I 6 8 6 
H A I 4637 6 0 I I 9 4 I 4 0 6 
681 IGOO S AVA 2 7 8 I 3127 276 9 I 5 674 670 
Arcent et m6taux de Ia famille du platlne H A I 2 7 8 0 370 8 3 7 J06 
611 IGOO $ AVA 27377 
'' 0 7 7 2 58 I 2384 13 2 8 5 I 5·9 I 7 Culvre H A I 26849 2393 2376 "4. 9 
ToMes AVA 37329 46245 3 I 50 3 I 0 0 19 I 7 0 2 41 4 5 
HAl 3 61 53 2998 3 3 7 I 19 9 8 0 
68l IGOO $ AVA I 50 I 3762 6 I 2 2328 7 I 8 
Nickel H A I I 6 7 7 6 I 5 I 6 7 3 II 
ToMes AVA 693 I 9 52 3 I I I 2 I 6 5 I 3 
MAl 845 334 862 7 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I'Allemaane (RF): voir en fin de •olume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
i 
748 60a 
690 7 4 I 
I 
24446 196a5 
24274 26766 
I 9 2 6 1370 
I 59 6 1612 
5490 5724 
6 I 4 4 5284 
207 207: 
I 7 2 2 I 9 I 
598 677, 
642 594! 
30 I 332 
326 "8! 
3 7 I 369 
422 3511 
I 
30 6 4 I 6 9 I 
2 I 4 6 I I 2 I 
I 
926 I I 19 
592 79a 
I 5 I 9 
1 
I 0 13 
2795 587 
3 2 3 I 9 4 5 
2 2 ~I 26 
I I 8 8 I o 52, 
1540 I 3 7 81 
8 a 
II I 0! 
6353 8274 
7055 7067 
' 4 I 59 
47 49 
i 
647 51 a' 
584 496 
3775 4 0 2 3, 
3420 3692 
64 16, 
28 I 2 
9 I 4 I 19 
2 I 0 6a 
256 296 
277 '0 9, 
I 3 7 8 I 7 4 9 
I 57 9 I 7 8 ~ 
I 
2 I 0 6 I I 9 2 
I 7 7 2 2072 
9253 8 56~ 
7645 I I I 0 I 
' I 3 JC! 
2 7 50 
2 9 8~ 
9 I I 8. 
347 )2l 
:trli 17 
769 7 3 I 
679 ,.. 
I 
I 0 6 2 I 0 6 3 
903 139) 
I 
6 9 a I 
68 78 
II IS 
I 4 I I 
I 
I 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deuuchland 
lalla (BR) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
4062 3782 660 7 9 4 
3746 4403 672 
19 6 4 8 I 50 9 3 7730 8766 
I 9 4 3 5 22545 7 I 6 7 
3534 4 I 53 297 253 
3 3 4 8 3854 320 
I 2 58 9 16 629 1065 I I I 5 
I 2 4 7 3 I 4 2 0 9 997 
3967 3 6 I 7 I I 8 5 1453 
3643 3 7 I I ·I 3 57 
8948 924a 2420 2579 
8825 I 0 2 6 I 2469 
3632 3 4 I I 708 772 
3 4 8 I 3635 800 
3 0 I I 2729 667 744 
2808 2958 699 
2304 2 4 I 7 77 8 I 
2219 2725 I 0 9 
5 I 55 5 I 8 I 7 8 I 2 6 I 
4407 4875 326 
76 76 3 I 
67 77 I 
I I 6 4 8 9637 2057 I 2 3 2 
I 0 15 8 I 2 0 0 6 2224 
I 2 9 I I 2 I 3 II 
I 16 134 16 
" 1 a' 26343 2 4 I 0 I I 8 8 25545 3 I 8 0 4 2674 
255 216 20 I 7 
2 0' 259 23 
26492 22631 3705 2 9 7 2 
24665 24599 4383 
168 I 59 I 6 I 5 
I 58 I 7 4 20 
6349 4816 737 279 
55 I 7 5894 866 
31 I II 2 6106 53 9 2 I I 9 a 
261 '6 33662 6088 
2a24 I 8 0 6 I I 7 223 
I 7 3 2 2536 70 I 
2 I 6 I I 16272 685 I 8 8 4 
"' 91 
2 16 23 3509 
4575 3789 282 193 
3906 JaBJ 3 I 5 
18655 I 55 8 7 I 4 3 3 BOO 
I 53 0 I I 59 56 1435 
23588 22331 4067 4 7 7 I 
19 7 2 0 22795 4 7 I 3 
87342 a8836 I 54 3 5 20750 
7 4 8 I 8 88686 19 5 I 2 
565 663 365 I 53 
4 7 I 742 323 
I 7 3 4 I 8 8 4 I I 0 0 327 
I 6 I 4 2237 925 
I 4 7 3 1864 II 57 
I 8 6 2 3387 32 
9 7 5 I 13269 9 9 I 7 7' 
9230 I 0 261 IOta 
I 2 0 6 5 17072 I I 8 2 865 
II 0 9 o 12603 I I 8 2 
7 2 I I 2 7 9 92 56 
893 1053 90 
3 I o 670 56 31 
4 I 5 504 75 
S3 
[[) 
DER HANDEL DER EWG TAB. tt 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Belg. -lux. Nederland a) • Deutschland Ita! Ia Monat (BR.) a) 
Waren· ProduiiJ Mols I 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 1962 
I 
684 1000$ AVR 25640 I 4 9 50 1949 I 9 7 8 3243 2875 2 I I 7 I 7 6 3 16 8 9 6 5768 1435 2 56 6 
Aluminium M A I 13' 2 9 I 6 3 0 2 4 I 2 4063 I 8 0 6 2322 3079 5693 2851 
Tonnen AVR 46381 25363 3608 3067 5963 50 I o 2775 2224 3 I 54 5 9968 2490 5094 
M A I 22846 2774 4 I 9 3 7253 2 I 0 5 3 3 I 5 4955 10428 5759 
685 1000$ AVR 4032 4240 1223 9 8 2 78 433 987 638 968 I 3 32 776 855 
Blel M A I 4 6 3 I 605 8 I 3 364 I I 4 5 755 I 59 9 I 8 0 0 9 I 8 
Tonnen AVR 2 I 0 I 0 24206 6363 5530 3 9 6 2577 5346 3 7 2 I 4709 7 2 5 I 4196 5 I 2 7 
M A I 2 4 I I 2 3125 4667 I 9 I 3 6273 4 4 I 6 7805 I 0 2 6 7 4996 
686 1000$ AVR 4 6 9 I 4243 577 879 I 0 8 4 I 0 6 I 5 335 3 I 7 5 2090 2 I 6 52 9 
Zlnk M A I 4690 501 399 156 586 344 3202 2704 245 
Tonnen AVR I 8 8 7 4 19970 2356 4078 '3 9 2036 2275 13 I I 12930 10007 874 2538 
MA I I 9 0 6 I 1955 I 8 I I 640 2 I 8 4 I 5 I 2 13236 I 2 7 9 I I 0 4 6 
fBI 1000$ AVR I 3 I 9 2 6588 I 57 2 2573 53 92 3637 655 7235 I 9 I 2 695 I 3 56 
Zlnn MA I 16687 2 e 1 6 3023 3 I 5 3 9 I 2 6 I 2 8754 2906 890 
Tonnen AVR 6003 2497 666 934 31 4 I I 7 I 8 247 3261 737 327 538 
M A I 7327 I I 6 4 I I 2 8 I 4 6 1800 240 3 8 I 4 I 16 I 403 
688 1000$ AVR I 2 I I 2 I 
Uran und Thorium M A I 35 35 54 
689 1000$ AVR 6862 5829 6' 3 1347 1994 I 6 3 2 3 59 452 3538 2058 328 340 
And. unedle NE-Metalle fUr die Hetall- M A I 5068 769 I 4 9 4 2 I 6 0 264 363 I 50 5 3075 370 
lndustrlo 
Tonnen AVR 5400 3638 220 6 I I 6 I 6 504 109 I 3 9 4320 2274 I 3 5 I I 0 
MA I 2369 276 602 6' 6 95 202 I 2 0 I 3820 I 5 I 
691 1000$ AVR 2998 4 I o 0 528 890 '9 5 532 716 888 I I 2 3 I 2 4 8 I 3 6 5' 2 
Hetallkonstruktlonen und Tello davon M A I 3225 628 7 I 4 '9 3 945 II II 990 I 2 2 6 169 
Tonnen AVR 8274 I I 0 2 5 1794 2722 I 0 9 I I I 4 5 2169 2685 2849 3 I 2 5 371 I 3 4 8 
M A I 9147 2039 2 I 9 I 929 2882 3578 2654 2997 643 
691 1000$ AVR 2.2 9 7 2 6 4 I 561 '8 2 4 I 2 447 486 4 8 I 730 I 0 57 I 0 8 I 7 4 
Sammelbehllter, Flsser und Druckbe- M A I 2355 656 6 5' 3' 7 632 670 635 876 85 
hllter aus Metal! 
Tonnen AVR 4 8 I I 6 9 I 0 1045 8 3 I 956 I 2 4 0 956 823 1587 3 8 3' 267 I 8 2 
M A I 5 I 2 5 1247 I 2 r I 962 I 4 3 4 I 2 6 7 1233 2525 249 
. 
69l 1000$ AVR I 9 9 2 2 3 I 2 339 4 8 I I 55 I 5 I 954 927 2 7 I 374 273 3 7 9 
Kabel, Stacheldraht, Gitter u. dcf. ous M A I 1840 4 0 I 5·3 9 I 3 0 835 I 2 9 8 228 322 246 
Meta! I 
Tonnon AVR 4 9 I 5 5247 771 I 0 9 I I 9 2 172 2952 2628 530 792 470 564 
M A I 4 I 6 9 822 I 3 I I I 54 2428 3572 4 2 I 7 3 I 344 
694 1000$ AVR 3531 3696 806 954 485 692 I I I 4 I 0 4 7 882 625 244 378 
N~ und Schrauben MA I 3563 8 2 I 1047 52 2 I I 8 3 I 2 I 0 7 3 3 7 2 I 304 
Tonnen AVR 4057 4 2 4 I 1050 1408 562 705 • 6 9 0 I 4 I 4 554 5 I I 2 0 I 203 
MA I 4 I 3 6 956 I 4 55 570 I 6 9 7 I 7 4 2 7 I 6 486 I 9 7 
695 1000$ AVR 8306 9430 I 56 6 2179 I I 3 6 I 4 3 I I ~52 I 7 2 6 I 9 3 9 2243 2 I I 3 I 8 5 I 
Werlaeugo aus unedlen Hetallen M A I 7924 1646 I 9 9 9 I I 9 4 I 4 9 6 I 7 9 8 I 6 8 0 2335 I 9 0 8 
696 1000$ AVR 2042 2 3 0 5 I 7 7 228 '52 488 284 541 7 I 7 637 4 I 2 4 I I 
Schneldwaren und Bestacko M A I I 9 3 3 I 7 8 260 583 322 527 495 564 355 
"' 
1000$ AVR 3 3 I 4 3965 652 8 I 8 I 2 2 2 1333 669 939 534 6 6 I 237 2 I 4 
Hetallwaren, vorwtegond fUr den MA I 3305 7 I 4 956 I I 4 2 725 I I 3 6 469 733 255 
Haus&ebrauch 
698 1000$ AVR 10367 I I 9 9 6 I 7 8 I 2 0 3 2 1953 2070 3150 3380 2 I 4 9 2600 I 3 3 4 I 9 I 4 
Andere Waren aus unedlen Hetallen, M A I I I 17 0 I 8 7 8 2427 I 9 7 7 3406 3836 2224 2 9 I 8 I 6 8 5 
Ln.,. 
711 1000$ AVR 30037 30893 6888 5655 7344 6853 7088 6499 4430 6967 4287 4 9 I 9 
Dampfkessel u. Knftmasch. auspn. MAl 34893 7859 8283 6990 7795 7746 7433 9222 4 8 I 6 
elektr. 
711 1000$ AVR 2 I 2 5 I 37838 8800 I 2 I 54 3 0 6 I 3 0 I 5 3425 3326 4003 5 I 2 6 1962 4 2 I 7 
Schlep'1:;d=: und App. fUr dlo M A I 2 55 I 3 10920 9 7 I 5 3 4 9 I 3878 '2 2 5 4872 5'' 4 2352 
714 1000$ ~VR 21786 2 6 3 I 0 6 8 0 I 6839 2028 2042 2860 3039 7585 I 0 3 8 4 2 5 I 2 4006 
BOromaschlnen ~A I 2 15 8 5 53 I 3 9 3 3 6 I 7 7 0 2308 3602 9048 I I 6 50 3 I 4 6 
715 1000$ ~VR 24404 32926 54 0' 7 2 8 I 1903 2543 3 I 7 I 3062 8571 I 0 57 I 5355 9469 
Hetallbearbeltunpmaschlnen ~A I 25671 6 I 58 8845 2 2 0 2 3 I 6 0 3 I 4 5 7092 15029 7059 
717 1000$ VR 25752 23883 5062 6 I 7 2 3 I 4 2 3393 3 8 8 I 2920 8 2 3 I 6 I 8 0 5436 52 I 8 
Haschlnen fUr dlo Toxtll- und Leder- A I 2 58 I 2 5485 6 3 4 I 3279 3335 3970 7 9 6 2 7269 57 5 I 
lndustrlo 
711 1000$ VR 2 4 2 7 4 2 8 7 I 8 6468 7 o 3 I 3 2 I I 3220 3896 4270 5880 7574 4 8 I 9 6623 
Haschlnen fUr besonders pnannte 
lndustrlen 
A I 25078 6723 7353 3039 4447 6280 5534 I 0 0 5I 5335 
719 1000$ VR 8 4 6 I 5 9 8 6 2 I 20756 23508 I I 0 58 13296 I 6 50 7 18378 20994 20709 I 53 0 0 22730 
Haschlnen und Appame. Ln.,. A I 8 6 6 0 I 2 16 6 2 2 56 9 I I I 6 9 7 16748 2 15 9 3 I 9 8 9 I 2 4 9 I 8 16603 
711 1000$ VR 2 2 0 I 9 26254 3526 4 2 55 '0' 3 4476 6373 7499 4977 4 6 2 I 3 I 0 0 54 0 3 
Elektrlsche Haschlnen und Schalqerlte · A I 22063 3544 5730 4 2 I 5 6499 8 2 6 8 4428 5444 3377 
m 1000$ VR 4432 4996 545 7 9 4 953 945 I 4 57 I 4 9 3 1083 I I 2 7 394 637 
Drlhte, Kabel, lsolatoren usw. fUr dlo A I 4453 434 793 I I 0 5 1435 I 52 6 1038 I 3 I 2 4 4 I 
Elektr. 
714 1000$ VR 18386 22684 2 I 9 9 3607 2 0 I 8 3 0 I 6 8337 I 0 9 I 8 3830 I 7 I 7 2002 3 4 2 6 
Apparste fUr Telecr .. Teleph., Ferns., A I I 5 I 6 4 2 9 5 I 2978 2436 6353 I I 4 6 I 1446 2446 1978 
Radar usw. 
a) Ab Hlrz 1961 : neuer Umrechnunp-Ku rs zum Dollar fUr die Nlederlande und Deuuchland (BR.) • slehe am Ende dleses Heftes. 
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TAB. tt 
export 
Monat EWG-CEE France Belg. ·Lux. 
Waren. Produtu Mots 1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
684 11100$ AVR I 4 8 I 8 I 52 8 7 6025 6 4 6 I 2999 3307 Aluminium M A I 16035 7 7 I 3 6 54 9 2995 
Tonnes AVR 2 I I 58 22825 I I 4 9 I 12447 4229 4948 
M A I 23899 14377 I I 7 8 2 4321 
685 11100$ AVR I 9 6 3 I 4 6 I 200 60 933 769 Plomb HA I I 6 0 I I I 3 Ill 842 
Tonnes AVR 9427 7577 967 I 4 6 4 9 3 4 4 5 I 4 
H A I 7 I J J 364 4 5 I 4 J 54 
6116 11100$ AVR 5020 26J5 I 4 5 72 3000 1588 Zinc H A I 50 I 0 I 4 9 I 0 9 3602 
Tonnes AVR I 9 8 9 5 II 5 J 7 488 229 II 8 7 4 7 0 0 I 
HAl 20072 530 340 I 4 4 J 8 
661 11100. AVR 9907 2992 42 43 I 4 2 I I J 6 4 Etaln H A I 9 54 6 60 35 727 
Tonnes AVR 4 59 4 I I 9 4 2 9 37 637 5 I 6 
HAl 4394 37 26 J J 2 
688 11100$ AVR I 0 8 67 I 0 8 66 Uranium et thorium H A I I 7 0 I 52 I 8 
689 11100$ AVR 4 4 5 J 5689 287 JOJ 2673 .3603 
M6taux non ferreux pour Ia mm!lurclo HAl 4 6 6 I 327 292 3238 
Tonnes AVR 1608 2 0 6 I 92 93 767 I I 8 0 
H A I I 7 9 J 82 50 998 
691 11100$ AVR II 2 0 0 12978 2587 3275 8 4 9 734 
E16monts ot constructions HAl I 0 55 7 2720 2765 844 
Tonnes AVR 2 9 I 9 6 34041 5408 7 6 2 J 3 I 0 6 2 4 I 4 
H A I 29902 6747 6 3 0 I 2886 
691 11100$ AVR 7390 5703 2527 I 7 5 I 6 I 6 644 ll6dplonts mmlllquos H A I 7226 2622 2 0 0 2 750 
Tonnes lVR 13 7 56 I 0 2 7 I 6 I 7 2 3847 I J 6 6 967 
H l I I 4 6 8 7 7317 3680 I 4 0 8 
691 11100$ lYR 9474 9269 1668 I 8 9 6 3729 3737 
abies on fils et produlb, crtllacos H A I 8544 I 4 4 J 2583 3240 
Tonnes AYR 33235 32483 50 5 I 52 80 I 7 4 I 0 I 8 I 8 o 
M A I 28902 5234 6 9 58 I 4 52 8 
694 11100$ AVR 7 4 I 8 7370 I I I 5 I I I 8 1463 1628 Clous. boulons llmllalros M A I 7 I 2 7 I 2 I 0 I 2 J 3 I 57 4 
Tonnes AVR 2 2 I 2 9 22230 2694 2359 7372 8443 
M A I 2 13 9 4 2838 2 6 J 2 7933 
695 11100$ AVR I 4 9 I 9 I 50 8 J 2032 2 4 8 2 6 I J 709 
Outlls l main ot pour maclllnos H A I 14069 2 0 2 I 4036 622 
696 11100$ AVR 5006 4 7 I 2 663 670 36 JO Coutollorle H A I 4 9 4 J 7 2 I 738 ~I 
697 11100$ AVR 6638 6798 I 6 I a I 55 5 6 I 5 897 
Artldes do m6naze H A I 6 7 I 4 I 7 8 6 16 27 632 
698 .11100$ AVR 22567 2 3 I 7 I 2988 3 50 J 1773 2 I 8 I 
Artldes manur.ctum on mm!, n.d.L H A I 22328 3774 3860 I 7 2 2 
7tt 11100$ AVR 43765 46039 7677 8469 4675 5 I 9 5 
Machines c6n6rurlces non 61octrlques H A I 39607 8342 8 J 6 8 4863 
711 11100$ AVR 27672 2 8 8 I 5 4072 5368 2 I 9 8 2 6 I 6 
Machines ot apparolls ozrlcoles MAl 2 5 I 6 6 4 0 I 7 5422 2 4 J I 
714 11100$ AVR 28359 J 2 8 I 7 6478 7345 301 I 9 6 
Machines do bureau M A I 2 7 I 6 9 4969 8 4 I 8 250 
715 11100$ AVR 43394 50662 4465 4784 I 59 4 2308 
Machines pour lo tnvaJI des m6taux H A I 4 J 6" 3636 58 4 0 I 8 7 2 
717 11100$ AVR 41204 42549 4382 3862 2776 3444 
Machines pour l'lndusule textile H A I J 8 7 31 3895 4 5 I 2 2 8 5 I 
711 11100$ AVR 49366 4 8 2 8 9 5452 5993 I 4 J 2 I 7 9 5 
Machines pour Industries sp6dall16os. M A I 5 I 4 4 7 6594 7457 2005 
n.d.L 
719 11100$ AVR 146115 165834 2 0 I 54 24642 7384 9047 
Machines ot apparolls, n.d.L H A I 139707 20099 2 6 I J J 7 6 I 6 
m 11100$ A V R 38346 42232 6927 8850 3077 2945 
G6n6ratrJcos 61octrlquos, app. 
connexlon 
H A I 38238 7431 9 I 16 2 3 56 
713 11100$ AVR 9754 10930 2 4 54 2962 I 0 7 7 I 0 J I 
Equlpomont pour distribution M A I 10293 2 7 9 I 3455 862 
d'61octrlclt6 
714 11100$ AVR 38620 41404 3359 4603 4 2 I 2 5304 
Apparolls de t616communlcatlons H A I 37097 3952 5065 4595 
I A lr de man 1961, nouveau taux de chan e 
' po 
ur les Pa Bas ot I' Allemacne (llf) : voir on fin de volume. 
Nederland a) 
.1961 I 1962 
,I 2 I 8 I 16 2 
I 2 9 7 1270 
I o 44 926 
lOBO 1020 
'.I 9 7 I 09 
·.2.09 170 
181 502 
11 2 849 
$I 7 423 
'1,4 2 267 
2 2.0 5 2 I tJ 
I 4,7·5 130 I 
2914 I I 4 J 
36.5 I 06 6 
I J I. 2 449 
16 I 9 426 
27 5o I 
JO 364 
J I 08 
7 I 2 J 
832 603 
618 6 I I 
2 I 4 8 132 I 
I 7 I 4 1572 
304 406 
394 464 
834 I I 2 6 
902 I I 6 2 
767 542 
684 700 
·, 
2 9 I 9 2007 
2390 ) I I 8 
936 754 
697 ·., 7 6 0 
4363 J 2 9 4 
2836 3,7 0 9 
679 J56 
6 8 9 T65 
334 ~78 
366 4.5 2 
7 0 I 8.9 5 
808 9~6 
I 4 7 9 16b 
1528 1778 
I 
4 0 7 I 2652 
I 9 4 7 2 2 JJ 
I I 5 I I 17 0 
I 2 0 8 I 2 J 3 
2503 3 326 
2 6 4 I 3717 
9 I 8 1004 
700 931 ', 
1308 679 
I 0 2 4 936 
2755 I 9 6 6 
2858 2938 
8 I 7 0 I 2 I 8 9 
7849 I 0 5 I 2 
2888 2598 
2679 3348 
988 I 2 J J 
I 4 0 0 I J 8 4 
9703 I I J J 4 
8840 12605 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland 
lalla (Bil) a) 
1961 I 1962 1961 l 1962 
4065 3 7 I I 5 I I 576 
3363 4 3 I 7 667 
3967 3808 427 696 
3256 4560 865 
6 17 5 I 9 I 6 4 
434 469 3 
2 7 I 2 2402 33 I 3 
I 7 0 I 2 I 9 2 2 
I 2 I 6 492 I 4 2 60 
790 660 I 2 7 
4 7 8 I I 9 5 I 547 243 
3039 2879 590 
5523 426 7 I 6 
5067 349 7 
2 6 I I I 8 J 5 9 
2404 I 7 9 2 
I 
962 971 259 311 
4 7 I 724 ]24 
380 362 335 JIB 
I 55 259 488 
5030 5869 1902 2 4 9 7 
3842 4703 2533 
II 7 4 9 12973 6785 9 71 0 
9255 10688 9300 
2 9 9J 2208 950 694 
2202 2 47 7 I 2 58 
3586 3003 1798 I 3 J 5 
2806 3273 2254 
2 8 5 I 2637 459 457 
2761 3 I I 2 4 I 6 
6862 6 0 I 7 993 99 9 
5677 6096 1073 
3306 3207 598 663 
2968 3584 678 
5296 5025 2404 3109 
4955 5392 2832 
10892 I 0 I 0 8 703 I 0 2 I 
9 9 2 I I I 39 I 8 I 6 
3533 31 53 440 4 8 I 
3379 3574 446 
2580 1977 I I 3 2 I 47 4 
2 I 7 0 2 3 0 7 "18 
13 8 84 I J I 0 5 2443 2739 
I 2 57 8 I 4 17 4 2726 
22544 23836 4798 58 8 7 
2 0 I 0 3 24594 4352 
19754 I 6 52 5 497 3136 
I 7 0 0 I 16930 509 
I 0 0 27 13385 9050 8565 
10795 16838 8 5 I 4 
30723 37514 5694 5052 
31 20 7 39692 6 I 9 9 
2 59 9 I 26725 6747 7839 
2 4 2 5 I 29867 6110 
J 5 I 2 I 3318 7 4606 5348 
34968 40932 5022 
93760 99852 16647 2 0 I 0 4 
86523 I I Jl I 2 17620 
213 0 I 23584 4 I 5 J 4255 
2 I 9 4 8 26651 3824 
4582 4 6 I 8 653 1086 
4382 4675 858 
18372 I 8 I 7 6 2974 1987 
18048 2 0 J 9 I I 6 62 
·,, 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
TAB.U 
Import 
Waren- Produfa 
lull a .• ~ DeutsChland Monat EW'" - CEE France Bel&. - lux. Nederland a) (BR) a) 
M~s~----~------T------r--~--+-----~~--~+-----~~--~f-----~T-~~---;~~-,~----~~ 1961 1962 1961 1 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 1961 1962 
ns 
Elektrlsclle Haushaltsprlta 
1000$ AVA 
M A I 
726 1000. 
Apparate fOr Elektromed. und Bestralll. 
7l9 1000. 
Elektrlscho Haschlnen und Appame. 
Ln .•• 
m 
Sclllenonfahrzeul• 
m 
ltnftfahru•1• 
AVA 
M A I 
AVA 
MAl 
m 1000 $ AVA 
Suassenfahrzeup ohno Kraft:antrleb M A I 
7)1 
lufthhruup 
ns 
Wasserfahrzeup 
1000$ ~: ~ 
1000$ ~= ~ 
111 1000 $ AV A 
Sanltln und hypnlscho Artllaol M A I 
111 
H6bel 
'" 1~· .,,. 
Rolseanllaol, Tlschnoi'Witlll u. dJI. M A I 
141 1000. 
Boldeldunc 
141 1000. 
hlzwaron, auspn. Kaplllodockunpn 
151 
Schuho 
AVA 
MAl 
AYI 
MA I 
:nmodwllscho und opclscho 
1000 $ : : ~ 
.0 e .... ,.,... 1000 s "A : A
1 Phocochemlscho Eruucnlsso 
86l 1000 $ AV A 
Klnotllmo, bollchtot und ontwlcl<olt M A I 
164 
Uhron 
m 
Muslklnstrumonto. Plauensp. u. 
191 
Schallpbtten 
Druclwolerzeuplsso 
19) 
KuMtStoft"waron 
1000. :: 
1000$ ~= 
1000$ AVA 
HI I 
1000$ ~ ~ 
894 1000$ A A 
Klndoi'WI&en, Sponartlket, Splelzeu& M I 
m 1000s 'A 
BUrobodarf A I 
1M 1000$ y A 
KunsqepMtlndo und Antlqultlton A I 
IP7 1000$ y A 
Schmuck·. Gold- und Silborscllmlodo- M A I 
199 
Bearbeltoto Waren. Ln.,. 
~!pakoto, andorweltiJ nlcht 1000 $ ~ : ~ 
9:J1 ZUioordnot 1000 A V R 
1\Dckwaron u. beL Ell>• und Ausfuhron M A I 
t41 1000 
z-Ion, Hundo, Kaaall und Tie 
Ln.,. 
951 100G $ 
Krlepwall'on und Munition 
961 100 • 
Nlcht In Umlauf bellndllcho MOnzon 
AVA 
M A I 
AVA 
M A I 
AYI 
M A I 
I 0 I 6 
1 o a' 
99 
2 I 52 
379 • 
369 9 
24 6 
27 9 
77479 
10 67 
65 59 
6a 90 
~e" 
'r" Jo&a6 
• 7a6 
I 52 6 
979 
6 I 6 6 
6422 
I 4 52 
I 6 0 J 
29971 
26296 
a6 
I 7 I 
1392 
59 19 
17973 
17332 
5067 
5709 
992 
167 
5097 
5352 
I J I 9 
6a29 
1675 
9357 
3964 
• o • a 
52&6 
5 I 6 0 
I 58 0 
I a 7 I 
2 6 I I 
2 I 9 A 
2 1 a 5 
20aJ 
5504 
5032 
3771 
4696 
IJ7a2 
59796 
229 
20a 
9Ja 
3800 
a 1 
a• 
I A I 8 6 
1364 
a2045 
3447 
30262 
6 a 1 J 
5166 
7406 
I 7 J I 
J&al6 
I 7 6 
9 50 I 
2 It IJ 
5691 
I 0 9 J 
5666 
9029 
I I 06 I 
6079 
I 9 0 5 
2735 
2721 
5700 
Jill 
2aJ85 
377 
IJJ 
I 2 I 0 
I 6 4 2 
I 60 
I 9 2 
6a07 
7280 
746 
1 2 a 
953a 
10373 
7319 
I 112 
1 5 a 
I J 9 
2 J I I 
2 59 I 
I J 52 
1 6 • a 
772 
755 
I 2 9 6 
I 19 5 
I 7 I 
225 
2550 
I I 0 4 
I 0 55 
731 
5371 
4460 
a 54 
I 0 I 9 
366 
282 
75a 
6 9 I 
637 
695 
2769 
J J 4 I 
a 1 1 
796 
JJO 
439 
I I 6 A 
963 
1 o a 
80 
50Ja 
5224 
322 
427 
aoto 
10052 
2 7 a 
255 
2a21 
J I 57 
2 2 4 
187 
2669 2552 
26a6 
2724 
3730 
167 219 ,., 
246 307 
5564 12J6a I 3&77 
10103 15789 
56a a5J 1393 
950 1856 
16683 27002 27452 19152 22152 
17247 26612 19050 24712 
12710 23045 22674 16714 20371 
13217 21293 16696 21659 
1 a 5 
I 8 5 
I A 73 
6 7 9 6 
7 96 
999 
I 7 6 6 
I 7 6 7 
6 I A 
6 7 I 
I I 2 a 
5626 
658 
• 2 7 
a4a 
797 
I 54 8 
I 6 2 0 
237 &a9 
2aJ 515 
JOIJ 4251 
2644 4010 
I 0 I 4 
2 I J 
1232 1516 
a71 1014 
5502 
5964 
I 2 27 
1532 
.. , 
Jll 
I 0 0 0 
I I 6 9 
I I 2 9 
I 0 59 
A I J 9 
AJ52 
639 
137 
I I 9 6 
,I I 9 9 
495 
5 a J 
54 J 
4 32 
577 
539 
IJOO 
I 2 8 9 
I 00 
I I 4 
2347 
2467 
210 
379 
1 5 a 
I 4 I 
699 
750 
I 2 I a 
I I 50 
2 0 9 I 
2267 
945 
996 
925 
903 
J 5 I 
4 I 5 
2 5 ,. 
I J J 
355 
409 
I 0 9 I 
I 0 9 I 
2 2 2 
2 I 2 
29 
28 
490 
7 6 I 
I 
672 1332 
I 4 6 5 
7745 7309 
I J 2 9 J 
733 
850 
I 59 4 
534 
5 I I 4 
19 
3 7 I 9 
470 
I J 7 
6 9 I 
1 2 a 5 
2539 
990 
a87 
I 9 I 
463 
952 
35 
9 
&5 
I 55 J 
I 50 I 
805 
a&9 
I 2 50 
I 54~ 
366 
361 
7 I 4 9 
7155 
II 
50 
I I 6 0 
1042 
2511 
3 I 4 I 
9 6 5 
945 
36 
54 
&19 
513 
963 
960 
I I 0 4 
I I 0 5 
I I I 8 
1267 
3 I 6 
428 
4 I 9 
292 
1 a o 
I 7 J 
I I 0 I 
1000 
3462 
A 4 I I 
I 8 J 
479 
2 8 5 
2 I I 9 
5179, 
3913 
I I 9 7 
4617 
a66 
937 
I A 2 4 
I 6 0 6 
405 
&09 
81&4 
7761 
I 3 
53 
1329 
I I 6 a 
lll4 
3709 
750 
I 2 0 9 
39 
74 
506 
56 I 
4519 
5047 
I 0 I I 
I 2 9 6 
1 ''a I J I 2 
IJ 97 
I 4 I a 
l72 
.. , 
299 
AA5 
153 
1 a 9 
1069 
1201 
,,., 
J I 4 I 
264 
A I I 
I 07 
1 a a 
2692 
1734 
a) Ab Mlrz 1961 : nouor Umrochnun ~Kurs zum Dollar fOr dlo Nlederlande und Deutscllland (BR) • slehe am Endo dleses Heftes. 
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160 
ll20 
a&39 
8040 
I I 7 
5 I 0 
11611 
12601 
9 I 5 
8 7 I 
a&65 
19 I 0 3 
4737 
I I 93 
I 4 52 
I 4 4 6 
1737 
I 6 I 2 
35a 
374 
14 9 31 
12033 
60 
I 0 5 
4505 
2959 
4 6 I I 
3735 
1665 
I I 4 4 
272 
204 
I I 2 0 
I 9 I 0 
I 23 I 
I 13 J 
22a4 
2 0 6 J 
I 0 2 6 
I 0 2 7 
1773 
I 6 2 4 
216 
236 
I I 7 0 
I 0 I 6 
173 
904 
I 6 57 
I A A 2 
"57 0 
59289 
6 I 
70 
2J7a 
2 6 2 I 
2l9 
267 
6 9 I 5 
1 o o • a 
lOA 
50 I 
11699 
18 97 I 
15542 
15799 
IJ J 6 
I 6 56 
235 
207 
6022 
681a 
,,. 
&62 
1377 
217 
7 4 I 6 
50. 
1253 I 2 562 
9690 
7170 10741 
9 7 I I 
II 07 74 99 
1249 15 
6505 11273 
6267 6173 
907 
Jl 55 
I 59 9 
I I 7 5 
2 I I I 
2216 
490 
446 
16522 
16060 
132 
116 
5 I 2 2 
&741 
I I 9 5 
20 I I 
J I 0 
273 
2 0" 
2241 
I 2 J 2 
1576 
2 1 a 2 
2047 
I 2 2 5 
I 2 2 A 
I 96 6 
2019 
I I 13 
I 2 J 2 
I 3 2 I 
I 2 7 2 
I 6 9 I 
2 I 0 I 
2 81 12 
69916 
7& 
102 
•• 
• 
22U 
I 2 I 0 
691 
71l 
335 
A 5 I 
.. 
12 I 
1076 
I 2 2 4 
I 
2 
16 
I OJ 
3056 
"2 2 
1303 
I A 52 
160 
116 
ll J I 
I 4 I I 
71 I 
177 
561 
726 
4 I 7 
479 
543 
570 
297 
353 
l5 I 
213 
217 
I 4 9 
4 9 I 
536 
17 
73 
I 2 I 
I 2 I 
I 0 2 
I 4 9 
76 
IJ 
9360 
JOJ6 
I 0 55 
51 I 
65 
I J 2 J 
2 
I I 6 
I J 56 
I 6 4 
I AS J 
794 
I Ill 
414 
6JJ 
512 
2 I 4 
618 
I 2 5 
456 
88 
TAB. It 
export 
Monat EWG-CEE France Bel&.~ Lux. 
Waren. Produlu Mols 
1961 I 1962 1961 I 1962 1961 I 1962 
725 1000$ AYR 22545 22625 2988 3024 322 4 I 3 
Apparells 61ectrlques l uuao M A I 2 I 52 7 3037 2771 365 
domestlquo 
726 1000$ AYR 3 6 8 3 3882 297 280 62 80 
Apparells 6lectr1ques m6dlcaux MAl 3530 259 239 I I 2 
7l9 1000$ AYR 52 3 I 8 5 I 4 I I 7921 8621 1978 2662 
Autres mochlnes et apparells 61ectrlques M A I 45734 6537 9 55 I I 9 4 6 
m 1000$ AYR 8 7 7 I 10839 2246 I 8 53 I I 8 7 I 2279 
Mattrlol roulant pour chemins de fer M A I I 0 6 I 2 3097 2805 870 I 
m 1000$ I AYR 233239 245277 4 4 8 41 49772 13.0 8 I 8 7 4 5 
V6hlcules automobiles routlero H A I 233283 55437 5 I 0 0 4 13 0 3. 
Tonnes AVA 177576 186353 35300 3 93 76 10720 ,I 4 3 7 0 
M A I 178792 43053 40536 10007 
m 1000$ AYR 7396 7239 1630 I 4 8 2 4 8 6 I 580 
Autres Y6hlcules routlero M A I 7 I 55 I 7 I 0 I 55 5 4 I 3 I 
734 1000$ AYA 22784 2 0 8 I 6 I 14 3 5 I 4 3 2 6 I 3 2 5 ' 37 I 
A6ronefs M A I I 8 57 3 9279 5293 802 ! 
ns 1000$ AY R 5 I 52 3 2 8 14 8 I 0 7 6 7329 1 4 2 a o I 0 4 4 
Navlres et bateauX M A I 55730 17041 2690 I I I 8 I 
Ill 1000$ AYR 8089 7902 I 6 9 I 1 a 2 8 4a2 542 
Apparells sanltalres et accessolres MA I 7229 I 8 I I I 9 0 0 474 
Ill 1000$ AYR 9587 I 0 2 6 5 2208 2 I 7 I 834 I 4 8 0 
Meubles It articles d'ameublement MA I 9686 2362 2 I 63 8 4 5 
Ill 1000$ A y R 4473 4365 I 0 4 8 I 0 2 3 Ill I I I 7 
Attldes de voya&e. aca l main, etc. M A I 4 3 3 I I 0 2 5 I 0 7 3 I 0 2 
I 
141 1000$ AYR 47056 53 I 2 9 I I 8 I 6 I 3 I 7 0 5386 '6 4 8 4 
Vltemenu M A I 42255 10672 I I 7 7 2 5324 I 
141 1000$ AYR 4 8 6 773 408 497 I 9 I 34 
Vltemenu de fourruro, etc. M A I 668 423 5 I 9 38 I 
lSI 1000$ AYR I 7 3 6 5 I 9 I 3 6 37 12 
'. 65 967 I 4 4 7 Chauuures M A I 14 2 2 6 3577 3855 I I 8 8 
161 1000$ AYR 32763 33256 4598 50 6 I 380 53 9 
Apparells et Instruments de plidsJon M A I 30766 4 53 I 55 9 4 534 
161 1000$ AYR I 2 9 4 8 I 2 4 0 8 I 9 7 I I 2 3 3 5204 58 I 4 
follmltures photodn6matocrophlques M A I I I 8 3 9 I 6 8 2 I 8 2 5 4 52 7 
' 10 1000$ AYR 968 I I 2 0 4 I 0 424 23 
' 
52 
Pelllcules dn6ma Impress. d6velopp6es MA I 968 393 5 78 43 
I 
164 1000$ AYR 7575 7937 1027 I 3 2 8 28 76 
Horlolerl• M A I 7779 I 3 4 6 I 4 4 5 I 5 I 
191 1000$ AYR 13 '0 3 14 2 2 9 I 2 4 9 I 3 2 4 .I 2 5 D 1889 
Instruments do muslque, phonos, M A I 13 I 7 9 I I 9 6 13 II I 0 I 0 
m 
dlsques 
1000$ ~626 AYR 16 5. 4 I 9 8 II 52 9 I 6 2 6 I I 9 56 
lmprlm& MAl 17600 6448 6247 I 9 3 3 i 
m 1000$ AYR 6489 7 I 9 I 1209 1390 627 
'. 9 7 Artldes en mat16res plastlques, n.d.a. M A I 6 4 0 I 1289 1333 613 
' 
'• 
894 1000$ AYR 7 I 57 7 7 I 7 1583 I 7 6 2 I 9 7 3 I 8 
Voltures d'enfants. jouets.Jeux M A I 7548 I 6 7 7 2 0 I 3 2 58 
I 
195 1000$ AYR 4078 4 4 8 2 565 7 I 2 I 8 I 86 Artldes de papeterlo. n.d.a. MAl 4 2 9 4 795 743 3 I 
196 1000. AYR 3 I 4 9 5324 1989 2940 I 8 0 
1
1 8 5 
ObJets d'art. de collection et d'antlqult6 M A I 4 I 2 9 2 4 7 I '4 4' I 3 8 
I 
197 1000$ AYR 8879 8823 2254 I 9 17 73 195 
BIJouterie It orfbrerle M A I I 0 I 0 4 3 I 2 I 2054 I 8 0 
899 1000$ AY R 9 54 4 9809 I 6 54 I 7 9 I 552 527 
Artldes manufxtur6s. n.d.L M A I 9 2 2 I I 56 0 I 9 9 9 6 I 5 
' 
911 1000$ AY R 4 9 55 4880 3429 '. 4 7 87 I 4 
Colis posuux. non dau& par catqorle M A I 4825 3284 3492 84 I 
tlt 1000$ AYR I 53 7 4 13 9 52 260 J40 
Transactions sp6clales M A I I 5 II 8 2 9 I I 
141 1000$ AYR 2 I I 9 2 I 4 6 142 
Anlmauxdezoo M A I 25 I 7 I 0 I 
I 
951 1000. AYR 6983 5438 59 31 5080 3 I 2 7 
Armes • feu de cuerre et munitions M A I 5060 56 I 0 I 3 50 I 
961 1000$ AYR 892 I 891 I 
Honnales non imlses M & I 962 960 
a) A partir do mars 1961. nouveau aux de chan&• pour los Pays-Bas et I'AIIema&ne (llf): voir en fin de volume. 
Nederland a) 
1961 I 1962 
3205 2887 
2920 3049 
I 2 I 5 I 57 4 
971 1420 
I 3 50 I I I 59 2 
I 2 0 2 I I 2 14 o 
353 820 
385 539 
3 7 4 I 3249 
3559 3765 
3 I 6 0 2552 
2883 3 I 3 4 
6 4 5 705 
664 847 
3704 2329 
2 6 7 5 7228 
7262 7980 
I 57 7 7 7954 
9 6 2 963 
794 I I 6 7 
. 
I 4 6 8 I 4 9 9 
I 4 7 3 I 6 4 5 
252 304 
270 283 
4243 4655 
3527 3908 
5 2 
9 8 
I 0 0 4 I 0 0 D 
786 875 
136 I 199 8 
I 5 I 6 2159 
302 423 
315 428 
I 2 15 
I 6 I 4 
62 69 
65 • 5 
3 I 2 4 3463 
3287 4 2 57 
1760 2203 
I 8 8 I 2353 
666 717 
689 814 
4 I 6 422 
370 440 
I 4 3 I 6 6 
I 5 I 2 I 0 
285 290 
4 6 I 374 
52 58 
55 • 4 
654 657 
609 834 
I 2 7 o I 4 2 9 
I 2 9 3 I I 26 
I 2 9 8 I 2 7 I 
I 3 56 I 7 0 I 
137 
151 
I 58 787 
2 I 5 933 
I I 5 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland 
I tall a (Bil) a) 
1961 I 1962 1961 I 1962 
I I 7 0 3 I 0 0 8 I 4327 6220 
10875 10427 4330 
I 9 8 I I 8 I 9 I 2 8 I 2 9 
2006 2693 I 8 2 
26612 25424 2306 3 I I 2 
22562 28770 2668 
3717 4554 I 2 6 8 I 3 3 3 
4970 5284 1290 
I 4 2 I 7 8 139436 28671 34075 
130238 139578 31 0 I I 
I 0 67 3 4 103450 2 I 6 6 2 26605 
99097 102469 23752 
38 2 I 35 55 8 I 4 9 I 7 
3583 3 6 I 5 785 
639 I 4 6 8 5681 2 3 2 2 
I 0 0 5 797 4112 
213 53 10207 7552 I 58 8 
21230 27967 564 
4375 3710 579 789 
3603 4 I 8 4 547 
'9 2 9 3845 1148 I 2 7 0· 
3774 4 3 0 I I 2 3 2 
2338 I 9 9 5 724 9 2 6 
2 I 6 I 2028 773 
9383 9597 16228 19223 
7333 8446 15399 
50 I 8 3 4 57 
I 9 I 226 
1669 I 2 0 4 I D 0 I 3 I I 6 2 0 
I I 2 2 973 7553 
24315 22886 2 I D 9 2772 
22277 2 6 5 I 2 1908 
4533 4057 938 8 8 I 
4 I 8 4 4286 I I 3 I 
I 58 131 315 498 
I 4 8 I 52 368 
6047 5940 4 I I 524 
5983 6386 370 
6472 6 I 6 3 I 2 0 8 I 3 9 D 
6467 6 6 I 6 I 2 I 9 
6 I 0 9 6 6 I 6 I 4 6 8 2 I D 5 
5366 5850 "72 
2 8 59 2 9 I 3 I I 2 8 I 2 7 4 
2693 2 9 I 3 I I I 7 
3748 3 6 58 I 2 13 I 55 7 
3905 4030 1338 
2878 2904 474 6 I 4 
2791 2875 5 I 9 
344 511 3 5 I 1398 
8 I 2 I I 8 7 247 
4563 3996 
"' 7 
2757 
4390 4 A I 4 2358 
4 2 I 9 3849 2465 2985 
4 0 0 I 4 3 I 8 2436 
I 6 9 
I 6 4 
13 8 16 I 2 3 4 I 
13 4 7 I I 6 I 8 4 
7 7 
8 
83 67 1603 I 4 2 6 
89 73 I I 9 9 
I 
I 
57 
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ENTWICKLUNG DES HANDELS TAB.t:l 
der Linder, die bel der EWG elnen Be It ltts· 
oder Assoz:llerungsantrag elngerelcht h al en 
Hio • 
P4rlode United Kincdom Ireland Norce Sverice Dan mark 
Zeitrlfllm Welt EWG Ho~de CEE Welt EWG Honde CEE Welt EWG 
Import 
G G G•) G') G") 
1958 10 ..S8,1 1 491,5 55,5 61,7 1 309.0 463.0 2 366,3 989,0 1 359,4 483,5 
1959 11153.5 1 567,1 95,0 73,9 1 32o.9 461,4 2412,7 997,3 1 594,5 586.4 
1960 12 713,9 1 853.0 ~~,9 82,1 1 459,3 480,1 2 899,2 1154,0 1 799,2 692,8 1961 12 314,2 1 897.4 8.5 99,0 1 614,0 521.2 2 920,6 1167,0 1 863,9 735,1 
1960 I 3150,7 475,9 59.5 23,6 357,1 11o.9 740,7 291,9 467,4 174,2 
II 3195,0 ..S8.6 56,5 20,8 379,9 120.7 686,7 285,2 425,9 167,7 
Ill 3 133,8 395,5 46,1 18,2 346,0 127,1 660,8 267,0 420,3 160,5 
IV 3 234,4 456,7 71.8 19,5 3n,2 121,1 793,5 308,7 485,6 190,4 
1961 I 3 236,7 473,3 84.4 26,3 386,3 128,3 722,7 284,3 464,4 183,0 
II 3 124.4 437,2 88.7 23,8 456.6 146.2 724,0 291,1 439,0 173,7 
Ill 2 922,3 466,2 74,6 23,4 382,4 122,7 685,0 283.4 440,4 178,1 
IV 3 030,8 520,7 80,4 25,4 389.9 125,1 803,6 313,7 520,1 200,3 
1962 I 3150,4 490,5 ~88.4 35,6 419,2 125.3 788.0 311,2 508,7 195,2 
1961 J 1132,1 157.5 59,2 8,0 128,5 41,8 247,7 93,2 162,7 63,1 989,0 146,5 61.9 7.9 135,2 45,5 222,6 86.6 147,6 59,4 
M 1115.6 'K9,3 63,3 10,4 122,8 41,0 252,4 104,5 154,1 60,5 
A 989,8 105,4 61,1 8.6 142,2 47,5 234,5 94,3 133,3 52.9 
M 1 097,8 163,9 66,6 7,1 151,3 54,4 238,1 99,0 140,7 57,1 
J 1 037,0 167,9 61,0 8,1 163,1 44,3· 237,1 92,3 165,0 63,7 
. 
1 973,5 159,3 58,8 8,2 129.0 46,6 200,0 83,3 146,5 62,5 995,3 157,2 54,5 7,5 130,7 43.2 223,0 93,6 145.0 55,9 
s 953,5 149,7 61,3 7,7 122,7 32,9 262,0 106,5 1..S,9 59,7 
0 1 051,4 161,5 62,5 8,0 127,3 40,2 264,0 104,1 176,2 70,5 
N 1 033,3 178,9 62,8 9,9 144,3 46,3 284,9 111,2 180,3 65,4 
D 946,1 180,3 55.5 7,6 118,3 38,6 254,7 98,4 163.6 64,4 
1962 I 1 126.3 167.3 61.4 11,2 144,8 42,2 273.4 105,9 171,5 66,2 932.4 150,9 60,0 12,1 124,5 35,7 235,7 95,0 164,1 60,2 
M 1 091,1 172,3 67,0 12,3 149,8 474 279,7 110,4 173,0 68,7 
A 9n,5 152.5 122,0 37,5 230,1 94,4 173,3 66,8 
M 1152,3 1n,4 172,4 68,0 
export 
G G I G•) G') G") 
1958 9 276,0 1 285,7 366.0 17,0 743,3 202.2 1087,9 647,2 1 244,4 395,0 
1959 9 690,9 1 421,8 363,3 21,0 809,3 21M 2 207,3 682,9 1 374,6 435,8 
1960 10 348,7 1 587,9 426,7 27,7 879,2 225.9 2 564,3 811,0 1 470,8 434,0 
1961 10 754,4 1 865,5 502.5 34.0 929,5 230,6 2 737,6 902.9 1 513,8 440,1 
1960 I 2 687,3 414,0 100.2 8.0 225,5 56.6 609,0 189,7 352.5 107,3 
II 2 642,2 399,4 91,4 • 4,0 217,2 54,8 617.3 195,7 359,4 106,6 
Ill 2 394,6 364,4 115,8 8.6 204,3 54,0 622,8 201,7 358.0 106,9 
IV 2 642,, 410,1 119.3 7,1 233,5 57.2 717.3 224,8 400,9 113,2 
1961 I 2 734,2 454,5 119,4 8,0 227,6 59,5 632,0 202,7 361,8 106,2 
II 2 727,5 468,9 117,6 9,3 227.4 54,6 655,8 230,1 355,5 103,7 
Ill 2 560,7 394,7 136,2 8,5 235,9 57,2 675,3 219,1 371,7 110,4 
IV 2 732,0 547,4 129,3 8.2 238,1 59,4 739,0 244,3 424,8 119,8 
1962 I 2 716,3 525,9 120.2 7,2 245,9 64,6 682•0 222,3 391,6 120,9 
1961 J 959,1 147,7 37,7 2,7 76,7 16,9 220.2 70,0 121,8 34,7 864,1 138,8 38,1 2,5 66,7 16,1 201,2 63,1 113.3 33,7 
M 911,0 168,0 43,6 2,8 84,2 26,5 21Q.6 69,6 126,7 37.8 
A 927,6 132,2 34,9 1.9 75,2 15.4 205,3 71,5 111,7 32,3 
M 875,0 176,3 39,2 3,1 73,9 20.0 246,1 76,3 108,0 35,1 
J 924,9 160,4 43,5 4,3 78,3 19,2 239,9 89,0 135,8 36,3 
1 904,9 161,2 47,1 3,0 67,2 15,8 229.9 71,2 115,9 32.2 892,0 142,7 43,5 2,4 85,7 19.0 219,3 72,6 122,8 36.4 
s 763,8 90,8 45,6 3,1 83,0 22.4 226,1 75,3 133,0 41,5 
0 929,6 218,4 47,5 3,4 84,3 20,6 250,4 80,0 139.5 40,1 
N 930,2 159,3 43,8 2,4 78.6 19,4 238,2 79,9 134,8 41,7 
D 872,2 169,7 38,0 2,4 75,2 19.4 250,4 84,4 150,5 38.0 
1962 J 906,2 169,2 39.6 2,4 84,3 23.7 241,9 79,6 128,7 41,5 
865,5 170,3 38,0 2.2 73.4 17.6 217,6 68,4 118,7 37,3 
M 944,6 186,4 42,6 2,6 87,8 23,3 223,2 75,2 144,2 42,1 
A 956,2 182,7 76,3 19,2 234,9 70,8 130,2 37,7 M 987,8 199,1 131,0 39,3 
1~ Ab 1959. 
1 Ab 1958. 1~ A partir de 1959, 1 A partir de 1958. 
58 
TAB. t2 
Hlo $ 
Pirlode Sulue O.cerreich 
ZtltrGum Honde . CEE Welt EWG 
Import 
195111. 1 707,1 1 003,3 1 073.5 583,3 
1959 1 923,9 1 158,7 1144,4 653,7 
1960 2 245,1 1 369,9 1 415,8 799,6 
1961 2 714,3 1 694,8 1 484,7 883,8 
1960 I 501,5 298,1 331,6 181,4 
II 564,7 337,8 344,4 197,9 
Ill 564,4 353,7 353,3 197,6 
IV 614,5 380,3 386,7 222,5 
1961 I 646.8 393,5 378,7 217.0 
II 669,2 419,4 356,2 217,1 
Ill 667,0 449,5 368,1 221.3 
IV 731,3 432,4 381,8 228.4 
1962 I 761,1 471,1 374,6 217,1 
1961 J 199,6 123,0 117,1 66,3 
206,3 123,9 116.0 66,0 
M 2"10,9 146,6 145,6 84.7 
A 211,6 131,7 118,6 71,3 
M 225,1 143,6 112,9 75,6 
J 232,5 144,1 114,7 70,2 
l 224,5 163,7 129,6 81,0 218,5 139,2 117,7 69,4 
5 224.0 146,6 120,8 70,9 
0 245,2 154,8 125,5 78,0 
N 247,2 152,6 127,0 77,7 
0 238.9 125,0 129,3 n.1 
1962 J 263.2 153,8 128,3 73,3 
236.4 149,0 116,6 68,2 
M 261,5 168,3 129,6 75,6 
A 231,9 147,0 124,2 74,5 
M 265,1 167,6 
export 
1958 1 547,2 606,2 917.8 455,5 
1959 1 692,6 675,4 964,2 473,3 
1960 1 892,0 782,3 1119,9 562,7 
1961 2 052,9 851,2 1 202,3 595,7 
1960 I 429,0 185,7 257.4 125,2 
II 453,5 178,6 280,8 144.2 
Ill 462.1 185,7 285,5 . 146,8 
IV 547,5 231,3 296,6 146,1 
1961 I 478,9 198.4 278,1 143,4 
II 492,4 205,3 304,1 153,5 
Ill 480,6 205,2 307,9 151,3 
IV 601,0 242.3 312,2 147,7 
1962 I 524,6 221,1 294,8 143,7 
1961 J 145,4 58,8 81,2 "10,8 
159,1 66,0 87,9 44.2 
M 174.4 73,6 109.0 58,4 
A 156,5 65,6 99,7 50,2 
M 161,2 67,2 101,6 53,0 
J 174;7 n,5 102,8 50,3 
l 176,2 69,3 104,8 53,0 124,8 61,8 95,2 46,8 
5 179,6 74,1 107,9 51,5 
0 187,8 79,4 106,6 51,9 
N 192.6 80,9 101,6 49,5 
0 220,6 82,0 104,0 46,3 
1962 J 158,8 66,9 89,7 44,1 
171,3 71,9 93,9 46,6 
M 194,5 82,3 111,3 53,0 
A 170,2 69,8 105,1 52,5 
M 183,6 79,2 
') Auozllert. 
~VOLUTION DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur association l Ia CEE 
Ellu') TOrklye 
Honde CEE Welt EWG 
564,9 2"10,7 315,1 101.9 
566,9 214,4 442,0 156,7 
702,0 236,1 467,6 166,3 
714,0 2n.2 509,4 165,7 
151.4 55,6 115,8 42,4 
177,3 56,8 115,5 42,5 
189,8 52,7 129.4 45,2 
183,6 71,0 106,9 36,2 
164,1 57,3 87,5 32,1 
1n.9 66,0 109,5 41,3 
168,8 66,7 139,9 44.7 
207,9 82.2 1n,5 47,6 
175,7 78,5 117,0 48,8 
61,7 19,3 27,2 8,8 
41,6 15,3 29,8 9,8 
61,1 22,7 30,5 13,5 
57,2 22.2 38,7 15,5 
62.2 22,2 37.4 12,4 
53,5 21.6 33,4 13,4 
61,2 24,3 43,1 14,4 
42,7 18.9 63,0 17.7 
64,9 23,5 33,8 12.6 
81.6 27,6 42,3 12.9 
78.9 37,8 47,6 17,6 
47,4 16,8 82,6 17,1 
57,6 23,7 36,3 10,7 
55,4 25,4 42,1 10,8 
62,7 29.4 38,6 11,3 
56,3 25,1 54.7 16,0 
231,8 98,1 264,0 89,8 
204,2 80,6 354,5 139,2 
203,2 66,8 320.4 106,9 
223,3 68,1 347,2 128,3 
50,9 14,4 99,5 34,2 
36,3 8.8 58,9 12,5 
31,8 9,8 53,7 17,4 
84,2 33,8 108.4 42,8 
47,3 9,5 81.8 23,2 
37,2 7,8 58,2 14,6 
33,1 9,5 60,0 22.0 
105,7 41,3 147.1 68.4 
75,0 21,1 95,8 32,6 
13,8 3,2 37.2 8,7 
16.0 3,1 26,6 7,2 
17,5 3,2 18,0 7,3 
16,6 3,0 20,8 5,0 
12.7 2,4 20,5 5,5 
7,9 2,4 16,9 4,1 
9,7 2,1 13,5 3,3 
9,0 2,4 12',7 3,8 
14,4 5,0 • 33,8 14,9 
24,0 9,9 29.5 18,3 
"10,5 17,2 58,0 26,5 
41,2 14,2 59,6 23,8 
24,8 7,8 42,9 13,7 
28.4 7,6 29,1 9,7 
22.0 5,7 23,8 9,2 
15,9 4,0 16.6 6.6 
') Pays euocl6. 
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ENTWICKLUNG DES HANDEL$ Import 
der Linder, die bei der EWG einen Beitritts-
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HANDELSNETZ 
der Linder. die bel der EWG elnen Beitritts-
oder Assozilerungsantrag elngerelcht haben 
Indices 1 VUJielcflszeltraum des Vorjahres = 100 
TAL Ua 
Import 
JAN;-APRIL JAN.-AVRIL 
United Ki~gdom 
1962 
Danmark Norze 
G G G 
Unprung • Ortrtne 1000. I indices 1000. I indices 1000. I Indices 
M 0 N D E 4124•579 98 681•961 I I 4 540·593 I 0 2 
EXTRA CEE 3482·735 97 419•992 I I 6 377·724 I 0 7 
c E E 641•844 I 0 3 261•969 I II 162•869 93 
••DOM CEE 9. 9 4 4 Ill 66 93 66 NS 
ePTOM CEE 3 4. 7 52 77 5 • 2 4 5 45 I • 9 8 A 6 I 
PAYS T I E R ~ 3638•026 97 414•599 I I 8 375·696 IDB 
A E L E 417•482 95 226•895 I 2 0 220e475 104 
EUROPE OR..-1 ENT 129•3D7 I 0 0 28•266 99 13·795 89 
AMERIQUE lATINE 285•847 97 26·67J I 2 8 2 8 • 59 I I 4 I 
COI4MONVEILTH OM 1414•580 96 22•659 I J 9 38·797 95 
E u R 0 p E 1478·639 I 00 537•544 I I 4 409·097 99 
FRANCE l93ol76 99 2 9 • 7 I 0 107 2 0 • 4 7 I 104 
BELGIQUE LUX8G 4 I 3 32 2 5 • 0 J I I I 9 I 5 ol 68 108 
P A'Y S BAS 173•597 1 o 8 41•633 107 25oi8J 85 
ALL(MAGNE RF 169•893 99 145•674 I 0 8 89·139 86 
I TAL I E 104·765 I I I I 9 • 9 2 I I 4 I 12·908 I 6 2 
ROY AU ME UN I 96·997 I I I 83•620 I 0 I 
I SL ANOE 5. 18 6 166 I • I 0 4 I I 9 810 I 8 8 
lALANDE 123·592 98 1 o 8 44 226 I 57 
NORYECE . 6 •• 59 3 86 30•535 I 2 9 
SUEDE . 132ol83 85 77•887 I 3 3 99·862 Ill 
FINLANDE 6 I • 3 8 0 84 I 0 • 4 7 4 I 3 0 4. 6 14 96 
DANE MARK 143·997 I 12 22·559 90 
SUISSE 48•547 I 0 2 I I • B 4 4 I 0 4 8 • S I 7 90 
AUTRIC"E 13ol37 ·1 0 I 5. 0 9 7 I I 6 4 '8 96 134 
PORTUGAL I 5 • 0 2 5 79 2. 53 5 I 3 2 I • 2 2 I 82 
ESPAGNE 56·283 I I 4 5•247 I I 3 5 • 3 II 107 
GIBRALTAR HALTE 2•335 98 2 100 
YOUGOSLAY IE 19·267 Ill 6 s 3 96 364 I I 0 
GRECE 7. 3 8 7 I I 8 I 8 5 199 406 602 
TUAQUIE 13·976 Ill •• 6 41 12P 227 56 
EUROPE NDA 
u A 5 s 6 I • I 0 6 I 05 9•533 82 4·677 6 8 
ZONE-MARK EST 6. 7 4 0 9 I • • e 7 8 84 2. 4 13 9 2 
POLOCNE 33·503 8 7 8•76J I 3 A 2•219 I 7 I 
TCHECOSLOYAOU IE I 2 • 8 4 0 I I 0 J. 58 0 I I 9 J • I 9 S 94 
HONGAIE 4 • 2 4 4 I 2 2 I • 2 2 6 125 771 I 2 7 
ROUMANIE 8•263 I 2 4 I 8 5 29 429 69 
SULCAR IE 2 • 6 II 69 I 0 I 348 9 I 276 
ALBAN IE 
• F R I 0 u E 469•841 I 0 9 I 2 • 6 2 6 I 2 3 I I • 6 9 S I I 5 
PROY ESPilt.~ AFR 28•190 93 2 NS 
SAHARA fS, AQNOL 219 27 
MAR 0 C 13•067 91 I • 4 6 6 I 2 I 879 I 0 9 
• • 0 E P ALC£"1ENS 9. 8 81 Ill 65 94 46 NS 
• • DE P 0 A 5 I _ '. TUN ISlE 5•135 I 0 5 7 I 90 A6 135 
L I 8 Y E 7·235 NS 3 300 6 55 
EGYPTE 10·656 I 7 A I • I 3 2 285 421 IJO 
SOUDAN 9. 4 3 7 73 622 34 I C 4 IJO 
•MAURI TAN If. 
•MALl J5 2 
•HAUTE VOLTA I NS 9 NS 
• NICE A I 8 69 58 97 
•TCHAO 895 NS 
•SENEC,Al 442 NS I 0 S I 3 
GAHBIE 943 46 
CUI NEE PORlUC II 275 160 65 
GUINEE REP 57 4 65 2. 2 3 8 226 
SIERRA LEONE. 4 • 2 7 2 86 I J J I 
LIBERIA AI • 2 9 6 I 59 7 88 53 65 
• C 0 T E IYOIJ.if 2•529 246 665 227 
•ANC AOF 955 I 0 8 
CHANA 25•725 I I 5 I • 2 6 8 I 0 8 2 • I JO I 3 2 
•TOGO 22 28 I 8 NS 
•DAHOMEY 263 NS 
ltiGERIA FED 80•3J6 I I 6 2 • 0 0 I 296 806 I 7 J 
•CAMEROUN 7. 2 9 9 8 I I I 5 I 8 5 6 I 
•REP CENTRE. AFO 22 3 I I NS 
GU I NEE ESPAGN 
•GABON 889 188 I 2 5 98 
•CONGO BRAZZA 47 7 62 2 70 
•ANC AEF 8 6 
•CONGO LEO 4 • I 10 128 377 73 62 so 
•RUAt..;DA URUNOI 7 I 4 
ANGOLA 376 I 0 3 
ANGOLA HOZAHB 7 57 I J 2 
ETHIOPIE 2 • I I 8 I I 3 I A 7P 479 106 
• C 0 T E F R SOHAL 5 4 s J NS 
•SOHAL IE RlP 4 2 76 
KENYA OUGANOA 2 I • 4 9 2 I 06 
OUGANOA I 6 64 
TANGANYKA 10•235 86 42 NS 
ZANZI~AR PEMBA 5 • 52 I I 2 5 
HO·ZAMBI10UE 3•J88 I I 7 842 2 I 9 
•MADAGASCAR I • 2 J 9. 107 78 I 7 J I 0 Ill 
• •REUN I ON COHOR 56 68 I ~s 
•COHO RES 
RHODES IE NYASSA 74•870 I 05 543 175 531 70 
UN I 0 N S Ul AFR 114·578 I II 7 5 I 1 4 a I • 6 57 98 
AFR PORlG NS 
AFR 8 R I T N S I • 56 5 I 2 2 286 137 
62 
Sverlge Suisse Osterreich 
s 
1000. llndlces 1000. I Indices 1000. I Indices 
0 I B • I 4 5 I 0 6 992,994 I 1 6 498,791 I o o 
612•579 I 0 6 374.934 I I 3 207·272 99 
405·566 107 618,060 I I 8 2 9 I • 5 I 9 I 0 I 
I 7 4 I 2 9 I , I 9 2 I 6 0 I I 2 60 
8 • 8 I I 75 2•882 7 9 964 106 
603·594 I 0 7 37D·860 I I 3 206 ol96 99 
275·638 I I 2 127,682 I 2 8 66o359 Ill 
41·267 99 I 9, 2 3 9 I 0 4 53,089 96 
50·426 IOJ 2 9, 7 I 9 I I 9 9•168 89 
65·942 103 36ol28 I 0 3 16·875 I I 3 
756·068 109 782·588 I I 9 427•055 102 
40·920 I I 6 126,053 I I 5 20,251 99 
3 2. 4 58 95 41,878 I 2 4 8, I 9 4 I I 6 
77· 299 I I 5 34,065 I 0 8 I 5 , 9 4 0 I 0 2 
214·549 103 JI3,16B I I 9 206,465 100 
40·340 I 2 2 102,896 I I 7 40,669 I 0 5 
146·658 I I 4 6 I • 6 0 6 I 2 5 26·592 107 
I • 3 9 I 96 I 8 450 35 70 
560 I I 6 317 252 107 I I 0 
39·876 I 0 8 2. 56 6 8 3 2,522 I 0 9 
2 I , 9 0 4 IJO 6·637 104 
I 5 • 3 9 8 I 4 7 2 '6 J 4 I 4 3 752 I 4 2 
50 • I 7 4 I I 2 12·936 I 4 9 5, I 8 8 I 7 5 
2 4. 8 2 6 127 2 4. 4 56 I I 0 
I 0 • 7 4 2 88 26,637 I 3 7 
3. 3 6 2 90 2,033 96 964 I I 6 
I 0 • 4 13 I 0 5o 9·458 129 3 • 0 7 I I 2 4 
49 350 18 NS 
2. 7 8 2 135 I , 52 3 I 2 8 7.570 108 
657 85 I , 3 52 I I 2 I , 7 8 2 74 
2. 3 9 6 2 I 4 2. 2 56 I 9 I 2. 7 53 99 
1 9. o 8 e 88 2. J 9 5 I I 7 17·128 85 
5 • I 2 0 100 I , 6 3 9 7 8 6 '0 7 8 I 0 I 
9. 5. 4 137 J' 3 4 8 lOA 9. 4 56 Ill i. I 54 96 6,J85 II I 8,167 IOJ 
2. ns I 0 J J '2 8 6 I 2 0 6. 5 00 104 
I • 0 4 3 79 I • 8 2 3 87 3.762 99 
I 9 3 9 I 363 7 0 I • 9 9 4 88 
4 N5 
I 7 • 6 2 0 9J 23·952 7J I I • 2 4 8 103 
I • 54 6 8J 852 9 J I • 0 6 5 122 
I 55 2 0 I 901 I 3 A I 12 60 
I 9 3 61 85 I I 2 3 2 
20 2 0 0 
908 I 57 I • 6 7 4 BJ 680 38 
290 I 6 7 4 0 4 I I 4 253 337 
39 NS 
155 NS 
39 61 9 ISO 
328 6J 2 
4 54 26 
97 26 286 6 I 739 I 2 7 
279 30 437 NS 
222 67 
6 26 
54 I 200 804 126 140 4 4 
I • 6 6 8 8 I 2 • 3 I 8 57 I • 55 5 73 
39 205 286 108 98 NS 
2 I 3 J 6 7 
I • 2 9 4 149 6. 2 8 5 136 I • 0 06 164 
251 2 I 6 222 6 5 43 NS 
I 0 NS 
174 I I 2 2 8 I I 50 209 I 3 8 
39 100 206 54 4 NS 
386 55 727 I 0 3 223 83 
386 Ill 
367 I A 6 4 6 3 2. 9 66 220 
947 89 906 56 6 2 N5 
309 NS 6 I 5 NS 130 NS 
165 I 0 9 
I 9 4 9 I 6 2 60 36 NS 
91 I 4 2 
J. 7 0 9 68 J , 's e I 4 3 . 634 I 8·2 
J. 7 0 9 IOJ I • 9 9 I ,, 3 • I 9 J 167 
74 NS 
I 9 NS 254 26 
JAII.-APRJL JAil-AVRIL United Kingdom 
1962 G 
Unprun& - Orl&lne 1000$ !Indica 
A M E R I Q u E I 105•879 94 
ETATS UN IS 454·769 95 
CANADA 277·326 9 4 
• S T PIERRE MIQU I 4 175 
PTOM 8 R I T AM 
•PTOM NEER AM 
MEX I QUE 5. 6 ia 83 
GUATEMALA 538 128 
HONDURAS BRIT 2•089 6 I 
HONDURAS REP 260 65 
SALVADOR 127 438 
NICARAGUA I • I 3 7 89 
COSTA RICA 597 I I 2 
PANAMA REP 507 I I 2 
CANAL PANAMA 
CUBA 5 o5 59 3 0 I 
HAITI 22 B8 
COM IN I CAl NE REP 667 I 4 
••ANT ILLES FR 
••MARTINIQUE 
FED I NOES OCCID 62·637 87 
•ANTILLES NEERL I 6 • 9 3 5 62 
COLOMBIE 6 ol II 65 
VENEZUELA 8 I • 8 9 8 I 0 I 
OUYANE B R I T 6" 0 7 67 
•SURINAM I 54 134 
• •GUYANE FR I roo 
EQUATEUR 222 86 
PEROU 20ol33 122 
BRESIL 2 I • I 4 6 B6 
CHILl 3 I ol 6 I I 0 2 
BOLIVIE I 2 • 6 II I 52 
PARAGUAY I • 2 8 o 2B5 
URUGUAY 12•398 6 I 
ARGENTINE 83.835 95 
AMERIQUE NDA 
A s I E 715·292 92 
CHYPRE 8. 3 0 5 I 2 0 
LIB AN I • 7 9 I I I 5 
SYRIE 2·357 139 
IRA k 47·063 96 
IRAN J 0 • I 4 8 52 
AFGHANISTAN 5·039 97 
ISRAEL 24•645 103 
JORDAN IE 216 138 
ARAB IE SEOUDITE 33·540 I 8 I 
kOWEIT 133·926 88 
BAHREIN I 5 • 9 41 I I 0 
QATAR 9·048 I 8 8 
MASC OMAN TR OM 223 NS 
YEMEN I 0 3 I 0 I 
ADEN 7 • 58 I 120 
PAkiSTAN 28•938 94 
UNION INDIENNE 127·925 86 
CEYLAN MALDIVES 36•880 96 
NEPAL BHOUTAN 
UN I 0 N BIRMANE 11•405 I I 4 
THAI LANDE I 0 • 4 4 4 I 6 2 
LAOS I 5 NS 
VIETNAM NORD 9 900 
VIETNAM SUD 4•356 106 
CAMBODGE 6 4 6 I 0 0 
MALAISIE FED 29•746 72 
SINGAPOUR I 6 • 8 8 4 87 
INDONESIE 3·573 4 7 
BORNEO NRD BRIT 7·371 92 
PHILIPPINES 2·009 4 8 
PTOM PORTUG AS 48 I 4 
MONGOL IE R POP 
CHINE CONTINENT 20·689 89 
COREE NORD 
COREE SUD 650 I 3 I 
JAPON 49·247 I 0 I 
FORMOSE TAIWAN 1•247 6 I 
HONG kONG 43·284 I 0 I 
AS IE NDA 
0 c E A N I E 374·912 I 0 2 
AUSTRAL IE 174•532 99 
NOUV ZELANDE 197•248 I 0 7 
•NOUV GUIN NEER 4 7 392 
DEP USA OCEANI"E 
OCEAN IE BRIT 3•085 50 
•NOUV HEBRIDES 
•OCEAN IE FRANC 
•POLYNESIE FR 
OCEAN IE N DA 
D I v E R s I 3 38 
PROVISIONS BORD 
AVITAILLEHENT 
DIVERS NOA 
NON SPECIFIES I 3 38 
TAB. Ua 
Import 
Dan mark Norge Sverlge 
G G G 
10001 !Indices 1000. !Indica 1000. 
82 .. 91 102 98·985 I I 2 180ol98 
51•129 103 43·423 I I 8 I I 0 • 0 6 6 
I • I 6 6 I I 0 20·667 83 7. 59 3 
I • 57 2 I 2 3 418 100 985 
321 I 2 2 I • I 56 383 2·608 
3 43 6 NS 19 
4 7 I 96 76 36 97 
302 96 I 2 I 220 2 5 I 
3 2 I 19 
I I 7 390 2 I 5 4 06 
30 500 I 17 A33 155 
I 2 600 
23 153 3 roo I • 9 7 I 
289 I 2 7 252 Ill 58 
386 477 376 60 290 
19 
17A 207 4 • 59 2 8 7 5. 4 8 7 
3 • 2 6 I 3A 830 72 6 • 58 8 
I • 0 I 4 85 572 72 4. 0 3 8 
4•332 I 30 13·836 146 8. 3 8 5 
769 NS 
73 NS I 07 103 
2 5 I 154 263 360 599 
1•707 143 2·350 NS I • 6 2 3 
9•880 I 2 0 6·205 108 I 3 • 4 2 7 
553 96 149 532 7. 7 4 7 
23 28 39 
78 190 9 69 97 
4 7 I 93 30 33 869 
5 • 2 7 4 163 2·656 127 6. 7 6 2 
4 6 • 9 I 0 I 3 6 l6o8A8 I 4 8 6 I • 3 8 I 
125 79 4 I 20 406 
3 4 5 204 I 25 309 
507 77 I 100 174 
I • 7 53 NS I 33 155 
3. 7 4 4 2 56 I 6 6 I 0 7 6 • 9 I 7 
98 306 3 I 0 0 I I 6 
2 • B 31 I 2 3 2. 3 50 I 4 8 3·864 
I 2 60 5 83 8 • I 7 2 
3•860 NS 696 
3. 6 7 9 92 680 231 7 • I 2 9 
I 0 333 6 200 
291 4 6 9 I 2 60 I, 31 4 
685 75 3A 85 I • 0 2 4 
I • 9 41 97 I • 58 0 I 2 7 I • 3 9 I 
461 98 93 I J I 1·294 
I • 9 31 I 34 269 129 792 
I • I 9 0 I 2 7 198 57 599 
I NS 
66 NS I I 135 
I • I 7 3 80 I • 0 0 4 I I 4 5·661 
75 I I 4 16 I 4 5 
3 • s 4 7 I 4 4 I ·370 3 8 4 753 
130 5e 58 9 I I I 6 
I • 4 2 3 33 333 4 4 3. 8 2 5 
70 I I 9 
6 • 4 2 5 99 558 70 I • 8 9 3 
89 NS 39 
60 NS I 2 300 97 
9. 2 2 9 2 4 4 6·578 226 I I • 2 8 3 
130 I 0 I I 3 J 39 
1•030 I 2 7 I • 4 7 6 Ill 3·188 
2. 3 0 3 159 3. 9 6 7 I 0 9 2. 8 7 8 
I • 2 6 I I 59 3o469 I I 0 1·294 
1•003 173 492 202 I • 58 4 
6 120 
7 . 32 
32 60 
82 55 
82 55 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur association l Ia CEE 
Indices : meme pUiocle de l'annn p"""'ente = tOO 
Suisse Osterrelch 
I Indica 1000. !Indica 1000. I Indica 
98 I 5 I • 4 2 I I I 0 42-797 85 
97 109,422 107 29,287 80 
I I 2 9. 0 0 7 Ill 4 • I 0 2 144 
8 4 3 ' 8 4 5 I 7 2 4•7 0 1'39 
I 53 I • 2 6 7 I 57 4 2'8. t5 ~-
4 9 5 NS 
I 4 60 29 5'6 .. s 
59 432 72 I 8·7 z·os 
II I 8 5 8 6 I 0 I 3 n: 
105 I • 2 4 7 roo J5J 93 
NS 67 203 68 200 
NS I • 0 7 I 4 I 7 26 76 
roo 876 216 3 43 
2 I 5 586 201 300 280 
4 9 I 9 8 NS 
I 4 3 2·895 I 4 7 67 I 6 3 
67 144 I 9 2 I 7 3 NS 
99 I • 7 3 I 89 442 78 
6 5 349 52 J6 97 
I I 
28 I 6 5 
2 NS 
129 I , I 7 9 66 1•309 I 0 I 
Ill 2,364 80 I , 2 0 2 I 0 0 
99 3 '9 4 2 I 4 I 2· 166 67 
I 4 0 I • 7 9 8 I I 3 235 I I 0 
205 123 683 
126 88 24 7 I 5 
I 0 7 I , 56 7 89 503 72 
127 7. o·6 5 I 4 6 I • I 53 68 
102 32·549 Ill I 4 • 2 9 5 99 
NS I 6 0 NS 178 47 
89 399 277 315 I 3 9 
179 I 9 7 47 254 39 
8 I 6 5 25 
8 4 2·329 I I 9 I • 2 3 2 I 2 0 
200 441 102 277 84 
I I 9 3·539 I I 6 I • 3 95 I I 0 
I 2 7 ·N s 2 NS 
102 2 2 0 0 
133 9 2 .II NS 
90 
6 4 156 2 NS 
848 I roo I NS 
88 643 207 803 72 
89 2·933 I 0 3 I • 2 52 2 I 3 
I D 5 928 5 I 297 I 19 
I 4 I . I J6. I I 3 I 5 375 
9 4 248 I I 2 3 I 9 95 
2 200 
4 NS 4 I NS 
7 I I 31 388 I 54 I I 9 
28 67 
98 I • 86 3 97 2·674 122 
158 87 I 2 5 ·Ns 
68 I • I 4 9 I 0 7 3 I 6 107 
35 
7 9 436 3 I 766 6 I 
I 2 4 3·339 I 2 4 I • 4 2 7 I 0 8 
NS 4 I 9 
I 2 6 198 96 
I I 2 I 2 • 0 7 3 130 2 • I 06 I 0 3 
205 331 430 18 46 
I 2 S 975 159 I I 2 I 4 5 
86 2. 4 7 6 I 0 7 3·400 lOB 
66 2·235 109 3 • I 3 3 I 09 
I I 4 230 roo 239 I 2 6 
6 300 27 NS 
5 7 I I NS 
63 
HANDELSNETZ 
der Under, die bel der EWG elnen Beltrltts-
oder Assozllerungsantrag elngerelcht haben 
Indices • VoJ11elchualtnum des VorJahres = 100 
JAIWPRIL JAII.-AVRIL 
1961 United KIIIJdom G 
Bestlmmuna • Oestlnotlon 1000. I Indica 
M 0 N D E 3672•645 IOD 
EXTRA CEE 2963·789 97 
c E E 708·856 I I 7 
• • 0 OM CEE 3 • 3 3 I I 0 4 
•PTOM CEE 23•"91 I 0 2 
pAys TIE AS 2936•727 97 
A E L E 453·513 I I 4 
EUROPE ORIEHT 123•083 JOJ 
AMERIQUE LATIN£ 165.189 106 
COMMONWEALTH OH I I l I • 4 J 2 84 
E u A 0 p E 1588·291 I 4 
fRANCE 224·503 2 I 
BELOIOUE LUXSG 743 2 I 
pAys BAS 140•956 09 
ALLEMAGNE Rf 205·037 16 
I TAL IE 137•617 23 
AOYAUHE UN I 
ISLAND£ 3•753 58 
lALANDE 130•934 0 I 
NORVEGE 8 4 • 0 I 7 I 5 
SUEDE 149•368 I 3 
FINLAND£ 54ol54 IS 
DANE MARK I 0 I • 6 9 3 I 7 
5U I SSE 62•005 22 
AUT RICHE 2)•624 99 
PORTUGAL 32•806 09 
[SPAGNE 45•606 66 
GIBRALTAR MALT£ I" • 6 I 2 93 
YOUCOSLAV IE 9•83D 65 
ORECE 25•487 I 16 
TUAQU IE 18•463 98 
EUROPE NDA 
u A 5 s 5 I • 8 7 7 8D 
ZONE "MARK EST 7•89) 72 
POLOGNE )4•199 201 
TCHECOSLOVAQUIE I 0 • I I 2 I 2 4 
HONOR IE 7. 0 2 0 1)7 
ROUMANIE I 0 • J 3 7 88 
SULCAR IE I • 6 2 4 98 
ALBAN IE 2 I I 6 2 
A F R I 0 u E 443•205 86 
PROV ESPAGN AFR 5•265 99 
SAHARA ESPAGNOL 773 79 
MAROC ' . '8" 73 
• • D [P ALGER I ENS 2·779 I 0 7 
•• 0£ p OASIS SA 
TUNIS IE I • 7 4 0 75 
L I 8 Y E 11•277 I 0 8 
EGYPT£ 22•914 I I 0 
SOUDAN 24•483 I 4 4 
•MAURI TAN It 5JJ 555 
• MIL I 325 26 
•HAUTE VOLTA s 8 89 
• N I 0 E A 50 41 
•TCHIO I J 4 54 
•SENECAL I • 6 7 5 NS 
OAMB IE I • 6 9 2 9) 
OUINEt PORTUC 2 3' 54 
CUI NEE REP I • 0 3 6 79 
SIERRA LEONE 9·990 70 
LIBERIA 7·545 230 
•COTE IV 0 IRE I • 4 6 7 82 
•ANC AOF 
OHANA 33•288 65 
•TOGO I • 0 II 97 
•DAHOMEY I 8 8 58 
NIGERIA FED 6 I • 61 5 77 
•CAMEROUN I • 5 J 7 
' ' •REP CENTRE AfR 233 2 I 6 
OUINEE ESPAGN 
•GABON 4 4 6 78 
•CONGO 8RAZZA 438 55 
•INC AEf 
•CONGO LEO 4•822 80 
•RUANDA UAUNDI 275 I 32 
ANGOLA 
ANGOL• HOZAMB 
ETHIOPIE 2·504 76 
•COTE fA SOHAL BJJ 237 
•SOMALI£ REP 728 104 
KENYA OUGANDA 32•026 89 
OUCANOA 
TANGANYKA I 0 • I I 9 91 
ZANZIBAR PEHBA 6•626 79 
HOZAHBIOUE 3•900 76 
•MADAGASCAR 648 I 0 8 
••REUNIO.N COHOR I 7 I I 0 8 
•COMORES 
AHOOESIE NYASSA 40·474 85 
UN I ON suo Af R 142·870 8) 
AFR PORTO NS 
A fA 8 R IT NS 
TAL th 
export 
Danmark No11e Sverla• Suisse Octerrelch 
G G G 
1000. I Indica 1000. I Indica 1000. I Indica 1000. IIAdlca 1000. llndlcll 
521•742 I I 0 322ol64 I 0 6 950·158 I I 3 694,758 109 399·923 ID6 
363•154 lOP 238·416 I 0 5 657·054 I I 7 403·813 I 0 9 203•771 Ill 
158•588 I I 5 83·748 I I 2 293·104 107 290·945 I I 0 196ol52 I 0 I 
577 52 216 I 9 I I , 8 I 6 I 2 7 497 88 1 e 5 59 
I • I 9 4 I 0 0 756 47 1 • as 4 165 2 , 4 I I 102 . 4 95 I 6 8 
361•383 I 0 9 237o444 I 0 5 653•314 I I 7 400·905 109 203·091 Ill 
226•561 I I 6 I 2 8 • 3 2 I 96 314·722 I 0 4 120,322 Ill 62,098 I I 2 
I 8 • J 3 5 I 35 I I • 52 I 89 J 9 • 7 4 I 139 I 7, 7 8 J 89 60,002 124 
I 9 • 57 8 72 12ol82 98 76·257 187 5 I , 0 9 0 I I 0 9, I 96 104 
I 7 • 56 2 Ill I 8 • 6 0 2 I 0 0 47o89J 9 8 59·346 I I 2 I 2 • 6 J 7 I 0 0 
427•145 I I 5 239·355 I 0 J 715·419 I 0 8 463·898 I 0 9 344•269 107 
I 2 • 0 8 2 73 I 4 • 8 I 7 I J 7 ·0·707 I 0 9 57,)08 I I 5 9 • I 8 5 I I 9 
6. 0~' I JO 5 • 2 0 I 95 '2 .. 58 96 23,777 I I 2 7,488 99 
I 7 • 0 9 2 I 6 7 8o865 98 42·987 I 0 6 27,871 99 I J, 3 8 9 108 
107•960 I I 3 45 o477 res 136o940 I 0 4 120,689 I 0 9 106r412 102 
I 5 • 3 91 I 30 ,,,as 130 4 0 • 0 I 2 I 3 0 61,300 I I 3 59,678 96 
132•762 I 17 56o728 82 116·712 89 42·831 I 0 9 11·766 94 
I • 71 6 I 4 2 I • 53 7 I 2 2 2.087 251 227 I 2 I 4 I 93 
2. 53 4 90 438 87 2·840 I 2 0 I , I "4 I 55 720 I I 5 
24•283 100 95·132 I I 3 8, 6 52 97 4. 7 9 8 I 4 0 
52•585 I 16 37o784 I 0 6 24,611 I 2 7 I 0, J 57 85 
11•334 93 6o548 I 2 9 43o972 I I 9 7' 7 2 2 roo 3o472 I I 8 
28·520 127 7 I • 4 4 5 I I 8 I 2 • 2 2 6 I 0 I 5.622 129 
I 2 • 0 I 8 I 4 9 2•379 82 2 0 • 4 2 I I 2 4 28·058 I 3 J 
3. 54 5 I 2 6 2·075 I 0 5 5. 8 54 99 2 5, I 7 7 I I 6 
I • 3 6 ~ I 4 7 835 77 5 ol 58 9 4 6, 8 2 5 9 I I , 4 9 7 14 
3. 8 54 188 4·890 I 9 4 9. 50 5 I I 8 13·799 123 3 • I 26 I 55 
687 95 74 I 6 4 I I 6 60 723 I 3 4 IU 71 
7 6 I )4 726 Ill 2·550 73 ' '9 9 4 90 I I , )·6 9 I 0 7 
2 • 2 I I I 6 7 I • II 2 BJ 4. 0 7 7 96 '. 9 16 120 4, I 76 105 564 I 0 I 440 I 3 8 2. 7 0 5 103 2o323 9 I 2·927 98 
I • I 59 263 3. 7 8 4 63 I 9 • 6 8 7 228 I , 9 7 5 67 I J, 54 6 155 
9." 3 I 7 4 I • J 52 I 2 3 6. 9 9 4 95 I , 6 0 2 7 I )p)02 45 
'. 8 2 6 I 2 I I • 54' 76 5 • I 0 0 I I 9 )p091 70 Jlpll7 I 52 
I • 8 7 4 6e 2. 2 5' I 0 7 4 • 0 I 9 106 4, 4 I 9 104 I I, 416 I JJ 
864 I 3 9 720 I 2 7 I • J J J 8 I 2P575 II 9p540 Ill 
16 7 99 874 I J 2 2. 3' 8 95 3·524 153 6' I 0 4 I 4 4 
I J I 46 994 I 9 5 270 78 587 66 4•207 I 3 2 
I NS 
' 
I 6 
8. 6 8 9 98 l)o108 97 40·088 160 23.81 ci 104 9. 256 I 07 
IJ 2 I 7 25 4 I 7 I 9 2 0 49 2)3 
629 7 I I 9 8 89 2•222 I 4 6 2. 7 7 0 I I 0 2 I 7 I 0 I 
300 35 I 9 I NS I • J I 4 I I 5 )76 79 Ill 58 
174 82 .II 24 696 68 I 9 4 93· 115 
'' 336 I 35 77 I 6 7 77 s 0 2 5 I 
' '' 
229 97 
628 100 322 55 '. 7 6 7 120 '. '0 8 100 2·668 I 4 3 
3 J I 9e I 0 7 I o 0 502 I 30 600 I 2 8 J 5 I 7 I 
38 NS I 0 2 537 I NS 
8 NS )9 205 2 I ) 6 
5 NS II 367 
I jJ l 9 NS 4 22 I NS 
27 I 2 9 I 9 I 0 0 5 23 4 NS 
60 48 I J 5 78 I J 4 I I 4 22 96 
5 J I 2 NS 
368 I 2 9 I; 0 6) 167 I • 2 9 4 407 I 4 I 22D 
26 38 I NS 348 120 443 174 
II 52 155 I 0 I 60 122 28 255 
680 2 6 I 4o07J I 9 7 14·896 NS 216 68 47 NS 
74 I 0 7 I J 5 I J 9 94 76 12 38 
47 54 
585 91 I I 6 4 5 386 62 753 64 95 57 
6 20D I 9 
'' 
19 158 2 NS 
I 
' ' 
4 4 0 2 NS 
871 I I 7 3·794 82 869 82 2. 0 7 8 I 8 I 352 58 
I I 5 68 248 7 J 2 5 I 162 69 71 2) N5 
II 55 )9 I I 5 2 NS 
' 
NS 
7 )J 58 305 I 6 70 5 167 
38 I J I 39 205 54 I J 8 I 4 NS 
36 I 2 4 
J I 4 .I 04 I 7 S I 9 696 400 I • 06 2 99 292 I 7 9 
II 275 58 305 40 I 2 I 
I 02 I 7 
204 45 2 5 I 50 
I 8 9 I 4 5 121 138 2 I J 65 265 I 6 2 546 I 26 
36 I 2 4 I 2 60 19 NS 4 8 I 55 I J N5 
6 I 20 4 I J J 57 300 I NS 
8 J I ·I I 0 945 93 262 NS 
J3 5 50 
72 NS 2 5 I NS I 0 9 NS I 20 NS 
94 96 299 22 
4 5 87 44 I 0 7 I J 5 2JJ 53 I 0 2 25 NS 
I 4 I I 7 ) I 2 270 278 38 I 4 6 
I 8 9 I 4 9 )9) I I 8 I • J 7 2 I 2 5 57D 143 561 96 
I • 7 J 0 I I 3 I • 9 55 14 8. 8 6 8 85 6. 2 55 96 2·628 r o·1 
I 2 4 NS 
962 I 53 49) 86 96 62 I 6 5 34 
JAIL-APIIL JAIL-AYIIL 
1961 
lemmmuna • Datllllltlan 
AMERIQUE 
[TATS UNI5 
CANADA 
•ST PIERRE MIOU 
PTON ~RIT AM 
•PTOM NEEA AM 
MEX I QUE 
GUATEMALA 
HONDURAS BRIT 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 
CUI A 
N A I T I 
DOMINICAIN[ REP 
••ANTILLES 'A 
••MARTINIQUE 
,ED INDES CCCID 
•ANTILLES N[[RL 
COLOMB I.E 
VENEZUELA 
OUYANE BRIT 
•SURINAM 
• •CUYANE fR 
[IUATEUR 
PEROU 
IRESIL 
CHILI 
IOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
AM[RI OU[ NDA 
A S I E 
CMYPRE 
L I IAN 
SYR I [ 
IRAK 
IRAN 
A,GHANISTAN 
ISRAEL 
JORDAN IE 
ARABIE SEOUOITE 
KOW[IT 
BAHREIN 
QATAR 
MASC OMAN TR OM 
YEMEN 
ADEN 
PAKISTAN 
UNION INDIENNE 
CEYLAN MALDIVES 
NEPAL IHOUTAN 
UNION IIRMANE 
THAI LANDE 
LAOS 
VIETNAM NORD 
YIETNAN SUD 
CAMIODCE 
MALAISIE ,ED 
SINGAPOUR 
INDONESIE 
IORN[O NRO IR IT 
PHILIPPINES 
PTOM PORTUG AS 
NONGOLIE A POP 
CHINE CONTINENT 
COREE NORD 
COREE SUD 
JAPON 
,ORMOSE TAIWAN 
HONO KONG 
ASIE NDA 
OCEAN IE 
AUSTRAL IE 
NOUV ZELANDE 
•NOUV GUIN NEER 
DEP USA DCEANIE 
OCEANI[ BRIT 
•NOUY ttEBRIDES 
•OCEINIE FRANC 
•POLYNESIE FR 
OCEANIE NDA 
DIVERS 
PROVISIONS BORD 
AVITAILLEMENT 
DIVERS NDA 
NON SPECIFIES 
United Klnpom 
G 
tOOot 
760•736 
3 1.7. 7 8 3 
188•082 
25 
I 4 • 3 6 9 
I • 9 8 I 
19•177 
5 I 0 
I • 3 2 0 
I • 2 4 5 
I • 54 0 
•• 6 3 7 
3·157 
6 0 I 
I • I 56 
305 
53·176 
6. 53 3 
9•042 
I 9 • 7 I B 
8 •• 2 5 
I • 2 6 5 
76 
I • A A 0 
9•986 
17 .. 89 
8•399 
I • 7 4 I 
I • A 2 I 
7. '0 2 
57 • I 2 I 
585ol33 
I 3 • 7 31 
I I • A 2 9 
6·526 
20ol90 
21•942 
A22 
25•062 
6 • 6 5 I 
7·307 
I 5 • A 2 I 
... 00 
,.,,, 
5 .. 62 
35 
I 0 • A 6 4 
4 I • 55 2 
I I I • 2 3 I 
23·371 
I I 
I I • 6 9 6 
lA • 40 I 
16 
I 3 
I ol 2A 
587 
41•506 
33•043 
11·790 
5. 0 7 B 
I 0 ol I 0 
7A7 
9 .. 63 
27 
I•5A4 
• 6 •• 2 B 
558 
• I • 9 D 7 
202•A78 
17•56A 
267 
•• 7 3 6 
240 
2. 0 
llndJca 
I 0 5 
129 
83 
3. 
8 I 
86 
I I 8 
I 2 5 
I 0 0 
136 
95 
I I 6 
70 
I 0 9 
87 
71 
BB 
I 3 0 
90 
I 16 
7 I 
75 
I 2 3 
• 0 
99 
I 0 7 
73 
I B: 
I A 8 
I 0 A 
I 3 5 
90 
107 
49 
96 
62 
73 
78 
133 
I 0 I 
I 0 9 
90 
I 03 
I 3 I 
I 2 A 
74 
19 
91 
77 
96 
75 
102 
I I 7 
471 
20 
7 I 
A9 
I 0 6 
90 
77 
I 0 0 
121 
27 
63 
129 
78 
I 2 5 
6 I 
108 
79 
86 
66 
7 I 
146 
9 I 
91 
Danmarlt 
G 
6 3 • 5 I 5 
3 8 • I I 7 
3. 7 2 0 
556 
200 
55 
9 I 
241 
I 58 
A7 
I • 0 56 
227 
I 52 
95 
282 
254 
I • I 9 3 
210 
2. 57' 
J • I I A 
., 
39 
9 
2 •• 
I • I 2 3 
•• 0 52 
2 • I 0 I 
2 5 I 
13 
I • Jl 2 
I • 2 I 7 
20•262 
A77 
l•OIA 
669 
176 
I • 54 A 
24 
I • 3 31 
212 
408 
627 
3 I 2 
3 I 
2 
336 
397 
I • 16 7 
6 2 I 
410 
I • 2 2 I 
42 
23 
71 
I • 0 4 7 
I • 0 I 6 
992 
.16 5 
572 
8 
93 
I 
I 3 7 
3. 0 50 
273 
I • 0 I 6 
I • 7 4 2 
214 
I 6 
I 7 
I 7 
56 
TAL th 
export 
95 
1 o e 
I 2 0 
86 
97 
289 
62 
221 
153 
45 
380 
I 6 2· 
7 I 
107 
478 
I 0 6 
I I 3 
I I 7 
3 7 I 
90 
58 
85 
69 
52 
I 7 0 
26 
155 
206 
54 
NS 
75 
81 
I I 5 
I 16 
I I 2 
95 
65 
., 
I 3 I 
I 0 6 
71 
153 
127 
I I 5 
NS 
I 3 5 
7e 
85 
I 2 2 
I 76 
61 
420 
I 8 
67 ,. 
,. 
4 I 
I I 8 
I 52 
I 5 
' NS
35 
I o 8 
557 
127 
I 0 A 
I I 2 
85 
89 
1 e 
155 
I 81 
No'l• 
G 
t 000 • jlncllca 
5 I • 8 3 3 
37oA33 
I .S 52 
379 
I 3 2 
5 
23 
•• 24 
7 7' 
I • I 6 2 
320 
40 
I 96 
20 
458 
73 
494 
I • 2 I 0 
33 
75 
2 
I 3 0 
532 
5. 3 3 5 
505 
29 
22 
' I I 8 
I • 41 o 
I 5 • o 50 
128 
915 
I I 2 
2 I 7 
428 
2 
668 
53 
6 I 
I 3 0 
•o 
4 I 
7 I 3 
5·906 
I 9 3 
3A9 
372 
51 
I 5 
322 
577 
9 I 7 
6 
687 
8 
A7 
138 
I • I 7 8 
7 
768 
2 • 8 I 9 
36 
I 3 9 
I 6 7 
I 0 6 
36 
165 
167 
I 9 2 
102 
200 
I I 5 
265 
,. 
I 5 A 
700 
25 
67 
96 
86 
I 7 3 
70 
I 6 3 
200 
I 3 0 
I I 5 
7A 
692 
I 7 I 
157 
I 8 2 
I I 9 
99 
132 
338 
I 7 5 
56 
78 
9 
62 
I B 9 
48 
I 2 9 
I 3 3 
25 
I B 6 
296 
I 3 0 
6 I 
I 2 0 
258 
I 4 
300 
I 0 0 
I I 9 
I 0 7 
60 
2 I 5 
• 4 
I 2 I 
I 3 5 
29 
98 
77 
76 
79 
55 
I 0 0 
I 57 
1000 • I Indica 
.. B. 784 
54 • 6 I 8 
7. 2 06 
3 • 9 4 I 
174 
I 9 
77 
I I 6 
97 
232 
560 
54 I 
39 
I 55 
I 9 3 
I 0 • 2 4 0 
96 
3 6 • 9 2 I 
2·685 
58 
58 
39 
54 I 
2•840 
I I • 6 I I 
I • 6 8 I 
464 
406 
I • 50 7 
I I • 6 6 9 
3 3 • I 8 9 
54 I 
850 
908 
2·338 
1·893 
2·009 
290 
869 
A83 
I 9 3 
39 
135 
I • 0 6 3 
7·032 
966 
54 I 
966 
I 9 
58 
I 9 
773 
560 
I • 3 3 3 
77 
966 
I 9 
I • 3 9 I 
• 4 4 
•• 50 2 
77 
1·83~ 
I 2 • 6 7 5 
I I • 3 9 9 
I • I 7 9 
39 
I 9 
39 
155 
139 
128 
83 
I 0 0 
NS 
I 3 3 
86 
8 4 
I 3 3 
9 I 
6 5 
205 
201 
Ill 
I 0 8 
83 
8 4 2 
Ill 
50 
50 
205 
I 0 4 
I 0 7 
I I 3 
60 
83 
I 6 2 
I 56 
I 3 I 
9. 
97 
80 
58 
75 
67 
85 
9 4 
346 
156 
Ill 
I 0 0 
I 3 9 
100 
88 
I 7 3 
122 
I 5 I 
NS 
30 
25 
I 0 5 
I I 6 
9 I 
I 3 3 
I 2 2 
20 
59 
9 2 
I 2 5 
16 
I 5 I 
78 
85 
• 5 
I 0 0 
100 
100 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh&lon 
ou leur association l Ia CEE 
Indica· mlmo P'rJodo do ronn .. pric:idemo = tOO 
Suisse 
t 000. I Indica 
125-239 
6 I , 0 8 9 
I I • 55 5 
6 •• ' 2 
A I 4 
,,. 
75 
306 
I 96 
1 , 3 6 e 
I • 0 8 I 
92 
I 55 
220 
64 
555 
4 I 9 
.,924 
5·920 
37 
77 
I 9 
6 3 I 
3, 8 7 7 
9. 3 2 9 
2. 50 2 
725 
267 
I·• I I 0 
I I • A 6 6 
7 I • 6 A 7 
\ 
262 
2. 7 2 9 
2. 0 0 8 
I , 4 8 0 
3·294 
308 
A • I 9 • 
387 
2·650 
2 • 4 I 6 
12 
I, 0 I 9 
2, 5 41 
9, 3 3 I 
I • 0 0 7 
787 
2. 2 6 6 
36 
I 5 
2 I 0 
7 I 
601 
• , 4' 8 
I • 3 8 A 
I • 3 9 6 
I 7 
II 
819 
6 I 9 
I 
IAo078 
364 
I 0. 2 lA 
682 
I 0 ol 6 8 
8, 6 A I 
I ol 33 
I 6 
287 
I 9 
67 
I I A 
I I 6 
I 2 A 
80 
6 2 
202 
65 
6. 
I I 6 
'. 9 89 
2 I 
82 
89 
I I 9 
97 
I 0 2 
I I 2 
I I 3 
67 
86 
238 
106 
145 
128 
90 
I I 5 
136 
8 6 
123 
lOA 
13A 
I I A 
I 4 0 
90 
63 
I 2 A 
I 3 3 
I I A 
I 0 8 
I 3 3 
N 5 
I 0 0 
8 I 
132 
I 8 9 
I 2 2 
137 
360 
88 
6. 
62 
97 
I I 3 
67 
9 I 
2 
55 
59 
8. 
NS 
I 0 6 
I I 4 
I 0 3 
I I 7 
97 
I 0 6 
50 
• 3 
8 9 7 
79 
I 6 8 
56 
Osterrelch 
1000. I Indica 
\ 
26•58A 109 
I 5, 0 7 7 
2·067 
56 I 
82 
I 
3 I 
5 I 
I A 0 
78 
59 
I 
24 
I' 3 
2 
180 
24 
389 
I • 340 
22 
I 5 
I 12 
690 
I • 57 9 
444 
I 2 7 
I 2 3 
234 
2o988 
I 6 • 7 I A 
A64 
I , A 0 2 
I , 2 56 
I, 093 
I • 7 2 4 
55 
8A5 
277 
363 
A26 
82 
I 05 
6 
I lA 
.,. 
I • 7 3 2 
188 
3 
2 3 I 
737 
I 
80 
71 
A2 
831 
A8A 
2 2 I 
2 2 I 
38 
649 
4 3 
I • 7 0 A 
I I 4 
678 
3o095 
I I 4 
I 0 2 
78 
149 
NS 
NS 
138 
203 
74 
'I 31 
5 
38 
60 
NS 
I 0 7 
' ' I I A
221 
NS 
NS 
83 
I '0 
86 
113 
I 8 A 
I 58 
··-4 9 
96 
82 
I 0 8 
76 
I 2 4 
I 0 6 
63 
33 
I 0 9 
6 I 
I 2 6 
I 9 5 
NS 
N5 
NS 
NS 
I 7 0 
67 
298 
NS 
54 
72 
·Ns 
NS 
21 
N5 
I 2 5 
NS 
26 
280 
NS 
60 
30 
94 
88 
77 
88 
2o640 93 
• 15 8 5 
10 NS 
3 NS 
27 NS 
65 
HANDELSNETZ 
der Under, die bel der EWG elnen Beltrltts-
oder Assozllerungsantrag elngerelcht haben 
Indices : Voralelcllmluaum da Vorlahres = 100 
.. 
APRIL-AVRIL 
1962 United Kln&clom G 
Ursprunc • Orlflne 1000. I Indices 
M 0 N D E 977•466 98 
EXTRA CEE 825•011 98 
c E E 152•45!; I 0 I 
• • D 0 M CEE 2·661 I I 8 
•PTOM CEE 8·625 66 
PAYS TIERS 813•725 98 
A E L E 104-190 I 0 6 
EUROPE ORIENT 28•008 98 
AMERIQUE LATINE 75•040 I 0 5 
COMMONWEALTH OM 324•168 92 
E u R 0 p E 347•107 I 0 I 
FRANCE 45,•336 99 
BELO I QUE LUXBG 7J 58 
PAYS BAS 4o6•597 I I 6 
ALLEMAGNE RF 39·906 92 
IT ALI E 22o54J 96 
ROYAUME UNI 
ISLANDE 192 97 
lALANDE 26·067 90 
NOAYEGE I 6 • 9 J 5 ·9 0 
SUEDE . Jlo497 9J 
F I NLANDE 13•821 8 I 
DANE MARK J 7 • 52 I I J I 
SUISSE . I I • 8 9 7 I 0 9 
AUTA I CHE 2 • 9 I 8 I 0 I 
PORTUGAL . J•422 97 
ESPAGNE 11•758 102 
GIBRALTAR MAL'fE J5J 45 
TOUOOSLtYIE 
'. 6 4 6 I 08 
OAECE 2•404 174 
TUAQUIE 2' • 5 I J I I 0 
EUROPE NOA 
u R 5 5 I 0 • A 6 0 95 
ZONE MARK EST I • 2 9 2 62 
POLOGNE 9·477 I OJ 
TCHECOSLOYAOU IE J ... J .. I 0 4 
HONGAIE I • 0 2 5 I J 2 
ROUMAN IE . I • 9 50 I 0 7 
8ULGAAIE 370 96 
ALBAN IE 
A F A I Q u E 126•291 I I 0 
PROV ESPAGN AFR II•J6J I I 4 
5At1ARA ESPAGNOL 86 so 
M A A 0 C Jo97J 92 
• • U E P ALGf.AIENS 2·657 I I 8 
• • 0 E P OASIS SA 
TUNIS IE 863 107 
L I 8 T E I • I 3 6 NS 
EGYPTE 3·658 I 57 
SOUOAN 2·624 67 
•MAURITANIE 
• HILI 
•HAUTE V'OLTA I NS 
• N I GE A I 8 NS 
•TCHAO I 90 NS 
•SENECAL 9 NS 
CAMS IE 8 9 4 I 8 2 
CUI NEE POATUG 
OUINEE REP 271 I 6 0 
SIERRA L E 0 N E 702 57 
LIBERIA I • 3 2 8 I 4 8 
•COTE I Y 0 IRE J41 3 I 3 
•ANC AOF 
CHANA 5 • 9 7 6 73 
• T 0 0 0 I 6 NS 
•DAHOMEY 
NIGERIA FED I 8 • 4 2 7 I I 4 
•CAMEROUN I • 7 o 0 55 
•REP CENTRE A F R 22 59 
GUINEE ESPAGN 
•GABON I 4 3 IJ4 
•CONGO 8RAZZA I 9 I 0 
•INC AEF 
•CONGO LEO I oJ 7 6 I 9 9 
•RUANDA URUNDI 
ANGOLA 
ANGOLA MOZAM8 
ETHIOPIE 245 69 
•COTE FR SOMAL 
•SOMAL IE REP 7 175 
KENYA OUGANDA 7 • I 54 I 3 2 
OUCANDA 
TANGANYKA 3·090 102 
ZANZIBAR PEMBA I 7 4 2 4 
MOZ AM81 QUE I • 6 0 5 152 
•MADAGASCAR I 8 5 66 
• •AEUN I ON COHOR 4 I 9 
•COMORES 
RHOOESIE NYASSA 20·042 I J I 
UNION SUD A f R J5•992 I II 
AfR POATC NS 
AfR 8 A IT NS 
66 
TAB. 1h 
Import 
Danmark Norce 
G G 
1000. !Indices 1000S !Indices 
I 7 3 • 3 2 I I 3 0 I 2 2 • 0 I 2 86 
106•526 I 3 3 84o469 90 
66•795 I 26 37.543 79 
I 9 54 32 NS 
1•259 52 I 4 5 22 
105•240 35 84•292 90 
59•776 38 48·854 9 I 
6•474 I 4 3·704 68 
5. 9 2 3 26 6. 54 0 I 0 4 
6 • J1 I 75 8. 3 3 6 70 
IJ7•672 30 92·568 85 
7 • 7 I 0 I 6 6 • 0 5 I I 2 6 
6. 54 9 50 J. 4 4 J 9 J 
10•972 44 S•P85 87 
J6 • I 71 I 8 I 9 • 55 4 67 
5. '9 J 46 2·610 95 
25•961 44 21•17J 80 
76 J5 J9 7 I 
J8 95 I 57 JOB 
B•81J I 55 
I 9 • 7 8 0 127 I 7 • 56 0 94 
2. Jl 6 I 2 I 756 57 
6o707 I 2 B 
'. 2 2 9 I 2 5 I • 8 6 0 I 0 6 
1. J o6 I J I I • J 4 5 I 4 7 
687 175 209 4 7 
I • 2 4 J 166 I • I 79 95 
I NS 
I I J 6 I 70 159 
61 407 184 NS 
779 I 3 4 82 NS 
I • 8 58 I 0 5 I • 0 52 39 
I • I 8 3 85 582 9J 
I • 9 0 I I 36 800 238 
I • II 7 I 56 883 92 
J68 I 6 I I 9 9 97 
27 I 5 179 30 
20 NS 9 69 
3. 0 91 I I 7 2·494 Ill 
298 93 I 4 6 79 
I 9 54 32 NS 
2 200 
4 9 8 222 140 105 
238 90 
56 2 I 
86 277 
7 2 
I J 
I 25 I 2 57 
169 I I 4 
Ill J4 
189 9 I 680 4 4 7 
5J9 4 4 5 Jl5 6 4 3 
I 5 28 
4J 307 
2 4 267 
5 6 
2J J2 I 3 25 
2 I 9 
201 I 9 9 
J 3J 90 80 
I I 4 
2J4 120 
27 33e I 50 
3 I I 4 I 4 4 489 
184 8 I 570 Ill 
• 7@ 267 J8 I 9 0 
Sverlge Suisse Osterrelch 
G 
1000. !Indices 1000S !Indices 1000. I Indices 
230· 14D 98 231,874 I I 0 I 2 4, I 95 I 0 5 
IJ5·743 97 84·871 106 4 9 • 6 7 I I 0 5 
94·397 100 147•003 I I 2 74•524 I 0 5 
38 67 422 2 4 8 27 59 
I • 2 3 5 60 570 90 167 79 
IJ4 • 470 9 7 83·879 I 0 6 49·477 I 0 5 
63o390 108 Jl,354 I 2 9 I 6 • 7 9 9 I I 9 
I 0 • 0 2 8 I 0 5 ',. 2 4 2 88 I I , 8 9 9 104 
I 2 • 4 8 I I 0 4 6,434 I 0 2 2. 53 4 I 2 5 
8. 4 4 4 70 9·038 I 0 8 3. 3 4 4 87 
173•727 I 0 J 186·307 I I 4 107-194 107 
8·655 9 I JO,OJ7 I 0 8 5o057 98 
6. 54 9 69 I 0 o J 7 8 129 2o2JO I JJ 
I 5 • 6 3 0 I 0 4 8, 2 7 I 102 3o709 98 
54 • IJS 104 74,780 Ill 5J·IJ9 I OJ 
9. 4 2 8 I I 4 2J,5J7 I I 4 I 0, J 8 9 I I 4 
J2• JOJ I 0 5 15-192 128 6. 410 I I J 
77 22 8 800 20 250 
I I 6 86 I 0 8 J 4 8 22 220 
9·061 I 0 I 56 I 108 499 I 2 I 
S•J57 I I 5 2·004 106 
2·666 I 0 4 J97 9 8 I 8 0 188 
I 2 • 9 6 4 I 2 4 2. 8 0 4 I 52 I o J 8 J 21 I 
5. 7 7 7 I I 6 6. 2 9 9 I 2 0 
2 • 5 I 2 86 6. 8 58 I J 6 
77J 80 .582 I 4 0 204 98 
I • 8 I 6 9 2 1·975 IJ7 7 6 I I I,. 
4 67 
599 I 0 7 404 I 4 J 2·058 I J I 
I 7 4 4 4 6 JOO 79 J94 55 
464 267 5 I 2 239 537 65 
4ol73 95 JSO 66 4,o7J 94 
I•J3J Ill 379 59 I • 0 2 4 I I 5 
2 • 8 2 I 132 I , 0 8 6 1·4 7 2, I 8 6 152 
I • 0 6 J 86 I • 4 4 9 98 I, 8 7 9 104 
522 I 0 4 578 I II I , J 6 0 I 0 7 
58 75 353 _ _...4 5 I • 0 9 5 93 
58 305 4 7 J J 282 60 
3. 9 7 8 86 5. 6 J J 104 3 • I 9 4 98 
464 I 6 0 268 I 3 3 299 140 
I 9 I 0 0 326 I 9 6 27 59 
39 5 I 26 186 I I 
4 N5 
270 200 694 I 3 9 3 I 0 46 
I I 6 120 62 38 6 2 NS 
I 9 NS 
19 NS 
7 N 5 
I I 6 120 
45.2 109 
20 22 I I 3 70 
5 2 J NS 
328 566 I 3 I I 4 9 22 29 
77 I 7 I 2 0 26 285 49 
39 205 
406 262 I • D 7 2 99 231 296 
I 9 100 28 35 I 0 N5 
58 I 4 9 I I 5 575 63 233 
4 7 33 I NS 
I 9 I 6 I 50 8 I 44 49 
I 9 I 2 
I I 6 200 28 56 7 350 
309 100 285 66 4 NS 
19 N 5 204 NS 40 NS 
I 2 
30 3 5 9 NS 
J5 NS 
J67 2 5 I • 2 9 4 I 9 5 525 700 
I • I 2 I I I 4 229 I 0 4 I • 0 36 I 6 7 
28 NS 
I 9 NS 74 J3 
TAB. Ua 
Import 
APRIL·AYRIL 
1962 United Kingdom 
Danmark Norge 
G G G 
Unprung • Ortglne 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
A H E R I Q u E 269·540 97 I 9 • 6 4 4 I I 7 23·778 9 I 
ETATS UN I 5 I 0 I • I J 2 9) I 2 • 54 5 125 I I • J 52 I I 0 
CANADA 68•340 104 2 0 5 I J I 4. 9 70 6? 
• 5 T PIERRE HIQU I 2 NS 
PTOM BRIT AM 
•PTOM NEER AM 
MEXIQUE I • J J o 58 229 se 67 122 
GUATEMALA 92 56 106 107 I 6 4 288 
HONDURAS BRIT 9 I 0 IOJ J 43 2 NS 
HONDURAS REP 58 JO I NS 
SALVADOR 67 248 4 I JO 38 317 
NICARAGUA 504 7 4 
COSTA RIC A I 2 0 I I J 22 1 e J 
PANAMA REP 1 o e I 2 0 
CANAL PANAMA I 2 600 
CUBA 902 I 6 5 I 5 N5 
H A I T I 7 I I 7 62 90 48 IJJ 
DOMINI CAINE REP I 5 I 42 700 J J 
"ANTILLES FR 
••MARTINIQUE 
FED IN0£5 0 CCI D 18•205 85 62 221 897 68 
•ANTILLES NEERL 4. 5 a· I 57 890 4 9 I I 
COLOMHIE I • 4 7 6 8.9 209 95 I 2 8 39 
VENEZUELA 21·820 I J 8 I • 7 4 2 I I 6 3 • 4 9 I I J I 
GUYANE B R I T I • J I 5 51 4 200 
•SURINAM 5 NS • N5 I 2 100 
···GUYANE FR 
EQUATEUR 20 8) 59 I 16 I I 9 496 
PERDU 5. 7 6. I 4 9 1 eo 83" )06 NS 
BRESIL 6 • 0 9 I I 6 I I • 9 9 8 205 I • I 8 5 55 
CHILI I 0 • 8 6 9 I 2 6 JO I j 22 NS 
BOLIVIE 3•245 288 
PARAGUAY 757 582 
URUGUAY 2 • 0. 6 34 183 2 J 2 II 4 2 
ARGENTINE 19•749 82 I • 0 0 5 I 56 957 I I 9 
AMERIQUE NDA 
A s I E 153·0)) 92 I 2 • 0 0 4 I 4 7 2 • 9 4 2 106 
CHYPRE 2 • 6 I 8 187 J 2 16 84 
LIB AN 491 8) 126 2 6 8 
5 Y R IE 6 I 4 158 276 2 I I 
IRAK 11·892 I 4 8 I • 2 4 9 NS 
IRAN 5·932 61 I • 7 7 J 754 28 76 
AFGHANISTAN I • 0 0 4 766 57 4 7 5 
ISRAEL 7 • I I 9 152 704 I 9 I SIS 186 
JORDAN IE I )) 
ARABIE SEOUDITE 3·945 396 J JO 
KOWEIT 25·286 5 B 79) NS 
BAHREIN )•24) 83 I • 5 J 4 I 6 2 J I 9 108 
QATAR 2. 9 J 0 250 
HASC OMAN TR OM I NS 
Y E HEN 5 I )40 
ADEN I • 54 8 I I 0 I 5 I NS 
PAKISTAN 6•S66 125 I 54 6 I 9 100 
UN I 0 N INDIENNE 23·480 82 499 I I 5 JJS I 4 2 
CEYLAN MALDIVES 9·690 I I J 99 90 17 189 
NEPAL BHOUTAN 
UNION BIRMAN£ 2•644 98 )08 I J 2 57 163 
THAI LANDE 3·49) 223 ?00 I I 6 28 29 
LAOS I 5 NS 
VIETNAM NORD I NS 
VIETNAM SUD 461 59 I 2 NS 
CAHBOilCE 17) 247 
MALAISIE FED 5 o462 60 326 83 136 76 
SINCAPOUR 4 o2 J 7 80 I R I 6 4 I 50 
INDONESIE 777 4 J 54 2 I 7 J 178 I 7 I 
BORNEO NRD BRIT I o9 I 7 88 I e )9 7 JO 
PHILIPPINES 474 6 I 326 5 I 128 I 2 J 
PTOM PORTUC A 5 9 4 4 400 
MONGOL IE R POP 
CHINE CONTit~ENT 2 .. 4 J 137 I • 2 I 9 SA 138 I 4 I 
COREE NORD 
COREE SUD 165 270 I 4 NS 
J AI-' 0 N I 4 • 0 59 I 2 3 I • 2 41 120 7 I I 90 
FORMOSE TAIWAN 170 60 4 I I 4 6 
HONG tc.ONC 1Col22 108 3 I 4 I 0 f. 319 75 
AS I E NDA 
0 c E • N I E 8 I • 4 8 7 9 I 901 375 228 I 9 
AUSTRAL IE 36·695 89 593 59 9 I I 6 I 0 
NOUY ZELANOE 4 4 • I 0 I 91 )00 224 I I 0 I 0 I 
•NOUV CUIN NEE R 2 NS 
DEP USA OCt.ANIE 
OCE.ANIE BRIT 691 225 
•NOUV HEf\RIOES 
•OCEAN IE FR.ANC B I I 4 
•POLYNESit: F R 
OCEAN IE NUA 
D I v E R s 8 I 7 
PROVISIO~S BORO 
AV ITA ILLEHt..NT 
DIVER~ NOA 
NON SPECIFIES 8 I 7 
Sverlp 
G 
1000. I Indices 
J 7 • 7 I 2 8 4 
22·566 79 
I • 7 I 9 96 
386 154 
464 69 
I 9 NS 
)9 34 
5 e 37 
I I 6 I 5 I 
734 NS 
155 2 0 I 
19 100 
290 J 8 
618 37 
927 83 
2·705 89 
193 166 
290 136 
2·705 8 I 
I • 6 0 4 I 4 6 
I 9 NS 
I 9 NS 
174 179 
I • 8 9 J I 2 I 
I J • 8 56 8 9 
19 100 
155 I 6 0 
I 9 I 0 0 
)9 NS 
2•280 9 s 
I • I 4 0 164 
I • 6 0 4 70 
406 NS 
I • 6 2 J 4 4 
I 55 57 
174 6 4 
290 9. 
155 2 0 I 
I 7 4 I 50 
9 4 7 I 0 0 
135 7 8 
)9 100 
8 J I 80 
348 I J 9 
)9 NS 
19 100 
2. 55 0 I 0 8 
I 9 NS 
6 9 6 I J J 
8 7 0 7 9 
J 4 8 5 I 
522 I 2 J 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur association l Ia CEE 
Indices : memo pU!ode de l'ennie priddente = 100 
Suisse Osterrelch 
1000$ Tlndlces 1000$ I Indices 
31·067 9 I 9·689 93 
2 I , 4 6 7 e4 6. 6 2 0 88 
2. J 9 6 IJJ 52' 71 
466 77 JJ 5 I 
)55 99 107 ISJ 
5 NS 
I e 24 NS 
5 I 24 )9 163 
6 5 28 280 
2 I 9 36 79 lOS 
II J J 
526 907 I 9 NS 
90 125 
194 I J I 75 234 
61 NS 
642 I 57 8 4 4 
59 21 I 5 I 6 7 
J4J 76 I 2 4 7b 
I 52 89 6 46 
J N S 
J I 5 55 356 I OJ 
289 74 257 I J 5 
552 I 0 7 S25 87 
520 I 6 0 B J NS 
23 128 
I 4 38 
252 I 0 2 I I 5 139 
2. 0 8 9 I 4 9 6)0 238 
8 ol 2 6 I 0 5 3•498 97 
I 7 56 7 I 0 I 90 
1)9 479 I I 5 329 
24 26 IOJ I J6 
I 7 
660 I 4 7 344 107 
I 2 5 e4 53 87 
I • 2 0 6 I 4 0 425 87 
2 NS 
9 8 I 0 NS 
40 57 I 
I NS 
189 177 I 3·4 39 
599 88 . I 2 5 87 
2)6 29 76 I 2 7 
52 NS J NS 
78 I I 6 66 I 0 5 
2 NS 
40 NS 
15 28 
7 JJ 
395 9 J 574 I I 7 
)5 I 2 I II NS 
2 I 9 54 JJ 66 
I 5 I 83 551 I 5 I 
I 
482 e 1 I JO 6 J i 
42 53 
2. 9 7 9 I 2 I 525 98 
IJR N 5 J 43 
J 4 I 167 I B I 8 0
1 
7 4 2 I 4 I 6 I 9 82 
6 4 9 I 4 J 556 8Q 
9 J I 58 50 9] 
I 2 N~ 
I N 
I 
'67 
• 
HANDELSNETZ 
der Linder, die bel der EWG elnen Beltrltts-
oder Assozllerungsantrag elngerelcht haben 
Indices· Vor&Jelcllszeltnum des Vorjahres - 100 
APRIL-AVRIL 
United Klnpom 1961 G 
Bestlmmunc • Destination 1000. I Indices 
M 0 N 0 E 9•5 6 • 2 0 I IOJ 
EXTRA CEE 773·456 99 
c E E 182·745 122 
••DOH CEE 668 I 0 I 
•PTOH CEE 4•688 93 
PAY 5 TIERS 768·057 99 
A E L E .I 2 I • IS 0 125 
EUROPE ORIENT 36•350 123 
AMERIQUE LATINE 31•745 IOJ 
COMMONWEALTH OH 296·994 8 I 
E u R 0 p E 415•219 120 
FRANCE 58·009 I 2 3 
BELGIQUE LUXBG I 7 I 124 
PAYS BAS )3•504 106 
ALLEMAGNE RF 5 I • 2 I 5 I I 9 
IT ALI E 39·a39 143 
ROYAUME UNI 
ISLANOE I • 2 0 4 467 
IRLANOE 32•270 I 0 I 
NORVEGE 26.383 160 
SUEDE 31·2B7 I I 5 
FINLANDE 14•393 I I 9 
DANEMARK . 26·473 I 2 9 
SU.I SSE I 6 • 57 4 I J 0 
AUTRICHE . 5·690 94 
PORTUG.lL . 7•743 I 0 4 
ESPAGNE I o • 7 0 3 I 6 0 
GIBRALTAR IULTE 3" 6 3 73 
YOUGOSLAVIE 2o644 75 
OREr.E 5 ol I 7 97 
TURQUIE 5. 4 8 0 I 0 6 
EUROPE NDA 
u R s s 16•532 I 0 3 
ZONE MARK EST 2·227 I 7 4 
POL OGNE I 0 • 0 2 5 202 
TCHECOSLOVAQUIE 3·082 I J 6 
HONGRIE , • 6 4 7 125 
ROUMANIE 2. J1 4 69 
BULGARIE 506 I 4 6 
ALBAN IE 17 NS 
A F R I Q u E I 01 • I 0 6 86 
PROV ESPAGN AFR I ol 16 96 
SAHARA ESPAGNOL I 2 8 54 
MAROC I , 0 50 78 
"DEP ALGER I ENS 503 97 
• • DE P 0 AS IS SA 
TUN ISlE J 4 7 I 0 5 
LIB Y E 2" 9 J 93 
EGYPTE 9·925 228 
SOUDAN 5 • 7 0 I 140 
•MAURITANIE 23 144 
• HAL I 61 38 
•HAUTE VOLTA 23 209 
• NIGER I II 
eTCHIO 56 77 
•SENEGAL 289 NS 
GAMBlE 341 83 
GUINEE PORTUG 52 54 
GUINEE REP I 2 4 9 I 
SIERRA L E 0 N E 2. 2 52 6 I 
LIBERIA 506 7 I 
•COTE IV 0 IRE JOJ 7 I 
eANC AOF 
GHANA 7. 7 9 5 62 
•TOGO I 9 6 8 I 
•DAHOMEY 29 47 
NIGERIA FED I 5 • 2 8 5 85 
•CAMEROUN 236 60 
•REP CENTRE AFR 52 I 4 4 
OU I NEE ESPIGN 
•GABON 68 77 
•CONGO BRAZZA 7 I 59 
•ANC AEF 
•CONGO LEO 909 48 
•RUANDA URUNDI 99 94 
ANGOLA 
ANGOLA MOZAHB 
ETHIOPIE 550 73 
•COTE FR SOMAL 89 88 
•SOMAL IE REP 209 Ill 
KENYA OUGANDA· 7 • 9 I 0 95 
OUGANDA 
TINGANYKA 2 • J I 9 84 
ZANZIBAR PEHBJ I • 0 8 4 43 
MOZAMBIQUE 812 65 
•MADAGASCAR 126 I 4 8 
"REUNION COHOR 46 I I 0 
•COMORES 
RHODES IE NY ASS A 9·633 8 I 
UNION SUD A f R 35•587 8 I 
AFR PORTC NS 
AFR 8 R IT NS 
68 
TAB. th 
export 
Danmark Norp Svence SuiSse Osterrelch 
G G 6 
1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indica 1000. I Indices 1000. I Indices 
I J 0 • I 57 I I 7 76·294 I 0 7 234·912 I I 5 170,185 109 I05,C71 106 
92•482 I I 7 57e09J I 0 2 I 6 ~ • I 0 4 123 100·339 I I 0 52•573 I I 0 
37•675 I I 6 I 9 • 2 0 I I 2 6 70·808 99 69·846 107 52.498 102 
123 I 54 10 I 2 5 2 5 I 6 B I I 8 9 I 37 69 
277 I 0 I I 4 J 9 I 52 I 273 664 I 4 I I 14 158 
92• 082 I I 7 56.940 I 0 2 163·332 I 2 J 99·557 I I 0 52·422 I I 0 
56•850 I 2 0 31•005 93 7 6 • I 2 I Ill ,2a,J87 I I 0 I 5, 9 52 lOB 
'. '' 5 I 4 I 3•093 I 0 I 9. s 0 6 160 4 • 4 8 6 90 16•874 IJJ 5. 2 7 9 82 I • ~ 39 9 I I 0 • 2 0 J I J I 13·966 I J 5 2, I 8 2 107 
4 • 53 4 I I 2 2·936 90 I 8 • 0 0 J I 06 13·366 I 0 I 3. J1 J 102 
105•386 I 2 0 57·327 I 0 5 172•973 I 0 I II I • 6 2 I I 0 7 9 I • 3 4 7 107 
2 • 8 8 I 69 2. 8 2 7 139 II • OS I I 2 I I J, 4 I 2 I I 2 2, 2 5 I I 0 6 
I • 6 I 5 I 55 927 76 6 • 7 8 I 7 I 5, 9 2 3 I I 7 I , 9 I 2 82 
3 • I 54 I J 3 1 • e 7 8 85 9•699 85 6, I 50 96 3·404 I 17 
25.903 I I 7 11·398 132 33' 868 91 29,302 102 2 B' I 9 9 103 
,. 122 159 2 ol 7 I I 9 4 9. '0 9 I 3 6 I 5, 0 59 I I 4 16.732 99 
32•623 109 14•592 83 32·786 Ill 10·037 I 0 7 2·879 69 
J I I 102 455 132 6 I 8 NS 69 I 4 7 5 56 
421 62 75 9 I 889 1.6 4 J I I 182 I 2 8 103 
7 • 4 8 I I 7 8 1 a. 3 7 3 I 0 4 z,,,, 133 971 I I 9 
13oiB5 123 I 0 • 0 J 5 I 12 ,,,,, 127 2•699 89 
3. 2 3 0 I 30 I • J 6 4 I 0 2 I 0 • 2 59 I 0 9 I , 9 8 6 94 836 88 
5·015 93 I 7 • 2 14 I 2 2 3. 2 2 J I 2 7 I 'J 5 J I 54 2. 3 9 3 I 3 6 549 7 I 5•043 I 0 9 7•78D ll4 
955 I 4 7 478 I 2 4 I • 4 4 9 97 6·077 I 0 2 
2 I 3 I 4 0 266 ·I 0 I I • 2 56 I 3 8 I • J 6 7 73 270 58 
1•320 5 I 2 I • 2 68 I 6 I 2 • 5 I 2 I 6 2 3·431 I 2 2 763 20! 
80 4 I I 8 257 19 33 I 7 8 120 5I 55 2 4 0 37 319 I 7 9 sao 4 2 I • 4 2 9 97 2. 551 86 578 224 465 I 6 5 753 7 4 9 2 I I 0 J 8 8 I 9 I 
236 375 64 73 908 162 571 85 808 I I 2 
I 8 9 I 7 5 I • 41 5 252 .. 386 188 2 4 I 5 I 4•58! I 59 
2. 0 50 I 2 4 387 I 2 4 I, 8 J 5 123 543 !3 786 46 
I • 2 I 7 I 5 I 589 65 I • 0 2 4 I J 6 874 90 2,978 I 6 5 
699 224 4 54 14 I • I 4 0 114 I • 2 J I 96 2,994 122 
206 92 144 6 I 2 I J 44 697 I 0 9 2, 4 16 I 2 6 
74 I 95 I 0 I I 8 0 889 JBJ 831 108 I , 6 85 I 4 0 
9 129 J I I 9 4 9 66 J 8 1·427 194 
I NS J I 6 
I • 8 17 I 06 3·544 I 4 4 1 a. J 52 2 6 I 5. 2 7 5 94 2·025 8 I 
2 200 a 400 I J 260 
I I 8 70 93 2 2 I 522 225 777 I I J 42 64 
38 I I 9 2 NS I I 6 J 8 92 8 4 36 67 
34 94 5 29 97 I 2 6 82 I 6 I 27 28 46 78 6 600 55 I 2 0 5 I 65 138 53 4 2 328 2 4 I • 0 I J 7 I 36D 43 65 so I 4 12 97 I 2 6 I J 9 I 2 9 69 48 
I 7 NS I NS 4 NS 5 N5 
5 NS 
I I 0 0 I NS 
2 200 I 20 I NS II JJ I 9 JJ 29 193 4 BD 
I 100 I NS 
95 I 4 8 270 NS 222 281 2 I I J I 
2 I 8 I NS 77 44 91 I I 2 
2 33 58 305 I 8 I J I 7 233 72 97 I • 6 91 494 I J • 4 8 5 NS 4 4 65 6 NS 
9 60 39 205 28 I 4 0 J I D 0 
6 4 J 
I 0 5 83 4 4 6 2 77 4 4 I 4 5 ,, JO 83 2 100 7 88 
I 90 I 5 J 510 68 77 2 7 233 95 I 2 8 I I J 25 35 38 60 39 205 8 I J J 2 NS 5 83 8 53 I NS 
I 9 N S 5 36 J I 50 8 I J J I 2 400 6 NS 
I J 217 
95 170 36 150 348 N S 325 I J J 59 I 4 8 4 NS 2J 256 
32 123 
io 73 67 58 4 J 353 28 I 0 0 58 I 4 9 22 49 94 50 I 0 250 2 200 I 0 I 6 7 5 NS I JJ 2 200 38 4 7 5 I NS 
I 54 8 I I 270 77 5 I NS J I NS 
25 NS 39 NS 20 NS 21 NS 
2 8 233 71 6 5 
I 2 600 4 57 I 9 NS I 0 200 6 NS 2 50 77 NS 8 62 
38 224 I 8 4 230 270 7 4 I 0 7 9 6 224 I 5 J. 3 7 I IS 0 589 132 I • 9 9 0 6 I I , J 2 0 9 8 707 I J 2 
6 NS 259 162 67 62 I 9 NS 5 I 46 
TAL Ua 
export 
APIIL·AYllL 
1961 United Kln&dom Oanmart Norce G G G 
Bestlmmunc • Destination 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indica 
A 
" 
E R I g u E 208•181 99 I 7 • I 7 8 I 13 I 2 • 67 I 2 6 
ETATS UN IS 86•616 I 4 7 I 0 • 56 9 I 35 I 0 • A 7 6 I A 0 
CANADA 54•085 6 I I • 4 7 I I 30 488 14 
• S T PIERRE MIQU 5 I 9 
PTOM BRIT AM 
•PTOH NEER AM 
MEXIQUE 2·963 88 I 2 3 70 66 113 
GUATEMALA 527 I 0 7 3 e I I 9 22 I 57 
HONDURAS BRIT I I • 6 0 I I 3 8 I 2 200 3 I 0 0 
HONDURAS REP 123 I 56 40 9 I 5 I 0 0 
SALVADOR' 305 I 3 9 95 3•3 9 7 ,, 
NICARAGUA 348 I A 9 47 162 5 250 
COSTA RIC A 443 I A I 'I 0 26 9 I 2 9 
PANAMA REP 776 79 44 86 I 2 600 
CANAL PANAMA 42 I I 4 
CUBA 4 3 I 63 61 277 48 600 
HAITI 156 I 0 9 36 277 I 5 I 50 
OOMINICAINE REP 4 0 I 7 5. I 2 8 853 48 NS 
••ANTILLES FR 79 86 83 I 9 3 5 I 2 5 
••MARTINIQUE 
FED IN 0 E S OCCIO 13·678 96 337 I 3 5 I I 0 68 
•ANTILLES NEERL I • 4 8 I 2 4 4 69 186 I 8 I 2 0 
COLOMBIE I • 9 6 2 75 903 349 15 60 
VENEZUELA 4 • 6 6 6 I I 4 I • 4 7 7 2 I 4 289 273 
CUYANE B R I T 2 • 2 I 9 68 8 53 6 4 6 
•SURINAM 325 I I 4 6 60 2 I I 9 I 
• •CUYANE FR 40 500 2 I 0 0 I NS 
[QUATEUR 285 20 I I 5 5 I 31 I 4 I 
PERDU 2 • 4 AI 97 280 I 8 3 I 2 2 72 
BRESIL 3·942 I 2 4 754 1 e 6 56 5 I 
CHILl I • 7 6 6 59 376 I 57 99 300 
BOLIVIE 2S3 I 0 4 153 356 10 333 
PARAGUAY 267 I 8 5 4 200 5 NS 
URUGUAY I • 7 31 Ill 397 NS 6 86 
ARGENT I Nt I 4 • 9 59 I 2 7 I 9 8 72 299 223 
AMEA I DUE NDA 
A 5 I .E 145·181 89 4•720 eo I • ~I 6 66 
CHYPRE J • I 7 7 97 136 2 I 3 35 I 4 0 
L I 8 AN 2. 2 4 9 65 270 157 I 2 J 237 
SYRIE I • 2 7 I 124 I 54 78 24 800 
IRA K 5 • 2 0 2 6 5 299 393 53 68 
IRAN 7•677 68 4 I 0 89 126 I I A 
AFGHANISTAN I 3 I I 0 5 9 39 
ISRAEL 6•443 I 8 S 376 2 I 2 287 I 57 
~ORDANIE I • 16 5 60 37 93 24 600 
AR.Bif S E 0 U 0 I. T E I • 6 7 5 I I A 6 5 25 I 9 95 
KOWEIT 3·626 83 I I 5 I 7 2 45 I 6 7 
BAHREIN 1•729 I 00 90 I J 6 9 I I 3 
QATAR I • 2 8 6 I 6 7 
MASC OMAN TR OM I ol 47 I 0 5 7 3 50 
YEMEN 8 I 6 0 
ADEN 2•59A 8 I 81 IA5 I 2 240 
PAKISlAN I 0 • I 2 J 87 95 e J I 0 9 I 9 I 
UNION INDIENNE J 0 .. 4 8 68 J59 93 321 106 
CEYLAN MALDIVES 5 • I 2 8 90 95 I I 7 29 46 
NEPAL SHOUT AN •• I J 3 UN I 0 N BIRHANE 2. 8 8 0 e 7 I J 7 I 2 ~ 50 34 
THAILAND£ J. J' 6 I I 5 28S 55 49 I 3 6 
LAOS I 6 I 2 J I 2 NS 
VIETNAM NO~D I J 
VIETNAM suo J8J 12J • 7 3 5 CAMBOUGE IJQ I 0 I 22 46 3 NS 
MALA ISlE FED 9 • 0 I 0 
'' 
2 6 9 75 45 76 
SINGAI-'OUR 7. 52 9 8 3 202 75 I I 6 232 
INUONESIE J. 7 3 4 66 I I 2 2 I 28 4 9 
BORNEO N•D BAIT I • 2 59 I I J I 5 4 I 
,PHILIPPINES 2·297 107 7A I 2 P 68 486 
1 PTOM PORTUC AS I 0 4 I 9 I 25 
MONGOL IE A POP 
CHINE CONTINENT 2·526 13} 9 I 25 4 
COREE NORD 2 5 NS 
COR FE SUD }52 73 25 2~ 22 I 8 J 
JAPON I 5 • 3 I 9 I 6 I 702 I 9 9 70 I J 
F'ORHOSE TAIWAN I 6 6 102 50 8 J} 
HONG KONC 11•974 125 204 94 120 98 
AS I E NOA 
0 c E A N I E 78•069 96 356 IOJ 641 8 J 
AUSTRAL IE 54·577 I I 2 247 I 0 J 462 79 
NOUV ZELANDE 22•298 70 96 I 2 I I 7 4 I 0 0 
•NOUV CUIN 1\' E E R 3 7 2 8 2 4 0 
DE" USA OCt AN IE 
OCt. AN IE f, R I T I • I 57 196 I 50 2 100 
•NOUV HEl'IHIC£5 
•OCEAN IE fHjNC I 4 127 I I 0 
•POLYNESIE f ~ 
OCt:: AN IE t.:[;A 
D I v E k s 4J 88 
PROVISIONS BORD 
&VI TAILLEHENT 
DIVERS NOA 
NON SPECIFI~:s 4 3 88 
Svertce 
G 
1000. lhldlcll 
34·313 I 2 6 
I 2 • I 3 3 I 3 0 
2 • I 0 6 206 
8 3 I 105 
39 I 0 0 
I 9 I 0 0 
I 9 I 0 0 
39 I 0 0 
39 I 0 0 
213 277 
I 9 I 0 0 
39 NS 
39 67 
9. 7 56 I 0 8 
I 9 50 
I • 0 8 2 100 
599 I 2 4 
I 9 I 0 0 
19 100 
I 9 NS 
77 100 
6 57 170 
2. 7 6 3 I 2 3 
309 100 
155 62 
135 17S 
3. 8 2 2· 5 
2 • e 2 1 166 
6. 91 6 96 
I I 6 I 0 0 
I J 5 39 
I I 6 200 
213 3 I 
232 29 
425 76 
39 I 0 0 
77 197 
58 60 
39 67 
I 9 100 
2J2 80 
I • 4 6 8 89 
174 I 2 9 
155 100 
270 I 0 8 
I 9 NS 
2 5 I I 0 8 
193 2 5 I 
2 I J 58 
I 9 NS 
270 200 
A06 N 5 
77 66 
I • I 9 ~ 230 
I 9 JJ 
4 8 J I 9 2 
2 • J 57 76 
2 • 2 0 2 7 6 
155 8 9 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur association l Ia CEE 
Indices • mime pUiod• ... rlllnh prictdeme - 100 
Suisse 0stllftlch 
1000t I Indices 1000. 1 .... 
33.890 126 7•2AA I 21 
"'832 I 2 I A • 5 A 2 I 36 
2·777 I I 7 45!5 11 
I 
I • 4 6 I 93 I 4 5 121 
I 4 5 9 5 22 15 7 
40 95 I 
25 93 6 'NS 
67 58 16 267 
45 102 12 175 
657 466 26 i79 
339 I 0 9 II 92 
25 23 
34 74 6 lA 
7 I I 6 9 
" 
5I 
I 7 2 I 3 I NS 
I 4 6 I I 6 53 161 
83 I 4 I 3 I lA 
I, I 00 I I 5 I 0 9 222 
I • 7 2 9 220 3 I I 177 
I 3 7 2 A 
' 
NS 
I 5 6 8 A 
' 
NS 
I NS I 
I 99 203 16 
" 939 I 0 I I 9 5 1
1 
I 65 
2. 6 8 9 2 A 9 375 i 151 
735 67 139,131 
I 8 6 122 281 A'7 
57 I 2 I 38 1 22A 273 8 4 4 I I 5' 
3 .. 90 I 3 3 6 4 2 I 12 
I 
I 7 • 0 7.8 I 0 0 J. 6 691 ao 
58 157 13.: I 2 I 
783 I I 9 J. 71 I 0 5 
4 0 5 123 2 751 163 
465 I I 2 I 9 01 50 657 69 2 9 a, 57 
79 107 ~~~ 70 983 9 4 .. 
I 7 0 230 !I 12 I • I 2 0 202 75 A09 63 145 NS NS 
I NS I 
233 99 2 I NS 
669 100 I It 229 
I • 9 9 6 I 0 0 490 82 
250 Ill 71 389 
213 I 2 I 5 I 
" 466 I 4 7 I 4 J 35 
I 2 s 
4 2. 
8 I 65 13 I 4 
7 I 9 • NS I 6 6 I 0 8 240 I 0 J 
I • I 54 106 97 NS 
74 29 77 as 
I 
JOO eo ,, I J 9 
7 2 '2 N5 
235 79 H I 57 
I 5 I 58 
22 6 I 
} • 4 J 4 104 2ee 55 
74 I 7 2 ~6 I 37 
2 • 2 6 4 9 7 I 6 5 I 2 2 
I 6 9 I I 7 
2·324 104 7.87 77 
I • 8 ~ J I I 7 6.4 2 78 
JJI 58 I 2 9 83 
2 I B 4 NS 
71 4 4. 
5 I 2 5 2 NS 
J2 2 I J I 0 NS 
I 
I 
69 
HANDELSNETZ TAB. t3b 
der Under, die bel der EWG elnen Beltrltts· 
oder Assozllerungsantrag elngerelcht haben Import 
Indica : Vel'llelchszeltnum des Vorjahres = 100 
JAIIUAII· MW 1961 JAIMER·MARS ..W 1961 MARS 
UnpruiiJ • Orlflne Elias 1) TOrklye Ireland r.: Elias 1) TOrklye Ireland G 
1000. llndlca 1000. I Indica 10001 I Indica 1000. I Indica 1000. I Indices 1000. I Indica 
H 0 N D E 175•742 I 07 I I 7 • 0 2 0 I 3 4 I 8 B • 56 I I 0? 62·694 I 0 3 38,600 126 66 ·978 106 
EXTRA CEE 9 7 • 2 4 I 9 I 84•270 I 52 152·844 97 33o?63 8 7 27·290 I 6 I 54o637 I 0 3 
c E E 18.5 o 1 I 37 32•'750 I 0 2 3 5 • 7 I 7 I 3 6 29·431 I 2 9 I I • Jl 0 p 4 I 2 • 3 4 I 120 
• • D 0 H CEE I 0 I I I 2 85 I I 0 67 9 6 I 2 
•PTOH CEE 680 252 359 NS 201 3 3 5 9 NS 
PAYS TIE AS 96·459 90 84•270 I 52 I 4 6 • 7 9 I 96 32·994 87 27·290 I 6 I 52·440 104 
A E L E 38•353 I I 6 24•060 I 4 I 9 9 • 6 I 6 103 I 4 • I 0 2 I 2 9 7 ' 8 50 I J I J5r967 106 EUROPE ORIENT 13•827 I 0 I 6. 9 6 0 66 J • I 36 I I 6 s. o e 9 102 2 .. 6 0 e5 I , 2 I 9 154 
AHERIOUE LA TINE 6·600 2 I 0 550 93 2. 53 9 106 2·500 205 I 8 0 J. I , 53 4 134 
COHHONNEALTH OH 3·882 4 7 6. 9 4 0 I 3 7 I 4 • 7 2 3 85 1·286 35 I • 7 7 0 es 5 • 8 I 4 94 
E u A 0 p E 137-157 125 6 7 • ::S I 0 Joe 142·357 I I 0 51·046 126 23·730 I 0 ·3 50·868 I I 0 
' FRANCE I 7 • 7 0 3 I 9 9 3. 4 6 0 96 S • 7 I 7 I I 4 6 • 0 4 2 I 9 9 I • I 0 0 90 1 , 9' e 89 
BELCIOUE LUXBC 8 • I 8 I I 7 3 I • 0 3 0 77 6 • I 9 4 140 4 ' 50 4 220 J40 58 2•027 lOS PAYS BAS 4. 19 8 8 1 I • 9 8 0 I I 3 5·91B I I 3 1 • 8 s 3 I 0 I 6 5o. I I 6 I r 8 8 I 86 ALLEHACNE RF 3 4 • 8 I 0 23 I 7 • 6 6 0 97 I 5 • 3 8 4 I 55 I I ol 02 92 5 '8 7 0 73 s. 6 9 6 170 
IT A L IE I J • 0 0 9 39 8. 6 2 0 122 2. 50 4 149 5. 9 3 0 I 54 Jr350 108 789 124 
AOYAUHE UNI 20•750 I 2 I 7 • 7 9 0 140 93·021 102 8. 2 4 4 I 3 J. 5. 53 0 136 3 3 • 2 8 I 106 
I SL ANDE 155 I 9 I 2 9 NS I I 2 224 
lALANDE 282 23 I 3 3 NS 
NORYEGE I ol 27 84 230 256 394 99 I I 9 57 90 4 50 I 6 I I I 9 
SUEDE 7. J 3 4 4 3 I • 6 50 I 4 3 2. s 3 J I I 5 2·653 I 7 3 560 I 3 7 I • 0 6 3 13J 
FINLAND[ 2•630 60 I • 57 0 107 2. 2 2 5 B3 907 227 I • 2 9 0 331 805 107 
OANEHAAK 2•271 28 240 100 1 • e B 1 95 714 I 2 I eo eo B 3 I 80 
5U I SSE 2•943 I 9 I • I 6 0 97 I • I 2 4 155 I • 0 8 I I I 0 380 106 387 I 50 
AUTAICHE Jo537 00 2 • 9 I 0 177 J37 93 I • I 7 8 93 I • I 8 0 I I 9 IS 5 e 1 
PORTUGAL 391 06 eo 400 320 89 I I 3 87 30 300 89 92 
ESP ACNE 7 8 3 I 2 840 I 9 I I • I 04 107 195 IS 0 530 196 303 129 
GIBRALTAR HALTE 
YOUCOSLAYIE I • 9 0 I 59 340 35 937 7 4 I I 0 4 4 
CRECE 790 N5 24 52 480 NS 4 80 
TUAQUIE 725 250 406 333 I 4 0 175 229 269 
EUROPE NOA 
u A s s 5·029 99 1•560 188 990 99 I • 9 I 4 e 4 440 232 4B8 280 
ZONE HARK EST I • 2 0 4 197 750 37 833 I 2 I 386 203 230 38 294 82 
POLOCNE I • 0 8 S 74 I • 3 3 0 85 I • 0 6 I I 2 I s 2 7 IJ2 4 I 0 I 3 2 280 133 
TCHECOSLOYAOU IE 2. 8 5 J I IS I • 9 50 so 252 I 6 4 I • 0 I 2 120 640 60 157 320 
HONGRIE I ol 42 75 670 63 475 103 250 I 0 4 
AOUHANIE I • Jl I 8 1 60 I 2 460 9B 
BULCAAIE I • 2 0 3 I 3 I 640 103 3 IS 9 8 190 2 I I 
ALBAN IE 
• F A I 0 u E 4 .. 46 102 210 62 5·399 I 2 I I • 4 2 9 7 9 I o 8 2. 4 s 3 I 2 6 
PAOY ESPACN AFR 7C2 I 0 0 297 97 
SAHARA ESPACNOL 
MAROC 2.4 2 I 6 I 10 NS 868 68 8 8 J96 106 
• • 0 E P ALGER I ENS I 0 I I I 2 85 I I 0 67 96 I 2 
• • DE P OASIS SA 
TuN ISlE 350 28 I I 7 I 2 
LIBYE 2 NS 
ECYPTE 673 61 30 I 3 I 3 9 434 I 9 2 80 I 0 I 4 83 NS SOUDAN 125 3 I 3 75 375 
•MAURITANIE 
•MALl 2 NS 2 NS 
•HAUTE VOLTA 
• N I G E A 
•TCHAO 
•SENECAL 5 NS 
CAHB IE 
GUINEE POR:TUC . 2 I I 5 6 I 0 
CUI NEE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 
•COTE I Y 0 I A E 48 NS 10 NS 
• AN C AOF 
CHANA 240 7 I I • I 2 5 
•TOGO 
92 78 60 154 18 
•DAHOMEY 
NIGERIA FED I 4 4 120 I • 3 3 3 267 59 59 0 I • 0 I 9 778 
•CAHEAOUN I 7 NS 2 NS 
•REP CENTRE AFA 
GU I NEE ESPAGN 
•GABON 2J NS 6 NS 
•CONGO BRAZZA 
• AN C AEF 
• CONG,O LEO J57 19B 8 NS I I 3 283 2 NS 
•RUANDA UAUNOI 5 NS 2 N S 
ANGOLA 176 NS 49 NS ANGOLA HOZAHB 
ETHIOP~E 4 9 I NS I 7 2 NS 
•COTE FA S 0 HAL 
•SOHAL IE REP 
KENYA OUGANDA 156 NS 47 NS 
OUGANDA 
TANGANYKA 79 NS 8 N S 
ZANZIBAR PEMBA 
\HOZAHB I OUE 
IS NS I 4 NS 
•MADAGASCAR 97 2 4 3 35 I 7 5 
••REUNION COHO A 
COHOAES 
HODES IE NYASSA 299 2 9 9 47 5 I 187 NS 2 6 NION suo A FA 478 2 I 7 60 55 456 I 4 7 I 8 0 2 2 5 2 05 127 FA PORTO ~s 
FA BAIT NS I I 0 NS 636 263 294 NS 
1) ~lert 1) Pa7J Associ. 
7 
TAB. 1J b 
Import 
JAIIUAR ·MARl 1961 JAIIYIER ·MARS 
Unprunc • Orlrlno Elias 1) TOrklye Ireland G 
1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
A M E R I Q u E 2)•590 8) JJ•IIO 2 I 6 I 6 • 52 8 7 I 
ETATS UN IS 15•9)6 80 32•470 226 lloiSJ 6) 
CANADA 9 2 J I B 70 20 2• IB7 7B 
• S T PIERRE MIQU 
PTOM BRIT AM 
•PTOH NEER AM 
MEXIOUE J I I 55 )4 NS 
GUATEMALA 
HONDURAS B R I T 
HONDURAS REP I NS 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RIC A I NS 
PANAMA REP I • 0 0 5 NS 
CANAL PANAMA 
CUBA I • 55 7 62) 
M AI T I 
DOMINICAINE REF 2 NS 
••ANTILLES FR 
••MARTINIQUE 
FED INDES DCCID 29B I 6 2 
•ANTILLES NEERL I 2 4 248 3 5 I NS 
COLOMBIE 
VENEZUELA 2 NS I I 0 NS 
CUYANE BRIT 5 NS 
•SURINAM "2 NS 
• •CUYANE FR 
EOUATEUR 26 4 3 
PEROU 2B NS 254 B9 
BRESIL I ol I 9 I I 7 ISB 180 
C H I.L I I 50 NS 245 266 
BOLIVIE 
PARAGUAY 35 NS 
URUGUAY I 4 0 )50 J70 Ns 
ARGENTINE 2•50) I J B 70 NS I • B 4 B 99 
AMERIQUE NDA 20 67 
A s I E 9·976 5 I 14•200 207 I 5 • IJS 86 
CHYPRE 23 NS )B 4 4 
LIB AN 4) I 0 B 20 I 8 
SYAIE 
IRA K I NS 
IRAN 696 I 2 2. 0 7 0 NS '. s 6 7 .. NS 
AFGHANISTAN 
ISRAEL 
' 
8 7 I 124 I • 8 50 I I J 799 9) 
~ORDANIE 
ARABIE SEouDITE 4. 55 6 I 2 7 2•:iJO 2 0 I B64 4B 
KOWEIT 
8AHRE IN I • 7 8 0 I 6 5 75 4 3 
QATAR 
MASC OMAN TR OM 
YEMEN 9 NS 
ADEN I NS 
PAKISTAN 227 7 I I • 2 0 7 95 
UN I 0 N INDIENNE 2 4 6 205 2 ol5 0 165 2•712 56 
CEYLAN MALDIVES 4 I 6B 580 290 5)0 66 
NEPAL 8HOUTAN 
UNION BIRMANE I 5 NS 
THAI LANDE 6B 680 I 2 6 lBO 
LAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD I NS 
CAM80DCE 
MALAISIE F'E D 4 7 I 69 470 s 8 e 6 I 4 IJS 
SINGAPOUR 2 NS 
INDONESIE BO 200 )73 187 
ltORNEO NRD 8 R IT 69 I I 5 12B 85 
PHILIPPINES JO NS 97 262 
PTOM PORTUG AS 
MONGOL IE R POP 
CHINE CONY INENT 26 260 I 6 3 I 0 4 
COREE NORD 
COREE SUD 
JAPON 2. 4 Jl 30 2. 7 8 0 246 2. 56 J I 0 I 
FORM05E TAIWAN I 6 NS 
HONG KONG 68 136 I 7 D 155 264. I 9 4 
AS IE NDA 
0 c E A N I E 873 75 I • 6 I 0 8J 3·529 8) 
AUSTRAL IE 497 6 I I • 6 I 0 84 2. 6 0 9 72 
NOUV ZELANDE )76 I 0 4 920 I 6 9 
•NOUY GUIN NEER 
OEP USA OCEAN IE 
OCEAN IE 8 R IT 
•NOUY ~EBRIDES 
•OCEAN IE FRANC 
•POLYNESIE F R 
OCEAN IE NOA 
0 I v E R s I NS 5·609 Ill 
PROVISIONS eoRo ) 50 
AVITAILLEHENT 
DIVERS NOA 4·68) I I 8 
NON SPECIFIES I NS 92) 85 
1) Assozllert 
Elias 1) 
1000$ I Indices 
8. B 6 5 8 5 
6 • 0 4 I 9 I 
29) I 2 
I 2 NS 
I • 0 0 5 NS 
547 304 
29 NS 
2 NS 
B 4 0 
7 NS 
39B I 0 8 
I J NS 
52 52 0 
4 s B 72 
I • I 0 6 IS 
I NS 
I 6 NS 
6 I 
259 12) 
5 NS 
I NS 
B7 79 
97 32) 
I 4 70 
JO JOO 
I 0 6 J7 
I NS 
23 I I 5 
15 75 
II NS 
403 'I) 
5 NS 
26 260 
252 • 7 
208 4 5 
4. 55 
I NS 
I NS 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh&lon 
ou leur association i' Ia CEE 
Indices : mime ~rlode de l'annh plid4ente = 100 
~ 1961 MARS 
TOrklye lrelar~ G 
1000$ I Indices 1000. I Indices 
IO·B90 264 5. B )4 B8 
I 0 • 7 0 0 )00 J' II) 5 76 
I • o 2 4 77 
5 N5 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I'· 34 744 
7 NS 
I 
I 
99 56 
" 
I 55 
244 2BD 
I 
I 4 0 NS 
40 NS I • IS 5 I 4 I 
I 0 I 0 0 
)•220 I 9 6 4. j 6 J BO 
I 2 3 20 NS 
560 NS !99 NS 
7 I 0 I 7 3 60 14 I 
3 I 0 I B 2 ~)7 6 I 
500 128 I 
I 
., " 15 
320 291 942 83 
2 I 0 700 22B 72 
i 
I 0 NS 
I 3 4 I 
120 NS 236 I 7 2 
,I 76 275 
42 75 
46 
' 
256 
' 
57 I 4 6 
430 90 17 5 I B4 
40 I 0 0 :I)) 443 
580 39 I • 4 7 J I 4 2 
5BO J 9 I •'0 B B I 30 
JB5 19) 
I 
I 
2 ·! 1 e 1 B9 
I .19 4 ~ NS 96 
264 56 
I 1) fays AaocJ6 
71 
HANDELSNETZ TAll. tJ b 
der Linder, die bel der EWG elnen 8eltrltts-
oder Assoz:llerungsantrac elngerelcht haben export 
Ill~: Y.,.telcbrzllulum d• Yor!ll>m = 100 
IAIIUAI·MAn 1961 JAIYIB·MARS MAn 1961 MARS 
Bestlmmunc • Oestllllltlcr~ Elba 1) Tartly• Ireland G Ellu 1) TOrklye Ireland G 
1000. l••dlca 1000. llndlcol 1000. I Indica 1000. I Indica 1000. I Indices 1000. l••dlcol 
" 
0 N 0 E 75•225 159 95•110 I I 7 120·335 I 0 I a 1 • 9 8 2 I 2 5 2 J, 8 I 0 I J J 62o666 98 
EXTRA CEE 56ol90 I 6 J 13•290 I 0 f 11Jo210 I 0 2 16 • J I 2 I I 5 16·690 I J 8 60·078 98 
c E E ~I•OJ5 2 2 I 32•520 I 6 0 7 • I 2 5 90 5·670 I 7 0 9·120 I 2 6 2·566 96 
• • D OM CEE 71 260 29 262 67 N S 
" 
NS 
•PTOM CEE 21 NS I I 800 7 NS 
PAYS Tl E R 5 56· 10 I 6 J 13•290 I 0 8 102·837 I 0 2 16·232 I I 6 I 6 • 6 9 o Ill 36.367 97 
A E L [ II• 32 167 I 5 • 2 7 0 122 19o569 I 0 I 3. ' ' 7 I I 2 '. '2 0 I 2 J 3 I • 6 I 5 95 EUROPE ORIENT 2 0. 2' I 6 I '. 7 4 0 I 0 0 I 2 8 )56 6. 0'' I 0 6 '. 8 7 0 ,,, 96 336 
AMERIQUE LATINE 75 I 6 8 I I 563 23 
' 
J I 9 862 
COMMONWEALTH 010 I• 06 157 360 5 I 2 • I 6 6 9 2 6 I 5 237 I 9 0 
' ' 
857 8 I 
E u R 0 p E 6 2. 9' I 8 J 6 J • 2 I 0 Ill 97o066 I 0 0 I 7 • 6 0 J I J I I 8 • 9 0 0 I 50 36·329 95 
fRANCE 2. 
'' 
I 9 6 2•990 19 6 I I 96 6 6 I I 6 9 770 57 2 J I 96 
BELGIQUE LUXIG 30 I J I 2. ' ' 0 I 50 662 5 I 296 221 860 1 2 2 2 I 8 67 PATS lAS I• 70 1 '6 I • 6 J 0 I 16 I • 6 6 2 I 31 J I 2 6 5 660 I 7 7 679 127 
ALLEHAGNE ., '. 95 I 53 I J • 2 9 0 I 6 9 '. 7 68 17 I , J 6 S 8 2 J • 0 I 0 136 I • 6 58 I OJ I TAL I E 9. 07 692 1 2. 'eo I 56 572 
" 
3·036 666 '. 0 '0 I 6 6 180 98 IOYAUHE UNI . 6 • ., I 2 6 6. 9' 0 I 06 88·685 I 0 2 I • 7 6 6 I 0 8 I • J 6 0 9' J I • J 58 95 
ISLAND£ 2 NS I 0 NS 6 NS 
lALANDE 65 65 J I 0 207 51 8' 2 I 0 I 6 0 
NORVEGE 307 NS JO I 50 I J 6 68 I J J NS 65 I 2 7 
SUEDE . 306 53 670 209 J 7 I I 2 o 66 6' 230 2 8 8 82 57 
fiNLAND[ 795 I 6 7 6 I 0 BD 25 I 5 568 299 I 70 6' 2 6 
DANE HARK I 2 6 I I 0 2•610 I 2 2 92 58 6 I 203 690 I J J 23 37 
SUI SSE . 3 • 91 I 726 3•610 I 7 f I 56 I 7 7 J I 6 96 6JO I I 0 69 I 5 J 
AUTR I C"E ·, 7 I 6 65 I • I :.o 77 69 I J5 2 8 I J I 570 190 I 6 ,. 
PORTUGAL . I ol 7 6 5J5 360 NS 62 23 7'. NS 60 NS 
' 
I 3 3 
ESPAGNE 79 25 
'. '0 0 ,,, 130 '6 25 I 2 I • 8 I D 302 66 55 GIBRALTAR HALT[ 96 I 6 0 70 56 II 55 
TOUOOSLAVIE 7 • 7 0 I 319 620 68 I • 7 J 6 202 I 6 0 6' 
OREC! 970 '6 2 79 611 260 JOO 
TURQUIE 665 NS I 56 770 
EUROPE NDA 
u R 5 5 8. 7 6 9 I 9 I I • 0 I 0 I 06 2. 2'' 159 690 I 6 I 
ZONE MARX EST I • Jl 0 77 9 I I J 8 I I I 7 0 
POLOGN! 2••37 9 I '. 0 50 252 685 60 500 192 
TCHECOSLOVAQUIE 6•721 2 I 7 6•290 I 2 6 I I 9 NS I • 2 55 I I 5 2 • I 50 NS ,, NS 
HONGRIE I • 7 0 6 70 I • I 2 0 67 6 I 2 I I 6 I 0 NS 
ROUMANIE 706 221 60 I 322 261 
BULGAAIE I ol 7 0 Ill 2 I o 2 I 0 71 I 2 I 2 0 260 
ALlAN IE 
A f R I Q u E 936 I 5 J 290 I 8 777 I 0 3 2 I 5 90 20 6 I I 6 66 
PROV ESPAGN Afl 625 I S 0 6 II 
SAHARA ESPAGNOL 
MAROC I 6 70 
' 
JO 
• • DE P Al.CER I ENS 71 260 29 162 67 NS 
" 
NS 
• • DE P 0 AS I 5 SA 
TUNIS IE 5 25 60 I o 0 
LIB Y E 2 2' I I I 60 I 6 77 I I 0 I 0 7 
ECYPTE J 5 I I I J I I 0 25 7 NS I 9 I 6 2 NS 
5 OU DAN 9 I 221 
'' 
360 
•MAURITANIE I NS I NS 
• MAL I 
•HAUTE VOLTA 
• NIGER 
•TCHAO 
•SENEGAL 3 NS 
GAMBlE 
OUINEE PDRTUC 
OUINEE REP 
SIERRA LEONE 
LIBERIA 9 I NS 
•COTE IV 0 I A E 
•INC A oF 
GHANA I NS 2J 26 7 56 
•TOGO 
•DAHOMEY 
NIGERIA FED 
' 
NS I I 9 A2 I NS 66 51 
•CAMEROUN 
•REP CENTRE AfR 
OUINEE ESPAGN 
•GABON 
•CON CO 8RAZZA 
•INC AEF 
•CONCO LEO I 6 NS 7 NS 2 NS 
•RUANDA URUNDI I NS 
ANGOLA 
ANGOLA NOZAMB 
ETHIOPIE JZ NS 
' 
NS 
•COTE rR SOHAL 2 NS I NS 
•SOMAL IE REP 
KENYA OUGANDA 5 NS I NS 
OUG ANDA 
TANGANYXA I NS 
ZANZIBAR PEHBA 
MOZAMBIQUE 
•MADAGASCAR 
• •REUN I ON COMOR 
•COHORES 
RHODES IE NYASSA II NS 38 NS 2 NS 8 BOO 
UNION SUD A f R 8 NS I 0 NS ., 261 I NS I 0 NS 26 289 
AFR POATC NS 
AFR BAIT NS ,, I 0 0 10 36 
1) ~lclt 1)l'IJI~ 
7 
JANU.U·MAu 1961 
lestlmmUIIJ • Destination Ellu t) TOrklye 
t 000 • I Indica 1 000 • 
l 
" 
[ A I 0 u [ 8•6J2 90 2S••Jo 
[TAT 5 UNI5 8 • 2 I I 100 2 5 • I 9 0 
CANADA 2J8 I 70 240 
•ST PIERRE HIOU 
PTOH I A IT AN 
•PTOH NEER AM 
HEXIQU[ I N5 
GUATEMALA 
HONDURAS I A IT I NS 
HONOUAA5 AEP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 7 NS 
CANAL PANAMA 
CUll 
HAITI 
DOHINICAINE REP 
ooANTILLES fA 
••MARTINIQUE 
fED INDES OCCID 2 NS 
•ANTILLES NEEAL I N5 
COLOMBIE 
VENEZUELA I 0 I 00 
OUYANE BAIT 
•SURINAM 4 NS 
• •GUYANE fA 
EQU&TEUR 
PEROU 
BRESIL 98 
'' CHILI 
BOLIVIE 
PARAGUAY 
URUGUAY 57 J6 
ARGENTINE 2 I 
AMERIQUE NDA 
A s I [ J • J II I 4 8 6. '8 0 
CHYPAE 556 I J 6 JO 
L 18 AN I 54 I OJ 5. 2 4 0 
5YRIE 94 J I J 18 0 
IRAK I 6 2 20J 'l~ 6 7 Af .tNISTAN 
I S R A [ L ._____ 927 232 600 
-
- 6 N5 JORDAN IE -----
ARABIE 5EOUDITE~ I I 5 I 6 4 
KOWEIT 
-'" 
I 9 5 
BAHREIN 
' 
N5 
QATAR 2 N5 
HASC OMAN TR OM I J J N5 
TEMEN 
ADEN I J NS 
PAKISTAN 4 NS 
UNION INDI[NNE 67 NS 
CEYL.&N MALDIVES I 2 NS 
NEPAL IHOUTAN 
UNION IIRMlNE 74 NS 
THAI LANDE 7 NS 
LAOS 
VIETNAM NORD 
VIETNAM SUD I I 2 NS 
C&MIODG[ 
MALliS IE fED 4 NS 
SINGAPOUR I NS 
INDONESIE 
' 
NS 
BORNEO N RD. I A I T 
PHILIPPINES 
PTOH PORTUG AS 
MONGOL IE R POP 
CHINE CONT IN[ NT 
' 
NS 
COREE NORD 
COREE SUD 
JAPGN I I J II 10 
fORMOSE TAIWAN 
HONG KONG I NS 
AS IE NDA 250 
a c [ A N I E I 4 6 I 0 4 
AUSTRAL IE I 4 6 I 0 4 
NOUY ZELANDE 
•NOUY GUIN NEEA 
DEP USA OCEAN IE 
OCEAN IE BAIT 
•NOUY ltEBRIDES 
•OCEAN I[ fRANC 
•POLYN!SIE fR 
OCEAN IE NDA 
D I v [ A 5 6 NS 
PROVISIONS lOAD 
&VITAILLEHENT 
DIYEAS NDA 
NON SPECifiES 6 NS 
1) Assazllert 
TAL till 
export 
JAIVIEI·MW 
Ireland G Ella t) I Indices 1000t I Indica 1000. I Indica 
I 0 2 1 o. a • 6 I 0 5 2. 9 9 9 96 
I 0 2 8·826 98 2. 8 J 2 I 2 7 
I 26 I • 071 I 2 I I 4 0 700 
I N5 
l NS 
129 47 I N 5 
9 45G I N5 
780 NS 8 eo 
2 NS 
25 58 
6 I 
2 5 
' 
2 
' 
JOO 2 I 
99 I ol 29 I J 6 I • 0 9 I 232 
25 74 69 JOT 162 
I 4 I 57 190 
47 SJ SJO 
55 I I J 
56 NS 2 
' 
so ,. I I I 68 52 
' 
NS 
II I 57 4J NS 
H I 4 G 
I NS 
I 7 NS 
7 NS 
25 J2 4 NS 
26 41 55 NS 
274 I 7 9 
I 4 0 NS 
I 5 I 7 I 2 NS 
J 5 I NS 
II 61 4 NS 
I NS 
115 NS 
' 
NS 
I 7 
'' 
66G l 4 NS 
21 II 
52 
205 I I 4 66 JJO 
128 97 66 JJO 
77 160 
I 0 • JZI 99 
' 
NS 
I • 2 4 I I o G 
I. Jl7 99 
770 95 6 NS 
R~SEAU DU COMMERCE 
des pays ayant demand6 leur adh6slon 
ou leur usoclatlon l Ia CEE 
Indica : mlmo pVtocll do r~nnh pricldonto ~ tao 
Mill 1M2 MAIS 
TOrklye lrebnd s 
1000. I Indica 1000,, I Indica 
'. 0 6 0 19 • • ~ 04 I 2 0 
' 2·890 8 5 '. 2 8 5 116 
170 340 554 I 0 I 
' 
! 
i 46 5I 
! J 0 l NS 
I 2 200 
J JOO 
I • 6 6 0 I I J 246 79 
20 so IJ 4J 
I • 4 20 I 8 0 ' 
40 67 
I 4 NS 
60 20 5 500 
I 
I 
I 
I I 0 I 4 I II 
' 
71 I 2 I 
45 NS 
4 I 55 
26 52 
16 SJJ 
I 
10 I J J 
i 7 100 
40 57 I 
' 5J IS 
' 
' 
&J 12J 
1 a J7 
' 
,,,,,, I 12 
J77 71 
I 
2. 961 I 2 2 
J60 I OJ 
1) I"JJ"'"""" 
73 
: ntwlcklung des Handels der wlchtlgsten TAI.t4 )BERSEEGEBIETE DER EWG 
Hlo• 
~rtemenu crOutre mer 
Zeitraum Alrfrle et Oberaeeische Oepartements dar EWG PTOH 
Alcerlen u. 
Alrfrle 
fnsemble Cuyane 
DOH 
Alcerlen Guadeloupe Martinique Uunlon (4) 
Guyana Zusammen 
l'friode 
Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE 
Import: 
1958 1 285,9 1 097,1 1110,1 985,0 -47,8 38,3 -41,5 32,0 8,2 6,1 -48,3 31,7 1 0-49,7 697,0 
1959 1 278,1 1 050,3 1 H2,3 9-4-4,5 42,0 3-4,6 -42,8 35,2 6,7 5,1 -4-4,3 3o,9 932,9 608,8 
1960 1 -419,2 1 221.5 1 265,0 1 099,2 -48,3 10,1 -46,-4 37,4 7,5 6,0 52,0 . 38,8 [8-49,4] [578,1] 
1961 1 192,6 1 002,1 1 024,3 8n.2 52,3 -42,3 50,8 10,3 7,5 5,6 57,7 -41,7 
1959 IV 362,4 314,1 326,3 28-4,8 11,9 9,9 11,3 9,3 1,5 1,1 11,4 9,0 251,9 163,2 
1960 I 390,7 339,0 353,2 309,0 12.2 10,3 11,1 9,1 1,6 1,3 12,6 9,3 ~-45,~ r73.4J II 350.3 296,7 311,6 266,0 12,2 10,2 11,7 9,7 2,1 1,6 12.7 9,2 10,4 157,4 Ill 306,3 261,8 268.4 231,1 11,0 9,2 11,8 9,2 1,7 1,4 13.4 10,9 00,4 136,3 
IV 371,9 324,0 331,9 293,1 12.8 10,4 11,8 9,4 2,1 1,7 13,3 9,4 85,4 129,9 
1961 I 306,3 261,1 267,9 230,2 13.4 11,1 11.4 9,3 1,5 1,2 12,1 9,3 ffi6.2~ r66.5~ II 296,3 247,8 253.0 21-4,1 12,6 10,2 13.2 10,5 1,9 1,4 15,6 11.6 4,  1 5,3 
Ill 2n.9 232,4 232,6 198,2 13,3 10,9 12,9 10,3 2,0 1,5 17,1 11,5 7,5 160,8 
IV 312,1 260,9 270,8 229,8 13,0 10,1 13,3 10,1 2,1 1,6 12,9 9,3 
1962 I 13,7 11.6 13.7 11,3 2,5 2,0 16,5 12,5 
1961 M 11-4,1 97,2 99,9 85,5 5,3 4,3 4,2 3,5 0,6 0,5 -4,1 3,4 ~·o~ rs·~ A 94,2 76.9 80,6 67,0 4,0 2,9 4,0 3,3 0,5 0,-4 5,1 3,3 ,4 57,1 M 102,9 89,6 88,4 n,7 4,4 3,8 4,3 3,4 0,6 0,4 5,2 4,3 ,1 51. 
J 99,4 79,4 84,1 69,4 4,3 3,5 4,9 3,8 0,8 0,6 5,3 4,1 ,6 55,8 
1 92,7 78,2 78,8 67,1 4.2 3,4 4,0 3,4 0,6 0,5 5,1 3,8 ~·~ r·81 89,3 n.6 73,1 61,5 4,3 3,4 4,2 3,1 0,7 0,5 7,0 4,1 :: 52,2 s 95,5 81,7 80,7 69,6 -4,8 4,1 4,7 3,9 0,7 0,5 4,6 3,6 53,6 0 100,1 84,5 87,9 75,3 -4,0 3.4 3,5 2.6 0,8 0,5 3,9 2.7 -46,4 
N 100,2 8-4,5 86,2 73.9 4,5 3,6 4,1 3,1 0.8 0,6 4,6 3,3 
D 111.6 91,4 96,6 80,5 -4,5 3,1 5,6 4,3 0,5 0,-4 -4,-4 3,1 
1962 ~ -4,9 4.2 -4,-4 3,7 0,8 0,7 5,1 4,2 
4,0 3,3 4,6 3,7 0,7 0,5 6,0 3,9 
M 4,9 4.2 4,7 4,0 1.0 0,8 5,-4 4,5 
A 4,6 3,8 1.0 0,9 5,3 3,9 
M 5,4 
-4.4 0,9 0,7 6,7 4,2 
export: 
958 58-4,1 512,9 -488,4 -427,7 33.9 29,3 28,9 26,2 1,3 0,9 29,6 2-4,2 957,0 6-46,3 
959 -464,0 399,6 365,5 328.0 3-4,8 29.3 31,3 28,7 0,9 0,5 28,9 25,8 979,1 579,8 
960 -498,8 -431,6 39-4,3 338.4 3-4,7 32,2 32,3 30,8 1,1 0,7 36,-4 29,5 [869,7] [569,1] 
961 475,7 411.6 368,8 319,8 36,0 28,5 33,5 30,2 0,7 0,-4 36,7 32,7 
959 IV 133,2 118.5 107,3 9-4,3 5,5 
-4.6 5,5 5.4 0,3 0,2 H,5 13,5 2-4-4,3 137,6 
960 I 115.1 100,5 89,0 76,2 9,5 9,2 5,6 5.-4 0,2 0,2 11,0 9,8 ~,-41 r8.4J II 129,6 112,0 103,1 87,9 H,7 12,8 9,7 9,5 0,3 0,2 1,7 1,5 :~ 154,9 Ill 112,6 98,2 88,8 76,7 7,1 6,7 9.6 9,1 0,3 0,2 6,9 5,5 139,5 
IV H1,5 120,6 113,-4 97,6 3,5 3,-4 7,5 6,8 0,3 0,1 16,8 12.7 ,2 129,2 
961 I 119,6 10-4,6 91,6 78,7 9,7 9,2 6,5 6,-4 0,2 0,1 11,6 10,2 m2.5~ r-46·5i II 125,6 106,6 94,8 81,8 16,3 12.2 11,1 10,8 0,2 0,1 3,2 1,7 2,6 137,8 Ill 107,5 89,8 82,1 70,3 6,4 3,6 9,7 7,3 0,2 0,1 9,1 8,5 7,9 122,4 
IV 126,5 112,1 100,3 89,0 3,7 3,5 9,7 7,3 0,1 0,1 12,7 12.2 
1962 I 7,4 7,0 7,8 7,1 0,1 0,1 12,1 10,5 
1961 M 42,8 37,8 32,3 27.9 5,1 <17 3,1 3,1 0,08 0,05 2,2 2.0 ~0,9) r8,0j A 10,9 34,8 30,8 26,3 -4,9 -4,..> 3,3 3,1 0,08 0,05 1,8 0,8 1,4 50,1 M 41,8 36,1 30,8 26,7 5.6 -4,5 -4,5 -4,3 O,o7 0,0-4 0,8 0,6 6<1,9 -46,2 
J 43,1 35.7 33,3 28,8 5,8 3,2 3,4 3,4 0,07 0.03 0,5 0,3 1,8 -4-4,6 
J 38,8 29,9 30,0 25,1 3,6 1,2 -4,0 2,8 0,0-4 O.ol 1,2 0,8 
r2·ij r6.81 
A 33,3 28,7 27,9 2-4.4 0,6 0,-4 2,7 1,9 0,0-4 0 2,1 2,0 57,9 10,2 
s 35,2 31,1 24,2 20.8 2,1 2,0 3,0 2,5 0,09 0,05 5,8 5,7 57,9 <11,8 . 
0 35,0 31,2 27,1 24.2 2,5 2,-4 2,4 2,3 o.os 0,03 2,-4 2,3 45, 33,1 
N -44,0 39,7 34,8 30,9 0,2 0,1 1,9 1,8 0,0-4 0,02 7,1 6.9 
D -44,3 41,0 38,3 33,8 0,9 0,9 1,9 1,7 0,05 0,02 3,2 3,0 
1 62 ~ 0,9 0,5 1,3 1.2 0,05 0,03 6,0 5,5 2,1 2.1 3,1 2.6 0,02 0,01 3,1 2,5 
M 4,5 4,4 3.4 3,3 0,05 0,03 3,0 2.5 A 5,5 5,1 0,05 0,02 0,7 0,7 
M 5,5 4,5 0,02 0,01 0,5 0,2 
~1) Eln eschlouen In Senepl bis Dezember 1960. 
l) Ein chlie81ich Mall und Mauretanien bls Dezember 1960. (3) Die Ercebniue bezlehen slch nur auf die seitens der mauretanlachen Zollposten vorcenommenen Kontrollen. 
7-f 
(-4) Elnschl. Konco (ehem. Belc.•Konc~ bis 1960. Ohne Nieder!. Antillen. 
• Durchschnitt mehrerer aufelnande Olcender Honace. 
Mto• 
TAB.t4 ~volutlon du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCI~$ D'OUTRE·I:-IER DE LA CEE 
PtiY• et terrlfD/res auoclu I Auozlle"e Linder und Hoheluieblete I Zeitraum 
(1) (1) 
Anc:. Mauritanie 
AOF Mall 
Ehem. Mauretanien 
nrlode 
CEE I Welt EWG I Monde Monde 
Import 
1958 356,8 266.8 
1959 324,5 238,3 
1960 
1961 
[333,1] [258,5] 
31,1 26.1 
1959 IV 89,2 66,8 
1960 I ~:~ ~5,6~ II 8,6 Ill ,6 s.s IV . 68,8 
1961 I [108,~ ~1,9j 6,1 4,7 5,7 II (99,5 8,1 7,5 6.5 5,8 
Ill 99, 4,5 9,5 7,8 
IV 7,9 7,1 
1962 I 
1961 M 
r·ot ~7,2~ 
2,3 (l) 1,8 2,1 
A 36,0 8,1 2,0 1,7 1,2 
M 32,5 4,6 2,8 2.4 1,4 
J 32,1 4,6 2,8 2,4 3,3 
J ~2,11 m:fl 
3,6 2,9 
A 3,2 2,4 2,1 
s 4.4 4,5 3,5 2,8 
0 9,4 ,3 1,9 1.6 . 
N 1,8 1,7 
0 4,2 3,8 
1962 I 
M 
A 
M 
export 
1958 310,6 236,5 
1959 268,9 199,3 
1960 
1961 
[294,8] [217,9] 
1,8 0,3 
1959 IV 61,0 33,8 
1960 I 
m·ot (60.~ II .s 53, Ill ,1 50,9 
IV .2 52,9 
1961 I [104,~ ~:~ 0,4 0 2.2 II B4.o o.s 0 4,1 Ill 1,1 o.s 0,1 
IV 0,3 0,1 
1962 I (3) 
0,5 1961 M ( ...... '! ~0,8~ 0,18 0,01 A 38,3 6,2 0,28 O.o2 1,3 M 32, 4,0 0,01 0,01 1,9 
I 28,2 1,5 0,18 0,01 1,0 
. J 
m·
2
1 r7·~ 
0,16 O,Ol 
A 4:~ 15,9 0,13 0,03 5 16, 0,24 0•03 
0 0,5 14, 0,15 0,04 
N 0,08 O,Q3 
0 0,10 0,02 
1962 I 
M 
A 
M 
(t) Indus dans le S6n6pljusqu'en 06c:embre 1960. (2) Y compris Mali et Mauritanie jusqu'en 06cembre1960. 
(2) 
Haute Volta C"ced'~re · 
S6n6cal Nicer Dahomey 
Obervolta Elfenbelnk~ste 
CEE I Welt EWG Monde CEE I Welt EWG I Monde ·cEE I Welc EWG 
3,7 
4,7 
1,1 
1,0 
1,3 
2,5 
0,5 
1,0 
0,1 
0,1 
0,7 
0,3 
i 
208.4 160,2 10,5 6,3 8,6 6,1 108,7 ~,0 20.6 14,2 178.4 131,9 7,2 5,2 8,4 6,6 114,5 .s 16,0 11,3 
1n,1 132,8 13,9 7,5 8,2 6,0 120.0 95,0 26,9 19,9 
155.2 116,8 18.8 10,2 149,9 118,1 
49,5 35,9 2,1 1,7 2,8 2,3 30,3 23,7 4,5• 3,2• 
53,5 43,3 ,. 1,9 1,4 33,3 ~·7 5,8• 40,8 30,1 1,6 1,1 28,1 .2 s.8• 
37,1 26,9 2,2 1,6 25,2 18,8 8,6 
40,7 32.5 2,5 1,9 33,3 28.2 6,7 
43,7 32.9 3,9 1,9 4,9 3,7 39,8 31,0 6,0 4,3 
37,5 27.2 4,7 2.3 4,8 4,0 35,4 29,3 6,0 4,4 
32,6 24,5 4,9 2,8 5.6 3,7 36,3 28,1 7,8 4,2 
41,5 32,3 5,3 3,2 .38,3 29.7 
47,1 38.0 41,0 133,3 6,5 4,6 
12,8 9,6 1,5 0.7 1,8 1,4 14,5 11,3 1,9 1,4 
14.4 11,8 1.4 0,6 1.6 1,2 12,6 10.6 1,9 1,5 
11,9 7,9 2,0 1,0 2,0 1,5 11,7 '9,4 2.2 1,7 
11,2 7,5 1,3 0,7 1,3 1,2 11,1 9,2 1,9 1.3 
11,6 8,5 1,8 0,9 1,9 1,0 11,5 : 8,7 1,6 1,2 
10,5• 8,o• 1,6 1,0 1,8 1,4 13,1 10,5 2,4 1,6 
10,5• 8,0• 1,5 0,8 1,9 1,3 11,7 I 8,9 3,8 1,4 
10,1 8,6 1,7 1,2 1,8 1,2 11,0 . 8,8 1,6 1,0 
15,4 11,4 1,5 0.9 12,5 j10,1 1,9 1,3 
16.0 12,3 2.0 1,1 14,9 110,8 
18,7 15,5 14,0 i11,6 1,9 1,3 
14.5 11,9 13,4 10,6 
13,9 10,5 13,6 11,1 I I 
I 
I 
137,0 122,3 18,2 13,3 5,4 1,1 150,0 100,0 16,1 13,9 
115,8 99,7 11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 i 85,5 9,8 8,3 
112.9 94,5 12,6 8,9 4,3 0,2 151,2 102,3 16,5 14,0 
124,1 102,3 9.2 5,7 176,6 p1.9 
13,7 9,7 1,4 1,2 0,9 
-
42,4 20,7 2,6• 2,2• 
I 
33,9 29,1 2,1 0,14 40,7 25,5 5,3• 
31,4 27,2 0,7 0,01 29,1 i 20,8 5,3• 
31.4 26,7 0,7 0,05 27,2 ·19.4 3,8 
16,3 11,6 0,8 0,04 54,2 I 36,6 3,9 
33,8 29,0 4,0 3,0 0,65 0,06 58,7 . 40,0 s.o 4,3 
41,6 34,1 1.6 0,8 0,15 o.os 41,0 I 29,1 3,6 2.8 
30.0 24,0 1,1 o.s 1,11 0,10 29,2 20,5 4.2 2,7 
18,8 15,3 2.5 1,4 47,7 I 32.4 
33,5 29,4 58,6 I 44,7 3,3 2,5 
0,7 0,02 23,2 16,6 10,8 10,2 0,4 
-
1,8 1,5 
16,4 12,4 0,7 0,4 0,05 0 13,6 . 1o.6 0,6 0,4 
11,8 10,4 0,4 0,2 0,08 o.os 16,3 10,7 1.6 1,3 
13.4 11,3 0.4 0,2 0,01 - 11,2 I 7,8 1,4 1,0 
12,2 9,8 0,5 0,2 0,09 O.o2 8,2 
I 
5,9 1,4 1,0 
8,9• 7,1• 0,4 0,2 0,11 0,04 10,6 7,1 0,8 0,6 
8,9• 7,1• 0.2 0 0,91 0,04 10,4 7,4 2,0 1,1 
5,7 4,6 0,2 0 0,03 0,03 12,1 I 8,5 0,4 0,3 
6,3 4,4 0,9 0,5 12.4 8,8 0,4 0,3 
6,7 6,2 1.4 0,9 23.2 i 15,1 
7,0 6,2 16,9 I 9,6 0,7 0,3 
11,4 10,0 18.9 I 12,3 
15,1 13,2 22,8 22,8 
I 
i 
I (3) Chlfrres ne •• rapportant CJU'aux c:ontr&les effeccuu par les pos~es de douane maur.tan•ens. 
~4) Y compris le Conco (L6o) jusqu'en 1960. Non compris les Anlillet Nbrland. aises. 
Moyenne de Dlusleun mob successifs. · 
\ 
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Entwlcklun des Handels der wlchtlcsten TAI.f4 
0BERSEEG BIETE DER EWG 
Hlot 
Zeltraum 
,.,. It wrltoltes aiOCia I Aaozlleru Under an~ Hohelta1ebl1te 
Un. Doue1n, f4ucrt. Tdtod ,. Centre Gelbon Cen10 (lrCIZZCI) Cameroun t1) iicalne To10 Zollun on von Tachad 0 Zencralafrlk. Gaitan Kon1o (lruza) Kame run Aequecorlalafrlka P.epubllk 
,ulode 
CUI Welc Welc EWG Monde cu Welc EWG Mondt EWG .Monde cu Welc EWG 
Imp~ rt 
1958 1-40,3 96,7 28,5 19,8 19,3 12,5 :M,7 24.8 57,8 39,6 18.0 10.0 102,2 72,4 
1959 126,2 87,2 24,9 17,3 17,4 12,9 27,6 19,7 56,2 37,3 15,2 8,5 81,6 57,3 
1960 147,2 105,0 25,3 16,3 20,1- 1-4,5 31,7 21,8 70,1 52,4 26,1 16.9 84,5 56.6 
1961 162,5 117.4 2$,3 16,2 22,2 15.8 35,8 25,9 79,0 59.4 26.2 14,2 96,0 61,9 
1959 IV 31,5 22,0 5,8 5,1 4,3 3.6 6,8 2,0 14,6 11,3 3,1 1,8 22,7 17.4 
1960 I 35,0 26,1 6,1 3,7 5,1 3,8 8,0 5,8 15.8 12,8 5,8 3.4 19.5 12,1 
II 39,5 26,8 6,9 4.6 5.0 3,5 8,6 6,0 19,0 12,7 6,5 3,7 19,1 13,1 
Ill 38,1 26,9 5,8 3,7 Sri 3,5 7,7 5,1 19.5 14.6 6,6 4,4 21.4 14,5 
IV 3-f,S 25,2 6,5 4,3 4,9 3,7 7,4 4,9 15,7 12,3 7,2 5,4 24,5 16,9 
1961 I 39,9 29,0 7,7 4,9 5,7 4,2 7,9 5,7 11.6 14,2 6,7 4,4 22,4 16,1 
II 42,3 31,1 7,0 4,3 5,6 4,2 8.8 6.) 20.9 16.4 6,5 3,5 25,1 16,3 
Ill 42,6 30,1 5,3 3,3 5,2 3,6 10,9 8,1 21.2 15.1 7,5 3.4 21,8 13,7 
IV 37,8 27,2 5,3 3,7 5,8 3,8 8,2 5,8 18,4 13,7 5,5 2,8 26,3 15,8 
1962 I 42,6 31,9 6,3 3.8 7,9 5,5 10,3 7,7 18,1 14,9 7,1 3,6 
1961 M 13,7 9.9 3,8 2,4 1.4 1,0 2.6 1.8 5,9 4,8 1,8 1,0 9.4 6,2 
A 13,3 9,6• 2,1 1,4• 2,0 1,4• 2,5 1,8• 6,7 4,9• 1,5 0,7 9,9 6,7 
M 12,l 9,6• 2,3 1,4• . 1,7 1,4• 2,6 1,8• 5,6 4,9• 2,7 1,6 7,2 4,3 
J 16,8 12,0 2,6 1,6 1.9 1.4 3,7 2,6 8,6 6,5 2,3 1,2 8.4 5,4 
J 13,!» 9,3 1,9 1,1 2,0 1,4 3,2 2,3 6.4 4,6 3,7 1.4 7.4 5,2 
A 13,5 10,2 2,0 1,3 1,3 0,9 3,1 2,4 7,1 5,6 1,7 0,8 6,0 3,6 
s 15,6 1().6 1,4 1,0 2,0 1,3 4,6 3,3 7,6 4,9 2,1 1,2 8.4 5,0 
0 13,4 9,5 2.3 1,5 1,5 1,0 2.9 2,1 6,6 4,8 1,5 0,7 5,0 3,1 
N 12,2• 8,9• 1,5• 1,1• 2,1• 1,4• 2.6• 1,8• 5.8• 4,4• 2,0 1,1 10,0 6,2 
0 12,2• 8,9• 1,5• 1,1• 2,1• 1,4• 2,6• 1,8• 5,8• 4.4• 2,0 1,0 11,4 6,6 
1962 I 12,9 9,6 1.1 1,1 2,6 1,6 2.4 1.8 6,1 5,1 2,2 1,0 7,7 5.4 13.3 9,7 1,9 1,1 2,5 1,8 3,3 2,3 5,6 4.4 0,6 0,3 8,5 5,1 
M 16,4 12,5 2,6 1,5 2,7 2,0 4,6 3,6 6,4 5,4 4,3 2,3 
A 1,1 0,4 
M 
export 
1958 94,7 76,0 24,6 21.4 16,2 13.8 39,9 31,0 14,0 9.8 15,0 11,7 106,1 82.7 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,4 12,9 45,0 :M,2 14,3 11.0 17,6 14,7 108.4 81,3 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 10,7 47,9 36,8 17,9 14,1 14,5 14,5 97,0 81,8 
1961 110,1 85,7 21,4 17,2 13.7 11,3 55,2 39,6 19,7 14,4 18,7 13,5 98,0 81,8 
1959 IV 20,5 16,5 2,3 2,0 3,7 3,4 11,7 8,9 3,6 3,2 3,5 2,5 33,0 24,4 
1960 I 20,6 15,2 3.4 2,5 2,8 2,0 11,2 8,1 3.2 2.6 4,6 3,9 3(),6 25,4 
II 25,4 20,3 5,7 4,6 4,0 3,2 11,2 8,9 4,5 3,6 4,6 3,9 25,6 19,4 
Ill 23,3 17,8 2.0 1,3 3,4 2,3 13,3 10,3 4,6 3,9 2,0 1,4 16.8 11,6 
IV 23,7 17,8 2,2 1,1 3,7 3,2 12,2 9,5 5,6 4,0 3,3 2,3 24,1 21,4 
1961 I 24,1 ru:~i 5,2 4.1 2,8 2,3 11,7 9,3 4.4 3.7• 5,3 3,6 32,8 21,2 II 32,7 7,5 6.6 3,5 2,7 16,0 12,4 5,7 3,7• 5,2 3,8 25,1 20,6 
Ill 31,8 25,3 5,9 4,8 5,2 3,2 15,9 12,5 4,8 3,7 4,4 3,3 21,5 18,2 
IV 21,4 15.6 2,8 1,8 2,2 1,9 13,9 5,4 4,7 3,2 3,7 2,8 18,6 15,8 
1962 I 32,3 23,9 6,0 4,6 3,1 1.8 16,1 12,7 7,0 4,9 5,6 3,8 
1961 M f8·~ 3,7 1.4 4,2 1,5 1,1 13,5 10,8 A (1~:. 1,6 3,0 1,1 0,9 10,4 8,6 M 1,9• 1,1 6,5• . 3,2 2,2 6,1 5,0 
J 11,1 1,9• 0,8 6,5• 0,9 0,7 8,6 7,0 
J 9,9 7,7 2,1 1,7 2,0 1,7 4,5 3.4 1,2 0,9 1,5 0,9 5,6 4,5 
A 12,1 9,9 1,9• 1,5• 1,6• o.8• 5,7• 4,5• 1,8• 1,4• 1,5 1,2 6,3 5,6 
s 9,8 7,7 1,9• 1,5• 1,6• o.8• 5,7• 4,5• 1,8• 1,4• 1,5 1.2 9,7 8,1 0 8,0 5,9 1,2 1,0 0,8 0,7 4,7 3,4 1,3 0,9 1,0 0,8 3,9 3,5 
N 6,7• 4,9• o.8• 0,-4• 0,7• 0,6• .... ,. 1,0• 1,7• 1,1• 1,1 0,7 5,0 4,0 
0 6,7• -4,9• 0,8• 0,-4• 0,7• 0,6• .... ,. 1,0• 1,7• 1,1• .1,6 1,3 9,6 8,3 
1962 I 12,7 8,9 2,5 2,0 0,8 0,-4 7.-4 6,1 2,0 1,3 1.4 0,6 5,8 4,3 8,0 5,3 1,6 0,9. 1,0 0,7 3.-4 2,5 1,9 1,1 0,1 0,1 11,1 8,8 M 11,5 9,1 1,9 1,7 1,3 0,7 5,3 -4,1 3,1 2,6 4,0 3,1 
A 2,1 1,6 
M 
~1) Tachad, Zen c., 
Durchachnlcc 
"afrlkanbche Republlk, Gaitan, Konp (lnaa). 
~ehnnr aufelnanderfolcender Honace. 
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TAB.14 Evolution du Commerce des prlnclpaux 
ASSOCIES D'OUTRE-MER DE LA CEE 
Mlo S 
' 
Pays et territolres Gss«iu I Asso:dierte Linder und Hoheiuceblete 
Zeltraum 
C4tefr. des MGdGfGSCGr Comores Som11/lr 
Fr. SomallkDste Madacaskar Comoren 
P4riode 
EWG I Monde Monde CEE Welt CEE 
Import: 
1958 9,4 3,6 126,5 96,0 
1959 13,2 3,6 119,5 93,1 
1960 13,4 4,7 112,0 86.4 
1961 12,5 6,0 103,4 83,4 
1959 IV 7,6 1,0 30,6 25,0 
1960 I 2,3 1,1 30,6 22,5 
II 2.2 1,3 29,6 23,3 
Ill 2,1 1,1 26,2 20,2 
IV 6,8 1,2 25,6 20,3 
1961 I 2.8 1,4 23,9 19,2 
II 3,0 1,5 28,3 23,3 
Ill 8,6 4,6 26,9 22,3 
IV 3,9 1,5 24,4 18,8 
1962 I 29.0 23,3 
1961 M 7,7 6,1 
A 9,6 7,9 
M 9,3 7,9 
J 9,4 7,6 
J 8,7 7,0 
A 9,0 7,4 
s 9,2 7,9 
0 7,3 5.9 
N 8,1 3,8 
D 8,9 9,1 
1962 J 8.0 6,6 11,8 9,3 
M 9,2 7,5 
A 11,3 9,2 
M 
export: 
1958 1,8 1,3 96,4 59,4 
1959 1,3 0,8 75,5 45,5 
1960 0,9 0,6 74,9 46,2 
1961 1,6 0,8 77,5 45,9 
1959 IV 0,4 0,2 21,6 14,1 
1960 I 0,2 0,2 18,3 9,9 
II 0,4 0,3 14,6 8,1 
Ill 0,2 0,1 20,1 13,5 
IV 0,1 0,1 21,9 14,7 
1961 I 0,3 0,2 19,7 8,2 
II 0,4 0,3 17,6 9,2 
Ill 0,3 0,2 19,3 11,8 
IV 0,5 0,1 20,9 13,5 
1962 I 20,2 11,5 
1961 M 5,9 3,8 
A 5,4 2,6 
M 5,4 3,2 
J 6,7 3,4 
J 6,1 3,5 
A 6,6 4,3 
s 6,5 4,0 
0 6,6 4,8 
N 6,8 4,3 
D 7,5 4,4 
1962 J 6,4 3,6 7,5 4,4 
M 6,4 3.4 
A 8,5 5,0 
M 
(1) Tchad, R'publlque Centralrlcalne, Gabon, Conco (Bruza). 
• Moyenne de plusleun mols successlfs. 
3.4 1,6 
3,2 1,4 
3,8 1,7 
0,9 0,4 
0,9• 0,4• 
0,9• 0,4• 
0,9 0,4• 
1,1 0,5 
2,7 1,6 
3,0 1,6 
3,2 2,1 
1,0 0,5 
0,4 0,2 
1,0 0,4 
0,7 0,4 
1,1 1,0 
Saint-Pierre- Antilles Nferl. I Nile C11/Uonie Polynble 
i 
et-Miquelon NlederiG Antillen Neu Kaledonlen Polynesian 
Welt EWG I Monde CEE I Welt. EWG I Monde CEE 
I 
' 
3,2 0,8 897.6 54,0 45.0 27,0 13.2 6,5 
4,1 1,2 776,7 39,9 28,1 14,8 12,8 5,9 
4,4 1,5 681,9 31.3 38,3 22,1 18,3 9,8 
4,6 1,6 47,5 31,8 23,4 13,0 
I 
1,2 M 191,1 8,2 3,6 4,1 1,7 
1,0 0,3 178,0 9;1 5,3 3,5 1,9 
1,0 0,3 154,7 10,2 5,7 4,3 2,1 
1,0 0,2 169,1 9,7 5,6 5,0 2,8 
1,4 0,7 179,6 9r3 5,5 5,5 3,0 
0,9 0,3 14,3 10,4 5,4 3,3 
1,3 0,5 11,0 7,6 5,9 2,9 
1,3 M 11,6 7.7 6,5 3,6 
1,1 0,4 10,7 6,2 5,6 3,2 
' 21,1 8,4 
0.33 0,12 4,8 3.4 1,7 1,0 
0,33 0,17 3,5 2,5 1,7. 0,8 
0,44 0,11 3,8 2,4 1,4 0,6 
0,51 0,19 3.8 2,7 2,7 1,5 
0,46 0,14 3.9 2,5 2,1 1,3 
0,34 0,10 
1'8 
2,5 2,4 1,3 
0,49 0,13 ,9 2,7 2.0 1,0 
0,34 0,14 ,8 2,0 2,0 .1.2 
0,35 0,10 2.9 1,9 1,8 1,0 
0,37 0,14 ~.o 2,3 1,8 0,9 
5,2 3,5 
3.4 2,6 
~.5 2,4 
I 
I 
1,4 0,4 808,9 50,9 26,3 21,0 10,4 5,6 
1,8 0,4 711,9 52,8 29,6 19,7 12,3 6,8 
1,8 0,4 657,9 50.9 51,3 39,5 12,5 6,8 
2,5 0,6 55,8 43,1 11,5 5,8 
I 
0,4 0 179,4 17,7 4,1 2,7 
0,3 0,1 163,5 i1,0 8,9 3,4 2,1 
0,5 0,1 156,6 ,1,2 8,7 3,2 1,7 
0,5 0,1 164,7 15,6 11,9 2,7 1,4 
0,5 0,1 173,1 ~3.5 10,0 3,2 1,5 
0,5 0,2 12,2 9,7 2,8 1,4 
0,9 0,1 13,0 10,5 2,9 1,3 
0,5 0,1 13,7 10,3 3,5 1,9 
0,6 0,2 16,9 12,9 2,4 1,2 
·' 13,6 10,6 
0,28 0,11 I 4,6 3,8 1.4 0,8 
0,25 0 4,1 3.4 1,0 0,5 
0,34 0 3,7 3,1 1,5 0,8 
0,28 0,14 5,1 4.0 0.3 -
I 
0.22 0,01 
' 
2,5 1,1 1,5 0,9 
0,13 0,06 6,9 2,3 1,2 0.5 
0,13 0 I 4,4 3,3 0,8 0,4 
0,14 0 I 4,3 2,9 0,7 0,3 
0,22 0,19 
' 
7,1 5,5 1,1 0,6 
0,22 0 
I 
5,6 4,3 0,6 0,3 
I 5,6 4,3 
·: 
I 3,7 3,2 4,3 3,1 
I 
' 
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HANDEL DER AS ~0 ZIIERTEN 0BERSEEGEBIETE TAB.tS 
mit EWG· und wlc ~tlg en andern Lindern 
Import 
EINFUHRL.I.NOER • P YS IMPORTATEUR EINFUHRL.I.NDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRL.I.NOER ·PAYS IMPORTATEUR 
II Unprunc I I Unprunc II Unprunc I Orlclne Mlot 1 Or/cine 1000S Or/cine 1000S 
ALG~RIE ~anvler-06cembre 1 60 1961 GUADELOUPE .l~nvler-F6vrier 1961 1962 GUADELOUPE lanvler-Avril 196 1962 
MONDE 1 265,0 1 02~.3 MONDE 8 057 8 89~ MONDE 17 318 18 3~5 
France 1100.0 8+1,7 France 6 396 6 98~ France 13 538 H~51 Belai~ue-Luxemboura 3,2 ~.3 Bel~tiQue-Luxemboura 62 117 Belgique-Luxemboura 150 2~3 
Pats· as 12,7 5,1 Pa~-Bas 105 126 Par:nBas 188 369 AI emaane R.F. 12,9 1M AI emaane R.F. 120 136 AI emaane R.F. 257 251 ltalie 10,9 7,7 ltalie ~2 61 ltalie 13~ 13~ CEE-Metropoles 1139,7 872,2 CEE-Metropoles 6725 7 ~2~ CEE-Metropoles H267 15 +18 
•. DOM CEE •. DOM CEE 121 111 •. DOMCEE 188 205 
PTOM CEE PTOM CEE 35 170 PTOM CEE ~3 +12 
Total CEE Total CEE 6 881 7705 Total CEE H498 16 095 
RolJ;ume-Uni 9,4 7,0 Royaume·Uni 61 105 Royaume-Uni 178 194 
Su de 9,4 4,6 Norv~ae 1 4 Norv~ae 6 14 Suisse 2,9 2,0 SuMe 19 69 Su~de 95 128 
Portuaal 1,9 1,4 Danemark 51 69 Dane mark 170 122 
Espaane 3,6 2,3 Suisse 5 6 Suisse 12 14 
Maroc 25,1 19,5 Autriche 0 0 Autriche 2 0 
Tunisia 7,1 3,1 Portuaal 
-
0 Portugal 0 2 ~tata-Unis 17,4 36,8 Espaane 1 2 Espaane 6 2 Canada 7,2 7,8 Turquie 6 12 Turquie 18 18 
Honsrie 1 
-
Honarie 4 
-Maroc 86 30 Maroc 1+1 85 
Algerie 72 67 Alserie 126 109 
Sen"aal 2 
-
Senesal 2 0 C6te d'lvoire 
-
0 C6te d'lvoire 4 0 
Gat-on 3 
-
Gabon 2 
-Mada~scar 30 113 Madagascar 34 186 ~tats- nis 155 263 ~tats-Unis ~33 466 
Canada 6 0 Canada 8 4 
PTOM Brit. Am. 524 500 PTOM Brit. Am. 999 790 
PTOM Neerl. Am. 2~ 57 PTOM Neerl. Am. 389 257 
Dominicaine, Rep. 
- -
Dominicaine. Rep. 
- -Antilles Fran~ises 30 32 Antilles Fran~ises 63 71 
Nicara~ua 5 
- Nicara~ua 4 18 Canal anama 10 59 Canal anama 71 91 
Venezuela 18 14 Venezuela 30 22 
Guyane Fran~<e 19 12 Guyane Fran~ise 49 24 
Hon~ons 6 4 Hon~-Kon11 14 20 Cam ae 13 0 Cam odse 178 186 
Vietnam Sud 0 26 Vietnam Sud 0 3~ 
Nouvelle-Zelande ~ & Nouvelle-Zelande 6 20 
GUADELOUPE 6
Janvler-Man 
19 1962 GUADELOUPE 
, Janvier-Mal 
1961 1962 
MONDE 13 360 13 749 MONDE 21 723 23 719 
France 10 523 10 919 France 16 949 18 665 Belsi~Luxembours 115 186 Belai~ue-Luxembours 188 275 
Pats· 141 249 Par_: as 221 450 
AI emasne R.F. 199 201 Al.emaane R.F. 306 320 
ltalie 95 85 ltalie 140 172 
CEE-Metropoles 11 073 11 640 CEE-Metropoles 178~ 19 882 
.. DOM CEE 207 168 •• DOM CEE 318 251 
PTOM CEE 38 300 PTOM CEE 63 ~5~ 
Total CEE 11 318 12108 Total CEE 18185 20 587 
Royaume-Uni 136 146 Royaume-Uni 235 243 Norv~ae 3 4 Norv~ae 12. 16 
Su~de 59 91 SuMe 107 1+1 
Dane mark 101 95 Dane mark 209 158 
Suisse 8 14 Suisse 18 18 
Autriche 1 0 Autriche 4 2 
Portuaal 0 2 Portuaal 0 2 
Espagne 1 2 Espaane 7 2 
Turquie 19 16 Turquie 22 22 
Honarie 4 
-
Honarie 4 
-Maroc 118 57 Maroc 158 103 
AI aerie 125 93 AI aerie 178 113 
Seneaal 2 0 Seneaa! 2 2 C6te d'lvoire 3 0 C6te d'lvoire 4 0 Gabon 3 
-
Gabon 2 
-Madaaascar 30 168 Mada~car 55 194 ~tats-Unis 301 367 ~tats- nis 521 587 Canada 7 2 Canada 8 4 PTOM Brit. Am. 640 660 PTOM Brit. Am. 1 278 1 232 
PTOM Neerl. Am. 390 132 PTOM Neerl. Brit. 4~ 257 
Dominicaine. Rep. 
- -
Dominicaine. Rep. 20 
-Antilles Fran~ises so 53 Antilles Fran~ises 79 105 
Nicara~ua 5 18 Nicara~ua 4 22 
· Canal anama 52 71 Canal anama 81 93 Venezuela 18 16 Venezuela 36 26 Guyane Fran~ise 32 22 Guyane Fran~ise 61 32 Hon~ons 13 18 Hon~ona 2~ 20 Cam ae 162 0 Cam se 322 336 
Vietnam Sud 0 34 Vietnam Sud 0 41, 
Nouvelle-Zelande ~ 12 Nouvelle-Zelande 7 20 
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AUSFUHIU..l.NDER ·PAYS fXI'ORTATEUR 
I, Bestlmmuna Desclnatlon Mlo• 
ALGbiE 
Janvier-D,cembre 
1960 1961 
MONDE 394,3 368,8 
France 318,5 299,3 
Belgiaue-Luxemboura 1,4 1.1 
Parcs-Bas 1,4 1,3 
AI emagne R.F. 10,7 10,6 
Ita lie 6,-4 7,5 
CEE-M~tropoles 338,-4 319,8 
.. DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 21,7 16,0 
Su~de 0,2 0,3 
Suisse 1,2 1,2 
Portugal 0,2 0,4 
Espa~rne 3,0 2,5 
Maroc 4,0 3,4 
Tunisie 1,9 2,5 
~tats-l.'ni~ 0,6 0,1 
Canada 0,1 0.2 
TAB.t5 COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE·MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
export 
AUSFUHRL.I.NDER ~PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRL.I.NDER • PAYS fXI'ORTATEUR 
Ill Bestlmmuna I, Bestlmmuna I Desclnoclon 1000. Oestin!Jclon 1 000. 
Janvler-Fhrier I 
6
Janvler-Avril 
GUADELOUPE 1961 1962 GUADELOUPE 19  1962 
MONDE 
-4584 2975 MONDg H 5-45 12953 
I 
France H70 2 572 France I 13 6-4-4 12 070 
Belgiaue-Luxemboura 
- -
Bel~riaue"Luxembour~r - -
. Pay:· as - - Parcs· as' - -AI ema~rne R.F. 
- -
AI ema~rne R.F. 
- -ltalie 
-
0 ltalie I - 2 
CEE·M~tropoles 4470 2 572 CEE-M~tropoles 13 6-4-4 12 072 
•• DOMCEE 29 30 .. DOM CEE 48 49 
PTOM CEE 2 0 PTOM CEE 24 36 
Total CEE 4501 2602 Total CEE 13 716 12157 
Maroc 
- -
Maroc 18-4 265 ~tats-Unis 83 367 ~tats-Unis 6-42 SH 
Canada 
- -
Canada 
- -PTOM Brit. Am. 
-
2 PTOM Brit. Am. 2 2 
Antilles Fran~aises 16 24 Antilles Fran~ises 22 34 
Canal Panama 
-
6 Canal Panama 
-
6 
Guyane Fran~ise 13 6 Guyane Fran~ise 26 H 
Mon~rolie R~p. Pop. 
- -
Mongolie. R~p. Pop. 
- -Ocbnie Fran~ise 2 
-
Oc~anie Fran~ise 25 36 
I 
I 
GUADELOUPE 
~anvier-Man 
196 1962 GUADE~OUPE • Janvier-Mal 1961 1962 
MONDE 9 667 HSO MONDE 20133 18 406 
France 9184 6 998 France 181H 16 563 
Bel~rilue-Luxembourg 
- -
Belaiau&-Luxembour11 - -
Parcs· as - - Pal:· as - -AI emagne R.F. 
- -
AI ema~rne R.F. 
- -ltalie 
-
0 Ita lie 
-
43 
CEE·M~tropoles 9184 6 998 CEE·M~tropoles 181H 16 606 
.• DOM CEE 42 41 .. DOM CEE 75 91 
PTOM CEE 25 8 PTOM CEE 65 36 
Total CEE 9 251 7047 Total CEE 18 25-4 16 733 
Maroc 178 22 Maroc 243 SOB ~tats-Unis 238 367 ~tats-Uni~ 1 280 an 
Canada 
- -
Canada 271 271 
PTOM Brit. Am. 
-
2 PTOM Brit. Am. 3 4 
Antilles Fran~ises 19 30 Antilles Fran~ises 40 65 
Canal Panama 
-
6 Canal Panama 
-
6 
Guyane Fran~ise 23 10 Guyane Fran~ise 34 26 
Moneolie R'P· Pop. 
- -
Mon~rolie, Mp. Pop. 
- -~anie Fran~ise 25 8 Oc~anie Fran~aise 65 36 
I 
I 
! 
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HANDEL DER ASSOZIIERTE N OBERSEEGEBIETE TAB.ts 
mit EWG- und wichtlgen and ern Lindern 
Import 
EINFUHRL.l.NDER ·PAYS IMPO ~TATEUR EINFUHRL.l.NDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRL.l.NDER ·PAYS IMPORTATEUR 
II Unprunc I Unprunc II Unprunc I Orlrlne 1 000. 1 Orlrlne 1000$ Orlrlne 1000$ 
GUYANE 
Janvier-F6vrier 
1 61 1962 GUYANE 
Janvier-Avril 
196 1962 MARTINIQUE .J~nvier-Fhrier 1961 1962 
MONDE 870 1 513 MONDE 2 019 3491 MONDE 7192 8 983 
France 603 1110 France 1423 2 702 France 5 591 6 853 
Belgi~ue-luxembourg 5 11 Belai~ue-luxemboura 13 25 Belgiaue-luxemboura 51 148 
Pats· as 30 33 Paf:n as 51 79 Pats-Bas 85 166 
AI emagne R.F. 25 29 AI emaane R.F. 58 69 AI emaane R.F. 98 197 
ltalie 2 9 Ita lie 6 13 ltalie 32 65 
CEE-M~tropoles 665 1192 CEE-M~tropoles 1 551 2 888 CEE-M~tropoles 5 857 7429 
.. DOM CEE +4 28 .. DOM CEE 90 n •. DOM CEE 88 53 
PTOM CEE 3 28 . PTOM CEE 7 60 PTOM CEE 27 179 
Total CEE 712 1 2-48 Total CEE 1 648 3020 Total CEE 59n 7 661 
Royaume-Unl 5 22 Royaume-Uni 17 28 Royaume-Uni 128 115 
Norv~ae 0 0 Norv~ae 1 0 Norv~ge 14 -4 
Su~de 5 29 Su~de 37 37 Su~e 39 55 
Dane mark 2 6 Danemark 11 10 Danemark -42 67 
Suisse 1 2 Suisse 3 2 Suisse 18 26 
Portugal 
- -
Portuaal 
- -
Portuaal 
-
1 
Maroc 5 9 Maroc 6 13 Honarie 1 
-Alg~rie 16 14 Ala~rie 28 28 Maroc 78 -46 ~ypte - - ~~ypte - - Alg~rie -43 38 n~gal 1 1 S n~aal 1 1 Tunisie 2 0 
cate d'lvoire 
-
3 Cate d'lvoire 3 7 ~gypte 
- -R~~ Centre Afric. 
- -
R~~ Centre Afric. 
- -
S~n~aal 2 8 
Ga n 0 
-
Ga n 0 2 cate d'lvoire 3 10 
Madagascar 2 1 Madaaascar 3 1 Madaaascar 21 58 
Rhod~sie - Nyassaland 
- -
Rhod~sie • Nyassaland 
- -
~tats-Un•s 188 380 
~tats-Unis 62 100 ~tats-Unis 114 173 Canada 1 0 
Canada 
- -
Canada 2 
-
Mexique 
- -PTOM Brit. Am. 
- -
PTOM Brit. Am. 
- -
Cuba 
-
0 
F~d. des lndes Occ. 33 
-
F~d. des lndes Occ. 97 
-
Dominicaine, R~p. 29 108 
Antilles N~erl. 
- -
Antilles N~erl. 
- -
Antilles Fran~ises 11 8 
Antilles Fran~ises 28 14 Antilles Fran~ises 61 -40 Honduras, R~p. 
-
22 
Venezuela 
-
1 Venezuela 
-
3 Nicara~ua - -47 Guyane Brit. 3 0 Guyane Brit. 5 2 Canal anama 16 28 
Surinam 14 23 Surinam 32 -49 Venezuela 55 -43 
G~ne Fran~ise - - G~ne Fran~ise - - Gu0ane Fran.i.':ise 3-4 8 Br sil 2-4 -47 Br sil 38 69 PT M Brit. m. 399 3-49 
Yemen 
- -
Yemen 1 
-
PTOM N~erl. Am. 197 101 
~pon - 5 Iapan 0 5 Hon~ona 2 6 
ony;Kona 1 0 Hon~ona 5 0 Cam ge 0 0 
Cam odae - - Cam ae - - Nouvelle-Z~Iande 3 7 
GUYANE 
Janvier-Man 
1 61 1962 GUYANE 
, Janvier-Mal 
1961 1962 MARTINIQUE Janvier-Man 196 1962 
MONDE -496 2-499 MONDE 2609 -4 370 MONDE 11 381 13 713 
France 071 189-4 France 18-40 3 322 France 8 953 10 620 
Belai~ue-luxembourg 11 15 Belgi~ue-luxemboura 19 31 Belgi~ue-luxemboura 106 186 
Pay:- as -47 67 Pats· as 53 105 Pats· as 117 257 AI emagne R.F. 3-4 33 AI emaane R.F. 67 91 AI ema11ne R.F. 119 250 
ltalie 6 11 Ita lie 8 19 ltalie -43 95 
CEE-M~tropoles 169 2020 CEE-M~tropoles 1 987 3 568 CEE·M~tropoles 9 3'38 11408 
•• DOM CEE 66 3-4 .. DOM CEE 130 10-4 •. DOM CEE 141 89 
PTOM CEE 7 -42 PTOM CEE 7 76 PTOM CEE n 288 
Total CEE 2-42 2096 Total CEE 212-4 3 7-48 Total CEE 9 556 11 785 
Royaume-Unl 10 26 Royaume-Uni 22 3-4 Royaume-Uni 19-4 135 
Norv~ae 1 0 Norv~ge 1 0 Norv~ee 73 6 
Su~de 9 35 Su~e 38 65 Su~e 64 108 
Danemark 6 6 Dane mark 12 10 Dane mark 87 95 
Suisse 2 2 Suisse 3 -4 Suisse 25 28 
Portugal 
- -
Portu11al 0 
-
Portuaal 
-
1 
Maroc 6 9 Maroc 10 17 Hongrie 1 
-Alg~rie 2-4 16 tla~rie -46 3-4 Maroc 113 58 ~~ypte - - Jypte 2 - Alg~rie n S-4 S n~aal 1 1 S n~eal 2 1 Tunisie 10 0 
cate d'lvoire 3 3 Cate d'lvoire 3 7 £gypte 
- -R~~- Centre Afric. 
- -
R~~ Centre Afric. 
- -
S~n~11al 2 12 
Ga on 0 
-
Ga n 0 2 Cate d'lvoire -41 22 
Madagascar 3 1 Mada~ascar 3 5 Mada11ascar 33 86 Rhod~sie • Nyassaland 
- -
Rhod sie - Nyassaland 
- -
~tats-Unis 30-4 603 ~tats-Unis 90 157 ~tats-Unis 165 216 Canada 2 2 
Canada 2 
-
Canada 2 
-
Mexique 
- -PTOM Brit. Am. 
- -
PTOM Brit. Am. 
- -
Cuba 
-
0 
F~d. des lndes Occ. 62 
-
F~d. des lndes Occ. 130 
-
Dominicaine, R~p. 29 142 
Antilles N~erl. 
- -
Antilles N~erl. 1 
-
Antilles Frangises 25 16 
Antilles Fran~ises -42 18 Antilles Fran~ises 82 66 Hondurao;, R p. 
-
22 
Venezuela 
-
1 Venezuela 
-
3 Nicara~ua - -47 Guyane Brit. 3 2 Guyane Brit. 8 2 Canal anama 61 -48 
Surinam 28 37 Surinam 37 71 Venezuela n 65 Guyane Fran~aise 
- - Gu/s'rne Fran~lse - - Guyane Franx;io;e 39 20 Br~sil 29 65 Br sil -47 83 PTOM Brit. m. 538 527 
Yemen 0 
-
Yemen 1 
-
PTOM N~erl. Am. 223 166 ~pon 0 5 lapon 0 5 Hon~ona 5 6 on~ona 5 0 Hon~ona 5 0 Cam ge 13 0 
Cam ae 
- -
Cam ge 
- -
Nouvelle-Z~Iande 3 7 
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AUSFUHRL.I.NDER • I'AYS EXPORTATE.UR 
Ill Bestlmmunc Destination 
GUYANE 
MONDE 
France 
Belgi~ue-Luxembour1 
Pa~s- as 
AI ematne R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropoles 
•. DOM CEE 
. PTO~CEE 
Total CE 
Suisse 
£tats-Unis 
F6d. des lndes Occ. 
Antilles Fran91ises 
Venezuela 
Guyane Brit. 
Surinam 
Br6sil 
Chili 
Chine Continentale 
GUYANE 
MONDE 
France 
Beleique-Luxembourt 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropoles 
•• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Suisse 
~tats-Unis 
F~d. des lndes Occ. 
Antilles Fran~aises 
Venezuela 
Guyane Brit. 
Surinam 
Br6sil 
Chili 
Chine Continentale 
I 1000$ 
.J.anvier-F6vrier 
1961 1962 
H7 n 
83 36 
- -
- -
- -
- -83 36 
33 8 
-
H 
116 58 
- -2 2 
0 
-
33 8 
-
0 
- -7 H 
9 6 
7 
-6 
-
Janvier-Man 
1961 1962 
22'1 132 
130 
130 
57 
187 
2 
0 
57 
12 
10 
7 
6 
70 
70 
22 
16 
108 
2 
22 
0 
16 
8 
TAB.fS 
export 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
;...:A:.::.U=;SF;:U:;;H;:R:L.I.:N:D;:E::.R:...·.:.f'.:.:A:..:YS~EXP;:::O=R=T=AT=E=U=R:...._ _ ___J AUSFUHRI..J.NDER • I'AYS EXPORTATEUR II Bestlmmunc II Bestimmunc Ill Destination 1 000 $ Ill Destination 
GUYANE 
MONDE 
France 
Belei:!ue-Luxembourt 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropoles 
•• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Suisse 
£tats-Unis 
F6d. des lndes Occ. 
Antilles Fran~ises 
Venezuela 
Guyane Brit. 
Surinam 
Br6sil 
Chili 
Chine Continentale 
GUYANE 
MONDE 
France 
Beleique-luxemboura 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Ita lie 
CEE-M6tropoles 
•• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Suisse 
£tats-Unis 
F6d. des lndes Occ. 
Antilles Fran~ises 
Venezuela 
Guyane Brit. 
Surinam 
Br6sil 
Chili 
Chine Continentale 
Janvier-Avril 
1961 1962 
304 187 
178 
178 
79 
257 
2 
0 
80 
0 
17 
H 
7 
6 
Janvier-Mal 
98 
98 
36 
22 
156 
2 
36 
0 
22 
H 
1961 1962 
371 211 
218 
218 
101 
319 
2 
1 
102 
1 
19 
16 
7 
6 
112 
112 
36 
28 
176 
3 
36 
0 
28 
18 
MARTINIQUE 
MONDE · 
France : 
Belgique-luxembourt 
Pays-Bas · 
Allemaene R.F. 
ltalie · · 
CEE-M6tropoles 
•• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Danemark 
Suisse 
Maroc 
Alg6rie 
Tunisie 
£gypte 
S6n6gal 
COte Fr. Somalis 
£tats-Unis 
Mex!qye 
HaTt1 , 
Antilles Fran~ises 
Guat6mala 
Panama, R6p. 
Canal Panama 
Guyane Fran~ise 
PTOM Brit. Am. 
PTOM N6erl. Am. 
Laos 
Cambodee 
Ocbnie Fran~ise 
Provision de bord 
MARTINIQUE 
MONDE 
France 
Belaique-luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltal.ie 
CEE-M6tropoles 
,. DOMCEE 
PTOM CEE 
total CEE 
Royaume-Unl 
Danemark 
Suisse 
Maroc 
Alg6rie 
Tunisie 
£eypte 
S6n6eal 
COte Fr. des Somalis 
£tats-Unis 
Mexique 
HaTti 
Antilles Fran~ises 
Guat6mala 
Panama, R6p. 
Canal Panama 
Guyane Fran~ise 
PTOM Brit. Am. 
proM N6erl. Am. 
Laos 
Cambodge 
Oc6anie Fran~ise 
1 
Provision de bord 
1000$ 
Janvler-F6vrier 
1961 1962 
3 407 -on 
3268 
0 
32 
3 300 
66 
H 
3 380 
5 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
38 
0 
0 
27 
18 
0 
1 
3 
16 
3 667 
... 
0 1n 
3 8'13 
127 
2 
39n 
0 
5 
391 
10 
90 
0 
31 
2 
2 
2 
janvier-Man 
1961 1962 
6 518 7758 
6 3'15 
0 
32 
63n 
97 
3 
6'1n 
3 
1 
0 
0 
0 
1 
62 
0 
0· 
32 
19 
0 
1 
3 
16 
6 952 
... 
0 1n 
7128 
200 
2 
7 330 
0 
7 
395 
20 
H3 
0 
'19 
8 
2 
2 
81 
HANDEL DER ASSOZIIE L OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtlgen af!dern Lindern 
TAB.U 
Import 
ElNFUHRLANDER ·PAYS IMJ ORTATEUR ElNFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR ElNFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR r~U~n:p:ru:n:,~:.:..:.......:...;..:..:..:.~~ =====-----11 !I Unprun1 I Unprun1 1 Orlglne 
R~UNlON 
MONDE 
France 
Beleigue-luxemboure 
Pays-Bas 
Allemaane R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norvl!ge 
Sul!de 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Maroc 
Alg6rie 
Tunisie 
S~n~gal 
Gabon 
Congo Brazza 
Madagascar 
Union Sud-Africalne 
Afr. Or. Brit. 
~tats-Unis 
St-Pierre et Miauelon 
Iran · 
lsral!l 
Arabie Skludite Qatar. Bahr, True. 
Union Birmane 
lapon 
Hone-Kane 
Cambodee 
Vietnam Sud 
Malaisie, Fi!d. 
Sineapour 
PTOM Port. As. 
Australie 
R~UNlON 
MONDE 
82 
France 
Beleique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropoles 
•• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norvl!ee 
Sul!de 
Danemark 
Suisse 
Autric~e 
Maroc 
Alg6rie 
Tunisie 
S6n~eal 
Gabon 
Congo Brazza 
Madaeascar 
Union Sud-Africaine 
Afr. Or. Brit. 
~tats-Unis · 
St-Pierre et Miquelon 
Iran 
l~ral!l 
Arabie Sl!oudite Qatar, Bat-r. True. 
Union Birmane 
lap on 
Hong-Kong 
Cambodee 
Vietnam Sud 
Malaisie F6d. 
Singapour 
PTOM Port. As. 
Australie 
• Janvler-Fhrler 
961 1962 
7 980 11 112 
5 618 
12 
120 
101 
122 
5 973 
H9 
688 
810 
71 
10 
159 
7 
15 
7 
43 
144 
3 
150 
2 
24 
OS 
0 
5 
40 
55 
1 
-
~ 
~ 
1 
4 3 
8 
8 ~ 
7 748 
13 
35 
137 
130 
8 063 
H9 
738 
8 950 
53 
5 
282 
21 
9 
9 
31 
149 
2 
103 
7 
628 
21 
18 
39 
138 
16 
9 
11 
14 
152 
226 
2 
1 
23 
Ja vier-Man 
1961 1962 
1212 
8 8~ 
1 
14 
183 
188 
9 339 
229 
1151 
10 719 
105 
14 
177 
23 
28 
7 
4S 
217 
6 
209 
4 
24 
907 
0 
9 
52 
203 
1 
61 
40 
439 
131 
13 
21 
3 
16 499 
12 050 
31 
64 
243 
206 
12 594 
203 
-1 092 
13 889 
87 
8 
310 
25 
17 
11 
60 
203 
2 
149 
7 
36 
898 
46 
21 
n 
259 
25 
H 
14 
24 
240 
226 
16 
15 
27 
I Or/glne 1 000 • I Orlglne 
R~UNlON 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropoles 
•. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norvl!ge 
Suflde 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Maroc 
Ale6rie 
Tunisie 
Sl!nl!eal 
Gabon 
Congo Brazza 
Madagascar 
Union Sud-Africaine 
Afr. Or. Brit. 
~tats-Unis 
St-Pierre et Miquelon 
Iran 
lsral!l 
Arabie Sl!oudite Qatar. Bahr, True. 
Union Birmane 
Japon 
"Hong-Kong 
Cambodge 
Vietnam Sud 
Malaisie, Fl!d. 
Sineapour 
PTOM Port. As. 
Australie 
R~UNION 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-M~tro~oles 
•. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norvflge 
Suflde 
Dane mark 
Suisse 
Autriche 
Maroc 
Ale~rie 
Tunisie 
S~nl!eal 
Gabon 
Congo Brazza 
Madaeascar . 
Union Sud-Africaine 
~.fr. Or. Brit. 
ctats-Unis 
St-Pierre et Miquelon 
Iran 
lsral!l 
Arabie Sl!oudite Qatar, Bahr. True. 
Union Birmane 
Japan 
"Hone-Kane 
Cambodee 
Vietnam Sud 
Malaisie. Ft!d. 
Singapour 
PTOM Port. As. 
Australie 
. Janvier-Avril 
1961 1962 
17 240 21 839 
11 933 
28 
169 
219 
277 
12 626 
308 
1 520 
14 454 
148 
22 
275 
26 
30 
14 
58 
295 
6 
303 
... 
24 
1180 
11 
14 
57 
261 
10 
61 
45 
11n 
481 
0 
14 
26 
3 
15 796 
49 
81 
343 
244 
16 513 
263 
1 n1 
18 497 
152 
11 
469 
37 
26 
12 
66 
263 
4 
205 
10 
36 
1 465 
78 
30 
89 
331 
52 
14 
23 
32 
398 
275 
16 
45 
31 
,Janvier-Mal 
1961 1962 
22426 
16 064 
37 
182 
263 
346 
16 892 
409 
1 894 
19195 
200 
24 
305 
28 
37 
15 
107 
396 
75 
334 
4 
56 
1 504 
14 
28 
85 
353 
10 
61 
48 
1177 
543 
0 
16 
26 
6 
28 531 
19 740 
65 
153 
441 
346 
20745 
311 
2444 
23 500 
194 
13 
579 
39 
34 
14 
86 
311 
4 
264 
10 
83 
2 081 
114 
30 
150 
469 
53 
14 
29 
38 
403 
275 
16 
99 
40 
TCHAD 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-MI!tropoles 
.. DOMCEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Su~de 
Dane mark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espaene 
Youeoslavie 
Tchl!coslovaquie 
Honerie 
Maroc 
Alel!rie 
Libye 
Soudan 
Sl!n~eal 
Nie6ria 
Cameroun 
C&te Fr. Somalis 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Canada 
Antilles Nl!erl. 
Union lndienne 
Chine Continentale 
Japon 
"Hong-Kong 
R~P. CENTRE AFR. 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE·M~tropc~les 
•• DOM CEE 
• PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Unl 
Norv~ee 
Su~e 
Dane mark 
Suisse 
Autrlche 
Portugal 
Espagne 
Maroc 
Algl!rie 
Si!nl!gal 
Guinl!e Portug. 
C&te d'lvoire 
Togo 
Nigl!ria 
Cameroun 
Congo Ll!o 
Madagascar 
Union Sud-Afrlcaine 
~tats-Unis 
Antilles N6erl. 
Venezuela 
Union lndienne 
Japon 
"Hong-Kong 
_ Janvler-Fbrler 
1961 1962 
3 869 3 699 
2058 
146 
53 
146 
93 
2496 
24 
113 
2633 
134 
4 
12 
8 
4 
53 
24 
12 
0 
12 
16 
24 
32 
28 
H2 
28 
12 
166 
263 
41 
36 
190 
24 
1 961 
65 
45 
190 
20 
2 281 
223 
365 
2 869 
162 
0 
12 
0 
0 
45 
16 
0 
8 
28 
12 
223 
8 
24 
45 
158 
45 
0 
8 
89 
0 
280 
8 
20 
178 
4 
.J~nvler-Fhrler 
1961 1962 
4266 
2n6 
146 
69 
223 
53 
3217 
12 
134 
3 363 
166 
0 
16 
8 
28 
0 
166 
117 
8 
12 
57 
4 
0 
24 
49 
0 
8 
166 
65 
0 
65 
36 
5120 
2 743 
186 
73 
385 
36 
3423 
41 
280 
37¥. 
215 
4 
8 
20 
32 
4 
101 
20 
45 
41 
93 
4 
0 
0 
8 
28 
85 
0 
32 
324 
69 
65 
0 
389 
85 
AUSFUHRL.I.NDER ·PAYS E.XPOP.TATE.UP. I Bestimmung 
1 Destination 
RiUNION 
MONOE 
Franre 
Belginue-Luxembou•a 
Par.s-Bas 
AI emagne R.F. 
ltalie 
CEE-M6trooole~ 
•. OOMCEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Unl 
Suisse 
Autriche 
Espagne 
M~roc 
Alg6rie 
Guin6e, R6p. 
Afrique Port. Ns. 
R6p. Centre Afr. 
Mada~ascar 
R6un1on 
Rhod6sie - Nr,assaland 
Union Sud-A ricaine 
Afr. Or. Brit. Ns. 
~tats-Unis 
Union lndienne 
~pon 
ong-Kong 
Australie 
RiUNION 
MONDE 
France 
Belgique-Luxemboura 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalle 
CEE-M6tropoles 
.• OOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Suisse 
Autriche 
Espagne 
Maroc 
Alg6rie 
Guin6e, R6p. 
Afrique Port. Ns. 
R6p. Centre Afr. 
Mada11ascar 
R6un1on 
Rhodt!sie - Nyassaland 
Union Sud-Africaine 
Afr. Or. Brit. Ns. 
~tats-Unis 
Union lndienne 
Japon 
l-long-Kona 
Australie 
1 000. 
]anvler-F6vrier 
1961 1962 
9371 9 051 
8169 7952 
- -
4 
-
9 23 
-
16 
8182 7991 
16 15 
11 39 
8209 8 045 
63 22 
-
-
- -
-
-
296 297 
16 15 
262 -
- -
- -11 39 
- -189 -
- -5 3 
340 115 
-
5 
9 10 
- -
- -
_ Janvier-Mars 
1961 1962 
11 620 
10140 
4 
9 
10153 
16 
28 
10197 
79 
296 
16 
26:?. 
161 
28 
189 
7 
408 
9 
13 
12 076 
10 411 
7 
23 
16 
10 457 
36 
43 
10 536 
n 
297 
36 
216 
42 
3 
132 
5 
13 
TAB.15 
export 
AUSFUHRL.I.NDER ·PAYS E.XPOP.TATE.Ufl. I Bestlmmung I' Oestlnotion 
RiUNION 
MONDE 
France 
Belai1ue-Luxemt,oura 
Par.s- as AI em3gne R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropoles 
•• DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Unl 
Suisse 
Autriche 
Espagne 
Maroc 
Alg6rie 
Guin6e, R6p. 
Afrique Port. Ns. 
R6p. Centre Afr. 
Mada11ascar 
R6un1on 
Rt>od6sie • N~saland 
Union Sud-A rii:aine 
Afr. Or. Brit. Ns. 
~tats-Unis 
Union lndienne 
~pon 
ong-Kong 
Australie 
RiUNION 
MONDE 
France 
Belgique-Luxemt-oura 
Pays-Ba. 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropoles 
•. OOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Unl 
Suisse 
Autriche 
Espagne 
Maroc 
Algt!rie 
Guint!e. Rt!p. 
Afri'lue Port. Ns. 
Rt!p. Centre Afr. 
Mada11ascar 
Rt!un1on 
Rhodt!sie - Nyassaland 
Union Sud-Africaine 
Afr. Or. Brit. Ns. ~tats-Unis 
Union lndienne 
lapon 
l-long-Kong 
Australie 
1000$ 
.Janvier-Avri!. 
1961 1962 
13 505 12 790 
10 945 11 088 
- -8 23 
30 23 
-
16 
10 983 11150 
35 36 
39 41 
11 057 11 227 
130 n 
- -
- -2 
-
296 297 
35 36 
262 
-
161 216 
- -39 47 
0 
-
467 
-
- -13 3 
616 148 
9 5 
9 13 
473 
-13 
-
.Janvier-Mal 
1961 1962 
14334 
11 47S 
33 
30 
2 
11 540 
35 
47 
11 622 
196 
2 
296 
35 
262 
164 
47 
0 
619 
13 
651 
9 
9 
473 
22 
13 249 
11 265 
27 
31 
16 
11 339 
51 
63 
11 453 
87 
3 
297 
51 
216 
68 
168 
3 
168 
5 
13 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
AUSFUHRL.I.NDER ·PAYS E.XPOP.TATE.UP. I Bestlmmung 
1 Oestlnotlon 
TCHAD 
MONDE 
France 
Belai1ue-Luxemboura 
Pal':n as . 
AI emaane R.F. 
ltalie 
CEE-M6troreres 
.. OOMC E 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Unl 
Espagne 
A1.6rie 
D p. Oasis et Saoura 
Libye 
Soudan 
S6n6gal 
Nig6ria 
Caineroun 
Guin6e Esp. 
Congo L6o 
RiP. CENTRE AFR. 
MONDE 
France 
Belaigue-Luxemboura 
Pays-Bas 
Allemaane R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropoles 
.• DOMCEE 
• PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Unl 
Suisse 
Maroc 
Ala6rie 
Cameroun 
Conao L6o 
Union Sud-Africalne 
~tats-Unis 
Honduras Brit. 
Nouvelle-Z61ande 
1 000. 
J:anvler-F6vrler 
1961 1962 
4136 
2220 
604 
0 
81 
-
2 905 
32 
3n 
3 314 
519 
0 
20 
12 
0 
24 
292 
247 
45 
20 
41 
_ Janvler-Fhrler 
1961 1962 
1 791 
980 
20 
8 
28 
12 
1 048 
12 
93 
1153 
178 
8 
57 
12 
20 
73 
28 
304 
49 
8 
83 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wlchtlgen andern Lindern 
TAB.15 
Import 
;::EI:..:N~FU;;:H:R;,L:A.;N=D.=ER:..:......· P:...:.A.:..:.YS=-=;IMP=OR=T:='A=TE::U:::R ____ 1 EINFUHRlANDER ·PAYS IMPORTATEUR ElNFUHRlANDER. PAYS IMI'ORTATEUR II Ursprung I ~-iiui::rs::p:;:r:un;,,;------;:, ====-----1~ Ursprung I Orfrlne 1 000 S 1 Orlrlne 1 000 S 1 Orlrlne 
Janvier-F6vrier janvler-Novembre 
GABON 1961 1961 MAURITANIE 1960 1961 
MONDE S 351 S 704 MONDE 26 927 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
•. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~de 
Dane mark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Zone Mark-Est 
Pologne 
Hongrie 
Maroc 
Algerie 
Mauritanie 
Senegal 
COte d'lvoire 
Togo 
Dahomey 
Cameroun 
Congo Brazza 
Rhodesie Nyass. 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Antilles Neerl. 
Venezuela 
Japon 
Hong-Kong 
H03 
-49 
126 
296 
61 
3 935 
8 
207 
-4150 
235 
-4 
20 
12 
8 
0 
77 
20 
-4 
-4 
93 
8 
20 
-49 
-4 
-4 
0 
117 
16 
12 
-47-4 
93 
69 
20 
8 
3 399 
-41 
223 
-462 
-41 
-4166 
12 
-401 
-4 579 
207 
12 
32 
-4 
12 
16 
58 
32 
-4 
-4 
8 
105 
12 
16 
53 
0 
-4 
0 
130 
36 
16 
20 
S3S 
ss 
101 
12 
-4 
janvier-F6vrler 
France 
Belgioue-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
•. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Su~de 
Suisse 
Espagne 
senegal 
Guinee, Rep. 
COte d'lvoire 
Dahomey 
Cameroun 
Malgache, Rep. 
~tats-Unis 
Nicaragua 
Panama Rep. 
Canal Panama 
Colombie 
Philippines 
21 592 
-4 
36 
109 
567 
22 308 
27 
-401 
22 736 
331 
51 
2-4 
30 
332 
61 
25 
5 
11 
1 
2 918 
Janvier-Decembre 
26 
29 
-42 
3 
NIGER 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Ba~ 
Allema~ne R.F. 
ltalie 
CEE-Met•opoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Su~de 
Fin Iande 
Danemark · 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Tchecoslovaquie 
Maroc 
Algerie 
Soudan 
Senegal 
Haute .Volta 
COte d'lvoire 
Ghana 
Dahomey 
Nigeria 
Un. Douan. ~quat. 
~tats-Unis 
Antilles Neerl. 
Venezuela 
lrak 
Pakistan 
Chine Continentale 
!apon 
Hone-Kone 
Laos 
Cambodee 
lndon~sie 
CONGO BRAZZA 
MONDE 
1961 1962 MAURITANIE 1960 1961 NIGER 
84 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Ita lie 
CEE-Metropole~ 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portural 
Espagne 
Yougoslavie 
Maroc 
Algerie 
Mauritanie 
Seneral 
COte d'lvoire 
Nieeria 
Cameroun 
Guinee Esp. 
Conro Leo 
Angola 
Rhodesie Nyass. 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Antilles N<!.erl. 
Venezuela 
Japon 
liong-Kone 
Australie 
Divers NDA 
12 6n 
8 3-41 
15-4 
28-4 
559 
93 
9431 
57 9n 
10 -460 
332 
2-4 
2-4 
2-4 
36 
12 
126 
-41 
207 
57 
73 
166 
-41 
0 
-45 
531 
81 
20 
61 
660 
263 
170 
32 
12 
11 703 
8 507 
1-46 
251 
535 
89 
9 528 
69 
-401 
9 998 
255 
8 
2-4 
16 
36 
16 
113 
57 
8 
170 
69 
-45 
101 
61 
-4 
36 
2-4 
41 
36 
65 
-458 
130 
170 
109 
69 
-4 
-4 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE•Metropoles 
•. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Su~e 
Suisse 
Espagne 
S~negal 
Guinee. Rep. 
COte d'lvoire 
Dahomey 
Cameroun 
Malgache, Rep. 
~tats-Unis 
Nicaragua 
Panama. Rep. 
Canal Panama 
Colombie 
Philippines 
3112-4 
25 222 
-4 
-41 
2-47 
587 
26101 
122 
41)1 
26 62-4 
348 
52 
24 
61 
332 
61 
25 
s 
12 
1 
3156 
26 
29 
42 
3 
MONDE 
France 
Beleique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Mt;tropoles 
.. DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Su~de 
Fin Iande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Espagne 
Tchecoslovaquie 
Maroc 
AI eerie 
Soudan 
Senegal 
Haute-Volta 
COte d'lvoire 
Ghana 
Dahomey 
Nigtkia 
Un. Douan. ~quat. 
~tats-Unis 
Antilles Neerl. 
Venezuela 
lrak 
Pakistan 
Chine Continentale 
lapon 
Hone-Kone 
Laos 
Cambodge 
lndonesie 
1000$ 
Janvier 
1960 1961 
1495 
n9 
12 
28 
12 
-4 
785 
20 
27'i 
1109 
janvier-F6vrier 
16 
0 
0 
0 
0 
-4 
-4 
20 
170 
0 
101 
0 
211 
-4 
16 
28 
2-4 
-4 
93 
1960 1961 
2-414 
1 041 
12 
-41 
2-4 
-4 
1 122 
69 
-417 
1 608 
20 
-4 
0 
0 
0 
0 
-4 
e 
69 
219 
0 
190 
0 
-4 
-482 
-4 
28 
65 
-41 
-4 
97 
32 
-4 
20 
TAB.15 
export 
COMMERCE DES ASSOCI~$ D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres' 
AUSFUHRL.l.NDER- PAYS fXPORTATEUR AUSFUHRL.l.NDER • PAYS fXPORTATEUR AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR r~~Be~s~ti~m~m~u~n~,~~~~,=========-----~r~iau::tl~m~m~u~n~,~~~~,=======:~------1 1 Outmat1on 1 000 $ 1 Ouunat1on 1 000 $ Butimmunc II Destination 
GABON 
MONDE 
France 
Beleigue-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Jtalie 
CEE-M~tropoles 
•• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Espaene 
Grf:ce 
Pologne 
Honerie 
Maroc 
Ale~rie £~ypte 
Niger 
~n~eal 
Ctlte d'lvoire 
Toeo 
Dahomey 
Niel!ria 
Cameroun 
MadaJascar 
Reun1on et Com. 
Rhodesie Nyass. 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Canada 
Antilles Fran~ses 
Guyane Fran~aise 
Perou 
Jsrai!l 
Arabie Sl!oudite 
Japon 
CONGO BRAZZA 
MONDE 
France 
Beleique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
•. DOMCEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Danemark 
Suisse 
Maroc 
Ale erie 
Mali 
Dahomey 
Cameroun 
Coneo Ll!o 
AnJola 
Un1on Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Honduras Brit. 
Jsrai!l 
J~nvier-Fevrier 
1961 1962 
10 832 
7130 
45 
89 
1 219 
89 8sn 
105 
5-47 
9224 
Janvier-fevrier 
312 
81 
36 
12 
97 
32 
65 
8 
41 
97 
49 
0 
65 
28 
0 
12 
69 
421 
12 
0 
4 
4 
207 
49 
8 
0 
4 
486 
0 
12 
1961 1962 
3 897 
644 
644 
365 
681 
12 
2346 
45 
154 
2 5-45 
MAURITANIE 
MONDE 
France 
Beleiaue-L uxembourg 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
Jtalie 
CEE·Metropoles 
.. DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Espagne 
G"ana 
Gabon 
Coneo Brazza 
~tats·Unis 
Provisions born 
MAURITANIE 
MONDE 
France 
Belgioue-Luxemboure 
Pavs-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE·Metropoles 
.. DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
28 Espagne 
28 Ghana 
8 Gabon 
300 Congo Brana 
20 £tats-Unis 
0 Provisions bord 
0 
32 
101 
0 
69 
340 
296 
263 
Janvler-Novembre 
1960 1961 
1 652 
225 
1 
226 
122 
1 028 
1 376 
1 
7 
179 
849 
20 
59 
Janvler-D6cembre 
1,60 1961 
1 750 
255 
1 
256 
122 
1 082 
1 460 
NIGER 
MONDE 
France 
Belgioue-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemap,ne R.F. 
Ita lie 
CEE-Met•oooles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Su~e 
Dane mark 
Ale~rie 
Soudan 
Sl!neeal 
Haute-Volta 
Ctlte d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Dahomey 
Nigeria 
~tats-Unis 
NIGER 
MONDE 
France 
Belgigue-luxembourg 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
.• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
1 Suf:de 
12 Danemark 
194 Algerie 
887 Soudan 
20 Sene11al 
73 Haute-Volta 
Ctlte d'lvoire 
Ghana 
Taco 
Dahomey 
Nigeria 
£tats-Unis 
1000$ 
janvier 
1960 1961 
2171 
1 799 
4 
1 803 
4 
12 
1 819 
4 
0 
4 
0 
4 
4 
4 
344 
4 
Janvier-Fevrier 
1960 1961 
3 370 
2 649 
4 
2 653 
24 
20 
2 697 
12 
24 
4 
4 
0 
20 
8 
8 
583 
24 
85 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wlchtlgen andern Llndern 
TAB.tS 
Import 
EINFUHRI.ANOER • PAYS IMPORTATE.UR EINFUHRI.ANDER ·PAYS IMPORTATE.UR I Uraprunc I II Uraprunc I 1 Orlrlne tooo• Orlrlne 1000. 
NIGER ~Janvier-Mara 19 1961 NIGER .Janvier-Mal 1960 1961 
MONDE 3 885 MONDE 7 316 
France 1 693 France 3152 
Belgique-Luxemboure 20 Beleique-Luxemboure <IS 
PaTts-Bas 65 PaTts-Bas 97 
AI emagne R.F. 53 AI emaene R.F. 134 
Ita lie 24 ltalie 49 
CEE-Metroooles 1 85) CEE-Metropoles Hn 
.• DOM CEE 93 .. DOM CEE 150 
PTOM CEE 701 PTOM CEE 1 466 
Total CEE 2 649 Total CEE 5 093 
Royaume-Unl 28 Royaume-Uni 113 
Su~e 4 Su~de 4 
Fin Iande 
-
Fin Iande 0 
Danemark 4 Danemark 4 
Suisse 0 Suisse 0 
Autriche 0 Autriche 0 
Portugal 0 Portugal <I 
Espagne 8 Espagne 12 
Tcheco~lovaquie 0 Tchecoslovaquie· 0 
Maroc 1~ Maroc 28 
AI eerie 93 AI eerie 150 
Soudan 0 Soudan 0 
Sent.zal 389 Seneeal 822 
Haute-Volta 0 Haute-Volta 4 
C6te d'lvoire 288 C6te d'lvoire 563 
Ghana 0 Ghana 53 
Dahomey 20 Dahomey 73 
Nieeria 709 Nieeria 1163 
Un. Douan. ~quat. 4 Un, Douan. ~quat. 4 
~tats-Unis 89 ~bts·Unis 260 
Antilles Neerl. 117 Antille~ Neerl. 203 
Venezuela 0 Venezuela 24 
lrak 
-
lrak 
-
Pakistan ~3 Pakistan 57 
Cl>ine Continentale 4 Chine Continentale 8 
~pon 4 lapon 4 
ong-Kone 117 Hone-Kone 178 
laos 32 Laos 32 
Cambodee 4 Cambodee 16 
lndon~sie 20 lndonesie 20 
NIGER ~Janvier-Avril 19 1961 NIGER 
_Janvler-Juln 
1960 1961 
MONDE 5 270 MONDE 8 625 
France 2 285 France 3 751 
Belei~ue-Luxemboure 28 Belei~ue-Luxem!:oure 53 
PaTts- as n Par!- as 113 
AI ema11ne R.F. 73 AI emaene R.F. .190 
ltalie 32 ltalie 61 
CEE-Metropoles 2495 CEE-Metroooles 4168 
•. DOM CEE 122 .. DOM CEE 170 
PTOM CEE 1 013 PTOM CEE 1 673 
Total CEE 3630 Total CEE 6 011 
Royaume-Uni 85 Royaume-Unl 122 
Su~de 4 Su~de 4 
Finlande 0 Fin Iande 0 
Dane mark 4 Danemark 4 
Suisse 0 Suisse 0 
Autriche 0 Autriche 0 
Portu11al 0 Portu11al 4 
Espagne 8 Espaene 16 
Tchecoslovaquie 0 Tchecoslovaquie 0 
Maroc 24 MarOC' 36 
AI eerie 122 Aleerie 170 
Soudan 0 Soudan 4 
Seneeal 531 Seneeal 891 
Haute-Volta 4 Haute .Volta 8 
C6te d'lvolre 421 C6te d'lvoire 660 
Ghana 0 Ghana 89 
Dahomey 53 Dahomey 105 
Nieeria 911 Nieeria 1<102 
Un. Douan. ~q1•at. 4 Un. Douan. ~~uat. 8 
~tats-Unis 117 ~tats-Unis 275 
Antilles Neerl. 150 Antilles Neerl. 251 
Venezuela 24 Venezuela 28 
lrak 
-
lrak 
-Pakistan 57 Pakistan ~7 
Chine Continentale 4 Chine Continentale 8 
~pon 4 ~DOn 4 
on11·K0n11 150 on11-Kone 203 
Laos 32 Laos 32 
Cambodee 8 Cambodee 16 
lndonesie 20 lndonesie 20 
86 
EINFUHRI.ANOER ·PAYS IMPORTATE.UR I Uraprunc 
1 Orlclne I 1000. 
NIGER 
Janvier-)ulllet 
1960 1961 
MONDE 10 +43 
France <1570 
Beleique-Luxemboure 65 
Par.s-Bas 1<12 
AI emaene R.F. 227 
ltalie 89 
CEE-Metropoles 5 093 
•• DOM CEE 186 
PTOM CEE 2 021 
Total CEE 7300 
Royaume-Uni 130 
Su~de 12 
Fin Iande 0 
Dane mark 4 
Suisse 0 
Autriche 4 
Portugal 4 
Espagne 28 
Tchecoslovaquie 0 
Maroc 49 
Algerie 186 
Soudan 12 
Seneeal 1118 
Haute-Volta 8 
C6te d'lvoire 725 
Ghana 130 
Dahomey 162 
Nieeria 1 564 
Un. Douan. ~quat. 8 
~tats-Unis 397 
Antilles Neerl. 312 
Venezuela 32 
lrak 0 
Pakistan 65 
Chine Continentale 45 
~pon 4 
one-Kone 231 
Laos 32 
Cambodee 2<1 
lndonesie 20 
NIGER 
~Janvler-AoOt 
19 1961 
MONDE 12 064 
France 5 530 
Belgique-Luxembour11 73 
PaTts-Bas 150 
AI ema11ne R.F. 28<1 
Ita lie 101 
CEE-Metropoles 6138 
•. DOM CEE 198 
PTOM CEE 2 285 
Total CEE 8 621 
Royaume-Uni 150 
Su~e 12 
Finlande 0 
Danemark 4 
Suisse 0 
Autriche 4 
Portu11al 4 
Espa11ne 32 
Tchecoslovaquie 0 
Maroc 53 
AI eerie 198 
Soudan 36 
Seneeal 1 30<1 
Haute-Volta 8 
C6te d'lvoire 794 
Ghana 178 
Dahomey 170 
Nieeria 1 689 
Un. Douan. ~quat. 8 
~tats-Unis 425 
Antilles Neerl. 332 
Vene1uela 32 
lrak 4 
Pakistan 65 
Chine Continentale 53 
lapon 4 
Hon11-Kon11 239 
Laos 32 
Cambodge 24 
lndonesie 20 
TAB.15 
export 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE·MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
AUSFUHRLJ.NDER ·PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLJ.NDER ·PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLJ.NDER ·PAYS EXPORTATEUR 
f~aR.e:s:itl:m:;:m;:u;:n:,-----;:~ ====:..._---llll"""iae:s:itii:m::m:;u;:n::,-----;:~ ====:..._---1~ Bestimmunc I Destination 1 000 S I J I Destination 1 000 S 1 Destination 
NIGER 
MONDE 
France 
Belaique-Luxemboura 
Pavs-Bas 
Allemagne R.F. 
Ita lie 
CEE-M!!tropoies 
•. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Su~e 
Danemark 
Alai!>rie 
Soudan 
S6n!!gal 
Haute-Volta 
Ct>te d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Dahomey 
Nig!!ria 
l:tau-Unis 
NIGER 
MONDE 
France 
Beiaioue.Luxemboura 
Pa1':n8as 
AI emaane R.F. 
Ita lie 
CEE-M6troooles 
.. DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Su~de 
Dane mark 
Ala6•ie 
Soudan 
S6m!aai 
Haute-Volta 
COte d'lvoire 
Ghana 
To~o Da omey 
Nia6ria 
l:tats-Unls 
Janvier-Mars )anvier-Mal 
1960 1961 NIGER 1960 1961 
'I 027 MONDE 5161 
2 998 France 3 613 
4 
4 
3 006 
32 
32 
3 070 
12 
32 
16 
12 
0 
41 
8 
12 
802 
36 
~Janvier-Avril 
19 1961 
4 715 
H11 
-
-
4 
... 
3"119 
"11 
69 
3 ~29 
12 
8 
"11 
16 
32 
-0 
61 
12 
2"1 
98"1 
53 
Belgigue-Luxemboura 
Pays-Bas 
Allemaane R.F. 
ltalie 
CEE-M!!tropoles 
.• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Sullde 
Dane mark 
Alg!!rie 
Soudan 
S6n!!gal 
Haute-Volta 
COte d'ivoire 
Ghana 
Toao 
Dahomey 
Nia6ria 
l:tau-Unis 
NIGER 
MONDE 
France 
Beigique-Luxemboura 
Par:· Bas 
AI emaane R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropoles 
.. DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Su~de 
Danemark 
Alg6rie 
Soudan 
56n6gal 
Haute-Volta 
COte d'lvoire 
Ghana 
To~o Da omey 
Niil!ria 
l:tau-Unis 
... 
4 
3 621 
"19 
113 
3 783 
12 
8 
"19 
32 
32 
0 
85 
"11 
"11 
1126 
57 
,.Janvier-Juin 
1960 1961 
5 586 
3 828 
-
-
4 
... 
3 836 
81 
130 
... 047 
12 
8 
81 
32 
32 
-0 
130 
...... 
57 
1 232 
73 
NIGER 
MONDE 
France 
Belaique-Lu,eml:-ou•a 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltal;e 
CEE -M6trooole' 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Su~de 
Danemark 
Ala!!rie 
Soudan 
S6n6aai 
Haute-Volta 
COte d'lvoke 
Ghana 
Togo 
Dahomey 
Nigel ria 
l:tats-Uni~ 
NIGER 
MONDE 
France 
Beigioue-l uxemboura 
Pa~s-Bas 
AI emagne R.F. 
ltalie 
CEE-M6t•opoles 
•• DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Su~e 
Danemark 
Ala6rie 
Soudan 
S6n6gal 
Haute-Volta 
COte d'ivoire 
Ghana 
To~o Da omey 
Niil!ria 
l:tats-Unis 
1 000. 
Janvier-Julllet 
1960 1961 
6105 
4 071 
... 
... 
"1079 
85 
15"1 
4 318 
12 
8 
85 
53 
32 
0 
0 
150 
'IS 
77 
H06 
105 
9
Janvier-Ao0t 
1  1961 
6469 
42"15 
-
-
... 
... 
"1253 
85 
178 
"1516 
12 
8 
85 
57 
32 
0 
0 
207 
45 
101 
1 507 
105 
87 
1m 
HANDEL DER ASSOZJIERTEN 0BERSEEGEBIETE 
mit EWG· und wlchtlgen andern Lindern 
TAa.u 
Import 
EINFUHRlANDER ·PAYS /MPORTATE.UR I EINFUHRLANDER. PAYS IMPORTATE.UR 
II Ursprun1 I I Ursprun1 I Orl1lne 1 000. I Orlrlne 1 000 • 
NIGER 
janvler-Septembre 
1960 1961 NIGER 
Janvier-Novembre 
1960 1961 
MONDE 13 559 MONDE 16 799 
France 6 283 France 8110 
Belgi~ue-Luxembourg 85 Belgi~ue-Luxembourg 142 
Pa~s- as 162 Pays- as 203 
AI ema11ne R.F. 324 Allemagne R.F. 466 
ltalie 117 ltalie 142 
CEE-M~tropoles 6 971 CEE·M~tropoles 9 063 
•. DOM CEE 223 .. DOM CEE 312 
PTOM CEE 2 568 PTOM CEE 3 006 
Total CEE 9 762 Total CEE 12 381 
Royaume-Uni 170 Royaume-Uni 263 
Su~de 12 Su~de 12 
Finlande 0 Finlande 4 
Dane mark 4 Danemark 4 
Suisse 4 Suisse 12 
Autriche 4 Autriche 8 
Portugal 4 Portugal 8 
Espagne 57 Espagne 81 
Tch~coslovaquie 0 Tch~coslovaquie 0 
Maroc 65 Maroc 73 
Alg~rie 223 Alg~rie 312 
Soudan 36 Soudan 36 
S~n~gal 1 503 S~n~gal 1 766 
Haute-Volta 8 Haute-Volta 12 
Cl>te d'lvoire 871 Cl>te d'lvoire 976 
Ghana 178 Ghana 182 
Dahomey 174 Dahomey 239 
Nig~ria 1 851 Nig~ria 2078 
Un. Douan. ~quat. 12 Un. Douan. ~quat. 12 
~tats-Unis 494 ~tats-Unis 539 
Antilles N~erl. 365 Antilles N~erl. 433 
Vene7uela 36 Venezuela 36 
lrak 8 lrak 24 
Pakistan 65 Pakistan 69 
Cl>ine Continentale 57 Chine Continentale 57 
lapon 4 ~pon 4 
Hon11·Koni 247 one-Kone 324 
Laos 32 Laos 32 
Cambod11e 28 Cambodee 28 
lndon~sie 24 lndon~sie 20 
NIGER 
janvler-Octobre 
1960 1961 NIGER 
Janvier-D6cembre 
1960 1961 
MONDE 1S 305 MONDE 18 849 
France 7425 France 9 050 
Belgi~ue-Luxemboure 113 Bel11ique-Luxembourg 158 
Pa~s- as 190 Pa~s-Bas 259 
AI emaene R.F. 336 AI emagne R.F. 523 
Ita lie 134 Ita lie 162 
CEE-M~tropoles 8198 CEE·M~tropoles 10152 
.. DOM CfE 267 .. DOM CEE 365 
PTOM CEE 2 828 PTOM CEE 3 281 
Total CEE 11 293 Total CEE 13 798 
Royaume-Uni 198 Royaume-Uni 280 
SuiJde 12 SuiJde 16 
Finlande 0 Fin Iande 4 
Danemark 4 Dane mark 4 
Suisse 4 Suisse 12 
Autriche 4 Autriche 8 
Pcrtugal 4 Portugal . 8 
Espagne 73 Espagne 150 
Tch~coslovaquie 0 Tch~coslovaquie 8 
Maroc 69 Maroc 89 
Alg~rie 267 Alg6rie 365 
Soudan 36 Soudan 36 
S6n6gal 16n S~n~gal 1 868 
Haute-Volta 12 Haute-Volta 16 
Cl>te d'lvoire 936 Cl>te d'lvoire 1122 
Ghana 178 Ghana 186 
Dahomey 190 Dahomey 263 
Ni11~ria 1868 Nig~ria 2 325 
Un. Douan. a;quat. 12 Un. Douan. a;quat. 12 
a;tats-Unis 510 ~tats-Unis 559 
Antilles N~erl. 413 Antilles N6erl. 474 
Venezuela 36 Venezuela 41 
lrak 16 lrak 28 
Pakistan 65 Pakistan 154 
Chine Continentale 57 Chine Continentale 73 
~pon 4 Japon 4 
on11·Kon11 288 Hone-Kon11 417 
Laos 32 Laos 32 
Cambodge 28 Cambodee 28 
lndon6sie 20 lndon6sie 20 
88 
EINFUHRlANDER ·PAYS IMPORTATE.UR 
II Ursprun1 I Orlrlne 1 OOH 
silN~GAL 1961 janvier 1962 
MONDE 18 683 
France 13 303 
Bel11ioue-Luxemboure 393 
Pa~s-Bas 470 
AI emaene R.F. 810 
ltalie 567 
CEE-M~tropoles 15 543 
.. DOM CEE 219 
PTOM CEE n 
Total CEE 15 839 
Royaume-Uni 324 
Norv~ge 
-
Suilde 28 
Fin Iande 130 
Danemark 
-
Suisse n 
Autriche 41 
Portugal 12 
E•pagne 198 
Maroc 470 
D~p. Alg~riens 219 
~gypte 8 
Guin~e. R~p. 
Nig~ria 
-Angola 61 
Madagascar 69 
Union Sud-Africaine 24 
~tats-Unis 275 
Canal Panama 24 
F~d. des lndes Occ. 97 
Antilles N~erl. 
-
Venezuela 373 
Br~sil 
-
Pakistan -
Union lndienne 
-
Thallande 8 
Vietnam Sud -
Cambodge 4 
Chine Continentale 369 
Hong-Kong 150 
S~N~GAL Janvier-F6vrler 19 1 1962 
MONDE 33194 
France 23 711 
Belgioue-Luxembourg 616 
Par,s-Bas 911 
AI emagne R.F. 1 300 
Ita lie 891 
CEE-M~tropoles 27429 
•. DOM CEE 397 
PTOM CEE 304 
Totat CEE 28130 
Royaume-Uni 543 
NorviJge 
-Su~de 81 
Fin Iande 146 
Dane mark 41 
Suisse 142 
Autriche 65 
Portugal 20 
Espagne 235 
Maroc 855 
D~p. Alg6riens 397 
~gypte 8 
Guin6e, R~p. 12 
Nig6ria 4 
Angola 89 
Madagascar 186 
Union Sud-Africalne 45 
~tats-Unis 502 
Canal Panama 24 
F~d. des lndes Occ. 203 
Antilles N~erl. 
-
Venezuela 660 
Br~sil 
-
Pakistan 
-Union lndienne 
-
Thallande 8 
Vietnam Sud -
Cambodge 251 
Chine Continentale 555 
Hong-Kong 219 
TAB.tS 
export 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les princlpaux pays partenaires 
AUSFUHRL.l.NOER ·PAYS EXPORTAT£UR ;A~:.:U~SF;:U:H~R:L:A:N:D:..:E::.:R..:.·;.;PA~YS:.:..:;EXP=O=R=T=A=Te=U=R:_ _ _j AUSFUHRL.l.NOER ·PAYS £XPORTAT£UR llrlia:es::tl.lm:m::un::,;-----;:~ =====-----111 Bestimmung II Bestlmmunc I 
Ill Destination 1 000 $ Ill Destinotion 1 000 • Ill Destination 1 000 • 
NIGER 
MONOE 
France 
Belgique-luxembour11 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropole 
.. DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Su~de 
Danl!mark 
Algerie 
Soudan 
Senegal 
Haute .Volta 
COte d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Dahomey 
Nigeria 
~tats-Unis 
NIGER 
MONDE 
France 
Belgi~ue-Luxembour11 
Pa~s- as 
AI emagne R.F. 
Ita lie 
CEE-Metropoles 
.• DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Su~e 
Dane mark 
Al~rerie 
Soudan 
Senegal 
Haute-Volta 
COte d'lvoire 
Ghana 
T~o D omey 
Nigeria 
~tats-Unis 
Janvier-Septembre 
1960 1961 NIGER 
6692 MONDE 
... 286 
... 
... 
-4294 
85 
211 
4590 
12 
8 
85 
57 
32 
8 
0 
215 
49 
122 
1 653 
117 
Janvler-Octobre 
1960 1961 
6 846 
4294 
-
-4 
... 
4 302 
85 
211 
4 598 
12 
8 
85 
57 
32 
8 
0 
215 
49 
122 
1 n8 
122 
France 
Belgique-luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Su~e 
Dane mark 
Algerie 
Soudan 
Senegal 
Haute-Volta 
COte d'lvoire 
Ghana 
Togo 
Dahomey 
Nigeria 
~tats-Unis 
NIGER 
MONDE 
France 
Belgique-luxembourg 
Pa~s-Bas 
AI ema~rne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
•. DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Su~e 
Danemark 
Algerie 
Soudan 
Senegal 
Haute-Volta 
COte d'lvoire 
Ghana 
To~o Da omey 
Ni~reria ~tats-Unis 
Janvler-Novembre 
1960 1961 dN~GAL 
7758 MONDE 
4 
4 
4 784 
97 
1.39 
5120 
12 
8 
97 
57 
32 
12 
0 
227 
49 
146 
2147 
134 
Janvier-Decembre 
1960 1961 
9159 
5 696 
4 
4 
5704 
101 
259 
6064 
12 
8 
101 
69 
32 
12 
0 
231 
49 
166 
2 54-4 
174 
France 
BelgiQue-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
.• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~de 
Dane mark 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Pologne 
Maroc 
Dep. Algeriens 
Tunisie 
Gambie 
Guinee Port. 
Guinee, Rep. 
Liberia 
Ghana 
To~ro 
Cameroun 
Madagascar 
Rlfunion. Comor 
Union Douan. ~quat. 
~tats-Unis 
Canada 
Antilles Fran~ises 
Liban 
Syrie 
Japon 
dN~GAL 
MONDE 
France 
Bel~rique-luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total Cf;E 
Royaume Uni 
Norv~ge 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Espagne 
Pologne 
Maroc 
Dep. Algeriens 
Tuni~ie 
Gambie 
Guinee Port. 
Guinee, Rep. 
Libe•ia 
Ghana 
To~ro 
Cameroun 
Mada11ascar 
Reunron, Comor 
Un. Douan. ~quat. 
~tats-Unis 
Canada 
Antilles Fran~aises 
Liban 
Syrie japon 
Janvier 
1961 1962 
6 968 
6 4-49 
12 
61 
219 
57 
6 798 
458 
170 
7426 
)anvler-F6vrier 
0 
0 
8 
413 
0 
12 
93 
45 
65 
138 
1961 1962 
18 371 
15 n9 
16 
85 
223 
93 
16196 
1 223 
344 
17 763 
24 
215 
61 
8 
0 
16 
12 
1150 
24 
-41 
122 
-41 
73 
142 
0 
194 
89 
HANDEL OER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wlchtlgen andern Undern 
TAB.ts 
Import 
EINFUHIUJ.NDER ·PAYS I'MPORTATEUR EINFUHRIJ.NDER. PAYS IMPORTATEUR II Ursprun1 
1 Orlrlno 1000$ 
II Ursprun1 
1 Orlrlno 1000$ 
dN~GAL Janvier-Mars 1961 1962 TOGO 6Janvler-Avrll 19  1962 
MONDE ~7137 MONDE 8186 8 219 
France 32 898 France 4049 2 738 
Belgioue-Luxem!loure 721 Belgi~ue-Luxemboure 48 65 
Par.s Bas 1 300 Pa~- as 195 595 
AI emagne R.F. 1 884 AI emaene R.F. 838 470 
ltalie 1150 ltalie ...... 97 
CEE -M~tropoles 37 953 CEE-M~tros)oles 5174 3 965 
•. DOM CEE 543 .. DOM CEE 212 154 
PTOM CEE 6 510 PTOM CEE 277 863 
Total CEE 45 006 Total CEE 5 663 4982 
Royaume-Uni 762 Royaume-Unl 559 1 333 
Norv~ee 24 5u~e 47 53 
Su~de 105 Finlande 8 0 
Finlande 154 Danemark 5 8 
Danemark 61 Suisse 9 24 
Suisse 178 Portu11al 31 ~1 
Autriche 81 ts~~ne 89 57 Portuaal 20 - 85 
Espagne 288 Pologne 10 24 
Maroc 1 325 Tch~_coslovaquie 9 16 
D~p. Ale~riens 543 Maroc 57 81 
~gypte 12 Ale6rie 212 1~ 
Guin~e. R6p. 16 Nieer 46 32 
Ni11~ria 57 S6n~gal 82 267 
An~ola 97 Haute-Volta - 24 
Ma aeascar 280 COte d'lvoire 63 24 
Union Sud-Afrlcaine 126 Ghana 13 275 
~tats-Unis 745 Dahomey M 126 
Canal Panama 24 Nie6ria 
-
12 
F~d. des lndes Occ. 259 Cameroun 2 4 
Antilles N~erl. 5991 Union Sud-Africaine 4 24 
Venezuela 1130 ~tats-Unis · 182 312 
Br~sil - Antilles N~erl. 480 381 
Pakistan 
-
Venezuela 
-
85 
Union lndienne 8 lrak 
-
69 
ThaTiande 12 Pakistan 
-
8 
Vietnam Sud 4 Union lndienne 35 69 
Cambodge 251 ~pon 84 381 Chine Continentale 1 296 on~ one 46 53 
Hong-Kone 308 Cam 11e ~ 61 
TOGO 
Janvier-Mars 
196 1962 DAHOMEY 
.J.anvler-Novembre 
1960 1961 
MONDE 6 684 7071 MONDE 28~3 23 435 
France 3439 2479 France 16 681 13 931 
Beleillue-Luxemboure 42 61 Belgi~ue-Luxemboure 621 543 
Par.s-Bas 182 551 Pa~- as 271 316 
AI emagne R.F. 737 409 AI ema11ne R.F. 7~ 591 
Ita lie 41 85 Ita lie 92 134 
CEE -M6tropoles 4 441 3 585 CEE-M6tropoles 18 419 15 515 
•• DOM CEE 146 150 •. DOM CEE 660 600 
PTOM CEE 166 677 PTOM CEE 4488 3 058 
To1al CEE 4753 4 412 Total CEE 23 567 19173 
Royaume-Uni ~7 1118 Royaume·Unl 490 506 
Su~de 43 53 Norv~ee 7 8 
Fin Iande 5 0 Su~de 71 16 
Danemark 5 8 Danemark 15 16 
Suisse 8 24 Suisse 32 2~ 
Por•u11al 7 32 Autriche 2~ 12 
Espa~ne 89 53 Portugal 18 8 
URS 
-
45 Espa11ne 21 16 
Polo11ne 8 24 Tch6coslovaqule 5 12 
Tch6coslovaquie 8 16 Honerie 
-
0 
Maroc 42 61 Maroc 2M 186 
Ale6rie 146 150 Al116rie 660 600 
Ni11er 41 32 Tunisie 22 
-~n611al 24 235 S~n6eal 203~ 1 556 
Haute-Volta 
-
24 COte d'lvoire 1 758 899 
COte d'lvoire 24 20 Toeo 597 555 
Ghana 6 247 Nie~ria 629 ~58 
Dahomey 57 89 Cameroun 59 12 
Nig6ria 
-
8 Maleache. R~p. 10 12 
Cameroun 4 4 Un. Douan. ~quat. 30 24 
Union Sud-Africaine 4 24 ~tats-Unis 607 608 ~tats-Unis 161 267 Antilles N6erl. 1460 24 
Antilles N6erl. 284 288 Venezuela 434 371 
Venezuela 
-
85 lrak 
-
65 
lrak 
-
53 Paki•tan 67 239 
Pakistan 
-
8 Union lndienne 1 130 
Union lndienne 26 32 ~pon 6 4 ~pon 56 316 ontKone 111 288 on~on11 27 41 Cam odge 3M 194 Cam ee 41 36 Vietnam Sud 20 0 
90 
EINFUHRIJ.NDER ·PAYS IMPORTATEUR 
11 Urpsrun1 
1 Orlrlno 1000$ 
DAHOMEY 1961 
Janvier 
1962 
MONDE 2 258 1 896 
France 1471 1122 
Belgi~ue-Luxembourr 5 53 
Par.s- as 55 24 
AI emaene R.F. 100 93 
ltalie · 10 24 
CEE-M~tropoles 1 M1 1 316 
.. DOM CEE 33 97 
PTOM CEE 231 219 
Total CEE 2006 1 632 
Royaume-Uni 69 20 
Norv~ge 
- -Su~de 
-
4 
Dane mark 2 0 
Suisse 5 0 
Autriche 2 0 
Portueal 1 
-Es~agne 0 4 
Tc ~coslovaquie 1 
-· Honerie 
- -Maroc 19 8 
Ale~rie 33 97 
Tunisie 
-
0 
S~n6eal 137 117 
COte d'lvolre 139 57 
Toeo 52 41 
Nig6ria 55 73 
Cameroun 2 0 
Malgache, R~p. 1 4 
Un. Douan. ~quat. 0 0 ~tats-Unis 19 36 
Antilles N6erl. 47 
-Venezuela 15 41 
lrak 
-
0 
Pakistan 
-
4 
Union lndienne 
- -~pon - -
ont"Kong 17 4 
Cam odge 1 
-Vietnam Sud 
- -
DAHOMEY 
Janvier-Mars 
1961 1962 
MONDE 6 693 6474 
France 3 880 3 974 
Belgi~ue-Luxembourll 76 178 
Par.s- as 132 113 
AI emaene R.F. 223 227 
Ita lie 53 89 
CEE-M6tropoles 4 365 4 581 
.. DOM CEE 170 223 
PTOM CEE 846 846 
Total CEE 5 381 5 650 
Royaume-Uni 211 57 
Norv~ee 5 
-Su~de 10 8 
Dane mark 7 0 
Suisse 8 4 
Autriche 4 4 
Portu11al 1 
-Es~a11ne 5 12 
T c 6coslovaquie 5 
-Hongrie 
-
0 
Maroc 79 49 
Alg~rie 170 223 
Tunisie 0 
S~n~gal 433 510 
COte d'lvoire 228 186 
Togo 165 122 
Nig~rla 146 122 
Cameroun 3 12 
Malgache, R6p. 6 4 
Un. Douan. ~quat. 10 12 ~tats-Unis 258 93 
Antilles N6erl. 196 0 
Venezuela 88 101 
lrak 
-
36 
Pakistan 
-
24 
Union lndienne 73 
-~pon 2 -
onf;Kon11 66 89 Cam odge 25 
-Vietnam Sud 
- -
AUSFUHIU..I.NDER ·PAYS EXPORTATE.UR 
I Bestlmmun1 1 Destination 
S~N~GAL 
MONDE 
France 
Bel&ique-luxembour& 
Pays-Bas 
.A.IIemallne R.F. 
Ita lie 
CEE·MI!tropoles 
•. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume·Uni 
Norv~1e 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Espa,ne 
Polo&ne 
Maroc 
D6p. Alg6riens 
Tun isle 
Gamble 
Gulm!e Port. 
Guin~e. R~p. 
lib~ria 
Ghana 
To1o 
Cameroun 
Mada¥ascar 
Rl!unron, Comor 
Un. Douan. ~quat. 
~tats·Unis 
Canada 
Antilles Fr. 
liban 
Svrie 
Japon 
TOGO 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
Ita lie 
CEE-MI!tropoles 
•. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Su~e 
Danemark 
Suisse 
Espa11ne 
Gr~ce 
Maroc 
Alal!rie 
Mali 
Ni&er 
Sl!nl!gal 
Guinl!e. Rl!.p. 
Haute-Volta 
C6te d'lvoire 
Ghana 
Dahomey 
Nigl!ria 
Gabon 
Con1o Brazza 
Con1o Ll!o ~tats-Unis 
Japon 
1000$ 
. Janvier-Mars 
1961 1962 
33 498 
28 604 
20 
340 
344 
113 
29 421 
1 876 
766 
32063 
85 
405 
198 
49 
0 
61 
36 
1 750 
4 
8 
49 
16 
8 
69 
344 
69 
122 
280 
0 
0 
4 
16 
385 
Janvier-Mars 
1961 1962 
5 311 5 566 
2 439 2 738 
256 247 
854 470 
18 219 
- 105 
3 567 3 779 
77 97 
84 150 
3 728 4 026 
250 
10 
3 
8 
2 
77 
5 
65 
71 
0 
3 
1 
1 226 
12 
97 
8 
0 
97 
24 
4 
0 
4 
8 
122 
93 
0 
8 
4 
4 
879 
142 
TA8.15 
export 
COMMERCE DES ASSOCJ~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenalres 
AUSFUHRL..I.NDER • PAYS E.XPORTATE.UR AUSFUHRL..I.NDER. PAYS E.XPORTATE.UR IIB;:e::st;jim::m:;:u:n,~----;::=::::==..---~~ Bestlmmun1 1 Destination 1 000 $ Ill Destination 
TOGO 
MONDE 
France 
Bel&ique-luxembour& 
Pays-Bas 
Allema&ne R.F • 
ltalie 
CEE-M6tropo!es 
.• DOMCEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Espagne 
Gr~ce 
Maroc 
Alg6rie 
Mali 
Niger 
Sl!n6gal 
Guin~e Rl!p. 
Haute-Volta 
C6te d'lvoire 
Ghana 
Dahomey 
NigMia 
Gabon 
Con1o Brazza 
Con1o l~o ~tats-Unis 
Japon 
DAHOMEY 
MONDE 
France 
Bel&ique-luxembour& 
Pays-Ba~ 
Allema1ne R.F. 
ltalie 
CEE-MI!tropoles 
•. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Dane mark 
Polo&ne 
Maroc 
Al&~rie 
Mauritanie 
S~nl!&al 
Guin~e. Rl!.p. 
C6te d'lvoire 
To1o 
Ni&~ria 
Cameroun 
Guin~e Esp. 
Rl!unlon Com. 
Union Douan. ~quat. 
~tats-Unis 
Brl!.sil 
liban 
Japon 
Janvier-Avril 
1961 1962 
6 397 7632 
3 285 4 096 
264 352 
871 523 
19 271 
3 109 
4 442 5 351 
95 166 
135 170 
4 672 5 687 
65 
10 
3 
8 
2 
95 
1 
3 
s 
318 
102 
0 
1 
1 300 
16 
12 
97 
8 
0 
166 
28 
4 
0 
4 
8 
126 
109 
0 
8 
4 
4 
1272 
142 
.tanvier•Novembre 
1960 1961 
17 767 
11 940 
118 
1 350 
296 
13 704 
162 
2 672 
16 538 
68 
299 
433 
158 
162 
6 
919 
94 
831 
901 
132 
7 
1 
8 
1 
4 
1 
36 
13 692 
10 059 
57 
259 
28 
10 403 
105 
2 038 
12 546 
61 
101 
89 
105 
640 
65 
591 
766 
531 
16 
0 
16 
DAHOMEY 
MONDE 
France 
Bel11igue-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-MI!tropoles 
.. DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Dane mark 
Pologne 
Maroc 
Algl!rie 
Mauritanie 
Sl!n~gal 
Guinl!e, R~p. 
C6te d'lvoire 
To1o 
Ni&~ria 
Cameroun 
Guin~e Es11. 
Rl!union. Com. 
Un. Douan. ~quat. 
~tats-Unis 
Br~sil 
Liban 
Japon 
DAHOMEY 
MONDE 
France 
Bel11igue-luxembour11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-MI!tropoles 
.. DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Danemark 
Polo11ne 
Maroc 
Al11~rie 
Mauritanie 
S~n~&al 
Guinl!e, Rl!.p. 
C6te d'lvolre 
To110 
Ni11~ria 
Cameroun 
Guin~e Esp. 
R~union, Com. 
Un. Douan. ~ouat. 
~tats·Uni~ 
B~sil 
liban japon 
1000$ 
Janvier 
1961 I 1962 
1134 689 
895 I 336 
-12 I 8 
- : -
98 i, 57 
155 
1119 
6 
57 
7 
19 
117 
8 
11 
i 
101 
445 
69 
45 
8 
45 
81 
• Jan viet-Mars 
1961 I 1962 
5160 3 330 
42~ ! 23~ 
36 
27 
4 310 
94 
595 
4 999 
49 
18 1 
94 
~I, 
86 
3~ I 
11 
~I 
5 
-I 
182 
0 
8 
2495 
16 
279 
2 790 
0 
101 
16 
69 
32 
36 
170 
0 
4 
0 
91 
H~NDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE 
m t EWG- und wlchtlgen andern Lindern 
TAB.tS 
Import 
INFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANOER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR 
Ursprunc I Ursprunc I I Ursprunc Orlrlne 1000. 1 Orlrlne 1 000. 1 Orlrlne 1000$ 
I EP. HALGACHE 
Janvier-Avril 
NOUV. CALEDONIE &Janvier-Mars 1961 1962 196 1962 
MONDE 33 +49 40267 MONDE 14346 1205'4 
France 24113 29 504 France 9 +46 7 341 
Belgiiue-Luxembour11 303 365 Beleique-Luxembour11 42 67 
Par:,; as 855 980 Pafts-Bas - -AI ema11ne R.F. 1 334 1142 AI emagne R.F. 943 1 014 
ltalie 585 S10 Ita lie 
- -CEE-M~tropoles 27190 32 501 CEE-M~troreles 10 431 8422 
.. DOM CEE 731 624 .. DOMC E 
:h1 -PTOM CEE 294 956 PTOM CEE 
Total CEE 28 215 34 081 Total CEE 
Royaume-Uni 532 494 Royaume-Uni 162 156 
Norv~11e 33 45 Maroc 27 33 
Su~e 305 162 ~tats-Unis 761 958 
Danemark 59 28 lndon~sie 330 223 
Suisse 88 65 Japon 110 56 
Portugal 62 150 Australie 1 845 1159 
Espa11ne 64 53 
YOUIIOSiavie 
-
85 
Pologne 60 126 l.r~h~coslovaquie 155 138 
Hon11rie 138 130 
Maroc 126 271 ~~~~~r)e 698 591 un1s1e 1 8 ~~n~,al 160 77 anz1bar Pemba 55 203 
R~union 114} 32 omores 49 ~nion Sud-Africaine 163 203 
tats-Unis 709 681 
~ntilles N~erl. 16 53 
ran 543 1130 
srai!l 91 61 
~tie S~oudite 47 8 ion lndienne 75 717 
OM Portu11. As. 15 16 
apon 619 n9 
ormose - 41 ~ong-Kong 313 150 
II OUV. CALEDONIE 
Janvier-F6vrier 
1961 1962 
MONDE 9Sn 8 567 
ranee 6332 s 069 
~laiiue-Luxembour11 30 +4 ~ar:· as - -~I emagne R.F. 341 958 
talie 
- -CEE·M~tropoles 7033 6 071 
•. DOM CEE 
- -
PTOM CEE 
Total CEE 
139 
~~yaume-Uni 88 111 
a roc 20 22 
tats-Unis 485 758 
ndon~sie 231 89 
apon 48 33 
~ustralie 1 269 646 
92 
AUSFUHRlANDER ·PAYS EXPORTATEUR I Bestimmun1 I Destination I 1000$ 
Rb. HALGACHE ,Janvier-Avril 1961 1961 
MONDE 2517 .. 28 75 .. 
France 12 811 H733 
Belei~ue-luxemboure 171 170 
Par,s- as 166 267 
AI emagne R.F. 856 1 005 
Ita lie 293 3..0 
CEE-Metropoles H307 16 515 
.. DOM CEE 1 595 2 313 
PTOM CEE 630 1 069 
Total CEE 16 532 19 897 
Royaume-Uni 956 1150 
Finlande 
-
16 
Dane mark 51 41 
Suisse 35 20 
Portueal 
-
.. 
Youeoslavie no 
-Gr~ce 37 117 
Honerie 341 391 
Roumanie .. 130 
Bulearie .. 1 28 
Maroc 73 20 
AI eerie ss-. 555 
Tunisie 19 
-~eypte 117 36 
Seneeal 127 356 
COte d'lvoire - 227 
Est Afr. Brit. - 122 
Zanzibar Pemba 98 377 
Reunion 1 281} 1 535 Co mores .. 25 
~tats-Unis 4501 5 9 .. 3 
Canada 
- -
Guadeloupe 85} 15 .. Martinique 65 
Argentine 
-
8 
Singapour 2 .. 3 69 
lndonesie 
- -
Japon 320 17 .. 
Hone-Kone 
-
0 
NOUV. CALtDONIE 
Janvier-Fbrier 
1961 1961 
MONDE 7 632 9 291 
France 5 937 7 520 
Beleique-luxemboure 
- -
Pays-Bas 
- -
Allemagne R.F. 
- -
ltalie 
- -
CEE-Metropoles 5 937 7 520 
.. DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
~tats-Unis 
- -
Japon 1 269 1 6 .. 9 
Australie 327 111 
TAB.ts 
export 
AUSFUHRLANDER- PAYS EXPORTATEUR 
ll1 
Bestimmun1 I Destination 1000$ 
NOUV. CALtDONIE 
/an vier-Mars 
196 1961 
MONDE 12 237 13 580 
France 9750 10 583 
Beleique-luxemboure 
- -Pays-Bas 
- -Allemagn'!' R.F. 
- -ltalie 
- -CEE-Metropoles 9750 10 583 
.. DOM CEE 
PTOM CEE 
Total CEE 
; 
~tats-Unis 
- -
Japon 1 991 2663 
Australie 376 156 
COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les principaux pays partenaires 
I AUSFUHRLANDER -PAYS EXPORTATEUR 
Bestimmun1 I 1 1 Destination I 1 ()()() s 
i 
i 
! 
I 
I 
I 
! 
J 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
I 
' 
! 
I. 
I 
i 
I 
i 
I 
I 
i 
I 
93 
94 
DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE Import 
Mlo S 
ElFENBEINKUSTE- COTE O"IVOIRE 
20 
15 
extra 
10 
8 
6 
5 
~ 
~0 
ZOLLUNION V. 1\EQU/\TORI/\L/\FR -UN. OOUAN. EQUAT 
15 
7 
~~--~--+---------+---------4---------- ~ 
-----------+----------+---------~~---------25 
--~------~r----------4-----------4------------ 20 
MADI\GASKI\R-MI\DAGASCAR 
8 
1- 1960 - 1961 ---- 1961 
export 
Mlo S 
ALGERIEN- ALGERIE 
20----------4----------+--------~~---------
-~~-- --- --· 
FRANZ. ANTILLEN- ANTILLES FRAN<;. 
6 
5 ----------4-------~~--~~--~~---------
4 ----------4---~~---+----~~--r----------
~6 --~~~---+----------+----------4----~----­
~ ----~~--4----------+----------r---~-----
30-----------+----------4---------~-----------
15 
SENEGAL SENEGAL 
10 
8 
6 
extra 
4 
--
50 
40 
30 
15 
10 
1-- 1960 - 1961 •••• 1961 
COMMERCE DES A~SOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les autres pay. 
8 
6 
20 
15 
10 
95 
AUSSENHAN pEL DER WICHTIGSTEN 
ASSOZIIERTE ~ 0BERSEEISCHEN 
LANDER UNI GEBIETE 
Hio $ 
TA8.16 
1960 1961 
Elnfuhr nach Warengruppen 
Importations par classes de produits 
1962 
1958 1959 1960 1961 1---:---11-~~---:---:---1-
111 I IV I I II I Ill I IV I 
ALGERIEN 
lnseesamt 1140,1 1142,3 1265,01 02'l,3 
Lebensmittel 239,6 256,0 297,5 29'l,8 
Brennstoffe 55,0 60,3 62,5 60,-4 
Rohstoffe und Hal fabrikate 230,0 221,1 261 ,8 205,2 
AusrOstune 222,2 228,0 235,1 16-4,3 
Andere bearbeitet Waren 393,3 376,8 -407,5 299,2 
SENEGAL') 
lnseesamt 
Lebensmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Hal fabrikate 
AusrOstune 
Andere bearbeitet Waren 
20M 
60,3 
9,6 
26,3 
32,8 
79,-4 
17M 
60,-4 
8,8 
21,5 
27,0 
60,6 
172,1 
51.1 
M 
23,1 
28,0 
61,'l 
155,2 
49,5 
7,5 
22.5 
21,3 
54,-4 
ELFENBEINK0S1 E 
lnseesamt 
Lebensmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Hal fabrikate 
AusrOstune 
Andere bearbeitet Waren 
108,7 
19,2 
7,1 
16,9 
23,-4 
-42,0 
114,5 
21,1 
7,8 
15,5 
28,3 
-41,8 
120.0 
2(),-4 
7,1 
21,1 
27,9 
-43,6 
149,6 
25,8 
8,0 
22.5 
36,6 
56,7 
GAB UN 
lnseesamt 29,5 28,-4 31,7 35,9 
Lebensmittel 5,5 6,3 7,2 
Brennstoffe 1,8 2,-4 2,3 
Rohstoffe und Hal abrikate 5,6 -4,1 -4,6 
AusrOstune 9,2 9,5 12,1 
Andere bearbeitet Waren 6,3 9,'l 9,-4 
KONGO (Braua) 
lnseesamt 
Lebensmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halt abrikate 
AusrOstune 
Andere bearbeitet Waren 
57 .a 56,2 10.1 79 .o 
9,9 12,0 
3,7 -4,6 
7,2 12,7 
20,3 21,5 
15,1 19,-4 
TSCHAD 
lnseesamt 
Lebensmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halt abrikate 
AusrOstune 
Andere bearbeitet Waren 
2-4,2 24,9 25,3 25,3 
5,6 5,9 5.3 4,7 
3,0 3,6 3,0 2,7 
3,6 3,4 3.8 3,9 
-4,0 3,5 -4,2 5,3 
8,0 8,6 8,9 8,7 
KAMER UN 
lnseesamt 102,2 
Lebensmittel 16,1 
Brennstoffe 5,1 
Rohstoffe und Halb abrikate 16,3 
AusrOstune 21,9 
Andere bearbeitet« Waren 42,8 
MADAGASKAR 
lnseesamt 
Lebensmittel 
Brennstoffe 
Rohstoffe und Halb abrikate 
AusrOstung 
Andere bearbeitete Waren 
126,5 
18,'l 
5,5 
2'l,8 
24,6 
53,1 
81,6 84,5 96,1 
16,6 16,2 18,0 
5,7 5,6 5,9 
16,6 16,8 21,-4 
15,4 14,2 18,8 
21,5 29 .a 32,0 
119,5 
.18,5 
s.o 
20,3 
21,7 
53,9 
112,0 
18,7 
5,1 
22,0 
19,6 
-46,2. 
103,5 
H,6 
'l,4 
20,3 
18•5 
'l5,7 
o) Durchschnitt filr zwe Vierteljahre. 
') Vor 1961 : Sene1ai~~ ali-Mauritanien xusammen. 
96 
268,4 
58,3 
15,1 
50,8 
52,'l 
91,6 
37,1 
12,8 
1.7 
-4.9 
7,1 
10,6 
25,2 
4,5 
1,3 
....... 
6,0 
9,0 
7,8 
1,5 
0~ 
1,0 
2,5 
2,0 
331,9 
85,-4 
15,7 
66,3 
55,8 
108,5 
-40,7 
11,1 
2;1 
-4,7 
5,9 
16,8 
33,3 
5,6 
1,7 
5,3 
8,2 
12,6 
267,9 
70,-4 
17,2 
62,8 
-46,3 
71,6 
'l3,7 
1M 
2,2 
5,5 
5,5 
15,9 
39,8 
6,9 
2.2 
5,5 
10,1 
15,0 
7,-4 7,9 
1.4 1,7 
0,6 0,5 
0,8 1,0 
2,1 2,6 
2,5 . 2.1 
253.0 
6-4,7 
15,6 
52,3 
'l5,'l 
1M 
37,5 
13,2 
2.0 
6,0 
5,1 
11,3 
35,4 
5.2 
2,1 
5,2 
9,8 
13,1 
232,6 
71,7 
13.0 
-4M 
35,2 
68,9 
32,6 
10,9 
1,7 
4,9 
-4,5 
10,6 
36,3 
7,0 
1,9 
6,2 
8,2 
13,1 
8,8 10,9 
1,9 2,0 
0,-4 0,7 
1,0 1,6 
1,8 5,2 
3,7 1,4 
270,8 
88,0 
H,S 
'l6,7 
37,5 
8-4,3 
-41,5 
11,0 
1,6 
6,1 
6,2 
16,6 
38,1 
6,7 
1,7 
5,6 
8,5 
15,6 
-47.1 
11,9 
2.1 
6,8 
6,7 
19,7 
Total 
Alimentation 
~nereie 
ALG~RIE 
Mat. premi~res et semi-produits 
~quipement 
Autres produits manufactur~s 
Total 
Alimentation 
~nereie 
dN~GAL') 
Mat. premi~res et semi-produits 
~quipement 
Autres produits manufactures 
COTE D'IVOIRE 
-41,0 Total 
6,7 Alimentation 
2,2 ~nereie 
6,1 Mat. premi~res et semi-produits 
9,3 ~quipement 
16,7 Autres produits manufactur~s 
GABON 
8,2 10,3 Total 
1,7 2,3 Alimentation 
0,6 0,-4 ~nereie 
1,0 0 Mat. premi~res et semi-produits 
2,5 2,8 ~quipement 
2,2 -4,8 Autres produits manufactures 
CONGO (Brazza) 
19,5 15,8 18,6(o) 20,9 21,2 18,4 18,1 Total 
3,2 2,8 
1.0 1.2 
3,8 2,8 
6,1 -4,8 
5.3 4,3 
5,8 
1,3 
0,6 
1.2 
0,8 
1,9 
6,5 
1,-4 
0,5 
1,2 
1,1 
2.2 
21,-4 24,5 
'l,2 4,0 
1,3 1,4 
'l,6 -4,7 
3,9 -4,1 
7,4 8,5 
26.2 
3,6 
1.3 
5,-4 
'l,4 
11,4 
25,6 
4,3 
1,5 
-4,3 
-4,9 
10,3 
3,2 
1,0 
3,-4 
6,9 
5,3 
7,7 
1.1 
1,0 
0,9 
2.2 
2,6 
22,-4 
-4,8 
1,6 
3,9 
....... 
7,8 
23,9 
3,3 
0,9 
-4,3 
-4,7 
10,6 
7,0 
1,-4 
1,1 
0,9 
1,3 
2,3 
25,4 
-4,8 
1,6 
5,6 
4,8 
8,6 
28,3 
-4,0 
0,9 
5,6 
-4,8 
13.0 
5,3 (a) 5,3 
1,1 
0,3 
1,1 
0,9 
1,9 
21,8 a) 24,0 
-4.2 
26,9 
3,8 
1,3 
5,2 
5,0 
11,7 
1,3 
5,9 
-4,8 
7,8 
2'l,4 
7,5 
1,3 
5,2 
3,9 
10,5 
3,1 Alimentation 
0,9 ~nereie 
0,1 Mat. premi~res et semi-produits 
-4,9 ~quipement 
2,5 Autres produits manufactur~s 
TCHAD 
6,3 Total 
1,1 Alimentation 
0,7 ~nereie 
0 Mat. premi~res et semi-produits 
1,6 ~quipement 
0,8 Autres produits manufactures 
29,0 
3,9 
1,0 
5.6 
5,1 
13,3 
Total 
Alimentation 
~nereie 
CAMEROUN 
Mat. premi~res et semi-produits 
~quipement 
Autres produits manufactures 
Total 
Alimentation 
~nereie 
MADAGASCAR 
Mat. premi~res et semi-produits 
~quipement 
Autres produits manufactures 
Ausfuhr wlchtlger Waren 
Exportations des prlnclpaux prodults 
1958 1959 
ALGERIEN 
lnsaesamt 48M 367.9 
Wein 267,2 180,8 
ZitrusfrOchte 32,8 25,6 
Eisenerze 26,0 18,7 
GemOse, frisch, Kartoffeln 23,4 17,5 
GrOtze und GrieB 12,6 6,9 
SENEGAL') 
lnsaesamt 137,0 115,9 
ErdnOsse, aeschlllt 67,6 49,7 
ErdnuBlSI 35,8 43,0 
Olkuchen 8,9 8,2 
Gummen 2.2 1,5 
Hlute und Felle 1,0 1.3 
ELFENBEINKOSTE 
lnsaesamt 150.0 137,0 
Rohkaffee 89,4 64,8 
Kakao 30,5 43,0 
Holz 15,8 16,3 
Bananen, frisch 6,1 4,3 
Palmkerne 1,9 2,0 
GAB UN 
lnseesamt 39.9 45,0 
Holz 28,7 23,7 
Erdl!l, roh 7,8 11,5 
Kakao 2,2 1,7 
KONGO (Brazza) 
lnsaesamt 14,0 14,3 
Holz 8,2 8,8 
Palmkerne 0,1 ,1,0 
Pal mill 0,6 0,6 
Bleierze 0,8 0,6 
:rscHAD 
lnsaesamt I 24,6 16,7 
Rohbaumwolle 19,8 13,5 
Hlute und Felle 0,5 
KAMER UN 
lnseesamt 106.1 10M 
Kakao 46,0 38,0 
Rohkaffee 23,6 20,3 
Bananen, frisch 5.6 3,8 
Holz 6,1 5,9 
Baumwolle, entkllrnt 4,6 4,4 
MADAGASKAR 
lnseesamt 96,4 75,5 
Rohkaffee 38,0 24,2 
Vanille 7,0 9,1 
Rohtabak 4,9 3,7 
Reis 9,5 5,1 
Zucker 5,1 4.6 
G) Moyenne de deux trlmestres. 
t) Avant 1961 : Ensemble S6n,aal-Mali-Mauritanie. 
TAB. t6 
1960 
1960 1961 
Ill I IV 
394,3 368,8 88.8 113.4 
210,3 188,2 52,2 61,7 
24,7 27.4 0,0 11,1 
28,7 22,0 7,0 7,2 
20,7 14,6 1,1 3,2 
8,6 5,6 1,8 2,5 
112,9 124,1 31,4 16,3 
43,8 46,3 9,2 4,6 
43,0 47,0 18,2 5,4 
8,6 9,6 2,5 2.4 
1,2 0,6 0,2 0,1 
1,4 0,7 0,3 0,2 
151,2 165,4 27.2 54,2 
75,7 81,7 17.2 24,5 
35.3 40,1 1,8 17,1 
25,7 33,7 5,2 7,6 
5,2 8,5 0,7 2,4 
2,4 1,4 0,5 0,6 
47,9 41.6 13.3 12.2 
28.1 31,4 7,4 7,3 
10,0 8,9 2.4 2,6 
1,8 1,3 0,4 0,6 
17,9 13,1 4,6 5,6 
11,0 11,6 
0,9 0,7 0,4 0,2 
0,8 0,7 0,3 0,1 
0,4 0,1 0,2 0,2 
13,3 18.0 I 2,0 2,2 8,3 17,1 1,0 0,9 
0,9 0,9 0,2 0,2 
97,0 65,2 16,8 24,1 
36,3 28,9 2.0 9,3 
18,7 21,0 4,0 2.6 
• 2,4 3,3 0,4 1,0 
5,3 6,1 1,4 1,0 
4.2 5,9 2,3 0,1 
74,9 42,0 20.1 21,9 
23,6 22,5 5,2 7,9 
6,7 7,6 0,9 0,4 
3,0 2.9 2,5 D.4 
+,8 4,8 1,6 1,2 
5,6 4,2 2.2 2,6 
1961 
I I II I Ill I 
91.6 94.8 82,1 
45,0 46,3 46,3 
10,9 3,0 0,0 
5,4 5,5 5,6 
2,5 9,1 0,6 
1.7 1,6 1,6 
33,8 41,6 30.0 
19.0 18,1 4,4 
8,5 13,2 17,2 
1.6 3,4 3,0 
0,0 0,1 0,3 
0,2 0,2 0,1 
58,7 41,0 29.2 
23,6 19,5 17,1 
22,0 5,6 0,9 
8,8 10,1 6,9 
2.0 1.8 0,7 
0,3 0,4 0,4 
11,7 16.0 15,9 
7,6 8,3 8,7 
2.7 2,3 2,1 
0,9 0,2 0,1 
4,4 5,7 4,8 
2,7 3,4 3,0 
0,2 0,2 0,2 
0,3 0,2 0,1 
0,1 0,1 
-
5,2 7,5 5,9 
3,8 6,3 4,8 
0,3 0,2 0,2 
32,8 25,1 21,5 
16,7 4,9 1,6 
5,5 7,2 4,1 
1,3 1,d 0,5 
1,8 2,2 1,8 
0,9 1.8 2,9 
19,7 17,6 19,3 
6,4 5,5 4,7 
2,6 1,6 1,5 
0,0 0,4 2,0 
1,7 0,7 1,1 
0,8 0,1 1.9 
COMMERCE DES PRINCIPAUX 
ASSOCib D'OUTRE·MER 
Mio • 
1962 
-
I 
IV I 
ALG~RIE 
100,3 Total 
50,6, Vins 
13,5i Aerumes 
5,5 Minerais de fer 
2.5 1 L~eumes frais, pommes de terre 
0,8 Gruaux et semoules 
S~N~GAL ') 
18,7 33.5 Total 
4,8 15,5 Arachides d~cortiqu~es 
8,0 9,5 Huiles d'arachide 
1,6 2.3 Tourteaux 
0,1 0,1 Gommes arabiques 
0,2 0,2 Cuirs et peaux 
! COTE D'IVOIRE 
44,9 58.6 Total 
21,5[ 25,9 Caf6 vert 
11,3 19,0 Cacao 
7,91 8,8 Bois 
3,9' 2,5 Bananes fralches 
0,3 1 0,2 Amandes de palme et palmiste 
i 
! 
I GABON 
8 9 1 16,1 Total o I 
6,8, 9,1 Bois 
1,9, 3,0 P6trole brut 
0,2 0,4 Cacao 
I 
i 
I CONGO (Bruza) 
2,8 7,0 Total 
2,5 2,5 Bois 
0,2 0,2 Amandes de palme et palmiste 
0,1 0,2 Huile de palme 
0,0 Minerai de plomb 
TCHAD 
2,3 6.0·1 Total 
2,1 5,2 Coton en masse 
0,2 0,2 Cuirs et peaux 
CAMEROUN 
11,5 . Total 
5,7
1 
Cacao 
3.9, Caf6 vert 
0,6, Bananes fralches 
1,1 i Bois 
0,2i Coton 6ar6n6 
I MADAGASCAR 
11,0: 20.2 Total 
5,9; 6,9 Caf6 vert 
2,0 2,8 £pices 
0,5 0,1 Tabaa bruu 
1,3. 1,9 Riz 
1,3 1,3 Sucre 
97 
98 
HANDEL DER ASSOZI 
mit ausgewahlten 
GUADELOUPE 
KAMERUN • CAMEROUN 
MADAGASKAR • 
UBERSEEGEBIETE export 
Mlo I 
BANANEN • BANANES 
ZUCKER U. HONIG- SUCRE ET HIEL 
SENEGAL· S(N(GAL 
--~--------4-----------~-----------+------------•o 
export COMMERCE DES ASSOCI~$ D'OUTRE-MER 
Mlo S 
PALMNUSSE U. KERNE- NOIX ET AMANDES DE PALMISTES 
EISENERZE ·MINERAl DE FER 
ZINKERZE- MINERAl DE ZINC 
Entwlcklung des Handels der wl chtl sten TAB. t7 
DRITTEN LANDER t) 
Finland• PortUil Espa,ne Youaoslavle Poloan• P6riode Finn land Span1en Youaoslawien Polen 
Zeicraum Welt EWG Monda CEE Welt EWG Monda CEE Welt EWG 
Import 
I 
1958 728.5 213.8 479.4 187,7 827."1 196,6 68"1,6 187,2 1 226.8 138,1 
1959 835,3 267,7 473,5 185,0 79"1,6 176,5 687,2 193.9 1 419,6 135,7 
1960 1063.4 367,2 543,8 208.4 722,9 182.2 826.4 268.9 1 495,0 150,8 
1961 1150.8 402,9 653,7 249,1 1 092,3 285,2 902,5 322,7 1 686,7 137,2 
1960 I 237,2 79,1 99,0 36,8 165,6 41,0 217,5 65,9 348,4 35,8 
II 283.4 94,6 137.1 52,1 1n,8 50,6 208.6 70;2 392,8 35,9 
Ill 247,6 91,8 134,0 53,1 165,0 38,0 182,9 60,6 362,3 39.4 
IV 295,2 101,7 173.7 66.4 214,5 52,6 217.4 72,4 391,5 39,7 
1961 I 276,2 92,1 126,7 44.2 259,1 66,4 197,4 70,8 414,4 34,7 
II 283,7 99,1 181,7 60.8 239,1 1M 217,7 84,0 400,3 35,7 
Ill 283,2 103.0 147,3 59,3 280,2 69,6 229,1 836 374,2 31,1 
IV 307,7 108,7 198.0 8"1,8 313,9 78,8 258,3 84,3 497,8 35,7 
1962 I 302,7 104.6 123,2 41,9 213,8 59,5 
1960 0 108,8 42,8 79,5 31,3 76,9 17,8 9"1,9 28,5 159,6 18,3 
1961 ~ 87,0 29,0 30,6 8,4 75,0 18.6 69,7 23,3 130,6 7,5 84,3 :L6,8 43,7 15,7 89,7 22.3 62,6 22,9 109.9 10,6 
M 103.4 34,3 52,5 20,1 9"1,4 25,5 65,1 24,6 173,9 16,6 
A 92,5 32.4 so. 19.0 80,6 22,6 64,8 23,9 128.2 11,0 
M 105,7 37.7 59, 19,3 78,7 23.4 83,3 30,9 133.5 11,9 
J 85,5 29.0 72. 22,5 79,8 24,4 69,6 29,2 138.6 12,8 
~ 91,8 31,1 51, 20,1 92,9 22.4 73,5 28,7 113,7 7,7 92,9 34.6 42, 18,3 102.3 22.8 80,7 29,3 122.1 11,6 
s 98,5 37,3 53. 2o,9 85,0 24,4 74,9 25,6 138,4 11.8 
0 97,8 33,7 62, 33.0 106,7 25,4 92,9 28.9 121,3 6.4 
N 104,2 . 35.1 55, 19,3 95,4 26,4 80,8 25,1 151,8 12,4 
0 105,7 39,9 80 32,5 111,8 27,0 84,6. 30,3 224,7 16 9 
1962 ~ 100,6 32.4 291 11,1 103,8 25,8 75,1 21,2 93,9 6,8 95,9 34,5 503 21,5 59,6 19,0 132,5 12,6 
M 106.2 37.7 43 5 9,3 79,1 19,3 
A !~ 4 14,7 M 4 ,1 19,1 
export 
1958 n4.6 207,1 ~: ,6 71.2 485,8 136,9 441,7 125,3 1 059,4 120.1 1959 835,4 221,4 2 .1 65,8 502,8 140,3 476,6 124,9 1145,1 131,7 
1960 989,0 278,1 3 5:3 70,6 726,8 279.9 566,2 144,9 1 325,5 137,5 1961 1 054,4 326.2 3 ,7 71,7 698,3 266,7 559,1 143,4 1503.6 153,6 
1960 I 170,4 45,4 5,0 14,6 191,6 88,2 117,6 33,6 275,8 30,6 
II 241,5 62,8 6,3 14,6 180,0 70,8 142.9 40,3 308,9 31,4 
Ill 284,9 90,1 ~.2 18,8 140,7 "16,2 135.6 35.2 310,8 32,3 IV 292,2 79,8 1 ,8 22,6 214,5 74,7 170,7 35,5 430,0 43,2 
1961 I 199,4 58,8 ~:3 14.0 198,9 85,6 128.0 29,9 320,5 35,4 II 242,7 73,5 .7 15.9 169,6 76,9 1"16,5 40,8 356,7 38,7 Ill 304,6 102,7 .a 18,1 127,6 39.4 128,3 33,8 363,8 34,4 
IV 307,7 91,2 5,9 23.7 202,2 64,8 156,3 38,9 "162,6 45,1 
1962 I 74,5 16,9 135,1 32.3 
1960 0 98,1 25,8 41,9 8,7 96,6 37,0 68,1 14.0 197,8 . 22,1 
1961 ~ 64,5 18,8 19,3 4,7 63,6 26.0 38,2 7,8 79,9 7,6 65,2 19,2 23,2 3.6 64,5 27,3 40,0 9,3 92,0 9,5 
M 69,7 20,7 28,8 5,7 70,8 32,3 49,0 12,8 150,8 18,3 
A 67,4 19,5 23,8 5,4 6.7.4 32,1 41.6 14,2 98,7 13,1 
M 80,0 24,0 24.9 5,4 60,6 28,3 47,6 13,0 105,1 12,4 
J 95,3 30.0 24,0 5,1 41,6 16,5 57,3 13,6 152,9 13,2 
J 97,2 32,6 26,8 5,5 "16,0 14,0 45,0 12,8 101,5 9,1 
A 103.0 35,1 24.2 5,1 41,5 12,7 42,4 9,8 110,1 9,7 
s 104,4 35.0 29,8 7.5 40,1 12,7 40,9 11,2 152,2 15,6 
0 101,3 30,7 28,1 6,0 56,4 13 6 43,9 10-6 113,3 10,0 
N 108,8 31,1 35,6 8,0 67,8 22.7 50,6 11,6 1"16,2 15,3 
0 97,6. 29.4 42,2 9,7 78,0 28,5 61,8 16,7 203,1. 19,8 
1962 ~ 75,0 22,6 16,7 3,3 69,3 28,1 44,5 9,0 72,1 20,0 27,0 6,1 43,2 9,7 80,8 5,5 
M 76,6 21,2 30,8 7,5 47,4 13,6 78.4 5,0 
A 30.6 6,6 
M 29,9 6,3 
• ) S1ehe auch Tab. 11 fOr Under, welch•/ bel der EWG elnen leltrltu• oder Auozllerunpantraa elnaerelchc haben • 
100 
Hlo • 
Union Sud·Afrlcalne Etats-Unls 
SDd·Afr. Union Vereinlat• Scucen 
Monda CEE Welt EWG 
G (fob) G (fob) 
1 555,4 282,4 12 8"16,3 1 673,7 
1 368,2 250,2 15 212,3 2 401,3 
1 556.0 295,5 15 017,5 2 262,9 
1 400,7 285,3 14 720,3 2 226.6 
379,5 74,1 3 807.2 637.2 
405,0 3 829.9 568,1 
397,8 3 825.2 510,7 
369,8 3 555,2 546,8 
392,3 n.3 3 400,0 498,8 
372,5 74,7 3 456.6 524,5 
315,0 62,3 3 908,0 567,6 
32o,9 71.0 3 995,7 635,7 
345.7 
117,8 1157,1 183,2 
135,9 25.3 1123,6 158,6 
116,5 24,1 1 045.9 156,8 
139.9 27,9 1 230,5 183.4 
123.4 26,0 1 041,9 157,6 
128,8 25,0 119"1,6 182,5 
120,3 23,7 1 220,1 184,4 
103,7 19,1 1 267,8 19"1,5 
118,6 23,6 1 223,5 191.1 
92,7 19,6 1176,3 184,0 
102,4 20,2 1 358.6 227,3 
123,0 30,8 1 342,2 218.9 
95,5 20,0 1 29"1,9 189.8 
118,6 1 353,6 190,7 
110.S 1 198,1 194.3 
116.6 1 368,8 208,3 
G G 
1 059,9 174,5 17 874,5 2 428,3 
119"1,8 184,1 17 566,2 2 394,8 
1104,5 190,4 20 557.8 3 460,9 
1183,5 231,9 20 874,1 3 555.1 
314,8 47,3 4 887,9 834,1 
320,4 5 331,7 8"15,7 
295,3 4921,5 861,4 
293,1 5 351,7 900,0 
280,2 48,1 5 252,3 923,1 
302.8 55,3 5148,2 899,4 
275,5 51,8 4939,2 789.6 
325,0 76,7 5 534,4 9"13,0 
313,3 
90,7 1 796,6 309.0 
85,0 14,4 1 6"16,7 283,2 
90,6 15,0 1 671.4 293,5 
104,6 18,7 1 934,2 3"16,4 
95.2 .14.1 1 705,5 299.2 
101,3 18,9 1 743,9 303,0 
106,3 22.3 1 698,8 297,2 
82,2 13,8 1 637,0 241.9 
99,0 19,1 1 652,7 284,5 
9"1,3 18,9 1 631,3 263,8 
108,7 23,5 1 889,6 32o,9 
104,7 28,4 1 817,9 313,7 
111,6 24,8 1 826,9 308.4 
95,0 1 617,2 275,4 
104,2 1 731,4 310,7 
114,0 1 794,4 318.4 
TAB. t7 
Hlo' 
Canada Br6sll Arcentine ·lsral!l ' P6riode I Kanada Brasilien Arcentinien Israel ! 
Zeitraum Monda CEE Welt EWG Monda CEE Welt E~G 
I 
Import 
(fob) G I 
i 1958 5 351,3 253,2 1 352,9 23'l,5 1 232,6 3H,5 'l33,2 111,5 
1959 5 897,1 312,3 1 37'l,5 258,7 993,0 ~.5 'l27,7 1H,O 
1960 5 653 .... 302,0 1 ~2.1 29M 1190.0 331,2 502,7 1~.0 
1961 5 699,2 3H,2 1 068,6 1 'l27,9 570,3 1'7f2,6 
1960 I 1 386,3 58,0 318,7 66,3 2~.9 68,2 122,2 j6,8 
II 1 500,7 85,2 370,0 318,9 101,2 1H,6 30,7 
Ill 1 336,8 7'l,3 308,5 285,2 129,8 'l1,8 
IV 1 'l33,9 M,2 283,3 339,7 130,8 3'l,3 
1961 I 1 296,1 56,1 216,6 309,6 1 .... ,9 S2,'l 
II 1 'l93,9 82,0 251,8 355,2 H0,8 ...0,0 
Ill 1 376,7 79,9 292,5 386.0 128,5 38,6 
IV 1 531,3 95,5 307,7 3n,1 155,9 ... 1.6 
1962 I H7,2 ~5.2 
1960 0 'l37,8 22,8 95,0 137,3 'l5,2 10,7 
1961 J 'l33,7 18,7 82,5 9'l,9 ..... o 13,1 396,6 16,3 70,6 9'l,7 'l2,8 1M M 'l65,8 21,1 63,5 120,0 58,1 0,9 
A .... 3.6 2'l,9 62,1 105,3 35,6 8,8 
M 556,2 31,6 M,6 12'l,9 'l9,6 15,1 
I 'l9'l,1 25,5 105,1 125,0 55,6 16,1 
I ~.o 22,'l 92,7 117,5 'l1,8 13,3 
A '176,6 27,0 107,3 137,2 ..S,2 13,1 
s 'lSM 30,5 92,5 131,3 38,5 12,2 
0 S'l0,3 31,8 92,8 139,'l 56,6 15,8 
N ~9.2 37,5 122,9 117,7 'l9,9 1M 
0 .... 1 ,8 26,2 92,0 120,0 'lM 1 ...... 
1962 J 471,3 'l9,1 13.5 
'lO,'l 7,1 
M 57,7 H,6 
A 
I 
' 
export 
I N 
1958 5 082,3 'l38,0 1 2'l3,0 217,8 993,9 330,5 13M 31.2 
1959 5 ...05,3 332,8 1 282,0 253,3 1 009,0 376,4 178,8 1'12,9. 
1960 6 450 .... 'l50,0 1 268,8 2..S,6 1 079,5 'l18,6 216,6 ~ ... 5 
1961 5 683,9 'l82,8 876,0 97'l,'l 2'l5,1 6M 
1960 I 1 338,1 90,8 281,3 60,6 2'l2,6 97,1 71,2 20.0 
II 1 3'l7,3 89,6 332,0 29M 10...,2 'l8,3 13,3 
Ill 1 318,8 119,6 331,0 285,7 'l3,9 1M 
IV 1 'l09,9 HM 211,7 253.0 52,3 18,8 
1961 I 1 237,3 103,5 18'l,3 273,3 83,8 26,5 
II 1 'l78,8 110,7 2H,2 265,8 ~.3 16,8 
Ill 1 597,7 125,6 238,8 231,1 50,1 I 9,5 
IV 1 558.9 H2,6 238,7 20...,2 56,0 '15,6 
1962 I 90,7 26,1 
1960 0 .... 5,3 'l5,7 66,3 91,8 18,6 7,9 
1961 J .... 5,9 38,3 66,3 80,3 29,5 18.o 358,1 29,5 59,3 89,1 26,4 8,5 
M 433,3 35,7 58,7 103,8 29,6 10.0 
A .....0,9 37,'l 67,1 88,8 19,6 5,7 
M ~.3 3'l,2 70,3 88,5 17,6 16,6 I 'l91,6 39,1 76,8 88,5 17,1 'l,5 
I 500,6 ...0,2 7'l,2 79,9 19.0 2,7 
A 'l9'l,O ...0,1 89,8 78,2 16,6 3,6 
s 503,1 'l5,3 74,8 33,0 H,5 
I 
3,2 
0 529,3 'l5,7 82,1 59,9 18,0 ..... 
N 5H,6 'l9,7 81,7 76.3 18,8 I ....... 
0 515,0 'l7,2 7'l,8 68,0 . 20,1 6,8 
1962 J 478,9 30,3 9,1 29,3 I 9,3 
M 31,1 
I 
7,7 
A 
l!ivolutlon du commerce des prlnclpaux 
PAYS TIERS t) 
I Union lndienne Japon Australia Republik Indian Japan Australien 
Monda CEE Welt EWG I Monda CEE 
G G G (fob) 
1 8H,8 3'l3,7 3 033,'l H8,8 1 797,2 182,0 
1 808,5 398.9 3 599,5 180,9 1 855,6 212,3 
1 907,9 375,5 'l'l93,0 209.0 2 370,2 261,8 
2006.0 5 812,9 209M 23M 
.... 1 ... 85,1 1130.0 53,5 ~2.8 60,9 
516,5 90,5 1 112,0 53,6 570,2 68,8 
'l86,3 97,3 1132,0 51,0 626,7 73,7 
.. ~.6 M,O 1118,6 50,9 629,8 73,2 
'l99,'l 97,8 1 298,6 66,1 636,9 75,0 
539,8 1 ~1,5 80,2 S'l0,2 62,2 
'l5'l,8 1 505,5 81,1 'l67,0 52,1 
512,0 1 5'l7,3 'l50,3 'l7,1 
500.2 
157,2 22,8 ...03,1 17,9 204,9 25,1 
176.0 H,8 ...02,8 17,9 223,8 23,2 
1S'l,3 5M 'l33,2 22,9 213.0 2'l,1 
169,1 23,6 ~2.6 25,3 200,7 27,7 
179,9 30,5 'l38,5 25,8 195,0 22,5 
179,8 36,0 513,1 2M 176,9 19,3 
181,9 509,9 26,0 168,3 20,'l 
1 ..... 0 'l90,'l 25,1 156,'l 17,0 
H9,8 520,8 2'1,9 161,0 18,7 
161,0 'l9'l,3 31,1 H9,6 1M 
167,3 503,3 26,1 151,3 15,9 
179,3 SO'l,O 157,5 16,7 
16M 539,0 H1.S H,5 
H8,5 473,0 18'l,1 19,8 
H5,1 'l91,0 . 155,3 15,9 
206,6 
G G G 
1 215,8 81,8 2 876,8 12'l,O 16M,1 302,7 
1 297,7 99,0 3 'l56,5 13M 2 006,8 381,7 
132M 98,8 'l055,0 173,7 2 0S..,8 3~.3 
1'l1M ... 375,8 2 369,8 374,1 
321.7 26,2 885,8 3M 5'lM 112.1 
276,2 22.2 957,2 3M 505,5 78,1 
325,9 22,2 1 050,0 ..... 6 .....0,8 61,7 
388,6 29,2 1161,5 52,5 557,3 96,9 
3H,7 3M 1 0...6,9 39,'l 5M,O 89,4 
335,'l 1 015,'l 62,6 605,8 97,8 
359,0 1 080,0 52,8 559,'l 61,5 
37'l,3 1 233,5 6'l0,6 125,'l 
3'l9,7 
H5,3 12,'l .... 2 ... 20,6 188,1 33;7 
112,7 9,8 361,0 7,6 185,0 29,9 
111,5 10,9 315,0 15,3 179,0 26,8 
119,5 11,7 370,9 16,5 197,8 32,7 
112,0 10,6 3~.1 31,5 183,8 31,0 
119,6 10,1 328,0 16,3 211,'l 30,9 
10...,0 3'l1,'l H,8 210,6 35,9 
105,8 362,6 15,7 196,'l 25,'l 
128,6 362,3 20,7 176,5 1M 
12M 355,1 16.4 186,5 21,7 
119,8 3S'l,5 16,4 222,0 'l1,7 
126,3 358,0 230.0 'l8,9 
128.2 'l81,0 188,6 3'l,8 
123,3 252,0 216,3 'l2,3 
100,5 37'l,O 193,7 36,8 
125,9 ; 
') Voir 6calement le tableau 11 pour les pays ayant demand6 leur adh&ion ou leur usociatlon lla CEE. 
I 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB.t8 
mit EWG· und wlchtlgen andern Lindern 
Import 
EINFUHRLI.NDER ·PAYS IMPORTATEUR El FUHRLI.NDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLI.NDER • PAYS IMPORTATEUR 
II Ursprunc I ll1 Ursprunc I ll1 Ursprunc I Or/cine Hlo8 Or/cine Hlo8 Or/cine Hlo8 
PORTUGAL 1961 
Janvier-Hal 
1962 c NADA 1 ~~nvier-Decembre  60 1961 JAPON 'anvier-Decembre 1 60 1961 
MONDE 236,1 221,7 I ONDE 5 653,4 5 699,2 MONDE 4 492,4 5 810,4 
France 17,8 17,7 
r 
ance 51,7 53.6 France ~2.3 39,3 Belei~ue-Luxemboure 11,6 9,4 ~lti~ue-Luxemboure 42,7 44,2 Belgi~ue-Luxemboure 12,7 16,1 
Pafts- as 6,8 6,7 fts- as 32,5 33,1 Par,s- as 28,4 37,1 AI emaene R.F. 37,6 33,6 ( I emaene R.F. 130,9 134,8 AI emaene R.F. 123,0 193,2 ltalie 8,7 8,3 ~!ie 44.2 48,5 ltalie 12,6 26,2 CEE-M~tropoles 82,5 75,7 CEE·M~tropoles 302,0 314,2 CEE·M~tropoles 209.0 311,9 
Royaume-Uni 31.7 34,3 ~ pyaume-Unl 607,3 610,5 Royaume-Uni 99,2 137,1 Norv~ee 1,0 0,9 orv~ee 4,4 8,9 Norv~ee 1,7 3,3 Su~e 5,9 5,6 ~ ~e 21,0 23,9 Su~de 10,5 20.0 Danemark 1,4 1,6 anemark 10,3 11,5 Danemark 5,1 8.7 Suisse 1,9 7,4 s isse 25,1 25,8 Suisse 31,3 44,1 
Autriche 2.2 1.7 ~ utriche 6,8 6,6 Autriche 7,1 4,7 AELE 50,1 51,5 rtueat 3,3 4,9 Portugal 2,7 4,6 
AELE 678,2 692,1 AELE 157,6 222,5 
lslande 0,2 0,0 
E•paene 2,9 2,4 ~ paene 7,2 8,5 URSS 85,2 143,5 Poloene 1,1 rion Sud-Africaine 11,8 12,5 Union Sud-Africaine 56,9 82,3 Roumanie 1,3 
1,5 ~ ~ts-Unis 3 807,7 3 818,2 ~tats-Unis 1 553,2 2 095,4 Maroc 1,8 exique 21,7 18,0 Canada 203,7 265,8 Guin~e Portue. 3,4 3,8 ~ ~ba 7,5 5,1 Mexique 102,9 135,0 Afrique Oc. Brit. NS 1,6 0,0 d. des lndes Occ. 61,3 59,9 Br~sil 32,8 61,3 
Aneola 10-9 10,6 ~ t'tilles N~erl. 33,6 30,7 P~rou 37,9 67,2 Mozambique 19,3 10,9 nezuela 201,3 213,9 Ar~entine 50,6 65,1 Union Sud-Africaine 1,5 1,3 ~ plombie 13,2 11,9 Ira 66,1 52,5 ~tats-Unis 21,9 22,5 ~yane Britannique 19,5 23,0 Iran 25,0 44,3 
Canada 1,7 1,4 ~ uateur 11,4 7,6 Arabie St'oudite 105,5 129,0 
Mexique 1,9 1,5 B ~sil 25,7 28,7 Koweit 205,2 239,1 
Antilles N~erl. 2,4 1,1 lr n 32,5 21,4 Pakistan 31,7 28,9 
Venezuela 0,8 1,3 ~ abie S~oudite 41,0 40,9 Union lndienne 99,5 110-9 Br~sil 1,0 1,8 ~~eit 23,0 20,0 Formose 63,5 67,7 Ar11entine 2,3 0,1 A en 0,1 0,0 Thailande n.3 78,3 
Syrae 3.4 3,0 u ion lndienne 30,3 33,0 Philippines 158,9 156,0 
Jrak 8,9 9,0 C ylan, Maldives 16.0 15,3 Malaasie, F~d. 193.5 199,5 
Iran 0,9 1,0 ~pan 113,8 115,2 !lorn~o Brit. Nord 77,5 50,4 Pakistan 1,4 1,8 n¥·Kone 16,0 14,0 lndon~sie 70,3 85,2 
ThaTiande 1,1 0,8 M laasie et Sineapour 29,0 23,3 PTOM Port. Asie 26,5 40,8 
Malaisie, F~. 1.3 1,2 A stralie 36,6 36,2 Australie 343,7 452,2 
Australie 1,5 0,9 N~uvelle-Z~Iande 10,4 1o,4 Nouvelle-7~1ande 31,7 49,9 
ESPAGNE 1961 
Janvier 
1962 JA ON 
Janvler-Novembre 
1960 1961 
MONDE 74,9 103,8 MpNDE 4 089,3 52n.1 
France 6,0 . 7,7 ~~~nee 30,0 36.4 Belgi~ue-luxemboure 0,7 1,4 B lgi~ue-Luxemboure 11,5 14,2 
Par,s- as 3.8 2,1 P r,s- as 26,1 33,3 
AI emagne R.F. 6,7 11,6 A emagne R.F. 112,3 172,6 
ltalie 1,3 3,0 It lie 11,2 24,2 
CEE-M~tropoles 18,5 25,8 jtEE-M~tropoles 191,1 280,7 
Royaume-Uni 4,8 8,1 R yaume-Uni 90,0 124,1 
Norv~ge 0,5 0,9 NP.rv~ge 1,5 3,2 Su~e 2,4 2,6 ~~~de 9,6 18,6 
Danemark 0,2 0,3 D nemark 4,7 8,0 
Suisse 
I 1.2 2,6 S1 isse 27,6 40,2 Autriche 0,3 0,7 A triche 6,8 4,3 
Portugal I 0,5 0,4 P rtugal 2.5 4,4 
AELE 9,9 15,6 AELE 142,7 202,8 
Turquie 0,1 0,3 ~ ~Sn Sud-Africaine 71,9 128.6 URSS 
-
0.2 53.4 77,7 Tch~coslovaquie 0,2 0,1 ~t ts-Unis 1 413,1 1 888.7 
Maroc 1.1 1,1 C nada 186,2 238.0 Alg~rie 0,5 0,1 M xique 86,2 118.5 
U,rpte 0,3 2,6 B ~sil 28,7 58,9 
nion Sud-Africaine 1,0 0.6 ~~ ou 35,3 60,5 ~tats-Unis 2o.6 20,5 A ~entine 49,4 62,2 
Canada 1,3 2.0 !n 59,1 49,4 
Mexique 0,1 1,1 lr;n 22,5 40,4 
Cuba 0,3 0,5 A ~bie S~oudite 94,2 116,3 
Surinam, Antilles N~erl. 1,2 1,0 K weit 187,2 215,6 
Venezuela 1,8 4,0 Pa istan 28,6 27,2 
Br~sil 1,5 1,0 U ion lndienne 90,9 102,1 
Chili 0,1 0,6 Fo mose 56,8 64,7 
Ar~entine 0,1 0,3 "ff Tlande 63,0 67,0 
Ira 1.7 3,0 ~~ lippines 146,1 138,5 
Iran 1,9 1,3 M laasie, F~d. 181,6 185,4 
Arabie S~oudite 6,0 6.0 Be n~o Brit. Nord 70.0 43,9 
Koweit 1,6 3,1 ~ on~sie 63,7 76,8 Pakistan 0,0 1,0 pH Port. Asie 24,3 39,7 Union lndienne 1,2 0,1 AI tralie 312,7 410,8 
Malaisie, F~d. 0,7 0,8 N uvelle-Zelande 29,3 45,4 
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AUSFUHRL..I.NOER ·PAYS £XPORTATEUR 
II Bestlmmunc Destin em on Mlo S 
PORTUGAL 
, Janvier-Mal 
1961 1962 
MONDE 119,9 135,0 
France 5,3 6,5 
Belgi1ue-Luxembourg 3,5 3,6 
Pa~- as 3,1 2,8 
AI emagne R.F. 9,4 9,4 
ltalie 3,5 7,5 
CEE-M6tropoles 24,8 29,8 
Royaume-Uni 17.9 15,3 
Norv~ge 1,4 1,2 
5uf:de 3,3 3.~ 
Danemark 2,9 3,0 
Suisse 2,0 1,9 
Autriche 0,8 1,0 
AELE 28,3 25,9 
Espagne 1,7 3,3 
Grflce 0,9 0,5 
Pologne 0,5 
Tch6coslovaquie 0,6 
1,3 Maroc 1,7 
Alg6rie 0,4 0.9 
Guinl!e Portug. 2,8 3,1 
Afr. Oc. Brit. NS 0,7 0,0 
Congo L6o 0,8 0,6 
Angola 13,6 16,5 
Mozambique 11,0 9,1 
Union Sud-Africalne 1,2 1,5 
~tats-Unis 12,9 21.0 
Canada 1,7 2,2 
Mexique 0,8 0,4 
Venezuela 0,9 0.8 
Br6sll 0,5 0,5 
Argentine 0,8 0,6 
Chypre 0,3 0,4 
lsra!!l 1,1 1,6 
~pon 1,4 1,2 
hili !!fines 0,3 0,1 
PTO Port. Asie 1,1 0,4 
Australie 0,8 1,1 
ESPAGNE 1961 
Janvier 
1962 
MONDE 63,6 69,3 
France 4,6 6,2 
Belgique-Luxembourg 2,5 2,7 
Pa~-Bas 2,8 3,2 
AI emagne R.F. 11,4 13,0 
italie 4,7 3,0 
CEE-M6tropoles 26,0 28,1 
Royaume Uni 10,7 12,8 
Norv~ge 0,6 0,9 
Su~de 1,8 2,2 
Dane mark 0,7 0,8 
Suisse 1,7 2,0 
Autriche 0.2 0,3 
Portugal 0,5 0.5 
AELE 16,2 19,5 
Fin Iande 0,3 0,2 
Yougo~lavie 0,8 0,2 
Turquie 0,3 0,2 
URSS 0,8 
-Tch6coslovaquie 0,7 0.1 
Hongr;e 0,2 0,1 
Maroc 0,5 0,6 ~gypte 0,5 1,2 
Ghana 0,3 0,2 
Nig6~ia 0,3 0,2 
Union Sud-Afdcaine 0,3 0,1 
~tats-Unis 5,6 8,0 
Canada 0,5 0,4 
Mexique 0,3 0,3 
Cuba 1,3 0,0 
Venezuela 0,3 0,4 
Colombie 0,3 0,4 
Br6sil 1,0 0,8 
Chili 0,2 0,2 
Argentine 0,5 0,4 
Jordanie 0,1 0,1 
apon 0,1 0,8 
Australie 0,5 0,4 
TAB,18 
export 
AUSFUHRL..I.NDER ·PAYS fXPORTATEUR 
II Bestlmmunc DestiMtlon Mlos 
CANADA 1 
~~nvler-06cembre 
 60 1961 
MONDE 6 450,4 5 683,9 
France 75,2 71,0 
Belgi~ue-Luxembourg 71,3 75,2 
Par.s- as 64,5 . 59,7 
AI emagne R.F. 170,8 210,1 
ltalie 68,2 66,8 
CEE·M6tropoles 450.0 482,8 
Royaume-Unl 943,8 897,5 
Norv~ge 63,5 68,9 
Suf:de 21,6 17,4 
Danemark 5,5 4,9 
Suisse 27,2 22,1 
Autriche 8,0 7,8 
Portugal 3.4 4,7 
AELE 1 073,0 1 023,3 
lrlande 7,9 11,4 
Ef~~~ne 10,6 12,6 8,5 24,0 
Pologne 17,2 40,7 
Union Sud-Africaine 54,3 37,3 
~tats-Unis 3 035,0 3 083,4 
Mexique 39,2 38,0 
Cuba 13,4 30,7 
Fl!d. des lndes Occ. 48,6 53,6 
Venezuela 36,5 34,5 
Colombie 17,1 19,3 
Br6sil 20,4 29,7 
P6rou 9,2 8,1 
Argentine 20,0 30,5 
Pakistan 12,3 15,1 
Union lndienne 38,0 42,4 
Union Birmane 9,8 1,4 
Chine Continentale 9,0 121,3 
~pon 184,4 228,7 
ong-Kong 23,2 19,4 
Philippines 15,3 15,5 
Australie 102,0 n,6 
Nouvelle-Z61ande 24,6 30,7 
JAPON 
.!anvler·Novembre 
1960 1961 
MONDE 3 612,7 3 754,8 
France 14.2 15,2 
Belgi~ue-Luxembourg 21,7 22,1 
Par.s· as · 34,0 52,0 
AI emagne R.F. 57,0 73,4 
ltalie 26,2 25,0 
CEE-M6tropoles 153,1 187,0 
Royaume-Uni 100,1 104.0 
Norv~ge 5,4 28,3 
Suf:de 33,3 26.2 
Danemark 11,5 9,4 
Suisse 33,4 39.6 
Autriche 4,3 4,3 
Portugal 8,4 0,8 
AELE 196,4 212,6 
Gr~ce 40,3 42,0 
URSS 41,3 50,1 
Liberia 78,3 99,0 
Ni116ria 66,5 67,0 
Un1on-Sud-Africaine 51,1 42,8 ~tats-Unis 1 509,1 9o!0,5 
Canada 108,9 106,6 
Venezuela 45,9 26,8 
Br6sil 39,6 78,8 
Pakistan 49,7 44,9 
Union lndienne 96,8 101,7 
Union Birmane 58,9 46,9 
Cort!e du Sud 87,1 114,7 
Formose 92,6 83,7 
Honf."Kong 141,3 132,6 
ThaT ande 105,4 117,6 
Vietnam du Sud 52,1 56,1 
Philippines 136,7 112,1 
Singapour 75,8 88,7 
lndon6sie 93,5 139,3 
Australie 126,8 89,3 
06p. USA Oc6anie 89,8 105,5 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
AUSFUHRL..I.NOER ·PAYS EXPORTATEUR 
L 
Bestlmmunc I Destlnotlon Mlos 
JAPON 
'anvler-D6cembre 
1 ~ 1961 
MONDE 4 055,1 4 235,6 
France 15,6 17,8 
Belgi~ue-Luxembourg 24,2 24,4 
Par.s- as 39,0 58,4 
AI emagne R.F. 65,7 83,5 
ltalie 29,2 28,8 
CEE-M6tropoles 173,7 212,9 
Royaume-Uni 120,1 111,7 
Norv~ge 6,3 29,1 
Su~de 36,5 29,7 
Danemark 13,0 19,1 
Suisse 38,1 44,7 
Autriche 5,5 5,1 
Portugal 8,5 1,2 
AELE 228,0 240,6 
Gr~ce 43,3 44,0 
URSS 59,4 64,5 
Lib6ria 78.4 101,0 
Ni~6ria 75,2 63,3 
Un1on Sud-Africaine 56,8 49,1 
~tats-Unis 1 601,6 1 066,9 
Canada 119,2 116,6 
Venezuela 48,3 29,3 
Br6sil 45,7 86,0 
Pakistan 59,0 22,8 
Union lndienne 108.4 111,1 
Union Birmane 64,5 40,9 
Cor6e du Sud 100,1 125,9 
Formose 102,2 28,6 
Hon~-Kong 156,0 129,4 
ThaT ande 117,7 55,6 
Vietnam du Sud 61,5 65,7 
Philippines 154,5 128,2 
Singapour 87,0 101,8 
lndon6sie 110,2 154,2 
Australie 144,3 101,2 
06p. USA Oc6anie 100,4 86,9 
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mit EWG· und wlchtigen andern Llndern 
Import 
EINFUHRt..l.NOER •.f'AYS IMI'ORTATEUR EINFUHRt..l.NOER ·PAYS IMI'ORTATEUR EINFUHRt..l.NOER • PAYS IMI'ORTATEUR 
II Unpruna II Unpruna I II Unprunc I Orlalne MioS Orlalne Mio8 Orlalne MloS 
FIN LANDE ~rnvier-Man 196 1961 MAROC .~nvier-Novembre 1960 1961 TUN ISlE .tanvler-Novembre 1960 1961 
MONDE 27~.7 302,7 MONDE 398,1 MONDE 190,2 
France 12,5 18.4 France 197.4 France 103,7 
Belgi~ue-Luxembourg 6,2 7,1 Belgi~ue-Luxembourg 7,2 Bel11i~ue-Luxembour11 1.2 
Pay:• as 9,7 11,3 Pats- as 75 Pay:;; as 2,5 AI ema11ne R.F. 56,3 63,1 AI ema11ne R.F. 21,3 AI ema11ne R.F. 9,2 
ltalie 6,5 7.4 ltalie 15,2 ltalie 9,7 
CEE-Metropales 91,2 107,3 CEE-Metropoles 2~8.6 CEE-Metropales 126,3 
Royaum.e-Uni 36,1 ~.8 Royaume-Uni 11.2 Royaume-Uni 5,3 
Su~e 27,7 36,4 Espa11ne 8,8 You~oslavie 2,1 
Dane mark 10,0 8,8 ~tats-Unis ~2.2 URS 2,5 
URSS ~1.0 3~.2 Cuba 
7,1 
Polo11ne 1,9 ~tats-Unis 21.2 18,3 Chine Continentale ~tats-Unis 26,7 
MAROC Janvier-Julllet 1960 1961 TUN ISlE ,lanvier-Juillet 1960 1961 TUN ISlE 
rnvler-D6cembre 
1 60 1961 
MONDE ~.9 MONDE 132,9 MONDE 190,7 210,6 
France 137,1 France 78.4 France 113,5 113,1 
Bel11i~ue-Luxembour11 ~.~ Bel11i~ue-Luxembourg 0,7 Bel11i~ue-Luxembour11 2,0 1,3 
Par:;; as ~.6 Pats· as 1,6 Par:;; as 2,9 2,7 
AI ema11ne R.F. 13,8 AI ema11ne l'l.F. 5,6 AI ema11ne R.F. 7,5 9,7 
ltalie 9,0 ltalie 6,0 ltalie 11,6 10,7 
CEE-Metropales 168,9 CEE-Metropales 92,3 CEE-Metropales 137,5 137,5 
Royaume-Uni 7,9 Royaume-Unl 3,6 Royaume-Uni 7,2 5,7 
Espagne ~.8 You~oslavie 1,9 You~oslavie 2,6 2,2 ~tats-Unis 20,0 URS 1.~ URS 2,9 2,7 
Cuba 
4,2 
Polo11ne 1,2 Pologne 1,0 2,0 
Chine Continentale ~tats-Unis 15,9 ~tats-Unis 15,0 31,5 
MAROC J•nvier-AoOt 19 1961 TUN ISlE 
.1anvier-AoOt 
1960 1961 LIBYE 1960 
Janvier 
1961 
MONDE 285,9 MONDE 147,0 MONDE 12,3 
France 153,1 France 85,1 France 0,7 
Belgi~ue-Luxembour11 5,0 Bel11i~ue-Luxembour11 0,9 Bel11i~ue-Luxembour11 0,0 
Pats· as 5,3 Paf!- as 1,9 Pats· as o.~ 
AI ema11ne R.F. 15,3 AI emagne R.F. 6,2 AI emagne R.F. 2,0 
ltalie 10.~ ltalie 7,1 Ita lie 2,6 
CEE-Metropoles 189,1 CEE-Metropales 101,2 CEE-Metropales 5,7 
Royaume-Uni 8,8 Royaume-Uni ~.3 ~oyaume-Uni 2,3 
Espagne 5,9 You~oslavie 2,0 gypte 0,2 ~tats-Unis 22,0 URS 1.6 ~tats-Unis 2.2 
Cuba :...~ Pologne 1.~ Ceylan, Maldives 0,2 Chine Continentale ~tats-Unis 17,8 Japan 
MAROC ~~~vier-Septembre 1 60 1961 TUN ISlE 
.~nvier-Septembre 
1960 1961 LIBYE 
.J~nvier-Fhrier 
1960 1961 
MONDE 318,8 MONDE 162,3 MONDE 20,1 
France 167,6 France 90.~ France 1,2 
Belgi~ue-Luxembourg 5,5 Belgi~ue-Luxembour11 0,9 Belgique-Luxembour11 0,1 
Pats· as 5,9 Pats· as 2,1 Pats-Bas 0,7 
AI emagne R.F. 17,1 AI ema11ne R.F. 7.~ AI ema11ne R.F. 2,9 
Ita lie 12,1 ltalie 8,1 ltalie ~.6 
CEE-Metropales 208,2 CEE-Metropales 108,9 CEE-Metropoles 9,5 
Royaume-Uni 9,5 Royaume-Uni ~.7 Royaume-Uni M 
Espa11ne 6,7 You~oslavie 2,0 ~~~ypte 0,2 
~tats-Unis 2~.7 URS 2,1 ~tats-Unis 3.~ 
Cuba 
s,o 
Polo11ne 1.~ Ceylan, Maldives o.~ Chine Continentale ~tats-Unis 21,9 Japan 
MAROC 
Janvier-Octobre 
1960 1961 TUN ISlE 
.~anvler·Octobre 
1960 1961 LIBYE 
~Janvier-Man 19 1961 
MONDE 356,3 MONDE 114,7 MONDE 3~.7 
France 180,0 France 96,2 France 1,6 
Belgique-Luxembour11 6,4 Bel11i~ue-Luxembour11 1,0 Bel11i~ue-Luxembour11 o.~ 
Pay:;; Bas 6,7 Pats· as 2,3 Pats- as 1,3 
AI emagne R.F. 18,7 AI ema11ne R.F. 8,3 AI ema11ne R.F. ~.9 
ltalie 13,7 ltalie 8,8 ltalie 7,9 
CEE-Metropales 225,5 CEE-Metropales 116,6 CEE-Metropales 16.1 
Royaume-Uni 10.~ Royaume-Uni 5,0 ~yaume-Uni 6,8 
Espa11ne 8,0 You~oslavie 2,0 gypte 0,6 
~tats-Unis 35,1 URS 2,2 ~tats-Unis 5,6 
Cuba 
5.6 
Polo11ne 1,5 Ceylan, Maldives 0,7 Chine Continentale ~tats-Unis 23,8 Japan 
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AUSFUHRL..l.NOER ·PAYS E.XPORTATE.UR 
II Batimmunc I Destlnotlon MioS 
FIN LANDE 
Janvier-Mars 
1961 1962 
MONDE 199,3 223.7 
France 10,0 10,8 
Belgi~ue-Luxembourg 6,2 6,4 
Pats· as 10,6 12,2 
AI emagne R.F. 24,9 26,9 
ltalie 7,0 7,4 
CEE-M~tropoles 58,7 63,7 
Royaume-Uni 44,7 38,6 
5u~de 9,0 9,6 
URSS 22,6 37,3 
~tats-Unis 10,1 16,1 
Br~sil 5,4 3,3 
Janvier-Juillet 
MAROC 1960 1961 
MONDE 205,4 
France 78,9 
Belgique-Luxemboure 6,8 
Pats-Bas 7,0 
AI emagne R.F. 22,2 
ltalie 6,5 
CEE-Metropoles 121,4 
Royaume-Uni 15,1 
Espagne 10,1 
AI eerie 13,7 ~tats-Unis 6,0 
Chine Continentale 1,8 
MAROC 
~Janvler-AoOt 
19 1961 
MONDE 230,2 
France 86,7 
Belgi~ue-Luxembourg 8,0 
Pa~s- as 7,9 
AI emagne R.F. 24,9 
ltalie 7.4 
CEE-Metropoles 134,9 
Royaume-Uni 16.4 
Espaene 11,6 
Algerie 15,0 
~tats-Unis 6,2 
Chine Continentale 2,3 
MAROC 
Janvier-Septembre 
1960 1961 
MONDE 255,0 
France 95,6 
Belgi~ue-Luxemboure 9,2 
Pa~s- as 8,4 
AI emaene R.F. 27,8 
ltalie 8,4 
CEE-Metropoles 149,4 
Royaume-Uni 18,4 
Espagne 13,2 
Alg~rie 16,3 
~tats-Unis 6,8 
Chine Continentale 2,3 
MAROC 
J.anvler-Octobre 
1960 1961 
MONDE 278,7 
France 103,7 
Belgi~ue-Luxembourg 10,1 
Pa~s- as 8,8 
AI emaene R.F. 29,8 
ltalie 9,2 
CEE-M~tropoles 161,6 
Royaume-Uni 20,0 
Espagne 14,8 
Alg~rie 17,7 
~tats-Unis 7,5 
Chine Continentale 2,6 
TAB.18 
export 
AUSFUHRL..l.NOER ·PAYS E.XPORTATE.UR 
II Bestlmmunc I Destlnotlon MloS 
MAROC 
.tanvier-Novembre 
1960 1961 
MONDE 304.6 
France 112,2 
Belgi~ue-Luxembourg 11,0 
Pats· as 9,5 
AI emagne R.F. 33,1 
ltalie 9,8 
CEE-M~tropoles 175,6 
Royaume-Uni 22,0 
Espagne 16,0 
Ale~rie 19,0 
~tats-Unis 9,5 
Chine Continentale 3,0 
TUN ISlE 
Janvier-Juillet 
1960 1961 
MONDE 71,7 
France 40,8 
Belgi~ue-Luxemboure 0,1 
Par:- as 1,3 
AI emaene R.F. 1,2 
ltalie 6,5 
CEE-Metropoles 49,9 
Royaume-Uni 4,0 
URSS 1,5 
Tchecoslovaquie 1.4 
Yougoslavie 2,0 
Algerie 1,8 
Janvler-AoOt 
TUN ISlE 1960 1961 
MONDE 78,7 
France 44,5 
Belgique-Luxemboure 0,1 
Pa~s-Bas 1,4 
AI emaene R.F. 1,3 
ltalie 7,1 
CEE-Metropoles 54,4 
Royaume-Uni 4,7 
URSS 1,6 
Tchecoslovaquie 1,5 
Yougoslavie 2,1 
AI eerie 2,0 
TUN ISlE 
Janvier-Septembre 
1960 1961 
MONDE 86,0 
France 48,6 
Belgi~ue-Luxemboure 0,1 
Pa~s- as 1,6 
AI emagne R.F. 1.4 
ltalie 7,8 
CEE-Metropoles 59,4 
Royaume-Uni 5,3 
URSS 1,7 
Tchecoslovaquie 1,6 
Yougoslavie 2,2 
Alg~rie 2,4 
TUN ISlE 
~~anvier-Octobre 
1960 1961 
MONDE 93,7 
France 53,0 
Belei~ue-Luxembourg 0,1 
Pa~s- as 1,7 
AI emaene R.F. 1,6 
ltalie 8,3 
CEE-Metropoles 64,7 
Royaume-Uni 5,9 
URSS 2,1 
Tchecoslovaquie 1,8 
Youeoslavie 2,3 
Alg~rie 2,4 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses princlpaux concurrents 
AUSFUHRL..l.NDER ·PAYS E.XPORTATE.UR 
1· Butlmmunc 
1 Destlnotlon I MioS 
TUN ISlE 
Janvier-Novembre 
1960 1961 
MONDE 102,2 
France 56,9 
Beleique-Luxembourg 0,1 
Pats-Bas 1.8 
AI emagne R.F. 1,7 
ltalie 9,1 
CEE-M~tropoles 69,6 
Royaume-Uni 6,4 
URSS 2,4 
Tchecoslovaquie 1,8 
Yougoslavie 2,5 
Ale~rie 2,9 
Janvier-Decembre 
TUN ISlE 1960 1961 
MONDE 119,7 110,4 
France 62,5 60,6 
Belgique-Luxembourg 0,3 0,2 
Pa~s-Bas 1,7 1.9 
AI emaene R.F. 2,8 1,9 
ltalie 12,6 9,9 
CEE-M~tropoles 19,9 74,5 
Royaume-Uni 8,7 6,8 
URSS 1,6 2,5 
Tch~coslovaquie 1,1 2,3 
Yougoslavie 2,2 3,0 
Ale~rie 7,6 3,1 
LIBYE 1960 
Janvier 
1961 
MONDE 0,5 
France 
-
Beleique-Luxembourg 0,0 
Pa~s-Bas 0,0 
AI emagne R.F. 0,1 
ltalie 0,1 
CEE-Metropoles 0,2 
Ro~aume-Uni 0,0 
Mate 
Gr~ce 
0,2 URSS 
~gypte 0,0 
LIBYE 
J?-nvier-Fevrier 
1960 1961 
MONDE 1,1 
France 
-Belei~ue-Luxembourg 0,0 
Pa~s- as 0,1 
AI emagne R.F. 0,1 
ltalie 0,4 
CEE-Metropoles 0,6 
Ro~aume-Uni 0,1 
Mate 
Gr~ce 
0,2 URSS 
~gypte 0,1 
LIBYE 
. Janvier-Mars 
1960 1961 
MONDE 1,6 
France 
-Belgique-Luxembourg 0,0 
Par,s-Bas 0,1 
AI emaene R.F. 0,1 
ltalie 0,5 
CEE-M~tropoles 0,7 
Ro~aume-Uni 0,2 
Mate 
Gr~ce 
0,4 URSS 
~gypte 0,1 
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HANDEL DER DRITTEN L..l.NDER TAIL 18 
mit EWG· und wlchtlgen andern Llndern 
Import 
EINFUHRlANOER ·PAYS IMI'ORTATEUR EINFUHRLANOER • PAYS IMI'ORTATEUR I EINFUHRLANOER • PAYS IMI'OII.TATEUR 
II Unprunc II Unprunc I Unprunc Orlrlne Hlo8 Orlrlne Hlo8 I Orlrlne Hio 8 
~Janvier-Avril ~GYPTE J•nvler-Han ~GYPTE Janvier-AoOt LIBYE 19 1961 19 1961 1960 1961 
MONDE 48,3 MONDE 141,5 MONDE 421.2 
France 2,1 France 5,1 France 13.2 
Belgi~ue-Luxembourg 0,5 Belgi~ue-Luxembourg 1,1 Belgi~ue-Luxembourg 2.2 
Pafts- as 1.7 Pa~ as 3,2 Pa~ as 7,6 
AI emagne R.F. 7,1 AI emagne R.F. 11.4 AI emagne R.F. 40,2 
ltalie 10,4 ltalie 3,8 ltalie. 14,4 
CEE-Metropoles 21,8 CEE-M6tropoles 24,5 CEE-M6tropoles n,6 
~yaume-Uni 9,2 Royaume-Unl 9,1 Royaume-Uni 26,1 
gypte 0,7 URSS 12,9 URSS 46,0 
~tats-Unis 8,8 Zone Mark-Est 7,0 Zone Mark-Est 17,7 
Ceylan, Maldives 
1.o 
~tats-Unis 36,7 ~tats-Unis 80,9 
Japon Union lndienne 7,7 Union lndienne 21,3 
LYBIE 
~Janvier-Hal 
1960 1961 ~GYPTE ~Janvier-Avril 19 1961 ~GYPTE Janvler-Septembre 1960 1961 
MONDE 62,7 MONDE 198,3 MONDE 468,9 
France 2,6 France 6,5 France 13,9 
Beleiaue-Luxemboure 0,5 Belei~ue-Luxembourg 1,3 Belei~ue-Luxemboure 2,7 
Pa~ as 2,2 Pa~ as 4,2 Pa~- as 8,1 AI emagne R.F. 9,0 AI emagne R.F. 15,7 AI emagne R.F. 47,7 
ltalie 13.0 ltalie 5,4 ltalie 17,5 
CEE-M6tropoles 27,3 CEE-Metropoles 33,1 CEE-Metropoles 90.0 
~yaume-Unl 12,1 Royaume-Uni 12,3 Ro}'aume-Uni 28,7 
eypte 0,9 URSS 19.9 URSS 52.0 
~tats-Unis 12,0 Zone Mark-Est 8.6 Zone Mark-Est 18.6 
Ceylan, Maldives 
1.3 
~tats-Unis 49.4 ~tats-Unis 91,2 
Japon Union lndienne 12,1 Union lndienne 23,5 
LYBIE 
,.Janvler-Juln 
1960 1961 ~GYPTE .Janvier-Mal 1960 1961 ~GYPTE ~J_anvier-Octobre 1960 1961 
MONDE 73.9 MONDE 251,3 MONDE 532,7 
France 3,1 France 8.9 France 14,7 
Belei~ue-Luxemboure 0,6 Beleiaue-Luxemboura 1,4 Belei~ue-Luxemboure 3.0 
Pay:- as 2,6 Par.s· as 4,6 Pa~ as 8,8 
AI emaene R.F. 10.0 AI emagne R.F. 21,5 AI emagne R.F. 59,4 
Ita lie 15,9 ltalie 6,8 ltalie 19,9. 
CEE-Metropoles 32,2 CEE-Metropoles 43.2 CEE-Metropoles 105,7 
~yaume-Uni 14,5 Royaume-Uni 15.3 Royaume-Uni 32,5 
gypte 1,0 URSS 24.2 URSS 60.6 
~tats-Unis 14,1 Zone Mark-Est 12,0 Zone Mark-Est 20,1 
Ceylan, Maldives ~tats-Unis 55,4 ~tats-Unis 102,6 japon 1.6 Union lndienne 16.0 Union lndienne 25,7 
~GYPTE 
Janvier 
1960 1961 ~GYPTE 
)&nvler-)uln 
1960 1961 SOUDAN 1960 
janvier 
1961 
MONDE 53,2 MONDE 306,3 MONDE 18.9 
France 2,7 France 10,6 France 0,2 
Belgi~ue-Luxembourg 0,4 Beleiaue-Luxemboure 1.6 Belgiaue-Luxemboure 0,3 
Pa~ as 0,7 Pafts- as 6,0 Pare· as -AI emagne R.F. 4,2 AI emaene R.F. 25,9 AI emaene R.F. 1,0 
ltalie 1,3 ltalie 9,2 ltalie 1,1 
CEE-Metropoles 9,3 CEE-Metropoles 53,2 CEE-Metropoles 2,6 
Royaume-Uni 3,6 Royaume-Unl 18.8 Royaume-Uni 4,2 
URSS 5,5 URSS 33.3 URSS 0,7 
Zone Mark-Est 2,5 Zone Mark-Est 14,0 ~gypte 1,6 
~tats-Unis 14,1 ~tats-Unis 63,1 Union lndienne 3.2 
Union lndienne 3,4 Union lndienne 17.6 Chine Continentale 0,5 
~GYPTE .J~nvler-Fhrler . 1960 1961 ~GYPTE ,tanvler-juillet 1960 1961 SOUDAN .J~nvier·Fhrler 1960 1961 
MONDE 93,0 MONDE 356,5 MONDE 39,3 
France 3,7 France 11,8 France 0,3 
Belei~ue-Luxemboure 0,6 Belei~ue-Luxembourg 2,1 Belei~ue-Luxembourg 0,5 
Pa~- as 1.4 Pafts- as 7,1 Pafts- as -AI emagne R.F. 8.2 AI emaene R.F. 34,9 AI emaene R.F. 2,0 
ltalie 2,8 ltalie 11.4 Ita lie 2,3 
CEE-Metropoles 16,6 CEE-Metropoles 67,3 CEE-Metropoles 6,1 
Royaume-Uni 6.1 Royaume-Uni 23,3 Royaume-Uni 9.3 
UR55 8.2 URSS 38,0 URS5 1,3 
Zone Mark-Est 4,9 Zone Mark-Est 15,4 ~ll}'pte 2,9 
~tats-Unis 23,3 ~tats-Unis 66,8 Union lndienne 5,1 
Union lndienne 5,6 Union lndienne 19,5 Chine Continentale 1,2 
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TAB.tl 
export 
AUSFUHRL..I.NDER • PAYS EXPORTAT£UR AUSFUHRL..I.NDER ·PAYS £XI'ORTAT£UR 
11, 
Bestlmmunc I, Bestlmmunc Destination Mlo$ DestlMdon Mlo • 
LIBYE 
Janvier-Avril 
1960 1961 ~GYPTE Janvier·Mars 19 ·1961 
MONDE 1,6 MONDE 111,4 
France 
-
France 3,5 
Belai~ue-Luxembour11 0,0 Bel11i~ue-Luxembour11 0,7 
Pa~s- as 0,1 Pa~s- as 0,8 
AI ema11ne R.F. 0,1 AI emaene R.F. 3,0 
ltalie 0,6 Ita lie 3,8 
CEE-M~tropoles 0,8 CEE-M~tropoles 12,8 
Ror,aume-Uni 0,2 You~oslavie 1,7 
Mate URS 14,5 
Gri!ce 
0,4 
Tch~coslovaquie 15,4 
URSS Union lndienne 5,9 
£eypte 0,1 Chine Continentale 9,6 
LYBIE 
)an vier-Mal 
1960 1961 ~GYPTE ,Janvier-Avril 19 1961 
MONDE 1,8 MONDE 162,5 
France 
-
France 4,8 
Belei~ue-Luxemboure o.o Belei~ue-Luxembour11 0,7 
Pa~s- as 0,1 Pa~s- as 1,4 
AI emaane R.F. 0,1 AI emagne R.F. 4,8 
ltalie 0,7 ltalie 6,1 
CEE-M6tropoles 0,9 CEE·M~tropoles 17,8 
Ror,aume-Uni 0,2 You~oslavie 1,9 
Mate URS 30,8 
Gri!ce 
0,4 
TcMcoslovaquie 21,3 
URSS Union lndienne 8,7 
£eypte 0,1 Chine Continentale 13,4 
LIBYE 
)anvler-Juln 
1960 1961 ~GYPTE Janvier-Mal 1960 1961 
MONDE 2,1 MONDE 224,4 
France 
-
France 6,1 
Belei~ue-Luxembour11 o.o Belei~ue-Luxemboure 0,9 
Pa~s- as 0,1 Par,s· as 2.2 
AI emaane R.F. 0,1 AI emaane R.F. 7,4 
ltalie 0,8 Ita lie 7,8 
CEE-M~tropoles 1,0 CEE-M~tropoles 24,3 
Ror,aume-Uni 0,2 You~oslavie 2,1 
Mate URS 42,9 
Gr~ce 
0,4 
Tch~coslovaquie 31,1 
URSS Union lndienne 12,5 
£eypte 0,1 Chine Continentale 13.4 
~GYPTE 1960 
Janvier 
1961 ~GYPTE ,Janvler-Juln 1960 1961 
MONDE 35,5 MONDE 287,6 
France 1,3 France 6.9 
Belgi~ue-Luxemboura 0,3 Belei~ue-Luxemboure 0,9 
Par,s- as 0,2 Par,s- as 3,1 
AI emaane R.F. 1,0 AI emaane R.F. 8,8 
ltalie 1,9 ltalie 9,9 
CEE-M~tropoles 4,7 CEE-Miitropoles 29,6 
You~oslavie 1,0 You~oslavie 2,3 
URS 
-
URS 62,3 
Tch~coslovaquie 6,0 Tch6coslovaquie 38,9 
Union lndienne 2,8 Union lndienne 14,5 
Chine Continentale 
-
Chine Continentale 13,4 
~GYPTE .J~nvler-Fhrier 1960 1961 ~GYPTE ,~anvler-Juillet 19 1961 
MONDE 60,3 MONDE 332,0 
France 1,8 France 7,6 
Belai~ue-Luxemboure 0,4 Belei~ue-Luxembour11 1,3 
Pa~s- as 0,5 Pa('!- as 3,3 
AI emagne R.F. 1,9 AI ema11ne R.F. 9,4 
Ita lie 3,4 ltalie 11,0 
CEE-M~tropoles 7,9 CEE·M~tropoles 32,6 
You~oslavie 1,5 You~oslavie 2,4 
URS - URS 69,1 
TcMcoslovaquie 7,7 Tch6coslovaquie 51,4 
Union lndienne 4,2 Union lndienne 16,7 
Chine Continentale 2,8 Chine Continentale 13,4 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses princlpaux concurrents 
AUSFUHRL..I.NDER ·PAYS EXPORTAT£UR 
111 
Bestlmmunc 
Destination Mlo$ 
~GYPTE ,Janvler·AoOt 19 1961 
MONDE 365,9 
France M 
Bel11i~ue-Luxembour11 1,7 
Pa~s- as 3,8 
AI emagne R.F. 1M 
ltalie 12,6 
CEE-M~tropoles 36,7 
You~oslavie 2,4 
URS 73.0 
Tch~coslovaquie 61,8 
Union lndienne 17,7 
Chine Continentale 13.:4 
~GYPTE Janvler-Septembre 1960 1961 
MONDE 381,9 
France 8,6 
Belei~ue-Luxembour11 1,9 
Pares- as 4,0 
AI emaene R.F. 12.4 
ltalie 14,5 
CEE-M~tropoles 41,3 
You~oslavie 2,4 
URS 73,0 
Tch~coslovaquie 62,7 
Union lndienne 18,1 
Chine Continentale 13.4 
~GYPTE .. ~anvler-Octobre 1960 1961 
MONDE 402,1 
France 9,3 
Belei~ue-Luxemboura 2.2 
Pay:· as 4,1 
AI emaene R.F. 12,9 
Ita lie 16,3 
CEE·M~tropoles 44,9 
You~oslavie 3.4 
URS 73,0 
Tch~coslovaquie 64,7 
Union lndienne 19,3 
Chine Continentale 13,4 
SOUDAN 
Janvier 
1961 1960 
MONDE 12.1 
France 0,1 
B!=llli~ue-Luxemboure 0,2 
Par,s- as 
-AI emaene R.F. 1,2 
ltalie . 0,7 
CEE·M~tropoles 2,2 
Royaume-Uni 2,4 
URSS 2,2 
£eypte 0,8 
Union lndienne 0,9 
Chine Continentale 0,3 
SOUDAN 
,~nvler-Fhrier 
19 1961 
MONDE 24,5 
France 0,4 
Belei~ue-Luxembour11 0,5 
Par,s- as -AI emagne R.F. 2,0 
ltalie 1,6 
CEE~M~tropoles 4,5 
Royaume-Uni 4,4 
URSS 3,3 
~~ypte 1,7 
Union lndienne 1,4 
Chine Continentale 1,5 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAI.t8 
mit EWG- und wlchtlgen andern Lindern 
Import 
EINFUHRL.I.NDER ·PAYS IMPORTAT£Uit EINFUHRL.I.NDER • PAYS IMPORTATEUR EINFUHRL.I.NDER ·PAYS IMPORTATEUR I Urspruna 
1 Orlrlne HloS 
I Urspruna 
1 Orlrlne HloS 
I Urspruna 
1 Orlrlne MioS 
SOUDAN 
Janvier-Mars 
1960 1961 SOUDAN 
Janvier-AoOt 
1960 1961 GHANA 
;.J,anvler-Octobre 
1960 1961 
HONDE 52,6 MONDE 1'17,8 MONDE 293,2 345,9 
France 0,5 France 3,0 France 6,7 
Belgi~ue-Luxembourt 0,6 Belti~ue-Luxembourt 1,9 Belgi~ue-Luxembour1 5,5 
Pa~- as - Paf':n as - Par.s- as 27,6 AI ematne R.F. 3,9 AI ematne R.F. 12,6 AI ematne R.F. 26,6 
ltalie 2,7 ltalie 6,1 ltalie 9,9 
CEE-M6tropoles 7,7 CEE-Metropoles 23,6 CEE-Metropoles 76,3 
Royaume-Uni 12,3 Royaume-Uni 40,2 Royaume-Uni 126,0 
URSS 1,8 URSS 5,1 ~tau-Unis 29,7 ~1ypte 4,3 ~1ypte 10,1 Canada 6,9 
Union lndienne 7,2 Union lndienne 13,8 ~pon 24,5 
Chine Continentale 1,5 Chine Continentale 3,1 ont-Kont 5,3 
SOUDAN 
,Janvier-Avril 
1 1961 SOUDAN 
.J~nvier-$eptembre 
1960 1961 GHANA 
.~anvler-Novembre 
1960 1961 
MONDE 14,7 MONDE 163,3 HONDE 327,7 373,6 
France 1,4 France 
i,1 
France 6,7 7,0 
Belgi~ue-Luxembourt 0,9 Belti~ue-Luxembourt Beltiaue-Luxembourt 4,8 5,9 
Paf':n as - Par!- as 3,2 Par.s- as 30,4 29,3 AI ematne R.F. 5,7 AI emagne R.F. 1'1,4 AI ematne R.F. 36,5 28,2 
ltalie 3,3 Ita lie 6,8 ltalie 6,3 10,7 
CEE-Metropoles 11,3 CEE-Metropoles CEE-M6tropoles 84,7 81,1 
Royaume-Uni 19,2 Royaume-Uni 44,3 Royaume-Uni 119,8 136,8 
URSS 2,2 URSS 5,2 ~tats-Unis 18,5 31,7 
~gypte 6,5 ~gypte 11,1 Canada 5,0 7,2 
Union lndienne 9,6 Union lndienne 15,4 ~pon 30,0 27,4 Chine Continentale 1,7 Chine Continentale 3,5 ont-Kong 4,6 5,8 
SOUDAN 
)anvler-Hal 
1960 1961 GHANA 
,!anvler-Julllet 
1960 1961 GHANA 
, !anvler-Decembre 
1960 1961 
MONDE 91,4 MONDE 206,2 241,2 MONDE 362,1 399,9 
France 1,7 France 5,1 France 7,3 7,9 
Belgi~ue-Luxembourt 1,1 Belti~ue-Luxembourt 4,0 Belti~ue-Luxembourt 5,0 6,2 
Par.s- as - Pa~- as 19,4 Par.s- as 34,3 30,8 
AI emagne R.F. 7,3 AI ematne R.F. 19,6 AI emagne R.F. 39,0 30,2 
ltalie 4,0 ltalie 6,8 ltalie 7,1 11,7 
CEE-M6tropoles 1'1,1 CEE-Metropoles 54,9 CEE-H6tropoles 92,7 86,8 
Royaume-Unl 23,6 Royaume-Uni 88,6 Royaume-Uni 132,4 145,1 
URSS 2,4 ~tau-Unis 20,5 ~tats-Unls 20,7 33,1 
~gypte 7,5 Canada 4,3 Canada 5,4 7,3 
Union lndienne 10,7 ]apon 17,2 ]apon 30,3 30,9 
Chine Continentale 2,0 Hong-Kon1 4,1 Hont-Kong 4,9 6,4 
SOUDAN 
.,Janvier-juln 
1960 1961 GHANA 
~Janvier-AoOt 
19 1961 NIGERIA 
.tanvler-Juillet 
1960 1961 
HONDE 112,9 HONDE 236,3 276,6 HONDE 350,3 
France 2,2 France 5,6 France 8,9 
Belgi~ue-Luxembourg 1,3 Belgi~ue-Luxembourg 4,5 Belgi~ue-Luxembourt 5,9 
Par!- as - Pats- as 23,1 Par.s- as 16,6 AI emagne R.F. 9,1 AI emagne R.F. 22,3 AI emagne R.F. 27,2 
ltalie 5,0 ltalie 7,0 ltalie 13,0 
CEE-M6tropoles 17,6 CEE-M6tropoles 62,5 CEE-Metropoles 71,5 
Royaume-Uni 28,6 Royaume-Uni 102,6 Royaume-Uni 143,6 
URSS 2,6 ~tau-Unis 22,5 Norv~e 9,1 ~gypte 8,7 Canada 5,7 ~tats- nis 16,2 
Union lndienne 11,7 ~pon 19,9 Union lndienne 8,1 Chine Continentale 2,5 ong-Kong 4,5 ]apon 47,6 
SOUDAN 
,J,anvler•juillet 
19 1961 GHANA 
J.anvler-Septembre 
1960 1961 NIGERIA 
.1anvler-AoOt 
1960 1961 
MONDE 129,4 MONDE 267,0 299,9 MONDE 402,2 
France 2,2 France 6,0 France 10,5 
Belgi~ue-Luxembourg 1,6 Belgi~ue-Luxembourg 4,9 Belti~ue-Luxembourg 6,9 
Par.s- as - Paf':n as 24,3 Par.s- as 19,6 
AI emagne R.F. 11,0 AI emagne R.F. 24,0 AI emagne R.F. 31,1 
ltalie 5,5 ltalie 8,9 Ita lie 15,8 
CEE-Metropoles 20,3 CEE-Metropoles 68,1 CEE-Metropoles 83,9 
Royaume-Uni 33,8 Royaume-Uni 110,1 Royaume-Uni 163,2 
URSS 3,1 ~tats-Unis 25,6 Norv~e 10,3 ~gypte 9,5 Canada 6,2 ~tats- nis 18,5 
Union lndienne 12,7 ~pon 21,5 Union lndienne 10,1 Chine Continentale 3,0 ong-Kong 4,9 japon 53,6 
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TAB. 18 
export 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR 
1 1 Bestlmmunc II Bestlmmunc 1 Destination Mio$ Destination Mlo • 
SOUDAN 
~Janvier-Mara 
19 1961 SOUDAN 9
Janvier-Ao0t 
1  1961 
MONDE 37,8 MONDE 109,0 
France 0,7 France 4,7 
Belgi~ue-luxemboure 0,7 Belgi~ue-luxembourg 2,3 
Pa~s- as - Pa~s- as -
AI emaane R.F. 3,5 AI emagne R.F. 10,5 
ltalie 2,5 ltalie 9,3 
CEE-M6tropoles 7,4 CEE-M6tropoles 26,8 
Royaume-Uni 7,9 Royaume-Uni 20.0 
UR55 3,3 UR55 8,1 
~eypte 2,6 ~gypte 4,9 
Union lndienne 2,1 Union lndienne 12,4 
Chine Continentale 2,4 Chine Continentale 3.4 
SOUDAN 
,Janvier-Avril 
19 1961 SOUDAN 
.Lanvier-Septembre 
1960 1961 
MONDE 49,3 MONDE 125,4 
France 1,0 France 5,6 
Belgi~ue-luxemboura 1,1 Belgi~ue-luxemboure 2,7 
Pa~s- as - Pa~- as 4,0 AI emagne R.F. 4,5 AI emagne R.F. 12,1 
Ita lie 3,2 ltalie 1Q.9 
CEE-M6tropoles 9,9 CEE-M6tropoles 35,4 
Royaume-Uni 1Q.6 Royaume-Uni 24,0 
UR55 3,3 UR55 , 11,0 
~gypte 3,3 ~aypte 6,3 
Union lndienne 3,9 Union lndienne 13,8 
Chine Continentale 2,6 Chine Continentale 3,4 
SOUDAN 
_Janvier-Mal 
1960 1961 GHANA 
_!anvler-)uillet 
1960 1961 
MONDE 68,2 MONDE 215,1 207,9 
France 1,9 France 1,4 
Belgi~ue-luxemboure 1,5 Belgi~ue-luxemboura 4,3 
Pa~s- as - Pa~s- as 23,3 
AI emaane R.F. 6,4 AI emaene R.F. 24,6 
ltalie 5,0 ltalie 11,0 
CEE-M6tropoles 14,8 CEE-M6tropoles 64,6 
Royaume-Uni 13,5 Royaume-Unl 53,8 
URS5 5,0 Norv~ae 3,1 
~gypte 4,1 URS5 2,2 
Union lndienne 7,6 ~tats-Unis 61,3 
Chine Continentale 3,2 Australie 4,4 
SOUDAN 
Janvler-Juin 
1960 1961 GHANA 
,Janvler-AoOt 
19 1961 
MONDE 84.4 MONDE 243,2 239,5 
France 3,2 France 1,6 
Belgi~ue-luxemboura 1,7 Belgi~ue-luxemboure 4,7 
Pa~s- as - Pa~:- as 26,9 AI emaane R.F. 8.0 AI emagne R.F. 30.0 
ltalie 6,9 ltalie 13,5 
CEE-M6tropoles 19,8 CEE-M6tropoles 76,7 
Royaume-Uni 16,2 Royaume-Uni 61,0 
UR55 6,6 Norv~ge 3,7 
~gypte 4,3 URS5 2,9 
Union lndienne 8,9 ~tats-Unis 68,1 
Chine Continentale 3.4 Australie 4,7 
SOUDAN 
_tanvler-)uillet 
1960 1961 GHANA 
.tanvier-Septembre 
1960 1961 
MONDE 96,8 MONDE 263,8 263,1 
France 4,1 France 1,7 
Belgi~ue-luxemboura 2.0 Belai~ue-luxemboura 5,1 
Pa~ as - Par:- as 30,3 AI emaane R.F. 9,4 AI emaane R.F. 34.1 
ltalie 8,1 ltalie 14,9 
CEE-M6tropoles 23,6 CEE-M6tropoles 86,1 
Royaume-Uni 18,1 Royaume-Unl 69,9 
UR55 8,1 Norv~ae 4,1 
~gypte · 4,5 URS5 3,5 
Union lndienne 10,0 ~tats-Unis 70,0 
Chine Continentale 3,4 Australie 5,1 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR I Bestimmunc 
1 Destination Mio $ 
GHANA 
ft~nvler..Octobre 
1960 1961 
MONDE 279,5 282,9 
France 1,7 
Belai~ue-luxemboure 5,1 
Pa~s- as 31,7 
AI emagne R.F. · 35,8 
ltalie 15,1 
CEE-M6tropoles 89,4 
Royaume-Uni 79,1 
Norv~ge 4,3 
URSS 3,5 
~tats-Unis 73,7 
Australie 5,3 
GHANA 
.~nvier-Novembre 
1960 1961 
MONDE 302,9 304,0 
France 2,9 1,7 
Belei~ue-luxemboure 8,5 5,3 
Pa~:- as 37,6 36,1 
AI emaene R.F. 41,7 38,9 
ltalie 16,5 16,4 
CEE-M6tropoles 107,2 98.4 
Royaume-Uni 92,1 86,3 
Norv~ge 0,3 4,3 
UR55 2Q,4 4,6 
~tats-Unis 46,0 74,5 
Australie 6,5 5,9 
GHANA 1 
~~nvler-06cembre 
60 1961 
MONDE 324,8 322,4 
France 2,9 1,7 
Belai~ue-luxembourg 9,5 5,3 
Pare- as 39,6 39,2 
AI emaane R.F. 43,6 39,8 
ltalie 18,4 16,8 
CEE-M6tropoles 114,0 102,8 
Royaume-Uni 101,6 92,6 
Norv~ae 0,7 4,8 
URS5 20,4 8,6 
~tats-Unis . 49,2 75,6 
Australie 6,6 5,9 
NIGERIA 
,Lanvler-)uillet 
1960 1961 
MONDE 280,5 
France 8,7 
Belgique-luxembourg 5,7 
Pa~s-Bas 31,1 
AI emaane R.F. 22,1 
ltalie 16,0 
CEE-M6tropoles 83,5 
Royaume-Uni 123,5 
Ghana 2,3 
~tats-Unis 43,9 
Canada 0,9 japon 6,6 
NIGERIA 
,Janvler-AoOt 
19 1961 
MONDE 329.0 I 
France 17.2 
Belai~ue-luxemboure 8.1 I 
Pa~s- as 38,2 
AI emagne R.F. 26,7 
ltalie 18,3 I 
CEE-M6tropoles 108.4 
Royaume-Uni 143.0 
Ghana 2,3 
~tats-Unis 45,5 
Canada 1,1 
Japon 7,3 
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I 
' 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAI.tB 
mit EWG· und wlchtlgen andern Llndern 
Import 
EINFUHRL..I.NDER ·I'AYS IMI'ORTAT£UR EINFUHRL..I.NDER ·I'AYS /MI'ORTAT£UR EINFUHRL..I.NDER ·I'AYS /MI'ORTAT£UR 
II Ursprunc I II Ursprunc I II Ursprunc I Orlrlne Hlo• 1 Orlrlne Hlo • Orlrlne Hlo• 
NIGERIA 
.tanvler-Septembre 
1960 1961 ANGOLA 
)_anvler-Septembre 
1960 1961 TANGANYIKA ~~~nvler-06cembre 1 60 1961 
MONDE -451,0 MONDE 78,8 MONDE 82,7 88,6 
France 11,3 France 2.2 France 2,5 1,9 
Belei~ue-Luxemboure 7,8 Belai~ue-Luxemboure 2,5 Belaique-Luxemboure 1,7 1,3 
Par.s· as 22,1 Pa~- as 1,3 Par.s-Bas 3,3 6,2 
AI emagne R.F. 3-4,7 AI emaane R.F. 6,8 AI emaene R.F. 6,5 -4,2 
Ita lie 17,1 ltalie 1,1 Iuiie 1,-4 1,1 
CEE·M~tropoles 93,1 CEE·M~tropoles 13,9 CEE·M~tropoles 15,-4 1-4,7 
Royaume-Uni 18Q,9 Royaume-Uni 10,-4 Royaume-Uni 28,7 33,3 
Norv~e 11,8 Su~e 1,2 ~Uts-Unis 2,9 -4,8 ~tats· nis 21,1 Portu~l 33.6 Iran 5,5 6.o Union lndienne 11,9 ~Uts· nis 7,9 Union lndienne 5,3 japon 60,-4 Venezuela 1,1 japon 9,6 7,6 
NIGERIA 
~J.anvler.Octobre 
1960 1961 ANGOLA 
~J.anvler.Octobre 
1960 1961 MOZAMBIQUE ~Janvier-Mars 19 1961 
MONDE 501,3 MONDE 87,6 MONDE 3Q,6 
France 13,1 France 2,3 France . 0,8 
Belei~ue-Luxemboure 8,6 Belai~ue-Luxemboure 2.8 Belai~ue-Luxemboure 0,6 
Par.s· as 2-4,-4 Pa~- as 1,-4 Par.s- as 0,6 
AI emagne R.F. 38,6 AI emaane R.F. 7,7 AI emaane R.F. 3,1 
ltalie 18,3 lUiie 1.2 lUiie 0,6 
CEE-Metropoles 103,1 CEE·M~tropoles 15,-4 CEE-M6tropoles 5,7 
Royaume-Uni 199,2 Royaume-Uni 11,-4 Royaume-Uni -4,2 
Norv~ge 13,6 Su~e . 1,3 Portueal . 9,0 ~Uts-Unis 23,6 Portu~l 37,9 Union Sud-Africaine 3,3 
Union lndienne 1-4,5 ~Uts· nis 8,6 ~uts-Unis 1,7 japon 67,7 Venezuela 1,7 PROM Portua. As. 
.tanvler-Novembre .tanvler-Novembre RHOD~SIE ET Janvler-Juillet NIGERIA 1960 1961 ANGOLA 1960 1961 NYASSALAND 1960 1961 
MONDE 560,7 MONDE 96~-4 MONDE 258,0 
France H,S France 2,5 France 3,6 
Beleique-Luxemboure 9,3 Belei~ue-Luxemboure 3,0 Belei~ue-Luxemboure 2.2 
Par.s-Bas 27,2 Pa7:n as 1,5 Pa~- as -4,2 AI emaene R.F. -42,3 AI emaane R.F. M AI emaene R.F. 12,1 
ltalie 20,3 Iuiie 1,-4 Iuiie 2,9 
CEE-M6tropoles 113,7 CEE-M6tropoles 16,8 CEE-Metropoles 25,0 
Royaume-Uni 218.9 Royaume-Uni 12,5 Royaume-Uni 88,7 
Norv~e 15,1 Su~de 1,5 Un1on Sud-Africalne 78,1 ~Uts- nis 28,-4 Portu~al -41,7 ~uts-Unis 13,8 
Union lndienne 17,6 ~Uts· nis 9,8 Canada 3,6 
Japon n,6 Venezuela 1,7 Australie 6,0 
ANGOLA 
ft!anvler·Julllet ~~~nvler-06cembre RHOD~SIEET JJanvler-AoOt 1960 1961 KENYA 1 60 1961 NYASSALAND 19 1961 
MONDE 55,1 MONDE 251,9 2-48,3 MONDE 297,7 
France 1,-4 France 8,7 6,8 France -4,2 
Belgi~ue-Luxembourr 1.9 Belri~ue-Luxembourr 5,-4 -4,3 Belri~ue-Luxemboure 2,-4 
Par.s· as 0,9 Pa7:n as 6,-4 5,5 Pa~- as 5,3 
AI emaene R.F. -4,7 AI emarne R.F. 17.2 12,0 AI emaene R.F. 1-4,2 
lUiie 0,6 lUiie 6,9 6,1 lUiie 3,3 
CEE-Metropoles 9,6 CEE-M6tropoles -4-4,6 3-4,8 CEE-Metropoles 29,5 
Royaume-Uni 9,0 R~ume-Uni 85,8 85,-4 Royaume-Uni 100,9 
Su~de 0,9 Un1on Sud-Africaine 11,-4 12,-4 Un1on Sud-Africaine 90,0 
Portu~l 2-4,1 ~uts-Unis H,O 1-4,1 ~uts-Unis 15,5 ~tats- nis 5,-4 Union lndienne 9,7 11,2 Canada -4,0 
Venezuela 0,5 japon 2-4,9 2-4,2 Australie 6,3 
~Janvler-AoOt 1 '~nvler-06cembre RHOD~SIEET J~nvler-Septembre ANGOLA 19 1961 OUGANDA  60 1961 NYASSALAND 1960 1961 
MONDE 69,2 MONDE -40,-4 -41,6 MONDE 329,1 
France 1.8 France 2.2 1,-4 France -4,6 
Belei~ue-Luxembourr 2,3 Belri~ue-Luxembourr 0,6 0,5 . Belei~ue-Luxembourr 2,6 
Par.s- as 1,2 Par.s· as 1,0 1,2 Pa7:n as 6,0 
AI emarne R.F. 6,1 AI emarne R.F. -4,2 -4,0 AI emaene R.F. 15,9 
ltalie 0,9 Iuiie 0,6 0,8 lUiie 3,9 
CEE-M6tropoles 12,2 CEE-Metropoles 8,6 7,8 CEE-M6tropoles 33,1 
Royaume-Uni 9,3 Royaume-Unl 13,7 15,6 R~aume-Uni 111,5 
Su~e 1,0 Conro et Ruanda-Burundi 1,3 0,7 Un1on Sud-Africaine 101,6 
Portu~al 29.-4 Union Sud-Africaine 1,5 1,8 ~Uts-Unis · 17,0 ~Uts· nis 6,7 Union lndienne 1,6 1,9 Canada -4,3 
Venezuela 1,1 Japon 6.-4 6,0 Australie 6,6 
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TAB. 18 
export 
AUSFUHRL.I.NOER • I'AYS £XI'O/I.TAT£U/I. AUSFUHRL.I.NOER • I'AYS £XI'O/I.TAT£U/I. 
II Bestlmmunc ll1 Bestlmmunc Destination Mlo • Destination Mlo• 
NIGERIA 
.~anvler-Septembre 
1960 1961 ANGOLA 
.~anvler-Septembre 
1960 1961 
MONDE 371,3 MONDE 98,4 
France 22,0 France 2,0 
Belgi~ue-Luxembour11 10,7 Bel11i~ue-Luxembour11 1 .... 
PaTts- as '17,'1 Pa~- as 11,9 
AI ema11ne R.F. 29,'1 AI emagne R.F. 6,9 
Ita lie 19,2 ltalie 1,9 
CEE-M6tropoles 128,8 CEE-M6tropoles 2'1,2 
Royaume-Uni 159,5 Royaume-Uni 20,5 
Ghana 2,6 Portu11al 16.'1 ~tats-Unis '16,9 Con11o L6o 3,7 
Canada 1,1 Mozambique 1,7 
)apon 7,6 ~tats-Unis 19,9 
-
NIGERIA 
.. ~anvler-Octobre 
1960 1961 ANGOLA 
.. ~anvler-Octobre 
1960 1961 
MONDE '100,9 MONDE 106,5 
France 25,0 France 2,2 
Belgi~ue-Luxemboure 11,9 Bel11i~ue-Luxembour11 1,6 
PaTts- as 51,0 Par.s· as 12,7 
AI emagne R.F. 31,0 AI emagne R.F. 7,'1 
ltalie 19,9 Ita lie 2,1 
CEE-M6tropoles 138,9 CEE-M6tropoles 26,0 
Royaume-Unl 173,6 Royaume-Unl 22,1 
Ghana 2,8 Portu11al 19,0 
~tats-Unis '18,5 Con11o Leo 4,1 
Canada 1 .... 1'1ozambique 1,9 
)apon 8,3 ~tats-Unls 20,6 
NIGERIA 
.tanvler-Novembre 
1960 1961 ANGOLA 
.~nvier-Novembre 
1960 1961 
MONDE '135,6 MONDE 118.9 
France 26,9 France 2,'1 
Bel11i~ue-Luxembour11 13,1 Bel11iiue-Luxembour11 1,7 
Par.s- as 55,'1 Par:n as 13,3 
AI ema11ne R.F. 32,7 AI ema11ne R.F. 8,3 
Ita lie 21,6 ltalie 2,7 
CEE-M6tropoles 149,6 CEE-Metropoles 28,4 
Royaume-Uni 192,6 Royaume-Uni 2'1.2 
Ghana 3,0 Portu11al 22,5 
~tats-Unis 50,5 Con11o Leo '1,7 
Canada 1 .... Mozambique 2,1 
Japon 8,7 ~tats-Unis 22,9 
ANGOLA 
Janvler-)uillet 
1960 1961 KENYA 1 
~~nvler-06cembre 
 60 1961 
MONDE . 75,5 MONDE 98,5 98,9 
France 1,6 France 1,7 1,2 
Bel11iiue-Luxembour11 0,9 Belgi~ue-Luxembour11 1,3 1,3 
PaTts· as 9,3 Pay:- as 3,'1 3,6 
AI ema11ne R.F. 5,1 AI emagne R.F. 18,1 16.'1 
Ita lie 1,6 ltalie '1,3 3,'1 
CEE-Metropoles 18.4 CEE-M6tropoles 28,9 25,9 
Royaume-Unl 16,9 Royaume-Uni 2'1,8 23,8 
Portugal 13,2 Umon 5ud·Africaine 3,7 3,'1 
Congo Leo 2,'1 ~tats-Unis 11,0 14,1 
Mozambique 1,2 Union lndienne 3,5 3,9 
~tats-Unis 14,8 )apon 4,0 2,0 
ANGOLA 
,~anvler-AoOt 
19 1961 OUGANDA 
~~~nvler·D6cembre 
1 60 1961 
MONDE 85,3 MONDE 116,'1 .109,7 
France 1,8 France . 1,8 0,9 
Belgi~ue-Luxemboure 1,0 Bel11i~ue-Luxembour11 6,'1 '1,5 
Par.s- as 10,'1 Par.s- as 4,1 5,5 
AI emagne R.F. 5,5 AI emaene R.F. 9,5 10,8 
Ita lie 1,8 ltalie 3,3 3,9 
CEE-Metropoles 20,6 CEE-Metropoles 2'1,9 25,5 
Royaume-Uni 18,7 Royaume-Uni 18,8 17,8 
Portueal 1'1,7 ~tats-Uni• 17,8 15,9 
Con11o-Leo 2,7 Union lndienne 23,'1 18,9 
Mozambique 1,4 Chine Continentale 5,1 9,9 
~tats-Unis 17,0 )apon 3,2 1,3 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux ~oncurrents 
1 AUSRJHRLANDER • PAYS EXPOliTATEIIR I Bestlmmunc 
1 Destination Mlo • 
TANGANYIKA 
~~~nvier-06cembre 
1 60 1961 
I 
MONDE 153,5 I 136,2 
France 3,0 
I 2,'1 
Bel11i~ue-Luxembour11 7,5 ....... 
PaTts· as 10,1 8,3 
AI emaene R.F. 13,5 I 11 .o 
Ita lie 3,9 I 3,5 
CEE-M6tropoles 38,1 I 29,5 
Royaume-Uni 
~tats-Unis '18,6 . '18,7 1-4,1 13,'1 
Union lndienne 13,0 7,1 
Hon11-Kon11 8,1 I 9,1 
Australie '1,1 3,0 
MOZAMBIQUE ,~anvier-Ma" 19 1961 
MONDE 23,9 
France 
I 
0,3 
Bel11i~ue-Luxembour11 0,0 
Pa~- as i 0,7 AI ema11ne R.F. I 0,8 
ltalie 0,'1 
CEE-M6tropoles 2,3 
I 
Royaume-Uni 2,2 
Portulal 8,1 
Rhod sie et Nyassaland I 1,0 
~tats-Unis I 1.0 Malaisie, Fed. 0,0 
RHOD~SIE ET ,lanvler-Juillet 
NYASSALAND 1960 1961 
MONDE 319,3 
France 10,8 
Bel11iiue-Luxemboure 2,3 
Par:n as 2,5 
AI ema11ne R.F. I 38,4 
ltalie I 11,6 
CEE-Metropoles I 65,6 
I 
Royaume-Uni 
I 
156.6 
' Un1on Sud-Africaine I 20.2 ~tats-Unis I '1,7 
Union lndienne ! 13,9 
)apon 6,5 
RHOD~SIEET ~Janvler-AoOt 
NYASSALAND 19 1961 
MONOE i 367,0 
France I 12,3 
Bel11i~ue-Luxembour11 
' 
2,7 
PaTts- as 3,6 
AI ema11ne R.F. I '16,0 
ltalie 13,7 
CEE-Metropoles 78,2 
Royaume-Unl I· 178,1 
Un1on Sud-Africaine ' 23,3 ~tats-Unis 5,0 
Union lndienne I 15,5 )apon I 8,5 
i 
RHOD~SIE ET .llnvier-Septembre 1960 1961 NYASSALAND I 
MONDE I '116,3 
France H,'l 
Bel11i~ue-Luxembour11 I 3,1 
Pare- as '1,5 
AI emaene R.F. 51,6 
ltalie I 16,0 
CEE-M6tropoles 89,7 
Royaume-Uni I 20'1,1 Un1on Sud-Africaine 
I 
26,1 
~tats-Unis 5,2 
Union lndienne 16,8 )apon 10,9 
I 
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H ~NOEL DER DRITTEN LANDER 
m t EWG- und wlchtlgen andern Undern 
E NFUHRLANDER ·PAYS /MPORTATEUR 
I Ursprung Orirlne 
R:t_OD~SIE ET 
N:'fASSALAND 
ONDE 
a nee 
< elgique-Luxembourg 
~ r,s-Bas ! I emagne R.F. 
I lie 
CEE-MI!tropoles 
Rpyaume-Uni 
~ nion Sud-Africaine 
~ ilts-Unis 
C nada 
A stralie 
RljOD~SIE ET 
N T,ASSALAND 
M NDE 
Fr nee 
Be gique-Luxemboure 
Pa s-Bas 
AI magne R.F. 
Ita e ( EE-MI!tropoles 
Ro aume-Uni 
Un on Sud-Africaine 
~ta s-Unis 
Ca da 
Aus ralie 
Rl-!~ D~SIE ET 
NY,.SSALAND 
MO ~DE 
Frane 
Belg que-Luxembourg 
Pays Bas 
Aile agne R.F. 
I tali 
C E-MI!tropoles 
Roya me-Uni 
Unio Sud-Africaine 
~tats Unis 
Cana a 
Aust ~lie 
UNION SUD-AFRIC. 
Mio$ 
)anvier-Octobre 
1960 1961 
363,6 
5,0 
2,9 
7,0 
18.0 
4,3 
37,2 
121,6 
112,5 
18,8 
4,6 
7,5 
.~nvier-Novembre 
1960 1961 
401.3 
5,5 
3,1 
7,6 
19,8 
4,9 
40,8 
133,7 
124,4 
20,8 
5,1 
8,5 
Janvier-Decembre 
1960 1961 
439.1 434,0 
5,5 5,8 
2,6 3,3 
6,8 8,1 
18,0 21.2 
5,1 5,3 
38,0 43,6 
144,8 
146,1 
26,1 
6,3 
8,4 
143,9 
134,6 
22.6 
5,6 
9,5 
)anvier-juillet 
1960 1961 
TAB.18 
Import 
EINFUHRLANDER. PAYS /MPORTATEUR 
II Ursprung Ill Orlrlne 
UNION SUD-AFRIC. 
MONDE 
France 
Belgigue-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-MI!tropoles 
Royaume-Uni 
Rhodl!sie et Nyassaland 
~tats-Unis 
Canada )apon 
UNION SUD-AFRIC. 
MONDE 
France 
Belgique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-MI!tropoles 
Royaume-Uni 
Rhodl!sie et Nyassaland 
~tats-Unis 
Canada )apon 
UNION SUD-AFRIC. 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-MI!tropoles 
Royaume-Uni 
Rhodl!sie et Nyassaland 
~tats-Unis 
Canada japon 
UNION SUD-AFRIC. 
I Mio$ 
.~nvler-Septem~!• 
1960 1961 
1 079,8 
24,5 
22,9 
25,7 
111,5 
29,6 
214,2 
316,1 
29,0 
195,8 
29,8 
40,3 
)anvler-Octobre 
1960 1961 
1182,2 
26,4 
24,5 
29,1 
122,0 
32,4 
234,4 
347,5 
31,7 
213,1 
32,5 
43,7 
)anvier-Novem~_re 
1960 1961 
1 305,2 
29,1 
26,1 
31,7 
142,6 
35,7 
265,2 
380,9 
34,0 
232,0 
36,0 
47,1 
. tanvler-Decembre 
1760 1961 
EINFUHRLANDER ·PAYS /MPORTATEUR 
I Ursprung Orlrlne 
ISRA!L 
MONDE 
France 
Belgique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-MI!tropoles 
Royaume-Uni 
Fin Iande 
Suisse 
~tats-Unis )apon 
CEYLAN 
MONDE 
France 
Beleique-Luxembourg 
Par,s-Bas 
AI emagne R.F. 
ltalie 
CEE-MI!tropoles 
Royaume-Uni 
Union lndienne 
Union Birmane 
Chine Continentale japon 
HONG-KONG 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-MI!tropales 
Royaume-Uni 
~tats-Unis 
Chine Continentale 
Japan 
'rhallande 
MALAISIE, F~D. (1) 
Mio • 
Janvier-Mars 
1961 1962 
148,5 
10,8 
2,7 
29,6 
6,6 
3,9 
53,6 
21,6 
1,9 
5,3 
38,7 
0,7 
147,2 
7,8 
2,6 
15,4 
5,9 
3,5 
35,2 
24,8 
3,0 
4,5 
51,3 
0,7 
Janvier-Decembre 
1960 1961 
411,5 357,7 
6,6 7,0 
6,0 5,5 
7,9 8,4 
16,5 12,9 
4,3 3,4 
41,3 37,2 
93,2 
56,4 
25,8 
27,8 
34,7 
76,0 
43,4 
38,9 
7,3 
32,9 
_ J~nvler-F6vrler 
19f>1 1962 
166,5 197,2 
1,6 2,1 
1,8 3,2 
3,2 3,5 
4,9 5,4 
1,5 1,7 
13.0 15,9 
22,1 
19,1 
27,4 
22,7 
6,7 
20,9 
21,8 
34,9 
28,5 
11,1 
Janvier-Decembre 
1960 1961 
MON!)E 868,5 MONDE 1 556.0 
33.4 
24,3 
37,8 
1 400,7 MONDE 427,2 
5,7 
3,7 
11,9 
16,8 
3,0 
437,8 
Franc 
Belgig e-Luxemboure 
Pays-B IS 
Allem gne R.F. 
ltalie 
CEE Metropoles 
Royau e-Uni 
Rhodl! ie et Nyassaland 
~tats-~ nis 
Canada japan 
UNIOI' SUD-AFRIC. 
MONO 
France 
Belgiqu -Luxemboure 
Pays-Sa! 
Allemag e R.F. 
ltalie 
CEE-~ l!tropoles 
Royaum -Uni 
Rhodl!si et Nyassaland 
~tats-Un s 
Canada japan 
(1) Ohne d n Handel mit Slngapur. 
(2) Ohne d I" Handel mit Malailschen Bund. 
112 
17,5 
20,1 
19,3 
90,1 
24,0 
171,0 
258,6 
22,6 
155,6 
23,8 
32,8 
987,2 
22,3 
21,7 
22,6 
101.2 
26,8 
194,6 
291,3 
25,8 
179,4 
27,0 
36,9 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-MI!tropoles 
Royaume-Unl 
Rhodesie et Nyassaland 
~tats-Unis 
Canada japon 
MONDE 
France 
Beleique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-MI!tropoles 
Royaume-Uni 
Finlande 
Suisse 
~tats-Unis 
Japan 
155,8 
44,2 
295,5 
441,2 
40,7 
293.4 
54,2 
63,1 
31,3 
28,3 
34,3 
152,7 
38,7 
285,2 
408,6 
36,3 
247,3 
37,5 
50,1 
France 
Belgique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-MI!tropoles 
Royaume-Uni 
Japon 
'rhaTiande 
lndonl!sie 
Australie 
.J~nvler-F6vrler 
1961 1962 SINGAPOUR (2) 
86,8 
8,9 
1,3 
4,0 
15,1 
2,2 
31,5 
1o.6 
1,3 
2,9 
21,7 
0,5 
89,5 
4,6 
1,6 
3,4 
9,1 
1,9 
20,6 
15,4 
2,4 
3,3 
29,5 
0,4 
MONDE 
France 
Beleique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-MI!tropales 
Royaume-Uni 
Japon 
'rhaTiande 
Bornl!o nord Brit. 
lndonl!sie 
41,1 
104,0 
29,0 
69,9 
74,2 
22,8 
5,9 
4,5 
13,4 
16,9 
4,7 
45,4 
108,8 
29,9 
n.o 
55,8 
21,7 
)anvier-Decembre 
1960 1961 
1 053,5 
9,5 
4,9 
19,2 
24.2 
5,7 
63,5 
118,6 
97,4 
47,6 
74,4 
326,5 
1 058,4 
1o.9 
5,4 
29,5 
32,2 
9,0 
87,0 
132,9 
110,7 
38,8 
58,1 
270,9 
TAB.t8 
export 
AUSFUHRL..I.NDER- PAYS EXPORTATE.UR AUSFUHRL..I.NDER ·PAYS EXPORTATE.UR 
ll1 
Bestimmunc I I Bestimmunc I Destination MioS 1 Destination MloS 
RHOD~SIE ET 
NYASSALAND 
ft!anvier-Octobre 
1960 1961 UNION SUD-AFRIC. 
J,anvier-Septembre 
1960 1961 
MONDE 465,0 MONDE 858,5 
France 15,9 France 25,5 
Belgi~ue-Luxembourg • 3,9 Belgi~ue-Luxembourg 33,4 
Pa~s- as 5,9 Pa~s- as 29,3 
AI emagne R.F. 58,7 AI emagne R.f. 37,5 
ltalie 18,1 ltalie 29,6 
CEE-M6tropoles 102,5 CEE·M~tropoles 155,2 
Royaume-Uni 223,4 Royaume-Uni 266,7 
Union Sud-Africaine 28,6 Mozambique 11,1 
~tats-Unis 5,7 Rhod~sie et Nyassaland 101,4 
Union lndienne 20,3 ~tats-Unis 62,3 japon 14,0 japon 55,2 
RHOD~SIE ET .tanvler-Novembre 1960 1961 UNION SUD-AFRIC. ft!anvier-Octobre 1960 1961 
NYASSALAND 
MONDE 518,6 MONDE 967,2 
France 17,1 France 31,4 
Belgi~ue-Luxemboura 4,6 Belgi~ue-Luxembourg 36,7 
Pa~s- as 6,9 Par;- as 33,4 
AI emaene R.F. 64,0 AI emagne R.F. 42,4 
ltalie 21,6 ltalie 34,7 
CEE-M6tropoles 114,3 CEE-M~tropoles 178,7 
Royaume-Uni 25M Royaume-Uni 293,9 
Union Sud-Africaine 31,8 Mozambique 12,6 
~tats-Unis 6,6 Rhod6sie et Nyassaland 112,7 
Union lndienne 21,6 ~tats-Unis 73,4 
Japon 16,4 japon 59,0 
RHOD~SIEET ~anvier·D~cembre 1 60 1961 UNION SUD-AFRIC. ,Lanvier-Novembre 1960 1961 
NYASSALAND 
MONOE 560,3 560,6 MONDE 1 071,9 
France 17,2 19,1 France 39,0 
Belgi~ue-Luxemboure 5,3 4,8 Belgi~ue-Luxembourg 41,4 
Pa~s- as 6,7 7,2 Par:- as 36,5 
AI emagne R.F. 62,3 68,1 AI emaene R.F. 47,8 
ltalie 21,6 24,7 ltalie 42,8 
CEE-M6tropoles 117,5 124,0 CEE·M~tropoles 207,1 
Royaume-Uni 252,1 269,2 Royaume-Uni 32M 
Union Sud-Africaine 36,8 33,9 Mozambique 13,6 
~tats-Unis 20,9 8,2 Rhod6sie et Nyassaland 126,2 
Union lndienne 27,5 22,3 ~tats-Unis 84,4 
japon 17,8 18,1 japon 63,8 
UNION SUD-AFRIC. 
janvier-Julllet 
1960 1961 UNION SUD-AFRIC. 
janvler·D~cembre 
1960 1961 
MONDE 665,2 MONDE 1104,5 1183,5 
France 20,4 France 39,5 44,3 
Belaique-Luxemboura 24,5 Belaique-Luxemboura 44,4 45,5 
Par.s-Bas 19,5 Pa~s-Bas 21,8 39,4 
AI emaane R.F. 29,5 AI emagne R.F. 47,6 53,0 
ltalie 23,3 ltalie 37,1 50,0 
CEE-M6tropoles 117,2 CEE-M6tropoles 190,4 231,9 
Royaume-Uni 209,3 Royaume-Uni 318,4 349,9 
Mozambique 8,4 Mozambique 16,7 14,7 
Rhod6sie et Nyassaland 79,2 Rhod6sie et Nyassaland 147,3 136,2 
~tats-Unis 49,1 ~tats-Unis 75,9 96,2 japon 42,0 japon 42,5 71,7 
UNION SUD-AFRIC. 
J•nvier-AoOt 
19 1961 ISRAI!L 
Janvier-Fhrier 
1961 1962 
MONDE 764,2 MONDE 55,8 59,6 
France 21,7 France 1,2 1,3 
Belgi~ue-Luxembourg 29,6 Belaique-Luxemboura 3,7 2,8 
Pa~s- as 24,6 Pa~s-Bas 3,5 3,3 
AI emagne R.F. 34,2 AI emaane R.F. 6.4 7,7 
ltalie 26,1 ltalie 2,6 3,3 
CEE-M6tropoles 136,3 CEE-M~tropoles 17,4 18.4 
Royaume-Uni 238,5 Royaume-Uni 12,9 11,1 
Mozambique 10.0 Suisse 2,6 2,4 
Rhod~sie et Nyassaland 90,8 Turquie 1,3 1,2 
~tats-Unis 54,9 ~tats-Unis 5,7 7,5 japon 49,4 Hona-Kona 1,3 1,4 
~11 Non compris le commerce avec Slncapour. 
2 Non comprls le commerce avec Ia Malaisle, Fed. 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses principaux concurrents 
I 
I 
AUSFUHRL..I.NDER ·PAYS E.XPORTATE.UR 
II Bestlmmunc Destination MioS 
ISRAI!L 
! ~anvier-Mars 
196 1962 
! 
MONDE 
' 
84,6 90,7 
France 1,8 2,1 
Belgi~ue-Luxembourg I 5,7 4,3 
Par.s- as 5,3 4,6 
AI emaene R.F. 
' 
9,9 11,0 
Ita lie 3,5 4,1 
CEE·M~tropoles 
' 
26,2 26,1 
Royaume-Uni I 19,1 18,0 Suisse 4,0 4,3 
Turquie 2.1 1,8 
~tats-Unis 8,3 10,9 
Hong-Kone 1,8 2,1 
CEYLAN 
, Lanvler-D~cembre 
1960 1961 
MONDE 3n,7 352,9 
France 3,6 3,6 
Belgi~ue-Luxembourg 0,9 0,7 
Par.s· as 9,1 7,7 
AI emagne R.F. 15,2 10,8 
ltalie 9,1 7,0 
CEE-M6tropoles 37,9 29,8 
Royaume-Uni 105,4 103,0 
~tats-Unis 34,6 31,2 
Canada 17,3 18,7 
Chine Continentale I 27.4 17.4 Australie 24,2 23,1 
I 
HONG-KONG 
.J~nvier-Fhrler 
1961 1962 
MONDE ' 120,3 128,3 
I 
France i 0,3 0,4 Belei~ue-Luxembourg I 1,1 1,1 
Paf:n as 0,8 1,0 
AI emaene R.F. ' 3,2 4,0 
ltalie I 0,7 1,0 CEE-M~tropoles 6,1 7,5 
Royaume-Uni I 18,2 19,2 
~tats-Unis I 15,9 28.4 japon 7,3 5,2 
Malaisie, F6d. I 13,5 13,1 
lndon~sie I 9,3 3,4 
MALAISIE, F~D. (1) I , !•nvler-D6cembre i 1960 1961 
MONDE i 6n,6 621,4 
' 34,3 31,1 France 
I Belai~ue-Luxemboura 14,7 11,9 
Pa~s- as 12,1 10,4 
AI emagne R.F. 70,2 49,7 
Ita lie 31,8 29,5 
CEE-M6tropoles 163,1 132,6 
Royaume-Uni 98,8 78,8 
URSS 33,7 45,0 
~tats-Unis 94,5 10,5 
Union lndienne 25,7 22,3 japon 116,1 121,2 
SINGAPOUR(2) ~anvier-D6cembre 1 60 1961 
MONDE 860,6 791,4 
France 29,9 25,9 
Belgi~ue-Luxemboura 1 5,8 6,4 
Par.s· as I 18,9 17,2 AI emaane R.F. . 25,7 22,1 
ltalie 1 26,9 26,8 
CEE-M~tropoles I 107,2 98,4 
Royaume-Uni I 93,7 80,1 
~tats-Unis I 79,1 n,9 
Chine Continentale I 28,4 3,8 ~pon I 51,2 57,3 orn6o Nord Brit. 58,9 53,4 
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GESAMJUSFUHR DES COMMONWEALTH t) 
WICHTiq E WAREN 
EXPORTATIONS TOTALES DU COMMONWEALTH 1) 
PRINCIPAUX PRODUITS 
CST-
SchiOssel 
Warenbenennunc f Haupuusfuhrllnder 
Jahr- Ann6e ' 
1------,-----1 D6nomlnation des prodults/Prlnclpaux pays exportateun Code 
CST 
0 
01 
04 
041 
(11 
074 
2 
21 
ll 
24 
26 
262 
l8 
283 
3 
5 
6 
65 
652 
653 
656 
68 
681 
682 
683 
684 
7 
8 
~ ahrunpmlttel 
Fleisch und Flelschwaren 
Getrelde und Getreldeerzeucnlue 
dar. : Weizen, Spelz und Menekorn 
Kanada 
Australien 
K ffee, Tee, Kakao, GewOrze und Waren daraus 
dar. : Tee und Mate 
G trlnke und Tabak 
lndien, Rep. 
Ceylon 
R hstoffe, auscen, mlnerallsche Brennstoffe 
~lute, Felle und Pelzfelle, roh 
~lsaaten und OlfrOchte, auch cemahlen 
~olz und Kork 
plnnstoffe und Abfllle von Splnnstoffen 
ar. : Wolle, Tierhaare und RoBhaare 
rze und Metallabfllle 
Australien 
Neuseeland 
ar. : Erze unedler NE-Metalle und Konzentrate 
Kanada 
Australien 
Mi erallsche Brennstoffe, Schmlermittel und ver-
~ andte Erzeucnlue 
Tie lsche und pflanzliche Ole und Fette 
Ch mlsche Erzeucnlsse 
Bea beitete Waren, nach Beschaffenheit ceclledert 
G rne, Gewebe, Textilfertlcwaren und verwandte 
Erzeucnlsse 
d r. : Baumwolleewebe, ause. Spezialeewebe 
Pakistan 
lndien, Rep. 
Hone-Kone 
Andere Gewebe als Baumwolleewebe, ause. 
Spezialeewebe 
Pakistan 
lndien, R6p. 
Spinnstoffwaren, a.n.a. 
Hone-Kone 
Pakistan 
lndien, Rep. 
Hone-Kone 
u~~dle Metalle 
da . : Eisen und Stahl 
Rhodesien und Nyassaland 
Kanada 
Australien 
Kupfer, auch leeiert · 
Rhodesien und Nyassaland 
Kanada 
Australien 
Nickel, auch leglert 
Aluminium, auch legiert 
Much nen und Fahrzeuce 
Kanada 
Kanada 
1959 
4 043242 
513 640 
908 040 
574818 
461 062 
112 918 
1 290 618 
525 199 
265 420 
219 453 
279 815 
5 377 904 
218 60l 
336 263 
506 506 
1 479 290 
1 094 055 
794 662 
250 916 
1 057182 
708 495 
478 489 
43 523 
1 923 334 
219 346 
359 184 
3 170 (116 
662 995 
202 787 
5477 
128 752 
47 866 
188 280 
16 349 
149 839 
10 721 
149170 
27768 
99 462 
15 775 
1 284 508 
204 814 
5 029 
125 126 
57187 
479 573 
302 949 
153 096 
13 507 
139 328 
139 037 
239 660 
235 872 
558 732 
371 580 
I 1960 
3 636102 
471212 
844 388 
573 364 
423 268 
149 610 
1 064134 
529 687 
259 370 
230 093 
295 512 
5 604 866 
184 878 
316 011 
558194 
1 317 593 
1 110 284 
786 486 
286 740 
1113 689 
722 086 
450178 
58 710 
2151 344 
181 980 
312 981 
3 547 502 
747 608 
235 763 
11172 
122 679 
75 656 
202 731 
20 644 
160 616 
11 651 
175 367 
27 720 
121 047 
18 516 
1 524 653 
227 797 
6754 
154 871 
50 624 
558 732 
336 148 
196 218 
13 597 
148 173 
146 980 
274 431 
267 450 
598 522 
451 324 
Prodults alimental res 
Viandes et pr6parations de vlande 
C6r6ales et prodults l bue de c6r6ales 
dont : Froment et m6teil non moulus 
Canada 
Australie 
Caf6, th6, cacao, 6pices et produits d6rlv& 
dont : Th6 et mat6 
Union lndienne 
Ceylan 
Boiuons et tabacs 
Mati.res premi6res autres que les combustibles 
Peaux et pelleterles brutes 
Gralnes, nolx et amandes ol6aclneuses 
Bois et 116ce 
Fibres textiles et d6chets d'artlcles textiles 
dont : Laine et polls d'origine ani male 
Australie 
Nouvelle-Z61ande 
Minerals et d6chets de m6taux 
dont : Minerals et concentrl!s de m6taux communs 
nonferreux 
Canada 
Australie 
Combustibles mln6raux, lubriflants et produits con-
nexes 
Corps cru, cralsses et huiles d'orlclne anlm. ou v6g. 
Produits chlmlques 
Articles manufactur& clau& par matl•res 
Fils, tiuus, articles confectlonn& en textiles et 
articles slmilaires 
dont : Tissus de coton, sauf tissus sp6ciaux 
Pakistan 
Union lndienne 
Hone-KonJ 
Tossus autres que de coton, sauf tissus spl!-
ciaux 
Pakistan 
Union lndienne 
Hong-Kong 
Articles en mati~res textiles, n.d.a. 
Pakistan 
Union lndienne 
Hone-Kone 
M6taux communs 
dont : Fonte, fer et acier 
Rhod6sie et Nyassaland, F6d. 
Canada 
Australie 
Cuivre 
Rhod6sie et Nyassaland, F6d. 
Canada 
Australie 
Nickel 
Canada 
Aluminium 
Canada 
0 
01 
04 
041 
07 
074 
2 
21 
ll 
24 
26 
262 
28 
283 
3 
5 
6 
65 
652 
653 
656 
68 
681 
682 
683 
684 
7 
8 Venc iedene bearbeltete Waren 
INSG .SAMT elnschl. Venchledenes 16 456 868 16 989 000 
Machines et mat6rlel de transport 
Articles manufactur6s diven 
TOTAL Diven lnclus 
') Ohne die Ausfunren Gro8britanniens, elnschl. Blnnenausuusch zwischen 
den Llndern des C mmonwealth. 
Gibraltar, Malte, Gpzo 
Gamble 
Sierra Leone, St. H l~ne 
Ghana 
Niel!ria (incl. Came "Oun Brit.) 
Kenya, Oueanda 
Taneanyika 
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COMMONWEAL TH-L)I.NOER 
Zanzibar, Pemba, Maurice, Seychelles 
Rhod6sie et Nyassaland, F6d. 
Canada 
F6d. des lndes Occ. 
Honduras brit. 
Guyana, brit. 
') Non comprls les exportations du Royaume-Unl; y comprls les 6chances 
entre les pays du Commonwealth. 
)PAYS DU COMMONWEALTH 
Chypre 
Koweit . Qatar, Bahrein, True. Oman 
Aden 
Pakistan 
Union lndienne 
Ceylan, Maldives 
Hon¥-Kong 
Malaosie, F6d. 
Sineapour 
Born6o du Nord, brit., Brun6i, Sarawak 
Australie 
Nouvelle-Z61ande 
Terr. brit. en Odanle 
UMRECHNUNGSKURSE TAUX DE CONVERSION 
Gecenwert In Dollar ! 
Wlhrunpelnhelt Equivalent en dollars 
Unit' national• I I I 1959 1960 1961 1961 i 
Frankreich 1 000 Francs franrrts 2,02550 
-
France 
1 000 Nouveaux rancs 202,55 
- -Belaien-Luxembura 1 000 Francs belaes 20.015 ') 20,00 
- -
Belaiiue-Luxemboura 
Niederlande 1 000 Gulden 263,158 
-
Pays- as 
~anv. 263,158 
-
263,158 276,2 .. 3 
6vr. 263,158 
-
263,158 276,2 .. 3 I 
Man 263,158 
-
276,2 .. 3 276,2 .. 3 
Janv.-D6c. 263,158 
-
274,092•) 
Allemaane (RF) Deutschland (BR) 1 000 Deutsche Mark 238.095 
-~anv. 238.095 
-
238,095 250,000 
6vr. 238,095 
-
238,095 250,000 
Mars 238,095 
-
250,000 250,000 
I tali en 1 000 Lire 1,6 
- - -
Ita lie 
Al~rien, Guadeloupe, Franz .• 1 000 Francs franrris 2,02550 
-
Ala6rie, Guadeloupe, Guyane fran-
uayana, Martinique 1 000 Nouveaux rancs 202,55 
- -
· ~ise, Martinique 
R6union, Kamerun, Rep. Mada· 
k6union, Cameroun, R6p. Mal· aaskar, ehem. Franz.-Aquato-
rialafrika (Re~. : Tschad, Zen· fache, Ancienne AEF (R~. : du 
tralafrika, abun, Konao), , chad, Centrafricaine, u Ga· 
ehem. Franz.-Westafrika \Sene- bon, du Cont:>• Ancienne 
~1, Sudan, Mauretanien, lfen· AOF (S6n6aal, udan, Mauri-
inkOste, Obervolta, Daho- tanie, COte . d'lvoire, Haute 
me, Niter und Toao) 1 000 Francs CFA ... 05100 
- - -
Volta, Dahomey, Niter, Toao) 
Konao(ehem. Bela.-Konao), Conao (L6opoldville\, Ruanda· 
Ruanda-Urundi 1 000 Francs bel~s 20,015 ·~ 20,00 
- -
1 Urundi 
Franz!Ssische SomalikOste 1 000 Francs Dji uti ... 6M3 
- - -
COte Fran~ise des Somalis 
Somalia 1 000 Somali HO,OO 
- - -
Somalie, R6p. 
Niederllndisch-Neuauinea 1 000 Gulden 263,158 
-
•) 
·> Nouvelle Guin6e N6erlandaise 
Neukaledonien, Franzllsisch· ,Nouvelle Cal6donie, Polyn6sie 
Polynesien 1 000 Francs CFP 11.H025 
- - -
1 Fran~aise 
Vereiniates K6niareich 1 Pound Sterlina 2,80 
- - -
Royaume-Uni 
lrland 1 Pound Sterlina 2,80 
- - -
lrlande 
Norw~en 1 000 Kroner HO,OO 
- - -
Norv~ae 
Schwe en 1 000 Kronor 193,20 
- - -
Su~e 
Finnland 1 000 Markkaa 3,125 
- - -
Fin Iande 
O!nemark 1 000 Kroner 1 ..... 778 
- - -
Danemark 
Schweiz 1 000 Francs suisses 232,70 
- - -
Suisse 
Osterreich 1 000 Schillinae 38,46 
- - -
Autriche 
Portuaal 1 000 Escudos 3 ... 78 
- - -
Portuaal 
~anien 1 000 Gold pesetas 326,70 166,67 
- -
,Espaane 
uaoslawien 1 000 Dinara 333,33 
- - -
Youaoslavie 
Griechenland 1 000 Drachmas 33,33 
- - -
Gr~ce 
TOrkei 1 000 Lires 357,1 
-
1Turqule 
Janv.-AoOt 357,1 ·~ Sept.-06c. 111,1 • 
-UdSSR 1 000 Rubel 1111,3 
- - -
URSS 
Wllhrunasaebiete der DM-OST 1 000 Rubel 250,00 
- - -
Zone Mark-Est 
Polen 1 000 Zloty 250,00 
- - -
,Poloane 
Tschechoslowakel 1 000 Kroner 138,89 
- - -
Tch6coslovaquie 
Unaarn 1 000 Forints 85,18 
- - -
Honarie 
Rum!nien 1 000 Lei 166,7 
- - -
: Roumanie 
Bulgarien 1 000 Lek 147,1 
- - -
Bulaarie 
Li'aen, Ghana, Tanaanjika, Kenia, Li'g•· Ghana, Tanaanyika, Kenya, 
aanda 1 Pound Sterllna 2,80 
- - -
· :Ianda 
Kanada 1 Can. s 1,0..058 1,03166 Can a 
1 000 Pesos 
)anv.·D6c. 0,98756•) Mexique Mexiko 80,0 
- - -Antillen, Niederlandische 1 000 Gulden 530,2~ 
- - -
Antilles n6erlandalses 
El Salvador 1 000 Colons ..00,0 
- - -
Salvador 
Venezuela 1 000 Bolivares 298,50 
- - -
Venezuela 
Peru 1 000 Sols 36,10 37,37 37,30 Perou 
Syrien 1 000 Sterlin\ Syr. 358.0 
- - -
Syrie 
Israel 1 000 Pound terlint 555,6 
- - -
lsrai!l 
Pakistan, lndien 1 000 Rupees 210,00 
- - -
Pakistan, Union lndienne 
Ceylon 1 000 ~upees 210,00 
-
.-+ 
-
Ceylan 
~pon 1 000 en 2,778 
- - -
~apon 
aiwan 1 OOOTaiw. S 27.49 ... 24.98 
-
ormose (Taiwan) 
Hon,kon11 1 000 Hon11. S 175,00 
- - -
Honf·Kon~ 
Mala• ischer Bund 1 000 Mal. S 326,70 ... 
- -
Mala1sie, F d. 
Sin11apur 1 000 Sin11. S 326,70 ... ... 
-
Slnaapour 
lndonesien 1 000 Rupees 87,72 22,22 
- -
lndon6sie 
Australien 1 Pound Sterlin11 2,24 ... 
- -
Australie 
Neuseeland 1 Pound Sterlint 2,8 
- - -
Nouvelle-Z61ande 
a) Ourchlchnitukun, b) slehe Nlederlande. a) Taux moyen. 
I 
b) voir Pays-Bu. 
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Index der ver6ffentllchten Globalzahlen nach Meldelindern 
oder-zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung 
m 1960 1961 
Index de parutlon des chlffres globaux par pays ou zones 
dtklarants, ventlles par orlglne ou destination 
1962 ~ ~0 J J I A Is OINIO JIFIMIAIMIJI JIAisloiNio J IF I M AIM PAY$ E OU ZONES O~CLARANTS 
Ausaabe-Nr. (1): N• d'~dition (1): 
EWG-Miteliedstaaten lnsaesamt 5 5 " " 
1 1 .. ~ ~ L ~ ~ 4 5 : 7 1...cc, ensemble des M~tropoles B~i~;~.;":L:~xembura 4 5 6 6 1 1 1 3 4 5 6 7 7 9 1o 11 12 1 1 i France 5 5 6 6 1 1 1 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 3 4 5 6 7 Belei1ue-Luxemboura 
Niederlande 5 5 6 6 1 1 1 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 3 4 5 6 7 Pa~s- as Deutschland (BR) 5 5 6 6 1 1 1 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 3 4 5 6 7 AI emaene (RF) 
ltalien 5 5 6 6 1 1 1 3 4 5 6 7 7 9 10 11 12 1 1 3 4 5 6 7 ltalie 
Alaerien und Oberseelsche Departements insa. 6 1 2 2 Ale~rie et Ol!part. d'Outre-Mer, ensemble 
Aleerien 11 1 1 1 5 6 6 7 9 10 11 1 1 1 4 4 7 Ala~rie 
R~union 7 10 12 12 1 3 3 4 5 5 6 7 7 10 12 12 1 3 3 4 7 7 7 7 R~urlion 
Guadeloupe 7 10 12 12 1 3 3 4 5 5 6 7 7 10 12 12 1 3 3 4 7 7 7 7 Guadeloupe 
Martinique 7 10 12 12 1 3 3 4 5 5 6 7 7 10 12 12 1 3 3 4 7 7 7 Martinique 
Franz6sisch-Guyana 7 10 12 12 1 3 3 4 5 5 6 7 7 10 12 12 1 3 3 4 7 7 7 7 Guyane fran~ise 
Assoziierte Oberseeische Linder u. Gebiete Pays et Territ. d'Outre-Mer Ass. 
Sene11al (einschl. Mali u. Mau- { Import 2 2 4 4 4 5 5 Import { ~nl!aal (y compris Mali et 
retan1en) Export 2 2 4 4 4 5 5 Export Mauritanie) 
Mauretanien 6 6 7 9 9 10 10 1 1 3 7 7 Maur1tanie 
Mali 6 7 7 7 10 12 Mali 
Seneeal 5 6 6 1 3 3 4 5 6 7 7 7 ~n~eal 
Obervolta, Rep. { Import 11 1 1 3 4 3 3 4 5 7 7 10 11 1 1 3 4 Import { V I Export 11 1 1 3 4 3 3 4 5 7 7 10 11 1 1 3 4 Export Haute o ta, R~p. de Ia 
Nl&er 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Ni&er 
Tschad { Import 4 7 4 7 6 Import { Tschad Export 7 4 7 6 Export 
ElfenbeinkOste, Rep. 10 11 11 1 1 1 4 5 6 6 7 7 10 11 11 1 1 1 4 5 6 6 C6te d'lvoire, Rl!p. de Ia 
Dahome, Rep. 4 4 4 12 12 12 12 12 12 1 1 3 4 7 7 7 Dahomey, R~p. du 
Zentral afrikanische Republik 
l 
Import 4 7 4 7 6 ~~::;: l"''· C.o~-M Export 4 7 4 7 6 Gabun Import 4 7 4 7 6 Import Gabon Export 7 4 7 6 Export 
Koneo (Brazzaville) Import 4 7 4 7 6 Import C (B Export 7 4 7 6 Export oneo razza) 
Toao, Rep. 1 1 1 1 3 6 6 6 6 7 9 12 1 1 1 1 3 6 6 6 6 7 7 Toao, Rl!p. du 
Kame run 10 11 11 1 3 3 4 5 6 7 7 10 10 11 11 1 3 3 4 5 6 Cameroun 
Kongo (li!opoldville) u. Ruanda-Urundi 3 Coneo (l~opoldville) et Ruanda-Urundi 
Franzlls•sche SomalikOste · 2 2 4 5 12 12 4 5 C6te fran~ise des Somalis 
Madaeaskar 9 11 11 1 3 3 4 5 5 6 7 7 9 11 11 1 3 3 4 5 5 6 7 Madagascar 
Komoren 7 Como res 
Ehem. Franz6sisch- Jl.quatorial- { Import 9 10 12 12 3 5 3 5 5 7 7 9 10 12 12 3 3 Import { Ancienne Afrique ~quatoriale 
afrika Export 9 10 12 12 3 5 3 9 10 12 12 3 3 Export Fran~ise 
St.-Pierre-und-Miquelon 12 12 12 12 12 12 1 1 1 4 4 4 5t.-Pierre-et-Miquelon 
Neu-Kaledonien 9 11 11 1 1 1 3 5 7 7 7 7 9 11 11 1 1 1 3 5 7 7 Nouvelle-Cal~donie 
Franzllsisch-Polynesien 12 1 1 1 4 4 4 12 12 12 12 12 12 1 1 1 4 4 4 Polyn~sie fran~ise 
Neueuinea, Nied. - Export 10 1 1 5 9 9 9 10 10 10 1 1 5 Export Nouvelle-Guin~e n~erl. 
Cura~ao 5 Cura~o 
Aruba 5 Aruba 
EUROPA EUROPE 
EFT A - Mit,liedsllnder lnseesamt 10 12 12 1 1 1 7 7 7 7 7 10 10 12 12 1 1 1 AELE, ensemble des pays membres 
Vereimetes Ktsniareich 7 9 10 11 12 1 1 4 4 5 6 7. 7 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7 Royaume-Uni 
Norw~en 10 12 12 1 1 1 4 5 7 7 7 9 10 12 12 1 1 1 3 4 5 6 7 Norv~ae 
Schw en 10 10 11 12 1 1 5 6 7 7 7 10 10 10 11 12 1 1 3 4 5 6 7 5u~de 
Dine mark 7 9 10 11 12 1 1 7 7 7 7 7 7 9 10 11 12 1 3 4 5 6 7 Dane mark 
Schweiz 7 7 10 11 12 1 1 3 4 5 6 7 7 7 10 11 12 1 3 4 5 6 7 Suisse 
Osterrelch 9 10 11 12 1 1 3 4 5 7 7 7 9 10 11 12 1 1 3 4 5 6 7 Autriche 
Portugal 7 10 11 12 1 1 3 4 5 5 6 7 7 10 11 12 1 1 3 4 5 5 6 7 Portueal 
Island 11 2 11 11 11 11 11 11 11 lslande 
lrland 10 11 1 1 1 6 6 6 6 7 7 9 10 11 1 1 1 3 4 5 6 7 lrlande 
Finn land 11 12 1 1 3 4 4 5 6 7 9 10 11 12 1 1 3 4 4 5 6 7 Fin Iande 
Spanien 12 12 1 3 4 5 6 7 7 9 9 10 12 12 1 3 4 5 6 7 Espaene 
Jueoslawlen 12 12 12 4 4 4 5 11 11 11 11 11 12 12 12 4 4 4 5 Youaoslavie 
Griechenland 10 11 1 1 1 1 5 7 7 7 9 9 10 11 1 1 1 3 4 5 6 7 Gr~ce 
TOrkei 11 11 12 1 5 5 7 7 7 7 7 11 11 11 12 1 3 4 5 6 7 Tur~ie UdSSR 1 URS 
Wlhruneseebiete der DM-Ost 1 Zone Mark-Est 
Polen 11 11 1 1 1 3 4 5 6 6 7 9 11 11 1 1 1 3 4 5 6 Poloene 
Tschechoslowakel 12 6 6 9 12 Tch~coslovaquie 
Unearn 2 6 6 6 6 6 6 Hongrie 
Rumlnien 1 Roumanie 
Bulnrien 2 Bulearie 
.... 
.... 
..... 
---·· 
6 
Libyen 
A11ypten 
Sudan 
Sierra Leone 6 
Ghana 12 
Nieerien 6 
Aneola 6 
Athiopien 
Kenia 
Ueanda 
Taneanyika 
Mosambik 
Rhodesien u. Njassaland 6 
Sudafrikanische Union 6 
AMER/KA 
Vereiniete Staaten 11 
Kanada { Import 1 Export 1 
Mexiko 12 
Oominikanische Republik 
~maika 6 
rinidad und Tobaeo 6 
NiederUindische Antillen 12 
Guatemala 
Honduras, Rep. 
Salvador 
Nicara~ua 
Costa· ica 6 
Panama, Rep 6 
Venezuela 12 
Kolumbien 6 
Britisch-Guayana 
Ecuador { Import 6 Export 6 
Brasilien 6 
Peru 6 
Chile 
Bolivien 
Para11uay 6 
Urueuay 
Areentinien 2 
AS/EN 
Zypern 
Libanon 
6 
Syrien 12 
lrak { Import Export 
Iran 
Israel 11 jbrdanien 
Aden 
Pakistan 6 
lndien, Rep. 12 
Ceylon 6 
Birma 
SOd-Korea 6 
- ~:,a~os~ -- - - - -- - 12 5 
Hon~kone 11 
Thai and 
Laos 
Kambodscha 
SOd-Vietnam 2 
Philippinen 6 
Malaiischer Bund 3 
Sineapur 3 
Borneo Brit. 
Sarawak 
lndonesien { Import 12 Export 12 
AUSTRALIEN UNO OZE.ANIEN 
Australien 9 
Neuseeland { Import 12 Export 12 
(1) Zahlen In Fettdruck : Monaustatistik 1962; 
Zahlen In Schwachdruck : Monatutatistik 1961 ; 
Zahlen In Kurslv : Synoptlsche Oberslchten 1960, 
7 
5 7 7 
1 7 7 
1 7 7 
1 
7 12 12 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
1 
7 
7 
12 1 3 4 4 6 s 6 
1 3 3 5 6 7 6 7 
1 3 3 5 6 7 6 7 
11 12 
11 
1 
1 
12 12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12 12 12 12 12 12 12 12 
7 12 12 
1 
12 12 
12 12 
11 
12 12 12 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
12 12 12 12 12 12 12 12 
1 
1 
6 
1 1 1 3 3 4 6 7 
1 
1 
12 12 12 1 
12 12 12 12 12 12 12 12 
2 7 7 7 
1 
j 
-
12 3 -4 4 7 7 9 9 
5 5 5 5 5 5 
11 1 4 4 5 6 6 7 
1 
6 
1 
1 
1 
6 6 6 5 6 7 
6 6 6 5 6 7 
1 
1 
12 12 
12 12 12 12 12 12 12 
1 1 1 1 1 3 4 5 
12 12 
12 12 
6 7 7 7 7 
7 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 7 7 
7 7 7 7 7 7 7 
6 
12 12 12 12 7 7 7 7 
6 7 7 7 7 
6 7 7 7 7 
7 
6 7 7 7 7 
6 7 7 7 7 
7 9 10 11 12 1 3 4 
7 9 11 1 1 3 3 5 
7 9 11 1 1 3 3 5 
12 12 12 12 
6 
6 
12 
6 
6 
12 12 6 
12 6 
12 6 
6 
12 12 12 6 
6 
6 
12 12 12 12 
7 10 11 11 1 1 1 3 
6 
12 12 12 
6 
6 -
10 12 12 12 12 3 4 4 
9 9 10 11 11 1 4 4 
3 3 5 
3 3 5 
9 9 9 9 t 1 t 1 
12 
7 7 
7 7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 7 
7 7 
4 6 
6 7 
6 7 
3 4 6 7 7 
7 
7 7 
5 6 6 7 
7 
7 
1 3 4 5 
• 
Tunisie 
Libye 
Eeypte 
Soudan 
Sierra Leone 
Ghana 
Nieeria 
An11ola 
Ethoopie 
Kenya 
Ou11anda 
Taneanyika 
Mozambique 
Rhodesie et Nyassaland 
Union Sud·Afrocaine 
AMtRIQU£ 
~tau-Unis 
Import } Canada Export 
Mexique 
Oominicaine, Rep. 
~malque 
rinidad et Tobaeo 
Antilles neerl. 
Guatemala 
Honduras. Rep. 
Salvador 
Nicara11ua 
Costa-Rica 
Panama, Rep. 
Venezuela 
Colombie 
Guyane britannique 
Import} 
Export 
Bresil 
Equateur 
Perou 
Chili 
Bolivie 
Paraeuay 
Urueuay 
Areentine 
AS/£ 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Import} lrak Export 
Iran 
Israel jordanie 
Aden 
Pakistan 
Union lndienne 
Ceylan 
_ Union Birmane -
-
Coree du Sud 
~apon 
ormose 
HonfKone 
Thai ande 
Laos 
Cambodee 
Vietnam, Rep. du 
Philippines 
Malaosie, Fed. 
Sineapour 
Borneo Brit. 
Sarawak 
Import} 
Export lndonesie 
OCEAN/£ 
Australie 
Import} 
Export Nouvelle-Zelande 
(1) Caracdores eras : Statistiques Mensuelles 1962; 
Caractlres malcres : Statistiques Mensuelles 1961; 
Caractlres en itallques : Tableaux Synoptlques 1960. 
SONDER0BERSICHTEN 
In frUheren Heften ver ffentllcht 
Handel der EWG-Mitglledstaate nach Warenklassen 
und nach Ursprung und Bestlm m ng 
Ja uar-September 1960 
Ja uar-Dezember 1960 
Ja uar-Mirz 1961 
Ja uar-Junl 1961 
Ja uar-September 1961 
Ja uar-Dezember 1961 
Handel der EWG lnsgesamt nac Wirtschaftskatego-
rlen der Erzeugnisse und nach g ographischen Zonen 
Handel der EWG-Mitglledstaat n nach Wirtschafts-
kategorien 
Ausfuhr der wichtlgsten Uberse schen Waren 
Entwicklung der Einfuhren der WG, des Vereinlgten 
KISnigreichs und der Vereinigt n Staaten nach Ur-
sprungsriumen und groBen Wa enklassen 
1961 
N•1, 98 
N•4, 70 
N• 7-8,98 
N•11, 74 
N• 2, 88 
N• 2, 92 
N• 3, 64 
N• 6, 78 
N•10, 74 
Entwicklung des EWG-Handels ch Warenklassen und N• 5, 82 
Zonen 
Antell der EWG und des Haupt artners am Handel der N• 5, 86 
einzelnen Linder 
Austausch zwischen -Mitgliedstaaten und N• 7-8, 106 
europlischen Anwirterllndern 
Handel des Vereinigten KISni reichs mit der EWG N• 9, 72 
und dem Commonwealth nach ST- Abschnitten 
Elnfuhr der EWG aus dem C mmonwealth und den N• 10, 82 
AOM nach Warenklassen lm J re 1960 
Ausfuhr der EWG nach dem mmonwealth und den N•12, 92 
AOM nach Warenklassen im J re 1960 
Gesamtausfuhr des ealth lm jahre 1959, N• 10, 85 
wlchtlge Waren 
Austausch lntra-EWG 1955-19 mit und ohne Saaran- N• 12, 96 
tell am GrenzUberschreitende 
Wert und Antell der ein- nd ausgefUhrten land-
wlrtschaftllchen Erzeugnisse a Gesamthandel 
Ausfuhr der assoziierten Obe eegebiete : Indices der 
tatslchllchen Werte, des Vol mens und der Durch-
schnittswerte 
Publication mensualla so Ia da preua Ia 16-8-1962 
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1962 
N• 2, 78 
N• 5, 92 
N• 4, 94 
N• 4, 98 
N• 3, 86 
N" 6, 98 
N• 3, 94 
N•1, 80 
N• 2, 86 
N" 6, 106 
N• 2, 90 
TABLEAU SP~CIAUX 
parus dans les pr~c~dents num~ros 
Commerce des pays de Ia CEE par classes de produits 
et par origines et destinations 
Janvier-septembre 1960 
janvier-d~cembre 1960 
janvier-mars 1961 
janvler-Juln 1961 
Janvler-septembre 1961 
janvier-d~cembre 1961 
Commerce de I' ensemble de Ia CEE par cat,gorles ~co­
nomlques de produits et par zones g~graphiques 
Commerce des pays de Ia CEE par cat~gories 'co-
nomiques de produits 
Exportations des princlpaux produits d'Outre-Mer 
Evolution des importations de Ia CEE, du Royaume-Unl 
et des Etats-Unis par zones d'origine et par grandes 
classes de produits 
Evolution du commerce de Ia CEE par classes de prO.. 
duits et par zones 
Part de Ia CEE et du principal partenaire dans le com-
merce de chaque pays 
Echanges entre Etats Membres de Ia CEE et pays 
europ~ens en vole d'adh&ion 
Commerce du Royaume-Uni avec Ia CEE et le Com-
monwealth, par Divisions CST 
Importations de Ia CEE en provenance du Common-
wealth et des AOM par cat~gories de produits en 1960 
Exportations de Ia CEE vers le Commonwealth et les 
AOM par cat~gories de produits en 1960 
Exportations totales du Commonwealth en 1959, 
principaux produits 
Echanges lntra-CEE 1955-1960, chiffres douaniers bruts 
et chiffres corrig& par 'limlnatlon des 'changes avec 
Ia Sarre 
N" 6, 110 Valeur et part dans le commerce « tous produits » 
des produits agrlcoles Import's et export& 
N" 6, 112 Exportations des principaux Associ& d'Outre-Mer: 
Indices de valeur courante, volume et valeur 
moyenne 
VER6FFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN 
AMTES DER EUROPliSCHEN 
GEMEINSCHAFTEN 1961 
Preis Einzelnummer 
Prix par num6ro 
OM I Nffr I Lit. 1 Fl I Fb 
Perlodlsche Vertiffentllchunren 1 
All~emelnes statlstlsches Bulletin (vlo ett) 
deutsch I (ranzlls/sch und lta/ien/sch I 
nlederl8ndisch 
11 Hefte jlhrlich -4,- 5,- 620 3,60 so,-
Statlstlsche lnformatlonen (orance) 
deutsch, franzllslsch, italienlsch, nle-
derlilnd/sch 
vlerteljlhrlich 6,- 7,50 930 5,-40 75,-
Statlstlsche Grundzahlen 
deutsch, (ranzllslsch, ita/ienlsch, n/e-
der/8ndisch 
aile zwel Jahre • Auscabe 1961 3,20 
-4,- 500 3,-
-40,-
AuBenhandel 1 Monatsstatlstlk (rot) 
deutsch 1 (fanzllslsch 
11 Hefte lhrlich -4,- 5,- 620 3,60 so.-
AuBenhandel 1 Analytlache Ober-
slchten (ro1 
deutsch franzlls/sch 
vlerteljlhrlich In zwei Blnden (lm-
porte· Exporte); kann nur lm A bon· 
nement bezocen warden 
- - - - -Elnzelpreis der JahresDberslcht 
Jan.-Oez. lmporte 8,- 10,- 1250 7,25 100,-
Ex porte 16,- 19,50 2500 H,SO 200,-
AuBenhandel der assozllerten Ober-
seeaeblete1rot) 
deutsch franzllslsch 
vlerteljlhrlich; kann nur lm Abonne-
ment bezoeen werden 
Erschelnt ab Ende 1962 fOr den Be-
richuzeltraum 1962 
- - - - -Berelu veriSffentlichte Jahresblnde : 
1959, 1960 8,- 10,- 1250 7,25 100,-
Kohle und sonstlae Eneraletrlaer (Nachtblau) 
deutsch I (ranzlls/sch I itallenlsch I n/e-
der/8ndisch 
zwelmonatllch 
··-
5,- 620 3,60 50,-
lndustrleatatlstlk ~blau) 
deutsch I franz/Is sch lta//enlsch I nle-
der/iJndlsch 
vlerteljlhrllch -4.- 5,- 620 3,60 50,-
Elsen und Stahl (bla~ 
deutsch I franz/Isis I itallenlsch I nle-
derl8ndisch 
zwelmonatllch -4,- 5,- 620 3,60 50,-
Statlstlsches Taschenbuch • Enerale-
wlrtschaft (Kohle und sonstice Enerele-
trlcer) • Elsen und Stahl 
deutsch, franzllslsch, lta//enlsch, nle-
der/dndlsch 
Jihrlich • Auseabe 1961 3,20 
··-
500 3,- -40,-
Sozlalstatlstlk (celb) 
deutsch, (ranziSsisch, italienlsch, nle-
der/iJndlsch 
unrecelmiSic 6.- 7;50 930 5,-40 75,-
Agrarstatlstlk (crDn) 
deutsch I (ranzlls/sch 
vier Hefte jihrlich -4,- 5,- 620 3,60 so.-
Elnzelvertiffentllchungen 1 
AuBenhandel nach Undern 1953-1958 
deutsch, (ranzllslsch, italienlsch, nle-
derldndisch, enclisch 16,- 19,50 2500 H,SO 200,-
lnternatlonalesWarenverzelchnl• far 
den AuBenhandel ~CST) 
deutsch, franz/Is sch, itallenlsch, nle-
derl8ndlsch 
··-
5,- 620 3,60 50,-
Elnheltllches Llnderverzeichnls fOr 
die AuBenhandelsstatistik der EWG· 
Under - Stand 1962 
deutsch, franzllsisch, /talienlsch, nie-
derl8ndisch -4,- 5,- 620 3,60 so.-
SYJtematlsches Verzelchnls der In· 
dustrlen In den Europilschen Ge· 
melnschaften (NICE) 
deutsch, franzllsisch 
-4.- 5,- 620 3,60 50,-
Elnheltllches G Dterverzelchnls fOr 
die Verkehrsstatlstik (NST) 
deutsch, franzllslsch 
··-
s,..;.. 620 3,60 so.-
OM 
-40,-
20,-
-
-40,-
56,-
-
-
56,-
-
20,-
12,-
20,-
-
16,-
12,-
-
-
-
-
-
PUBLICATIONS 
DE L•OFFICE STATISTIQUE 
DES COMMUNAUTb EUROPI§ENNES i96l 
Preis Jahresabonnement 
Prix Abonnement annuel 
I ~Ffr I Lit. I Fl I Fb 
Publications p6rlodlques 1 
' 
Bulletin a6n6ral de statlstlques (s6rie vlolette) 
allemand I (ra"'a/s et Ita/len I n~erlan-
dais 
-49,- 6250 36,50 500,- 11. num6ros par an 
Informations statlstlques (s6r. oran/ce) 
allemand, (ran,als,ltallen, Mer/an als 
2-4,50 3120 18,- 250,- publication trlmestrlelle 
' Statlstlques de base 
allemand, (ra"'als, ita/len, Mer/anda/s 
-t - - - publication biennale • 6dition 1961 
Commerce ext6rleur 1 Statlstlque 
mensuelle (s6rie rouee) 
-49,~ allemand I (ra~is 6250 36,50 500,- 11 num6ros par an 
' Commerce ext6rleur 1 Tableaux 
analytlques ~s6rie rouee) 
allemand (ra~ls 
publication tr mestrielle de deux 
68.~ 8 750 tomes (import • export); vente par SO,- 700,- abonnement seulement 
' 
Fuclcule annuel 
_, 
- - -
Janv.-d6c. Importations 
' 
- - -
Exportations -,
Commerce ext6rleur: Commerce des 
asaocl6s d'outre-mer (s6rle rouee) 
allemand I (ran,als 
publication trlmestrlelle; vente par 
abonnement seulement 
68,- 8 750 50,- 700.-
Le ~remler trlmestre 1962 paraltra 
en n 1962 
- - - -
Fuclcules annuals parus: 1959, 1960 
Charbon et autre• sourcea d'6nerale (bleu nuit) 
allemand I (ra~/s I Ita/len I n~er-
Ianda Is 
2f,SO 3120 18.- 250,- publication blmestrlelle 
' Statlstlqueslndustrlelles (s6r. bleue) 
' allemand I (ran~/s I ita/ien I n~erlan-
' 
1
11 870 
dais 
15,- 11.- 150,- publication trlmestrlella 
I 
I Sld6rural~s6rle bleue) 
II"' 
a/lema I (ran~/s I Ita/len I Mlr-
landals 
2-4,50 18.- 250,- publication bimestrlelle 
M6mento de statlstlques, ~nergle 
(charbon et autres sources d'6nercie) • 51· 
d6rur~le 
al emand, (ra~is, Ita/len, Mer/an-
I dais 
-
I 
- - -
publication annuelle • 6ditlon 1961 
I 
I 
I Statlstlques sodales (s6rle Jaune) I 
I allemand, (ra~ls, italien, nwlan-
2,500 
dais 
19,50 H,SO 200.- publication lrr6culi6re 
' Statlstlques a1.rlcoles (s6rie verte) I I 
allemand I ra"'als 15,- 1 87o 11.- 150,- .f fuclcules par an 
I 
I 
Publications non p6rlodlques 1 I, 
I Commerce ext6rleur par paYJ1953-58 
I 
I allemand, (ran~ls, Ita/len, n~erlan-
- ~ - - dais, anc/als 
' Classification statlstlque et tarlfalre 
'I pour le commercelnternatlon~ST) 
' allemand, (ran,als, ltalien, rlan-
-
-
- -
dais 
I 
Code 1[6ographlque commun pour les 
statist1ques du commerce ext6rleur 
des pays de Ia CEE- Version 1962 
allemand, (ran,als, Ita/len, n6erfan-
- - - -
dais 
Nomenclature des Industries 6ta-
biles dans lei Communaut6s Euro-
-
_, 
- -
p6ennes (NICE) 
allemand, {ra"'als 
Nomenclature uniforme de marchan· 
- - - -
dlses ~our les Statlstlaues de Trans-
port NST) at emand, (ran,als 

